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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3d~ octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
fer den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ost-Berlin. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. 10. 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergeb-
nisse sind dementsprechend dargestellt. 
l:TUIOvttKf) QVQKO(V6>0TJ 
An6 iOV 0KiWf3PIO IOU 1990, Oil<; €1.lnOPIKt<; OUVaA-
'A.ayt<; 1J€10~U ill<; 01Joonovc31aKJi<; illliJOKpmia<; ill<; 
rep1Javia<; Kal 1wv 'A.omwv Kpmwv 1-1e'Awv nepi'AGIJ-
f36veTal 10 tc3aq>o<; ill<; npwllv AaoKpmiKJi<; 
illliJOKpmia<; ill<; repiJGViG<;, nepiAGIJf3GVOIJ€:VOU KQI 
mu Avmo'AIKOU Bepo'A.ivou. Av1i8ew, 10 e1Jn6plo ill<; 
01Joonovc31aKJi<; illliJOKpmia<; Til<; rep1Javia<; aq>opa 
anoK'A.eiOTIKO KQI 1J6vo 10 tc3aq>o<; 6nw<; eixe np1v 
an6 11<; 3 0KiU>f3piou 1990 KQI c3ev nepi'AaiJf36vel, 
6nw<; Kma 10 nape'A.96v, n<; €1JnOPIKt<; ouvaMayt<; 
IJ€ illV npWilV AaoKpanKJi illliJOKpmia ill<; rep1Ja-
via<;. Ta KOIVOiiKO anOi€AeOIJGiQ KGiGpii~OViQI QKO-
AOU9WV10<; TllV npoavaq>ep9eioa c31euKpiviOil. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa<;:ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PAiSES 
Volumen E: capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas mate-
rias, manufacturas de esparteria y cesteria 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las partidas de Ia nomenclatura combinada y 
por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el indice de 
paises se han pub/icado en un glosario aparte que se remitira 
previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapitel 44-49 
Tr~a, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. F~allesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
m~angde og v~ardi 
2. Supplerende enheder 
Bem~arkningerne til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort s~arskilt i et glossarium, som p~ anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E: Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'iONTA KATA XQPEI: 
T61JOf; E: KecpaAata 44-49 
:=u.l.eia, q>eM6<;, XOPti, XOPt6VI KOI €1151') KOTOOK€UOOJ,J€VO 
an6 auto, texvoupVl'IJ.Jata onapton.l.eKtiKI')<; KOI KOAa9o-
n.l.eKTIKI')<; 
1. EJ,Jn6p10 tl')<; KOIV6tl')t0<; KOI T6>V Kpat<i>V J,JEA<i>V tl')<;, KO-
TOV€J,JI')J,J€VO KOTO KOTI')VOPIE<; tl')<; OUV<5UOOJ,J€VI')<; OVOJ,JO-
TOAOV(O<; KOI X<i>pe<; OVtaMayl')<;, noo6tl')t€<; KOI a~ie<; 
2. I:uJ,JnAI')P6>1JOTIKt<; J.JOV6<5€<; 
Pt f,le8o~oAoytKtc; napar1Jp1)oetc; Ka86Jc; Kat o KaraAoyoc; rcuv 
xcup6Jv ~11f.lOOteuovrat xcuptora o' tva yAcuooapto, ro onolo 
anoortMerat f.lera an6 aiT1J01J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; manufac-
tures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: chapitres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materia; lavori da 
intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
1 . Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, cortic;a, papel, cartao e obras destas materias; obras 
de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas, assim como o indice dos paises, en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Paisestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, loeder 
Bind E kap. 44-49: troe, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer at sten. gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre uoedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Bande A-L: Waren/Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
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EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 5o-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est nipartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, pliitres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A-L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Dee I H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo 
A publica~ao e composta par: 
Volumes A-L: Produtos!Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: texteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, ceriimica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Elln6pto Kat6 npo'i6vta 
KOTOVEIJiliJEVO KOTO XWPO OVTOAAOVJi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------~~~~--~~--~----~~--1 
Hoaenchture coab. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4401.10 FUEL WOOD, IH LOGS, IH BILLETS, IH TWIGS, IH FAGGOTS OR IH SIIIILAR FORIIS 
4401.10-00 FUEL WOOD, IH LOGS, IH BILLETS, IH TWIGS, IH FAGGOTS OR IH SIIIILAR FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
18640 
17792 
18078 
79633 
71963 
7671 
7177 
5419 
22Bi 
9260 
9250 
lD 
4401.21 CONIFEROUS WOOD IH CHIPS OR PARTICLES 
4401.21-00 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Q 0 6 UTD. KIHGDOII 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
257741 
33405 
30370 
29002 
32912 
19746 
31657 
218124 
58106 
77536 
67938 
868601 
414969 
453634 
453375 
453375 
109654 
4852 
7793 
22 
122321 
122321 
2712 
2968 
2714 
254 
243 
2284 
4; 
1756 
17469 
88279 
39953 
149790 
4089 
145701 
145701 
145701 
4401.22 NDH-COHIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
4401.22-00 NOH-CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
002 BELG.-LUXBG. 
OlD PORTUGAL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
120233 
8961 
169542 
163914 
5627 
5399 
4961 
4715 
4694 
21 
21 
4401.30 SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP 
4401.30-10 SAWDUST 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
42ll 
147542 
34480 
216196 
65735 
5797 
llUDD 
614488 
483503 
130984 
130652 
130639 
1860 
13020 
56593 
li 
71490 
71490 
4401.30-90 WOOD WASTE AND SCRAP, IEXCL. SAWDUST! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
118160 
202023 
210806 
321616 
948ll 
24634 
32500 
32607 
17371 
ll712 
93980 
173138 
6072 
1359126 
1041308 
317816 
310065 
300513 
13499 
40754 
78378 
36 
28 
8240 
3020 
143965 
132694 
ll271 
11264 
11264 
2173 
99 
2074 
2074 
2074 
1039 
247 
793 
790 
790 
llB94 
16 
3 
15109 
ll912 
3196 
3196 
3196 
3522 
793 
2730 
2730 
ll4666 
30387 
17961 
3256 
10580 
46487 
11409 
27726 
67938 
331514 
167150 
164364 
164139 
164139 
662 
5 
15763 
12449 
3314 
3169 
2805 
2198 
10461 
17270 
257i 
ll57 
61254 
110017 
36030 
73987 
73914 
73914 
102099 
44258 
142400 
1395i 
3062 
31928 
976 
3146 
5731 
69503 
172457 
6021 
610706 
341557 
269148 
261654 
252412 
12616 
14056 
12743 
1313 
1313 
46 
46 
ani 
8957 
8956 
1 
35 
12 
149 
423 
4i 
705 
644 
61 
52 
u 
50 
i 
27 
5 
157 
142 
15 
3 
4402.00 WOOD CHARCOAL !INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL!, WHETHER OR HOT AGGLOIIERATED 
4402.00-DO WOOD CHARCOAL -INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL-, WHETHER OR HOT AGGLOIIERATED 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Dll SPAIH 
D36 SWITZERLAND 
lODD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5979 
7745 
3961 
17576 
7596 
14359 
4834 
6590 
76644 
63386 
13260 
ll425 
10944 
1750 
4403.10 WOOD IH THE ROUGH TREATED 
542 
537 
222 
9l 
13 
1417 
1406 
12 
li 
39 
1 
38 
24 
24 
14 
112 
624 
640 ,, 
35 
37 
589 
3429 
2193 
1236 
1089 
1003 
145 
11li 
a2 
1196 
ll95 
1 
4909 
2317 
2240 
7430 
3552 
10688 
1475 
34851 
31634 
3217 
1909 
1875 
1290 
13505 
2934 
29342 
26549 
2792 
2621 
19Di 
18247 
29634 
49800 
107457 
57624 
49833 
49800 
49800 
102556 
108993 
108889 
103 
103 
82 
10556i 
3835 
136232 
63128 
529 
55409 
371162 
315698 
55464 
554ll 
554ll 
69495 
1264 
83939 
80710 
77 
412 
30042 
22 
24D7i 
23 
ll 
290168 
265940 
24228 
24169 
24123 
3DD7 
52 
5433 
lD" 
465 
1355 
4335 
15957 
11356 
4601 
4465 
4335 
82 
3254 
3254 
3ll14 
848 
7557 
60189 
57508 
2681 
2681 
2681 
3400 
3400 
4073 
4073 
3031 
7729 
21144 
3D 
31935 
31935 
20 
20 
20 
54 
324 
86 
238 
212 
11 
1 
10 
lD 
lD 
25 
lD 
15 
488 
79 
409 
226 
226 
118 
zi 
zi 
110 
658 
1236 
182 
1054 
953 
758 
66 
9a 
2 
17; 
51' 
171 
343 
278 
188 
55 
33 
4244 
10099 
14806 
14473 
333 
58 
22 
269 
29li 
3204 
3204 
1 
1 
1 
17014 
25312 
25280 
32 
32 
ll6 
31482 
22647 
36 
20 
87 
54535 
54331 
203 
203 
203 
2295 
83739 
146610 
86 
297 
129 
364 
358 
299 
40 
234434 
233223 
1211 
ll64 
1098 
103 
619 
4284 
16 
1154 
22 
2 
9785 
6240 
3546 
3~46 
3350 
lDD 
4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 II IH LENGTH AHD WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT EHD > 45 Cll BUT =< 
90 Cll 
!DOD W 0 R L D 
l D 10 IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
ll271 
4986 
6286 
5273 
1978 
683 
683 
152 
147 
5 
3 
3993 
2309 
1684 
752 
76 
4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-lDl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 
18454 
9385 
l69ll 
18969 
8453 
34581 
5455 
20139 
145322 
llDD4l 
35282 
13179 
13060 
1459 
20645 
4585 
2023 
14001 
1034 
35 
21703 
21683 
20 
20 
7; 
36 
li 
4074 
129 
3946 
3883 
3860 
63 
5065 
7283 
13594 
45 
l6 
327 
20139 
5ll79 
27421 
23758 
3ll3 
3ll3 
20645 
2ll4 
2ll4 
2094 
537 
42 
397 
42 
355 
19 
336 
1826 
432 
1394 
1394 
502 
559 
3575 
29078 
5128 
39851 
34025 
5826 
5154 
5128 
672 
1165 
ll65 
2i 
8317 
8340 
8340 
427 
34 
393 
380 
380 
31 
3i 
31 
68 
67 
1 
1 
1 
2738 
2738 
1345 
1345 
3600 
52085 
55739 
55 
5568S 
55685 
55685 
2 
255 
254 
14 
1332 
1332 
227 
6S 
474 
2916 
1902 
2632 
lD 
8409 
8216 
193 
167 
167 
26 
598 
116 
482 
482 
482 
8722 
4l 
766 
5487 
15397 
15018 
379 
20 
45 
756 
756 
1 
i 
28591 
6744 
38329 
2971 
35358 
35358 
353S8 
202 
137 
65 
724 
657 
67 
56 
54 
85 
1500 
18658 
747 
i 
262 
505~ 
2600 
30084 
22391 
7693 
7662 
7662 
20 
li 
26 
775 
1027 
954 
73 
~7 
2 
26 
245 
33 
213 
167 
u 
1612 
645 
967 
959 
959 
9 
1990 Value - Valeurs• lOGO ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coeb. Noaanclaturar---~~~--~~--------------------------~R~o~p~o:r~t~in~g~c;•:un~t~r2y~-~Po~y~s~d:6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaancl atura co•b. EUR-12 Bal g. -Lux. Denmark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland Ito I h Hodorland Portugal 
4401.10 BOIS OE CHAUFFAGE EN ROHDINS, SUCHES, RAIIILLES, FAGOTS OU FORIIES SIIIILAIRES 
4401.10-DD BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, SUCHES, RAIULLES, FAGOTS OU FORIIES SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDlD 
624 
929 
4758 
4052 
706 
574 
475 
u; 
897 
897 
uoi 
150 
114 
35 
30 
4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
4401.21-DO BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15196 
1880 
1590 
935 
1361 
958 
1623 
10292 
2855 
3175 
3278 
43806 
22573 
21234 
21224 
21223 
7054 
3oz 
282 
2 
7640 
7639 
1 
75 
5i 
1000 
4790 
1964 
7881 
128 
7753 
7753 
7753 
37 
3 
280 
59 
221 
221 
6929 
1747 
1030 
16i 
52l 
2343 
608 
1318 
3278 
18042 
9966 
8076 
8070 
8070 
4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
4401.22-DO BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, <AUTRES QUE DE CDNIFERESl 
002 BELO.-LUXBO. 
DID PORTUGAL 
IOOD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4381 
718 
7892 
7014 
sao 
822 
655 
296 
259 
37 
37 
4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
4401.30-10 SCIURES DE BOIS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
084 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
569 
5596 
1573 
4823 
2169 
519 
2991 
19575 
IS828 
3746 
3671 
3657 
4401.30-90 DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 028 CLASSE I 
1021 1, E L E 
6651 
10474 
10991 
10286 
4397 
1703 
1952 
1431 
951 
502 
5728 
8365 
562 
65742 
41420 
17320 
16704 
15848 
99 
265 
1672 
2036 
2036 
466 
1316 
2327 
3 
2 
4597 
4113 
484 
484 
'•!''! 
342 
11 
331 
331 
331 
14 
211 
14 
196 
194 
194 
5os 
I 
1 
sa 
2 
721 
507 
214 
214 
214 
52 
I 
1125 
705 
420 
394 
321 
432 
597 
1056 
227 
226 
2262 
5471 
2800 
2671 
2666 
2666 
5651 
3133 
8503 
155oi 
258 
1842 
95 
zoa 
233 
4a34 
a289 
481 
36257 
21260 
14996 
14433 
13692 
476 
5a6 
492 
94 
94 
717 
719 
717 
3 
9 
3 
30 
119 
10 
176 
163 
13 
12 
10 
26 
50 
44 
6 
I 
CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, IIEIIE AGGLOIIERE 
4402.00-00 CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, IIEIIE AGGLOI'IERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2123 
3070 
1605 
5a39 
2291 
4393 
a27 
3212 
26566 
20729 
5a34 
4691 
4042 
1122 
4403.10 BOIS BRUTS, TRAITES 
253 
2Ii 
a! 
65 
I 
I 
628 
610 
18 
2 
I 
16 
41 
4i 
20 
18 
21 
90 
431 
472 
u7 
49 
13 
294 
2562 
14aa 
1075 
791 
614 
282 
2oi 
ll 
222 
221 
1504 
777 
663 
2542 
1186 
3573 
494 
11437 
ID38a 
10" 
640 
621 
402 
45a 
116 
1383 
12Da 
175 
170 
7i 
616 
1191 
1856 
4160 
2302 
185a 
1856 
1856 
3814 
4253 
4194 
59 
59 
3 
35li 
179 
2234 
1942 
150 
701 
8972 
8246 
726 
705 
705 
2757 
202 
1949 
282a 
12 
67 
1144 
4 
a17 
8 
71 
9a77 
a959 
na 
903 
a28 
uaoi 
21 
1847 
ao 
74 
135 
2320 
5a59 
3440 
2418 
2359 
2320 
50 
134 
134 
1134 
35 
258 
900 
90 
2417 
2328 
90 
90 
90 
264 
264 
13a 
13a 
13a 
100 
221 
1691 
1691 
21 
21 
11 
133 
41 
92 
3D 
9 
a 
1 
1 
I 
16 
5 
11 
2 
a4 
18 
66 
24 
24 
24 
26 
68 
194 
63 
130 
122 
94 
56 
16 
!6 
I 
89 
301 
91 
208 
157 
99 
4a 
4403.10-ID POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR >= II IIAIS =< 18 1!, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Cll IIAU =< 90 Cll, TRAITES 
!DOD I! 0 N 0 E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
4007 
1393 
2614 
2413 
1057 
151 
151 
54 
51 
3 
2 
980 
501 
480 
347 
46 
4403.10-91 BOIS BRUTS DE CONIFERES, TRAITES, IHON REPR. SOUS 4403.10-IOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
!ODD I! 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3099 
1133 
1644 
2383 
2126 
37a6 
azz 
1933 
18477 
14592 
38a5 
13a9 
1354 
504 
1993 
426 
452 
1346 
92 
3 
2326 
2322 
4 
4 
17 
31 
10 
335 
59 
276 
250 
240 
26 
675 
664 
1747 
3 
10 
az 
1933 
5575 
3241 
2334 
342 
342 
199l 
an 
ni 
826 
246 
12 
152 
12 
140 
9 
13i 
890 
131 
759 
759 
404 
4136 
313a 
99a 
743 
740 
255 
455 
455 
2D9l 
2094 
2094 
317 
64 
253 
239 
239 
7 
163 
530 
818 
739 
79 
25 
63 
61 
2 
2 
2 
514 
798 
797 
1 
1 
26 
1422 
650 
4 
16 
2143 
2107 
36 
36 
36 
448 
442a 
5426 
11 
55 
32 
67 
za 
51 
10 
l05a7 
10403 
184 
174 
163 
138 
349 
1252 
51 
14a 
34 
7 
2885 
2025 
860 
596 
320 
2n 
16a 
17 
256 
256 
37 
37 
9l 
1963 
2061 
5 
2056 
2056 
2056 
39 
39 
55 
21 
210 
a 57 
454 
356 
3 
2DDa 
1955 
53 
43 
43 
10 
133 
11 
122 
122 
122 
1972 
; 
166 
Il6i 
3401 
3316 
85 
a5 
4i 
340 
331 
lD 
4 
7 
1104 
2a3 
1530 
134 
1395 
1395 
1395 
74 
62 
13 
3 
56 
43 
122 
335 
297 
3a 
34 
22 
36 
56 
747 
59 
a 
146 
272 
98 
1729 
1341 
3aa 
373 
373 
27 
zi 
81 
za7 
4 
602 
490 
112 
u 
6 
29 
186 
22 
164 
ua 
a 
193 
154 
39 
32 
32 
7 
3 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Eaport 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaencllture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaanclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
4403.10-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2158 
3782 
2064 
22837 
16633 
5975 
178 
536 
4 
2726 
2696 
31 
8i 
1&7 
130 
57 
1064 
67 
1 
4512 
2283 
2229 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
0 58 GERMAN DEI'I. R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 IIOROCCO 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
126374 
519086 
195UO 
562276 
604793 
97784 
36837 
329013 
&13326 
249435 
110550 
1241969 
29777 
89959 
13682 
95823 
85926 
9965 
5242439 
24828&9 
2759551 
2542954 
2421175 
19328 
197268 
46138 
168778 
442533 
29211 
20 
50 
374 
9137 
20402 
609 
98 
722614 
6&7256 
35359 
30669 
30245 
4689 
215285 
14513 
24 
5855 
1367i 
251622 
995 
250627 
236&92 
236&69 
64 
13671 
76120 
75436 
26250 
36159; 
209 
33944 
544230 
155037 
63855 
1221658 
18631 
80951 
95780 
85926 
2845299 
573906 
2271393 
20856&7 
1986074 
21&1 
183525 
2667 
2667 
2667 
1& 
2990 
30Da 
3ooa 
30Da 
334 
167 
338 
li 
10382 
8833 
1549 
1431 
llS 
43i 
305 
4625 
4097 
528 
206504 
385 
63&B2 
213966 
224 
24 
315334 
5062 
49501 
45982 
14334 
lll28 
5922 
5544 
940077 
800646 
139431 
132038 
1148H 
7393 
4403.31 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI AND I'IERAHTI BAKAU WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
4403.31-DO DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED IIERAHTI AND I'IERAHTI BAKAU WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
lDDDWORLD 
101 D IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1053 
953 
100 
507 
504 
3 
141 
91 
50 
157 
147 
10 
1754 
1775 
1775 
1396 
1&909 
97256 
1226 
120985 
ll7561 
3424 
3408 
3408 
16 
4403.32 WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
4403.32-00 WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
10DDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
997 
945 
52 
749 
724 
25 
22 
22 
93 
66 
27 
4403.33 KERUIHQ, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, I'IERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
4403.33-00 KERUIHG, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, I'IERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1264 
3273 
1794 
1478 
1450 
1366 
867 
&51 
16 
16 
46 
431 
242 
1&9 
1&5 
ll7 
229 
195 
34 
10 
10 
OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKDRE AHD IROKO WOOD IH THE ROUGH, NOT TREATED 
4403.34-10 OKDUME WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1965 
546 
1420 
225 
204 
21 
4403.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2087 
659 
1428 
204 
204 
4403.34-50 SIPD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXT~ft Lt 
1&19 
925 
t;', 
105 
105 
4403.34-70 I'IAKORE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
377 
247 
130 
112 
ll2 
13 
ll2& 
12 
1116 
1410 
84 
1396 
ll43 
m 
127 
68 
59 
247 
247 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJOU D'AFRIQUE AND IRDKO WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1540 
10369 
3507 
1040 
7458 
28205 
16891 
ll314 
2032 
1274 
8007 
2076 
86 
2651 
2532 
ll9 
33 
86 
z7 
202 
67 
135 
135 
380 
29; 
1040 
7372 
ll4&9 
1317 
10172 
1563 
6a& 
7921 
4403.35 TIAIIA, I'IAHSOHIA, !LOMBA, DIBETDU, LIIIBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.35-10 LII'IBA WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
876 
198 
678 
72 
72 
678 
9 
669 
4403.35-90 TIAI'IA, I'IAHSONIA, ILOIIBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, IEXCL. TREATED! 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
3954 
6629 
13304 
13ll4 
189 
222 
959 
956 
3 
4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
903 
790 
113 
4403.91-00 OAK "QUERCUS SPP." WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
4 
160747 
13276 
74659 
34259 
1275 
12006 
95377 
26136 
4318 
8608 
945 
26 
22 
217 
50 
ui 
2313 
48 
14lli 
125 
1304 
104 
4B 
72 
72 
322 
322 
1 
146 
114 
32 
187 
82 
1 ~! 
103 
32 
71 
42 
46 
1403 
2156 
1527 
629 
174 
455 
72 
563 
987 
921 
66 
160040 
6&32 
61630 
33171 
832 
ll133 
93657 
71 
105 
105 
161 
161 
297 
39 
371 
53 
254 
69 
454 
Ill 
343 
92 
90 
251 
1218 
121& 
121a 
1218 
1218 
31 
3i 
137 
17 
120 
104 
15 
u 
5 
7 
439 
396 
43 
53 
218193 
5457i 
17 
62 
6057 
5300 
14 
li 
43 
285180 
273687 
ll493 
ll396 
ll396 
25 
72 
161 
129 
32 
95 
95 
406 
405 
9 
a 
1 
257 
257 
366 
366 
ll18 
8178 
9388 
9363 
25 
23 
2 
3655 
3966 
3966 
255 
472 
472 
IS 
44 
13252 
1317 
44Da 
19039 
13314 
5725 
1317 
1317 
4408 
18 
18 
5 
5 
18a5 
1936 
1822 
ll4 
ll4 
ll7 
ll7 
6066 
6068 
6068 
619 
4729 
2064 
2666 
2260 
44 
24i 
281; 
53 
32238 
3456 
96 
43779 
65BD 
37199 
37016 
36897 
183 
81 
Sl 
20 
20 
121 
101 
20 
20 
20 
34 
34 
141 
141 
175 
175 
26 
132 
659 
26 
540 
1503 
1990 Voluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country .. Pays d6clarant Comb. Homanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~-----------------------------------------1 
No111ncl atura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Hallas I tal ia Hadar land Portugal Espagna France Ireland 
4403.10-99 BOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE CDNIFERESl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
719 
2378 
726 
6419 
5459 
914 
30 
34 
5 
462 
440 
22 
4403.20 BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 
4403.20-00 BOIS BRUTS DE CONIFERES, !NON TRAITESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ODS DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
1000 I'! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8951 
22648 
17120 
54453 
58396 
3085 
2052 
15557 
39895 
12359 
8763 
105076 
2209 
8004 
702 
9090 
9159 
1472 
381747 
183059 
198686 
176826 
166330 
2748 
19ll2 
3346 
15169 
46324 
3009 
I 
5 
53 
497 
1294 
51 
7 
70232 
67931 
2301 
1912 
1850 
389 
2s 
89 
62 
27 
2 
73 
li 
1026t 
926 
1 
586 
70i 
12664 
86 
12578 
ll86B 
ll862 
9 
701 
433 
18 
I 
815 
530 
285 
5232 
4674 
1904 
37823 
2a 
1922 
27064 
7513 
5638 
103800 
1371 
6586 
90S a 
9159 
222329 
51622 
170706 
152039 
144079 
262 
18405 
5 
625 
630 
630 
630 
55 
640 
482 
158 
130 
2a 
4403 0 31 BOIS BRUTS DE DARK RED I!ERANTI, LIGHT RED PIERAHTI ET PIERANTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-00 BOIS BRUTS DE DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, IHOH TRAITESl 
lDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
606 
521 
as 
323 
319 
4 
123 
72 
51 
77 
174 
1044 
761 
282 
9350 
42 
4647 
17563 
129 
3 
14504 
190 
2334 
3043 
622 
833 
745 
u4 
55264 
46266 
8997 
7830 
6189 
1167 
18 
9 
9 
4403.32 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI ET ALAH, HOH TRAITES 
4403.32-00 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I!ERAHTI ET ALAH, IHOH TRAITESl 
1000 I! D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
220 
198 
23 
116 
liS 
1 
15 
15 
25 
4 
22 
4403.33 BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JDHGKDHG, I!ERBAU, JELUTDNG ET KEMPAS, NON TRAITES 
4403.33-00 BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAI'!IH, KAPUR, TEAK, JDNGKDHG, I'!ERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, IHDN TRAITESl 
038 AUTRICHE 
!ODD I'! D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
967 
2036 
795 
1242 
1211 
liD I 
145 
121 
24 
24 
49 
518 
279 
240 
225 
140 
142 
114 
28 
12 
12 
4403.34 BOIS BRUTS D'OKDUME, DBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJOU D'AFRIQUE, I'!AKORE ET IRDKO, NOH TRAITES 
4403. 34-lD BOIS BRUT$ D'OKOUME, IHON TRAITESl 
IOOOMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
798 
324 
473 
97 
as 
12 
4403.34-30 BOIS BRUTS D'OBECHE, !NON TRAITESl 
lDDD I'! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
757 
242 
515 
65 
65 
4403.34-50 BOIS !RUTS DE SIPD, IHDH TRAITESl 
'ODD 1'1 0 H D E 
l(llO THTF:A-CE 
Ic:\1 fXiRA-CE 
831 
402 
429 
45 
45 
4403.34-70 BOIS BRUTS DE IIAKORE, !NOH TRAITESl 
lOOOI'!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!57 
102 
54 
65 
65 
356 
4 
352 
524 
31 
493 
511 
166 
~4:; 
37 
21 
15 
87 
a7 
4403.34-90 BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJDU D'AFRIQUE ET D'IRDKO, !NOH TRAITESl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 I'! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
567 
2759 
1519 
503 
3110 
10586 
5500 
so a a 
1029 
740 
3319 
40 
663 
600 
64 
24 
40 
19 
93 
29 
64 
64 
203 
12S 
503 
3070 
"31 saa 
4343 
725 
340 
3279 
4403.35 BOIS BRUTS DE TIAMA, IIAHSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIIIBA ET AZOBE, NOH TRAITES 
4403.35-10 BOIS BRUT$ DE LII'IBA, IHOH TRAITESI 
!ODD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
274 
45 
229 
17 
17 
229 
4 
225 
4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIAI'!A, MANSONIA, !LOMBA, OIBETOU, AZOBE, IHOH TRAITESl 
004 RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGHE 
!ODD PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
617 
1465 
2938 
2809 
129 
51 
232 
230 
2 
4403.91 BOIS !RUTS DE CHENE, HOH TRAITES 
4403.91-00 BOIS BRUTS DE CNEHE •QUERCUS SPP.•, !NOH TRAITESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
13955 
2913 
15536 
4851 
851 
2042 
13483 
2984 
5BS 
2185 
125 
34 
14 
92 
5 
l6i 
539 
5 
1652 
178 
132 
46 
23 
203 
zit 
15 
1280 
18 
18 
42 
238 
234 
4 
a a 
66 
22 
I 19 
)I 
51 
12 
39 
2a 
2 
671 
1115 
709 
407 
58 
349 
27 
315 
506 
433 
73 
13806 
1893 
12222 
4689 
685 
1880 
12678 
47 
544 
546 
546 
36 
604 
2ni 
3642 
3552 
90 
90 
90 
57 
57 
87 
87 
12 
134 
61 
sa 
156 
zi 
61 
410 
197 
212 
94 
90 
119 
918 
918 
915 
918 
918 
14 
lit 
218 
59 
159 
138 
21 
34 
45 
37 
a 
61 
sa 
2 
6 
7992 
3103 
I 
5 
297 
105 
1 
11563 
11153 
411 
404 
404 
87 
69 
18 
56 
56 
209 
2oa 
1 
1 
ao 
ao 
147 
147 
336 
2293 
2686 
2665 
21 
20 
502 
'" 
'" 
95 
390 
46 
100 
100 
i 
21 
975 
33 
655 
1688 
1000 
688 
33 
33 
655 
756 
726 
30 
li 
24 
24 
usi 
1151 
ll51 
195 
874 
677 
198 
122 
25 
1545 
154 
2685 
770 
1915 
1796 
1733 
ll9 
52 
52 
101 
73 
2a 
2a 
28 
67 
67 
67 
67 
31 
64 
zoo 
6 
106 
713 
5 
1990 Quantity- QuantiUs• 1GGD kg Eaport 
Dest inat ton Rtporttng country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanctatura~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~------------------~~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 !elg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Nederland Portugo 1 U.K. 
4403.91-DD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
732 JAPAN 
1QQQWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
17195 
2567 
6596 
3600 
22n 
456D3a 
3953ll 
6072a 
54965 
45989 
4387 
92 
15977 
15a04 
173 
70 
50 
92 
44~3. 92 BEECH WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
a72 
1899 
6092 
54; 
23503 
2101 
21402 
21318 
14675 
a4 
4403.92-DD BEECH "FAGUS SPP." WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16991 
390767 3aau 
13H92 
18957a 
ll36 
41420 
7653 
Ia4210 
9900 
40704 
127aa7 
a753 
242Da 
15371 
6016 
1240197 
994463 
245734 
198976 
1786 02 
2ll07 
25649 
13375 
27225 
25052 
5BB39 
6642 
84i 
1805 
922 
135573 
131132 
4441 
3568 
26H 
a 53 
20 
ua5 
3686 
24; 
3396 
18135 
5D3a 
13097 
13026 
9629 
47 
24 
3572 
915 
2339 
2034; 
72 
40931 
56; 
350 
BB25 
97381 
5780 
674 
24a; 
191004 
68993 
122011 
ll96a7 
106566 
357 
1967 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED, IEXCL. 4403.20 TO 4403.921 
H03.99-1G POPLAR WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
204 MOROCCO 
2DS ALGERIA 
220 EGYPT 
lOGO W 0 R L D 
lGlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
417a7 
35503 
91227 
4410 
300391 
ll7622 
31562 
2a510 
24156 
68202a 
591a75 
90153 
a5727 
40449 
57743 
1009 
3637 
24 
20453 
24156 
14BB57 
102862 
45995 
45a29 
26 
z6 
ll79 
23a 
33437 
29a; 
40050 
37927 
2123 
4403.99-90 WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED!, IEXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
IDlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24469 
818748 
1U9a 
a3951 
157103 
ll036 
107a 
2460 
ID79Gl 
30149a 
21491 
15775 
10676 
1227 
I579154 
I52DG1a 
59133 
53189 
39839 
2960 
2984 
9392 
5750 
a992 
717a 
47 
1i 
274 
125 
2015 
34055 
31651 
24n 
2231 
2164 
173 
252 
2045 
4610 
231a 
2292 
22a4 
1877 
a 
ll913 
1800 
3213 
3312 
229 
41 
394 
2 
352 
2344 
ll403 
9931 
1227 
49392 
2I27B 
2all5 
25262 
14101 
22a 
2625 
zi 
5513 
5537 
5537 
372 
372 
54 
54 
356 
i 
lll 
70501 
70451 
50 
50 
16293 
668 
457 
35DS 
1657 
392260 
36SDH 
242H 
19341 
17079 
350a 
38934i 
177 
102595 
110392 
.753 
33a 
7630 
176815 
31022 
za711 
2051 
23534 
15371 
131 
89406' 
7aao64 
106000 
62519 
59743 
l9a42 
2363a 
I895; 
47 
1846 
293706 
117549 
31562 
ao57 
474785 
432934 
41851 
39a31 
799o2i 
2207 
64000 
137619 
134 
1553 
26418 
372al 
1791a 
218a 
69 
1091865 
106a433 
23435 
20900 
20153 
2207 
32a 
6al 6ai 
64 
64 
10532 
10532 
703 
7Dl 
7Dl 
z5 
16 
203 
26 
177 
176 
18 
2 
I 53 36 
ll7 
6S 
au 
17 
46 
i 
656 
141 
105 
1892 
970 
922 
922 
797 
2195 
214a 
47 
47 
40 
510 
15; 
15i 
z4 
U3 
U3 
I7727 
17727 
3a 
1706a 
5316 
94 
sz5 
50 
23374 
22891 
4a2 
3a7 
229 
ao 
I5 
4404.10 CONIFEROUS HGOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED !HOT SAWN LENGTHWISE I 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMMED BUT IHOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WDRKEDI, SUITABLE FOR THE MANUFACTURE Of WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD AND THE LIKE 
4404.10-DD CONIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED !HOT SAWN LEHGTHWISEII WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMMED BUT IHOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD AND THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
16274 
2412 
10936 
4792 
43a3 
1622 
1944 
6605 
52363 
44539 
7a23 
7553 
7242 
7189 
a Hi 
2606 
367 
253 
44 
19322 
19279 
43 
43 
a6 
10 
216 
96 
120 
21 
3 
6116 
654 
2H4 
4016 
6 
6474 
20223 
13205 
7018 
697a 
697a 
2393 
2411 
24Da 
3 
51; 
38 
392 
5i 
9a 
2667 
2294 
373 
266 
98 
102i 
ID23 
1023 
65 
127 
13 
93 
2 
4 
5 
382 
32a 
53 3a 
31 
204 
1105 
1594 
274 
23 
za 
3409 
3221 IBa 
la7 
130 
4404.20 NON-CONIFEROUS HOOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, POINTED INOT SAWN LEHGTHWISEI 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRII'L,ED BUT IHOT TURNED, BEHT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UIIBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD AND THE LIKE 
4404.20-00 NOH-CONIFEROUS HOOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, POINTED INOT SAWN LENGTHWISE> I WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMMED BUT INOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD AND THE LIKE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
lDGG W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
a45I 
1816 
14a3 
1300 
181U 
una 
149a 
an 
7a7 
505 
4405.00 WOOD WOOL 1 WOOD FLOUR 
4405.00-00 WOOD WOOL; WOOD FLOUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
6 
2421 
I6563 
8321 
669 
aa 
20 
I569 
1566 
3 
712 
636 
220 
4 
139 
404 
184 
220 
166 
124 
6 
22 
203 
6 
a 
72I 
472 
249 
1n 
14a 
50 
1026 
14070 
2352 
240 
60 
52 
5GB 
445 
62 
6 
6 
56 
176 
112; 
613 
96 
2939 
2312 
627 
467 
441 
160 
12i 
5716 
7Di 
702 
702 
24 
28 
120 
364 
210 
151 
44 
34 
liD 
3a4 
296 
259 
91 
67 
1304 
1195 
110 
23 
9 
a7 
7a 
147 
147 
zi 
23 
23 
562 
262252 
262942 
262907 
32 
2 
30 
307 
777 
777 
6982 
67 
100; 
a641 
8627 
15 
15 15 
30 
3156 
3117 
40 
40 
40 
22 
70 
62 
a 
157 
u4 
26 
407 
366 
41 
1340 
a42 
76 
3436 
3370 
1037 
169 
11497 
1281 
448 
2a 
524 
2445I 
23050 
1401 
12DI 
518 
184 
16 
zi 
1933 
19DS 
25 
20 
2 
33 
46 
1035 
975 
60 
19 
10 
42 
23 
1736 
3D 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
De.stinatfon 
Reporting country - Pays d6c:larant ~:::~c~:::~~~~~~~~r---~E~U~R-~1~2~~~~~1~g-.--~L-ux-.--~D-an-•-•_r_k~Do-u_t_s_c~h~la-n-d-----H=o~l~l~•~s~~E~s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=c=o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4403.91-00 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
052 TURQUIE 
066 ROUMAHIE 
732 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2364 
1215 
2554 
907 
2257 
67602 
54452 
13120 
ll650 
6675 
977 
IS 
3302 
3261 
40 
21 
5 
u 
4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4403.92-00 BOIS BRUTS DE HETRE, IHDH TRAI!ESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OOS DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
066 ROUMAHIE 
212 TUHISIE 
7 32 JAPDH 
1000 rl 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
llS4 
19024 
3791 
US53 
19335 
609 
3659 
lOll 
24406 
1097 
3771 
7067 
1036 
2201 
2192 
IllS 
112042 
92021 
20021 
14557 
ll9Sl 
3076 
2356 
953 
3145 
3126 
5506 
517 
6s 
72 
77 
14272 
ua5o 
422 
217 
141 
196 
a 
2436 
705 
1730 
1730 
1727 
245 
353 
21s 
600 
2635 
910 
1725 
1701 
llOl 
21 
l 
217 
527 
2347 
34i 
5373 
334 
5040 
5013 
2325 
27 
211 
163 
272 
172; 
17 
3550 
155 
29 
755 
5295 
660 
62 
4ts 
14056 
6206 
7550 
7579 
6113 
102 
195 
4403.99 BOIS BRUTS HDH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 BOIS BRUT5 DE PEUPLIER, IHOH TRAITESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
205 ALGERIE 
220 EGYPTE 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLA55E 2 
2429 
1701 
4531 
552 
29633 
10016 
3007 
2320 
2102 
57043 
49056 
79SS 
7635 
2276 
212s 
ao 
363 
1 
1445 
2102 
9143 
5447 
3696 
3614 
75 
12 
1762 
244 
2229 
2103 
127 
4403.99-90 BOIS BRUTS IHDH TRAITES, HDH REPR. SOUS 4403.20-00 A 4403.99-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHE~ARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H30 CLASSE 2 
'•2 t.:! ASSE 3 
3616 
41455 
1997 
22436 
33729 
2742 
600 
609 
10991 
27020 
5065 
2545 
1357 
537 
157500 
145442 
12355 
10191 
8ll4 
964 
1200 
1429 
844 
3565 
uaa 
20 
,;, 
37 
192 
7706 
7328 
378 
297 
257 
81 
a7 
563 
985 
667 
319 
314 
177 
5 
1168 
725 
527 
ui 
59 
20 
lll 
ISS 
551 
1804 
ll20 
537 
8753 
3644 
5139 
3934 
2520 
ll7 
1057 
7 
3147 
3154 
3154 
50 
50 
10 
17 
17 
47 
i 
a2 
60SS 
6255 
6218 
36 
36 
2113 
388 
220 
859 
1916 
54354 
45194 
6191 
4813 
2565 
a89 
1aa2i 
ll2 
15330 
llSOl 
307 
102 
1004 
23401 
2917 
1697 
299 
2139 
2192 
20 
80836 
70898 
9935 
5046 
4621 
2745 
2147 
70i 
41 
263 
29022 
9998 
3007 
875 
44240 
40186 
4054 
3921 
39153 
465 
16391 
27132 
75 
332 
3073 
4842 
4006 
379 
24 
96525 
91609 
4916 
4541 
4430 
279 
95 
165 
165 
2537 
2537 
2537 
li 
sa 
ll 
45 
44 
5 
1 
a 
151 
90 
61 
33 
302 
18 
,2 
7 
166 
72 
35 
697 
414 
283 
283 
238 
531 
514 
17 
17 
6 
36 
14 
70 
70 
ta6 
107 
4 
1096 
1096 
21 
931 
344 
5i 
ui 
14 
1634 
1473 
161 
Ill 
u 
39 
a 
4404.10 BOIS FEUILLARDS; ECHALAS FEHDUS1 PIEUX ET PIQUETSEH BOIS, APPOIHTESHDH StiES LOHGITUDIHALEHEHTI BOISSIMPLEHEHT DEGROSSIS 
OU ARROHDIS, MAIS IHOHTOURHES HI COURSES HI AUTREMEHT TRAVAILLESlo POUR CAHHES, PARAPLUIES, MAHCHES D'OUTILS OU 
SIMILAIRESI BOIS EH ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SiriiLAIRES, DE COHIFERES 
4404.10-00 BOIS FEUILLARDSI ECHALAS FEHDUSI PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOIHTES IHOH StiES LOHGITUDIHALEHEHTll BOIS SiriPLEMEHT 
DEGROSSIS DU ARROHDIS, riAlS IHOH TOURHES HI COURBES HI AUTREMEHT TRAYAILLESl, POUR CAHHES, PARAPLUIES, MAHCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRES1 BOIS EH ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SiriiLAIRES, DE COHIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5212 
1915 
1984 
1717 
1219 
567 
528 
2669 
16905 
13633 
3276 
3125 
3007 
1930 
IllS 
628 
57 
uo 
17 
4ll0 
4101 
10 
10 
133 
37 
96 
63 
56 
1729 
228 
575 
1162 
; 
2587 
6555 
3793 
2792 
2761 
2759 
775 
796 
781 
15 
1 
1 
,, 
5 
99 
40 
li 
393 
309 
84 
46 
38 
210 
210 
210 
547 
1010 
86 
446 
30 
26 
26 
2455 
2254 
201 
174 
llO 
143 
597 
so5 
n5 
7 
18 
1443 
1401 
42 
3S 
21 
4404.20 BOIS FEUILLARDS; ECHALAS FEHDUS1 PIEUX ET PIQUETS EH BOIS APPOIHTES HOH StiES LOHGITUDIHALEHEHT 1 BOIS SIPIPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDISo MAIS IHOH TOURHES HI COURBES HI AUTREMEHT TRAYAILLESl, POUR CAHHES, PARAPLUIES MAHCHES D'OUTILS 
OU SiriiLAIRESI BOIS EH ECLISSES, LAPIES, RUBAHS ET SIPIILAIRES, IAUTRES QUE DE COHIFERESl 
4404.20-00 BOIS FEUILLARDS1 ECHALAS FEHDUSI PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOIHTES (HOH StiES LOHGITUDIHALEPIEHTl 1 BOIS SII'IPLEriEHT 
DEGRDSSIS OU ARROHDIS, riAlS IHOH TOURHES HI COURBES HI AUTREMEHT TRAVAILLESlo POUR CAHHESo PARAPLUIES, PIAHCHES 'OUTILS 
OU SiriiLAIRESI BOIS EH ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SiriiLAIRES, IAUTRES QUE DE COHIFERESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEriAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2950 
557 
540 
605 
7653 
6103 
1579 
686 
50S 
a5a 
181 
25 
9 
403 
401 
1 
4405.00 LAINE "PAILLE" DE BOISI FARIHE DE BOIS 
4405.00-00 LAIHE "PAILLE" DE BOISI FARIHE DE BOIS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
561 
3357 
1450 
153 
155 
10 
3 
45 
347 
73 
274 
255 
236 
6 
13 
61 
i 
4 
380 
169 
211 
75 
70 
122 
221 
2850 
506 
378 
76 
71 
814 
635 
180 
12 
10 
167 
42 
102 
262 
46 
891 
568 
323 
115 
97 2oa 
20 
917 
142 
142 
11 
92 
a 
159 
667 
327 
339 
140 
51 
192 
99 
263 
106 
49 
108 
967 
821 
146 
18 
9 
128 
25 
15 
15 
15 
21314 
21308 
5 
a2 
190 
190 
2038 
16 
28S 
2452 
2478 
4 
4 
4 
34 
1318 
1259 
59 
56 
56 
11 
46 
35 
ll 
li 
67 
171 
130 
u 
601 
661 
71 
1453 
1168 
sao 
41 
1830 
682 
275 
95 
195 
8210 
7090 
1121 
709 
409 
402 
10 
6 
17 
10 
563 
527 
36 
32 
22 
15 
122 
558 
489 
99 
67 
31 
32 
a 
359 
17 
7 
1990 Quantity- O••antit6s: !GOO kg Export 
Destination 
Reporting countr!ll -Pays d'clarant 
Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~----~~~----------~----~~~ 
Ho111encl ature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hederl and Portugl!ll U.K. 
4405.00-00 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 
43591 
36259 
7332 
4581 
3247 
1932 
3937 
3937 
359 
27 
332 
325 
325 
8 
25927 
21400 
4527 
3289 
2583 
H7 
4406.10 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD !HOT IP'IPREGHATEDI 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD !HOT IMPREGNATED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 D 4 FR GERI1AHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
06 0 POLAND 
616 IRAH 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24436 
6065 
22245 
3677 
9792 
7317 
4268 
7617 
767 
1303 
90502 
74536 
15967 
12132 
12129 
2487 
1348 
129 
885 
1016 
1014 
2 
2 
ll21 
41 
1080 
938 
938 
Hi 
4406.90 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS WCROSS-TIESW OF WOOD, IMPREGNATED 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAP'IWAY SLEEPERS wcROSS-TIEsw OF WOOD, IMPREGNATED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
228 11AURIT AHIA 
616 IRAH 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
24273 
22605 
21604 
2775 
2987 
1404 
17696 
2828 
1610 
5620 
110336 
76161 
34173 
21664 
20652 
12462 
21U 
86i 
2ll 
5372 
7259 
llll 
6148 
ll2i 
1005 
2150 
2126 
24 
12316 
9073 
3243 
3192 
3192 
51 
20 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
247 
244 
3 
18i 
249 
248 
1 
496 
495 
7577 
7295 
282 
23 
21 
259 
24409 
5885 
20034 
3677 
9585 
7317 
4266 
5824 
767 
125 
U449 
71740 
12719 
10334 
10334 
ll70 
1205 
23148 
14258 
liS IS 
2770 
8975 
2802 
1610 
248 
67251 
51991 
15260 
9222 
9222 
6014 
2079 
z6 
26 
26 
594 
594 
2020 
750 
1270 
428 
161 
842 
855 
887 
25 
862 
856 
855 
6 
66 
5950 
60 
798.5 
26 
15396 
6ll6 
9279 
9250 
8238 
30 
607 
543 
64 
64 
46 
27 
1326 
111i 
2730 
1425 
1306 
2 
2 
1303 
4108 
3974 
134 
IH 
4407.10-10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, WHETHER OR HOT PLANED OR SANDED, DF A 
THICKNESS > 6 1'111 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1240 
671 
4230 
ll214 
5975 
5238 
4956 
4830 
357 
330 
826 
826 
379 
140 
239 
200 
102 
883 
4055 
6260 
1556 
4704 
4534 
4534 
u; 
125 
541 
416 
125 
125 
125 
49 
49 
2i 
50 
187 
67 
120 
79 
51 
4407.10-30 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLAHED, OF A THICKNESS > 6 1'111 !EXCL. FINGER-JOIHTEDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lCZl EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8733 
12607 
5500 
15541 
9078 
1530 
1798 
6906 
6772 
75938 
55653 
20272 
16742 
15801 
3247 
5268 
218i 
429 
230 
17 
19 
16 
8327 
8164 
163 
58 
sa 
104 
6 
388 
105 
ll838 
3981 
40 
1753 
2 
18909 
16360 
2549 
1987 
1ao3 
488 
727 
2037 
2967 
10i 
14 
8 
5571 
6766 
19973 
7240 
12733 
12561 
12';~. 
31 
708 
3; 
241 
267 
1583 
1255 
328 
318 
soi 
44 
366 
653 
1052 
12li 
6980 
3158 
3822 
1346 
1:!11 
2476 
545 
545 
44 
50 
5 
203 
100 
90 
65 
5~ 
26 
4407.10-50 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SAHDED, OF A THICKNESS > 6 M !EXCL. FIHGER-JOIHTEDI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
621 
750 
3579 
2892 
689 
167 
92 
559 
506 
53 
20 
6 
14 
11 
208 
161 
48 
66 
65 
I 
4407.10-71 SP'IALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE IIAHUFACTURE OF PENCILS, OF THICKNESS > 6 1'11'1 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
143 
133 
11 
23 
23 
120 
905 
574 
332 
55 
45 
ll 
317 
317 
21 
21 
22 
llO 
230 
131 
99 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH =< 125 Cl'l AHD OF A THICKNESS < 12.5 1'11'1, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 111'1 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
204 I'IOROCCO 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6195 
15718 
5322 
69965 
19949 
9627 
10265 
144212 
122223 
21965 
2041S 
8 
134 
26 
169 
169 
675 
669 
6 
172 
2 
170 
698 
1509 
1497 
13 
13 
68 
1442 
13 
1187 
4468 
3706 
762 
132 
12 
12 
9i 
166 
146 
20 
1757 
9669 
2s1i 
3203 
109 
18 
56 
1 
17760 
17532 
228 
100 ,. 
62 
397 
417 
981 
895 
86 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND WPICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR •ABIES ALBA IIILLw, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1'11'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
8 
108126 
83351 
156074 
59183 
56344 
36737 
2355 
36667 
31656 
1846 
1636 
3676 
585H8 
504777 
14625 
92372 
20074 
14 
1993 
434 
129885 
129102 
4i 
4391 
6 
493 
5910 
4938 
93000 
30303 
62252 
43644 
17691 
658 
30086 
31149 
1636 
3676 
316001 
248434 
2841 
454 
1606; 
1265 
14281 
12642 
58 
58o4 
13 
52958 
45623 
15748 
15748 
314 
105 
480 
61 
361 
36979 
20146 
38 
484 
2; 
389 
58927 
58232 
137 
136 
I 
2511 
2511 
236 
12 
32 
20 
H 
296 
711 
689 
22 
2 
? 
20 
24 
6 
182 
182 
5489 
15502 
3149 
69952 
18762 
9627 
10265 
137163 
ll6124 
21014 
20270 
101 
2si 
669 
465 
2883 
2029 
854 
452 
Ill 
403 
17 
17 
629 
545 
84 
84 
65 
2i 
295 
264 
30 
18 
18 
28 
u2 
25 
934 
610 
324 
305 
1 9:! 
18 
Ill 
55 
56 
20 
1999 
1720 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant ~~=~ftc~:~:~:•::~~~r---:E~U~R-~l~Z~~Bo~l~g-.--~L-ux-.---:D-.n-.-.-,~k~Do-u~t-s-c~h~le_n_d~--~H=o~l~l~e~s~~E~s~pe~g~n~e~~~F~r~e~n~c~•~~I~r-•l-e-n-d-----I-t-e-l-ie---H-o-d-•r-l-e-n-d---P-o-r-t-u-ge-1-------U-.-K--i. 
4405.00-00 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9059 
7147 
1944 
ll73 
534 
621 
55 
14 
71 
69 
69 
2 
5519 
4417 
llDZ 
540 
665 
ll3 
4406.10 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREES OU SII!ILAIRES, HOH II!PREGHEES 
4406.10-00 TRAVERSES EH BOIS POUR VOIES FERREES OU SII!ILAIRES, !HOH IMPREGHEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 PDLDGHE 
616 IRAH 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4396 
1256 
4164 
149 
2061 
1697 
1020 
1303 
912 
194 
19335 
14610 
4653 
2370 
2365 
ll55 
ll30 
64 
139 
205 
203 
I 
I 
251 
9 
279 
211 
211 
6i 
4406.90 TRAVERSES EH BDIS POUR VOIES FERREES OU SII!ILAIRES, II!PREGHEES 
4406.90-00 TRAVERSES EH BDIS PDUR VOIES FERREES DU SIPIILAIRES, II!PREGHEES 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
0 OS DANEI!ARK 
Oll ESPAGHE 
025 NDRVEGE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
225 MAURITANIE 
616 IRAN 
1000 I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP UBI 
2569 
3687 
4143 
1047 
IZll 
Sll 
2104 
679 
572 
1572 
20550 
13192 
7355 
3341 
3037 
4032 
923 
1509 
2040 
253 
1757 
1757 
50 
60 
ll3 
liD 
4 
a 
628 
1016 
Sli 
97 
2795 
1106 
955 
953 
953 
35 
9 
sa 
56 
2 
42 
42 
166 
164 
2 
2 
2 
1571 
1446 
124 
16 
13 
IDS 
4392 
llSZ 
3752 
849 
2026 
1697 
lOll 
1036 
912 
32 
17577 
14140 
3437 
2099 
2099 
269 
1069 
2395 
2762 
2909 
l13l 
1317 
645 
572 
63 
12636 
9250 
3357 
1379 
1379 
1965 
849 
5 
5 
70 
70 
455 
ISS 
295 
107 
39 
191 
sa 
3 
54 
50 
49 
5 
592 
74 
690 
34 
1729 
653 
1046 
1009 
705 
36 
4407.10 BDIS StiES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI!ENT, TRAHCHES DU DEROULES, DE COHIFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI!ENT, TRAHCHES DU DEROULES, DE CDHIFERES, CDLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
036 SUISSE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
617 
623 
5441 
9066 
2505 
6263 
5952 
5760 
125 
294 
476 
476 
516 
290 
226 
207 
107 
455 
526i 
6586 
992 
5594 
5464 
5464 
Hl 
Ill 
431 
321 
Ill 
Ill 
Ill 
13 
13 
17 
69 
369 
76 
293 
164 
72 
4407.10-30 BOIS StiES OU DEDDSSES LDHGITUDINALEI!ENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CDNIFERES, RABDTES, !NDN REPR. SOUS 4407.10·101, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
025 NORVEGE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 F'XTRA-CE 
~I f. ~-3E 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5246 
IllS 
2595 
1409 
7633 
642 
706 
4024 
4677 
46107 
34160 
ll942 
10395 
9603 
1353 
2322 
a 57 
4U 
86 
17 
9 
23 
3507 
3736 
71 
46 
46 
25 
14 
206 
46 
4315 
2007 
73 
676 
4 
7960 
6665 
1295 
851 
72C: 
388 
455 
ll54 
1567 
ai 
ll 
2 
3083 
4652 
ll963 
3945 
5015 
7592 
7711 
H 
255 
20 
272 
366 
1316 
916 
399 
385 
li 
168 
u 
278 
616 
164 
7si 
3008 
1422 
1556 
814 
13l 
772 
21i 
253 
253 
46 
24 
254 
121 
129 
Ill 
10 
II 
115 
97 
19 
19 
10 
a.2 
1137 
256 
881 
2 
2 
880 
159 
5o6 
23 
519 
695 
120 
ai 
158 
143 
15 
1195 
6579 
305l 
4152 
!57 
19 
17 
I 
16366 
16122 
244 
132 
~~~ 
86 
4407.10-50 BOIS StiES DU DEDOSSES LOHGITUDINALEI!EHT, TRAHCHES DU DEROULES, DE CONIFERES, POHCES, !HDN REPR. SOUS 4407.10-lOl, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
859 
823 
3124 
2372 
755 
70 
66 
212 
201 
12 
19 
5 
l4 
23 
2H 
144 
97 
39 
35 
l 
61 
423 
210 
214 
4407 .I0-71 PLANCHETTES DE CDHIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
93 
49 
44 
16 
16 
57 
13 
44 
147 
147 
40 
3ll 
574 
352 
223 
717 
375 
1285 
ll33 
152 
4407.10-79 BOIS StiES OU DEDDSSES LDHGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CDNIFERES, LONGUEUR=< 125 Cl!, EPAISSEUR < 12,5 1'111 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2332 
2544 
1178 
10939 
2942 
1389 
1530 
24629 
21107 
3519 
3045 
2 
35 
10 
50 
50 
u4 
216 
214 
2 
so 
so 
200 
266 
263 
4 
4 
2; 
396 
6 
205 
1224 
902 
322 
41 
59 
59 
59 
4407.10-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDIHALEI!ENT, TRANCHES OU DERDULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 
PEtTINE "SAPIN ARGENTE, SAPIN DES VOSGES" "ABIES ALBA MILL", D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
OU YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
lODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
36591 
26141 
46113 
20376 
16735 
11050 
1120 
15559 
ll923 
913 
505 
1104 
192615 
l6DH6 
4900 
2597l 
5398 
4 
SOD 
lOB 
37324 
37083 
z2 
1329 
2 
215 
1964 
1567 
31447 
9042 
20449 
12690 
6400 
272 
12553 
ll65B 
5Di 
ll04 
106769 
80593 
44 
6 
333 
3i 
91i 
1520 
437 
4ooi 
334 
4608 
4017 
35 
3000 
5 
17062 
13556 
3315 
3315 
12 
ui 
58 
294 
53 
z7 
35 
35 
IBB 
13791 
8667 
22 
213 
15 
202 
23267 
22924 
12 
12 
376 
376 
239 
7 
9 
9 
40 
217 
532 
521 
10 
2 ; 
9 
6 
Ill 
lll 
2130 
2718 
531 
10933 
2737 
1319 
1530 
22699 
19514 
31ll 
3003 
18 
105 
78 
574 
546 
328 
122 
38 
206 
22 
22 
104 
4 
a 
3 
207 
127 
so 
10 
63 
141 
liB 
24 
6 
6 
52 
I 
II 
48 
609 
426 
114 
162 
77 
21 
73 
31 
42 
995 
860 
9 
1990 Quant lty - Quant ith • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~--~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenc:leture coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4407.10-91 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ao617 
72430 
6aaa9 
3907 
4250 
783 
434 
434 
349 
972 
72 
55 
900 
67543 
63031 
61354 
251 
4261 
2357 
1846 
54i 
7335 
5565 
5a65 
1470 
419 
419 
419 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS L." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
204 I'IOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5345 
12516 
20594 
13559 
14Zll 
9925 
1662 
1926 
13766 
5532 
4455 
3191 
25745 
140567 
94496 
46366 
10220 
9066 
35345 
1539 
9315 
4057 
1264 
93 
16 
16395 
16267 
127 
16 
16 
Ill 
3s 
222 
5i 
1994 
3la 
1676 
1205 
749 
471 
355 
6879 
6807 
810 
23 
1750 
2 
2903 
318a 
24395 
17076 
7319 
649a 
6160 
22 
31 
344 
31 
313 
2a21 
ass 
17 
47 
42 
45 
5832 
25744 
36146 
4004 
32142 
189 
169 
31953 
4354 
2691 
a794 
13354 
319 
a3 
133aa 
1470 
47391 
43329 
4062 
1736 
1470 
2326 
593 
593 
31 
12a 
31 
92 
92 
69 
695 
590 
590 
a6 
19 
27 
1253 
330 
1739 
1610 
129 
a7 
60 
42 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS > 6 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
GOa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
G3a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
400 USA 
406 GREENLAND 
455 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
814 N.Z. OCEANIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24696 
61224 
182044 
61169 
35107 
463590 
5732 
2901 
1146 
46169 
24772 
4536 
1805 
965 
24137 
19504 
4512 
2201 
35144 
2755 
2305 
383 
1095 
12329 
12a55 
18434 
225 
1062295 
U7D5a 
175200 
55191 
50093 
113627 
3356 
10035 
14ozs 
5931 
17 
1685 
4 
162 
17 
306 
23 
2 
197 
33642 
31a81 
1756 
441 
434 
1302 
13 
2707 
24 
196 
2277 
273 
lli 
1797 
940 
73 
1011a 
5477 
4641 
3474 
1594 
1120 
47 
3737 
a7G9 
52561 
2554s 
353 
452 
2502 
15 
52 
5a 
23 
19756 
18653 
zzoi 
77 
180 
22 
137095 
94300 
42795 
39213 
35591 
au 
2717 
s 
433 
433 
a 
a 
425 
az 
216 
za 
76i 
292i 
I69a2 
16Da 
7a3 
49154 
1626 
4752a 
3025 
44504 
27255 
4003 
4477 
ll577 
1169 
u5 
3ll 
14975 
2796 
189i 
59i 
1054 
IS 
12329 
12a55 
95685 
63a75 
31814 
4752 
2843 
270H 
9 
2903i 
29031 
29031 
190 
7 
1 
529 
17 
1049 
636 
17 
aao 
181 
6s 
225 
5187 
1043 
4131 
2062 
1703 
1717 
352 
133 
4357 
37a6 
40 
21 
6 
6 
20 
14 
20 
190 
8752 
8369 
383 
33a 
255 
46 
4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE PIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUING, RAIUN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, I'IERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4407.21-10 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1111 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1456 
1129 
327 
700 
700 
21 
12 
9 
36 
7 
29 
2 66 
1 
65 
630 
405 
222 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, !HOT ASSEI'IBLEDI OF PLANED DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, 
JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTONG AND KEMPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
HOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
519 
233 
2a6 
257 
31 
31 
276 
76 
zoo 
200 
126 
75 
51 
51 
33 
10 
23 
2 
4407.21-39 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED MERANTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS> 6 1111, PLANED, IEXCL. 4407.21-10 AND 4407.21-311 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
340 
2014 
555 
4435 
4055 
350 
281 
94 
529 
529 
12 
35 
13 
22 
111 
50 
60 
5 
5 
4; 
22 
759 
545 
244 
24 
23 
1 
53 
195a 
417 
2734 
2657 
47 
4407.21-50 DARK RED I'IERAHTI. LIGHT RED IIERANTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED SANDED, 
OF A THICKNESS > 6 1111, IEXCL. 4407.21-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
93 
91 
2 
70 
70 
5 
5 
17 
15 
2 
4407.21-90 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENIIARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
G3a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 
a75D 
19723 
ll3ll 
44336 
1293 
21300 
1743 
735 
1365 
aza 
727 
1765 
329 
1515 
za41 
121262 
111768 
9463 
7955 
7248 
1437 
6777 
974s 
3305 
64 
5152 
117 
129 
1365 
34 
156 
23 
21 
119 
27100 
26660 
414 
362 
362 
52 
1s 
276 
34i 
i 
272 
663 
50 
1771 
697 
1074 
1034 
1030 
41 
645 
a7D 
134a 
67i 
260 
18 
196 
65 
12i 
256 
508 
1833 
7670 
4313 
3357 
3237 
2742 
76 
23 
44 
23 
21 
1 
20 
553 
n3 
2236 
1547 
684 
653 
633 
31 
74 
74 
17 
17 
63 
37 
161 
225 
636 
231 
100 
405 
1275 
18344 
40545 
129 
15457 
102a 
410 
90 
421 
817 
290 
a 52 
a0559 
77303 
3256 
2447 
2351 
a10 
204 
204 
508 
8!5 
76 
7636 
376 
9491 
9481 
11 
11 
7505 
20755 
lll031 
44017 
617 
430296 
133 
75 
31037 
4363 
1757i 
657164 
645772 
41372 
4599 
4599 
36527 
246 
s 
U.K. 
279 
173 
11l 
106 
24 
1617 
2251 
1756 
495 
397 
373 
" 
7 
114 
a 
124 
a 
5113 
14 
270 
24 
24 
a 
6025 
5684 
344 
279 
66 
64 
2 
11 
ll 
206 
201 
6 
36 
113 
137 
61 
5ao 
947 
926 
21 
20 
1990 Yoluo - Yo leurs' lDDD ECU Export 
Dut lnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr:::~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_c~h~lo_n_d----~H=o~l~l~os~~~E~sp~o=g~n~•--~~F~r-o~nc~o~~=Ir~o-l_o_n_d----~I-t_o_l_io---N-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_•_I _______ U-.-K-l. 
4407.10-91 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32135 
29533 
25055 
1370 
1235 
2~0 
IDB 
IDB 
132 
396 
32 
25 
365 
26169 
24M9 
2~303 
95 
1225 
1053 
913 
170 
3506 
3033 
3031 
474 
241 
241 
241 
342 
284 
284 
45 
13 
4407.10-93 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLYESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1'111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
005 DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
204 IIAROC 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2632 
4002 
6995 
4591 
3056 
2265 
BOO 
695 
2775 
1395 
1592 
14~9 
6221 
42435 
25436 
13996 
4670 
4203 
5961 
625 
35S7 
1552 
56; 
36 
6392 
6"2 
50 
12 
12 
35 
32 
14 
lll 
59 
1260 
245 
1015 
731 
495 
253 
243 
2505 
2125 
346 
7 
634 
2 
135; 
1H7 
9443 
6035 
3405 
3025 
2554 
13 
77 
7 
70 
1497 
477 
20 
17 
17 
15 
1395 
6220 
9971 
2149 
7522 
46 
37 
7775 
996 
672 
2537 
2693 
213 
25 
2694 
437 
ll3~5 
10155 
1190 
456 
437 
705 
173 
173 
173 
21 
54 
2 
90 
21 
67 
67 
56 
974 
855 
115 
84 
69 
31 
4407.10-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407. ID-93), 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
DDB OANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
025 NORYEGE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
064 HCNGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAHD 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
514 DCEAN.NEO-Z. 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
96H 
lU62 
41"0 
17151 
llOll 
7551~ 
2175 
ll73 
505 
5156 
6135 
1001 
73D 
703 
10545 
7745 
1305 
705 
6557 
916 
962 
l46D 
609 
"49 
3351 
3219 
1575 
239731 
15U79 
54736 
24595 
20733 
25531 
1005 
3666 
40M 
2703 
17 
757 
2 
45 
i 
i 
105 
12045 
11255 
755 
2" 
233 
519 
5 
1555 
5 
65 
1040 
ui 
66 
726 
659 
16 
5155 
2510 
2375 
1745 
976 
616 
14 
1917 
2910 
17369 
7466 
134 
214 
959 
3 
25 
106 
26 
3357 
6971 
1os 
li 
63 
47590 
31044 
168H 
15719 
15427 
343 
784 
ll9 
ll; 
4 
4 
115 
29 
47 
31 
126 
255 
6o32 
lOSS 
uoi 
599 
230 
5i 
12703 
uo 
12214 
llOB 
lll06 
694i 
939 
1557 
3341 
309 
2i 
llO 
3043 
13ss 
250 
19i 
301 
344; 
3351 
25325 
16265 
9060 
1641 
1355 
7416 
3 
7459 
7459 
456 
9 
9 
1507 
z2 
5i 
54 
63 
10 
930 
542 
4 
503 
950 
72 
1575 
5232 
2592 
5625 
2664 
1455 
2502 
163 
93 
1366 
2332 
61 
26 
6 
3 
24 
10 
20 
205 
4253 
3910 
343 
324 
260 
19 
4407.21 BOIS SCIES DU DEDOSSES LDNGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES DU DEROULES, DE DARK RED, LIGHT RED I'IERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, MERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.21-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIER.,NTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERIAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll06 
562 
244 
563 
563 
25 
15 
10 
57 
ll 
45 
57 
5 
52 
17 
17 
377 
250 
128 
4407.21-31 LAIIES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NOH ASSEI'IBLEES), DE DARK RED ET LIGHT RED IIERAHTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, IIERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
!DOD H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9U 
326 
617 
518 
3D 
30 
594 
141 
453 
453 
iZ 
12 
12 
ol 
54 
33 
33 
:.i5 
105 
20 
7l 
73 
4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAH, KERUINO, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTOHG ET 
KEMP AS, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.21-10 ET 4407 .21-3ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
lOOOIIDNDE 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
515 
1516 
503 
4379 
3969 
410 
465 
57 
655 
655 
12 
37 
14 
23 
9 
ll 
3 
141 
59 
82 
100 
101 
101 
16 
ll 
442 
22~ 
218 
30 
25 
3 
30 
1789 
590 
2774 
2712 
62 
4407.2l-5D BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUIHG, RAMIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, PDNCES, (NON REPR. SOUS 4407.21-10), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
I 0 00 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
74 
70 
3 
49 
49 
19 
l5 
3 
4407.21-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTOHG ET 
KEMP AS, !NON REPR. SOUS 4407.21-10 A H07 .21-50), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
005 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
025 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
lOODIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6537 
l5D55 
7356 
34463 
UD2 
17531 
l4DO 
529 
780 
616 
636 
1352 
945 
1256 
2475 
94591 
56026 
5542 
7474 
6785 
IDD7 
4657 
6053 
2405 
25 
3300 
95 
82 
780 
20 
87 
15 
17 
53 
18267 
17959 
289 
228 
228 
60 
i 
394 
724 
105 
2083 
751 
1332 
1290 
1285 
43 
766 
663 
1093 
754 
238 
25 
174 
90 
17i 
825 
H9 
1546 
7635 
4009 
3626 
3489 
3044 
76 
13 
23 
H 
9 
2 
24~ 
100 
217 
20 
307 
1413 
888 
520 
482 
463 
38 
43 
43 
50 
3D 
zi 
55 
51 
784 
325 
459 
233 
109 
226 
965 
14100 
31518 
106 
13369 
949 
273 
9i 
222 
370 
26; 
798 
63671 
61398 
2273 
1723 
1659 
550 
27 
z7 
179 
H7 
ll 
1197 
32 
1619 
1616 
3 
1595 
3587 
18814 
7958 
120 
69543 
20 
l3 
4ns 
ni 
zs5a 
3osi 
ll3764 
106935 
6825 
931 
931 
5859 
36 
li 
134 
73 
66 
62 
15 
752 
1085 
829 
259 
216 
210 
43 
3 
41 
10 
53 
6 
193; 
a 
53 
s 
2720 
2156 
565 
525 
32 
36 
3 
ll 
l3 
10 
198 
175 
22 
52 
78 
ll8 
60 
672 
639 
34 
27 
11 
199D Quantity- Quemtit,s: 1000 kg fxport 
Destination 
Rtporting country - Pays d6clerant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Hoaenc:l atur-e comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch! and Hallas Espagna Ireland Italla Nederland Portugal 
44D7.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, 
llAMA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
44D7.22-1D OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKDRE, IRDKO, llAMA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
D11 SPAIN 
IDDDWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
2124 
2538 
2449 
a9 
H3 
H3 
27 
27 
83 
22 
61 
151 
151 
44D7 .22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED DKDUME, DBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJDU D'AFRIQUE, I'IAKORE, IROKO, TIAI'IA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
lDDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
726 
625 
1DD 
a 
7 
1 
183 
84 
98 
5D7 
5D7 
21 
2D 
1 
44D7 .22-39 OKDUME, OBECHE, SAP ELL I, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKDRE, IRDKO, TIAI'IA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIMB A AND AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED IEXCL. 44D7 .22-lD AND 44D7 .22-311 
D38 AUSTRIA 
1DDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
17D3 
6363 
3372 
2991 
2457 
2197 
82 
82 
135 
7 
128 
24 
24 
371 
3D7 
64 
64 
55 
12D 
24 
96 
69 
43 
4D9 
354 
55 
54 
46 
42 
42 
12 
5 
7 
7 
7 
165D 
5171 
2533 
2638 
2236 
2D65 
HD7.22-5D DKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKDRE, IROKO, TIAI'IA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 44D7.22-1DI 
lDDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
203 
138 
64 
12 
1:! 
72 
52 
2D 
61 
61 
22 
22 
35 
25 
9 
44D7 .22-9D OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKDRE, IRDKO, llAMA, MANSONIA, ILDMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 44D7 .22-1D TO 44D7 .22-SDI 
0 Dl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
632 SAUDI ARABIA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3811 
3626 
8176 
7294 
10380 
2323 
2033 
3775 
1799 
5093 
3639 
802 
1449 
59388 
41814 
17575 
13783 
11093 
3594 
1767 
6075 
517 
1992 
51 
6 
26 
11058 
10475 
5B2 
155 
26 
319 
5 
47 
13s2 
16 
1652 
53 
1599 
1572 
1555 
27 
170 
233 
170D 
z18:! 
144i 
22 
374 
2D57 
1626 
319 
11123 
579D 
5334 
4945 
44D3 
301 
115 
lDB 
7 
3 
16; 
379 
642 
453 
20 
121 
2966 
41 
5218 
1863 
3355 
3054 
30D7 
3DO 
3074 
3054 
21 
zi 
24 
70 
1201 
483 
133 
2756 
191 
2566 
1798 
1271 
767 
1797 
3133 
6D64 
265D 
303 
572 
H 
ni 
16618 
14519 
2099 
1837 
831 
262 
4407.23 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEN, I'IAIIDGANY "SWIETENIA SPP .•, IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 1'11'1 
4407.23-10 BABOEH, MAHOGANY, IPIBUIA AND BALSA SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SliCED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 
DD4 FR GERMANY 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65D 
716 
693 
23 
11 
1 
lD 
65D 
65D 
650 
44D7.23-3D BABOEN, MAHOGANY, II'IBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 
4407.23-1DI 
liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
68 
49 18 
24 
17 
7 
44D7.23-50 BABOEN, MAHOGANY, II'IBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 liM, IEXCL. 
44D7.23-101 
lOCDWC~LD 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
416 
413 
3 
21 
24 
44D7.23-9D BABOEN, MAHOGANY, II'IBUIA AND BALSA, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1, IEXCL. 
44D7 .23-10 TO 44D7.23-5DI 
OD6 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
104D CLASS 3 
3769 
1D48 
1567 
2325 
12345 
8167 
4176 
1161 
641 
2440 
379 
1168 
1154 
14 
16 
178 
16 
161 
161 
161 
98 
1:! 
2 
775 
442 
333 
273 
199 
6D 
375 
375 
104 
130 
23 
1D7 
127 
232l 
2798 
229 
2569 
163 
163 
2323 
2660 
266D 
266D 
44D7. 91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK •QUERCUS SPP .• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 l'oM 
44D7. 91-10 OAK •QUERCUS SPP. • SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1613 
1340 
268 
70 
7D 
26 
23 
3 
165 
87 
77 
1085 
898 
188 
82 
82 
285 
6D 
224 
168 
76 
56 
44D7. 91-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, OF PLANED OAl "QUERCUS SPP .•, SAWN DR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 l'"oM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4899 
3579 
3305 
2053 
3779 
19441 
18269 
1173 
1112 
963 
384 
40 
6 
17 
662 
659 
3 
3 
3 
2 
72 
2 
69 
69 
67 
26 
12 
10 18 
257 
67 
190 
164 
79 
24 
27 
24 
3 
4868 
3183 
3183 
2D13 
3718 
18246 
17407 
840 
839 
777 
24 
26 
24 
2 
, ., 
iii 
1102 
976 
126 
31 
31 
78 
78 
89 
52 
37 
37 
37 
4407.91-39 OAK "QUERCUS SPP. •, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1, IEXCL. 4407.91-10 AND 
4407.91-311 
012 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
015 ITALY 
011 SPAIN 
12 
5835 
1071 
1839 
996 
1473 
127 
94 17 
5794 
944 
1362 
996 
1179 
3D 
73 
2124 
2124 
2124 
32 
IZ 
3626 
367D 
367D 
1555 
1555 
1555 
78 
78 
20 
20 
U.K. 
18 
18 
21 
91 
10 
2160 
2D91 
68 
9 
60 
54 
41 
13 
32 
21 
10 
,., 
200 
1 
no7 
1319 
1052 
267 
261 
11 
24 
24 
42 
34 
9 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturef---~~~--~~-------:--------------------~----~~--~----~~~~~~-----------------------------------------1 
Hooencl ature co11:b. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagne France lrtl and I tal ie Htdtrland Portugal 
4407.22 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINAL EMEHT, TRAHCHES OU DEROULES D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, I'IAHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 MM 
4407.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D' OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOBE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 
' , 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1325 
1550 
1530 
50 
67 
67 
57 
24 
33 
4407.22-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !HOM ASSEMBLEESl, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE, 
IROKO, TIAI'!A, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 l'il'l 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
913 
655 
257 
20 
15 
4 
414 
165 
249 
390 
390 
79 
75 
4 
4407.22-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUME, OBECHE, SAP ELL I, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAI'IA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, RABOTES, !HOM REPR. SOUS 4407.22-10 ET 4407.22-lll, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
035 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
565 
2947 
1590 
1359 
1066 
524 
u 
4Z 
74 
3 
71 
29 
29 
230 
180 
51 
51 
31 
60 
60 
60 
100 
32 
65 
53 
69 
352 
246 
107 
94 
70 
33 
33 
21 
38 
17 
21 
21 
21 
472 
2015 
1034 
951 
755 
673 
4407.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, IIAHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, POHCES, !NOH REPR. SOUS 4407.22-101, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 MM 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
124 
60 
64 
19 
1 
u 
23 
9 
14 
35 
35 
26 
26 
4407.22-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, IIAHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, !NON REPR. SOUS 4407.22-10 A 4407.22-50 ), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1635 
2192 
3159 
3909 
7425 
1737 
952 
1559 
1021 
3519 
2250 
546 
527 
34354 
23135 
11215 
5693 
7145 
2409 
au 
2112 
295 
1286 
27 
6 
15 
4590 
4577 
313 
57 
15 
us 
3 
21 
14 
991 
24 
967 
944 
933 
23 
72 
171 
665 
1ssi 
11i 
5 
225 
1575 
1025 
194 
6899 
3221 
3678 
3351 
3001 
255 
74; 
llSO 
ll50 
247 
903 
30 
25 
5 
3 
95 
400 
397 
326 
14 
a a 
1552 
26 
3451 
1355 
2123 
1933 
1905 
190 
2549 
2539 
9 
23 
65 
5 
62 
976 
352 
64 
2222 
170 
2052 
1425 
1038 
625 
4407.23 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE IABOEH, IIAHOGAHYWSWIETEHIA SPP.w, IMBUIA ET BALSA, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
20 
15 
5 
697 
1237 
3146 
1393 
149 
220 
22 
223 
7704 
6841 
563 
659 
250 
174 
4407.23-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY wsWIETEHIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITAL£, O'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
so a 
570 
550 
19 
a 
a 
20 
9 
11 
505 
508 
SOB 
4407.23-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY WSWIETEHIA SPP.w, IMBUIA ET BALSA, 
RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4407.23-101, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
93 
65 
29 
31 
17 
15 
4407.23-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEN, IIAHOGAHY wswiETEHIA SPP.w, IMBUIA ET BALSA, 
POHCES, IHOH REPR. SOUS 4407.23-101, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
iOOOMOHDf 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Z9G 
277 
15 
~ 0 
30 
10 
1n 
lOB 
4407.23-90 lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHOITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.w, IMBUIA ET BALSA, 
IHOH REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407.23-501, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGHE 
066 ROUMAHIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4121 
1037 
521 
746 
9520 
6967 
2552 
1308 
735 
575 
322 
776 
765 
11 
16 
205 
16 
192 
192 
192 
119 
23 
6 
1153 
447 
706 
575 
322 
128 
135 
us 
46 
ll2 
19 
93 
109 
740 
1024 
161 
a63 
56 
56 
740 
3030 
3030 
3030 
230 
76 
154 
147 
as 
7 
525 
56 
1055 
902 
156 
40 
40 
4407.91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE WQUERCUS SPP .•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
4407.91-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 MM 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1H2 
1155 
295 
59 
59 
51 
47 
4 
161 
59 
102 
902 
709 
192 
94 
94 
4407.91-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS RABOTEES, IHOH ASSEMBLEESl, DE CHENE, D'UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAG!!E 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSO: 1 
1021AELE 
3195 
2562 
2606 
1952 
3216 
15590 
13536 
1755 
1712 
1365 
499 
73 
30 
23 
650 
678 
2 
2 
2 
215 
9 
209 
209 
205 
61 
19 
3i 
30 
514 
145 
367 
351 
202 
17 
7 
9 
3127 
2044 
2401 
1914 
3124 
13904 
12522 
1082 
1079 
ass 
34 
35 
34 
4 
4407.91-39 B01S SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, RABOTES, !NOH REPR. SOUS 4407.91-10 ET 
4407.91-31), D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
2641 
618 
3160 
6SS 
909 
77 
70 
12 2577 
541 
1556 
685 
659 
23 
HSi 
133 
94 
94 
10 
73 
154 
53 
71 
71 
71 
29 
36 
1325 
1325 
1325 
U07 
1507 
495 
495 
36 
36 
5 
5 
u7 
21 
689 
6 
156i 
2331 
2276 
55 
11 
43 
34 
25 
a 
49 
36 
13 
ll!i 
106 
a 
ui 
1296 
1053 
242 
219 
13 
27 
27 
s5 
60 
55 
6 
13 
1990 Qunntit!l- Ouentit6s: 1000 kg Eaport 
Destination 
Co•b. Ho•anclature~----------------------------------------~R~o~o~o-r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~oc~l~o~r~o~n~t------------~----~----~~--~~----~~ 
Hoeenclaturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutsch) end Hd 1 as Espegna France Irtl and !tal h Htderl and Portugal U.K. 
4407.91-39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13297 
11726 
1570 
1415 
1365 
4a2 
4a2 
20 
17 
3 
2 
2 
52 
a 
H 
42 
41 
16 
15 
11a27 
10424 
1403 
1266 
1266 
455 
403 
52 
52 
52 
4407.91-50 OAK, "QUERCUS SPP.•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. 4407.91-lDI 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
zaa 
1136 
9a6 
151 
19 
21 
21 
2 
1 
2 
47 
113 
aa 
26 
216 
9aa 
a65 
122 
12a 
123 
4 
4 
4 
a 
a 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. H07.91-10 TO 4407.91-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DEtiMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 S~IEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7435 
54694 
34397 
516a2 
36783 
406a 
3165 
2377 
19797 
1934 
49al 
1032 
20552 
5291 
1019 
12025 
265559 
215008 
50550 
36187 
33a73 
1601 
12767 
5a64 
6477 
1863 
251 
155 
5 
15 
1199 
15 
23 
a 
300 
71 
4a 
16a91 
15a49 
1042 
71a 
364 
253 
72 
7 
122 
22 
300 
4a5 
1409 
11a 
2631 
450 
2lal 
2066 
2056 
115 
729 
2167 
3761 
1439 
513 
2316 
70l 
29 
1355 
165 
970a 
3939 
74 
2376 
30144 
11637 
18507 
15484 
15203 
3 
3020 
124 
2 
57 
50D 
184 
316 
195 
12z 
47455 
24022 
43676 
34901 
2432 
551 
22a2 
17733 
1405 
1826 
612 
10712 
767 
17a 
95a~ 
199578 
173103 
26475 
15a6a 
15322 
102a 
95aO 
100 
65 
35 
35 
4407. 92 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BEECH "FAGUS SPP .• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
4407.92-10 BEECH "FAGUS SPP .•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 I'll'! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
927 
700 
227 
7D 
70 
105 
33 
72 
334 
239 
95 
234 
234 
159 lOa 
51 
16 
16 
117 
u7 
z4 
7; 
152 
696 
21 
155a 
561 
997 
927 
231 
2a 
43 
4407.92-30 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.92-101 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
439 
2213 
1452 
760 
657 
656 
146 
146 
287 
447 
11 
436 
436 
436 
132 
421 
258 
163 
141 
140 
20 
1168 
1025 
142 
77 
77 
601 
5043 
5870 
192 
579 
293 
23 
31 
36a 
137 
45 
133 
13530 
12633 
896 
815 
697 
31 
51 
12 
10 
2 
2 
2 
4407.92-50 BEECH "FAGUS SPP .•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDEll, OF A THICKNESS > 6 1'11'1, IEXCL. 4407. 92-lD AND 
4407.92-30 I 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
193 
131 
61 
51 
51 
16 
9 
7 
4 
3 
ao 
61 
19 
42 
7 
35 
4407.92-90 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 I'll'! IEXCL. 4407.92-10 TO 4407.92-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
03G :::nz:~LM:D 
13a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
liOOWORLD 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3601 
31874 
32963 
2571a 
40304 
44539 
14a9 
asa5 
201524 
5178 
19762 
a186 
U4l6 
5051 
1119 
12142 
13466 
2024 
221 
47520a 
391737 
a344a 
51055 
46a59 
31847 
547 
2515 
2675 
2529 
a25 
1975 
22 
665a 
67 
97 
11 
37 
19431 
1719a 
2210 
213 
213 
199a 
25i 
212 
1505 
aaz 
3156 
11010 
1244 
18751 
2a50 
15902 
15644 
155a9 
243 
15 
546 
3344 
25767 
1659a 
30970 
297 
7952 
9a279 
1957 
8601 
6454 
~iii 
40a 
453 
21 
719 
212963 
18394D 
29023 
27311 
25772 
1420 
292 
a995 
10525 
100 
10424 
10424 
96 
13 
70 
518 
zaa 
230 
76 
154 
2797; 
4259 
22539 
227al 
9959 
13 
576 
96153 
65 
a4 
391 
..; 'Ira 
134 
1168; 
4450 
zzi 
20a651 
185095 
23556 
6343 
4693 
16992 
221 
24 
24 
37a 
z5 
:~ 
565 
711 
2a51 
ao8 
2041 
1443 
592 
579 
lt 
4407.99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, IEXCL. 44D7.1D TO 4407.921, OF A THICKNESS EXCEEDING 1'".1'1 
44D7. 99-11 PALISSANDRE DU BR SIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JDINTED, OF 
THICKNESS > 6 l'li'l 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
74 
71 
3 
31 
31 
4407.99-19 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. 4407.1D-10 TO 
44D7.99-lll 
DD4 FR GERMANY 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1444 
6160 
5435 
725 
24 
122 
122 
a 
a 
55 
a 
46 
13a9 
5a43 
518D 
664 
32 
21 
11 
66 
476 
34l 
104 
37 
26 
50 
1141 
1101 
4D 
3 
37 
30 
56 
52 
4 
4407.99-31 PALISSANDRE DU BR SIL DR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 
11M 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31 
za 
3 
21 
21 
4407.99-39 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. 4407.10-10 TO H07.99-311 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14 
2508 
19a9 
519 
220 
220 
104 
101 
4 
270 
17a 
92 
276 
276 
33 
15 
Ia 
1321 
997 
324 
20 
20 
10 
I 
9 
131 
117 
14 
265 
265 
13i 
137 
131 
6 
55 
22 
32 
52 
4 
49 
49 
20 
15 
123 
490 
395 
95 
79 
IS 
1 
354 
333 
22 
22 
42 
42 
68 
42 
26 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ezport 
~------------,------------------------------------Dtst inat ion 
~"r.·;;.r ~ :'r.g country - Pays dfclarant Coab. Hootnclaturor----------------------------------~~------~----~--~~----~~----~~-----------------------------------------1 
Mo•tnclaturt comb. EUR-12 !elg.-Lux. C.1 a.uk Deutschh~d t!ellas Espagna france Ireland I tal ia Heder lBnd Portugal U.K. 
4407.91-39 
lDDDI'IOHOE 
I D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9717 
8628 
1091 
1021 
971 
284 
284 
30 
17 
13 
9 
9 
107 
16 
92 
88 
a6 
6850 
6167 
683 
629 
629 
2174 
1938 
236 
236 
236 
4407.91-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGlTUDlNALEMENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, PONCES, !HON REPR. SOUS 4407.91-101, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
869 
22H 
1837 
377 
22 
25 
25 
6 
2 
4 
12 
33 
23 
10 
a26 
2136 
1775 
361 
4407.91-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, !NON REPR. SOUS 4407.91-10 4407.91-501, 
D'UNE EPAlSSEUR EXCEDAHT MM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMAHIE 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5928 
27749 
1868a 
27204 
19745 
3422 
2560 
735 
8725 
1442 
3312 
710 
11087 
3701 
667 
459a 
143H6 
115213 
2a2D4 
22161 
20419 
1021 
5021 
4a2D 
4778 
1474 
230 
255 
5 
16 
1569 
19 
17 
12 
326 
55 
31 
14082 
13164 
918 
674 
394 
195 
" 
li 
64 
19 
229 
515 
1259 
73 
2406 
322 
2084 
19a4 
1976 
99 
454 
1007 
1927 
593 
434 
1767 
ns 
29 
550 
106 
4133 
2753 
B9 
1062 
15a76 
65a6 
9290 
7a6l 
7579 
4 
1425 
95 
24 
440 
122 
318 
131 
1aa 
23704 
Ua95 
2Da43 
1aa10 
1923 
490 
680 
6657 
879 
1236 
43a 
6801 
339 
173 
Has 
99145 
a sou 
14Da4 
10133 
9693 
465 
3485 
B2 
36 
46 
46 
50 
2 
113 
2i 
ai 
147 
350 
20 
1013 
376 
638 
579 
22a 
23 
36 
4407.92 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE "FAGUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'IM 
94 
u 
11 
11 
11 
509 
3021 
46s5 
112 
522 
29a 
15 
2a 
250 
93 
60 
136 
9a4a 
9160 
6Ba 
633 
549 
32 
23 
4407. 92-ID BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 I'IM 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
930 
546 
3a5 
16 
16 
170 
36 
135 
242 
76 
166 
357 
357 
139 
61 
7a 
4407.92-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGlTUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 liM 
030 SUEDE 
lDDDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
604 
1901 
1012 
aa9 
a39 
834 
176 
176 
490 
660 
12 
64a 
648 
648 
94 
428 
306 
123 
113 
lOB 
20 
609 
506 
103 
71 
71 
4407.92-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEMEHT, TRANCHES OU OEROULES, DE HETRE, POHCES, !HOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'IM 
IDDDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
247 
107 
140 
16 
16 
35 
30 
5 
15 
12 
2 
a2 
36 
46 
95 
13 
B6 
4407.92-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, !NOH REPR. SOUS 4407.92-10 4407.92-501, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I'IM 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 05 OANEMARK 
Oil ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
rl? Fl~l ~-Of 
0j6 ~Ui~$C 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1BB7 
6623 
7a55 
6495 
10053 
19010 
569 
4041 
50021 
3794 
10533 
3997 
:t.&H• 
1656 
504 
39Bl 
4319 
a 54 
72a 
143345 
l06a70 
36469 
247aa 
23052 
10a50 
a3l 
1071 
a 59 
1053 
187 
902 
9 
1918 
26 
56 
13 
16 
6901 
599a 
a95 
111 
lll 
7a7 
192 
93 
929 
25a 
2312 
6005 
595 
107BB 
1472 
9316 
9124 
9052 
1Bl 
11 
270 
705 
5387 
46DS 
13494 
1\9 
3714 
25890 
1443 
4442 
3164 
~,81 
1054 
94 
197 
7 
279 
66848 
54282 
12566 
11936 
ll423 
570 
60 
25 
21aa 
3253 
25 
322a 
322i 
144 
25 
22 
384 
239 
144 
63 
ai 
573l 
1414 
5091 
5236 
35aa 
26 
295 
22032 
39 
57 
182 
1~;~ 
54 
3784 
1524 
128 
52320 
43609 
8711 
2331 
1897 
5652 
728 
16 
16 
16 
383 
d 
167 
532 
410 
2167 
592 
1575 
1206 
569 
337 
32 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, NOH REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 I'IM 
4407.99-11 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PALISSAHDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEIIELLE, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 r;, 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
36 
19 
17 
2 
2 
a 
a 
ll 
li 
13 
9 
3 
3 
3 
19 
126 
219 
76 
23 
10 
14 
504 
4a7 
17 
3 
1~ 
4407.99-19 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, !HOH REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407.99-111, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'IM 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
601 
2521 
1990 
531 
14 
92 
91 
1 
71 
14 
57 
546 
2249 
1797 
453 
25 
12 
13 
4407.99-31 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEIIELLE, 
RABOTES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 I'IM 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
39 
37 
1 
33 
59 
54 
5 
4407.99-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, RABOTES, !NOH REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-311. D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Ml'l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1590 
1138 
451 
59 
59 7' 60 
14 
212 
120 
92 
201 
201 
56 
15 
41 
710 
540 
169 
10 
10 
86 
12 
74 
97 
a2 
16 
117 
117 
76 
77 
76 
1 
a 
40 
11 
2a 
51 
6 
4a 
4a 
4 
24 
97 
447 
310 
137 
120 
1~ 
l 
lli 
164 
150 
14 
14 
10 
s 
1 
14 
14 
45 
2a 
17 
Quantity- Quantit,s: lOOO kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoa•nclature~----------------------------------------_;~~~~~~~--_;~~~~~~------------------------------~------~, 
Ho•encl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna Franc• lrel and I tal h Nederland Portugal U.K. 
4407.99-51 PALISSANDRE DU BR Sll OR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEEL ED, SANDED, OF A THICKNESS > 
1'11'1 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38 
34 
4 
15 
11 
4 
4407.99-59 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-Sll 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
71S 
585 
131 
34 
18 
17 
35 
19 
16 
530 
456 
74 
53 
34 
19 
4407.99-91 POPLAR SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-591 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DDS !TAL Y 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
6301 
13892 
3841 
27370 
262H 
1127 
ll68a 
11818 
11815 
165 
1705 
2755 
2597 
158 
62 
428 
428 
12 
720 
43 
677 
4811 
499 
3767 
9881 
9515 
67 
329 
IDa 
221 
4407.99-93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-591 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1240 
447 
2884 
2068 
815 
605 
522 
91 
91 
22 
z2 
22 
22 
17 
62 
292 
72 
220 
101 
101 
617 
617 
617 
59 
24 
35 
31 
606 
381 
IS94 
usa 
436 
389 
388 
57 
3 
53 
58 
11 
4407.99-99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-931 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
0 0 9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11487 
14196 
11460 
28041 
10769 
24268 
3961 
2702 
772 
6827 
18039 
1975 
1212 
3368 
1998 
7880 
9392 
1991 
698 
283 
168524 
132517 
35754 
27893 
23911 
7447 
416 
5648 
603i 
7399 
705 
353 
2 
54 
29i 
26i 
542 
530 
66 
41 
23411 
20487 
2923 
1480 
1448 
1441 
2 
2 
2 
291 
434 
11 
110 
17 
455 
1006 
742 
3163 
867 
2297 
2254 
2210 
43 
1130 
266 
3609 
66i 
245 
51 
2290 
154 
69 
271 
44 
587 
420 
3226 
476' 
1211 
560 
184 
20760 
8745 
12015 
11257 
9085 
435 
323 
s2 
57 
52 
35 
35 
676 
41 
1275 
1975 
1 
4297 
2109 
2188 
211 
I 
1977 
a685 
HoD 
BODS 
9171 
271 
262 
17 
4590 
6114 
210 
678 
238 
3676 
354 
24 
46148 
38515 
7633 
5180 
5156 
2454 
4408.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
2007i 
20073 
20073 
1574 
20 
1627 
35 
14 
587 
46 
118 
1 
22 
623 
3816 
730 
54 
75 
10604 
4020 
6332 
5726 
4461 
525 
81 
48 
48 
1325 
1435 
1435 
2052 
4695 
7572 
59 
1664 
a2 
zai 
9 
u5 
254 
68 
289 
417 
26 
71 
24 
17975 
16413 
1561 
1275 
1154 
287 
4408.10-10 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS =< 6 r.~ 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
685 
1026 
925 
103 
73 
18 
15 
3 
13 
10 
3 
2 
44 
12 
33 
33 
546 
566 
566 
52 
23 
29 
7 
12 
12 
5 
40 
21 
19 
18 
36 
35 
2 
2 
4408.10-30 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
=< 6 1'11'1 I EXCL. FINGER-JOINTEDI 
003 NETHERLANDS 
1 {'fl'! '.! ~ ~ l !) 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1472 
2't'iS 
2097 
345 
24 
102 
100 
2 
79 
31 
49 
50 
" 73 
3 
' .. 
• 9i 
104 
2 
zor 
200 
.. 
ii 
22 
29 
28 
4UB.I0-50 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
=< 6 1'11'1 IEXCL. FINGER-JOINTEDI 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
162 
1992 
1878 
114 
36 
36 
10 
10 
141 
141 
4408.10-91 CONIFEROUS SMALL BOARDS FOR THE IIANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 1'11'1 
IDOOWORLD 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
397 
383 
15 
20 
20 
67 
251 
246 
5 
232 
223 
9 
10 
10 
92 
258 
178 
ao 
21 
20 
I 
u 
10 
a 
11 
11 
4408.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 m 
IEXCL. 4408.10-10 TO 4408.10-911 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
015 !TAL Y 
016 UTD. KINGDOII 
OS6 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 0 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
513 
645 
253 
697 
187 
3702 
2469 
1230 
616 
340 
483 
si 
17 
61 
197 
190 
7 
3 
64 
17 
47 
37 
37 
10 
271 
13l 
144 
!58 
1495 
688 
506 
451 
263 
315 
35 
52 
29 
140 
121 
19 
5 
119 
213 
74 
490 
3 
953 
926 
26 
23 
3 
4 
217 
z2 
560 
280 
279 
67 
30 
152 
a a 
67 
167 
157 
10 
a 
7 
2 
4408.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I 1'11'1 
BUT =< 6 M, IEXCL. 4408.10-10 TO 4408.10-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
34207 
9667 
5794 
1586 
1712 
37305 
502 
2275 
474 
498 
122 
95963 
93709 
lOB 
100 
137 
11 
11 
376 
374 
78 
31 
13 
68 
2 
43 
379 
179 
18 
4856 
66 
920 
25 
1367 
90 
8075 
7418 
2155 
229 
229 
231 
11 
135 
266 
!5 
4505 
3941 
182 
182 
182 
95 
53 
255 
246 
40 
53 
35 
1070 
725 
23 
6717 
1a 
20 
6899 
6BB5 
61 
61 
149 
146 
ao 
2858 
1479 
25 
15895 
15875 
20 
I 
I 
19 
1394 
J'o7~ 
1472 
2 
1223 
1220 
3 
96 
96 
54 
54 
25967 
4428 
677 
74 
36636 
2092 
24 
73138 
72974 
23 
23 
53 
34 
19 
4 
256 
341 
41 
146 
32 
3566 
14 
566 
95 
116 
279 
Ii 
6111 
5361 
750 
509 
395 
231 
10 
134 
245 
231 
14 
11 
2~0 
69 
161 
41 
45 
2 
20 
71 
36 
35 
22 
127 
63 
49 
185 
27 
so2 
3 
5 
46 
1243 
1031 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclaturer---~--------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Momtnclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dz:mmark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hed1rl and Portugal 
4407.99-51 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PALISSAHDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEIIELLE, 
POHCES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
61 
45 
13 
16 
3 
13 
4407.99-59 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, POHCES, IHOH REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-511, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'll'! 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
570 
365 
200 
22 
15 
7 
16 
16 
35 
14 
20 
350 
235 
ll4 
64 
28 
36 
62 
62 
4407.99-91 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'!EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, IHOH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1202 
2936 
1758 
6757 
6438 
319 
255l 
2582 
2582 
21 
299 
474 
423 
51 
16 
91 
91 
1a 
203 
38 
166 
927 
84 
1724 
2848 
2833 
15 
272 
157 
84 
4407.99-93 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HOYER, IHOH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
llll 
565 
2963 
1551 
llll 
763 
688 
29 
29 
29 
29 
17 
79 
447 
56 
391 
151 
151 
339 
339 
339 
31 
2 
25 
27 
2 
775 
481 
1502 
1265 
537 
495 
456 
171 
61 
lll 
53 
20 
4407.99-99 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'!EHT, TRAHCHES OU DEROULES, IHOH REPR. SOUS 4407.10-10 4407.99-931, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9289 
3954 
4995 
14957 
4248 
7502 
2173 
1514 
1320 
2157 
4320 
666 
ll06 
2042 
1644 
5513 
6043 
1417 
1384 
2044 
83335 
56457 
26741 
22237 
16408 
3738 
767 
4133 
z3sa 
llll 
446 
264 
6 
53 
14~ 
2s1 
453 
463 
66 
19 
12333 
10516 
1517 
1271 
1258 
538 
1 
2 
2 
313 
197 
16 
72 
4 
419 
497 
666 
2255 
605 
1650 
1619 
1589 
31 
1482 
162 
1758 
250 
322 
37 
ll63 
153 
104 
146 
2B 
302 
269 
1556 
2850 
719 
851 
176\ 
15644 
5637 
10006 
9021 
5350 
316 
670 
20 
36 
20 
16 
689 
21 
5i 
10 
1969 
1212 
757 
90 
2 
667 
1635 
496 
4160 
3353 
199 
157 
ll 
1026 
1377 
13l 
406 
150 
2450 
176 
5 
16709 
12474 
4235 
3350 
3344 
885 
5177 
5177 
1362 
84 
4 
2312 
ua 
57 
1081 
377 
558 
6 
37 
u4 
2777 
615 
356 
263 
12370 
5962 
6272 
5428 
3714 
777 
68 
254 
284 
254 
10 
10 
1456 
1927 
469~ 
39 
1095 
5~ 
9l 
2 
6l 
140 
66 
247 
221 
u 
119 
17 
10448 
9362 
1086 
901 
746 
185 
4408.10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEI'!EHT, TRAHCHES DU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, D' UHE EPAISSEUR H' EXCEDAHT PAS 6 1111 
4408.10-10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEI'!ENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE,D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 I'IMl 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
510 
2179 
1329 
850 
760 
21 
20 
1 
614 
261 
353 
351 
270 
286 
286 
228 
139 
89 
65 
54 
375 
ll4 
261 
245 
4408.10-30 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, RABOTES, IHDH REPR. SOUS 4408.10-101, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 Mill 
003 PAYS-BAS 
ICOCMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
771 
1927 
1467 
459 
62 
61 
I 
93 
38 
" 
37 
79 
74 
5 
24 
24 
251 
73 
178 
l!>l 
152 
31 
?.71 
140 
137 
4408.10-50 BOIS StiES LOHGITUOIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, POHCES, IHOH REPR. SOUS 4401.10-101, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS Mill 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll25 
2880 
2400 
479 
22 
22 
25 
2 
26 
15 
u 
17 
86 
128 
494 
459 
35 
4408.10-91 PLAHCHETTES DE COHIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 Mill 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
390 
363 
27 
264 
253 
11 
991 
1743 
1362 
381 
70 
57 
13 
4408.10-93 BOIS StiES LOHGITUOIHALEIIEHT, TRAHCHES OU OEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPR. SOUS 4408.10.10 4408.10-911, EPAISSEUR =< 1 Mil 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
llll 
3055 
939 
4778 
922 
15332 
10992 
4341 
2662 
1440 
1255 
17l 
23 
717 
1 
ll93 
lll9 
55 
25 
1 
as 
47 
38 
17 
17 
21 
654 
562 
ll58 
848 
5415 
2563 
2555 
1563 
1313 
6ll 
50 
115 
39 
4 
326 
271 
55 
15 
215 
1416 
315 
2596 
17 
5221 
4571 
350 
295 
17 
55 
lDli 
49 
2090 
lll6 
954 
176 
74 
554 
67 
63 
5 
4 
25 
19 
6 
a 
a 
232 
220 
492 
454 
35 22 
u 
14 
4408.10-99 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPR. SOUS 4408.10-10 A 4405.10-911, EPAISSEUR > I 11M IIAIS =< 6 r.M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
13445 
2473 
2910 
1654 
1663 
9636 
1102 
751 
601 
535 
711 
39205 
34655 
51 
2Z 
Ill 
14 
14 
10 
25 
297 
272 
52 
2 
37 
15 
100 
3 
45 
us 
515 
232 
29 
2423 
77 
691 
24 
1346 
100 
5405 
4752 
725 
192 
246 
229 
72 
111 
172 
5l 
2445 
1571 
266 
266 
159 
314 
7 
679 
529 
n6 
157 
7l 
3505 
2217 
16 
1176 
6l 
24 
1323 
1306 
36 
II 
25 
449 
235 
19 
2530 
2118 
12 
701 
7::0 
720 
411 
411 
7 
21 
21 
50 
50 
10270 
1700 
237 
29 
5553 
320 
21262 
21176 
45 
45 
ll 
ll 
45 
32 
15 
a 
129 
105 
35 
62 
13 
2107 
45 
116 
60 
19B 
207 
21 
3564 
2674 
590 
55\ 
405 
311 
25 
156 
456 
359 
97 
53 
210 
150 
60 
41 
35 
6 
456 
161 
295 
249 
462 
160 
195 
273 
42 
11oz 
17 
73 
552 
4100 
2555 
17 
1990 Quantity .. Quantitis: 1000 kg E:.xport 
Destination 
Co•b. Ho••nclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s_:di~c~l~o~r~a~nt~------------------------------~--------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 B•lg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hailes Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
4408.10-99 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IS 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2256 
956 
716 
1232 
78 
57 
50 
21 
200 
158 
154 
42 
658 
24 
24 
634 
564 
355 
339 
209 
345 
226 
124 
•• 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED I'IERAHTl, LIGHT RED 
I'IERANTl, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, SABOEN, MAHOGANY ISWIETENIA SPP.I, 
PALISSANDRE DU BRESIL AHD BOIS DE ROSE FEI'IELLE OF A THICK~ESS HOT EXCEEDING 6 1'11'1 
4403.20-10 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHO OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERAHTl, LIGHT RED 
I'IERANTl, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU O'AFRIQUE, SAPELLI, SABOEN, I'IAHOGAHY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEMELLE, FIHGER-JOIHTED, OF A THICKNESS =< 6 1'11'1 
IOOOWORLD 
lDIO IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
202 
160 
41 
21 
2i 
31 
13 
12 
55 
47 
a 
62 
62 
4403.20-30 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHO OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTl, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, SADDEN, I'IAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEMELLE, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1'11'1 IEXC~. H03.20-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
303 
110 
193 
27 
27 
135 
135 
H 
21 
26 
30 
2 
23 
u 
u 
45 
42 
3 
4403.20-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LEHGTIIWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERAHTl, LIGHT RED 
MERAHTl, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D1 AFI"IQUE, SAPELLI, SABOEN, I'IAHDGAHY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 ,.,, IEXCL. 4403.20-101 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
59 
45 
14 
ll 
9 
2 
15 
15 
13 
11 
1 
4403.20-91 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK REO I'IERANTI, LIGHT RED 
I'IERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGANY, PALISSANORE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI'IELLE, OF A THICKNESS =< 1 1'11'1 IEXCL. 4403.20-10 TO 4403.20-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KIHGDDI'I 
007 IRELAHD 
103 DENMARK 
009 GREECE 
liD PORTUGAL 
Ill SPAIN 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
603 SYRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1327 
1352 
6U 
2575 
2359 
3341 
599 
920 
215 
262 
531 
325 
229 
603 
553 
1962 
404 
592 
IUD 
1067 
755 
23334 
14142 
9192 
3743 
1314 
3435 
20ll 
731 
17i 
701 
296 
251 
41 
3 
Ill 
99 
121 
147 
ID 
u 
2922 
2525 
397 
306 
192 
92 
I 
5 
I 
23 
32 
33 
225 
110 
ll9 
ll9 
73 
305 
459 
253 
545 
1375 
177 
459 
41 
35 
55 
93 
209 
391 
605 
1562 
433 
10 
5292 
4102 
4190 
2061 
aoo 
219 
1909 
21 
13i 
25 
125 
598 
253 
345 
54 
29i 
260 
154 
15 
320 
346 
406 
240 
205 
9i 
ui 
337 
577 
969 
26 
623 
5474 
2540 
2934 
255 
153 
2649 
11i 
7 
533 
330 
170 
46 
21 
34 
9 
6 
ID 
1615 
1315 
297 
265 
24 
29 
2 
I 
3 
37 
254 
355 
112 
272 
261 
4 
12 
16 
306 
32 
1 
643 
140 
155 
14 
37 
100 
107 
1769 
1307 
462 
230 
37 
131 
102 
4403.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJDU O'AFRIQUE, SAPELLI, IAIOEN, MAHOGANY, PALISSANORE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS > I 1'11'1 IEXCL. 4405.20-10 TO 4403.20-501 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
003 DENMARK 
030 SfiEOEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1106 
251 
575 
367 
655 
1314 
366 
6623 
3542 
lOZl 
2372 
20U 
665 
72 
u5 
25 
597 
517 
to 
ao 
62 
i 
7 
2 
93i 
1021 
23 , .. 
99& 
979 
14 
20 
416 
353 
292 
1515 
505 
!Cl: 
939 
590 
33 
975 
543 
'I:S! 
35 
397 
107 
5 
45 
1 
5 
3a 
302 
240 
(1 
55 
35 
3 
24 
24 
24 
5a 
4405.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4405.10 AHD 4403.201 OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'11'1 
965 
104 
17l 
233 
i 
1670 
1513 
1 ";, 
iii 
11 
46 
4403.90-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 
6 rol'l IEXCL. 4403.10-10 TO H05.20-991 
005 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
63 
~6 
35 
65 
106 
633 
205 
426 
416 
267 
39 
39 
39 
39 
63 
15 
35 
65 
106 
405 
134 
272 
265 
225 
29 
26 
3 
1 
134 
22 
112 
lOS 
3 
4405.90-30 ~~n~ ~~~i~~O~~~ ~~E~~~/~~-n;woOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1'11'1 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
453 
336 
ll7 
34 
32 
2 
13 
13 
59 
23 
67 
19 
19 
34 
51 
33 
199 
195 
4405.90-50 ~~~gf~ ~~~i~~O~~g ~~En~.~~~-m·wooD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 I'll'!, 
lOCI W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
495 
369 
125 
41 
21 
19 
10 
4 
6 
201 
152 
49 
4405.90-91 SI'IALL BOARDS FOR THE I'IANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS=< 6 I'll'!, IEXCL. 4403.10-911 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
155 
ll2 
~6 
15 
1 
14 
109 
56 
23 
129 
94 
35 
34 
25 
9 
4403.90-93 :~~i~~O~~~E~~ ~~~.~~~~n,roR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 1'11'1 IEXCL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
18 
2165 
5237 
2320 
9279 
5061 
4154 
1006 
1342 
4498 
90 
560 
39 
16 
23 
145 
12 
145 
795 
2955 
543 
3080 
2909 
5 
i 
50 
155 
157 
330 
95 
25 
1656 
77 
3537 
1725 
236 
54 
i 
265 
21 
75 
75 
2 
365 
27l 
6 
201 
164 
24 
10i 
16 
16 
12 
9 
4 
6 
116 
100 
7ll 
6 
454 
347 
1757 
1739 
13 
13 
23 
23 
16 
213 
96 
11 
117 
3 
61 
36 
7 
1 
19 
10 
1 
294 
136 
155 
146 
1 
12 
29 
4 
20 
20 
14 
14 
39 
21 
IS 
51 
34 
34 
218 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2--~B.~l-g-.-_-L-ux-.--~D-.n-.-.-,~k~Do_u_t_s_c~h~lo_n_d _____ H~o~l~l-o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r-o~n~c•~~~I~r-•l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ U-.-K--1. 
4408.10-99 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4550 
2343 
1008 
2091 
25 
25 
50 
36 
26 
14 
287 
195 
189 
91 
29 
29 
653 
24 
24 
629 
571 
297 
243 
275 
1288 
760 
373 
422 
16 
16 
16 
4408.20 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 11ERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, DKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 11M 
44DB.2D-ID BOIS SCIES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, lii'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
"WIETEHIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR 
IH'EXCEDAHT PAS 6 liM) 
lOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
713 
497 
215 
27 
27 
28 
28 
372 
241 
131 
199 
142 
56 
74 
74 
4408.20-30 BOIS SCIES LOHGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, PIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.", PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4408.20-101. D'UHE EPAISSEUR 
IH'EXCEDANT PAS 6 liM> 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
395 
97 
298 
22 
22 
165 
165 
66 
24 
42 
a a 
9 
79 
13 
13 
35 
29 
6 
4408.20-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIPIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, POHCES, !NOH REPR. SOUS 4408.20-101, D'UNE EPAISSEUR 
IH'EXCEDAHT PAS 6 liM) 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
333 
286 
47 
25 
22 
3 
27 
13 
14 
213 
213 
10 
10 
23 
15 
a 
4408.20-91 BOIS SCIES LOHGITUDINALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, liMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY 
SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, !NOH REPR. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-50), EPAISSEUR =< 
l'"d'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ODS DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
608 SYRIE 
1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2680 
2304 
1469 
5605 
4633 
78ll 
1445 
1772 
561 
606 
1384 
833 
650 
1984 
2245 
2540 
889 
742 
1445 
4BBB 
819 
50583 
30268 
20314 
12375 
3874 
5235 
2704 
1374 
45i 
990 
879 
628 
liD 
6 
268 
176 
344 
305 
27 
63 
37 
336 
2 
6249 
5225 
1024 
807 
433 
217 
9 
62 
1 
232 
143 
332 
102 
lla 
111 
1233 
881 
351 
351 
228 
798 
794 
671 
186~ 
3206 
497 
1024 
ll6 
99 
218 
300 
600 
1675 
1406 
2262 
234i 
19 
19604 
9287 
10317 
7257 
2834 
638 
2422 
,, 
5o9 
142 
77 
57 
967 
575 
393 
120 
27l 
431 
278 
2a 
601 
1286 
905 
540 
273 
177 
ua 
863 
705 
1290 
128 
741 
8761 
4520 
4242 
474 
198 
3768 
23~ 
12 
1701 
448 
472 
lli 
12 
40 11 
14 
47 
26 
4453 
3033 
1420 
1373 
72 
47 
14 
a 
10 
126 
49 
1 
165 
52 
4 
ao5 
2i 
1300 
428 
872 
846 
9 
26 
33 
593 
62 
1 
1381 
294 
320 
3957 
2714 
1242 
716 
96 
244 
282 
4408.20-99 BOIS SCIES LDHGITUDIHALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIMBA, OKOUP!E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY 
O,PALISSANDRE OU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, IHOH REPR. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-501, EPAISSEUR > 1 11M IIAIS =< 6 11M 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DB DANEMARK 
130 SUEDE 
036 SUISSE 
I '~0 1'1 0 H D E 
., INH ·'-CE 
lOll EXT~A-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
970 
516 
786 
563 
1063 
1824 
755 
9267 
4704 
4561 
3825 
3ll6 
679 
a2 
ua 
66 
692 
sao 
ll2 
112 
55 
li 
13 
15 
1159 
12 
zi 
47 
683 
665 
499 
2621 
813 
1;•a 
1663 
1567 
41 
158 
156 
ua 
69l 
87 
1260 
796 
ofO.f 
67 
396 
100 
60 
51 
41 
12 
32 
496 
390 
}_;ri 
100 
32 
5 
13 
13 
19a 
210 
872 
388 
:.~ .. 
453 
233 
21 
795 
147 
239 
299 
1~ 
1724 
1508 
iSS 
17 
58 
4408.90 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES PDUR COHTRE-PLAQUES, HOH 
REPR. SOUS 4408.10 ET 4408.20, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 1'11'1 
4408.90-10 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, 
COLLES PAR JOINTURE OIGITALE, IHOH REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.20-99), D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 liM) 
DOS DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1100 
826 
541 
1028 
1437 
7643 
2516 
5126 
50lt 
3986 
5ai 
698 
698 
698 
698 
1100 
243 
541 
1001 
1437 
5913 
2047 
3866 
3508 
3261 
374 
342 
32 
2 
z7 
645 
ll4 
530 
5ll 
27 
4408.90-30 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, 
RABOTES, !NOH REPR. SOUS 4408.10-10 HD8.90-l0), D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 liM) 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll32 
804 
328 
63 
61 
2 
5 
3 
2 
35 
26 
a 
214 
81 
133 
10 
10 
390 
260 
131 
4408.90-50 BOIS SCIES LONGITUDIHALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, 
POHCES, IHDH REPR. SDUS 4408.10-10 4408.90-101, D'UNE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 l'd'll 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1311 
810 
502 
70 
18 
52 
138 
55 
83 
503 
342 
161 
408 
229 
179 
44~8.90-91 PLAHCHETTES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS !NOH REPR. SOUS 4408.10-91), D'UHE EPAISSEUR IH'EXCEDAHT PAS 6 liM) 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
481 
334 
147 
32 
2 
30 
268 
199 
69 
181 
133 
48 
366 
363 
3 
94 
94 
HOB. 90-93 BOIS SCIES LONGITUDINAL EMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, IHOH 
REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90-91), EPAISSEUR =< 1 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
6489 
lll78 
7412 
35485 
18903 
16400 
2636 
3a&i 
11451 
393 
2838 
170 
82 
141 
911 
51 
929 
2907 
6514 
3015 
106Bi 
10859 
2 
liZ 
433 
238 
ll36 
749 
385 
3512 
256 
19186 
6871 
727 
243 
3 
26 
1430 
130 
a 
747 
679 
46 
513 
86 
a 
6a 
12 
12 
25 
20 
5 
15 
161 
230 
1356 
12 
838 
731 
3382 
3342 
40 
40 
5 
5 
1545 
982 
137 
563 
6 
108 
66 
28 
i 
36 
17 
4 
1i 
387 
677 
263 
413 
391 
4 
22 
63 
10 
104 
76 
28 
90 
66 
24 
92 
46 
106 
667 
19 
1990 Quantity - Quanti t:~i~s_'_:.'.:..DD.:_D:....::k..:g ______________________ _:.t;_ . .::•_:_•_•:_:r....:.,t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho£enclature~--------------------:....::~~~~~~~:_:_;_~_:._:__;__:.~---------------------1 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch} and Fr a nee Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. Hoeencl ature coeb. 
4408.90-93 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
0 0 9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
D 32 FINLAND 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
SDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
518 
5919 
llll 
an 
2895 
ll2 
594 
3602 
695 
1611 
2956 
3695 
616 
1350 
284 
233 
403 
754 
150 
345 
1051 
131 
216 
1044 
243 
399 
205 
876 
254 
167 
62715 
39516 
23199 
16358 
9567 
4376 
2466 
28 
420 
226 
234 
623 
70 
459 
7 
15 
453 
26 
17 
15 
49 
16 
7l 
1 
100 
a 
24 
10574 
9025 
1549 
lll9 
1003 
372 
57 
ll 
10 
li 
29 
604 
3 
15 
32 
ll95 
406 
759 
690 
649 
49 
50 
287 
4203 
700 
242 
1633 
78 
494 
2438 
662 
1516 
1576 
1407 
572 
1330 
76 
IDS 
32 
523 
102 
6s2 
106 
74 
70 
139 
146 
61 
43 
37 
124 
30753 
17676 
13107 
10102 
7063 
1360 
1645 
Hell as 
15 
aao 
951 
56 
595 
Espagna 
72 
62 
45 
234 
134 
130 
15 
86 
1791 
1213 
577 
278 
132 
300 
14 
694 
23 
27 
566 
93 
23 
62 
449 
7 
2 
348 
25 
23 
7; 
1 
17 
10675 
8554 
2121 
1427 
626 
314 
380 
20 
ll7 
5 
51 
16 
54 
2251 
11 
19i 
105 
21 
• 
2Z 
3543 
574 
2969 
2521 
70 
121 
327 
64 
520 
92 
a 
1 
zi 
1663 
1524 
140 
124 
9 
9 
7 
44DS.9D-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 Pill BUT •< 6 Pill 
IEXCL. 4408.10-10 TO 44DS.9D-911 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10245 
1366 
3801 
8454 
4561 
75ll 
4222 
253 
2603 
2788 
3759 
273 
2378 
ll78 
712 
151 
440 
350 
99 
255 
58158 
43477 
14652 
12071 
10387 
2370 
241 
1241 
835 
1496 
24 
90 
7 
24 
20 
15 
200 
209 
4267 
3735 
532 
444 
444 
a a 
s5 
609 
430 
2 
667 
412 
22 
i 
185 
2419 
llD3 
1316 
1294 
llDl 
3 
20 
560 
314 
2653 
653 
950 
2341 
24 
90 
2000 
1428 
152 
1314 
854 
33 
13 
373 
14096 
7596 
6500 
5837 
5759 
587 
76 
133 
710 
133 
577 
25 
lD 
57 
49 
13 
z2 
614 
213 
401 
49 
16 
353 
a1i 
121 
5208 
3657 
440 
1815 
74 
121 
1885 
15 
706 
46 
102 
4 
4 
53 
20 
15277 
12226 
3052 
2908 
2775 
143 
zzi 
240 
240 
478 
25 
16 
aaa 
167 
ll 
223 
5 
1 
21 
155 
49 
662 
33 
17 
15 
41 
264 
3716 
1859 
1857 
1274 
225 
493 
89 
26 
141 
70 
37 
35 
6 
146 
548 
315 
233 
2ll 
45 
22 
4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOINTED, BEADED, I'IOULDED, ROUNDED OR THE 
LIKE - ALONG AHY EDGE OR FACE, 
4409.10-10 CONIFEROUS BEADINGS AND I'IOULDINGS INCLUDING I'IOULDED SKIRTING AHD OTHER I'IOULDED BOARDS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
o~a uor.;JAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1530 
ll57 
617 
826 
1316 
675 
271 
246 
ll6 
597 
1333 
124 
10315 
6874 
3441 
2987 
2513 
420 
556 
268 
25 
45 
4 
898 
898 
76 
244 
248 
956 
578 
378 
344 
169 
34 
221 
235 
150 
6l 
1 
51~ 
1244 
ll 
3046 
sao 
2165 
2151 
2122 
3 
50 
6 
14 
1 
15 
1 
203 
458 
290 
165 
ll2 
I 
56 
194 
2 
127 
13 
1 
64 
lZ 
15 
1 
1 
784 
444 
341 
48 
33 
293 
4409.10-90 CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES IEXCL. 4409.10-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Dt5 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DU DENMARK 
Dt9 GREECE 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
462 MARTINIQUE 
732 JAPAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14020 
12159 
3468 
11704 
1403 
1415 
2890 
514 
1330 
16393 
12449 
1531 
400 
82843 
49565 
33276 
30107 
29279 
2725 
2818 
zo2 
153 
6 
10 
3358 
3271 
87 
87 
87 
37 
6 
333 
7826 
638 
9125 
8842 
283 
235 
152 
48 
9294 
2928 
790 
942 
31 
28DI 
722 
104 
12816 
11957 
349 
43582 
17639 
25943 
25485 
24877 
55 
1765 
190 
44 
!6 
2276 
2105 
172 
5 
1 
167 
5585 
763 
1387 
368 
a a 
a a 
12 
1059 
593 
363 
1531 
12926 
9430 
3496 
ll36 
1119 
2358 
ll 
ao 
93 
93 
14i 
141 
141 
404 
15 
151 
434 
513 
4 
22 
81 
9 
43 
a a 
81 
1912 
1636 
276 
260 
153 
16 
37 ll 
1 
144 
IS 
ao 
4 
2903 
91 
5i 
3345 
291 
3054 
3054 
2998 
1 
278 
698 
138 
388 
30 
30 
' 2i 
1620 
1565 
55 
31 
31 
I 
52 
3590 
zlla 
63 
29 
1 
6041 
5861 
181 
53 
43 
aa 
4409.20 NOH-CONIFEROUS WOOD CONTIHUOUSL Y SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOIHTEO, BEADED, I'IOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
4409.20-10 NOH-CONIFEROUS BEADINGS AND MOULDINGS IHCLUDIHG I'IOULDED SKIRTING AND OTHER I'IOULDED BOARDS 
0 Dl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
20 
4738 
4434 
1444 
4363 
921 
3596 
300 
217 
493 
213 
667 
254 
150 
4 
5 
844 
353 
ll97 
150 
17 
1546 
2213 
1003 
676 
522 
3 
286 
34 
38 
95 
22 
157 
I 
195 
212 
174 
45 
153 
65 
29 
5 
2ll 
1 
404 
55 
96 
343 
ll62 
24 
16 
115 
952 
1572 
2254 
1 
1698 
232 
ui 
19 
84 
84 
7780 
a4 
50 
5174 
240l 
15555 
15490 
65 
2s 
40 
48 
48 
112 
1543 
1508 
35 
28 
z4 
42 
20 
3 
13 
345 
27 
25 
46 
248 
19; 
39 
1454 
402 
1052 
97 
I~ 
956 
129 
4 
17 
76 
15 
20 
16 
ll 
44 
716 
567 
149 
54 
22 
79 
16 
16 
2 
12 
392 
15 
3 
za 
500 
442 
58 
41 
4 
17 
14 
6 
305 
32 
24 
506 
480 
25 
24 
2 
1 
39 
33 
a 
147 
3 
35 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Report;ng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---~~~--~------------------------------~--~~~--~----~------~~-----------------------------------------1 
Nomenclature co111b. EUR-12 !elg.-Lux. Dl!lnt=~ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
4408 0 90-93 
007 IRLANDE 
005 DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
D24 ISLANDE 
028 NORVEGE 
D3D SUEDE 
D32 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
D56 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
358 AFR. DU SUD 
359 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
605 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
BOD AUSTRALIE 
IDDDI'IOHDE 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2157 
14421 
3836 
2445 
10332 
516 
1564 
13892 
2616 
8602 
13017 
10259 
1099 
1504 
1240 
552 
685 
1820 
520 
1052 
7701 
ll7D 
651 
776 
a2o 
1326 
857 
2845 
623 
796 
209529 
129064 
80464 
65160 
40510 
10406 
4899 
IDD 
923 
920 
621 
2225 
220 
1037 
30 
93 
1596 
ID2 
40 
51 
97 
60 
814 
2 
357 
20 
IDD 
31617 
25974 
5643 
4261 
3275 
1222 
160 
60 
76 
127 
3496 
39 
146 
32 
6765 
24DB 
4357 
3936 
3739 
21B 
203 
1248 
10554 
2308 
655 
5956 
349 
1516 
5751 
2499 
7872 
5891 
3543 
956 
1753 
579 
251 
87 
1372 
327 
5D4oi 
1074 
194 
262 
420 
527 
263 
691 
175 
607 
103926 
54759 
49167 
42274 
29550 
3953 
2941 
536 
ll9 
416 
417 
75 
lSD 
791 
17 
135 
305 
B54 
52 
90 
6001 
"76 
1624 
1061 
155 
564 
73 
2055 
69 
43 
1791 
59i 
4B 
4BB 
1939 
37 
7 
532 
23 
55 
5B5 
4 
36 
594 
1996 
55 
42156 
345B6 
7600 
5143 
3066 
1242 
616 
15 
lB 
56 
389 
50 
253 
145 
153 
6671 
ll 
62i 
243 
41 
a 
59 
12B 
31 
10930 
26ll 
B32D 
7214 
29B 
1B3 
922 
15B 
752 
154 
31 
I 
IS 
6B 
22 
3592 
3ll7 
475 
331 
32 
57 
57 
4405.90-99 BOIS SCIES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, !NOH 
REPR. SOUS 4408.10-ID A HD5.9D-91l, EPAISSEUR > 1 I'll! 11AIS =< 6 I'll! 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DAHEMARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
GZB HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
D3B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!DOD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID4D CLASS~ 3 
7572 
IB24 
4360 
10172 
4233 
HOB 
5332 
720 
930 
3925 
5775 
533 
3636 
1690 
2519 
983 
709 
643 
531 
559 
64903 
40372 
24529 
20477 
15611 
3501 
552 
1365 
721 
1471 
ll 
191 
12 
62 
14 
19 
251 
216 
4446 
3B51 
595 
500 
SOD 
95 
15 
169 
13U 
422 
i 
953 
539 
79 
2 
oi 
222 
4127 
2Dll 
2ll5 
2107 
1172 
7 
1 
HI 
230 
3149 
59l 
1330 
3267 
26 
51 
2B61 
2llD 
284 
1797 
1046 
53 
67 
451 
18504 
9302 
9201 
5362 
5129 
756 
53 
704 
353 
321 
37 
15 
!D6 
15 
22 
2; 
723 
320 
403 
120 
33 
213 
133i 
103 
3354 
3140 
510 
1592 
19a 
lll 
2779 
51 
637 
2ll 
474 
3 
19 
272 
54 
15341 
10552 
4796 
432B 
3789 
462 
7 
22 
102 
102 
1969 
B2 
BD 
3494 
6Doi 
46 
6BB 
66 
7 
47 
947 
192 
2407 
151 
39 
237 
240 
471 
13129 
7173 
5956 
4495 
llH 
llB7 
274 
26 
123 
56 
4s 
54 
6 
si 
u5 
649 
340 
309 
246 
53 
63 
4409.10 BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHAHFREINES, JOINTS EN V, I'IOULURES, ARRONDIS OU SII'IILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, DE CONIFERES 
4409.10-ID BAGUETTES ET 110ULURES EH BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS IHTERIEURS, COHDUITES ELECTRIQUES ET SII'IILAIRES, DE 
CONIFERES 
DDI 
DD2 
003 
004 
006 
007 
., 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
RDYAUI1E-UNI 
IRLAffDE 
C'QRTUGAL 
',f· • ;~e 
tE)RY~GE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
1000 11 D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3773 
2153 
15B7 
4044 
6179 
1024 
977 
690 
5H 
2593 
3984 
151 
32047 
2ll29 
10921 
9575 
7605 
1298 
SDD 
142 
16 
5 
54 
716 
716 
17 
5 
197 
516 
556 
2~5 
5 
2707 
1621 
ID56 
lOll 
624 
75 
561 
577 
697 
66 
i 
3 
Jl 
2177 
3537 
169 
1195 
2142 
6053 
6Dl7 
5BD2 
16 
465 
33 
99 
13 
137 
4 
763 
14 
2259 
1532 
727 
373 
a 
351 
56 a 
16 
515 
126 
1 
ll 
41 
!~; 
172 
24 
12 
2466 
1341 
!liB 
443 
321 
676 
49 
89 
131 
135 
!BOD 
134 
916 
2301 
3663 
2B 
146 
515 
)', 
169 
423 
597 
lll31 
9554 
1584 
1495 
722 
89 
4409.10-90 BOIS PROFILES DE COHIFERES -LAHGUETES, RAIKES, BOUVETES, FEUILLURES, CHAHFREINES, JOINTS EN V, 110ULURES, ARROHDIS DU 
SIMILAIRES- TOUT AU LONG D'UHE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, !NOH REPR. SOUS 44D9.1D-10l 
DOl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODB DAHEMARK 
009 GRECE 
D ll ESPAGNE 
036 SUISSE 
D3B AUTRICHE 
462 I'IARTIHIQUE 
732 JAPOH 
IDDD 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
12454 
12146 
1892 
9B79 
12BD 
1319 
1490 
ll27 
1053 
15900 
12B62 
1004 
726 
79099 
43DB7 
36014 
33643 
32355 
2ll3 
259B 
2Dl 
249 
a 
12 
21 
103 
I 
3246 
3126 
120 
120 
120 
IDS 
5 
203 
5343 
366 
6403 
6024 
379 
293 
liB 
56 
5780 
3214 
697 
750 
79 
1441 
677 
120 
14302 
11926 
69i 
43436 
1553B 
27598 
27321 
26378 
55 
779 
106 
49 
2i 
ll49 
1053 
96 
10 
B6 
617; 
400 
1717 
399 
176 
44 
77 
751 
63B 
746 
1DD4 
13222 
9546 
3377 
1603 
1555 
1766 
s26 
526 
526 
ll6 
57 
13 
370 
17 
37l 
36 
3B57 
156 
34 
5144 
9B7 
4157 
4155 
4051 
2 
333 
536 
553 
1277 
10 
2 
?~ 
63 
3599 
3469 
131 
96 
96 
9 
65 
2607 
2124 
109 
52 
5 
5159 
49B9 
201 
62 
35 
110 
4409.20 BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHAHFREIHES, JOINTS EH V, I'IDULURES, ARRONDIS OU SII'IILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4409.20-ID BAGUETTES ET MOULURES EH BOIS, POUR I'IEUBLES, CADRES, DECORS IHTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET Sli'IILAIRES, ISAUF DE 
COHIFERESl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
1476B 
ll215 
6444 
127DB 
2llD 
16799 
766 
1451 
2038 
1523 
2551 
1918 
1517 
26 
61 
2i 
3 
1142 
44B 
2 
lBBD 
214 
liS 
3473 
4448 
3209 
14BO 
1419 
II 
2 
13 
3 
12B5 
2B9 
227 
993 
196 
1400 
6 
13Dl 
1510 
ui 
247 
937 
169 
343 
50 
3 
52B 
10 
23 
3075 
532 
775 
2396 
8157 
ll4 
ll7 
954 
2749 
4607 
474; 
a 
52Bl 
44B 
1 
467 
2s 
53 
83 
2901 
IS 
15 
1427 
520 
4904 
4B78 
26 
; 
17 
38 
37 
2 
li 
!54 
344 
323 
22 
20 
2 
67 
ll 
22 
60 
IDS2 
54 
64 
132 
731 
360 
151 
3175 
1013 
2B62 
340 
65 
2521 
615 
43 
101 
262 
21 
3; 
2s 
2s 
57 
151 
207 
IS 
34 
2267 
1460 
507 
319 
48 
31B 
170 
s; 
791 
572 
220 
140 
21 
ao 
ll 
13 
ll6 
27 
14 
440 
375 
64 
59 
15 
6 
193 
223 
66 
203 
17 
137 
4 
62 
21 
1990 Quantity- Qu~111lites: UiVO kg Export 
Destinetion 
U.K. 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Noaencl ature comb. 
4409.20-10 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
7 32 JAPAN 
aDO AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Bolg. -Lux. 
165 
353 
1587 
1098 
572 
65 
61 
90 
25761 
20736 
5026 
4349 
3304 
sao 
1099 
1086 
13 
12 
11 
Danaark Deutschland 
27 
25 
23 
21 
2727 
2562 
165 
161 
123 
2 
43 
287 
1003 
989 
4 
8706 
6089 
2617 
2527 
2341 
7 
21 
11 
3 
7 
64 
11 
a 
1265 
a33 
432 
161 
59 
270 
14 
3 
40 
11 
67 
a 
28 
5 
1085 
694 
391 
176 
68 
215 
21 
20 
522 
63 
414 
56 
a 
74 
3594 
2307 
1287 
1236 
636 
51 
2a 
6 
9 
5 
6944 
6860 
a4 
sa 
55 
16 
4409.20-91 NON-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
105 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Ill SPAIN 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1707 
4152 
2355 
2713 
2580 
3a7 
679 
3688 
ao9 
67a 
702 
a85 
22620 
!B637 
3982 
3696 
3420 
234 
1025 
384 
211 
259 
42 
9i 
2012 
2011 
I 
i 
2a 
32 
69 
3 
66 
66 
62 
439 
94 
98 
33 
73 
206 
6 
!56 
164 
133 
1584 
984 
600 
587 
543 
21 
28 
21 
7 
22 
400 
326 
74 
3386 
1833 
1592 
2207 
84 
365 
2953 
735 
481 
353 
538 
14989 
12576 
2412 
2370 
2298 
19 
129 
109 
20 
20 
20 
118 
56 
21 
394 
23i 
u 
184 
liZ 
1306 
820 
486 
380 
307 
90 
4409.20-99 NON-CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES, <EXCL. 4409.10-10 TO 4409.20-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
3260 
5785 
2528 
6210 
1245 
451 
379 
1528 
765 
975 
1350 
859 
27913 
23237 
4674 
3369 
2931 
1146 
610 
s1s 
225 
50 
2 
3 
47 
1513 
1511 
2 
2 
2 
i 
3333 
50 
3624 
3389 
235 
214 
184 
3 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIPIILAR BOARD OF WOOD 
101 
181 
271 
IS 
43 
6 
1368 
2 
688 
235 
3100 
1992 
1109 
1055 
999 
23 
50 
6 
40 
" 
30 
12 
6a 
23 
Ill 
I 
n; 
1020 
894 
127 
10 
3 
117 
492i 
1629 
1354 
1103 
141 
16 
158 
83 
682 
88 
32 
11615 
10087 
1528 
648 
513 
au 
4410.10-10 PARTICLE BOARD AND SIPIILAR BOARD OF WOOO, UHWORKED <OR HOT FURTHER WORKED THAN SANDED I 
Oil FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
015 ITALY 
006 UTD. KIHGDOit 
0 07 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a HORilAY 
030 SWEDEN 
036 SIUTZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
45a GUADELOUPE 
600 CYPRUS 
6"" !t;RAEl 
IDOD W 0 R L D 
ID10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102I EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLAHEOU 
244985 
22967 
163795 
4 08769 
36209 
309547 
20263 
21B34 
15345 
8142 
85304 
5226 
I269 
5300 
30266 
35858 
3226 
1016 
3384 
3899 
I437640 
1337157 
97552 
7a745 
73227 
!BD15 
2933 
195471 
11s92z 
314439 
I538 
I28097 
371 
11274 
6754 
62 
3209 
50 
3 
H5i 
779H3 
777137 
2336 
53 
53 
I967 
31 
4 
344 
553 
26s 
1806 
5 
3294 
931 
2363 
2209 
214a 
153 
42443 
Il608 
39779 
2478; 
32724 
237 
IDD96 
86 
2 
592 
87i 
I218 
I5543 
29804 
284 
211433 
162355 
49079 
48434 
47549 
277 
ID52 
9 
ID43 
529 
514 
I209 
84 
26 
186 
64 
20037 
ID91 
109i 
7764 
5127 
2093 
31I 
210 
90\ 
44009 
31553 
9524 
2823 
2404 
6701 
2933 
602t 
4662 
84174 
8807 
5903 
IDD 
297 
28327 
u19z 
2101 
1016 
I56339 
I38297 
18042 
15900 
15641 
2131 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
Dot GREECE 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
732 JAPAN 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16818 
7944 
16465 
4494 
5363 
24108 
1782 
6244 
3039 
5085 
2202 
1575 
1813 
1972 
8142 
7150 
1177 
341 
I2026 7 
91745 
28523 
23629 
20952 
4699 
3323 
5724 
3354 
1 
4666 
31 
206 
47 
36 
17964 
17585 
380 
39 
39 
341 
27 
620 
204 
29 
125 
1073 
28 
1046 
1033 
998 
I3 
11446 
7292 
9977 
s36z 
15550 
805 
5885 
2966 
I294 
953 
1370 
1911 
7079 
6993 
474 
341 
a2207 
60745 
21462 
20121 
18587 
1227 
17 
649 
949 
263 
686 
681 
17 
5 
203 
22o:i 
s4 
2587 
203 
2384 
a7 
2297 
H26 
3970 
756 
78 
68 
679 
4410 .I0-50 PARTICLE BOARD AND SIPIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
22 
99573 
45026 
194653 
67873 
7524 
175890 
6907 
53239 
14620 
5068 
45880 
42686 
94156 
2119 
235 
36283 
2904 
9612 
ID3 
33i 
370 
60 
43936 
34210 
94179 
6310 
44031 
2988 
417Ba 
1848 
13 
5637 
26 
a65 
I 
2B7 
455 
560 
4BDI 
a724 
6229 
61824 
973 
27484 
197 
1767 
314 
239 
6526 
36 
36 
a us 
8195 
8195 
3674 
3674 
26 
2410 
54 
43 
518 
sz 
28 
3l 
199 
534 
526 
4686 
3445 
I240 
1177 
IDH 
41 
765 
70 
5 
3638 
37 
.; 
1747 
I7 
63 
a 
14 
1020 
3923 
2942 
28 
6 
I5522 
6359 
9163 
8143 
4966 
ID20 
142 
2z 
3a 
a 
784 
27 
1392 
288 
1104 
96I 
a 57 
59 
7257 
I 
170 
81S 
I 
2 
59 
15 
586 
78 
460 
107 
ai 
24 
5 
2S 
BBD 
BOD 
ao 
ao 
ao 
42 
539 
so4 
2 
16 
5i 
I244 
1103 
I41 
IDa 
a2 
31 
59 
2707 
u1z 
ni 
24 
3I 
43 
3D 
I25 
10 
5492 
5228 
264 
167 
165 
5 
340 
21a 
5:i 
788 
675 
112 
103 
43 
ID 
61 
1756 
1942 
2313 
25 
25 
25 
107 
lB 
333 
56 
ui 
23 
9 
44 
BBZ 
720 
162 
160 
77 
3 
19 
53 
u2 
36 
li 
354 
289 
65 
65 
11 
3084 
ui 
972 
113010 
3779 
5624 
53D2i 
99 
3 
22 
2779 
1 ~J7 
IB491D 
I7967D 
5240 
25 
25 
5216 
35 
i 
313 
!6 
2s:i 
1018 
618 
400 
395 
316 
6 
3849 
2IB 
75 
IDI5 
645Ba 
74 
70 
11734 
32740 
10 
309 
274 
35 
17 
10 
Ia 
i 
30 
341 
267 
74 
33 
33 
4I 
45 
25 
9 
26 
43 
32a 
I 
5 
39 
4 
671 
485 
187 
90 
63 
78 
1923 
2470 
3397 
4426 
39 
1476i 
314 
92 
12:i 
139 
3 
12 
2792I 
27423 
498 
462 
276 
36 
1664 
!53 
651 
ao 
946 
153 
26 
22 
3 
24 
3889 
3696 
193 
131 
27 
62 
916 
116 
14 
407 
6 
288 
20 
1990 Yolue - Yolours' 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Ha~enclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~o~c=•=un~t~r~y~-~Po~y~s~d=ic~l~o~r~o~n=t----------------------------------------~ 
Hoeenclature coe~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan~:ark Deutschland Hall as France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4409.20-10 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1030 
1145 
4955 
3843 
5095 
592 
751 
720 
92175 
69219 
22956 
19527 
11625 
3346 
19 
59 
2 
1 
10 
6537 
6410 
127 
121 
110 
104 
102 
1 
26 
65 
1 
28 
H19 
3502 
617 
603 
486 
12 
243 
734 
2752 
3112 
23 
113 
2 
21788 
14389 
7399 
7304 
6940 
38 
H09.20-91 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, PROFILEES, (HOH ASSEMBLEESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1204 
5712 
2208 
3608 
2539 
833 
1102 
5011 
602 
803 
1795 
1517 
29950 
23114 
6534 
6025 
5'56 
755 
357 
55a 
321 
119 
111 
97 
1567 
1562 
5 
li 
1 
3 
47 
198 
284 
15 
269 
269 
256 
504 
235 
160 
72 
124 
340 
13 
213 
404 
277 
2661 
1504 
1157 
1142 
1051 
1 
29 
38 
29 
9 
202 
71 
44 
65 
596 
100 
66 
9165 
5758 
3407 
1438 
527 
1969 
33 
344 
502 
377 
124 
124 
117 
21 
375 
173 
899 
126 
452 
35 
5943 
2972 
2971 
2224 
692 
745 
3984 
1433 
1410 
2559 
112 
745 
3960 
490 
384 
700 
1115 
17483 
14390 
3093 
2935 
2823 
140 
38 
23 
14 
14 
14 
15i 
241 
188 
53 
53 
53 
178 
150 
1685 
421 
3490 
419 
58 
607 
244H 
16607 
7885 
7429 
2553 
459 
zoo 
192 
47 
964 
3 
377 
24 
u7 
216 
3155 
1783 
1372 
1189 
927 
162 
110 
17 
36 
41 
15625 
15310 
315 
246 
237 
54 
92 
1214 
zsi 
3o5 
4i 
11 
6i 
2165 
1996 
169 
168 
161 
1 
4409.20-99 BOIS PROFILES, -LAHGUETES, RAIHES, BOUYETES, FEUILLURES, CHAHFREIHES, JOIHTS EH Y, PIOULURES, ARROHDIS OU SIPIILAIRES-
TOUT AU LOHG D'UHE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, (HOH REPR. SOUS 4409.10-10 A 4409.20-911 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
3407 
7544 
2675 
6955 
929 
1198 
640 
922 
1257 
1757 
2812 
2065 
37279 
27544 
9729 
7436 
6065 
1525 
270 
1116 
278 
31 
6 
i 
11 
1625 
1621 
6 
6 
6 
2 
2039 
106 
2600 
2152 
448 
354 
310 
24 
146 
433 
373 
50 
94 
12 
775 
3 
1043 
628 
3957 
1589 
2065 
1988 
1815 
48 
4410.10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES DE BOIS 
112 
a 
102 
70 
20 
73 
26 
312 
2 
1 
995 
1596 
1497 
398 
52 
22 
346 
4410.10-10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SII'IPLEI'IEHT POHCES 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
-. ,,_,~nELOUPE 
1 'RE 
•>-4 ISRAEL 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
56331 
6657 
39120 
90425 
8219 
63554 
6431 
5209 
2834 
1642 
16404 
1H9 
511 
2241 
9570 
9316 
1292 
631 
502 
905 
327315 
296826 
29544 
24206 
21927 
5407 
645 
44211 
26744 
69894 
597 
27605 
77 
2425 
1588 
40 
685 
15 
1 
593 
174227 
175664 
562 
16 
16 
451 
1zi 
612 
1379 
491 
au 
827 
805 
61 
9599 
5570 
9536 
5456 
10148 
aa 
2502 
33 
1 
253 
316 
422 
4529 
7775 
91 
u 
55167 
41116 
14051 
13778 
15375 
144 
ai 
264 
2 
262 
118 
14l 
296 
15 
6 
58 
17 
3649 
197 
17; 
1430 
1450 
1122 
63 
44 
178 
9701 
5830 
3227 
1436 
1155 
1790 
644 
61o4 
972 
1601 
760 
178 
43 
138 
91 
857 
212 
74 
13302 
10772 
2530 
1227 
783 
987 
1615 
1555 
16055 
1516 
2067 
44 
64 
5614 
34661 
29130 
5531 
4120 
4031 
1407 
5l 
60 
53 
7 
2635 
2635 
2635 
2654 
Z46 
264 
2034 
4Di 
14 
16i 
795 
1502 
1292 
10371 
6904 
3466 
5359 
2933 
89 
189 
158 
5 
2473 
Ii 
z5 
391 
107 
64 
li 
30 
llBZ 
1051 
1201 
12 
1~ 
7509 
3423 
4085 
3613 
2283 
472 
4410.10-30 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES, DE BOIS, REYETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
752 JAPOH 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
15324 
8569 
16911 
3197 
5224 
19842 
1554 
3429 
3250 
3172 
1594 
1115 
1957 
2027 
9984 
4BI7 
909 
584 
106523 
78B08 
27714 
23294 
20417 
4158 
2776 
4579 
2091 
2 
5344 
17 
99 
40 
1 
16 
13474 
13124 
350 
24 
23 
326 
3a 
ni 
280 
58 
466 
1310 
39 
1271 
1257 
1178 
34 
9370 
BUD 
11855 
5220 
14382 
849 
3169 
3158 
1783 
770 
1507 
1935 
86B5 
4710 
5B5 
584 
79714 
58076 
21638 
20094 
18012 
1420 
lSi 
; 
279 
448 
!51 
297 
293 
9 
4 
362 
1594 
2128 
362 
1766 
65 
1700 
161 
51 
114 
2 
474 
100i 
2366 
1803 
562 
53 
46 
509 
4410.10-50 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER II'IPREGHE DE I'IELAMIHE 
001 FRAHCF. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
42561 
16B70 
B2482 
26229 
2909 
64096 
3079 
19266 
3983 
1699 
13351 
19016 
37957 
712 
125 
14929 
1475 
3492 
34 
148 
122 
z7 
17277 
12691 
42291 
2496 
18311 
1214 
15197 
1160 
a 
2221 
603 
3 
lDi 
138 
139 
1589 
3368 
2190 
23249 
285 
12673 
103 
556 
67 
B6 
2203 
1541 
20 
1560 
1560 
zi 
169 
120 
3~ 
4i 
16 
733 
38 
1391 
323 
1067 
862 
829 
67 
4277 
3 
u5 
872 
6 
3 
59 
16 
264 
45 
664 
65; 
4 
41 
3a 
1620 
1420 
199 
144 
94 
48 
20 
684 
526 
1 
228 
6 
11 
34 
10 
69 
11 
1633 
1511 
122 
91 
90 
4 
248 
515 
53 
28 
3 
849 
618 
231 
214 
30 
17 
42 
694 
98a 
1742 
26 
44 
43 
11 
67 
6 
461 
55 
18; 
17 
7 
1s 
995 
797 
198 
189 
100 
9 
57 
1; 
405 
353 
72 
72 
19 
967 
156 
318 
16946 
549 
ao; 
9726 
19 
1 
1i 
35i 
0:";7 
30379 
29472 
906 
19 
19 
887 
1 
22 
2 
266 
10 
31i 
112 
zi 
130 
955 
611 
344 
334 
270 
11 
975 
70 
31 
789 
15420 
20 
18 
2510 
844i 
57 
6 
3 
24 
46 
1109 
905 
205 
148 
66 
56 
20 
4 
189 
4 
10 
4 
i 
4 
71 
159 
473 
385 
80 
78 
305 
195 
18 
48 
62 
50 
.,; 
3 
20 
52 
11 
1328 
895 
433 
Z34 
83 
174 
703 
812 
1168 
1105 
14 
5514 
zoz 
34 
53 
45 
6 
21 
9763 
9552 
210 
188 
125 
22 
621 
50 
424 
141 
66s 
161 
52 
22 
i 
15 
2328 
2141 
188 
118 
20 
70 
571 
41 
13 
196 
3 
12l 
14 
4i 
23 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoeonclature~------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------~ 
Nomenclature coeb. 
4HD.lD-SD 
021 CANARY ISLAM 
025 NORWAY 
030 SI~EDEH 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
046 MALTA 
D4a YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch! and 
10532 
709 
19936 
2333 
23a62 
16473 
4469 
1153 
1399 
1675 
3731 
2027 
2057 
514310 
716250 
9a060 
73452 
64240 
24270 
9; 
21 
4 
65 
u5 
42 
159668 
185429 
1239 
1093 
797 
146 
34 
5032 
5711 
430 
5252 
5266 
5202 
16 
675 
5053 
202 
15570 
16127 
30 
1145 
49 
1463 
2205 
1927 
327493 
274939 
52554 
45946 
44047 
6395 
Hell as 
2taz 
140i 
5549 
26 
5523 
2952 
2541 
Espagna 
10030 
24 
usa 
46 
150 
103 
1659 
20513 
6971 
13541 
1417 
24 
12124 
4\10.10-90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, IEXCL. 4HO.l0-10 TO 4HO.l0-50l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
030 SI~EOEH 
036 SNITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
600 CYPRUS 
lODOWDRLD 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 
29023 
8698 
16463 
18519 
63a 
31797 
3491 
3446 
10061 
1501 
2329 
2426 
3475 
2992 
1521 
2040 
143471 
122860 
20609 
11757 
8631 
8524 
633 
3076 
2236 
9151 
94 
3891 
6\1 
37 
4aa 
20044 
19157 
886 
349 
349 
537 
37 
s3 
310 
4857 
13 
Is9.5 
7 
7107 
5234 
1574 
1814 
1765 
9 
24174 
2348 
4715 
273 
764 
236 
762 
1014 
2 
75 
1051 
2454 
9 
1243 
15 
39a33 
34573 
5260 
5062 
3665 
120 
10 
128; 
1658 
usa 
90 
1568 
4410.90 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS IEXCL. WOODl 
4410.90-10 FLAXBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
ODS DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9370 
4230 
10527 
15002 
36SS 
52248 
2219 
99987 
997S5 
231 
9096 
2650 
14357 
16426 
2219 
45889 
45776 
113 
12 
16 
12 
3 
63 
62 
1 
431 
19 
2 
133 
115 
3 
1496 
2839 
776 
2063 
497 
14 
1566 
20 
46 
65 
65 
France 
2943 
4655 
261 
lOS 
123577 
114278 
9299 
azo3 
7858 
1074 
1544 
170 
551 
153 
2909 
7as5 
5 
396 
4 
73 
14568 
13338 
1230 
642 
415 
575 
27 
2600 
7775 
36sa 
31213 
46584 
46498 
as 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS, IEXCL. 4410.10-10 TO 4410.90-10> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
685 
3664 
1224 
1688 
8157 
19689 
16489 
3199 
1156 
505 
2042 
347 
26.5 
778 
55 
1789 
1749 
40 
39 
39 
1 
72 
6 
66 
55 
32 
11 
6 
98 
17 
4 
358 
144 
215 
206 
204 
a 
796 
216 
sao 
sao 
79 
933 
SOD 
434 
132 
a 
302 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0. a G/CM3, !HOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
4411.11-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> o.a G/CPI3, !HOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
OU rRAilCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
205 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
L6252 
20292 
21430 
24a37 
5560 
14544 
2296 
1371 
2150 
1642 
7515 
6201 
141285 
116756 
24530 
791a 
6015 
16554 
14~0, 
3557 
3585 
32 
286 
772 
22955 
22539 
146 
4 
4 
142 
65 
93 
417 
65 
352 
195 
167 
152 
·;a; 
247 
590 
11 
491 
5 
1107 
1115 
5935 
3134 
2804 
2736 
2230 
12 
4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 GICM3, IEXCL. 4411.11-DOl 
Hll.19-DO FIBREBOARD OF DENSITY> 0.5 GICM3, IEXCL. 4411.11-0Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
IDOl W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
15613 
12325 
13493 
8139 
7657 
12877 
1033 
9179 
5460 
2225 
1659 
99172 
86165 
13003 
7942 
6250 
4935 
496 
1554 
339 
12 
9 
16 
2445 
2429 
15 
14 
6 
1 
6a 
l 
264 
70 
194 
194 
151 
5573 
6916 
3553 
3107 
1926 
240 
5896 
12 
1871 
1173 
38125 
33275 
4850 
4414 
3790 
331 
ui 
140 
111 
29 
16 
ll 
10710 
1341 
10376 
7\1 
1134 
7515 
6201 
40872 
23193 
17679 
2254 
1155 
15395 
154 
23 
154 
23 
43l 
1648 
517 
a31 
35 
30 
796 
2704 
149 
227 
127 
3781 
3312 
465 
60 
51 
405 
10166 
6403 
Ia428 
4938 
1512 
SlZ 
473 
42936 
41545 
1091 
1010 
1010 
81 
3292 
1157 
5621 
4046 
1933 
11 
224 
23 
210 
16652 
16255 
367 
310 
303 
57 
26 
26 
425 
42a 
69 
69 
1& 
201 
219 
219 
1s1z 
120 
3 
2270 
1639 
632 
632 
632 
25a 
285 
255 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT =< 0.8 G/CIU, !HOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
4411.21-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3, !HOT PIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
24 
23234 
35105 
34320 
361 
2022 
4205 
5336 
7672 
6433 
5744 
5639 
2066 
28 
7735 
7435 
9031 
ltal Ia Nederland Portugal 
i 
23 
H 
181 
a 
20 
15 
9224 
8909 
315 
253 
64 
55 
659 
38 
!9 
6888 
24i 
1 
13 
211 
2ai 
938 
2944 
33 
17 
13626 
a284 
5341 
1797 
1231 
3409 
211 
52 
50 
2 
245 
375 
634 
286 
162 
2466 
1771 
696 
381 
120 
315 
1 ~~71t 
135 
394 
945 
63a 
164 
14 
555 
54 
14901 
13304 
1597 
860 
626 
737 
950 
119 
5 
1330 
53 
7 
l 
216 
331 
241 
6470 
2930 
3540 
2640 
1921 
891 
4399 
6045 
224 
39 
11 
7 
5 
6250 
6111 
168 
71 
57 
zi 
111 
5 
1 
5628 
540a 
220 
136 
134 
47 
56 
1550 
645 
4540 
6967 
6946 
22 
10 
487 
154 
5 
694 
655 
39 
30 
29 
9 
1!: ~ 
Ha5 
455 
20; 
a 
1D3ao 
10353 
27 
20 
20 
7 
203 
997 
39i 
61 
245 
9 
32 
23 
3 
31 
2222 
2007 
215 
145 
74 
70 
37 
2912 
802 
770 
2062 
279 
33 
121100 
114363 
6735 
5084 
3144 
1653 
125 
2 
590 
18590 
592 
22i 
572 
42 
132 
167 
21650 
20212 
1437 
997 
836 
440 
260 
i 
107 
7809 
8551 
7917 
664 
253 
22 
411 
5 
2 
35 
5 
30 
30 
27 
4683 
781 
6741 
360 
349 
7957 
17; 
4954 
2S77a 
26075 
2703 
119 
2 
2584 
U.K. 
4i 
1; 
i 
1 
130 
2169 
1765 
401 
137 
47 
263 
473 
115 
9196 
381 
3 
2613 
2558 
77 
3 
7l 
1 
42 
31 
39 
64 
16090 
15450 
640 
373 
222 
253 
68 
142 
20 
87 
282 
277 
5 
a4 
7 
114 
551 
379 
172 
1H 
144 
28 
524 
200 
329 
7 
761 
60 
2HD 
1!81 
259 
55 
3 
195 
64 
8490 
9301 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clerant ~~=~~c~~~~~~~~!~b~f---~E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~L-u-.-.--~D-on_•_•_r~k~D-ou_t_s_c~h~l-on_d _____ H=o~l~l=o~s~~E~s=p~og~n~o~~~F~r~o=n=c=o~~I=r-o-lo-n-d-----I-t-o-l-fo---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K-i. 
4410.10-50 
021 ILES CAHARIE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
046 MAL TE 
04a YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
736 T'AI-WAH 
IOOOMOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4962 
606 
9371 
a45 
12756 
6554 
1635 
577 
500 
Sal 
1295 
703 
932 
32146 7 
276524 
44942 
34415 
30590 
10275 
66 
10 
2 
2a 
s~ 
11 
7a453 
77aaa 
595 
513 
3al 
a2 
3453 
149 
3304 
3295 
323a 
10 
5a7 
3564 
311 
9672 
6342 
13 
571 
69 
505 
760 
aa6 
137496 
112a65 
24631 
219Sa 
20a36 
2599 
969 
173a 
a 
1730 
969 
761 
4726 
525 
IS 
54 
59 
Sa4 
a702 
2573 
612a 
631 
a 
549a 
IS64 
2a91 
13a 
11i 
50599 
447a! 
5a!a 
5160 
4a93 
650 
21 
21 
4410.10-90 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIPIILAIRES, DE BOIS, IHOH REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.10-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 Da DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
216 LIBYE 
4DD ETATS-UHIS 
6DO CHYPRE 
IODO PI 0 H D E 
ID10 IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
12269 
4999 
1DID7 
13al3 
1026 
14135 
212a 
1608 
40D5 
I04a 
1715 
2579 
2377 
1339 
470D 
686 
a41a! 
65D25 
19157 
13474 
7239 
5315 
761 
2669 
1630 
7DH 
32 
34D2 
65a 
21 
311 
2 
6 
245 
16150 
15533 
61a 
323 
323 
295 
37 
1 
66 
352 
2a77 
21 
1D47 
15 
4790 
3317 
1473 
1414 
1364 
16 
7a17 
1569 
5DDO 
291 
2D66 
13a 
663 
925 
2 
lOD 
1502 
1147 
10 
3a4a 
42 
26152 
laa77 
7275 
6903 
2a64 
2a4 
24 
244 
35a 
3sa 
52 
306 
569 
32 
2 
330 
144 
s 
1019 
2677 
1141 
1536 
356 
19 
liS! 
50 
109; 
235 
730 
551 
726 
2095 
14 
313 
19 
63i 
73aa 
5492 
la96 
1226 
393 
662 
44 
4410.90 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIPIILAIRES DE PIATIERES LIGHEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410.90-10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIPIILAIRES, DE DECHETS LIGHEUX DE LIH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
0 Da DAHEPIARK 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2137 
a90 
247a 
3714 
a96 
11732 
5D5 
23171 
23D47 
123 
2033 
627 
3541 
343i 
505 
1043a 
1D41D 
2a 
4 
2 
2 
22 
21 
24 
24 
5o2 
IS23 
196 
7179 
1074a 
10617 
61 
4410.90-90 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIPIILAIRES, IHOH REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
l03D CLASSE 2 
1D95 
1597 
1252 
17a4 
1759 
11D4a 
5396 
2650 
123a 
535 
1414 
223 
163 
461 
IS 
1057 
1003 
54 
45 
45 
9 
2 
2 
93 
4 
a9 
76 
32 
u 
lD 
41 
35 
13 
409 
192 
217 
213 
2D9 
3 
275 
59 
216 
216 
a7 
1211 
SOD 
711 
247 
15 
465 
794 
130 
229 
75 
IS22 
1315 
504 
90 
56 
415 
175 
175 
175 
16 
16 
5 
99 
104 
104 
4 
29 
31 
71 
6 
2 
11 
7 
5956 
5666 
290 
143 
64 
24 
770 
47 
149 
403a 
n2 
4 
10 
433 
i 
403 
1895 
1226 
113 
7 
1D216 
613a 
407a 
2208 
1514 
1681 
143 
101 
a2 
19 
ao6 
50 a 
a19 
79a 
23a 
39a4 
3333 
651 
479 
157 
172 
4411.11 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE > O,a G/CPI3, NOH OUYRES PIECAHIQUEPIEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE 
4411.11-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUPIIQUE > O,a G/CPI3, !NOH OUVRES PIECAHIQUEMEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
3DS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
lODOPIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a! SO 
6263 
5636 
a229 
1719 
4735 
760 
6D7 
a 56 
794 
2353 
1592 
44362 
36147 
a215 
3113 
2547 
5Daa 
3601 
1122 
1071 
44 
70 
243 
6341 
6301 
40 
1 
1 
3a 
22 
35 
145 
22 
123 
74 
60 
47 
482 
laO 
92 
21s 
4 
119 
3 
443 
501 
2325 
116a 
1157 
1140 
947 
6 
2546 
337 
2904 
203 
496 
2353 
1592 
11272 
6001 
5272 
704 
5D6 
456a 
2927 
1690 
6Da4 
1460 
a22 
170 
225 
13535 
13091 
444 
403 
403 
40 
550 
51 
1 
a24 
603 
221 
221 
221 
:,:cl 
449 
126 
536 
33i 
71 
2a 
241 
6a 
6S69 
5711 
a 57 
4aa 
336 
370 
4411.19 PAHHEAUX DE FIBRES ~E BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE > O,a G/CPI3, HOM REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-0D PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES i'IATIERES liGHEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE > O,a G/CPI3, !HOM REPR. SOUS 4411.11-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
OD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
DDa DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
9012 
665D 
6319 
4754 
3281 
4a24 
532 
4aoa 
1529 
1194 
1213 
5079a 
42133 
a665 
5991 
4316 
2549 
484 
1599 
225 
21 
za 
15 
2416 
23a9 
27 
26 
7 
I 
263 
41 
222 
222 
11a 
5914 
4049 
2025 
1612 
1D93 
141 
467D 
12 
1477 
7a6 
23205 
19577 
362a 
3353 
2704 
204 
2l 
46 
23 
23 
12 
11 
6a 
7 
sa 
19 
162 
7a7 
313 
474 
15 
12 
4Sa 
1462 
sao 
zaD9 
145D 
1110 
7 
45 
22 
94 
7766 
7465 
301 
171 
147 
130 
92 
92 
625 
139 
29 
1010 
4i 
2 
4 
173 
392 
264 
4905 
2191 
2714 
!17a 
1204 
71a 
4411.21 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUI'IIQUE > O,S G/CPI3 I'IAIS =< O,a G/CM3, NOH OUVRES 
PIECAHIQUEMEHT HI RECOUYERTS EN SURFACE 
si 
1i 
4 
4 
362a 
3492 
136 
a7 
74 
65 
2la5 
46a 
1 
83 
3a 
27 
61 
IS 
3 
3D21 
2a4a 
173 
91 
a a 
56 
1 
26 
365 
17i 
109; 
1699 
1694 
5 
12 
254 
124 
6 
410 
395 
16 
10 
a 
6 
5'• 
2707 
154 
54 
3 
2992 
2976 
16 
10 
10 
6 
353 
700 
547 
96 
165 
11 
39 
42 
3 
60 
2460 
211a 
342 
252 
117 
90 
4411.21-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CPI3 MAIS =< O,a G/CM3, !NOH OUYRES 
PIECAHIQUEMEHT HI RECOUYERTS EN SURFACE! 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
a096 
12910 
12D47 
152 
7a4 
1497 
19a9 
3055 
2000 
1710 
1664 
2al3 
2635 
3211 
159a 
2094 
a2 
22 
106a 
236 
4Di 
49a 
13a 
37 
n5 
30363 
zazao 
2Da3 
1Sa2 
1074 
501 
69 
10 
542 
4489 
4li 
17; 
zao 
46 
a7 
a2 
6345 
5531 
al4 
611 
504 
204 
115 
9 
67 
1415 
1683 
1491 
192 
7a 
13 
115 
27 
s 
22 
22 
13 
1306 
la7 
1144 
97 
77 
2133 
s6 
1255 
76a7 
6969 
71a 
35 
1 
683 
20 
92 
22 
z2 
14 
4 
46 
102a 
aol 
227 
77 
22 
150 
310 
66 
3015 
259 
7 
uzi 
a76 
113 
27 
36 
3 
64 
a5 
II 
66 
6909 
5973 
936 
290 
170 
630 
347 
74 
4 
24 
119 
111 
a 
5; 
20 
332 
269 
63 
50 
50 
13 
262 
106 
114 
a 
363 
32 
1171 
955 
216 
27 
6 
114 
14 
2769 
3145 
25 
19'!U Uuantity- Qt.umtitis: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noeenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
No.:enclatur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
4411.21-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTU~AL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a NDRIIAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAHD 
03a AUSTRIA 
046 PIAL TA 
052 TURKEY 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
46622 
23702 
71420 
5545 
18924 
42065 
7256 
10345 
1996 
3605 
31154 
3a73 
21453 
5279 
3121 
14617 
12a04 
3949 
42a20a 
321532 
106676 
a4268 
65a71 
21517 
43 
63 
92 
2592 
2581 
11 
11 
11 
42 
3 
39 
3a 
3a 
1 
3618 
2003 
57 
11267 
7 
2751 
2022 
a on 
2643 
a735 
2814 
16 
46 
61606 
36915 
24691 
24437 
24313 
4a 
4613 
3053 
22674 
4785 
900 
7761 
7256 
194a 
274 
5ao5 
ao6 
2047 
192i 
9979 
1461 
39 
95747 
68a56 
26891 
20939 
8932 
5952 
15692 
9a48 
12 
2941 
935 
56 
4717 
916 
3a736 
320a4 
6652 
6624 
6624 
13 
436 
7183 
446ll 
1816 
5632 
lOll 
6934 
22 
317 
103; 
87 
2120 
95a64 
a388l 
11983 
9710 
a670 
2273 
24071 
1125 
6 
1400 
2a615 
5093 
4a 
164 
5274 
346 
4487 
1549 
140 
4622 
ll256 
lDOOla 
70977 
29041 
17056 
Ua44 
11440 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A ilEHSITY > 0.5 G/CI'I3 BUT =< 0.8 G/CM3, <EXCL. 4411.21) 
4411.29-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT =< 0.8 G/CM3, <EXCL. 4411.21-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
046 MALTA 
624 ISRAEL 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1213 
2204 
6451 
3091 
12745 
1843 
ao78 
34249 
2535 
1389 
a454 
88571 
72310 
16261 
6355 
4736 
9822 
laS 
49 
253 
253 
18 
1i 
18 
18 
193 
1990 
2992 
294 
1045 
32 
3l 
7153 
6667 
486 
386 
343 
41 
s6 
80 
80 
ao 
2 
62 
93 
ll04 
6 
209 
1296 
242 
4540 
2120 
2420 
1400 
1020 
129 
90 
39 
i 
52l 
577 
531 
46 
46 
9 
374 
28 
61 
275 
ll3 
31 
1210 
330 
1063 
4590 
2433 
2157 
17a6 
1743 
371 
1525 
187 
1 
439 
2S 
5253 
5101 
152 
2a 
2a 
90 
90 
44ll.31 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DEHSITf > 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3 <NOT MECHANICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED! 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3 <HDT I'IECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
004 FR GERMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1937 
2944 
2613 
331 
173 
173 
2a 
162 
2a 
134 
100 
95 
s 
143 
119 
24 
19Da 
2255 
2107 
148 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3 <EXCL. 4411.31-001 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/C~3 <EXCL. 4411.31-001 
005 ITALY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1546 
2411 
2105 
305 
12 
52 
52 
1534 
1631 
1567 
u 
38 
38 
21 
21 
211 
98 
112 
105 
as 
20 
34 
34 
1 
4411.91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY =< 0.35 G/CPI3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE CDVEREDl 
4411.91-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 G/CM3, <NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
?~6 U!~. UHGCOM 
Dll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1202 
10211 
13341 
125a 
20~3 
976 
31441 
30306 
ll35 
922 
919 
726 
4162 
1519 
220 
1;7:! 
a457 
8457 
20 
30 
24 
6 
4 
1 
153 
5775 
1o3i 
1 
93a 
9194 
8616 
579 
525 
525 
271 
366 
271 
95 
259 
11193 
HC 
12055 
11677 
37B 
323 
323 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY =< 0.35 G/CM3, <EXCL. 4411.91-001 
4411.99-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 G/CM3, <EXCL. 4411.91-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SIJEDEN 
036 SIJITZERLAHD 
03a AUSTRIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
740 HQHG KDHG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
2932 
1043 
1362 
3401 
578 
1297 
948 
364a 
1796 
712 
335 
1071 
3934 
5aa 
27967 
15689 
12277 
7B52 
2913 
42a4 
591 
1341 
846 
176 
a 
67 
23 
11 
1i 
2519 
2472 
47 
31 
19 
16 
14 
4 
42 
78 
106 
570 
236 
334 
149 
136 
184 
20 
" 47
,; 
14 
3 
194 
4 
184 
151 
843 
441 
402 
361 
340 
16 
13 
64 
64 
67 
9 
67 
97 
1037 
3793 
7201 
362 
6839 
5749 
1633 
1090 
17; 
130 
62 
382 
336 
3274 
a7 
1i 
4 
5397 
438' 
1013 
286 
87 
727 
239 
8B 
333 
420 
420 
5 
6 
55 
2i 
ua 
89 
29 
29 
29 
990 
129 
lS 
2469 
4B9 
7 
163 
77 
406 
14a 
49 
194 
7005 
4495 
2510 
1027 
637 
1371 
149 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WDDD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, WITH AT LEAST DNE OUTER PLY OF DARK RED 
MERANTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, OKOUME, IBECGE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, MAHAGDHY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.11-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS DF WOOD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPD, LIMBA, OKO~ME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEN, MAHOGANY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL DR BOIS DE ROSE FEMELLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODB DENMARK 
26 
21917 
18249 
35987 
17231 
8876 
50H 
1229 
633 
15617 
315\ 
H10 
33 
516 
16 
26 
70 
731 
34a 
149 
29 
206 
3 
IS 
2456 
2462 
22 
232 
3; 
1216 
25 
324 
2259 
2571 
4664 
28417 
8121 
6173 
776 
49i 
a3 
221 
1015 
1417 
3253 
47 
510 
105 
1116 
1074 
41 
41 
41 
84 
564 
340 
52 
1 
20 
14 
1127 
1059 
68 
67 
48 
4379 
12369 
120a 
183 
a 57 
10 
68 
757 
22 
so 
1004 
1744 
4068 
2309 
1759 
14 
1744 
459 
146 
3279 
2670 
10696 
746 
6659 
3387a 
1467 
811a 
71036 
60034 
11002 
2633 
261a 
8344 
10 
10 
lS 
lS 
15 
ll2 
u2 
1 
ui 
1ll 
a2 
s6 
24 
U.K. 
240 
570 
161 
92 
4169 
1150 
242a2 
Je825 
5457 
5H1 
5411 
46 
105 
92 
13 
6 
5 
7 
374 
212 
az 
9 
H 
a a 
81 
7 
426 
66 
246 
9l 
12 
915 
5 
a 
l 
16 
69 
394 
270 9 
1a2o 
aaa 
1al 
ll 
705 
49 
za 
27 
64 
22 
1201 
1990 Yaluo - Yo1ours: 1000 ECU Export 
Dast tnat ion 
Reporting country -Pays dfclarant ~~==~c~:~:~~~:!~b~~--:E~U:R--1~2~-=B~ol~g-.--7L-ux--.--:D-o-ne_o_r7k-:D-ou~t-s-c7h71-on-d~---H~o~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~1~r-ol-a-n-d-----I-t-o-l-ta---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
~411.21-00 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITAllE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOS DAHEP!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
046 MAL TE 
052 TURQUIE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15156 
7226 
26379 
1815 
7177 
12035 
2145 
3059 
599 
1424 
1ll35 
1523 
7325 
1546 
1009 
4013 
4363 
116 
144304 
!DSllD 
36193 
25779 
23471 
7062 
20 
36 
64 
1063 
1056 
6 
6 
6 
d 
3 
37 
4 
33 
32 
32 
1 
1295 
601 
24 
4581 
4 
73; 
ao5 
3106 
ll12 
3192 
927 
ai 
23191 
13792 
9399 
9237 
9174 
19 
1261 
1006 
7333 
1337 
261 
2246 
2141 
aai 
S6 
1991 
265 
616 
54l 
2550 
463 
14 
29234 
20979 
5254 
6092 
2965 
2162 
4609 
2601 
4 
an 
29i 
16 
1499 
2aa 
11265 
9159 
2105 
2094 
2094 
a 
165 
2317 
17791 
710 
1926 
41l 
2371 
a 
135 
4oi 
22 
513 
35646 
31577 
4069 
3510 
3011 
559 
ISH 
35l 
2 
411 
7SU 
166l 
16 
51 
1719 
122 
1552 
631 
61 
1457 
3571 
32622 
22673 
9950 
5712 
4090 
3951 
502 
,; 
1 
176 
1905 
la29 
77 
10 
10 
4411.29 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YDLUMIQUE > 0,5 G/CM3 MAIS =< 0,1 G/CM3, NOH REPR. SOUS 
44ll.21 
H11.29-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUMIQUE > 0,5 G/CM3 IIAIS =< o,a G/CM3, IHOH REPR. 
SDUS 4411.21-DOI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
0 OS DAHEMARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
046 I'IAL TE 
624 ISRAEL 
IDDDIIOHDE 
!DID 1HTRA-CE 
l D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
609 
SOD 
2461 
1032 
4004 
730 
2341 
9716 
553 
512 
1492 
27416 
22591 
4125 
2672 
1736 
2130 
179 
27 
231 
231 
57 
724 
1465 
1sz 
~97 
2i 
20 
3304 
2994 
311 
252 
220 
40 
24 
90 
503 
2 
79 
7s2 
263 
247a 
1046 
1431 
aoo 
632 
13 
7 
2i 
94 
61 
33 
26 
~73 
439 
34 
34 
a 
197 
ll 
29 
171 
62 
15 
385 
140 
381 
1556 
1030 
827 
695 
677 
132 
1; 
20 
45 
~5 
4411.31 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRE5 IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUMIQUE > 0,35 G/CI'I3 11AI5 =< 0,5 G/CM3, HOH OUYRES 
MECAHIQUEIIEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE 
44ll.31-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES llGHEUSES, IIASSE YOLUIUQUE > 0,35 G/CI13 IIAIS =< 0,5 G/(1'13, IHOH OUYRES 
MECAHIQUEMEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE! 
004 RF ALLEIIAGHE 
!ODD 11 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
790 
1327 
ll33 
194 
129 
129 
·~ 
97 
14 
13 
56 
53 
3 
46 
39 
7 
773 
916 
a46 
70 
72 
41 
31 
44ll. 39 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES llGHEUSES, IIASSE YOLUMIQUE > 0,35 G/CM3 IIAIS =< 0,5 G/CI'I3, HOH REPR.SOUS 
4411.31 
44ll.39-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, MASSE YDLUMIQUE > 0,35 G/CM3 MAIS =< 0,5 G/CM3, IHOH 
REPR.SOUS ~411.51-001 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2092 
2566 
2524 
343 
32 
60 
60 
2057 
2143 
2070 
73 
53 
53 
a 
a 
222 
ll3 
llO 
35 
35 
4411.91 PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, 11ASSE YOLUMIQUE =< 0,35 G/CM3, NOH OUYRES 11ECAHIQUEIIEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE 
4411.91-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, 11ASSE YOLUMIQUE =< 0,35 G/CII3, IHOH OUYRES I'IECAHIQUEIIEHT HI 
RECDUYERTS EH SURFACE! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
""" P.F AllEMAGHE 
~ "1 '!:' 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
1000 11 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
650 
4914 
5127 
759 
663 
1247 
147SS 
14077 
712 
575 
574 
293 
1605 
573 
74 
521 
3096 
3096 
26 
23 
3 
2 
1 
95 
3156 
6~ 5 
117l 
5937 
5545 
393 
344 
344 
221 
269 
221 
41 
ll2 
4117 
59 
4603 
4375 
22a 
197 
197 
5 
5 
13 
3 
71 
165 
155 
10 
10 
10 
44ll. 99 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUMIQUE =< 0,35 G/CM3, NOH REPR. SDUS ~411.91 
6ll 
559 
22 
22 
22 
4411.99-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, 11ASSE YOLUMIQUE =< 0,35 G/CM3, IHDH REPR. SOUS HU.91-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
20~ MAROC 
400 ETATS-UHIS 
74 0 HOHG-KOHG 
IDDOMOHDE 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
2739 
1356 
7a3 
560a 
1261 
966 
701 
1697 
1324 
H3 
512 
625 
3735 
791 
27172 
15542 
11632 
7905 
3396 
3545 
514 
593 
362 
179 
13 
29 
la 
a 
14 
1242 
1203 
40 
25 
17 
11 
10 
7 
57 
59 
123 
652 
253 
370 
164 
155 
205 
24 
6S 
23 
71 
12 
2 
232 
a 
142 
130 
SOD 
~51 
345 
300 
256 
16 
14 
62 
62 
30 
21 
136 
95 
1615 
i 
539 
3451 
6266 
356 
5910 
5269 
1619 
641 
2oi 
125 
105 
1056 
191 
94l 
lOl 
7; 
39 
3450 
2629 
552 
209 
103 
642 
154 
227 
227 
1605 
346 
2~ 
4704 
564 
21 
507 
lOS 
67~ 
330 
162 
571 
11276 
5057 
3159 
1667 
1133 
1375 
56 
54 
614 
zo2 
2Z 
i 
15 
3 
936 
895 
35 
37 
31 
1 
4412.ll BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 6 1'111, AYAHT AU I'IDIHS UH PLI EXTERIEUR 
EH DARK REO OU LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, Lli'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHORE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 
4412.ll-DO BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 Ml'l, AYAHT AU 110IHS UH PLI EXTERIEUR 
EH DARK RED OU LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
19046 
17951 
~1596 
20375 
10044 
7362 
767 
714 
12373 
zu:i 
1195 
20 
525 
10 
13 
77 
770 
12 
276 
165 
71 
201 
24 
4i 
3137 
2575 
21 
297 
44 
1675 
30 
391 
243i 
3572 
ll 
4529 
33777 
9170 
7192 
1157 
512 
419 
ID76 
1935 
H60 
4197 
12159 
1112 
173 
1396 
17 
16 
27i 
560 
556 
274 
4 
27i 
145 
43 
909 
744 
25~2 
209 
1577 
9526 
~70 
1206 
15754 
16696 
2057 
512 
793 
1269 
95 
95 
1 
9' 94 
27 
17 
30 
77 
377 
73 
~i 
1640 
33i 
5451 
6455 
2026 
2012 
2012 
14 
32 
1 
3 
106 
49 
57 
34 
32 
24 
a 
a 
262 
179 
n 
a 
24 
70 
62 
a 
426 
49 
160 
73 
17 
660 
6 
36 
7 
7 
77 
227 
2136 
1405 
725 
233 
52 
~95 
106 
63 
22 
136 
106 
27 
1990 Quantily- Quantit6s: lOOIJ kg Export 
Destination 
Collb. Ho•enclatur•~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4412.11-00 
009 GREECE 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SlliTZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
05a GERMAN DEI'I.R 
45a GUADELOUPE 
616 IRAN 
6 32 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1454 
za74 
sa6 
a39 
3936 
1173 
517 
594 
a61 
713 
a17 
126277 
113a67 
12414 
7730 
6593 
4056 
625 
20 
2077a 
20765 
13 
6 
6 
7 
sa6 
414 
zi 
19a2 
az9 
1153 
1066 
1023 
ao 
6 
78 
254 
99 
447 
2239 
779 
1461 
1104 
442 
332 
25 
" 12a 
50 
402 
697 
a17 
7520 
5211 
2310 
369 
172 
1538 
402 
7017 
6556 
462 
11a 
95 
343 
1431 
2759 
239 
zao7 
756 
142 
a4a 
5a516 
52985 
5532 
3a25 
3aOl 
1565 
142 
u 
n 
6 
746 
147 
19 
6934 
5966 
967 
94a 
921 
19 
21 
57 
6 
70 
16 
1 
44 
13 
19532 
19152 
380 
213 
110 
123 
44 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-001 
4412.12-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4567 
2255 
3459 
5453 
2BD5 
2499 
382 
2250 
1556 
616 
zsoa 
362 
31a67 
22116 
9749 
5812 
4541 
3744 
2D5a 
173; 
1218 
14 
751 
6195 
5a91 
30\ 
1 
300 
50 
797 
242 
22 
1472 
a4a 
624 
553 
466 
31 
1776 
1126 
259 
477 
169 
109 
1153 
1130 
3 
za7 
7'90 
4211 
3279 
2UD 
2522 
269 
aa6 
382 
1539 
a86 
653 
3a2 
271 
450 
12 
1243 
286 
1296 
1367 
31 
45 
25D7 
1 
7589 
4a53 
2735 
156 
76 
zsao 
7a 
90 
993 
120 
23 
33 
31 
1522 
1405 
117 
69 
64 
za 
54 
54 
4412.19 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1'11'1 THICKNESS, IEXCL. 4412.11 AND 4412.121 
lB 
1 
127 
1640 
z5 
1D3a 
347 
213 
56 
3637 
1886 
1752 
167a 
1384 
74 
4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1'11'1 THICKNESS, IEXCL. 4412.11-DO AND 4412.12-001 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
007 IRELA~D 
ooa DENMARK 
Dll SPAIN 
025 FAROE ISLES 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
204 MOROCCO 
406 GREENLAND 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15207 
6518 
9717 
27649 
9046 
3511 
1874 
49a 
1865 
1310 
1267 
5922 
564 
4367 
4037 
1547 
1355 
101564 
76582 
24981 
19902 
16354 
45a9 
495 
7aas 
u7 
729 
5 
1 
9544 
9522 
22 
11 
11 
10 
2 
140 
157 
4755 
46 
1310 
1226 
5202 
334 
52 
1355 
14874 
509a 
9776 
a345 
70Da 
1355 
77 
2953 
2571 
1344 
2695 
322 
10 
325 
190 
16 
ua 
91 
440 
1019 
9 
13181 
10513 
266a 
2366 
225a 
lU 
160 
20 
93 
ua 
1836 
231 
1605 
1605 
5 
1 
2342 
532 
3307 
131 
1689 
151 
13 
1536 
10032 
8339 
1693 
14 
14 
1679 
905 
1355 
15405 
449a 
247 
1si 
1582 
3 
2490 
2474 
2 
30276 
243a9 
5aa7 
4974 
4967 
913 
730 
730 
1281 
102 
a79 
6019 
197. 
z:i 
24 
z3 
21 
136 
1421 
U7 
13255 
1045a 
2797 
2416 
zoaa 
223 
15a 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAI'IIHATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIIILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
ODl FRANCE 
~~~., ·~· ~.-ll.fXIt'3. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SHITZERLAND 
03a AUSTRIA 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1114 
627 
1589 
7632 
11952 
272a 
724 
753 
176B 
5742 
446 
3aD35 
26013 
12021 
9476 
a310 
2422 
3a7 
1150 
6934 
11044 
2661 
a 
22862 
22290 
572 
155 
20 
393 
za7 
741 
20 
160 
1229 
za7 
942 
942 
942 
559 
355 
421 
1sa 
6 
1 
3 
1668 
55a2 
9065 
1696 
7368 
7334 
7267 
14 
1300 
1 
1299 
539 
12 
760 
"~ 18 
5 
3 
ll7 
ll7 
38 
3a 
54 
24 
333 
3 
1146 
421 
725 
4a4 
68 
162 
4412.29 LAIIIHATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAI'IPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, IEXCL. 4412.11 TO 4412.211 
44l2.29-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTEHBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD IEXCL. 4412.21-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OOa DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
632 SAUDI ARABIA 
lODOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3735 
2266 Haa 
1330 
72a 
4aa6 
1243 
1061 
6990 
4409 
25a2 
32019 
15943 
16076 
12906 
12796 
3159 
2903 
26a2 
221 
zzi 
13a 
12 
sa 
216 
150 
66 
64 
62 
2 
1810 
99a 
65a 
607 
2923 
1160 
1003 
6903 
4349 
20789 
al57 
12632 
1256a 
12566 
63 
42 
232 
57 
25a2 
3112 
274 
2a39 
71 
57 
2757 
40 
24 
16 
2 
15 
1245 
2 
32 
92 
1473 
1370 
103 
52 
47 
51 
1450 
1450 
703 
z:i 
17a 
1053 
90a 
144 
144 
60 
210 
103a 
506 
12 
110 
• 1 
17 
IS 
2076 
1900 
176 
53 
lB 
122 
693 
2230 
366 
40 
3465 
332a 
137 
62 
2 
43 
32 
90 
1~9 
73 
705 
36 
1079 
1041 
3a 
3a 
4a4 
23 
20 
530 
526 
4 
4 
4 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SII'IILAR LAI'IIHATEO WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, IEXCL. 4412.ll-OO 
TO 4412.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
0 0~ FR GERI"'AHY 
0 06 UTO. KINGOOI'I 
007 IRELAND 
28 
4010 
1246 
5943 
11055 
54 a 
991 
979 
552i 
95 
129 
ll 
20 
571 
1272 
256 
35 
213 
a 
14a 
95 
1459 
3 
86 
9998 
116 
229 
75a 
zli 
179 
175 
4 
16 
4 
11 
4 
4 
7 
170a 
24 
13 
1950 
1813 
136 
2 
13. 
167 
167 
167 
35 
1 
34 
36 
132 
z:i 
z3 
1491 
1366 
126 
al 
23 
45 
277 
17a 
9a 
36 
7 
62 
53 
38 
50 
127 
28 
la64 
2421 
2161 
260 
107 
I 
a a 
66 
24 
71 
25 
446 
59J 
122 
~53 
22 
I 
~H 
24 
415 
4Cl 
17 
I 
16 
2< 
16 
141 
32 
990 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---:E~U:R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-=Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~l:ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
H12.ll-OO 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1321 
2860 
606 
1467 
5136 
1376 
704 
650 
1227 
877 
1210 
139390 
122734 
16653 
10271 
8682 
5690 
691 
16 
16511 
16491 
20 
5 
5 
15 
24" 
872 
1622 
1514 
1476 
101 
6 
2 
10 
10; 
370 
191 
sa7 
2699 
a2l 
1879 
1492 
676 
350 
37 
3a 
147 
as 
421 
a49 
1210 
9343 
6373 
2970 
453 
185 
2097 
421 
123 
19 
9260 
as97 
662 
175 
143 
488 
1244 
274a 
374 
3539 
774 
203 
1207 
67622 
60472 
7151 
H41 
4687 
2207 
203 
83 
79 
4 
9a7 
200 
32 
2a 
9262 
7939 
1320 
1276 
1227 
44 
71 
57 
,; 
183 
35 
20 
20 
20642 
1992a 
714 
523 
275 
170 
20 
4412.12 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEU ILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D' EPAISSEUR =< M, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS AUTRES QUE DE COHIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.ll 
4412.12-00 BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< M, AYAHT AU MOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS <AUTRES QUE DE COHIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.ll-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
!OOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4943 
2a57 
35a7 
7059 
2al7 
3640 
630 
3459 
2529 
n9 
2326 
1073 
39640 
2633a 
13300 
927a 
7124 
3743 
2073 
1566 
9al 
55 
1077 
5911 
5853 
sa 
2 
44 
36 
1457 
i 
375 
52 
2419 
149a 
921 
a so 
754 
4a 
2089 
1761 
506 
737 
415 
206 
1814 
1897 
5 
92i 
ua30 
6135 
5695 
5117 
4034 
3a4 
345 
1116 
54 a 
568 
345 
22i 
432 
20 
12" 
367 
1336 
1882 
49 
45 
232i 
12 
8103 
552a 
2575 
203 
94 
2373 
11i 
103 
ll35 
129 
34 
44 
32 
1890 
1722 
167 
95 
76 
21 
42 
42 
41 
2 
167 
2464 
s5 
1544 
549 
277 
ui 
5655 
2aa2 
2774 
2517 
2093 
256 
4412.19 BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 M, NOH REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
268 
903 
ni 
12 
132 
5 
1 
20 
2i 
2336 
1978 
357 
84 
36 
272 
4412.19-00 BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 M, IHOH REPR. SOUS 4412.ll-OO ET 
4412.12-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 PIAROC 
406 GROEHLAHD 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14604 
6541 
9159 
22446 
a703 
4761 
156a 
503 
1724 
694 
a42 
3asa 
560 
4968 
3632 
13aS 
983 
9230a 
70922 
21385 
16107 
14015 
4529 
750 
5392 
529 
419 
7 
1 
i 
27 
6418 
637a 
40 
31 
31 
7 
1 
136 
134 
2902 
60 
694 
773 
2835 
146 
4i 
983 
8909 
3235 
5675 
4660 
3"9 
984 
31 
3799 
3257 
1414 
3a20 
5a7 
16 
367 
312 
35 
977 
134 
675 
1598 
14 
17a47 
1369a 
4149 
3645 
3427 
247 
25a 
17 
102 
9a 
646 
218 
42a 
427 
1 
2 
2981 
513 
2747 
2a7 
1618 
191 
10031 
a534 
1496 
18 
17 
1479 
767 
a 52 
aa86 
3067 
154 
ui 
1350 
5 
1960 
1267 
5 
19599 
15395 
4204 
3244 
3232 
960 
470 
470 
1818 
185 
1451 
9271 
3274 
2i 
15 
3i 
39 
275 
2312 
692 
210a2 
163a2 
4699 
3a70 
3352 
511 
318 
57 a 
1603 
295 
24 
i 
2 
2592 
2501 
92 
31 
3 
36 
24 
4412.21 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYAHT AU PIOIHS UH PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, COHTEHAHT AU PIOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXE11PLE-, AYAHT AU PIOIHS UH PLI EXTERIEUR EN BOIS <AUTRES QUE DE 
COHIFERESl, COHTEHAHT AU IIOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES 
001 FRANCE 
002 BrLG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
936 
826 
1383 
7171 
7996 
laa4 
567 
1107 
2114 
6067 
1060 
33629 
2060a 
13021 
10006 
9344 
2570 
284 
760 
59a4 
7109 
1793 
16315 
16035 
2aO 
a! 
15 
179 
ui 
2 
1097 
33 
244 
la20 
423 
1397 
1397 
1397 
541 
HJ 
595 
214 
6 
1 
2 
1996 
5a23 
10073 
20a9 
79a4 
7922 
7844 
za 
919 
I 
918 
333 
17 
585 
86 
28 
15 
43 
209 
209 
16 
16 
16 
1733 
770 
963 
253 
68 
319 
51 
Ill 
82 
601 
61 
1020 
996 
24 
Hl2.29 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXE11PLE-, AYAHT AU PIOINS UH PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-10 BOIS CONTRE-PLAQUES A AilE PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, AYANT AU MOIHS UH Pll EXTERIEUR EH BOIS IAUTRES QUE DE 
COHIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.21-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALlE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 OS DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3369 
la61 
1386 
1627 
683 
3"3 
1300 
746 
6229 
5130 
2395 
30171 
14396 
15774 
12505 
12407 
2957 
535 
6si 
632 
487 
2414 
2305 
109 
109 
331 
241 
89 
87 
a2 
3 
1718 
a96 
6H 
552 
3042 
1231 
670 
6032 
5070 
2022a 
8092 
12136 
12024 
12022 
109 
3S 
202 
4i 
2395 
2859 
240 
2619 
63 
4a 
254a 
2i 
54 
23 
31 
31 
946 
I 
63 
a7 
1240 
109a 
142 
70 
66 
71 
353 
353 
777 
3 
49 
309 
34 
12i 
12 
1789 
1235 
554 
554 
186 
321 
16 
20 
361 
35a 
3 
3 
3 
4412.29-90 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU MOIHS UN PLI EXTERIEUR EH BOIS IAUTRES QUE DE 
CONIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
4577 
1483 
6892 
14693 
591 
692 
ao4 
6210 
101 
172 
17 
34 
7a2 
1863 
277 
57 
174 
29 
3a3 
122 
1485 
2a 
201 
13010 
156 
32a 
963 
340 
" as 
a 
35 
12 
23 
10 
10 
14 
2181 
2062 
119 
2 
111 
33 
a 
i 
13 
ui 
10 
i 
13ao 
1077 
303 
92 
a 
210 
17 
303 
140 
162 
55 
27 
lOa 
36 
ao 
71 
254 
52 
1552 
2533 
2049 
4a3 
179 
3 
186 
ua 
13 
~z 
1060 
1149 
69 
lOaD 
20 
3 
1060 
67 
41 
258 
77 
68; 
29 
1990 I.Juantit~ Quantttf.s: 1000 kg txport 
Dest tnat fan 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~'c=l~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Ho•tncl ature comb. EUR-12 IJelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Heded and Portugal U.K. 
4412.29-90 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
873 
408 
2456 
29690 
24238 
5452 
4621 
1901 
697 
6777 
6H4 
33 
1 
1 
32 
89 
896 
609 
287 
279 
123 
a 
782 
99 
2408 
5581 
1705 
3876 
3700 
1257 
!30 
165 
60 
105 
IDS 
773 
656 
117 
31 
20 
87 
138 
138 
3Di 
48 
12224 
11664 
560 
553 
485 
2 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIIILAR LAI!INATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD IEXCL. 4412.21) 
1288 
1204 
84 
2 
2 
16 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIIILAR LAIIINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD IEXCL. 4412.21-DDl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
294 
491 
923 
382 
aa3 
1048 
4955 
2596 
2358 
2038 
2018 
23 
45 
29 
136 
235 
234 
zi 
2 
44 
25 
19 
16 
9 
!51 
446 
ui 
693 
1032 
zan 
1048 
1846 
1807 
1800 
50 
50 
214 
46 
168 
2 
4412.99 LAI'IINATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE- IEXCL. 4412.11 TO 4412.91) 
687 
24 
27 
913 
859 
54 
27 
27 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAIIINBOARD AND BATTEHBDARD IEXCL. 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412. 91-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDII 
028 NORWAY 
030 SilEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2339 
418 
4750 
615 
490 
au 
4817 
!5a7 
17717 
8912 
8105 
7874 
7790 
887 
1015 
1347 
a 
2578 
2538 
40 
40 
156 
283 
3251 
529 
489 
886 
73 
122 
5900 
4284 
1616 
1594 
uao 
22 
1105 
133 
25 
I 
1739 
1453 
4649 
1425 
3224 
3194 
3193 
30 
aza 
!55 
673 
27 
z7 
21 
171 
Ill 
59 
5 
5 
54 
4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIIIILAR LAIIINATED WOOD IEXCL. 4412.11-00 TO 4412.99-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
448 CUBA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
7745 
3470 
5079 
17465 
2220 
7899 
3759 
1163 
1289 
1489 
2874 
2696 
201 
40a 
63095 
49568 
13524 
10015 
9103 
2942 
558 
569 
1538 
374 
273 
810 
I 
10 
1 
3132 
3007 
125 
3 
1 
122 
3 
26i 
14 
1751 
7 
1 
9 
962 
1359 
37 
5a54 
2048 
3a05 
3248 
2972 
553 
4059 
508 
973 
ui 
23 
I 
!51 
a 
136i 
1900 
9348 
5897 
3451 
3408 
3389 
31 
3 
12 
4413.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS DR PROFILE SHAPES 
4413.00-00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KitiGCDII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2397 
1385 
665 
5724 
364 
3344 
207 
206 
1116 
260 
695 
343 
322 
426 
23a16 
15611 
8205 
2879 
1609 
5147 
674 
a5 
" 1~ai 
7 
1 
18 
2i 
li 
2414 
2376 
38 
31 
20 
7 
15i 
2016 
1714 
302 
281 
212 
21 
417 
365 
465 
164 2!i 
38 
39 
59 
521 
274 
137 
137 
3823 
1834 
1989 
1551 
984 
407 
27 
21 
21 
212 
212 
2 
210 
4414.00 WOODEN FRAI'IES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, IIIRRORS OR SIIIILAR OBJECTS 
212 
60 
150 
12 
504 
4oa 
1758 
1022 
736 
66 
6 
262 
3 
408 
286 
a 
a5 
56 
711 
380 
331 
57 
274 
n7 
2455 
2537 
1520 
964 
792 
112 
472 
13 
lDD 
11305 
9561 
1743 
734 
598 
978 
247 
32 
184 
26 
610 
170 
:.cs 
46 
a2 
2 
21 
243 
5184 
1232 
3952 
314 
37 
3637 
si 
53 
53 
7 
50 
2 
3 
5337 
5399 
5399 
354 
354 
58 
95 
51 
163 
16 
407 
205 
202 
186 
182 
48 
ui 
3D DO 
12 
3359 
233 
3127 
3064 
3012 
19 
1341 
12a 
770 
12307 
ui 
20 
115 
205 
130 
1001 
777 
97 
18838 
15657 
3181 
2453 
2132 
638 
62 
90 
644 
68 
77 
594 
.. ,; 
--, 
32 
76 
23 
117 
41 
74 
45 
2542 
1914 
629 
424 
217 
174 
180 
17a 
2 
114 
1427 
52t 
18 
60 
4 
81 
1 
2348 
23DD 
48 
2 
1 
3D 
14 
16 
363 
671 
235t 
n3 
4 
106 
25 
15 
22 
40 
4620 
4242 
37a 
181 
129 
a7 
4414.00-10 WOODEN FRAIIES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS DR SIIIILAR OBJECTS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 
TO THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
377 
74 
a5 
481 
403 
70 
130 
56 
75 
693 
81 
3013 
1678 
1338 
1234 
330 
105 
35 
17 
14 
i 
2 
1 
4 
1 
81 
66 
15 
lD 
6 
5 
209 
122 
87 
a7 
a7 
60 
15 
11 
Ii 
9 
2 
1 
116 
89 
27 
27 
23 
1 
a 
a 
1 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
4414.00-90 WOODEN FRAIIES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, IIIRRDRS DR SIIIILAR OBJECTS IEXCL. 4414.00-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DD7 IRELAHD 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
30 
2089 
763 
379 
2140 
109 
721 
442 
162 
128 
216 
ai 
169 
3 
22 
i 
224 
609 
387 
79 
27 
67 
1 
2 
6 
144 
2 
120 
1 
51 
i 
42 
91 
3 
109 
61 
14 
77 
42 
35 
35 
35 
262 
sa 
52 
327 
360 
69 
31 
40 
65 
617 
78 
2352 
1296 
1056 
964 
173 
92 
844 
136 
176 
919 
442 
5 
158 
70 
13 
16 
16 
1 
203 
134 
5lt 
9 
77 
2 
222 
200 
22 
22 
31 
23 
a 
i 
126 
2 
123 
12i 
123 
1 
41 
1047 
a 52 
194 
16 
1626 
usa 
368 
54 
12 
us 
15 
119 
a a 
31 
17 
14 
474 
32 
341 
53 
40 
3732 
3 
4960 
4675 
285 
101 
4 
175 
103 
6 
12 
47 
12 
415 
16 
192 
893 
713 
ltC 
3~ 
10 
136 
7 
I 
l 
13 
)Q 
I 
145 
31 
115 
ua 
s 
4 
57 
13 
35 
79 
7 
434 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dz~n•ark Dautschl end Hell as Espegna France Ireland Ital Ia Hadad and Portugal 
4412.29-90 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1678 
704 
2922 
37533 
29721 
7814 
6662 
3368 
891 
7461 
7402 
59 
5 
5 
54 
175 
1201 
849 
352 
340 
228 
12 
1499 
168 2aao 
7800 
2455 
5345 
5191 22H 
96 
211 
60 
152 
ll33 
976 
157 
36 
a 
121 
69 
69 
53i 
42 
15901 
14884 
1017 
997 
849 
15 
1798 
1655 
143 
3 
3 
22 
4412.91 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, COHTENAHT AU I'IOINS UH PANHEAU DE PARTICULES, NOH REPR. 
sous 4412.21 
4412.91-00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, COHTEHAHT AU IIOIHS UH PANNEAU DE PARTICULES, IHOH 
REPR. SOUS 4412.21-00l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
724 
622 
894 
aao 
ll55 
1161 
6654 
3752 
2903 
2535 
2468 
14 
41 
34 
ll6 
212 
210 
2 
69 
39 
30 
22 
9 
599 
581 
617 
971 
ll33 
4637 
2329 
2308 
2259 
2230 
15 
IS 
242 
31 
212 
4 
547 
22 
30 
703 
648 
55 
30 
30 
4412.99 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, NOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 
55 
177 
90 
154 
21 
570 
323 
247 
220 
199 
4412.99-10 BOIS COHTRE-PLAQUES A AilE PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAIIELLEE, IHOH REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29-10 ET 4412.91-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2575 
739 
6192 
1016 
897 
1442 
6314 
2840 
23980 
ll483 
12496 
11641 
ll512 
793 
807 
1096 
10 
2090 
2059 
31 
3i 
265 
479 
4895 
941 
895 
1442 
126 
218 
9446 
6704 2742 
2722 
2699 
20 
1427 
259 
3i 
2 
2517 
2579 
7120 
1977 
5143 
5104 
5099 
39 
665 
156 
509 
178 
llO 
68 
10 
10 
58 
34 
34 
63 
15Z 
366i 
43 
4232 
326 
3906 
3794 
3704 
50 
4412.99-90 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PlAQUES, PAR EXEI'IPLE-, IHOH REPR. SOUS 441Z.ll-OO 4412.99-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
8094 
3929 
6660 
26997 
2131 
5858 
2269 
1893 
2315 
1594 
4032 
4439 
527 
650 
77840 
58774 
19067 
14652 
13184 
3515 
6ll 
900 
ll87 
44i 
196 
900 
1 
40 
I 
2aaa 
2768 
121 
6 
1 
ll5 
4 
324 
26 
2464 
2; 
1 
20 
1707 
1307 
30 
7192 
2863 
4329 
3854 
3642 
459 
16 
4275 
605 
1471 
201 
43 
I 
305 
15 
1715 
2894 
ll852 
6947 
4905 
4785 
4779 
104 
53 
16 
4413.00 BOIS DITS "DEHSIFIES•, EN BLOCS, PLAHCHES, LAMES OU PkOFILES 
4413.00-00 BOIS DITS "DEHSIFIES•, EN BLOCS, PLAHCHES, LAMES OU PROFILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 OF ALLEIIAGNE 
00' • 1 '1 TE 
006 M\JrAUi1E-UHl 
007 lRLANDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7461 
2599 
2133 
9487 
885 
630.1. 
569 
631 
1491 
720 
1770 
1118 
1310 
1027 
44H3 
32381 
12561 
8453 
4413 
3674 
183 
13; 
36 
llY7 
54 
2 
20 
30 
1847 
1805 
42 
37 
7 
4 
287 
2752 
2245 
506 
451 
377 
55 
947 
644 
1206 
5ai 
9;,;; 
5 83 
176 
193 
948 
513 
531 
344 
9361 
4729 
4632 
3579 
1960 
950 
31 
3i 
3i 
178 
145 
159 
16 
384 
10 
650 
2031 
967 
1064 
101 
10 
313 
1 
650 
176 
13 
1 
2o1 
a6 
1 
720 
403 
317 
87 
230 
4414.00 CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIROIRS OU OBJETS SIPIILAIRES 
150; 
2914 
3735 
1496 
1982 
3 
1055 
210 
3 
670 
28 
250 
15337 
12880 
2457 
1246 
918 
ll75 
320 
36 
425 
u 
374 
1!0 
vi 
1 
52 
158 
3 
ll 
2 
533 
3224 
1280 
1945 
686 
40 
1237 
76 
30 
4 
1 
1665 
1778 
1775 
3 
3 
3 
593 
593 
1993 
221 
1398 
19978 
ll72 
42 
402 
371 
284 
1616 
1506 
256 
31355 
25747 
5608 
4464 
3814 
1006 
68 
U9 
5650 
635 
675 
3382 
.i.:!.' 
57 
283 
539 
189 
774 
577 
549 
U9 
17342 
U711 
3631 
3119 
1813 
481 
4414.00-10 CADRES EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COMPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIRDIRS OU 
OBJETS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3160 
602 
656 
3173 
2281 
515 
591 
696 
551 
5168 
578 
20821 
ll320 
9502 
8861 
2311 
632 
415 
u7 
212 
a 
1 
44 
22 
10 
42 
18 
964 
794 
170 
150 
89 
20 
601 
370 
231 
231 
226 
655 
121 
192 
14 
19; 
111 
56 
28 
1389 
993 
396 
393 
309 
3 
63 
54 
9 
I 
I 
a 
4 
1 
60 
7 
10 
2 
49 
140 
82 
sa 
52 
52 
3 
150 
9i 
zaa 
154 
134 
134 
130 
4414.00-90 CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIROIRS OU OBJETS SIIIILAIRES IHOH REPR. SOUS 4414.00-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
ll533 
4154 
2754 
1Z361 
781 
5295 
1578 
767 
121 
2364 
asi 
1948 
24 
347 
2 
a 
494 
2114 
1523 
369 
93 
250 
a 
a 
48 
599 
15 
6 
427 
11 
472 
1 
10 
263 
aao 
44 
sao 
407 
437 
20 
a2 
193 
2004 
468 
272 
2491 
2078 
501 
260 
426 
428 
4596 
514 
16380 
8637 
7743 
7205 
1449 
532 
5336 
1019 
1062 
6476 
3154 
33 
709 
415 
56 
lDi 
172 
169 
3 
96 
1025 
52i 
a 
67 
6 
63 
2 
1916 
1879 
37 
4 
2 
22 
ll 
ll 
452 
83a 
261i 
4 
154 
45 
20 
ll 
as 
6123 
5396 
726 274 
167 
187 
52 
5 
12 
16 
91 
87 
5 
2 
2 
3 
695 
564 
2175 
105 
425 
6 
167 
1Z3 
45 
31 
3i 
32 
17 
15 
77 
1 
76 
76 
76 
2i 
36 
15 
576 
517 
59 
5; 
31 
7 
14 
U.K. 
1792 
1248 
544 
90 
21 
381 
u 
146 
99 
46 
11 
35 
289 
70 
245 
84 
36 
2215 
7 
6 
i 
1 
17 
3383 
2947 
436 
189 
15 
214 
78 
32 
53 
17 
99 
978 
87 
452 
4 
3 
10 
15 
29 
10 
2335 
1702 
633 
219 
49 
402 
32 
4 
31 
27 
i 
469 
18 
898 
143 
755 
692 
53 
63 
394 
153 
409 
252 
U4 
152a 
20 
u 
31 
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4414.01-90 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SllEDEN 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
167 
100 
220 
755 
508 
493 
95 
687 
93 
91 
10762 
7125 
3636 
3159 
2055 
452 
10 
24 
5 
6 
569 
493 
76 
51 
44 
25 
35 
135 
407 
225 
183 
175 
174 
a 
i. 
4 
258 
304 
9 
6 
1849 
1187 
662 
625 
606 
22 
34 
34 
14 
20 
4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS; CABLE-DRUMS, OF WOOD 
4415.10-10 CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SII'IILAR PACKINGS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SllEDEH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll420 
13185 
12535 
19766 
3067 
3120 
105a 
95a 
171 
1230 
2515 
411 
3915 
530 
78427 
66261 
11952 
6333 
4644 
5200 
4415.10-90 CABLE DRUMS OF WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOI! 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4447 
2731 
2995 
561 
772 
65a 
1660 
16030 
12571 
345a 
3004 
2531 
1ll2 
5D7l 
9081 
584 
1150 
7 
223 
z3 
67 
3 
6; 
la7DD 
17941 
687 
641 
261 
46 
244 
321 
162 
2 
34 
10 
842 
795 
46 
46 
45 
33 
la 
165 
1 
9 
427 
225 
202 
191 
191 
11 
5 
1 
187 
7 
UD 
149 
149 
633 
493 
993 
66 
125 
4 
20 
41 
534 
7H 
200 
22 
4413 
2446 
1967 
1754 
1615 
119 
2695 
1540 
60 
210 
579 
1067 
6919 
4592 
2027 
2000 
1931 
4415.20 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 
4415.20-10 FLAT PALLETS OF WOOD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EX!RA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLUS 2 
1040 CLASS 3 
66672 
69928 
65252 
65771 
14307 
15195 
4092 
2592 
11284 
2596 
20369 
1553 
1570 
350507 
317015 
33434 
27452 
26155 
2672 
3314 
34144 
26997 
3452 
706 
1669 
99 
43 
95 
19 
26 
57 
68435 
67263 
ll72 
561 
512 
312 
299 
155 
124 
144 
4249 
655 
300 
464 
49 
5 
355 
6763 
5632 
1130 
714 
575 
51 
366 
9299 
9189 
27356 
308; 
1730 
171 
1756 
437 
515 
l14n 
1021 
545 
6823a 
53331 
14907 
13540 
13123 
261 
nos 
4415.20-90 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD SOARDS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14034 
9027 
13028 
9394 
2578 
5420 
15a5 
1779 
2139 
2905 
766 
67165 
55177 
8956 
7413 
5727 
969 
953 
7625 
2080 
405 
336 
n3 
545 
116 
13547 
12961 
aa6 
576 
750 
10 
35 
15 
13 
240 
333 
273 
63 
17 
490 
13 
2 
1995 
993 
1005 
934 
602 
67 
652 
1652 
1129 
us 
185 
7 
23 
186 
414 
695 
6642 
4656 
1956 
1612 
au 
275 
25 
10 
157 
285 
520 
510 
10 
10 
2 
2 
61 
50 
13 
u3 
337 
279 
55 
5i 
95 
1 
4 
1 
i 
1 
6 
523 
361 
163 
44 
11 
119 
6568 
319 
3376 
205 
11" 
12 
2 
90 
24 
4 
3095 
15552 
11740 
3705 
53 
2a 
3653 
13 
4 
21 
201 
199 
2 
4281 
64 
113 
510 
76 
13 
i 
21 
15 
6813 
645a 
325 
106 
50 
ao 
140 
6831 
100 
4 
63 
1350 
5639 
7028 
1611 
1549 
1353 
61 
2 
252 
26 
i 
66 
33 
7 
763 
294 
469 
394 
252 
73 
5751 
25Sa 
4561 
779 
643 
26 
296 
43 
523 
79 
523 
241 
17064 
14695 
2366 
1271 
974 
1080 
1597 
145 
1621 
274 
27 
19 
25 
4198 
4033 
165 
111 
76 
13116 
5563 
14236 
6964 
2911 
67 
151 
1645 
167 
6768 
11 
564 
53655 
44598 
9056 
7290 
7103 
1171 
595 
2a2i 
1760 
2511 
956 
534 
37 
534 
160 
454 
10768 
9542 
926 
696 
650 
204 
97 
1 
145 
45 
99 
99 
99 
503 
453 
50 
50 
50 
557 
543 
14 
14 
14 
1a 
125 
9 
226i 
123 
2597 
2597 
9 
116 
26 
49 
3 
1907 
2127 
2121 
6 
6 
6 
4416 .DD CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
4416.00-10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll ElCTRA-EC 
1020 CLASS 1 
225 
1151 
733 
445 
434 
22 
12 
10 
10 
246 
234 
12 
6 
215 
709 
302 
407 
407 
12 
12 
4416,00-90 CASKS, 
DOl FRANCE 
BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, IEXCL. 4416.01-10) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
664 INDIA 
732 JAPAN 
all AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IRTRA-EC 
594 
659 
642 
2931 
2353 
321 
221 
790 
3910 
145 
63 
426 
732 
155 
15565 
5344 
16 
14 
55 
32 
240 
za 
37 
1 
241 
200 
6 
2 
10 
9 
56 
923 
372 
n7 
132 
na 
156 
34 
24 
2426 
1 
26 
274 
3115 
2735 
239 
464 
20 
520 
56 
19 
755 
3545 
116 
53 
90 
664 
155 
7360 
1474 
254 
254 
254 
141 
5 
75 
176 
135 
154 
53 
539 
42 
66 
4415 
2902 
1516 
1350 
567 
125 
1960 
139 
53 
1392 
70 
33 
27 
751 
59 
n2 
5025 
3685 
1314 
1021 
840 
150 
3 
213 
49 
4 
13 
2 
306 
252 
24 
24 
15 
2096 
385 
124 
2464 
293 
13 
52 
10 
42 
1729 
402 
8705 
5485 
3166 
2355 
2157 
320 
455 
775 
1509 
149 
941 
165 
1 
14 
53 
450 
62 
4520 
3568 
952 
759 
694 
9 
113 
112 
a7 
9 
li 
17 
1 
34 
6 
290 
155 
14 
17 
72 
13 
1111 
956 
155 
121 
119 
34 
237 
5703 
3395 
55 
599 
197 
52 
6 
13 
33 
11 
10627 
10336 
291 
75 
60 
48 
99 
140 
25 
16 
5 
505 
547 
302 
H5 
531 
529 
10951 
44547 
36463 
2271 
3995 
115 
405 
259 
746 
162 
155 
106 
101087 
99141 
1946 
1566 
1336 
97 
253 
490 
1579 
1593 
36 
970 
73 
24 
29 
5 
1 
5274 
5067 
207 
63 
51 
44 
13 
93 
11 
153 
144 
33 
29 
4 
3 
3 
1 
333 
3 
H 
12, 
5 
'2 
3 
325 
a a' 
862 
23 
16 
15 
7 
3 
176 
3 
212 
212 
646 
40 
643 
532 
157 
2020 
7 
1 
5555 
572 
13706 
12960 
747 
710 
710 
31 
334a 
27 
2 
50 
1 
141 
15 
210 
4\37 
HD3 
32 
a 
2~ 
13 
13 
300 
1 
a 
170 
1113 
2 
3 
24 
23 
10 
1712 
1609 
77 
46 
7 
13 
2 
55 
17 
7 
910 
634 
275 
250 
150 
25 
551 
734 
407 
650 
92 
a1i 
36 
34 
453 
14 
55 
51 
4709 
3365 
1344 
1251 
610 
56 
44 
26! 
661 
13 
! 
4! 
1761 
1306 
455 
139 
72 
5070 
2453 
,155 
3466 
306 
3611 
5! 
70 
63 
210 
1!4 
20111 
19244 
927 
577 
562 
343 
7 
911 
1175 
2320 
1223 
156 
13!6 
44 
573 
13 
6 
aa69 
7494 
1375 
a eo 
503 
275 
61 
45 
17 
11 
!2 
26 5 
I 
725 
1 
42 
1559 
1411 
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4414 0 00-90 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1662 
562 
2024 
2620 
3997 
2635 
533 
6980 
583 
1142 
67083 
41938 
25145 
21922 
11814 
3091 
16 
156 
204 
77 
62 
4a 
6264 
5555 
709 
559 
501 
149 
162 
331 
1073 
502 
571 
550 
534 
20 
5 
2 
67 
11 
1546 
1299 
42 
PO 
3 
81 
7930 
4453 
3477 
3294 
3070 
111 
164 
3 
162 
13 
Hi 
510 
10 
17 
10 
126 
21 
106 
2852 
18n 
1048 
381 
52 
667 
83 
5 
22 
670 
776 
17 
12 
861 
104 
240 
5984 
2543 
3441 
2744 
1498 
686 
680 
202 
478 
478 
478 
1450 
42 
924 
641 
1256 
1122 
459 
4855 
384 
566 
31762 
19778 
11983 
11016 
4136 
920 
4U5o10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SII'IILAIRESl TAMBOURS ITOURETSl POUR CABLES, EN BOIS 
4415o10-10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLIHDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
9388 
13065 
8857 
14905 
3006 
3222 
672 
787 
641 
1272 
3498 
646 
3080 
997 
69520 
55111 
14242 
8297 
6003 
5588 
826 
z16a 
5655 
395 
702 
6 
143 
6 
112 
7 
si 
11059 
10366 
589 
549 
264 
40 
4415o10-9D TAMBOURS "TOURETS" POUR CABLES, EN BOIS 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3449 
3136 
2722 
796 
579 
867 
2180 
15862 
11592 
4271 
3752 
3528 
264 
253 
197 
1 
57 
13 
846 
772 
74 
72 
72 
24i 
168 
229 
2 
60 
120 
26 
963 
700 
263 
237 
237 
27 
22 
6 
212 
32 
180 
135 
135 
551 
671 
806 
140 
333 
a 
57 
206 
400 
1094 
243 
n7 
5334 
2720 
2614 
2146 
1887 
340 
2166 
1443 
66 
202 
708 
1064 
6225 
3999 
2226 
2153 
2026 
9 
26 
us 
53 
226 
203 
23 
23 
3636 
84 
3182 
89 
1277 
5 
a 
3Di 
27 
7 
2794 
1 
12341 
8429 
3886 
217 
H 
3667 
12 
17 
6 
114 
112 
3 
4415o20 PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EH BOIS 
4415o20-1D PALETTES SIMPLES, EN BOIS 
DOl FRANCE 
002 BElGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSF 3 
22814 
22455 
22184 
25252 
5305 
6671 
1930 
1055 
2962 
970 
8285 
778 
551 
124378 
110909 
13435 
11170 
10528 
1110 
1154 
10627 
892l 
1047 
338 
982 
24 
14 
12 
7 
37 
19 
22493 
21976 
517 
235 
230 
113 
169 
63 
55 
52 
1627 
79 
140 
31i 
45 
9 
64 
2573 
2016 
557 
455 
395 
37 
65 
3570 
3389 
8305 
1227 
793 
49 
579 
160 
195 
4694 
463 
118 
24184 
18154 
6030 
5598 
5440 
116 
315 
4415o20-9D PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8265 
5019 
7230 
6269 
2053 
2843 
1128 
1026 
2140 
1723 
635 
41484 
34671 
6795 
5854 
4310 
669 
599 
3752 
1834 
1016 
207 
646 
369 
86 
8761 
8202 
560 
537 
517 
22 
21 
14 
a 
106 
46 
52 
16 
12 
331 
a 
1 
869 
276 
593 
547 
420 
42 
306 
859 
521 
24a 
124 
7 
25 
64 
223 
595 
3665 
2326 
1339 
1149 
418 
liB 
4 
2 
12 
7 
1 
35 
72 
61 
10 
2i 
29 
29 
1149 
14 
63 
343 
52 
16 
i 
10 
3 
a 
1762 
1691 
71 
39 
25 
30 
2 
4228 
32 
4 
89 
5416 
4373 
1043 
953 
Ul 
90 
3586 
1744 
3290 
803 
613 
57 
273 
2 
61 
822 
86 
286 
447 
12802 
10431 
2371 
1756 
1003 
600 
1190 
198 
1463 
468 
35 
30 
60 
3866 
3561 
305 
177 
128 
3392 
2137 
5293 
2600 
971 
18 
94 
538 
77 
2376 
337 
18425 
15102 
3323 
2644 
2518 
332 
347 
1120 
1495 
1815 
549 
534 
9 
272 
180 
222 
6722 
5939 
783 
645 
408 
123 
4 
10 
177 
260 
201 
60 
60 
60 
314 
293 
21 
21 
21 
as 
49 
12 
1055 
77 
1278 
1278 
5 
72 
10 
34 
874 
1009 
lDDD 
9 
9 
9 
1890 
179 
65 
1541 
51 a 
77 
62 
1195 
176 
192 
6503 
4318 
2148 
1709 
1436 
341 
9 
751 
33 
5i 
35 
6 
925 
865 
60 
60 
41 
968 
156 
50 
1278 
287 
5 
32 
12 
20 
944 
143 
4478 
2836 
1609 
1224 
1110 
248 
137 
388 
877 
228 
550 
190 
3 
6 
37 
170 
18 
2703 
2259 
438 
348 
248 
31 
4416 oDD FUTAILLES, CUYES, BAQUETS ET AUTRES OUYRAGES DE TOHNELLERIE ET LEURS PARTIES, EH BOIS, Y COMPRIS LES I'IERRAINS 
4416o00-10 I'IERRAINS 
BOD AUSTRALIE 
1DDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1204 
3015 
1351 
1664 
1647 
3 
2 
1 
125 
20 
104 
104 
340 
315 
25 
15 
1191 
2216 
786 
1430 
1430 
4416o00-90 FUTAILLES, CUYES, BAQUETS ET AUTRES OUYRAGES DE TOHHELLERIE ISAUF I'IERRAIHSl, PARTIES, EN BOIS 
001 FRANCE 
on RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr1E-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
664 IHDE 
732 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
an NOUY oZELAHDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
2116 
1766 
3301 
6945 
2776 
1275 
601 
4733 
24624 
901 
514 
1337 
4411 
1061 
5B996 
18135 
52 
24 
135 
89 
13 
4 
244 
66 
51 
7 
741 
493 
74 
11 
42 
36 
262 
2276 
506 
2 
148 
164 
149 
419 
29 
76 
6543 
4 
104 
8275 
7253 
1411 
2993 
29 
1567 
400 
89 
4540 
24349 
786 
472 
445 
4096 
1061 
43480 
6483 
70 
70 
129 
129 
122 
113 
ID 
10 
125 
30 
z7 
us 
15 
145 
29 
52 
767 
258 
30 
60 
106 
223 
45 
2s 
4703 
4027 
676 
525 
499 
151 
1096 
5953 
2964 
77 
741 
106 
45 
24 
19 
142 
39 
i 
11530 
11067 
463 
270 
234 
112 
54 
210 
29 
11 
34 
963 
1437 
371 
1066 
1009 
1008 
4610 
14592 
13320 
823 
1879 
90 
215 
109 
203 
57 
67 
32 
36365 
35661 
7n 
552 
421 
47 
105 
254 
949 
1n; 
30 
648 
61 
16 
51 
26 
3221 
3014 
207 
110 
91 
37 
3 
1 
2 
15 
53 
10 
113 
98 
42 
14 
126 
98 
28 
18 
14 
10 
449 
5 
1 
20 
1 
73 
1 
77 
20 
674 
629 
45 
27 
20 
18 
6 
32 
1 
54 
54 
276 
9 
167 
303 
42 
547 
7 
1 
2030 
91 
3515 
3383 
132 
119 
119 
13 
1736 
2 
1 
11 
2 
214 
2 
34 
2052 
2002 
37 
30 
i 
12 
12 
ll70 
6 
14 
154 
682 
9 
1s 
98 
86 
zi 
2373 
2107 
36 
3 
623 
182 
95 
76 
20 
977 
71 
131 
5545 
2973 
2572 
2344 
1032 
228 
927 
2320 
719 
992 
258 
486 
ll5 
108 
558 
60 
u 
18i 
7828 
6047 
1780 
1303 
828 
443 
25 
440 
695 
29 
3 
74 
1869 
1533 
336 
125 
97 
1551 
759 
2436 
2017 
137 
1737 
u 
66 
56 
129 
69 
9233 
8751 
482 
3n 
270 
174 
4 
728 
1094 
1211 
752 
162 
1030 
15 
1108 
112 
21 
7037 
5251 
1786 
1526 
1318 
198 
13 
123 
31 
92 
n 
91 
207 
4 
514 
3 
21 
92 
1 
1271 
1059 
33 
1990 Quantity - Quantit6s= 1000 kg t X p 0 I" t 
Dest inat fon 
Coab. Hc•enclature~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la=r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho~:enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Fr a nee Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
4416.00-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7220 
6676 
616 
515 
25 
1 
551 
534 
459 
16 
14 
2 
12 
350 
302 
1 
79 
5856 
5603 
74 
283 
102 
84 
26 
16 
4417.00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BRODI'I OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOODl BOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
4417.00-10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPODNSl BRUSH BODIES OF WOOD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
129 
436 
179 
295 
1585 
1303 
282 
183 
46 
246 
31 
6 
362 
341 
14 
7 
1 
7 
7 
24 
20 
2i 
292 
177 
114 
76 
25 
17 
102 
157 
156 
1 
47 
57 
47 
10 
10 
34 
4 
55 
2ll 
96 
ll5 
86 
4417.00-90 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BRDOI'I OR BRUSH BODIES AND HANDLES! BOOD OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD <EXCL. 
4417. 00-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1817 
575 
762 
1611 
148 
923 
301 
234 
144 
264 
286 
177 
8938 
6331 
2595 
1619 
lOOt 
an 
10 
1 
699 
684 
15 
14 
13 
1 
21 
2 
1 
2 
19i 
29 
2 
283 
25 
258 
257 
256 
4418.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAI'IES, OF WOOD 
4418.lt-OO WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAI'IES, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
10334 
9468 
7039 
3926 
1202 
3779 
1635 
370 
2566 
229 
686 
1554 
201 
5243 
1974 
91 
188 
133 
333 
825 
136 
260 
293 
171 
130 
1334 
55593 
40480 
15ll6 
12456 
9711 
2145 
174 
514 
695 
1147 
405 
1 
430 
1 
i 
14 
3 
2 
i 
19 
20 
42 
2858 
2685 
173 
81 
20 
sa 
65 
4 
9020 
5780 
500B 
18B6 
1091 
2212 
229 
2 
2193 
677 
1522 
159 
3ll4 
1039 
30 
72 
35l 
81 
260 
121; 
36509 
27456 
9053 
8490 
6565 
362 
6 
202 
4418.20 DOORS AND THEIR FRAI'IES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
270 
290 
440 
114 
483 
249 
27 
68 
234 
246 
46 
2787 
1954 
832 
735 
614 
66 
384 
1710 
802 
55 
378 
3 
325 
110 
4 
7 
4 
1032 
842 
38 
74 
5 
417 
12 
37 
6418 
3785 
2634 
2404 
1885 
35 
2 
194 
429 
12 
684 
7 
48 
4 
14 
1404 
1189 
215 
21 
1 
194 
19 
2 
2 
1 
225 
355 
25 
330 
43 
2a1 
121 
58 
349 
16 
7 
16 
6 
4 
a 
924 
590 
333 
73 
17 
260 
77i 
19 
744 
54 
376 
27 
1 
223 
6 
422 
2 
1 
42 
1 
332 
7 
29l 
171 
li 
3750 
2305 
1445 
501 
430 
898 
49 
46 
ui 
129 
123 
6 
265 
265 
'!"':~~. 2:C lC t'CCR5 At!D THEIR :'"~f.l'f[S AND THnFSH!llDS, OF TROPICAL 1.-!N'!J A~ SPECIFIED IH .·~~ITIONAL ~CTE 2 TO THIS ': 1!.\!'TCR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
406 GREENLAND 
612 IRAQ 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
641 
1443 
1251 
aoa 
6573 
375 
2029 
1089 
181 
187 
15680 
ll370 
43ll 
3512 
3286 
634 
234 
107S 
345 
25 
1771 
1753 
18 
3 
16 
1 
1 
9 
263 
39 
30 
2ll 
181 
17 
993 
315 
678 
477 
380 
200 
300 
1098 
97 
a 
1 
1889 
812 
170 
4602 
1566 
3036 
2807 
2729 
171 
4418.20-90 DOORS AND THEIR FRAPIES AND THRESHOLDS, OF WOOD <EXCL. 4418.20-lOl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND PIE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
OS6 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
248 SENEGAL 
372 REUNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
4316 
12523 
4405 
15431 
1173 
10244 
1708 
447 
292 
4749 
1376 
206 
210 
738 
3157 
490 
9562 
3255 
378 
304 
227 
36 
216 
556 
866 
1061 
643 
192 
444 
126 
1061 
23Si 
4950 
640 
18 
2 
20 
4 
69 
2i 
109 
169 ll 
1 
3 
28 
4172 
5ai 
2 
13 
2 
63 
6SS 
2538 
2 
48 
7 
21 
13 
264 
1505 
981 
ll4 
ll4 
10 
121 
4 
65 
24 
ll' 4 
a 
14 
7969 
2704 
26i 
145 
i 
22 
39 
27 
107 
224 
135 
89 
586 
817 
79 
25 
53 
3080 
2' 92 
uli 
206 
i 
6 
1 
13 
354 
6 
24 
790 
,; 
32 
10 
1; 
23 
10 
23 
161 
63 
98 
26 
23 
71 
lUi 
142 
1097 
155 
108 
9 
4 
91 
298 
12 
10 
385 
15 
24 
53 
3 
215 
556 
16 
1064 
603 
22 
1 
25 
1 
7 
18 
575 
626 
625 
1 
i 
19, 
i 
113 
a 
7 
56 
244 
9 
17 
22 
23 
111 
1231 
465 
766 
426 
62 
289 
98 
974 
1 
492 
25 
42 
15 
655 
89 
22 
u5 
1 
20 
4 
110 
25 
2879 
1641 
1232 
822 
744 
342 
19 
67 
35 
107 
5 
139 
5 
2 
87 
66 
678 
305 
373 
194 
154 
73 
llS 
133 
9 
5ll 
29 
2 
256 
12 
53 
11i 
452 
2 
23 
9 
22 
u5 
23 
30 
30 
7 
116 
92 
2 
2 
278 
229 
49 
16 
10 
31 
14 
230 
22i 
1 
51 
1 
16 
17 
16 
612 
523 
90 
49 
49 
41 
3 
20 
202 
17 
7 
255 
246 
9 
1940 
8777 
385, 
161 
139 
1 
24 
45 
63 
10 
4 
53 
102 
57 
16 
0 
911 
22 
2' 
14 
2 
1025 
999 
15 
2 1' 
327 
320 
7 
1 
1 
6 
6 
i 
19 
7 
5784 
360 
6187 
6185 
2 
186 
32 
396 
764 
5972 
394 
1 
4250 
70 
i 
25 
4 
2i 
147 
84 
32 
64 
2 
36 
62 
55 
7 
4 
14 
12 
4 
ll 
a 
2l 
16 
14 
1 
177 
72 
105 
75 
31 
29 
6 
1 
23 
53 
1 
14 
1 
1 
26 
20 
1620 
1468 
152 
65 
17 
86 
24 
1 
26 
23 
9 
183 
177 
7 
5 
153 
88 
389 
50 
50 
1290 
2 
28 
H 
1 
9 
25 
27 
23 
5 
184 
3 
2 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Report1ng country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~:~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-x-.--~Do_n_•_•_r_k--Do_u_t_s_c~h~1o_n_d----~H~o~1~1~o:s~~E:s:po:g~n~o~~~F~r~o:n:co~~~I:ro_1_o_n_d _____ I_t_o_1_io---H-o-do_r_1_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_1 _______ U_._K--J. 
4416.00-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40860 
38378 
1995 
2402 
47 
5 
1770 
1678 
1289 
81 
14 
2 
12 
1021 
839 
5 
182 
36997 
35098 
493 
1898 
509 
390 
147 
98 
15 
10 
a 
l 
4417.00 OUTILS, MOHTURES ET MAHCHES D'OUTILS, PIOHTURES DE BROSSES, PIAHCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EH IOIS1 FORMES, EPIBAUCHOIRS 
ET TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EH BOIS 
4417.00-10 PIAHCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE! PIONTURES DE IROSSES, EH lOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
636 
517 
766 
925 
4255 
3339 
917 
742 
95 
333 
24 
16 
SIS 
498 
16 
1 
45 
10 
36 
36 
30 
36 
46 
610 
265 
345 
280 
263 
as 
747 
1179 
ll74 
5 
126 
489 
sa 
794 
760 
34 
4 
4i 
86 
4a 
3a 
3a 
247 
15 
133 
3 
ao3 
45a 
346 
316 
4417.00-90 OUTILS, IIOHTURES ET PIAHCHES D'OUTILS (NOH REPR. SOUS 4417.00-10), PIAHCHES DE IALAIS OU DE IROSSES, EH BDISI FORPIES, 
EPIBAUCHOIRS ET TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EH BOIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3339 
1556 
2146 
3155 
633 
3809 
626 
714 
532 
967 
1185 
1239 
24442 
15963 
a476 
6344 
3715 
1921 
84 
47i 
463 
2 
a 
5 
90 
6 
1 
1180 
1039 
142 
137 
129 
5 
241 
2 
2 
a 
6 
16 
570 
149 
1 
sa 
1197 
276 
921 
909 
905 
6 
127a 
aa7 
1468 
432 
1526 
480 
as 
195 
773 
1013 
286 
9951 
6474 
3477 
3054 
2222 
295 
44la.lO FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAI'IBRAHLES, EH BOIS 
441a.lO-DD FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAIIBRAHLES, EH BOIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GREtE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
216 LIBYE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
406 GROENLAHD 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
616 IRAH 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
32222 
31935 
22848 
17299 
4004 
15200 
4944 
2245 
7778 
575 
2613 
7946 
543 
20502 
a976 
506 
595 
771 
1014 
5716 
692 
1387 
912 
939 
579 
5206 
204085 
139096 
64989 
54306 
40aoa 
a684 
925 
199a 
4204 
5377 
2031 
6 
172 
2 
3 
71 
5 
22 
21 
10 
3 
3 
81 
z4 
153 
12607 
ua68 
739 
294 
57 
436 
406 
10 
25396 
15954 
13916 
9139 
3564 
1067a 
ll34 
6 
6Hl 
1 
2549 
7a35 
405 
7a09 
35a6 
138 
214 
1562 
360 
1387 
4720 
ll8804 
86372 
32432 
30032 
22408 
1726 
45 
673 
1677 
8944 
3335 
265 
2009 
18 
1966 
388 
25 
51 
2 
27 
6638 
4724 
267 
281 
69 
3857 
86 
194 
35821 
18669 
17151 
15974 
ll445 
189 
14 
988 
441a.zo PORTES ET LEURS CADRES, CHAIIBRAHLES ET SEUILS, EH BOIS 
591 
l 
23 
1217 
za 
140 
6 
25 
24a2 
2016 
465 
56 
3 
409 
55 
6 
4 
l 
1007 
67 
940 
199 
Hi 
267 
67 
756 
93 
107 
16 
zi 
za 
30 
14 
19Ba 
1375 
613 
229 
as 
385 
2401 
62 
3202 
163 
a74 
75 
5 
aoz 
3l 
2606 
7 
l 
100 
9 
1012 
52 
912 
939 
37 
14297 
7942 
6354 
2960 
2646 
3281 
172 
ll3 
zi 
275 
326 
300 
26 
26 
1192 
1192 
ll92 
3ll 
54 
60 
22a 
1715 
ll 
4i 
138 
48 
852 
4599 
2493 
2106 
1562 
231 
486 
ua 
3915 
23 
1844 
u4 
z•s 
23 
3322 
648 
97 
u2 
2 
76 
52 
555 
101 
13237 
6880 
635a 
4284 
3971 
1867 
179 
207 
4418.20-10 PORTES ET LEURS CADRES, CIIAMBRAHLES ET SEUILS, ~H BOIS TROP!CAUX VISES LA HOlt COMPLLMEIIrAIRL ~ DU CliM"lTRc 4'• 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
406 GROEHLAHD 
612 IRAQ 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1450 
3434 
1665 
3422 
10448 
SOD 
5483 
3078 
692 
1290 
35193 
21695 
13495 
10297 
93ll 
2877 
4a2 
1222 
ll97 
5 
3125 
3041 
84 
19 
1 
65 
2 
3 
40 
1350 
239 
157 
a64 
692 
7 
4554 
1643 
2910 
2192 
1692 
706 
516 
2686 
240 
47 
3 
4599 
1904 
l28l 
12004 
3a22 
a182 
6747 
65aO 
l2a7 
66 
364 
695 
437 
258 
25a 
4418.20-90 PORTES ET LEURS CADRES, CHAPIBRAHLES ET SEUILS, EH BOIS IHOH REPR. SOUS 441a.20-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAHDE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 AHDORRE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
20a ALGERIE 
24a SENEGAL 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
45a GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
612 IRAQ 
6 32 ARAB IE SAOUD 
7 32 JAPOH 
10667 
23263 
7171 
443ao 
2687 
16661 
2a99 
2526 
1255 
6530 
3651 
591 
592 
2663 
78a7 
1018 
31457 
ll250 
1469 
1360 
1264 
691 
1411 
1069 
3422 
1881 
ll64 
1526 
3216 
981 
2aa6 
3064 
13132 
1164 
17 
4 
48 
9 
180 
i 
20 
205 
313 
25 
77 
4 
17 
161 
12887 
2 
2216 
6 
42 
139 
2529 
6794 
17 
151 
15 
150 
" 
975 
5474 
2371 
425 
484 
50 
1212 
" 263 105 
3a2 
13 
20 
45 
23846 
815a 
I16i 
737 
192 
l 
103 
336 
2522 
23aa 
187 
36 
217 
5957 
si 
302 
3292 
591 
5 
14 
a 
9a 
1362 
77 
2766 
1512 
107 
6l 
1i 
33 
31 
194 
69a 
207 
491 
203 
194 
2aa 
34oi 
236 
3675 
310 
197 
18 
4 
696 
706 
zi 
104 
2556 
18 
107 
2 
446 
24 
1406 
1069 
180 
1875 
lll9 
634 
5 
as 
7 
17 
46 
2010 
2171 
2163 
a 
i 
la 
IS 
7a9 
22 
272 
41a 
44 
677 
21 
6 
531 
310 
3025 
1509 
1515 
ll29 
a43 
225 
a as 
366 
27 
2810 
346 
14 lOa a 
37 
279 
37 
27 
1 
4044 
2733 
6 
64 
589 
l 
16i 
670 
411 
41 
41 
37 
312 
4os 
16 
11 
2 
4 
7 
29 
5 
1042 
a23 
219 
96 
46 
116 
20 
679 
729 
6 
ll9 
2 
4 
63 
31 
9a 
1 
1897 
1570 
327 
19a 
l9a 
129 
12 
403 
372 
30 
2672 
11442 
lDDDD 
403 
490 
3 
100 
a4 
176 
6i 
14 
903 
577 
584 
31 
16 
2i 
6 
97 
2 
266 
16a 
22 
9a 
719 
Ia 
22 
li 
a34 
a03 
29 
9 
20 
160 
2 
92 
157 
42 
22 
547 
475 
73 
2 
2 
70 
70 
l 
23 
14 
7693 
439 
8189 
81a7 
2 
404 
56 
674 
1739 
1 
6159 
393 
2 
sn6 
74 
2 
33 
l4 
l 
82 
212 
179 
22 
32 
1 
7 
35 
182 
as 
97 
67 
77 
u 
32 
56 
56 
11i 
52 
25 
ll 
6 
48 
a40 
364 
475 
292 
94 
170 
22 
34 
39 
196 
i 
39 
25 
a 
4675 
4061 
614 
363 
81 
244 
27 
7 
50 
22 
13 
2i 
l 
329 
314 
15 
7 
1 
a 
301 
ll2 
451 
83 
165 
2415 
21 
41 
74 
i 
36 
76 
7l 
7 
14 
16a 
13 
1510 
2l 
24 
35 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg t X p 0 I t 
U.K. 
Dtst I nat ton 
Co•b. Homenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~•=·n~g~c~ou=n~t=r~y---~P~o~y=•_:d'~c=l=•=•=•=nt~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutsch! and Hell as Espagne France Ireland Ita! ia Nederland Portugal Ho111encleture co•b. 
4418.20-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP !Ul 
1040 CLASS 3 
82729 
5H93 
272ll 
19441 
17408 
7256 
877 
512 
9602 
9075 
525 
339 
3ll 
186 
95 
8357 
4808 
3549 
3391 
3338 
157 
4 
I 
4418.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
DOl FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
H64 
2130 
1406 
1593 
1658 
897 
654 
1359 
1653 
441 
14084 
10224 
3862 
3805 
3561 
65 
13l 
183 
23 
a 
424 
4ll 
13 
i 
2 
ll 
3 
a 
8 
1 
4418.30-90 PARQUET PANELS IEXCL. 4418.30·10), DF WODD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W o R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4559 
6093 
5993 
9257 
1391 
4030 
421 
391 
381 
4162 
698 
2755 
1259 
3745 
4153 
1088 
372 
436 
712 
562 
54980 
36898 
18080 
15619 
12826 
2262 
202 
421 
1514 
764 
1 
173 
4 
26 
2963 
2903 
59 
55 
13 
5 
1455 
2 
2297 
1852 
630 
3107 
53 
666 
451 
1799 
186 
768 
38 
802 
302 
381 
246 
73 
15729 
IOOU 
5664 
4795 
3362 
796 
73 
14724 
3226 
ll498 
Ill 58 
10812 
126 
47 
214 
38 
408 
452 
z2 
70 
58 
1280 
1333 
431 
4297 
ll38 
3160 
3142 
3121 
874 
701 
1719 
4Dl 
132 
16 
233 
56 
656 
153 
186 
659 
1600 
3526 
204 
38 
35 
ll415 
4793 
6622 
6472 
6181 
120 
31 
4418.40 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
4418.40•00 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT.• COL'NTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
3664 
3024 
742 
654 
4246 
477 
2453 
962 
14324 
2330 
353 
438 
574 
350 
293 
41255 
16023 
25234 
19273 
17917 
5305 
lll2 
658 
4418.50 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
4418.50•00 SHINGLES AND SHAKES, OF WDDD 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll44 
790 
357 
184 
165 
ll5 
564 
464 
IDO 
72 
72 
29 
29 
215 
195 
20 
242 
44 
197 
ll 
11 
187 
ll 
14 
9 
5 
3337 
1929 
577 
3320 
335 
1376 
952 
13900 
2213 
3ll 
418 
30 
290 
293 
31840 
11448 
20392 
18308 
l:":!S~ 
1496 
306 
588 
175 
105 
71 
26 
2 
24 
12 
IZ 
121 
15 
107 
107 
4418.90 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD IEXCL. 4418.10 TO 4418.50) 
7607 
4757 
2850 
1291 
20 
1558 
4 
643 
650 
646 
4 
13 
216 
19 
197 
65 
l3l 
39 
821 
74 
747 
300 
447 
35 
19 
16 
4418.90-00 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, DF WOOD IEXCL. 4418.10-00 TO 4418.50-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
478 NL ANTILLES 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
36 
17801 
26307 
27300 
35694 
2355 
9283 
2455 
3863 
549 
229 
4137 
410 
815 
3051 
594 
18422 
5964 
697 
173 
741 
440 
360 
105 
168 
1049 
2104 
441 
192 
1637 
697 
256 
89 
638 
9977 
17o5a 
2002 
76 
558 
a 
36 
5 
26 
95 
15 
2 
123 
24 
500 
85 
4 
97 
19 
18 
6 
2i 
15 
248 
401 
592 
12841 
I 
1393 
10 
I 
2 
32 
429 
1569 
20 
361 
71 
I 
2i 
156 
8 
192 
3986 
6096 
7984 
554 
2195 
362 
3558 
329 
28 
763 
36 
214 
572 
326 
13955 
5144 
ai 
173 
30 
27 
126 
76 
323 
21 
50 
209 
641 
18 
30 
416 
72 
1 
lDl 
65 
7 
21 
1 
7169 
3075 
4071 
463 
421 
3438 
479 
170 
670 
43 
1015 
22 
131 
249 
40 
286 
2519 
2174 
346 
342 
326 
3205 
257 
1410 
194 
18 
23 
ll2 
88 
1817 
I 
3 
162 
310 
54 
2 
15 
40 
4 
8109 
7124 
985 
625 
530 
360 
487 
56 
9ll 
134 
568 
16i 
ll 
375 
4210 
2286 
1924 
179 
172 
1697 
222 
48 
224 
157 
67 
10134 
1472 
3499 
902 
962 
46 
39 
85 
81 
2594 
1 
67 
164 
21 
2051 
37 
328 
9a 
ll5 
2ll 
22 
28 
972 
231 
220 
210 
10 
a 
a 
2 
2 
2 
51 
51 
3039 
ll34 
1905 
1302 
ll72 
542 
95 
61 
39 
41 
5 
a 
19 
45 
35 
34 
10 
253 
200 
54 
~~ 
45 
1254 
193 
182 
3944 
53 
5 
22 
ll 
284 
5 
723 
205 
1065 
347 
5 
ll 
15 
384 
474 
9945 
6139 
3805 
3096 
2345 
639 
70 
86 
260 
34 
42 
16 
169 
60 
1333 
131 
1203 
383 
:!9, 
804 
136 
16 
146 
24 
123 
907 
226 
66 
3095 
33i 
37 
57 
129 
9 
174 
2 
6 
245 
23 
ll63 
511 
a5 
93 
290 
ll4S 
132 
16816 
15129 
1687 
1252 
1206 
375 
13 
60 
10 
19 
21 
86 
64 
22 
10 
10 
417 
1953 
1145 
159 
127 
20 
195 
463 
aa 
44 
10 
2 
179 
68 
6 
5022 
4500 
521 
459 
362 
34 
28 
18 
608 
402 
1154 
1027 
127 
20 
3 
101 
167 
167 
1291 
9366 
13482 
371 
1871 
25 
130 
1a 
129 
29 
73 
337 
71 
327 
113 
1 
1 
35 
5 
i 
165 
113 
12327 
ll998 
329 
65 
57 
264 
130 
1293 
985 
773 
291 
1570 
312 
39 
5740 
5489 
250 
248 
58 
60 
39 
806 
805 
1 
917 
509 
408 
408 
408 
62 
16 
47 
406 
1 
46i 
5 
489 
1 
144 
2842 
2079 
763 
160 
63 
596 
10 
6 
16 
104 
99 
5 
5 
65 
24 
142 
4 
284 
4 
21 
1 
IS 
772 
546 
226 
52 
33 
174 
50 
22 
29 
2t 
55 
47 
a 
345 
64 
128 
281 
30 
1966 
43 
22 
134 
20 
48 
106 
65 
3 
224 
31 
7 
20 
2 
1990 Yoluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Ho•encleturer---~------------------------------------~R~•=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaullrk Deutsch lend Hell as Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4418.20-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
205878 
118459 
87377 
63200 
54870 
21937 
3877 
2240 
21470 
20323 
1144 
725 
565 
417 
224 
2 
4418.30 PAHHEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
25756 
15342 
10414 
9868 
9629 
543 
12 
3 
4418.30-10 PAHHEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUES, EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2080 
2659 
1535 
2040 
1750 
1228 
795 
2724 
2991 
1238 
20387 
12694 
7695 
7494 
7197 
163 
175 
409 
28 
12 
871 
788 
83 
3 
a 
49 
16 
33 
30 
7 
47256 
11460 
3S797 
34223 
32464 
623 
214 
951 
99 
773 
726 
46 
101 
91 
2609 
2371 
1218 
8488 
1991 
6498 
6443 
6394 
4418.30-90 PAHHEAUX POUR PARQUEn !SAUF PARQUETS MOSAIQUES), EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8232 
11322 
12209 
15680 
3766 
6606 
772 
1037 
951 
7743 
1574 
4922 
3138 
9084 
13563 
2050 
688 
768 
1372 
547 
112118 
68796 
43318 
38027 
32740 
4720 
571 
463 
299i 
1890 
19 
33 
3 
45 
15 
14 
115 
5611 
5451 
157 
144 
29 
13 
4418.40 COFFRAGES POUR LE 5ETOHHAGE, EN BOIS 
4418.40-00 COFFRAGES POUR LE BETOHHAGE, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 ·:z1 :, r l i:: 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 
4683 
2995 
974 
782 
4608 
630 
2210 
1196 
17010 
2114 
555 
551 
611 
561 
544 
45995 
18000 
27996 
22350 
:"1)6~~· 
4777 
846 
869 
391 
302 
83 
51 
851 
777 
74 
51 
ii 
23 
4418.50 BARDEAUX "SHINGLES ET SHAKES•, EH BOIS 
4418.50-00 BARDEAUX "SHINGLES ET SHAKES" EN BOIS 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1730 
1114 
616 
202 
182 
20 
2680 
4 
3933 
4309 
1393 
5451 
97 
1106 
812 
3408 
500 
1466 
65 
1224 
448 
638 
403 
129 
29277 
18983 
10294 
8710 
6460 
1465 
119 
10 
213 
79 
135 
11 
II 
124 
6 
32 
23 
9 
2223 
2070 
4726 
I52i 
298 
48 
715 
197 
2442 
521 
628 
2189 
5528 
12498 
495 
109 
u3 
2 
37033 
14262 
22771 
22273 
21522 
424 
74 
4059 
2056 
661 
3963 
429 
1463 
11a6 
16566 
2044 
479 
525 
39 
420 
544 
37700 
13448 
24252 
21507 
""Ill 
1948 
442 
797 
287 
150 
137 
124 
6 
119 
26 
9l 
51 
9 
42 
22193 
11667 
10526 
4604 
124 
5922 
34 
738 
733 
4 
59 
59 a 
64 
534 
Ill 
423 
22 
367 
46 
321 
135 
186 
420 
2a6 
134 
21559 
9258 
12261 
3010 
2706 
8453 
2548 
799 
1109 
56 
1025 
43 
269 
297 
73 
526 
3518 
2862 
656 
642 
599 
5272 
318 
239a 
40a 
53 
44 
200 
174 
2262 
3 
6 
201 
430 
132 
51 
51 
71 
31 
12903 
11130 
1773 
1099 
774 
674 
271 
II 
90 
636 
119 
42a 
102 
5 
206 
2960 
1757 
1203 
J;j) 
I 07 
1044 
61 
42 
147 
55 
92 
857 
826 
31 
27 
22 
4 
5 
5 
47 
47 
47 
35 
35 
16361 
5878 
10482 
7673 
6843 
2556 
5a5 
253 
69 
163 
23 
65 
17 
114 
127 
I 
94 
20 
741 5ao 
161 
145 
115 
15a7 
324 
191 
4647 
132 
7 
59 
36 
532 
4 
751 
160 
1653 
470 
76 
50 
55 
704 
377 
1375a 
7891 
5a65 
4444 
3045 
1099 
322 
182 
Hi 
14 
76 
24 
366 
141 
1879 
289 
1 ~90 
' 355 
lt:fj't 
233 
24 
161 
67 
94 
28820 
25540 
3280 
2291 
2178 
772 
7 
217 
11 
44 
26 
14a 
104 
45 
22 
22 
940 
3627 
2210 
397 
243 
50 
523 
1044 
234 
129 
30 
7 
384 
158 
27 
10335 
9102 
1234 
1114 
867 
67 
53 
29 
66a 
46i 
1436 
1165 
271 
24 
I 
240 
2 
6 
237 
237 
4418.90 OUYRAGES DE MEHUISERIE, NOH REPR. SOUS 441a.lO A 4418.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EH BOIS, Y COMPRIS 
LES PAHHEAUX CELLULAIRES 
441a.90-00 OUYRAGES DE MENUISERIE !NOH REPR. SOUS 441a.lO-OO A 4418.50-00> ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y 
COMPRIS LES PAHHEAUX CELLULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANOE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 AHDORRE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOYAQ 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
28a NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
406 GROEHLAHD 
45a GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
47a ANTILLES Hl 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
31230 
33720 
37519 
59295 
4023 
18813 
3867 
5592 
3207 
532 
657a 
1010 
1903 
6725 
1959 
34180 
11916 
5442 
711 
3502 
1723 
1300 
726 
770 
1576 
10142 
1227 
564 
29al 
132a 
a38 
537 
4704 
13a62 
17162 
4094 
112 
922 
129 
61 
21 
43 
235 
32 
5 
212 
30 
896 
405 
17 
244 
I 
69 
90 
58 
74 
20 
16 
6 
707 
7a2 
a64 
21002 
14 
2895 
20 
a 
5 
68 
84i 
3641 
139 
658 
211 
2 
157 
659 
30 
564 
845a 
10219 
16134 
1432 
6529 
509 
4771 
26a3 
75 
1106 
195 
538 
886 
65a 
22114 
9643 
381 
699 
131 
28 
10 
457 
160 
1102 
30 
s4 
322 
a2 
1159 
sa 
1 
12 
421 
197 
6 
3 
140 
704 
82i 
sa2 
212 
ui 
7 
3680 
10a60 
2604 
7026 
1387 
1593 
95 
40 
193 
113 
3724 
1 
9a 
197 
63 
5944 
141 
556 
1 
779 
231 
3a2 
44 
33 
1410 
1956 
I 
2964 
1322 
5 
4 
20 
19li 
3362 
756 
243 
6302 
1435 
120 
172 
301 
70 
a 59 
6 
12 
509 
64 
35al 
1156 
3li 
207 
1334 
5690 
729 
453 
II 
71 
2395 
107a3 
19003 
524 
2557 
36 
472 
1 
76 
265 
72 
355 
1096 
226 
600 
345 
1 
1 
601 
26 
6 
251 
70 
3a5 
14947 
14450 
497 
152 
133 
345 
187 
1716 
570 
555 
413 
1605 
2aO 
41 
56a7 
54a5 
202 
199 
60 
39 
25 
389 
39 
Hi 
a13 
ao4 
9 
397 
319 
79 
72 
9 
63 
37a 
2 
1007 
17 
687 
18i 
255 
6535 
3709 
2a26 
601 
206 
2209 
66 
15 
15 
9; 
IH 
132 
13 
13 
241 
4l 
226 
21 
537 
13 
13 
1 
46 
3 
4 
3; 
17a3 
1102 
6al 
132 
43 
546 
3 
94 
64 
29 
137 
70 
67 
909 
255 
507 
a29 
116 
2952 
73 
10 
140 
39 
184 
772 
3a7 
15 
815 
10 
276 
as 
472 
25 
37 
Quantity- QuantiUs= 1000 kg 1=. x p o r t 
Dtst inat ton 
Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Heduland Portugal 
44la. 90-DD 
640 BAHRAIN 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
24 
76 
234 
613 
na 
286 
262 
176061 
129963 
46093 
33726 
29110 
10731 
1226 
1636 
2i 
3 
1 
10 
30 
31238 
29a41 
1397 
775 
734 
5G3 
63 
119 
4419.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
29 
18863 
15520 
3342 
2924 
2660 
362 
29 
56 
3o 
6 
150 
90 
62 
32 
4a24D 
25856 
2'2385 
20931 
20219 
114a 
137 
306 
145 
614 
35 
579 
145 
434 
32 
2539 
1220 
1369 
45a 
1 
911 
72 
27a84 
19a14 
5070 
2920 
2340 
4901 
405 
249 
4419.00-10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL HOlE 2 TO THIS CHAPTER 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
lCDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
191 
422 
1071 
85a 
213 
163 
122 
24 
23 
1 
73 
319 
437 
401 
36 
36 
31 
137 
73 
64 
64 
62 
4419.00-90 TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF WOOD IEXCL. 4419.00-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1429 
674 
466 
726 
176 
1243 
331 
230 
92 
132 
395 
zaa 
311 
41 
7765 
5566 
2196 
1515 
996 
623 
332 
ai 
a 
1 
6 
437 
430 
7 
2 
2 
4 
4420.10 STATUETTES AND OTHER ORNAIIEHTS, OF WOOD 
21 
2 
26 
111 
12 
26 
2 
6 
71 
" 22 a 
26 
2 
43a 
203 
231 
229 
191 
2 
75 
107 
254 
10o 
40 
56 
25a 
183 
29 
4 
1191 
632 
559 
543 
503 
9 
26 
1 
25 
1 
24 
11 
9 
1 
322 
1 
5 
79 
2a 
236 
i 
1 
10 
3 
873 
679 
194 
24 
2 
170 
52 
16 
20 
14 
37 
1 
4 
i 
18 
1 
la 
5 
267 
149 
118 
53 
21 
65 
1391 
1331 
10 
10 
,; 
76 
75 
1 
1 
29 
i 
39 
29 
10 
10 
4420.10-11 STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL MOTE 2 TO THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
99 
103 
39 
716 
399 
313 
259 
135 
56 
2 
1 
1 
27 
26 
1 
1 
5 
2 
4 
4 
3 
43 
22 
21 
20 
18 
1 
4420.10-19 STATUETTES AND OTHER ORHAI'IENTS, OF WOOD IEXCL. 4420.10-11) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALT 
006 UTD. KIHGDOII 
D 1 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!~'!t !!ofTP.f\-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
741 
213 
74 
653 
170 
149 
61 
S5 
173 
114 
393 
171 
3334 
2224 
1109 
979 
340 
126 
18 
18 
11 
1 
2 
58 
51 
7 
7 
6 
1 
i 
4 
11 
6 
5 
5 
5 
36 
22 
28 
17 
18 
9 
3 
83 
85 
149 
13 
513 
139 
374 
370 
189 
1 
25 
12 
3 
97 
59 
37 
27 
3 
10 
432 
6 
5 
121 
90 
37 
16 
5 
5 
34 
112 
1004 
16Z 
241 
186 
17 
55 
20 
16 
4 
3 
2 
1 
36 
1 
15 
22 
22 
11 
17 
28 
1 
16 
8 
235 
!27 
103 
60 
32 
48 
30 
88 
6 
B3 
B3 
53 
20 
168 
402 
293 
39 
31 
10977 
5030 
5947 
3798 
1954 
1647 
170 
502 
111 
33 
269 
203 
66 
47 
22 
160 
227 
17 
152 
90 
2 
19 
i 
69 
54 
52 
14 
1045 
710 
335 
233 
126 
102 
32 
49 
48 
245 
152 
92 
73 
13 
19 
69 
5 
9 
242 
z2 
6 
13 
19 
17 
66 
20 
518 
!!" 
150 
136 
39 
14 
4420.90 WOOD IIARQUETRY AND INLAID WOODl CASKETS AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AND SIIIILAR ARTICLES, OF WOOD l WOODEN 
ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CH. 94 
4420.90-11 WOOD IIARQUETRY AND INLAID WOOD, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL MOTE 2 TO THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
115 
7a 
108 
102 
28 
17 
12 
12 
4420.90-19 WOOD IIARQUETRY AND INLAID WOOD IEXCL. 4420.90-11 l 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
25 
341 
217 
126 
95 
10 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
70 
sa 
12 
5 
47 
40 
a 
7 
116 
21 
95 
89 
23 
161 
31 
50 
73 
2 
43 
44 
28424 
26632 
1742 
1283 
942 
279 
8 
130 
10 
10 
34 
224 
107 
14 
317 
23 
4 
1 
16 
23 
2 
901 
BOD 
101 
47 
41 
50 
6 
26 
87 
63 
24 
21 
19 
77 
104 
23l 
33 
38 
14 
9 
32 
4 
11 
15 
608 
!'15 
93 
90 
42 
1 
26 
11 
15 
4420.90-91 CASKETS AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SII'IILAR ARTICLES AND ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IN CHAPTER 94, OF 
TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL NOTE 2 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
123 
29 
430 
329 
101 
74 
56 
28 
25 
137 
84 
53 
52 
47 
29 
11 
11 
2 
2 
14 
12 
2 
1 
67 
4 
174 
148 
26 
17 
5 
4420.90-99 CASKETS AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SIIIILAR ARTICLES AND ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IN CHAPTER 94, OF 
WOOD IEXCL.4420.90-9ll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
38 
1792 
651 
630 
1111 
263 
606 
301 
218 
106 
388 
581 
350 
74 
54 
9 
22 
3 
3 
2 
17 
19 
4 
189 
33 
1 
112 
9 
507 
318 
500 
109 
198 
zi 
7l 
415 
272 
587 
9 
1 
201 
53 
30 
2 
105 
3 
16 
5 
108 
2 
83 
46 
56 
1 
27 
17 
53 
2 
440 
56 
9 
255 
u7 
15 
45 
1 
9 
75 
34 
63 
127 
346 
30 
17 
2 
62 
i 
4 
19 
1951 
1577 
374 
150 
6 
224 
224 
2 
431 
1 
40 
190 
392 
7 
a5 
17 
15 
6 
16 
7 
6 
1261 
1164 
93 
71 
56 
22 
13 
11 
43 
36 
a 
7 
6 
1 
46 
i 
24 
10 
40 
3 
1 
a 
136 
"' 13 12 
4 
1 
10 
10 
14 
57 
57 
30 
U.K. 
22 
1 
26 
42 
8 
3190 
3012 
878 
332 
254 
322 
Sl 
224 
97 
56 
42 
13 
6 
54 
60 
25 
58 
7 
346 
118 
2 
44 
4 
1 
159 
7 
1287 
764 
523 
302 
54 
175 
13 
61 
17 
44 
20 
13 
24 
13 
40 
11 
2 
7 
95 
3 
243 
1'2 
111 
106 
6 
5 
H 
34 
1 
1 
72 
33 
110 
26 
a 
286 
10 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co•b. Ho•anclaturer---~--~----------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t=r~y~-~Pe~y=s~d~i=cl=•=r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrel and Ital Ia Hedarl and Portugal 
4418.90-00 
6~0 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
SOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10~0 CLASSE 3 
702 
523 
1396 
H51 
150~ 
754 
591 
319123 
204376 
11~747 
79800 
57055 
28681 
3650 
6266 
u3 
16 
2 
60 
171 
~0051 
36642 
3408 
1663 
1548 
1450 
536 
295 
340~~ 
26365 
7680 
6682 
5727 
au 
28 
185 
4419.00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
a; 
39 
594 
149 
147 
41 
91787 
51916 
39871 
36227 
33877 
2457 
520 
llS7 
9; 
506 
S2 
U3 
97 
32; 
56 
17 
13702 
1997 
11705 
5186 
6 
6519 
SOl 
46704 
27634 
19070 
902~ 
6\~3 
8903 
796 
ll4~ 
1960 
1945 
16 
16 
~419.00-10 ARTICLES EN BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COI'IPLEIIENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, PDUR LA TABLE OU LA CUISINE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
763 
1739 
4685 
3553 
ll2S 
975 
630 
ao 
71 
3 
415 
1203 
1987 
1735 
252 
246 
203 
s 
510 
228 
282 
278 
267 
~419.00-90 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE !NON REPR. SOUS 4419.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESP AGilE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4689 
2503 
1975 
3502 
1066 
4354 
1258 
892 
520 
917 
2llS 
1387 
2117 
1629 
33844 
21143 
12675 
9612 
5174 
2854 
au 
226 
31 
2 
14 
s 
1221 
ll7S 
43 
19 
15 
21 
llS 
23 
116 
631 
131 
134 
7 
54 
434 
479 
140 
65 
154 
33 
2798 
1261 
1537 
1519 
1264 
u 
4~20.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENT, EN BOIS 
395 
569 
1024 
492 
206 
38 
1 
206 
1318 
997 
174 
~6 
5930 
2957 
2973 
2825 
2556 
ao 
124 
13 
llO 
2 
108 
53 
7~ 
9 
5 
1360 
10 
13 
426 
219 
au 
6 
3 
lSI 
19 
3732 
2923 
809 
277 
13 
531 
5 
51 
IS 
33 
33 
ll 
193 
76 
201 
95 
272 
ll 
25 
1 
13 
217 
15 
230 
99 
2107 
9Sl 
ll56 
699 
256 
457 
ui 
443 
439 
4 
4 
2oi 
245 
201 
44 
44 
2li 
ll94 
2579 
1266 
105 
193 
36060 
13620 
22440 
15313 
5348 
5278 
583 
uu 
312 
llO 
1068 
733 
335 
256 
56 
550 
856 
277 
574 
37; 
9 
157 
li 
276 
166 
418 
151 
4642 
3002 
1639 
ll77 
~65 
~62 
4~20.10-ll STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIEHT, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COMPLEIIENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
710 
1690 
2364 
8667 
3978 
4688 
4ll3 
ll44 
563 
37 
19 
5 
246 
227 
u 
10 
5 
9 
2 
ll 
13 
lOS 
38 
71 
71 
33 
109 
5; 
619 
292 
326 
3U 
245 
u 
2 
2 
140 
102 
53 
769 
360 
409 
314 
47 
95 
4420.10-19 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHT, EN 1015 <NON REPR. SOUS 4420.10-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTiU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4402 
1652 
699 
19439 
1505 
1420 
543 
566 
25ll 
3383 
8913 
2320 
51116 
3099a 
20124 
18635 
6731 
1459 
202 
200 
153 
65 
45 
1 
7 
21 
24 
3 
4 
820 
675 
142 
134 
124 
a 
a 
2 
10 
22 
4 
a 
7 
138 
49 
90 
90 
72 
408 
2Sl 
269 
194 
276 
101 
31 
au 
791 
33Sl 
238 
7350 
1641 
5709 
5624 
1890 
64 
2 
1 
2 
2260 
56 
45 
ll74 
446 
262 
148 
us 
56 
487 
747 
6651 
H4l 
22ll 
1642 
268 
569 
24 
7 
195 
115 
ao 
76 
27 
4 
325 
36 
177 
271 
227 
136 
150 
520 
15 
487 
125 
3075 
ll~6 
1708 
1297 
634 
~06 
1007 
1308 
59 
1249 
1249 
2~2 
237 
., 
233 
233 
330 
1352 
734 
3780 
2347 
1433 
1314 
348 
ll9 
516 
139 
29 
16266 
348 
59 
223 
730 
245\ 
3809 
758 
26203 
11:~. 
8479 
8152 
3325 
327 
2i 
lll 
3 
2a 
218 
41042 
36ll2 
4930 
3323 
2678 
819 
10 
787 
41 
41 
123 
783 
~68 
39 
997 
159 
lD 
3 
7i 
69 
ll 
2891 
2611 
280 
171 
150 
99 
35 
153 
3 
553 
385 
168 
lH 
120 
1 
661 
713 
1541 
387 
227 
30 
67 
214 
31 
208 
351 
4690 
Ji '•'1 
946 
926 
310 
17 
4420.90 BOIS I'IARQUETES ET BOIS IHCRUSTESJ COFFRETS, ECRINS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIPIILAIRES, EN 
BOIS l ARTICLES D'AI'IEUBLEMENT, EN BOIS, HE RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
4420. 90-ll BOIS I'IARQUETES ET BOIS INCRUSTES, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COMPLEIIENTA!RE DU CHAPITRE 44 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
932 
366 
567 
513 
228 
157 
71 
70 
4420.90-19 BOIS I'IARQUETES ET BOIS INCRUSTES IHOH REPR. SOUS 4420.90-lll 
400 ETATS-UHIS 
lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
572 
2673 
1270 
1403 
1169 
IS 
9 
9 
9 
75 
56 
19 
19 
5 
90 
44 
45 
44 
14 
348 
189 
160 
26 
14 
7 
a 
5 
76 
501 
280 
221 
187 
638 
167 
471 
421 
474 
1510 
581 
929 
878 
68 
56 
12 
4420.90-91 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'AI'IEUBLEIIEHT HE RELEVANT 
PAS DU CHAPITRE 94, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COMPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
lODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
526 
693 
3281 
1831 
1448 
1303 
901 
39 
36 
2 
2 
2 
14 
5 
' 9 
9 
154 
641 
1538 
549 
989 
972 
aoa 
20 
lSD 
59 
91 
14 
7 
178 
138 
~0 
29 
1 
230 
51 
1099 
787 
3ll 
273 
71 
31 
54 
54 
4420.90-99 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'AI'IEUBLEIIEHT HE RELEVANT 
PAS DU CHAPITRE 94 <NOH REPR. SOUS 4~20. 90-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
D36 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
7031 
2710 
2862 
7342 
1464 
3078 
aoa 
ll29 
819 
1198 
5210 
1856 
260 
444 
169 
12 
35 
42 
20 
42 
97 
1 
10 
450 
335 
a 
424 
20 
4 
1996 
1225 
1805 
516 
6U 
146 
ll 
204 
2086 
1317 
3 
4 
2 
10 
7 
4 
3 
1496 
33 
~ 
1726 
289 
~DD 
12 
780 
31 
33 
24 
~0; 
32 
690 
440 
581 
7 
305 
2 
50 
1830 
26 
2; 
2456 
295 
76 
2ll3 
850 
99 
~28 
19 
67 
ll20 
361 
334 
673 
1906 
122 
122 
9 
lH 
24 
35 
70 
2608 
2272 
336 
265 
' 71
71 
2S 
2~ 
1066 
3 
Sl 
946 
uo2 
24 
226 
63 
62 
25 
~a 
u 
22 
4073 
3683 
366 
290 
201 
76 
28 
17 
1 
S5 
56 
29 
22 
21 
7 
99 
s 
55 
2 
31 
7; 
14 
5 
20 
346 
Z!7 
59 
53 
20 
6 
26 
26 
69 
154 
152 
2 
18 
IDS 
2 
54 
1; 
a 
691 
11 
16; 
1 
207 
25 
10659 
5791 
4868 
200~ 
1419 
2045 
219 
819 
25 
394 
184 
210 
153 
63 
179 
66 
162 
213 
a a 
1048 
347 
15 
137 
63 
21 
856 
1259 
6081 
2363 
37U 
2589 
254 
1002 
29 
10 
~52 
1002 
97 
905 
590 
56 
315 
248 
136 
105 
50 
136 
3s 
11 
7 
7 
277 
90 
1604 
1:57 
545 
484 
a a 
60 
42 
35 
7 
7 
36 
29 
7 
6 
24 
20 
~ 
4 
3 
244 
73 
487 
268 
55 
664 
38 
~ 
22 
50 
a 
39 
1990 Quantity- QuanUtes: 1000 kg Export 
Destin at ion 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d=i=cl~a=r~a~n~t~--~--~~~~~~~~~~~--~----~~ 
Ho:unclatur• comb. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.k. 
4420.90-99 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
214 
189 
8297 
5903 
2392 
1958 
1437 
368 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
540 
165 
330 
1900 
1288 
612 
510 
449 
93 
193 
163 
30 
26 
21 
4 
10 
a 
2 
4421.90 ARTICLES OF WOOD N.E.S. IN CH. 44 
535 
297 
238 
234 
234 
4 
19 
17 
3 
2 
1 
16 
38 
2693 
1742 
951 
842 
779 
sa 
452 
155 
278 
1200 
aoo 
400 
366 
349 
32 
10 
2 
7 
5 
1 
2 
7 
83 
1210 
968 
241 
126 
27 
116 
19 
2 
17 
1 
16 
4421.90-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, GF TURNED WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
322 
222 
2171 
1392 
779 
530 
239 
51 
4421.90-30 BLIND ROLLERS OF WOOD 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
187 
733 
531 
201 
147 
115 
279 
253 
26 
25 
14 
55 
54 
1 
1 
1 
16 
9 
7 
7 
18 
18 
4421.90-50 IIATCH SPLINTS I WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1381 
814 
568 
479 
237 
136 
100 
97 
3 
1 
2 
4421.90-91 ARTICLES GF FIBREBOARD <N.E.S. IN CHAPTER 44) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SI~EDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
783 
676 
669 
1141 
948 
235 
197 
475 
aoa 
6877 
4613 
2262 
2092 
1088 
116 
105 
a 
95 
6 
10 
785 
1213 
371 
842 
806 
21 
53 
10 
2 
990 
277 
227 
31 
42 
16 
1830 
1346 
484 
468 
370 
4421.90-99 ARTICLES OF WOOD <N.E.S. IN CHAPTER 44) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD, KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
.,1., ~.; 0 TI~OI.l 
011 SPAlH 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
372 REUNION 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
6 00 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAINAH 
74 0 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
50996 
21026 
16929 
44877 
7504 
16970 
3867 
4030 
889 
672 
5688 
949 
2096 
1776 
1414 
24709 
13552 
352 
523 
239 
257 
129 
294 
131 
2869 
534 
401 
244 
431 
1141 
506 
361 
402 
729 
280 
370 
486 
232470 
173443 
58967 
49785 
43726 
8371 
521 
811 
5671 
5124 
4699 
1211 
433 
2 
25 
1 
34 
191 
1 
9 
24 
u; 
9 
li 
i 
13 
17614 
17391 
224 
175 
160 
42 
a 
7 
4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED 
4501.10-00 NATURAL CORK, RAW OR SIIIPLY PREPARED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
40 
1664 
3040 
524 
17241 
679 
360 
688 
24798 
23468 
784 
940 
494 
18951 
229 
893 
50 
27 
£ 
50 
1 
1222 
691 
488 
1016 
582 
14 
6 
35 
6 
a 
70 
20 
105 
7 
73 
27105 
22425 
4681 
4261 
4010 
384 
69 
36 
21 
181 
399 
220 
179 
59 
112 
24 
83 
313 
191 
122 
95 
92 
439 
584 
560 
554 
2 
116 
426 
1 
3029 
2349 
681 
664 
622 
6925 
4379 
7991 
3296 
1419 
110 
2827 
118 
''" 1624 
22 
644 
416 
777 
20454 
11402 
13; 
119 
2 
39 
98 
448 
126 
4 
375 
160 
269 
255 
326 
219 
159 
128 
66450 
28847 
37603 
35148 
33728 
2028 
26 
426 
71 
7i 
58 
z6 
15 
133 
71 
62 
45 
17 
57 
56 
1 
1 
521 
521 
1 
1 
60 
102 
82 
20 
20407 
97 
766 
259 
294 
243 
4 
26 
14 
124 
aai 
6 
1 
13 
14 
219 
i 
17 
201 
17 
5; 
393 
92 
16 
1 
2 
1 
24477 
22232 
2245 
573 
68 
1661 
11 
1617 
524 
524 
16890 
331 
639 
20695 
19567 
86 
9 
637 
328 
309 
198 
73 
111 
59 
35 
23 
2 
1 
21 
58 
256 
101 
155 
141 
14 
4 
as 
148 
139 
9 
2 
1 
si 
1 
" 1 
155 
120 
35 
19 
9 
2486 
357 
1929 
1970 
727 
15 
589 
18 
70 
909 
67 
51 
a 
294 
21 
132 
9 
14 
44 
za2 
65 
30 
304 
172 
2 
45 
2 
a 
17 
4 
3 
10 
11001 
9069 
1932 
718 
440 
1145 
122 
69 
2236 
38 
569 
2897 
2897 
11 
117 
16 
101 
101 
89 
' a 
26 
21 
20 
4 
5 
1 
893 
935 
923 
12 
12 
9 
61 
50 
1397 
1057 
340 
311 
156 
29 
66 
4 
48 
352 
220 
133 
119 
93 
14 
18 
24 
200 
145 
55 
34 
20 
55 
27 
28 
28 
483 
70 
413 
377 
112 
1 
62 
6 
z6 
2 
3 
294 
207 
87 
52 
49 
12403 
1702 
553 
5438 
3475 
149 
342 
592 
1!7 
830 
29 
78 
zaa 
61 
1992 
660 
1 
321 
26 
205 
56 
12 
900 
123 
90 
72 
113 
234 
147 
2a 
144 
232 
51 
24 
57 
32444 
25671 
6770 
4907 
3163 
1744 
79 
119 
313 
1 
346 
320 
10 
4 
755 
652 
103 
56 
29 
31 
45 
29 
16 
11 
2 
16 
43 
22 
21 
21 
19 
" 
" 
12 
12 
z7 
2i 
15 
79 
66 
12 
12 
12 
3218 
9788 
11700 
174 
1300 
37 
51 
65 
H 
202 
zi 
27 
60 
568 
834 
z5 
55 
1 
1 
4 
20 
1 
6 
2 
83 
1 
3 
15 
2 
15 
28593 
26567 
2026 
1657 
1524 
238 
40 
131 
15 
15 
141 
115 
26 
26 
21 
2 
34 
32 
2 
2 
2 
14 
14 
92 
55 
37 
4 
2 
a 
5 
2 
2 
762 
122 
845 
1086 
6 
7587 
21 
4; 
1813 
13 
27 
118 
3 
29 
5 
10 
54 
59 
195 
122 
93 
13439 
12291 
1089 
390 
184 
699 
143 
45 
280 
10; 
29 
49 
805 
655 
19 
3 
!09 
563 
46 
33 
7 
13 
153 
137 
16 
7 
1 
a 
209 
11 
846 
559 
287 
267 
20 
a 
62 
21 
40 
21 
21 
16 
6 
10 
ll 
96 
67 
28 
11 
5 
802 
1512 
795 
743 
323 
347; 
170 
5 
" 69 
16 
155 
16 
224 
21 
21 
112; 
178 
46 
3 
25 
20 
3 
17 
1 
38 
109 
10279 
7956 
2323 
1899 
440 
413 
34 
12 
26 
6 
1990 Valuo - Valours: 1000 ECU Export 
Dtst inat ion 
U.K. 
Comb. Nomenclaturer-----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y---~P~a~y~s~d~6c~l~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 
Ho11enclature coab. EUR-12 Belg. -lux. Dena ark Deutschland Hall as Espegna France Ireland I tal ia Nederland Portugel 
4420.90-99 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOI!ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2309 
1692 
44121 
27464 
166!8 
13907 
8884 
2491 
23 
1 
1090 
929 
161 
HS 
ll9 
13 
4421.10 CINTRES POUR VETEI!ENTS, EN BOIS 
4'21.10-00 CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2197 
789 
1359 
1306 
5339 
2970 
2378 
1886 
ssa 
6 
21 
45 
33 
12 
1 
1469 
902 
567 
557 
555 
9 
a9 
64 
25 
19 
14 
4 
124 
340 
ll460 
65H 
4916 
42U 
3759 
406 
1787 
699 
ll33 
5430 
3519 
19ll 
1685 
1525 
209 
4421.90 OUVRAGES, EN BOIS, NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44 
47 
165 
29 
136 
123 
12 
12 
137 
450 
5816 
4090 
1790 
873 
ll5 
910 
16 
122 
26 
97 
7 
90 
442 
161 
5836 
2570 
3266 
2675 
1917 
589 
275 
135 
140 
30 
ll 
llO 
231 
611 
27 
584 
584 
337 
22 
16 
7 
7 
934 
630 
10614 
6683 
4001 
3715 
1785 
211 
271 
51 
197 
1591 
1039 
552 
464 
303 
a a 
4421.90-10 CAHETTES, BUSETTES, BOBINES PDUR FILATURES ET liSSAGE, POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SII!ILAIRES, EN BOIS TOURNE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
542 
561 
5595 
2634 
2960 
ll92 
1714 
619 
4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EN BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
634 
3411 
2070 
1340 
1037 
875 
32 
545 
316 
221 
23 
206 
130 
34 
31 
2 
1 
1 
2 
110 
34 
76 
75 
1 
71 
70 
1 
1 
79 
442 
2095 
677 
1418 
223 
ll51 
344 
341 
1316 
841 
531 
391 
372 
4421.90-50 BOIS PREPARES POUR ALLUMETTESI CHEVILLES, EN BOIS POUR CHAUSSURES 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1517 
691 
813 
559 
306 
229 
76 
65 
21 
5 
16 
6 
19 
10 
9 
41 
37 
4 
I 
15 
13 
2 
39 
36 
2 
2 
4421.90-91 OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, <HDH REPR. AIL LEURS DANS LE CHAPITRE 441 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI1E-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1410 
1236 
ao3 
2642 
3100 
606 
512 
950 
903 
14602 
9951 
4651 
4123 
25U 
215 
174 
26 
174 
ll 
37 
790 
1556 
631 
925 
845 
54 
139 
38 
a 
2219 
1360 
572 
119 
lOa 
ao 
5111 
3815 
1296 
1245 
992 
870 
999 
616 
HS9 
9 
316 
685 
2 
6099 
43aB 
1710 
1577 
1240 
4421.90-99 OUVRAGES, EN BOIS <NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 441 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI,E-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEI'IARK 
009 GRECE 
OlD ?uRIUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORVEGE 
C30 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 ANDORRE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
20a ALGERIE 
216 LIBYE 
372 REUNION 
3aa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
6 0 0 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
HO HONG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <6al 
1040 CLASSE 3 
59696 
32394 
18663 
68203 
7556 
3a49a 
6326 
5431 
295~ 
21H 
ll279 
39aB 
5351 
6314 
1989 
31261 
11252 
942 
1424 
611 
541 
602 
790 
569 
18235 
2602 
aa6 
601 
542 
2076 
ll90 
661 
929 
4125 
172 
744 
129a 
370156 
25316 7 
ll7630 
94774 
63674 
21411 
uza 
1445 
5701 
4049 
40ia 
164 
403 
4 
59 
10 
z; 
2a7 
1 
24 
35 
6 
280 
63 
,; 
2 
6 
7 
37 
2 
16055 
15422 
633 4aa 
401 
136 
26 
10 
137a 
1442 
557 
1906a 
407 
3031 
142 
64 
1 
ao 
5 
3272 
2718 
458 
1374 
691 
2i 
7 
zoi 
1 
s9 
40 
12a 
39 
124 
1 
13 
162 
36175 
26177 
999a 
9156 
a569 
aoo 
104 
42 
4501.10 LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE 
4501.10-00 LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
soa BRESIL 
528 ARGENTINE 
IDDDI10NDE 
1010 INTRA-CE 
4790 
3351 
526 
291a5 
662 
ll39 
1649 
43321 
39640 
8136 
6804 
9390 
31aO 
3324 
uo 
3213 (·97 
3, 5 
2219 
50 
1169 
1412 
au 
19313 
13897 
25l 
211 
15 
175 
390 
1809 
483 
14 
311 
326 
407 
374 
1397 
296 
291 
247 
83121 
37317 
45aD4 
41595 
36704 
3646 
IDS 
5H 
16 
3 
115 
u5 
71 
60 
65 
3 
26 
2 
35 
303 
129 
174 
104 
6i 
104 
45 
59 
11831 
221 
262 
767 
607 
1104 
25 
29 
31 
~9; 
3799 
64 
10 
46 
47 
720 
12 
i 
41 
761 
21 
s7 
655 
12 
10 
107 
5 
14 
7 
22643 
15475 
7167 
1944 
220 
5161 
a 
61 
45a4 
1367 
526 
29546 
ID2l 
1593 
39252 
36D3a 
166 
5 
826 
439 
3a7 
317 
70 
sa 
230 
734 
619 
116 
54 
49 
40 
39 
I 
I 
112 
75 
H 
19 
342 
267 
75 
39 
19 
5692 
7aa 
4742 
1451 
3037 
56 
705 
103 
zW 
9i 
184 
71 
1990 
126 
219 
a5 
57 
240 
2 
7aD 
939 
91 
623 
372 
43 
137 
46 
10 
2 
301 
24 
47 
97 
26873 
19014 
7159 
4267 
2471 
3371 
415 
222 
1214 
37 
505 
1812 
uaz 
21 
21 
55 
26 
29 
52 
5 
10 
56 
1469 
l6 
36 
1653 
1593 
60 
60 
u 
45 
63 
141 
393 
448 
211 
145 
2 
169 
26 
H2 
HO 
3 
928 
202 
722 
474 
165 
6 
5 
211 
42 
s4 
a 
24 
682 
480 
203 
102 
76 
25426 
6751 
2266 
24091 
U91l 
490 
965 
'~~~ 
4i7o 
91 
554 
1113 
261 
6730 
2529 
3 
9a6 
206 
279 
260 
111 
10010 
1136 
234 
229 
179 
a37 
532 
133 
530 
2541 4aa 
202 
344 
119076 
86025 
33012 
27079 
11394 
553a 
259 
394 
294 
2 
334 
302 
53 
70 
3771 
3349 
429 
332 
145 
77 
161 
112 
49 
40 
14 
2 
19 
59 
41 
u 
18 
53 
176 
176 
48 
48 
1 
u 
40 
51 
10 
9 
191 
164 
27 
27 
26 
4294 
10393 
1172l 
331 
1105 
103 
239 
21 ,, 
323 
I 
119 
126 
143 
934 
687 
49 
a a 
14 
I 
19 
as 
6 
22 
3 
61 
I 
16 
ui 
u 
13 
4 
32264 
29300 
2964 
2457 
2030 
402 
32 
105 
60 
60 
387 
329 
sa 
57 
43 
I 
84 
74 
10 
10 
6 
12 
I 
11 
li 
11 
82 
82 
111 
92 
20 
10 
10 
6 
4 
4 
1176 
250 
300 
1932 
H 
5335 
22 
26 
1869 
40 
33 
202 
11 
35 
9 
a 
2 
99 
97 
1 
,, 
14 
65 
55 
ll973 
10925 
1029 
549 
294 
481 
155 
114 
694 
ISS 
116 
56 
1569 
1250 
318 
39 
2762 
2012 
750 
558 
97 
193 
56 
3 
7 
417 
321 
167 
115 
13 
52 
233 
21 
1014 
675 
339 
247 
92 
76 
741 
202 
539 
450 
450 
20 
11 
a 
1 
15 
13 
64 
14 
27 
HO 
1 
392 
155 
237 
213 
Ul 
1642 
841 
1046 
1717 
643 
5304 
221 
35 
, .. 
164 
I 
73 
530 
Ill 
559 
200 
a 
ll 
lli 
4127 
756 
70 
35 
56 
50 
13 
112 
3 
90 
346 
20720 
ll790 
8930 
7075 
1566 
1aoa 
224 
46 
17 
6 
193 
91 
41 
1990 Quantity - Quantit4s: 1000 kg Export 
Destination Report fng country - Pays d6cl arant 
Coab. Ho••ncleture 
Hoaencl ature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
4501.10-00 
lOll EXTRA-EC 1331 1128 27 ISO 20 
1030 CLASS 2 1217 1120 96 1 
4501.90 WASTE CORK I CRUSHED, GRANULATED DR GROUND CORK 
4501.90-00 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED DR GROUND CORK 
DOl FRANCE 3746 6 943 2792 
003 NETHERLANDS 1976 24 267 lDi z2 si 
1951 
004 FR GERMANY 3853 
i 
3401 
DDS ITALY 1407 1016 383 
006 UTD. KINGDO~ 1459 1 1 24 3 
1457 
OlD PORTUGAL 2428 2397 314i 011 SPAIN 33\9 148 53 
056 SOVIET UNION 1198 166 
1198 
400 USA 4513 4344 
412 I'IEXICO 412 70 342 
508 BRAZIL 514 174 340 
528 ARGENTINA 1072 379 693 
664 INDIA ll62 83 1078 
732 JAPAN 1818 1818 
1000 W D R L D 32735 30 41 5947 279 215 87 26126 10 
1010 INTRA-EC 18774 30 19 4707 278 89 86 13556 9 
lOll EXTRA-EC 13961 22 1240 1 126 1 12570 1 
1020 CLASS 1 7866 16 460 116 1 7273 
1021 EFTA COUNTR. 961 13 243 69 1 635 
1030 CLASS 2 4124 5 770 9 3338 
1040 CLASS 3 1971 2 10 1959 
4502.00 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR 
<INCLUDING SHARPEDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS! 
(INCLUDING SQUARE! BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP 
4502.00-00 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, DR IN RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 
BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS-
005 ITALY 613 a 166 439 
064 HUNGARY 254 254 
066 ROMANIA 429 429 
720 CHINA 317 317 
732 JAPAN 164 163 
736 TAIWAN 418 418 
1000 W 0 R L D 3823 40 244 49 sa 23 3231 173 
1010 INTRA-EC 1378 17 243 46 30 23 aaa 126 
lOll EXTRA-EC 2446 23 1 4 25 2343 47 
1020 CLASS 1 270 ll 2 25 211 18 
1030 CLASS 2 1054 2 2 1050 29 
1040 CLASS 3 1093 10 1083 
4503.10 CORKS AND 5TOPPES OF NATURAL CORK 
4503.10-00 CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK 
001 FRAHCE 9213 74 173 614 427 7922 
002 BELO.-LUXBO. 421 69 32 3 
313 
003 NETHERLANDS 2H 35 5 
150 10 
151 
004 FR GERMANY 4090 
zi 
72 324 3534 
005 ITALY 1509 347 130 13 
lOll 
006 UTD. KINODOI'I 493 4 4 1 469 
ooa DENMARK 186 56 17 2 
130 
009 GREECE 229 3 
70 
207 
34 010 PORTUGAL 705 67 309 222 140i 0 ll SPAIN 1455 
2; 
19 35 
025 NORWAY 75 
10 
42 
030 SWEDEN 177 103 i 
63 
032 FINLAND 33 25 14; zi 
6 
036 SIHTZERLAND 959 70 77 665 
035 AUSTRIA 401 54 23 10 54 260 
045 YUGOSLAVIA 57 3 26 25 
056 SOVIET UHION 74 
33 2 
74 
064 HUNGARY 136 101 
066 ROMANIA 65 34 31 
065 BULGARIA 359 359 
070 ALBANIA 27 
s3 i 
27 
355 SOUTH AFRICA 295 235 
400 USA 2247 36 39 2167 
404 CANADA 97 23 2 72 
505 BRAZIL 30 li 10 
30 
512 CHILE 186 163 
600 CYPRUS 34 1 33 
624 ISRAEL 23 
2 
17 
732 JAPAN 162 155 
740 HONG KONG 32 
7 12 17 
32 
800 AUSTRALIA 455 418 
t04 N~~! ZLAl:~· .. 58 12 z ·~ 
1000 W 0 R L D 2soaa 97 905 1452 755 1247 ll 20533 50 
1010 INTRA-EC U514 56 431 1142 632 1027 11 15143 35 
lOll EXTRA-EC 6571 11 477 335 123 220 5359 12 
1020 CLASS 1 5130 10 424 244 96 180 4174 1 
1021 EFTA COUNTR. 1673 10 252 175 35 131 1036 li 1030 CLASS 2 665 20 56 21 5 525 
1040 CLASS 3 772 33 a 5 36 690 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK <EXCL. 4503.101 
4503.90-00 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. 4503.10-001 
001 FRAHCE 590 114 
32 
71 391 
002 BELO.-LUXBO. 172 
42 
131 4 
0 04 FR GERMANY 236 
75 
35 97 56 
005 ITALY 459 114 4 294 
011 SPAIN 325 14 306 
400 USA 155 91 65 
1000 W 0 R L D 2695 49 245 346 169 315 1455 7a 
1010 INTRA-EC 2060 20 
2 
197 231 97 311 1133 65 
1011 EXTRA-EC 635 29 45 llS 72 4 351 14 
1020 CLASS 1 269 27 4 94 52 3 57 2 
1021 EFTA COUNTR. 62 22 3 2 25 3 6 1 
1030 CLASS 2 174 36 21 6 97 12 
1040 CLASS 3 193 a 15 167 
4504.11 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP I TILES OF ANY SHAPE; SOLID CYLINDERS, INCLUDING DICS, OF AGGLDI'IERATED CORK 
4504.11-00 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP I TILES OF ANY SHAPE; SOLID CYLINDERS, INCLUDING DISCS, OF AGGLOMERATED CORK 
001 FRAHCE 4015 50 Ill 2263 
1; 
69 10 1491 21 
002 BELG.-LUXBG. 749 IS 90 260 1 14 330 35 003 NETHERLANDS 2256 62 14 
u4 6S ni 
2124 41 
004 FR GERMANY 7521 13 
23 
1465 5484 41 
005 ITALY 3485 1675 ll 4 1769 3 
006 UTD. KINGDOM 7336 59 15 SOl 1 6760 ; GOB DENMARK 662 98 
25; 3i 10 
1 554 
010 PORTUGAL 358 25 10 32oi 21 011 SPAIN 3249 5 7 30 2 3 
028 NORWAY 337 63 241 27 
030 SWEDEN lOU 16 973 51 
032 FINLAND 592 3 
1095 2s 
558 31 
036 SWITZERLAND 1646 120 24 374 7 
035 AUSTRIA 3401 230 1271 215 19 1665 1 
045 YUGOSLAVIA 296 1 
li 
35 260 
056 SOVIET UNION 245 
29; 
a 226 
062 CZECHOSLOVAK 717 15 14 359 
388 SOUTH AFRICA 432 2 43 387 
400 USA 7062 6 426 6613 
42 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4501.10-00 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3680 
3070 
13 
4501.90 DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.90-00 DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
412 ~EXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 IHDE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4510 
866 
3792 
3579 
1757 
1715 
3132 
2085 
3989 
650 
860 
1504 
1010 
2949 
36718 
19815 
16903 
8653 
830 
5456 
2797 
16 
48 
63 
63 
89 
35 
54 
19 
13 
19 
17 
3213 
2796 
1014 
zzi 
2956 
1 
1672 
55 
124 
284 
489 
50 
7298 
5913 
1386 
323 
169 
1056 
a 
France 
ti 
71 
159 
156 
3 
32 
50 
17 
84 
25 
370 
186 
184 
156 
ao 
za 
2as 
345 
340 
5 
5 
5 
4502.00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORI!E CARREE OU RECTANGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS-
4502.00-00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORI!E CARREE OU RECTANGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS-
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
ZOZ3 
7ZZ 
952 
aaz 
566 
661 
9301 
3736 
5566 
963 
1758 
2845 
4503.10 BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
4503.10-00 BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
0 01 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 OANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUOAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 HOl!V .ZELAtlDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
98506 
3808 
1498 
45174 
ZZ978 
4565 
1749 
2871 
4903 
13233 
1215 
2769 
575 
17008 
5836 
1071 
995 
ZZ4Z 
971 
3793 
599 
6300 
36063 
1509 
510 
3538 
659 
582 
4488 
659 
10120 
1292 
307073 
199310 
107744 
aaaao 
27404 
9455 
9411 
23 
23 
525 
92 
779 
633 
146 
137 
137 
a 
1 
4503.90 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 
4503.90-00 OUVRAGES EN LIEGE HATUREL (SAUF BOUCHOHSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
I OZI A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10025 
603 
1127 
4678 
3926 
2251 
27198 
21459 
5734 
3396 
694 
1485 
853 
17 
39 
38 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
27 
3 
167 
52 
ll5 
41 
7 
67 
2247 
848 
370 
sao 
60 
499 
58 
557 
519 
1871 
498 
1840 
1365 
69 
550 
14a5 
988 
529 
476 
t32 
120 
us 
28~ 
16221 
5221 
11000 
9780 
6094 
670 
551 
19 
20 
!6 
9 
1 
284 
111 
173 
158 
121 
z 
lZ 
33 
32 
2 
466 
572 
568 
4 
2 
2 
9134 
110 
61 
z" 4514 
39 
3 
337 
52 
6 
3ao5 
249 
13i 
203 
1 
174 
16 
62 
44 
20565 
14454 
6112 
4941 
4112 
1133 
38 
1265 
457 
46 
Zl18 
1799 
319 
54 
5 
233 
32 
90 
64 
26 
13 
13 
90 
2 
2208 
3303 
16 
137 
2413 
376 
i 
693 
74 
2i 
1091 
13 
?'•' 29 
11157 
8547 
2610 
2239 
767 
256 
116 
6i 
174 
1409 
210 
1610 
3837 
2055 
1782 
1679 
54 
100 
3 
181 
104 
77 
77 
2464 
1 
15 
4229 
110 
5 
47 
1317 
94 
ti 
837 
703 
634 
39 
515 
22 
5 
i 
3 
45 
15 
2 
1'.1 
11553 
azn 
3248 
2609 
1558 
86 
554 
59 
252 
4i 
4 
1095 
413 
682 
570 
379 
25 
a a 
4504.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES; CARREAUXI CYLINDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EH LIEGE AGGLOMERE 
4504.10-00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES; CARREAUXl CYLIHORES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
2ZS64 
1770 
6620 
23654 
9677 
11306 
2398 
935 
9481 
1307 
3676 
2557 
4593 
6789 
1135 
714 
2655 
1520 
14444 
117 
37 
61 
86 
J3 
4 
6 
6 
647 
355 
340 
190 
145 
425 
86 
63 
238 
78 
Z7 
506 
815 
9 
1161 
61 
72 
17361 
560 
50 
5935 
6022 
585 
549 
18 
3o42 
2623 
175 
59 
683 
4301 
9l 
1 
515 
29 
1 
tzi 
36 
281 
7 
256 
27 
75 
si 
401 
210 
17 
51 
103 
103 
52 
49 
3 
1 
209 
485 
477 
a 
1214 
1191 
23 
15 
15 
1 
7 
9 
66 
136i 
34 
3 
3 
49 
a 
i 
4 
2 
57 
319 
254 
3472 
813 
3166 
609 
1753 
2977 
2085 
3909 
526 
576 
1015 
958 
29" 
28353 
13095 
15257 
8150 
563 
4340 
2761 
1527 
719 
952 
882 
556 
661 
7731 
2548 
51U 
768 
1638 
2778 
84116 
2757 
943 
38435 
14581 
4330 
1242 
2629 
u762 
643 
754 
52 9833 
3445 
368 
995 
1653 
456 
3793 
599 
4639 
33775 
966 
510 
2882 
638 
401 
4258 
657 
9305 
17l 
246363 
161803 
84560 
69154 
14728 
7255 
1151 
8448 
20 
203 
27U 
3646 
587 
18345 
15740 
2601 
905 
117 
9U 
711 
4030 
538 
5913 
15245 
3381 
10486 
1893 
9Z7Z 
892 
3388 
2411 
862 
2892 
916 
521 
1375 
776 
9977 
U.K. 
102 
20 
i 
41 
27 
14 
429 
269 
160 
62 
98 
20 
1 
a 
341 
286 
56 
12 
1 
43 
a 
10 
20 
4 
3 
247 
112 
134 
10 
I 
125 
119 
147 
279 
270 
21 
77 
87 
20 
153 
203 
115 
49 
1 
57 
43 
1990 Quantity - tJuent1t8s: !OUIJ k~ Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Combe Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It alia He dar land Portugal U.K. 
'50~ .10-00 
~0~ CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
ao~ NEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
7a7 
1822 
431 
363 
915 
297 
52a16 
29951 
22a65 
1Sa49 
70ao 
2745 
1271 
7a 
77 
1 
a3 
63 
20 
19 
9 
1 
1223 
,30 
793 
,67 
Ha 
22 
30' 
21 
21 
16 
1 
236 
3 
9a70 
6~37 
3~33 
316a 
2370 
160 
105 
245 
203 
'2 
36 
25 
6 
4504.90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR cr AGGLOMERATED CORK FT, OF AGGLOI'IERATED CORK 
'504.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT. OF AGGLOMERATED CORK 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
a 
12 
~50~.90-90 AGGLOMERATED CDRKl ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK IEXCL. 450'•.10-00 AND ,504.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPUN 
030 SWEDEN 
036 SNITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
2493 
587 
656 
2873 
1224 
1378 
199 
62 
124 
913 
163 
584 
644 
122 
42 
517 
642 
406 
751 
379 
15795 
10530 
5266 
3942 
1481 
599 
727 
56 
23 
13 
1 
99 
94 
6 
' 
' 2 
2 
79 
a6 
a3 
3 
2 
1 
1 
4601.10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS 
4' 18 
31 
29 
99 
12 
1 
1 
14 
a 
16 
76 
2 
2 
39 
2 
1 
19 
451 
251 
200 
179 
101 
19 
3 
5 
52 
12 
94 
86 
a 
I 
10; 
9 
69 
20 
6 
62 
89 
1 
6 
412 
364 
48 
18 
7 
30 
515 
180 
335 
295 
239 
7 
33 
75 
'3 13 
13 
li 
19 
111 
35 
2l 
437 
154 
283 
215 
29 
36 
33 
386 
359 
27 
26 
24 
35 
40 
llz 
1 
32 
2 
240 
227 
13 
11 
10 
2 
4601.10-10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL 
DIRECTION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXyRA-EC 
2a6 
240 
46 
16 
16 
11 
1 
10 
21 
14 
7 
225 
218 
7 
4601.10-90 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITF.D IN LONGITUDINAL DIRECTION, IEXCL. 4601.10-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
215 
176 
38 
4601.20 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE PIATERIALS 
11 
4 
7 
4601.20-10 PlATS, PlATTING AND SCREENS, PLAITS DR SIPIILAR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-90 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
632 
589 
~2 
474 
446 
28 
4601.20-90 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS IEXCL. 4601.20-101 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1=-!' yu·p~· rc 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3522 
5703 
5212 
492 
285 
54 
52 
2 
43 
21 
14 
14 
47 
649 
52~ 
12~ 
115 
2 
1 
3U9 
4000 
~!33 
167 
1 
32 
19 
13 
25 
23 
2 
434 
!H 
68 
50 
112 
106 
6 
23 
61 
'::! Ia 
18 
4601.91 PLAITS AND PLAITING PIATERIALS AND THE LIKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN OF VEGETABLE PIATERIALS IEXCL. 4601.201 
4601.91-10 PLAITING PIATERIALS, PLAITS DR SIPIILAR PRODUCTS OF SUBHEADINGS ~601.10-10 AND ~601.10-90 IEXCL. 4601.20-101 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16 
16 
4601.91-90 ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIAL IEXCL. 4601.20-90 AND 4601.91-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
807 
719 
as 
14 
ll 
3 
101 
66 
35 
42 
24 
18 
2~ 
3 
21 
26 
22 
4 
4601.99 PLAITING PIATERIALS, PLAITS AND SII'IILAR ARTICLES BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN IEXCL. OF VEGETABLE PIATERIALSl 
4601.99-10 ARTICLES OF PLAITING PIATERIALS DR SIPIILAR PRODUCTS OF SUBHEADING ~601.10-90 IEXCL. OF VEGETABLE I'IATERIALSl 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
1 
ll 
4601.99-90 ARTICLES OF PLAITING I'IATERIALS IEXCL. VEGETABLE!, IEXCL. 4601.99-101 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
592 
113 
1161 
965 
198 
20 
20 
5 
2 
3 
62 
43 
19 
12 
7 
5 
556 
583 
563 
20 
77 
190 
134 
56 
10 
10 
95 
69 
26 
4602.,10 e~~~n~~~KftA~~~n~~DRK AND THE LIKE, PIADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING PIATERIALS DR PIADE UP FRDPI GOODS OF 4601, OF 
4602.10-10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIALS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
64 
45 
21 
28 
25 
4 
10 
2 
7 
a 
6 
2 
llO 
lOB 
2 
15 
333 
294 
40 
38 
10 
10 
592 
586 
6 
61 
57 
5 
763 
1797 
403 
297 
652 
263 
39721 
21945 
17776 
14652 
3847 
2305 
819 
15 
a 
7 
2250 
420 
561 
2622 
1159 
1166 
185 
10 
72i 
153 
544 
541 
9 
42 
514 
589 
258 
746 
335 
13603 
9103 
4500 
3391 
1327 
418 
691 
37 
37 
2 
2 
1z 
65 
27 
31 
692 
257 
435 
186 
118 
2,0 
10 
27 
31 
6 
2 
2 
17 
70 
3 
111 
4 
2 
369 
165 
204 
121 
2 
83 
124 
" s1 
48 
20 
20 
130 
6 7 
64 
17 
12 
6 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent ~~=~~c~:~:~~~~~~~~r---~E~U~R-~1~2~~8o~l~g-.--~Lu-x-.----D-an_•_a_r_k __ Do_u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K-J. 
4504.10-00 
404 CANADA 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
740 HONG-KOHG 
800 AUSTRALlE 
804 HOUV. ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1978 
6253 
893 
1185 
3932 
771 
149343 
89105 
60236 
49648 
19189 
6389 
4199 
237 
221 
16 
198 
106 
92 
83 
40 
7 
2 
13 
46 
3 
6 
2 
5755 
2282 
3473 
1951 
1731 
333 
ll89 
4504.90 LIEGE AGGLOI'IEREJ OUVRAGES EH LIEGE AGGLOI'IERE, HOH REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EN LIEGE AGGLOI'IERE POUR AERONEFS ClVlLS 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
138 
39 
100 
56 
170 
19 
55 
2004 
8 
45151 
31062 
14089 
12994 
5683 
605 
490 
927 
800 
126 
101 
75 
25 
4504.90-90 LIEGE AGGLOI'IERE; OUVRAGES, EH LIEGE AGGLOI'IERE IHOH REPR. SOUS 4504.10-00 ET 4504.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHl 
0 08 DANEI'IARK 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll419 
2314 
1828 
10948 
5590 
5284 
885 
568 
531 
4304 
785 
2733 
3483 
ll04 
637 
1703 
4049 
ll77 
2436 
1629 
67428 
43746 
23683 
18444 
7318 
2255 
2985 
314 
91 
3 
3 
80 
10 
22 
547 
501 
46 
24 
22 
22 
8 
xi 
2 
131 
176 
153 
23 
16 
12 
7 
468 
H5 
228 
62 
1809 
117 
14 
5 
172 
118 
157 
1384 
7 
6 
608 
28 
8 
414 
6352 
3035 
3317 
2980 
1674 
318 
19 
29 
699 
47 
2 
z5 
943 
826 
liS 
35 
4 
83 
750 
61 
575 
178 
6 
li 
298 
764 
3 
38 
8 
2 
141 
3077 
2665 
412 
214 
50 
196 
2 
16 
27 
25 
3 
1512 
661 
851 
725 
452 
22 
104 
534 
2 
9a 
389 
55 
46 
6i 
97 
1030 
5 
1 
340 
2 
232 
32ll 
1125 
2086 
1811 
158 
136 
140 
4601.10 TRESSES ET ARTICLES SlMllAlRES EH I'IATIERES TRESSER, COHSlSTAHT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES DANS LE SEHS 
LONGITUDINAL 
1651 
1540 
lll 
105 
87 
5 
1 
ll6 
124 
ui 
30 
178 
24 
6 
8 
40 
22 
23 
1226 
ll52 
74 
62 
58 
12 
4601.10-10 TRESSES ET ARTICLES Sll'lllAlRES EH I'IATIERES A TRESSER YEGETALES IHOH FllEESI COHSISTAHT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES 
DAHS LE SEHS LONGlTUDlHAL 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
581 
401 
180 
19 
19 
40 
3 
37 
133 
72 
61 
253 
242 
10 
49 
32 
17 
4601.10-90 TRESSES ET ARTICLES SIMllAlRES EH PIATIERES A TRESSER CONSISTAHT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES DAHS LE SEHS 
LOHGlTUDIHAL,(HOH REPR. SOUS 4601.10-101 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
802 
492 
310 
32 
3 
29 
4601.20 MATTES, PAllLASSOHS ET CLAlES EH I'IATIERES YEGETALES 
174 
34 
140 
17 
l3 
4 
30 
14 
17 
321 
252 
69 
4601.20-10 MATTES, PAllLASSONS ET CLAlES EH PIATIERES YEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIMllAlRES DES 4601.10-10 ET 
4601.10-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
828 
755 
74 
603 
564 
39 
4 
2 
2 
4601.20-90 HATTES, PAllLASSOHS ET CLAlES EH I'IATIERES YEGETALES, IHOH REPR. SOUS 4601.20-101 
DOl FRANCE 
1010 IHTRA-C~ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3450 
'.lt6't 
992 
6ll 
l3 
90 
85 
5 
9~ 
36 
59 
52 
119 
.. ~,li 
442 
304 
217 
3120 
3608 
3433 
177 
2 
37 
31 
6 
52 
4~ 
43 
8 
7 
2 
IDl 
259 
lt. 
75 
74 
45 
l3 
33 
ll6 
76 
40 
124 
121 
3 
88 
453 
'• :: 
53 
45 
4601.91 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SII!llAlRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH PIATIERES A TRESSER YEGETALES, HOH 
REPR. SOUS 4601.20 
4601.91-10 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES Sll'lllAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH I'IATIERES A TRESSER YEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES Sll!llAIRES DES HOl.l0-10 ET 4601.10-90, IHOH REPR. SOUS 4601.20-101 
1000 I! 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ill 
129 
1 
119 
119 
4601.91-90 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SII'IllAIRES, TlSSES OU PARALLELISES A PLAT, EH I!ATIERES A TRESSER YEGETALES, (HOH 
REPR. SOUS 4601.20-90 ET 4601.91-101 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
837 
549 
287 
30 
21 
9 
84 
39 
45 
99 
36 
62 
101 
12 
89 
106 
65 
41 
HD1.99 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SII'IllAlRES, TISSES OU PARALLELISES PLAT, EH I!ATIERES TRESSER, AUTRES QUE 
YEGETALES 
4601.99-10 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIPIILAlRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH I'IATIERES TRESSER IAUTRES QUE 
YEGETALESI, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES Sli'1IlAlRES DU 4601.10-90 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
55 
17 
38 
25 
z5 
4601.99-90 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES Sli'IILAlRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH PIATIERES TRESSER IAUTRES QUE 
YEGETALESI, IHOH REPR. SOUS 4601.99-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 I! 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1372 
768 
3984 
3ll6 
869 
7 
16 
45 
45 
38 
5 
ll 
122 
64 
58 
63 
43 
20 
1183 
1308 
1238 
70 
59i 
1136 
859 
277 
40 
38 
l 
28 
4 
262 
212 
50 
4602.10 OUVRAGES DE YAHHERIE OBTEHUS DIRECTEMEHT EH FORME OU COHFECTIOHNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EH I'IATIERES YEGETALES 
4602.10-10 PAllLONS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EMBALLAGE OU DE PROTECTION, EH MATIERES A TRESSER YEGETALES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
258 
116 
142 
13 
8 
5 
22 
17 
5 
124 
44 
81 
391 
354 
37 
l3 
13 
33 
42 
165 
160 
5 
17 
l3 
3 
1884 
6030 
867 
648 
1667 
669 
90609 
51216 
39392 
32708 
10591 
4339 
2345 
59 
22 
38 
9905 
1289 
1317 
8899 
5254 
3142 
7H 
97 
3180 
656 
2451 
1948 
66 
637 
1690 
3223 
682 
2414 
979 
51124 
33851 
17273 
13107 
5327 
1342 
2824 
61 
61 
2 
2 
15 
15 
25 
4 
476 
258 
94 
3296 
1217 
2079 
981 
530 
1039 
59 
62 
17 
45 
45 
3 
126 
39 
14 
29 
35 
92 
46 
125 
8 
3 
742 
413 
329 
195 
13 
134 
39 
36 
3 
48 
39 
8 
35 
20 
15 
367 
Z51 
113 
92 
13 
li 
116 
Ill 
801 
448 
353 
80 
34 
46 
45 
1990 Quantity- Quantitis= l•.iUG kg '- x p o r t 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. H~••nclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hall as Espagna France Ireland I tel ia Hederl and Portugal 
4602.10-91 BASKETWORK, WICKERWORK AHD OTHER ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING I!ATERIALS, I!ADE DIRECTLY TO SHAPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
007 IRELAHD 
Oll SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
m: MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1348 
513 
182 
617 
167 
1142 
134 
189 
11' 
93 
159 
354 
168 
161 
5785 
~~sa 
1327 
1141 
BZl 
178 
205 
7i 
9 
1 
1 
299 
290 
9 
9 
9 
21 
1 
107 
40 
70 
1~ 
31 
1 
ll 
ll 
16 
177 
136 
17 
722 
347 
375 
370 
346 
2 
302 
1~ 
17 
35 
17 
7 
ss 
5 
ao 
5 
10 
597 
~19 
177 
ll6 
92 
62 
4602.10-99 ARTICLES OF VEGETABLE I!ATERIALS r!ADE UP FROII GOODS OF 46.01, ARTICLES OF LOOFAH 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
249 
163 
224 
1444 
an 
559 
481 
371 
73 
20 
7 
5 
67 
61 
6 
6 
5 
30 
as 
322 
132 
190 
181 
169 
6 
109 
70 
54 
411 
251 
160 
ll6 
74 
43 
10 
120 
12 
2i 
219 
145 
74 
2~ 
23 
50 
6 
65 
207 
90 
lla 
94 
77 
24 
32 
32 
a 
1 
1 
3 
121 
18 
104 
97 
12 
7 
81 
9 
13 
215 
157 
57 
57 
23 
4602.90 BASKETWORK, WICKERWORK AHD THE LIKE I'IADE DIRECTLY TO SHAPE FROI'I PLAITING I'IATERIALS OR I'IADE UP FROI'I GOODS OF 4601, OF 
I'IATERIALS IEXCL. VEGETABLEII ARTICLES OF LOOFAH 
6a3 
433 
496 
69 
261 
30 
3a 
59 
104 
52 
21 
2343 
2067 
276 
274 
267 
2 
7 
42 
a4 
74 
10 
10 
10 
4602.90-10 BASKETWORK, WICKERWORK AHD OTHER ARTICLES OF PLAITING I!ATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE (EXCL. OF VEGETABLE "ATERIALSI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
185 
615 
ll3 
1472 
ll79 
293 
269 
226 
13 
4 
Zl 
20 
1 
1 
1 
174 
94 
323 
210 
114 
109 
lOB 
126 
84 
~2 
36 
26 
14 
3 
11 
3 
3 
4602.90-90 ARTICLES OF "ATERIALS "ADE UP FROI'I GOODS OF 46.01 IEXCL. OF VEGETABLE I!ATERIALSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
387 
150 
a6 
242 
ao 
a3 
" 1706 
1320 
3aa 
256 
13a 
125 
4701.00 I'IECHAHICAL WOOD PULP 
4701.00-10 THERMO-I!ECHAHICAL WOOD PULP 
DOl FRANCE 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3576 
69a6 
6271 
716 
62 
16 
4 
95 
94 
1 
38 
3a 
4701.00-90 I!ECHAHICAL WOOD PULP IEXCL. 4701.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
010 PORTUGAL 
,,.,.,. ··• r ~ t ~ 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4957 
2201 
1801 
9153 
373a 
'!C"'~ 0 
22623 
263a 
1806 
1490 
1490 
4702.00 CHEI'IICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
4702.00-00 CHEI'IICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2569 
7800 
4a56 
4314 
14644 
2676 
765 
Ia67 
10145 
1018 
7491 
a73 
60771 
39534 
21237 
19513 
ll960 
a4Z 
an 
66 
36 
16 
19 
137 
137 
10 
10 
10 
10 
250 
2~!J 
250 
4 
5 
15 
a5 
50 
35 
31 
29 
3 
5 
94a 
550 
399 
393 
134 
259 
2016 
7450 
4751 
14us 
UIO 
751 
1753 
a669 
lOla 
7491 
a73 
51914 
32613 
19300 
17911 
10398 
506 
aa3 
25 
zs 
25 
" 99 
99 
246 
55 
21 
152 
650 
543 
107 
43 
36 
63 
24 
24 
2163 
136a 
3738 
a73l 
7269 
1462 
1462 
446 
zaa 
3310 
3a 
1227 
6899 
5309 
1590 
1476 
1476 
114 
3a 
22 
16 
ll 
2 
52 
I 
24 
3i 
4 
226 
143 
83 
43 
za 
40 
~2 
42 
2a4 
2574 
3lJ~ 
3020 
llZ 
99 
24 
48 
186 
72 
114 
Ia 
97 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4703.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
20a ALGERIA 
664 INDIA 
6aO THAILAND 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
5691 
3833 
3799 
4130 
200a 
2170 
4094 
4099 
4210 
6649 
499aa 
19343 
30643 
7942 
18026 
4676 
4a 
213 
51 
161 
ui 
za 
124 
29 
95 
81 
14 
257 
257 
27 
27 
16 
645 
624 
22 
22 
37 
29 
a 
a 
55 
7 
2 
5 
ao 
42 
26 
329 
218 
112 
102 
23 
9 
3257 
3310 
3Za7 
23 
273a 
.... ", 
9oi6 
767 
217 
25 
22 
69 
54 
15 
21 
21 
Zl 
167 
424 
17 
as a 
75a 
" 99 a6 
18 
25 
17 
a! 
68 
14 
9 
9 
2 
104 
3aZ 
363 
19 
H 
34 
40 
322 
437 
3a6 
51 
40 
40 
11 
37 
37 
a 
9 
3 
16 
840 
li 
47 
2 
a 
1 
122 
1106 
893 
213 
164 
15 
49 
3 
3 
10 
3 
7 
2~ 
623 
623 
~!i7 
357 
5617 
3a05 
3794 
4130 
zoo a 
2170 
4094 
4099 
4210 
66\9 
4aloa 
19196 
za911 
7a3Z 
16579 
4501 
U.K. 
35 
6 
18 
50 
60 
99 
6 
22 
7 
2 
ll 
351 
277 
74 
63 
33 
5 
2 
26 
2 
98 
a3 
14 
14 
10 
52 
50 
2 
2 
2 
6 
30 
40 
I 
12 
217 
198 
19 
18 
3 
1 
186 
1362 
1087 
275 
54 
a17 
29 
61 
1 nu: 
1006 
13 
3 
69 
69 
132 
3 
66 
385 
339 
46 
46 
46 
38 
9 
29 
29 
1990 Valu• - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Report;ng country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~~~~b~f---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D_o_u_t_s_c-hl_a_n_d~---H-o~l-l-as~~~E-sp-a-g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~-Ir~o-l-o-n-d-----I-t-a-l-io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K~. 
4602.10-91 DUVRAGES DE VAHHERIE OBTEHUS DIRECTEMEHT EH FORME, EH MATIERES A TRESSER YEGETALES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX80. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5H4 
2454 
975 
3050 
1036 
4412 
659 
106 
904 
515 
793 
2141 
ll61 
609 
27931 
20027 
7902 
6444 
4159 
1406 
971 
314 
30 
2 
4 
4 
12 
11 
2 
1361 
1331 
30 
30 
27 
1 
31 
1 
1 
a4 
5 
7 
5 
142 
36 
107 
107 
105 
410 
251 
310 
115 
219 
10 
73 
1 
81 
99 
lll9 
930 
125 
4493 
1155 
2631 
2594 
2347 
24 
931 
H 
94 
107 
141 
39 
56l 
1 
22 
379 
23 
21 
2894 
1635 
1256 
602 
438 
655 
107 
1 
35 
31 
14 
396 
74 
5 
123 
2 
12 
1051 
595 
456 
147 
129 
309 
10 
10 
4602.10-99 OUYRAGES DE YANNERIE CONFECTIOHNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EH PIATIERES YEGETALES1 OUYRAGES EH LUFFA 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGHE 
036 SUISSE 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1555 
BOB 
1072 
1195 
4815 
3373 
2839 
1776 
521 
188 
42 
33 
552 
507 
45 
37 
35 
a 
26 
5 
21 
21 
21 
104 
360 
1296 
513 
713 
752 
712 
21 
14 
2 
7 
4 
4 
3 
507 
176 
228 
1939 
999 
939 
626 
330 
313 
34 
182 
1046 
483 
562 
397 
236 
163 
51 
31 
20 
20 
119 
26 
7 
39 
2 
16 
23 
2 
2 
104 
35 
12 
792 
240 
552 
500 
143 
52 
702 
264 
238 
2397 
1564 
833 
821 
329 
11 
2549 
1896 
214i 
336 
1230 
127 
256 
328 
467 
251 
131 
10497 
9099 
1398 
1355 
1337 
a 
36 
227 
424 
375 
46 
46 
44 
4602.90 OUVRAGES DE VANHERIE OBTEHUS DIRECTEMENT EN FORME DU CDHFECTIONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EH MATIERES AUTRES QUE 
YEGETALESI OUYRAGES EH LUFFA 
4602.90-10 OUYRAGES DE YAHNERIE 08TENUS DIRECTEMENT EH FORME, EN I'IATIERES A TRESSER <AUTRES QUE YEGETALESI 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
028 HORVEGE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
960 
2865 
526 
7419 
5619 
1869 
1609 
1269 
83 
16 
148 
139 
a 
6 
5 
847 
462 
1545 
1004 
542 
506 
502 
31 
10 
783 
450 
333 
295 
223 
165 
21 
144 
27 
26 
100 
442 
227 
215 
160 
57 
12 
12 
4602.90-90 OUYRAGES DE YAHHERIE COHFECTIOHHES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN I'IATIERES (AUTRES QUE YEGETALESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2115 
637 
515 
ll23 
812 
526 
728 
10636 
7373 
3262 
2194 
953 
1044 
4701.00 PATES MECAHIQUES DE BDIS 
401 
76 
17 
602 
579 
23 
2 
20 
4701.00-10 PATES THERPIOMECANIQUES DE BOIS 
001 FRANCE 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
790 
2048 
1528 
219 
39 
39 
57 
2 
55 
55 
55 
4701.00-90 PATES I'IECANIQUES DE BOIS CSAUF THERI'IOI'IECANIQUESI 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
''1 0 PORTUGAL 
irOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1375 
995 
716 
1898 
1340 
i535 
6596 
940 
725 
12 
5z5 
1 
538 
535 
4702.00 PATES CHIIUQUES DE BOIS, A DISSDUDRE 
4702.00-00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, DISSOUDRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1421 
5027 
3490 
2751 
8043 
1536 
619 
ll21 
6381 
505 
3888 
592 
36682 
24033 
12651 
ll422 
7486 
631 
598 
19 
7 
7 
19 
53 
53 
80 
so 
80 
32 
38 
103 
34 
49 
734 
395 
339 
289 
234 
39 
323 
223 
99 
110 
25 
85 
1189 
48ll 
3469 
7986 
B84 
604 
1052 
5413 
504 
3888 
592 
31376 
20010 
ll366 
10385 
6482 
383 
598 
11 
li 
11 
66 
66 
66 
1009 
131 
57 
644 
3 
46 
3145 
2380 
764 
246 
191 
508 
12 
12 
763 
604 
1340 
3~4/ 
2706 
341 
341 
166 
184 
206a 
23 
643 
4133 
3085 
1048 
968 
968 
80 
lla 
s 
78 
16a 
76 
1052 
515 
536 
276 
ll5 
260 
i 
167 
712 
lClO 
929 
102 
97 
2l 
llO 
31 
79 
14 
1 
65 
31 
30 
1 
1 
·~ 13 
7 
42 
518 
503 
16 
16 
4703.ll PATES CHIMIQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
16 
43 
238 
ll5 
123 
ll6 
10 
602 
" 39 93 
809 
291 
450 
3333 
2140 
1193 
1043 
222 
150 
644 
664 
655 
9 
569 
lOH 
1!: ·, 
386 
278 
5 
14 
10l 
149 
129 
21 
zi 
4703.ll-OO PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, CAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
208 ALGERIE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
2168 
1673 
1457 
1840 
680 
624 
1146 
1174 
lll9 
1869 
16903 
7954 
8950 
2259 
5299 
1393 
20 
101 
22 
so 
so 
45 
16 
29 
20 
473 
473 
47l 
12 
12 
12 
817 
1807 
54 
3921 
3428 
493 
485 
445 
54 
164 
a4 
17 
445 
358 
as 
78 
71 
7 
37 
122 
112 
ID 
12 
12 
1a 
a6 
141 
117 
31 
15 
15 
16 
20 
20 
57 
3S 
11 
66 
289l 
34 
261 
16 
34 
7 
342 
3908 
3112 
796 
521 
81 
276 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
44 
12 
32 
5 
5 
21 
11 
264 
264 
153 
153 
2132 
1651 
1456 
1840 
610 
624 
ll46 
ll74 
lll9 
1869 
16235 
7177 
1351 
2229 
4826 
1304 
321 
62 
167 
601 
403 
5o6 
24 
3 
3 
157 
69 
17 
95 
2781 
2ll4 
667 
551 
252 
ao 
18 
56 
27 
444 
329 
ll5 
ll3 
63 
I 
13 
53 
233 
221 
ll 
ll 
1 
15 
17 
200 
207 
6 
106 
1118 
962 
226 
199 
53 
27 
94 
593 
492 
101 
31 
381 
24 
21 
'•95 
486 
a 
I 
14 
27 
15 
i 
46 
129 
105 
24 
24 
20 
17 
7 
10 
10 
47 
1990 Quantity- Qudll 1tes: 1000 kg E x p o r t 
Destination 
Comb. Ho•encleture~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~•~·n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~e~y~s~di~c=l~e~r~e~nt~------------------------------~----~~~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 Bel o. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Meder land Portugal U.K. 
4703.19 UNBLEACHED HOH-CONIFEROUSCHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
H03.19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1941 
3268 
1531 
3ll0 
47774 
58507 
10544 
47961 
47939 
26 
26 
26 
208 
12 
279 
220 
59 
59 
22 
22 
4703.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4703.21-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEPI.R 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4674 
1388 
20548 
44550 
12318 
4632 
30309 
1383 
10318 
4824 
1496 
1267 
2003 
1489 
145765 
120004 
25759 
17757 
11954 
4998 
3005 
588 
11s 
1285 
1106 
179 
159 
20 
3583 
420 
26 
26 
30 
208 
271 
5287 
4669 
619 
616 
345 
3 
10 
22 
2729 
2706 
23 
22 
22 
2 
us 
19009 
43863 
12318 
2573 
30024 
9099 
4553 
1496 
1245 
1999 
1489 
130120 
108612 
21507 
13723 
9099 
4799 
2985 
4703.29 SEPII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4703.29-0D SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCo 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
00 9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
242628 
56513 
276104 
268254 
243752 
302203 
15171 
3053 
6376 
95345 
1776 
6606 
8940 
54438 
9340 
2994 
1586 
2709 
1047 
42459 
10237 
1979 
16610 
1648 
2620 
1678254 
1509398 
168703 
130087 
81099 
33789 
4828 
65327 
4l05i 
41507 
16810 
19 
16710 
i 
14021 
5599 
20ll97 
181425 
19773 
19621 
19621 
ui 
22s 
225 
225 
120 
176 
22 
5 
92 
z\ 
2 
zs7 
973 
414 
559 
283 
283 
276 
46488 
27096 
70714 
74146 
77346 
151286 
7988 
21 
6376 
1776 
1007 
9 
31168 
4014 
1493 
504307 
461461 
42695 
38677 
33959 
4017 
4704.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD., SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
705 
227 
478 
204 
204 
4704.19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.19-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
222 
105 
116 
128 
14 
lll 
10196 
7735 
12001 
56862 
11970 
3032 
1231; 
3 
1911 
356 
2994 
396 
498 
120632 
114ll4 
6517 
5816 
2270 
702 
38 
38 
18 
15 
3 
4704.21 $£III-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.21-00 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULrHITE <EXCL. DISSOLVIHO GRADES) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIIIGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12173 
17647 
21288 
29538 
30484 
4889 
723 
952 
3457 
20872 
3245 
2354 
3458 
732 
764 
1042 
155931 
142025 
13907 
10386 
6467 
3473 
496 
360 
135 
135 
135 
ll771 
436 
15571 
751 
2 
24 
4i 
1398 
610 
3 
30862 
28606 
2257 
2223 
2218 
9 
27 
u 
ll6 
ll6 
1707l 
5518 
29168 
29733 
4866 
703 
928 
3457 
20660 
1847 
1697 
3455 
732 
764 
1042 
123074 
ll2105 
10969 
7546 
3633 
3400 
4704.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD., SULPHITE (I'Y.CL. DISSOLVING GRADES! 
4704.29-01 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHIT·o <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
31290 
3476 
9359 
44046 
14114 
359 
li 
3 
7192 
2385 
6561 
6543 
au 
zi 
20 
4 
5 
11i 
111 
111 
22 
155 
181 
179 
139 
23 
zz 
4 
1556 
396 
1160 
989 
989 
171 
62 
66 
66 
24 
24 
50 
20 
78 
70 
8 
1 
24 
24 
354 
291 
425 
1966 
1070 
895 
895 
146 
206 
1202 
5i 
1758 
1408 
349 
297 
44 
53 
23 
23 
52 
52 
30 
309 
429 
339 
90 
90 
90 
1552 
3268 
1531 
3098 
47774 
57975 
10095 
47880 
HUO 
24 
72 
72 
130386 
18839 
156570 
138537 
92729 
138836 
7183 
66312 
5253 
6266 
7338 
3128 
1190 
2680 
39182 
10237 
1979 
12596 
2620 
8H700 
749393 
95307 
62456 
21985 
28192 
4659 
48 
22846 
144 
2048 
lll49 
7566 
1353 
2750 
1373 
1376 
1353 
1353 
23 
245 
t2 
525 
278 
2659 
3736 
781 
2954 
2937 
2937 
18 
251 
150 
7 
20 
828 
429 
400 
391 
391 
9 
zi 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtstinat;on 
Co•b. Homencleturer-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s_:di~c~l~o~r=•~nt:_ ________________________________________ ~ 
Hol!ltnclature coob. EUR-12 Balg.-Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna France lrtl and ltal ia Nederland Portugal 
4703.19 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CDNIFERES 
4703.19-00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE CONIFERESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
005 DANEMARK 
732 JAPON 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
847 
932 
566 
1308 
13067 
17122 
3957 
13161 
13137 
ll 
ll 
ll 
152 
202 
164 
38 
38 
24 
24 
31 
43 
39 
4703.21 PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE PII-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
CONIFERES 
4703.21-00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl PII-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
CONIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTU~AL 
Oll ESPAGHE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEIHNDE 
204 PIAROC 
220 EGYPTE 
720 CHINE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3190 
au 
lll26 
22858 
5416 
2350 
16579 
770 
6195 
2260 
861 
622 
806 
545 
76578 
63098 
13480 
9837 
7092 
2221 
1420 
442 
ao 
891 
756 
135 
121 
2509 
206 
16 
2i 
15 
162 
232 
3533 
3074 
459 
456 
224 
3 
39l 
962 
1369 
1362 
7 
7 
7 
41; 
10493 
22439 
5416 
1388 
16259 
5350 
2028 
861 
597 
799 
545 
67416 
56533 
10883 
7404 
5350 
2072 
1406 
94 
20 
1220 
405 
815 
677 
676 
135 
138 
148 
276 
982 
562 
420 
420 
13 
4703.29 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 1'11-BLANCHIES OU BLAHCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29·00 PATES CHII1IQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl PII-BLAHCNIES OU BLANCHIES, IAUTRES 
QUE DE CONIFERESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OU ANDORRE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
127483 
29662 
144401 
136065 
125173 
161206 
7470 
ll82 
3056 
47858 
876 
3255 
4370 
28417 
4399 
841 
687 
1325 
546 
21422 
5059 
677 
6934 
649 
901 
865537 
783554 
81904 
65069 
41319 
14775 
2059 
33915 
2054; 
20367 
5134 
13 
744l 
2475 
14 
101707 
91725 
9982 
9919 
9919 
6l 
9; 
99 
99 
77 
101 
a 
2 
66 
699 
253 
445 
155 
155 
290 
330 
330 
23991 
14277 
36652 
38245 
40296 
79110 
3791 
12 
3056 
&76 
427 
3 
16400 
1552 
593 
261312 
240215 
21059 
19537 
17707 
1552 
4106 
3534 
5928 
27595 
5971 
ll70 
570; 
2 
1043 
139 
141 
240 
216 
56 
57672 
55020 
2652 
2319 
ll83 
333 
4704.ll PATES CHIIUQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
.11-00 PATES CH!M!QUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES. nE CONIFERES 
iOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
329 
79 
250 
63 
63 
76 
76 
4704.19 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
15 
16 
16 
4704.19-00 PATES CHIIUQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE CONIFERESl 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll2 
54 
59 
67 
14 
54 
11 
13 
5 
5 
5 
4704.21 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 111-BLAHCHIES OU BLANCHIES, DE CDNIFERES 
4704.21-00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl PII-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 ~AROC 
212 TUNISIE 
700 IHDONESIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5516 
ll250 
14402 
16505 
21044 
3700 
533 
723 
2331 
14710 
2171 
1310 
1513 
541 
601 
6ll 
99723 
91085 
8631 
6176 
3990 
2437 
51 
4i 
35 
ll 
123 
25 
340 
261 
79 
79 
79 
5337 
273 
10679 
477 
3 
10 
3a 
905 
255 
2 
15197 
16819 
1371 
1358 
1353 
9 
17 
51 
76 
75 
1 
1 
10889 
3609 
16565 
20567 
3686 
527 
713 
2331 
14619 
1266 
1030 
1510 
548 
601 
6ll 
10383 
73501 
6175 
4519 
2340 
2342 
26 
12 
49 
31 
ll 
1 
10 
4704.29 PATES CHII11QUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES DISSOUDRE 111-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl PII-BLANCHIES OU BLANCHIES, IAUTRES QUE DE 
COHIFERESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
15797 
3456 
5637 
27622 
9751 
236 
10 
6 
4529 
3052 
4231 
62ai 
419 
11 
7 
4 
7 
u5 
20369 
IS 
730 
541 
159 
161 
15 
21 
16 
16 
22 
22 
272 
212 
60 
60 
60 
2 
316 
1765 
653 
932 
566 
1296 
13067 
16135 
3736 
13099 
13099 
35 
35 
69370 
10383 
133S5 
70715 
48846 
75269 
3672 
3370l 
2642 
3081 
3531 
1651 
447 
1311 
20154 
5059 
677 
5382 
90i 
441097 
395313 
45754 
31553 
10912 
12242 
1981 
63 
63 
10611 
70 
974 
H59 
3463 
U.K. 
1132 
371 
761 
752 
752 
a 
105 
i 
ua 
Hi 
1276 
1729 
296 
1433 
142S 
1425 
i 
217 
217 
15 
7l 
a 
343 
172 
171 
151 
151 
13 
49 
1990 Quantit!al'- Qul!mtit6s: 1000 kg txport 
Destination 
Co•b. Hom•nclature~----------------------------------------~R~o~p~o:r~t~in~g~c:o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d:ic~1~a~r~a~ni:t~1~~d----~I~t-e~1~ia--:N~e:do-r~1-e-n:d--:P~o-r7t-ug-o-,l~----:U~K~ 
Homencl ature co111b. EUR-12 Bel g. -tux. Danaark D•utschland Hell as Espagna France rt an • . 
4704.29-0D 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
4M VENEZUELA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
736 TAIWAN 
8D 0 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23255 
3501 
10832 
8802 
18974 
11133 
4716 
21999 
1191 
5131 
3233 
817 
610 
981 
3155 
5447 
231024 
148745 
82279 
70311 
57543 
11362 
607 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
4705.00-00 SEI'II-CHEI'IICAL WOOD PULP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
3390 
5053 
l52H 
29172 
2899 
1481 
3491 
2338 
66943 
57383 
9560 
746\ 
6586 
4706.10 COTTON LINTERS PULP 
4706.10-00 COTTON LINTERS PULP 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5379 
603 
2554 
2948 
1332 
659 
14567 
12174 
2393 
2260 
2180 
385 
373 
12 
10 
10 
2 
254 
254 
17 
17 
2 
2 
2 
2885 
4824 
15089 
29171 
2899 
116\ 
3491 
2338 
64527 
56180 
8347 
6254 
6186 
1596 
2800 
90 
2136 
1107 
230 
4716 
16070 
41 
5131 
203 
817 
610 
781 
3112 
373 
66693 
29351 
37342 
28812 
22322 
7925 
605 
10 
9 
1 
1 
3531 
1926 
2629 
1309 
587 
10806 
8577 
2229 
2099 
2084 
4706.91 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL IEXCL. WODDl 
4706.91-00 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD! 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1060 
20220 
3059 
27979 
23023 
4956 
4764 
4717 
264 
17592 
2928 
23255 
18973 
4282 
U82 
4282 
331 
131 
1209 
647 
562 
422 
422 
889 
au 
1 
24 
25 
24 
1 
1824 
457 
624 
302 
23 
72 
3342 
3207 
135 
135 
95 
10 
10 
181 
236 
230 
6 
1 
1 
3 
2 
96 
317 
429 
413 
16 
16 
16 
13i 
4 
159 
159 
320 
245 
75 
60 
13 
22 
22 
4706.92 CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD!, UNBLEACHED, SEIII-BLEACHED DR BLEACHED 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD! 
004 FR GERI'IANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1114 
2679 
2282 
397 
135 
134 
1 
't71J~.92-90 SEPIJ-fi!!C'~~~!-=~ OP. .. !.F"f'~~D C&tF.MJC"' PlltP nF Ft~~~Dnll~ f'~llllln~TC JIIATFPTAI (E'I(t':l .. WOnDl 
DK: CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-0 0 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA, 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
537 
438 
619 
838 
2044 
995 
6568 
15478 
1490 
13989 
3779 
1663 
10117 
49 
49 
97 
i 
568 
767 
106 
662 
568 
1 
4706.93 SEIII-CHEI'IICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOODl 
4706.93-00 SEIII-CHEI'IICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL IEXCL. WOOD! 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
166 
127 
40 
8 
8 
61 
55 
7 
322 
277 
619 
837 
977 
3368 
889 
2479 
2479 
1456 
192 
154 
37 
7 
7 
30 
82 
50 
32 
4707.10 WASTE AHD SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4707.10-00 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF C~RRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY , 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
50 
243252 
38669 
83228 
63293 
65147 
27496 
7631 
41333 
92119 
10931 
34671 
98602 
7051 
4032 
3000 
6193 
865182 
575866 
289314 
246195 
239045 
92976 
37216 
22669 
2368 
921 
93 
3697 
197l 
4723 
167025 
156290 
10735 
10412 
10392 
2a 
1542 
402 
47677 
1972 
45705 
45488 
45488 
83173 
2294 
39967 
543ll 
6730 
43 
4H5 
29389 
1944 
32230 
91523 
4530 
361541 
196490 
165051 
159674 
155109 
91 
929 
30 
50 
1131 
1050 
80 
30 
30 
6102 
2329 
3555 
6090 
3164 
51 
27465 
322 
285 
374 
49778 
48756 
1022 
607 
607 
498 
42 
5370 
5910 
5910 
5139 
4872 
10706 
13 
1125 
200 
53413 
36444 
16969 
16769 
15590 
200 
453 
1654 
459 
1195 
1193 
384 
24 
97 
96 
1 
1 
1 
23 
47 
107 
70 
37 
83 
ai 
8 
75 
15 
14 
1 
24 
2521 
921 
4170 
664 
3506 
2544 
24 
25 
1 
3215 
3189 
26 
26 
25 
26 
26 
26 
103 
103 
51348 
27186 
292GB 
187 
11265 
1887 
4228 
26 
58 
468 
581; 
155696 
125335 
30361 
928 
905 
16339 
701 
10742 
6666 
12982 
194 
sui 
24 
3130 
4l 
5074 
106135 
78225 
27910 
24684 
19586 
3226 
49; 
995 
6568 
10505 
10505 
499 
10007 
2085 
2085 
2085 
34 
23 
11 
7 
7 
5 
18 
18 
18 
15 
43 
15 
28 
25 
442 
2564 
3071 
3071 
1087 
2517 
2121 
396 
211 
514 
292 
223 
218 
199 
5 
15615 
3085 
3190 
6250 
838 
5620 
2517 
14782 
8238 
58 
1485 
4032 
2029 
70169 
37314 
32854 
26512 
26499 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dest inat ton 
Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~~~=~~~~!~b~f---:E~UR~-~1:2~-B~o~l~g-o--~lu-x-o---:Da-n-.-.-r~k-:Dt-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H=t~l~l~as~~~E~sp~e=g=n~a--~~F=r-a~nc~o~~=Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l•-o•---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ U_o_K-lo 
4704o29-00 
006 ROYAUME-UHI 
008 OAHEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
484 VENEZUELA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
lOOOI!ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14703 
2952 
4576 
4916 
10589 
7035 
2935 
10894 
593 
5023 
1383 
648 
664 
910 
3324 
3011 
141201 
89463 
51738 
41550 
31903 
9609 
578 
4705o 00 PATES I!I-CHII!IQUES DE BOIS 
4705o00-00 PATES I!I-CHII'IIQUES DE BOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll07 
1395 
H61 
7340 
735 
510 
890 
694 
18265 
15797 
2468 
1960 
1757 
4706 olO PATES DE LINTERS DE COTOH 
4706ol0-00 PATES DE LINTERS DE COTOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6377 
645 
2893 
3273 
1583 
751 
16733 
13911 
2823 
2664 
2581 
269 
252 
17 
ll 
ll 
6 
40 
40 
21 
27 
27 
2 
2 
2 
961 
1362 
4609 
7339 
735 
276 
890 
694 
17513 
15324 
2189 
1683 
1669 
1773 
2689 
98 
1593 
933 
277 
2935 
aoa1 
39 
5023 
247 
648 
664 
782 
3306 
440 
52002 
24285 
27717 
18906 
12412 
8236 
575 
16 
19 
IS 
1 
1 
4467 
2237 
2932 
1558 
707 
12906 
10246 
2660 
2504 
2451 
4706 0 91 PATES MECAHIQUES DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
420 
419 
1 
10 
10 
1905 
474 
650 
314 
25 
74 
3479 
3343 
136 
136 
99 
4706o91-00 PATES I'IECANIQUES DE I!ATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE BOIS! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSe 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
597 
3898 
711 
6631 
5319 
1312 
ll4S 
lll3 
55 
3064 
603 
4177 
3367 
810 
510 
810 
198 
10i 
788 
394 
3H 
284 
284 
ll2 
157 
148 
9 
274 
266 
a 
a 
a 
153 
6 
186 
186 
422 
354 
68 
54 
19 
16 
16 
3500 
336t 
6677 
7 
542 
35034 
24283 
10751 
10623 
10053 
128 
107 
382 
ll2 
270 
268 
ao 
83 
51 
3 
3 
1 
4 
a 
52 
12 
40 
4706o92 PATES CHII'IIQUES DE PIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, IU-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706 o92-10 PATES CHII'IIQUES, OE I'IATIERES FIB REUSES CELLULOSIQUES !AUT RES QUE LE BOIS I ECRUES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 D N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
· · · · •- rr 
1282 
2585 
2157 
428 
230 
229 
1 
'71J6.9l-10 rA'ES Ci!lMIQU['S, DE MAfiERES riBF.EU5ES Cr-LLUlOSlQUES CAUU:ES QUE LE BillS) i'1l··BLAI-i\.HIE:i CU LLJ.iit,;~~~ 
liK• ~UHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990o00-00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1012 
677 
1059 
1597 
2210 
573 
2209 
ll296 
2413 
a an 
5063 
2731 
3774 
271 
358 
42 
316 
271 
702 
529 
1059 
1597 
1751 
6251 
1784 
4497 
4497 
2657 
4706 0 93 PATES I'II-CHII'IIQUES DE I'IATIERES F!BREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706 o 93-00 PATES I'II-CHIMIQUES DE I'IATIERES FIB REUSES CELLULDSIQUES !AUTRES QUE LE BOIS I 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
117 
78 
38 
59 
48 
11 
3 
lll 
219 
186 
33 
I 
I 
32 
32 
9 
22 
4707ol0 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
4707 oi0-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS DU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS DNDULES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
204 PIAROC 
212 TUNISIE 
736 T' AI-WAH 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17265 
10784 
6600 
9223 
6229 
1839 
543 
5118 
7611 
1143 
2865 
7604 
529 
607 
819 
563 
82031 
57923 
24109 
20169 
19622 
7149 
2399 
2998 
310 
45 
19 
221 
452 
1151 
14815 
12939 
1876 
1826 
1824 
i 
115 
45 
4762 
161 
4602 
4542 
4542 
4209 
256 
2423 
4ll7 
389 
2 
358 
1738 
215 
2321 
5924 
341 
22847 
12002 
10845 
10553 
10201 
32 
u7 
2 
240 
221 
19 
6 
6 
6585 
a as 
2172 
1464 
230 
4 
3496 
50 
73 
16 
15060 
14835 
225 
122 
122 
654 
654 
63 
6i 
7 
s6 
23 
18 
5 
30 
3 
7 
188 
306 
644 
60 
584 
194 
7 
2093 
2083 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
ll 
11 
10 
10 
10 
3797 
2887 
2370 
23 
620 
lOS 
505 
2 
12 
125 
547 
12296 
103ll 
1985 
241 
240 
9318 
263 
4478 
3323 
6275 
78 
2797 
11 
1136 
1i 
2571 
5ll95 
37974 
13221 
11992 
9410 
1229 
18i 
573 
2209 
3869 
3869 
188 
3680 
229 
229 
13 
3 
10 
6 
6 
4 
13 
17 
17 
41 
17 
24 
21 
340 
819 
1185 
1185 
1272 
2345 
1918 
427 
307 
50S 
401 
105 
99 
73 
6 
2048 
1053 
798 
1552 
83 
427 
511 
1252 
850 
24 
291 
607 
500 
10484 
6511 
3973 
2685 
2680 
51 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg Eaport 
Destination Co~b. Homenclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~·~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
No••nclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Ital h Neduland Portugal U.K. 
37829 323 303 50 416 
4707.10-00 
1030 CLASS 
4707.20 WASTE AHD SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEPIICAL PULP !HOT COLOURED IH THE PlASS! 
4707.20-00 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEPIICAL PULP (HOT COLOURED IH THE PlASS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oll SPAIN 
0 30 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
34263 
6081 
35567 
106177 
43322 
sa61 
2007 
10677 
2602a 
4ll23 
3713 
325592 
2359a3 
8960a 
8602a 
79304 
3269 
363 
1519 
1086 
17 
37 
2ll 
3273 
29a4 
289 
249 
249 
40 
340i 
191 
2925 
242 
583 
73" 
3592 
3772 
3749 
3749 
19159 
2525 
13595 
3Hsi 
1413 
69 
3376 
13314 
36195 
3713 
12aa19 
7129a 
57521 
56747 
52906 
4a7 
4707.30 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD OF MECHANICAL PULP 
214 
213 
1 
1 
1 
689 
7a9 
12170 
4699 
23 
ll4 
9a06 
ll4 
2a53a 
184a4 
10054 
9922 
9921 
132 
19 
19 
962 
29 
90 
7a 
12 
12 
ll 
1 
29433 
63a2 
2227 
69016 
626 
4389 
557 
1418 
2100 
no a 
95886 
a3237 
12648 
10284 
7426 
2362 
4707.30-10 OLD AHD UNSOLD NEWSPAPERS AND PIAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORd.S, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING PIATERIAL, MAINLY OF 
PIECHAHICAL PULP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
113727 
16033 
221635 
49798 
90227 
ll097 
6256 
47$49 
7260 
923a7 
8621 
12445 
12852 
736332 
514163 
222170 
159944 
147409 
56349 
63543 
35574 
1685 
166 
2i 
2i 
101514 
101448 
66 
23 
23 
43 
13350 
81 
45 
3a278 
22751 
15527 
13476 
13476 
2051 
18685 
2524 
171Sao 
18o22 
ll062 
493 
33896 
6315 
9204a 
a43a 
395419 
222810 
172609 
1362a4 
132370 
30471 
300 
2!a2 
33E2 
SOl 
25a2 
2582 
26 
15 
57 
26 
31 
15 
15 
16 
8a6 
427 
2716 
64310 
25 
4716 
666 
18 
74987 
73236 
1752 
685 
685 
1067 
4707.30-90 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD PIADE PlAINLY OF MECHANICAL P'JLP IEXCL. 4707.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
71a29 
7271 
78688 
31872 
354al 
12942 
119526 
13907 
25421 
412259 
361997 
50262 
47690 
47014 
40316 
50344 
3lll 
1243 
387 
3ll 
21 
349 
96413 
957ll 
703 
371 
371 
ll7 
413 
ll046 
10077 
969 
768 
723 
4707.90 WASTE AND SCRAP IEXCL. 4707.11 TO 4707.301 
22930 
12a2 
13377 
HOi 
91 
29 
12619 
23439 
91640 
46640 
45000 
43a7B 
43247 
i 
121 
669 
255 
1048 
793 
255 
255 
255 
4707.90-10 UNSORTED WASTE AHD SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 [;.;fi\,\ :..: 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
36821 
15943 
13a218 
95525 
355aO 
13655 
16936 
7378 
60720 
446242 
357255 
88987 
75189 
71921 
9256 
6051 
17439 
ll250 
290 
241 
92 
74 
231 
36239 
35726 
sg 
312 
305 
201 
10i 
li 
22 
246 
104 
14:: 
142 
142 
15397 
2217 
116605 
2271i 
217 
77 
6423 
59184 
231588 
157722 
; !8,6 
69001 
65984 
348 
42 
35\1 
3331 
~1: 
4707.90-90 SORTED WASTE AHD SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-901 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO!I 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
116100 
21560 
156318 
291770 
a065a 
18166 
90aa3 
2704 
27044 
25852 
69902 
3a5 
926762 
77931a 
147421 
133981 
126574 
7572 
27373 
34349 
4059a 
14al 
519 
164 
40 
ll4 
77 
ll2a2 
118576 
105620 
12956 
11562 
11562 
1394 
4aOl. 00 NEWSPRINT, IH ROLLS OR SHEETS 
25 
2aa67 
6776 
19 
112 
20719 
1315 
773 
59245 
356a7 
2355a 
23539 
23539 
2\146 
1567 
53652 
3470i 
202 
609 
1676 
7062 
4a753 
18a562 
ll693a 
71600 
64315 
57491 
1583 
577 
577 
577 
43 
67 
283 
179 
104 
104 
3442 
2514 
7763 
25059 
380 
lll225 
833 
367 
152120 
150403 
1717 
1199 
1199 
4os5 
304a 
245a7 
4592 
18a6 
12343 
796 
560 
51964 
50553 
l':lZ 
1356 
1356 
55 
2940 
473a 
25935 
20741 
2718 
a71a2 
16729 
1173 
162219 
144253 
17966 
17901 
17901 
65 
3191 
3191 
a 
6849 
2i 
10039 
16917 
16917 
36 
67 
llli 
10212 
ll426 
11426 
1195 
1195 
1195 
23 
23 
23 
22 
104 
22 
14a 
14a 
254 
60 
215 
4i 
7a4 
531 
:!~3 
209 
48 
44 
104 
7 
aa2 
132 
ll46 
ll24 
22 
22 
10045 
12332 
21499 
194 
10 
as 
68 
140 
253 
2836 
49398 
44360 
503a 
462 
462 
4576 
3520 
2328 
4609 
71 
2023 
4 
44 
586 
13511 
12555 
956 
910 
910 
14066 
9650 
55795 
502 
an 
1296 
72 
606 
93693 
a3226 
l!t~!7 
3756 
3673 
6709 
37025 
1\132 
153589 
2363 
133al 
313 
ll79 
159 
SH 
2768 
294 
229290 
221016 
a275 
5170 
46aO 
2977 
4801.00-10 NEWSPRINT, PIEHTIOHED IH THE ADDITIONAL HOTE 1 TO CHAPTER 48, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST 
OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER < 15 CPI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY , 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
220 EGYPT 
612 IRAQ 
701 PIALAYSIA 
aOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
52 
680a 
1068 
2371 
10a31 
9a64 
1191 
1609 
782 
2000 
3219 
3993 
1207 
4a370 
35014 
13355 
16aa 
11602 
42 
53 
25 
49 
189 
169 
20 
20 
89 
ai 
a9 
50 
50 
41 
H 
2a95 
172 
36a7 
1121 
976 
2000 
3219 
161 
15201 
aasl 
6350 
29 
6321 
19 
27 
2~ 
5 
Hi 
262 
221 
40 
3 
22 
25 
49i 
10a2 
35 
1047 
620 
427 
35 
35 
625i 
6251 
6251 
270i 
2704 
2703 
l 
1 
1 
9a 
98 
371 
371 
6342 
8330 
640 
19664 
20462 
3347 
1225 
2921 
345 
321 
61354 
56043 
53ll 
5064 
SOH 
247 
21405 
262 
136a2 
5449 
2509 
949 
335 
43 
6039 
12445 
157a 
70083 
45518 
24565 
6417 
37a 
18125 
4912 
219 
5600 
71a6 
2739 
1706 
18 
267 
23157 
22502 
654 
309 
309 
975 
21 
1059 
3730 
5534 
425 
69 
14057 
11933 
2124 
412 
412 
1689 
27409 
2847 
63554 
41a99 
13951 
2517 
773 
4376 
12a 
5153 
91 
165571 
152631 
12940 
11494 
ll401 
1427 
3a46 
1068 
2299 
10236 
6104 
63i 
635 
3a32 
709 
31071 
25312 
5759 
1036 
4723 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Homenclaturar---~:-~--------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------------------
Homenchtur-e comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ital ia Nederland Portugal 
HD7 .1D-DD 
1030 CLASSE 2 3655 50 69 13 102 
4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS DU CARTOHS DE PATE CHIMIQUE BLAHCHIE, HDN COLORES DANS LA PlASSE 
4707 .20-DD DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS DU CARTDHS DE PATE CHIMIQUE BLANCHIE, IHDH COL ORES DAHS LA PlASSE I 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
D4a YDUGOSLAYIE 
!DOD PI D N 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5aD7 
1123 
5ao5 
23620 
a on 
632 
513 
1123 
6672 
9377 
95a 
657Da 
461Da 
19600 
18760 
17567 
791 
67 
256 
247 
2 
53 
631 
574 
57 
55 
55 
2 
2a~ 
79 
163 
1299 
766 
533 
527 
527 
257a 
422 
1586 
6136 
199 
13 
366 
3243 
ao35 
95a 
2369a 
10969 
12729 
12611 
11646 
75 
4707.30 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS DU CARTONS, DE PATE PIECANIQUE 
119 
119 
142 
217 
2977 
1357 
3 
32 
2457 
40 
7260 
4729 
2532 
2503 
2502 
2a 
390 
2i 
4 
40 
13 
18a 
92 
96 
72 
65 
25 
4707.30-10 VIEUX HUMERDS ET IHVEHDUS DE JOURNAUX ET REVUES, AHHUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IPIPR!PIES PUBLICITAIRES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
DDa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 PIARDC 
72a COREE DU SUO 
lDDD M D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
72a5 
1012 
12633 
4216 
10206 
sas 
681 
2917 
907 
663a 
652 
1227 
559 
51915 
3702a 
14aa6 
ll40a 
10470 
32Da 
3630 
2294 
7a 
28 
6078 
6074 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
1147 
2Da 
89i 
6 
12 
2461 
1360 
1101 
909 
909 
192 
1019 
217 
89a4 
!57 a 
5a2 
14 
1991 
743 
6543 
25i 
23107 
12405 
10702 
9557 
92a5 
a77 
50 
19i 
243 
50 
193 
193 
16 
9 
7 
3 
3 
4 
lDi 
4a 
449 
a079 
2 
386 
120 
a 
937a 
9093 
2a5 
12a 
12a 
157 
4707.30-90 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE PIECAHIQUE, INDH REPR. SOUS 4707.30-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
lDOOPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5506 
ala 
6660 
6113 
6030 
1953 
19037 
979 
2035 
50462 
46423 
403a 
3S6S 
3SDa 
2541 
2991 
489 
120 
17 
63 
s 
72 
6334 
6222 
112 
76 
76 
13s5 
140 
37 
114 
1735 
1494 
240 
176 
170 
1476 
190 
10Sa 
417 
a 
3 
653 
1613 
6240 
3370 
2a7D 
2707 
26Sa 
4707.90 DECHETS ET REBUTS, NDH REPR. SDUS 4707.10 A 4707.30 
4707.90-lD DECHETS ET REBUTS IHOH TRIES, HOH REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-901 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
IDDDPIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3333 
23SS 
7a66 
10S06 
3647 
2316 
21Sl 
SD6 
3277 
3a234 
32632 
S602 
Hal 
4266 
857 
726 
682 
1481 
162 
10 
20 
IS 
57 
3219 
3134 
as 
72 
72 
13 
3S 
19 
16 
16 
16 
1214 
140 
62Sa 
14a3 
44 
5 
4DS 
2981 
13107 
916S 
3942 
3606 
34Da 
ao 
4707.90-90 DECHETS ET REBUTS TRIES, IHDH REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-901 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUE~E 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13243 
2264 
179a6 
46846 
10224 
1767 
ll4S7 
643 
2149 
ssa9 
9813 
S24 
124a43 
104467 
20377 
19277 
18364 
al4 
2040 
27SS 
6172 
185 
39 
36 
9 
31 
2S 
2721 
14SDa 
11Sa2 
2927 
2793 
2793 
134 
i 
3a55 
1061 
5 
6l 
1449 
445 
163 
7052 
4925 
212a 
2122 
2122 
3 
4aDl. DO PAPIER JOURNAL, EH ROULEAUX OU EH FEUILLES 
1307 
257 
3667 
212i 
23 
41 
256 
965 
5049 
15173 
au a 
7003 
6624 
6270 
115 
44 
44 
29 
240 
laD 
60 
60 
60 
19 
156 
S2S 
471 
54 
s4 
a 
13 
1i 
6a 
39 
29 
421 
451 
203a 
46S6 
3a 
17411 
219 
96 
25461 
25017 
444 
315 
31S 
1217 
471 
4071 
795 
222 
1511 
73 
12S 
a505 
"' lOB 
I 9a 
19a 
ID 
2az 
643 
5250 
3940 
369 
10897 
4006 
302 
25702 
21380 
4322 
4308 
43Da 
14 
240 
240 
an 
i 
1736 
2632 
2632 
a 
150 
1922 
2Da4 
20M 
zai 
2a5 
2a5 
12 
24 
41 
39 
2 
2 
45 
10 
1?9 
l1 
J) 
10 
10 
93 
6 
u5 
lZ 
370 
325 
45 
1744 
1249 
356 
142a2 
70 
423 
101 
2a2 
689 
1091 
19341 
16489 
2852 
2275 
2062 
577 
666 
594 
1846 
15 
1 
7 
14 
27 
73 
120 
3470 
3141 
329 
114 
114 
215 
404 
189 
ui 
14 
150 
1 
4 
98 
16Da 
1423 
laS 
180 
180 
1093 
994 
4550 
72 
77 
104 
a 
86 
7911 
~ 930 
i8l 
453 
446 
52a 
5702 
1374 
23707 
322 
1014 
sa 
350 
19 
133 
653 
42 
33a3D 
32214 
1617 
1229 
1161 
370 
4aDl.D0-10 PAPIER JOURNAL, DEFINI A LA HOTE COMPLEMEHTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EN FEUILLES DONT UN 
COTE AU PIDINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
DOl FRANCE 
002 8ELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
612 IRAQ 
701 MALAYSIA 
aDO AUSTRALIE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4034 
S66 
1360 
6363 
5617 
759 
906 
627 
a 53 
1239 
2061 
924 
27065 
2DS98 
6469 
1225 
5175 
31 
4i 
13 
34 
135 
121 
14 
14 
76 
1 
75 
1 
74 
51 
51 
46 
46 
1626 
79 
2270 
66a 
52a 
a5i 
1239 
52 
774a 
5171 
257a 
35 
2542 
10 
23 
19 
11 
a2 
172 
145 
27 
5 
6 
31 
27 
45a 
769 
57 
712 
551 
160 
15 
15 
12oz 
1202 
1202 
440 
440 
15 
15 
15 
73 
73 
U.K. 
12a7 
1873 
203 
3746 
5350 
493 
324 
185 
Ill 
35 
13153 
12351 
an 
717 
710 
84 
1954 
99 
1303 
696 
24a 
273 
21 
a 
459 
1227 
la6 
6915 
4649 
2265 
502 
29 
1761 
1041 
3a 
1269 
1H2 
530 
357 
1 
42 
4967 
4844 
123 
49 
49 
22a 
4 
451 
374 
a29 
7i 
!5 
2279 
1992 
za1 
119 
116 
162 
4093 
332 
109la 
7667 
1926 
410 
221 
3H 
15 
925 
4a2 
27796 
25490 
2306 
2201 
1710 
104 
2346 
566 
1307 
6175 
3293 
378 
545 
2D09 
466 
1798a 
14977 
3012 
633 
2379 
53 
1990 Quant Hy - Quant His: 1000 kg Lxport 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclatur•~------------------------------------------~----~--~~--~~~~----------------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 l!lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ital ia Hednland Portugal 
4801.00·90 NEWSPRINT, IEXCL. 4801.00-101, IN ROLLS OF LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER < 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
504 PERU 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
148068 
46042 
88305 
a8o18 
14H63 
69545 
2401 
3509 
6567 
4726 
73287 
20225 
35805 
ll20B 
5858 
6258 
ll4B 
7121 
2051 
2405 
775 
762 
5014 
3519 
683 
ll5l9 
4598 
19l4 
2757 
1864 
14405 
5l97 
ll725 
4lllB 
5165 
6689 
14957 
1439 
913496 
6746l0 
2l8861 
85657 
56493 
l4l597 
4819 
9609 
ll684 
ua55 
1987 
7107 
4l56 
1599 
62 
45994 
45588 
402 
1 
1 
240 
134 
161 
4802.10 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
4802.10-00 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
494 
ll33 
2826 
856 
347 
4081 
621 
528 
13407 
10841 
2568 
1307 
798 
1221 
78 
2 
42 
2 
149 
2 
19 
917 
321 
596 
292 
31 
305 
10 
ao 
173 
45 
575 
308 
267 
247 
228 
20 
SOBOl 
22l90 
58174 
ll5857 
7514 
63 
6175 
770 
21515 
18253 
35296 
13107 
2168 
53H 
125 
ll2 
2980 
498 
45i 
76; 
1795 
190 
197 
395945 
313261 
82684 
72035 
53668 
4184 
6465 
10 
1 
1 
1 
24 
17 
7 
6 
6 
32 
21 
122 
3918 
21 
164 
3039 
1092 
500 
9082 
7317 
1765 
9 
1754 
48 
2 
649; 
6071 
25859 
5494 
4340 
2 
1786 
970 
304 
172 
sa 
3166 
788 
984 
1958 
2051 
2381 
762 
75 
126 
683 
ll539 
4596 
186a 
13820 
2923 
4859 
9901 
3453 
1942 
7140 
20 
131228 
51021 
80207 
4005 
560 
73679 
3449 
2523 
11s 
2243 
430 
229 
3794 
443 
499 
8982 
7855 
1127 
689 
681 
433 
1048 
1047 
133 
133 
895 
51 
1 
1245 
699 
47 
43 
228 
30 
l91 
15 
282 
24 
61 
22 
15 
195 
a 57 
91 
1932 
91 
1 
51 
84 
10 
5 
4 
1216 
9317 
3629 
5681 
2586 
303 
3066 
1 
l6 
99 
1 
2 
73 
7 ll 
9 
592 
316 
277 
89 
43 
173 
4802.20 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > l6 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
4802.20-00 PAPER AHD PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER AND 
29276 
10461 
3072i 
5266 
47628 
14 
3634; 
129 
za 
19 
320 
94 
24 
4967 
24 
3969 
45 
lOO 
185l 
2H4 
4921 
19128 
4HZ 
5409 
199 
209632 
159715 
49917 
4759 
162 
45040 
89 
119 
PAPERBOARD, IUNCOATEDl, IN ROLLS OF A LENGTH >15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >l6 CPI AND THE OTHER >15 Cll 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' FROII OU06t89• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1090 IIISCELLANEDU 
1571 
4413 
2922 
522 
634 
2372 
395 
60500 
77405 
13199 
l707 
1209 
5l9 
2491 
l50 
60500 
ll 
1 
13 
10 
10 
2 
2 
60500 
60500 
60500 
171 
58 
70 
626 
1566 
936 
510 
106 
1 
H5 
102 
l2l0 
3751 
2826 
363 
228; 
376 
13287 
10780 
2507 
9l7 
4l9 
1570 
63 
36 
l52 
5 
a 
24 
6l2 
500 
ll2 
33 
27 
99 
2 
131 
11 
153 
496 
405 
91 
76 
50 
15 
5 
4102.30 CARIOHIZING BASE PAPER, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > l6 Cll ANO THE 
OTHER > 15 Cll 
4802.30-00 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
412 I'IEXICO 
700 INDONESIA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOlO CLASS 2 
988 
776 
1279 
laB 
250 
6047 
4302 
1746 
l97 
1348 
32 
7 
25 
2s 
928 
3d 
2182 
2llB 
64 
52 
12 
16 
16 
747 
42 las 
250 
2194 
868 
ll27 
276 
1051 
5 
12 
55 
51 
4 
2 
2 
4802.40 WAHPAPER BASE, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4802.40-10 WALLPAPER BASE, IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A I'IECHANICAL PROCESS! OR OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF SUCH FIBRES, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > l6 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1215 
ll25 
90 
12 
2 
10 
74 
68 
6 
105 
105 
17 
17 
3 
1 
2 
4802.40-90 WALLPAPER BASE, IEXCL. 4802.40-101, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
54 
7950 
1229 
8770 
7073 
3954 
16528 
435 
3146 
52573 
2 
3 
40 79 
6565 
2ll 
4ll0 
2lB; 
14875 
ll 
3134 
l2604 
707 
764 
765 
2426 
4402 
1424 
1229 
10831 
82 
82 1808 
2 
24 
1593 
1642 
863 
863 
154 
15 
1 
72 
lH 
12 
740 
U.K. 
23378 
6631 
7124 
28010 
10316 
233i 
4 
aa7 
14062 
1523 
5 
Hi 
775 
2 
10 
21 
10004 
1522 
2207 
4 
110671 
92743 
17928 
2015 
1571 
15631 
1093 
283 
314 
416 
574 
304 
106 
92 
2742 
2187 
555 
231 
37 
304 
134 
114 
15 
907 
526 
381 
47 
12 
327 
173 
52 
10 
57 
689 
374 
315 
61 
253 
303 
231 
72 
471 
209 
1534 
892 
68 
424 
3983 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Report1ng country - Pays d6clarent ~:=~~c~::~~~~::~~~~---E~U~R--1~2~--B-ol-g-.-_-L_u_x-.---D-a-na_a_r_k __ D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H=o~l~l=a~s~~E~s~p=ag~n~a~~~F~r~e~n~c~o:=~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
4801.00-90 P~PE~Ad¥~~H~Li 5 1~gH REPR. SOUS 4801.00-10), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU 110IHS > 36 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
288 NIGERIA 
334 ETH10PIE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
676 BIRMAHIE 
680 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
736 T 'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
89728 
25772 
49414 
54121 
83900 
34867 
1916 
2045 
3489 
2577 
52282 
12307 
18431 
6858 
2273 
2926 
613 
3050 
950 
897 
559 
589 
3514 
218\ 
574 
4007 
1758 
1232 
1173 
1031 
5076 
2071 
4489 
20222 
26H 
3013 
6518 
1400 
516077 
400111 
115958 
47516 
3117a 
63795 
2274 
4651 
925a 
9a54 
1057 
4077 
23H 
Hi 
za 
27901 
275a2 
314 
10 
a 
215 
117 
89 
a 
43 
71 
50 
434 
172 
262 
259 
246 
46132 
12317 
32055 
66780 
3a73 
38 
3126 
449 
12283 
10a69 
17962 
6762 
790 
2534 
71 
lOi 
1799 
zos 
153 
250 
748 
7a 
85 
220180 
177052 
43127 
3835a 
28903 
1645 
3125 
4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE FEUILLE "PAPIERS LA 11AIH" 
4a02.10-00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE FEUILLE "PAPIERS LA 11AIH" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a42 
1207 
323a 
1231 
511 
2094 
810 
63a 
15194 
10532 
4662 
2456 
1319 
2127 
255 
12 
44 
10 
188 
9 
29 
1361 
590 
771 
411 
117 
359 
13 
11 
2 
2 
2 
46 
a 
19 
53 
11 
18 
17 
233 
165 
68 
59 
51 
62 
10 
69 
1268 
11 
53 
1565 
330 
151 
3683 
3039 
644 
a 
610 
H 
27 
21 
13 
a 
320i 
2463 
12593 
2807 
2343 
9 
1015 
647 
340 
105 
38 
1171 
340 
520 
850 
949 
883 
sa; 
25 
58 
574 
4007 
1757 
770 
4716 
1087 
1734 
3812 
1494 
704 
2627 
13 
56381 
25078 
31303 
1783 
479 
28365 
1368 
1155 
864 
2631 
465 
234 
1749 
476 
584 
7a84 
6422 
1462 
915 
a 55 
533 
461 
460 
1 
1 
1 
167 
151 
16 
16 
a30 
103 
11 
1260 
1426 
62 
37 
310 
42 
329 
39 
329 
40 
121 
10 
9 
73 
1 
11!3 
192 
i 
1212 
70 
5 
169 
20 
15 
16 
11 
1271 
9957 
4409 
5547 
3190 
39a 
233a 
2 
19 
71 
13 
4 
65 
1 
11a 
a 
1476 
346 
1130 
49a 
83 
597 
17389 
5835 
19982 
3450 
23065 
25135 
69 
21 
18 
136 
42 
13 
2126 
14 
2212 
22 
12a 
1019 
984 
2155 
9213 
2293 
2257 
113 
118360 
94a64 
23496 
2677 
93 
20764 
54 
56 
4a02 .20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSEHSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSEHSIBLES, NOH 
COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl1 
4802.20-00 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTDSEHSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSEHSIBLES, (NOH 
COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' A PARTIR DU 01/06/89• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1090 DIVERS H.CL. 
1586 
5522 
352a 
606 
ao5 
25a4 
565 
93729 
114446 
15a70 
4846 
175a 
815 
3057 
650 
93729 
29 
5 
24 
21 
21 
3 
3 
9372; 
93729 
9372; 
65 
Ill 
221 
766 
18a1 
1274 
607 
85 
6 
521 
126 
1324 
4569 
3214 
377 
2421 
496 
15167 
12338 
Za29 
1160 
59a 
1657 
133 
53 
425 
1; 
3a 
50 
940 
684 
256 
34 
29 
222 
17 
4a02.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
110IHS > 36 Cl1 ET L' AUTRE > 15 Cl1 
263 
20 
206 
2i 
azo 
626 
193 
147 
al 
47 
12 
4a02.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, !HOM COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 
110IHS > 36 Cl1 ET l 'AUTRE > 15 Cl1 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
412 MEXIQUE 
700 IHDOHESIE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1096 
1600 
1457 
1379 
a5a 
10834 
5749 
5085 
1030 
4051 
7 
12 
27 
19 
a 
a 
14 
3 
11 
11 
1013 
367 
243a 
2314 
124 
57 
64 
2 
2 
24 
24 
1534 
138 
1379 
as a 
6265 
1877 
43aa 
a65 
3522 
15 
33 
159 
127 
32 
10 
22 
11 
10 
1 
4a02.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 
AU 110IHS > 36 Cl1 ET l 'AUTRE > 15 Cit 
4802.40-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, TEHEUR EH FIBRES I'IECAHIQUES =< 10 X DE LA COitPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, (HOH 
COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET !'AUTRE > 15 Cl1 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1285 
1189 
97 
20 
3 
18 
70 
66 
4 
a 50 
850 
!a 
la 
4802.40-90 PAPIERS SUPPORTS POU~ PAPIERS PEIHTS, (NOH REPR. SOUS 4a02.40-101, (HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET !'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
404 CANADA 
1000 11 0 H D E 
6326 
12a4 
691a 
6134 
3484 
13573 
600 
2391 
44831 
4 
20 
52 
4952 
173 
3673 
1810 
ua60 
16 
2376 
2590a 
607 
660 
ali 
laa4 
3944 
1575 
1233 
10091 
57 
57 
a7 
9 
69a 
184 
296 
2307 
3 
23 
1272 
1344 
857 
a57 
a57 
124 
14 
1 
62 
124 
IS 
649 
1604a 
430a 
49aa 
19145 
6717 
1834 
6 
52i 
13aaa 
9a2 
4 
55 
20 
7 
10 
62a3 
1069 
153a 
3 
78717 
67455 
11261 
1229 
1049 
9a56 
692 
177 
469 
321 
562 
642 
209 
18; 
4030 
2a27 
1203 
555 
181 
62a 
144 
154 
73 
i 
113 
42 
1873 
939 
934 
311 
ao 
604 
356 
59 
14 
95 
1034 
518 
516 
a7 
429 
315 
244 
71 
544 
234 
65a 
705 
35 
5a4 
3673 
55 
1990 Quantity .. Quantit6s: 1000 kg l;aport 
Destination 
Comb. Hueencleture~----------------------------------------~R=•=p=o~rt='=·n~g~c=ou=n=t~r~y---~P=a~y=s-=d'=c=l=•=•=•~nt~----------~--------~--~----------~--, 
Homencl ature co111b. EUR-12 llelg. -Lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal h Meder 1 and Portugal U.K. 
~aD2. 40-90 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4672a 
5a45 
~649 
731 
113a 
12 
2a 
27 
a 
70 
56 
53 
2a171 
4433 
3933 
290 
467 
756 
a 
10649 
182 
56 
55 
127 
1391 
ua 
225 
1~5 
193 
1627 
15 
1 
4802.51 PAPER OR PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING => 10~ FIBRES OBTAINED BY A I'IECHAHICAL PROCESS, WEIGHING < 40 G/112, IEXCL. 4a02.1D TO 4802.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEET$ WITH DHE 
SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4802.51-10 PAPER WEIGHING =< 15 G/112 FOR USE IN STENCIL IIAKIHG, UNCOATED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
562 
260 
302 
158 
28 
28 
20 
20 
36 
5 
31 
a 
82 
65 
17 
55 
55 
~aD2.51-9D PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING < ~0 G/112 IEXCL. 4802.10-DD TO 
4802.51-10>, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 
Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SI·IEDEH 
038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1556 
1381 
854 
2610 
905 
21815 
641 
587 
438 
1688 
415 
696 
UD 
37378 
30697 
6684 
~038 
2660 
2542 
14 
26 
61 
191 
109 
82 
36 
a 
47 
16 
33 
5 
18716 
2i 
4 
18896 
18774 
122 
90 
29 
25 
881 
390 
292 
194 
232 
4 
H 
25 
347 
219 
39 
3142 
2066 
1076 
750 
487 
279 
az 
19 
17 
20 
133 
382 
H 
i 
13 
18; 
1998 
796 
1202 
57 
9 
1117 
352 
155 
1326 
364 
1542 
412 
177 
390 
1218 
99 
600 
7091 
43'2 
2749 
2513 
1794 
217 
2 
2 
2~6 
59 
146 
285 
9zo 
216 
2Z 
84 
38 
2293 
1918 
376 
241 
30 
134 
4 
214 
84 
14 
20 
346 
337 
10 
4 
4 
5 
4802.52 PAPER AND PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A I'IECHAHICAL 
PROCESS> OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 G/112 BUT =< 
150 G/1'12, IEXCL. ~802.10 TO 4802.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4802.52-DD PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A I'IECHAHICAL PROCESS> OR 
OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 G/112 BUT =< 150 G/112, 
IEXCL. 4802.10-DD TO 4102.40-90), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll 
AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
2~3 S':~Ec:'U 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
372 REUHIOH 
382 ZIMBABWE 
3aB SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
480 COLOMBIA 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HOHG KONG 
aDD AUSTRALIA 
809 H. CALEDONIA 
a22 FR. POL YHESlA 
958 HOT DETERMIH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
56 
92883 
101197 
68041 
154118 
70582 
112484 
3370 
9504 
7791 
6671 
47617 
2760 
516 
1594 
4904 
3640 
31774 
25519 
1477 
1928 
1459 
9492 
554 
1423 
716 
455 
1192 
8849 
1483 
4338 
7!'1 
614 
435 
482 
3322 
BOB 
758 
695 
944 
520 
156 
1365 
9050 
2529 
560 
209 
719 
501 
254 
233 
857 
1812 
6369 
7484 
93a 
3587 
681 
45 
1492 
1652 
1547 
1576 
3223 
451 
1250 
2288 
2996 
510 
503 
541 
123929 
976870 
674259 
178142 
89719 
67949 
75214 
13026 
13212 
124470 
15046 
1526 
869 
605 
4615 
10 
100 
54 
815 
79 
212 
11a 
2i 
47 
136 
37 
6a 
32 
3 
114 
za 
68 
78 
26 
i 
165 
4 
25470 
23641 
1825 
641 
409 
1178 
305 
98 
2148 
1180 
6017 
132 
3245 
33 
i 
19 
436 
477 
900 
1844 
640 
91 
Ii 
16 
us 
3l 
35 
ui 
3 
45 
18096 
1330a 
HBa 
4116 
3954 
645 
3 
27 
52122 
38766 
47501 
3072S 
42834 
2693 
6856 
2070 
998 
10235 
34 
258 
2361 
1867 
25142 
21906 
98 
1648 
610 
9416 
1280 
597 
455 
418 
970 
971 
4064 
97 
55 
36 
510 
96 
35s 
9i 
567 
3768 
2313 
150 
13 
zs 
67 
564 
1463 
5563 
5799 
905 
1209 
199 
45 
603 
366 
934 
1149 
10 
2a5 
~51 
963 
1360 
31 
340670 
234800 
105869 
62387 
51568 
31331 
2077 
12153 
6953 
54 
44 
1534 
9564 
~255 
15 
772 
5262 
2723 
17 
5 
157 
17 
~46 
3 
473 
6635 
72 
68 
!26 
19 
55 
uo 
2151 
131 
4i 
90 
37 
42 
250 
75 
211 
102 
33 
55 
49 
202 
96 
461 
24 
82 
14 
165 
374 
537 
45412 
28454 
16422 
1469 
641 
14748 
2919 
205 
537 
z329s 
15881 
53606 
25771 
20950 
101 
796 
789 
295 
12271 
11 
6l 
297 
590 
4422 
2296 
7 
35 
In 
129 
45 
78 
301 
1177 
336 
87 
429 
502 
3H 
220 
367 
412 
758 
115 
275 
520 
236 
2205 
2 
2 
209 
706 
501 
127 
125 
70 
1 
727 
580 
30 
2017 
ui 
33i 
a7 
14 
144 
116 
1132 
864 
H9 
503 
181896 
153755 
28141 
11363 
7668 
16526 
5478 
252 
1896 
1896 
2838 
3656 
1U5 
7216 
59s 
4 
2a 
1438 
19 
19M 
s 
5 
18 
432 
291 
43 
157 
5 
2i 
2Z 
1 
6 
202 
87 
19 
1o 
20 
20 
7 
20163 
19265 
1599 
!ODD 
752 
551 
a 
48 
15440 
32975 
83660 
2866 
30359 
519 
1658 
BB 
24 
11a3 
5 
351 
313 
368 
1458 
462 
91 
aa 
628 
26 
401 
21 
25 
67 
64 
.; 
38 
2DD 
49 
2~ 
462 
28 
487 
2662 
129 
137 
a 
46 
23 
11 
116 
64 
2 
55i 
1218 
140 
177 
3179 
z3s 
186 
345 
184758 
168770 
15988 
7424 
2957 
aoaa 
1155 
476 
417 
323 
lOB 
us 
23 
23 
30 
122 
38 
84 
a4 
385 
303 
424 
1215 
919 
3737 
20 
141 
2533 
2069l 
26 
5o 
1 
~j 
38 
94 
73 
24 
BO 
11 
52 
276 
545 
33855 
30370 
3485 
1312 
2122 
lOa I 
51 
3615 
368 
270 
188 
97 
243 
59 
184 
149 
329 
339 
202 
794 
195 
178 
121 
7J 
19 
219 
3297 
2315 
983 
347 
299 
634 
12392; 
12393a 
1990 Valua - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•onclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Deutsch] and Hollas Espagna France Ireland Ital ta Nedarlend Portugal U.K. 
4802.40-90 
1010 IHTRA-CE 39236 33 9 22497 641 9804 57 1729 1326 337 2803 
lOll EXTRA-CE 5596 19 ao Hll 18 287 579 18 313 870 
1020 CLASSE 1 4172 6 65 3024 101 358 3 98 516 
1021 A E L E 770 
10 
56 263 94 1!5 
z1s 
171 
1030 CLASSE 2 1339 335 18 186 220 352 
4802.51 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
IIECAHIQUES =< 10 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSII'IZ < 40 G, NON REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, NON COUCHES HI 
EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4802.51-10 PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCIL, !NON COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT 
UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cll 
1000 1'1 0 H D E 1688 24 28 92 85 ll9 60 21 1247 
1010 IHTRA-CE 494 24 28 ll 
a5 
79 60 21 263 
lOll EXTRA-CE ll93 81 40 983 
1030 CLASSE 2 7H 22 768 
4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L 'IMPRESSION ou D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
I'IECAHIQUES =< 10 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 < 40 G, !NOH REPR. SOUS 4aD2.10-00 A 4a02.51-lOI, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 2341 25 2 1352 125 
326 
415 5 417 
DD2 BELG.-LUXBG. 2396 
2; ,; 1241 26 58 240 496 003 PAYS-BAS 1494 486 23 283 216 
ao 
43a 
004 RF ALLEIIAGHE 3125 1! 47 
31; 
27 la77 355 721 
005 ITALIE 1536 7 205 691 
180Z 
21 293 
006 ROYAUME-UHI 23176 18171 330 577 2277 ll 
16i 008 DAHEMARK 807 15 48 5a3 
32; 30 Oll ESPAGNE 1026 61 407 198 
030 SUEDE ll07 29 56 
12 
1021 
3i 
1 
03a AUTRICHE 2630 3 566 1877 126 
3aa AFR. DU SUD 664 318 25 187 134 
57 400 ETATS-UHIS ll27 71 26~ 896 103 708 PHILIPPINES 528 263 
1000 II 0 H D E 47285 162 18460 5705 2885 11348 5 3926 371 142 42al 
1010 IHTRA-CE 36432 77 18248 3863 1213 6485 5 3248 357 3a 2898 
lOll EXTRA-CE 10852 85 212 1842 1672 4863 67a 13 104 1383 
1020 CLASSE 1 6aao 23 172 1201 140 4360 3a7 9 sa a 
1021 A E L E 45aa 7 3a 797 19 3218 46 9 10~ 454 1030 CLASSE 2 3a24 61 32 572 1487 4a2 289 4 793 
4a02. 52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IMPRESSION DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
MECANIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDStM2 >= 40 G I'IAIS =< 150 G, NOH REPR. SOUS 4802.10 A 4a02.40, 
ON COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU !'lOINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4802.52-00 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IMPRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >= 40 G I'IAIS =< 150 G, !NOH REPR. SOUS 4802.10-00 A 
4a02.40-901, (NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 85a75 13255 87 48375 6330 
27462 
1933 15585 307 
002 BELG.-LUXBG. 104755 
1s1a 
1857 40745 115 4250 30123 203 
003 PAYS-BAS 70523 1013 47192 54 18194 2149 
77436 
343 
004 RF ALLEI'IAGNE 154412 llOB 5834 
33910 
2544 57785 8790 915 
005 ITA LIE 71602 1959 233 a453 23554 
102a 960 
2856 637 
006 ROYAUME-UHI 113745 4368 4120 42492 3873 23596 30176 3132 
007 IRLAHDE 3291 
10 
55 2571 2~ 116 7 525 17 ooa DAHEI'IARK 9546 
2 
6679 840 24 1853 ll6 
009 GRECE a172 ll4 2476 803 972 1744 107 1954 
010 PORTUGAL 6501 100 62 1424 4317 488 82 28 1848~ Oll ESPAGHE 49432 872 755 117a7 
360; 
13200 2973 1361 
021 ILES CAHARIE 3644 
697 sa 
10 
6 
25 
024 IS LANDE 761 
uz 1~ 02a HORYEGE 2959 
ao 
1247 922 22 652 
030 SUEDE 7108 2570 3610 26 368 12 442 
032 FIHLAHDE 4973 
z3a 
1091 2411 360 644 29 43a 
036 SUISSE 35603 128 27078 43 5456 661 1999 
038 AUTRICHE 27554 160 1 23344 688 2518 340 503 102~ 0~6 MAL TE 16H 82 5 a 39 516 
04a YOUGOSLAYIE 2022 
3i 15, 
!Sao 
16 
12a 263 51 
052 TURQUIE 1645 813 191 14 426 
056 U.R.S.S. 11239 1 ll157 
2i 
37 44 
058 RD.ALLEMANDE 547 
7 2020 
123 388 15 
060 POLOGHE 2257 138 66 26 
064 HOHGRIE 964 42 7aa 106 28 
066 ROUMAHIE 838 a3a 
9o2 204 IIAROC 1709 341 466 
5i 20a ALGERIE 7609 815 5768 975 
s7 ?1? TUHISIE 1257 644 66 420 70 
:·IF ,., I 01 3074 145 142 32 
<48 S E:.l~ ~GAL ali 4 
" H~ jll :.~ 272 COTE IYOIRE 6a4 2 35 616 29 3; Z8D TOGO 569 4 
3l 
38 488 
284 BENIN 523 5 195 252 
190 
38 
288 NIGERIA 4997 
sa 
938 3125 670 74 
302 CAMEROUN 776 55 125 457 32 49 
314 GABON 1495 
265 212; 4a 
1495 2~ 322 ZAIRE 26la 129 23 
324 P.WAHDA a7D 36 
i 
97 3SO 302 as 
372 REUNION 6DD 
47 
599 
382 ZIMBABflE HD 651 
32a 4i 
42 
3a8 AFR. DU SUD 2152 
190 
lODD 68 706 
400 ETATS-UNIS 12183 li 5548 441 3130 6 2868 404 CANADA 5604 
70 
4927 148 5 Ia 495 
412 MEXIQUE 1891 607 798 6 410 
436 COSTA RICA 826 
10 
826 
45a GUADELOUPE 919 909 
462 MARTINIQUE 681 
12a 150 
6al 
4aD COLOIIBIE 513 235 
12 512 CHILI 523 
8a 
217 ,, 49 245 4l 600 CHYPRE 769 431 59 68 sa 
604 LIBAH 1355 1028 99 4 16 2Da 
616 IRAN lOSOl 58 li 9626 22~ 895 1az 22 337 624 ISRAEL 7368 42 5746 665 161 
628 JORDAHIE 715 a 679 
us 
2a 1s ,; 632 ARABIE SAOUD 3563 223 914 2151 
664 INOE 1409 2a7 1093 26 3 
676 BlRMAHIE 515 
23; 
515 
2350 6aO THAILANDE 5381 46 23SD 250 116 
700 IHDONESIE 9406 94 
8a 
1634 ss 792 7678 701 MALAYSIA 1806 4a 703 37 120 706 SIHGAPOUR 1919 53 64 1249 ZOD 150 166 
7Da PHILIPPINES 3a32 
i 
43 18 29 3742 
732 JAPOH 15a7 606 54 910 16 
2ai 736 T'AI-WAH 2040 162 328 6a9 396 182 
74 0 HONG-KONG 1918 9 7 677 
n5 
925 
2i 
300 
aDD AUSTRALIE 5374 a2 2766 1181 407 
aD9 H. CALEDOHIE 6la 35 5a3 
822 POL YHESIE FR 669 669 
958 NOH DETERMIH 1097 1093 19929i 977 PAYS SECRETS 199291 
!ODD 11 0 H D E 11 D7a3a 25551 2ll99 366937 14 49028 2D2a47 1D3D 25199 187516 29191 199326 
!OlD IHTRA-CE 6 77a56 23365 14017 237651 26515 166207 1D3D 22913 160051 26107 
lOll EXTRA-CE 229593 2182 71a2 1292a6 14 21420 36640 2286 27464 3084 35 
1020 CLASSE 1 111767 735 6027 74907 2a68 15107 1476 9562 1085 
1021 A E l E 7a957 478 5734 57422 ~~ 1138 9Da9 1056 4D4D 193; 35 1030 CLASSE 2 101036 1446 1105 3a97a 18llD 21236 757 17416 
1031 ACP (681 la672 448 36 4801 3920 naa 29 971 ll79 
1D4D CLASSE 3 16789 1 50 15401 442 297 53 486 59 l9929i 1090 DIVERS H.CL. 2DD3aa 4 1093 
57 
1990 Quantit!l- QuantiUs: 1000 kg 
Export 
Dest t nation 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclarant Co•b. Noaencleture~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------; 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ital ia Hederl and Portugal Noaenclatur• coab. 
4802.53 PAPER OR PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lOX F18RES OBTAINED BY A MECHANICAl PROCESS, WEIGHING > 150 G/1'12 IEXCL. 4802.10 TO 4802.401, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4102.53-ll KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/PI2 FOR PUNCH CARD STCCK, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
426 
2175 
ll46 
1030 
797 
ll 
ll 
ll 
81 
40 
41 
1 
122 
ll4 
9 
9 
313 
950 
717 
233 
105 
153 
39 
114 
51 
4102.53-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUNCH CARD STOCK IEXCL. 4102.53-lll, UHCOAT[D, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cl'l OR IH SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
279 
3672 
1466 
502 
1227 
7043 
lll4 
167 
120 
69 
69 
69 
41 
21 
59 
39 
21 
a 
a 
72 
69 
2 
132 
252 
157 
2099 
1551 
548 
327 
327 
12 
10 
2 
3377 
607 
4935 
4466 
469 
431 
406 
4102.53-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A I'IECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTEHT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > 150 G/1'12 IEXCL. 4102.10-00 TO 
4802.41-90), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 
Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECe 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
18999 
18497 
18153 
37399 
10975 
14713 
1904 
lOU 
140 
397 
12364 
384 
1391 
1070 
3613 
2384 
2049 
564 
696 
1653 
553 
305 
2775 
213 
1208 
4252 
175 
360 
559 
254 
435 
1049 
3426 
552 
173810 
13604a 
37760 
19012 
8816 
17516 
2733 
1232 
1350 
1070 
1793 
251 
661 
17 
22 
92 
31 
27 
6 
60 
204 
177 
73 
35 
12 
512 
34 
216 
97 
19 
5 
243 
us 
55 
8060 
5319 
2731 
1251 
446 
1410 
180 
197 
49 
322 
64 
25a 
249 
249 
9 
1 
6994 
5446 
3049 
4934 
2529 
25a 
541 
98 
7 
326 
74 
425 
277 
1752 
1531 
90 
21 
525 
77 
33 
33; 
9 
23 
229 
454 
35 
25 
21 
2 
314 
52 
3 
32332 
24182 
8151 
4639 
4062 
2161 
241 
651 
16 
a 
63 
15 
6 
ll 
2746 
2a4 
2463 
16 
236i 
77a 
16 
7414 
4927 
15511 
4325 
4999 
200 
36 
151 
33 
4141 
17 
153 
154 
521 
240 
35 
301 
15 
21 
106 
735 
55 
46 
3756 
10 
3 
a 
123 
5 
9 
60 
10 
50333 
42521 
7812 
2257 
1015 
5531 
24a 
24 
142 
142 
4306 
531 
336 
3471 
ua4 
9 
a 
395 
u4 
3 
12 
7 
3 
51 
1922 
207 
7; 
704 
1 
65 
350 
i 
26 
a 
167 
2303 
92 
17523 
10152 
6671 
5122 
75 
1231 
267 
3ll 
4102.60 PAPER AND PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING > lOX FI8RES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll 
5107 
2792 
5426 
983 
4757 
70 
403 
79 
79 
144 
212 
515 
253 
775 
216 
2 
227 
311 
a4 
256 
102 
92 
92 
20 
22 
77 
192 
344 
531 
24947 
19831 
5109 
3352 
2080 
1747 
274 
10 
4a02.60-10 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 72 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
UUl Hf:IHCiUAHiiS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENPIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLANO 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
236 BURKINA FASO 
31a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
129622 
20434 
i~lll 
all77 
104144 
18127 
3416 
2063 
1045 
23437 
54 a 
9931 
l45a5 
a 52 
BOB 
ll653 
29315 
3405 
1845 
ll3a 
2047 
53a616 
454515 
14029 
75324 
25913 
7a79 
1376 
127 
42572 
42~61 
33104 
17461 
9117 
176 
172 
7074 
3613 
353 
1144 
u17 
141157 
126522 
14635 
14419 
176 
212 
63 
69 
4 
65 
65 
65 
a3649 ) 3255 
...... ,,:; 
a1570 
4345 
3215 
1896 
a5a 
19354 
433 
9721 
ll463 
2 
4527 
1954a 
401 
1 
ni 
303562 
254247 
49315 
47580 
22292 
170a 
27 
965 
2535 
991 
1543 
704 
736 
103 
27 
.. 
"i 
1;, 
24 
107 
106 
1 
1 
13az !"' l2a47 
646 
1959 
146 
5 
2016 
20 
1417 
IDS 
176 
25522 
20901 
4621 
3514 
1437 
ll07 
1039 
ll9 
105 
19 
2921 
20 
43 
270 
2a 
206 
5z 
19 
3176 
3528 
34a 
348 
231 
2975 
5574 
32162 
43aa 
aaa 
44 
llO 
91 
910 
153 
1318 
6o62 
762 
ll3a 
16 
60362 
47148 
13214 
8432 
1564 
4090 
337 
693 
4102.60-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 10 X BUT =< 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAL 
oP~~~C~O~~E~h~~NgwM~ ~~w~l'loml~~~ gMRI'I;c~~N~gAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
58 
9B22 
12975 
11163 
36349 
1134 
12371 
2300 
4147 
755 
tao 
7985 
76a 
1990 
999 
5122 
7425 
43a 
2966 
91a 
401 
672 
595 
13 
252 
1; 
10 
6 
37 
111 
a 
4i 
207 
3009 
2771 
4813 
4207 
1355 
34 
1766 
1 
102; 
573 
910 
261 
3451 
6356 
23 
1939 
1 
i 
152 
20 
19 
779 
5592 
2139 
17a74 
2695 
8139 
453 
1162 
222 
75 
2033 
4 
109 
496 
1043 
403 
21 
2412 
11 
2611 
1719 
1206 
a516 
1694 
I 
122 
446 
27 
511 
23 
14 
57 
759 
352 
452 
63 
104 
1471 
4795 
23 
119 
61 
71 
61oz 
16 
16 
23 
173 
124 
4a 
4a 
123 
14 
5 
32 
434 
20 
4; 
3ot2 
24 
847 
223 
624 
622 
116 
42 
5oz 
97a 
905 
73 
32 
31 
1074 
2306 
9404 
10760 
469 
1350 
33 
a 
162 
lla 
7a 
13 
270 
358 
99 
13 
450 
2d 
141 
12 
10 
1B 
295 
204 
77 
43 
145 
421 
4H 
30902 
26313 
4519 
2049 
119 
2273 
721 
197 
210 
lll 
Zl! 
131 
79 
li 
19 
70 
52 
2 
5 
1253 
1014 
239 
213 
211 
26 
162B 
1400 
1621 
4491 
1014 
1765 
317 
1B 
99 
1074 
127 
624 
150 
74 
261 
24 
10 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~c~:~~~~~~:~~~r---:EU:R~-~1:2~~8~o~1-g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-.~k~D~o-u~t-s-ch~1~a-n~d~--~H~o~1~1e-s--~~E-sp_e_g_n~.--~~F-r-an-c~o~~-Ir~o-1_e_n_d _____ I_t_e1_i_a ___ H_od_•_r_1_e_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ U_.-K~. 
4802.53 PAPIERS ET CARTOHS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' IMPRESSION OU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 ~ DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G, HOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, HOH COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cit ET L 'AUTRE > 15 CM 
4802.53-11 PAPIERS ET CARTOHS KRAFT POUR CARTES A PERFORER, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS". 2 
655 
2676 
1340 
1338 
aaa 
60 
60 
60 
84 
32 
52 
1 
29 
91 
76 
16 
16 
516 
1358 
923 
435 
154 
202 
37 
165 
56 
4802.53-19 PAFIERS ET CARTOHS POUR CARTES A PERFORER IAUTRES QUE KRAFT!, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit 
OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
511 
3848 
1437 
622 
9426 
8086 
1341 
949 
920 
53 
53 
53 
42 
16 
65 
37 
28 
15 
15 
89 
87 
3 
142 
268 
821 
2171 
1572 
599 
383 
383 
27 
23 
4 
344i 
613 
5023 
4548 
475 
418 
404 
4802.53-90 PAPIERS ET CARTOHS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU D'AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 > 150 G, IHOH REPR. SOUS 4802.10-00 A 4802.40-90), IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELAHDE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
19953 
21125 
22888 
45181 
12338 
20492 
2716 
1578 
1332 
777 
14484 
706 
2321 
1963 
5998 
34H 
1017 
1232 
559 
1647 
896 
607 
5971 
570 
1700 
3782 
781 
534 
1009 
770 
516 
1190 
3814 
872 
214554 
162862 
51687 
29033 
14562 
21381 
3118 
1273 
1769 
1672 
2127 
408 
aoo 
27 
33 
115 
sa 
30 
i 
a a 
322 
291 
12 
41 
123 
64i 
61 
337 
153 
30 
13 
343 
150 
92 
10579 
7039 
3534 
1690 
707 
1844 
277 
a 
zi 
60 
2 
2 
279 
66 
456 
91 
365 
352 
352 
14 
2 
4387 
3580 
3296 
so1s 
3982 
213 
572 
262 
29 
721 
101 
614 
283 
235a 
1976 
ua 
37 
411 
50 
72 
60l 
17 
43 
20a 
343 
27 
53 
107 
2 
254 
119 
5 
3175a 
22117 
9641 
6497 
5337 
2662 
227 
482 
50 
16 
76 
23 
10 
17 
39 
747 
32 
11 
33 
990 
3423 
336 
3087 
144 
zto5 
760 
38 
997i 
5282 
16042 
437a 
5389 
198 
221 
277 
75 
5793 
91 
2a7 
248 
1084 
464 
165 
929 
51 
22 
231 
2a3i 
27a 
195 
3213 
31 
12 
21 
476 
36 
41 
221 
38 
61187 
47626 
13561 
6550 
2175 
6973 
408 
38 
90 
90 
90 
4362 
534 
333 
4187 
3106 
15 
14 
511 
zzi 
9 
32 
7 
9 
66 
673 
227 
3' 
932 
3 
3l 
311 
4 
13 
14 
53 
1737 
78 
lal60 
13287 
4874 
3559 
123 
935 
116 
379 
4802.60 PAPIERS ET CARTOHS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECANIQUES > 10 X DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, NON COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cit 
7013 
3U5 
9250 
1524 
7108 
131 
637 
128 
130 
201 
362 
902 
519 
1314 
449 
11 
zti 
438 
120 
368 
148 
135 
154 
29 
21 
100 
21; 
su 
832 
37815 
30007 
7aOB 
5499 
3622 
22H 
344 
25 
4802.60-lD PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 50 X DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDSIII2 < 72 G, !NOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 CM OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE (!07 . fl ~.-LUXBG. 
IIOl t'AI':~-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
236 BURKINA FASO 
3aB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
99150 
~ 41 7 1 
~CH1 
57115 
76123 
12688 
2780 
1341 
770 
16596 
515 
7578 
10985 
534 
560 
a3a6 
18553 
1657 
980 
908 
1343 
389233 
331633 
57601 
51467 
19847 
5560 
1041 
576 
36959 
16H4 
22306 
12964 
6608 
z7 
560 
122 
liB 
5036 
2271 
218 
980 
765 
105246 
95592 
9654 
9508 
122 
144 
ai 
90 
5 
a6 
a6 
a6 
59BB9 
95e7 
JlavJ 
5960i 
3552 
2611 
1194 
638 
13675 
370 
7375 
8974 
1 
327l 
12191 
238 
454 
218491 
183690 
34801 
33544 
17330 
1227 
30 
69l 
1692 
725 
967 
433 
46; 
66 
zz 
12 
86 
83 
3 
3 
2 
906 
U4'o 
7749 
440 
1268 
102 
; 
1398 
1' 938 
560 
107 
15973 
13290 
2683 
1807 
952 
876 
810 
34U 
3142 
346 
346 
223 
1936 
3465 
24145 
3061 
478 
52 
77 
73 
607 
2 
130 
775 
4068 
458 
toi 
17 
42733 
33894 
U39 
5556 
995 
zao6 
231 
477 
4802.60-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
MECAHIQUES > 10 X MAIS =< 50 X DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOT ALE, IHON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
CM U EH FEUILLES OOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
9404 
13208 
11503 
33358 
6586 
11410 
2420 
3773 
1015 
1134 
8578 
911 
2096 
984 
5866 
6688 
802 
1867 
901 
385 
51S 
309 
21 
124 
2 
25 
6 
2 
11 
zi 
14 
10 
45 
223 
2793 
2424 
~300 
3366 
970 
32 
1560 
997 
510 
735 
280 
3048 
5239 
zs 
2 
1631 
1 
2 
2 
127 
20 
3i 
819 
76i 
50 
5916 
3317 
14984 
2260 
7776 
289 
1483 
447 
111 
2128 
12 
134 
385 
1200 
421 
30 
1281 
13 
a 2980 
1906 
1186 
a3a7 
11zi 
a 
184 
437 
25 
1141 
93 
53 
lOB 
a21 
503 
54; 
69 
153 
1654 
4442 
23 
142 
a4 
70 
3i 
22 
652 
52 
2 
754 
86 
2a3 
5906 
5Bl5 
91 
5i 
154 
111 
43 
43 
102 
13 
4 
39 
396 
18 
47 
295l 
46 
871 
209 
663 
654 
350 
126 
622 
1995 
1816 
179 
ao 
76 
2278 
3139 
12208 
13209 
943 
2132 
101 
20 
359 
2066 
141 
199 
752 
911 
238 
z5 
462 
476 
563 
63 
zi 
31 
461 
~55 
174 
71 
324 
805 
751 
45180 
36454 
8726 
4742 
2246 
3716 
936 
268 
244 
112 
1&5 
346 
57 
15 
15 
48 
60 
7 
18 
1280 
1101 
179 
141 
137 
38 
1352 
1294 
2176 
5154 
821 
zosi 
437 
53 
179 
1283 
249 
897 
189 
106 
4~9 
11 
Ii 
59 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
Dest inat ton 
Comb. Ho••nclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------~~~~--------~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! h Ntder 1 and Portugal U.K. 
4802.60-90 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
350 UGANDA 
372 REUNION 
400 USA 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
4013 
1100 
3179 
412 
633 
437 
39012 
1091 
1613 
1359 
1999 
483 
193520 
106978 
86534 
62640 
17791 
23246 
1371 
n' 
37938 
211 
40220 
1961 
38257 
38188 
18 
66 
35 
2 
457 
156 
300 
255 
252 
18 
27 
35l 
6 
38 
31509 
18984 
12525 
12072 
11628 
431 
1 
22 
3871 
2911 
960 
413 
54l 
5 
4012 
921 
51 
408 
437 
27 
122 
1602 
391 
7l 
58102 
41785 
16317 
4898 
2054 
11206 
2143 
213 
166 
161 
6 
6 
6 
ISS 
61 
31; 
19 
53 
1608 
Z7 
22608 
16937 
5666 
2330 
1204 
2999 
378 
338 
20 
2991 
11499 
6811 
4687 
1520 
599 
3133 
3048 
34 
4803.00 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR HAPKIH STOCK AND SII'IILAR PAPER OF A KIHD USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY 
PURPOSES, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR HOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, 
SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 36 Ci'l OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE! 
SHEETS WITH AT LEAST DNE SIDE EXCEEDING 36 Ci'l IN UNFOLDED STATE 
4803.00-10 CELLULOSE WADDING, IH ROLLS OF A WIDTH > 36 Ci'l OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE> 36 
Cl'l IN UNFOLDED STATf 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
6457 
1901 
4056 
22661 
694 
11266 
301 
1072 
9191 
755 
1579 
488 
570 
1348 
66332 
57778 
8553 
3654 
2547 
4832 
685 
59 
4i 
11 
143 
123 
20 
19 
19 
I 
1 
626 
447 
2370 
6si 
183 
9 
5; 
466 
115 
5349 
4367 
982 
742 
662 
212 
1 
22 
1060 
1051 
10 
1280 
1542 
10848 
36 
10026 
85 
4 
1919 
56 
31 
488 
570 
59 
28444 
25744 
2700 
506 
170 
2193 
338 
2 
1 
1 
1 
1 
5494 
152 
t5 
3719 
797 
207 
39 
7071 
233 
1423 
12Bl 
21817 
17636 
4179 
2254 
1656 
1886 
67 
4803.00-31 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES", WEIGHING PER PLY =< 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Ci'l OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l IH UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 I'IALTA 
052 TURKEY 
372 REUNION 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10<:1 ErTA ccut:m. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
89119 
3897 
8056 
8196 
5699 
21041 
1531 
519 
1162 
6413 
2933 
11693 
5199 
1030 
1313 
475 
1173 
3523 
1519 
aaa 
1863 
991 
6169 
1040 
189415 
145710 
43702 
21459 
17:54 
22165 
1154 
25730 
2550 
450 
4763 
4745 
33 
14 
11 
397 
38711 
38296 
415 
415 
I" 
62267 
1704 
4875 
16i 
6048 
191 
490 
6 
3166 
1118i 
4978 
50 
1~ 
1 
2i 
3o5i 
99351 
78936 
20415 
16705 ;m 
2 
596 
4467 
642 
1030 
815 
34Zi 
1519 
aaa 
1649 
991 
2930 
13 
19829 
5712 
14116 
1870 
12247 
153 
59 
11 
1139 
2916 
4176 
1210 
2966 
5 
2962 
151; 
602 
3599 
172 
5241 
619 
4 
10i 
114 
24 
448 
425 
10i 
14B 
1020 
15403 
11857 
3546 
740 
279 
2805 
934 
12 
1 
18 
3699 
a5 
2 
55 
50 
17 
156 
4314 
3890 
424 
192 ,. 
zio 
4 
4803.00-39 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES•, WEIGHING PER PLY > 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Ci'l OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1696 
1856 
3201 
2825 
324 
413 
729 
1216 
306 
472 
3876 
564 
712 
367 
21034 
11638 
9393 
6713 
I DDS 
2666 
19 
12 
a 
53 
53 
~ 
11 
67 
15 
52 
46 
44 
6 
1374 
195 
729 
19l 
86 
117 
2 
278 
159 
4 
3i 
1 
3910 
2962 
948 
576 
533 
367 
10 
10 
10 
uti 
1206 
2 
1204 
120l 
71 
21 
5 
78 
215 
764 
389 
374 
5 
5 
370 
11 
76 
t2 
353 
Ii 
1814 
2549 
532 
2017 
1844 
11 
165 
24 
7 
2i 
218 
59 
160 
160 
159 
572 
539 
3BZ 
6 
184 
Ii 
15 
31 
17 
1 
112 
3l 
7 
3379 
1740 
1638 
1407 
lH 
232 
6 
aa 
1605 
2176 
93 
157 
41 
23 
23 
302 
2004 
564 
6Sl 
366 
aaz5 
4213 
4612 
4175 
414 
436 
4803.00-90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR HAP KIN STOCK AND SII'IILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSE, WHETHER OR HOT 
CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cl'l DR 
IH RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l IN UNFOLDED STATE IEXCL. 4803.00-10 TO 
4803.00-39) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
60 
2212 
1277 
1351 
lSI I 
427 
497 
1454 
452 
2776 
1092 
1590 
264 
341 
194 
251 
18885 
12537 
528 
u; 
ISO 
11 
1 
850 
838 
538 
497 
389 
167 
23 
42 
10 
4 
19 
183 
166 
1 
7 
2352 
1685 
47 
9i 
275 
99 
278 
105 
367 
82 
151 
i 
21 
11 
3 
30 
16 
1466 
1027 
2 
48 
47 
742 
361 
467 
952 
236 
1 
396 
91 
1 
49 
42 
145 
19~ 
5065 
3312 
12 
54 
ui 
13 
41 
326 
282 
5152 
3769 
1383 
65 
18 
1318 
1002 
9; 
353 
353 
15 
27i 
3385 
3335 
50 
50 
50 
23 
zs2z 
2555 
2545 
76 
567 
529 
950 
11 
558 
377 
135 
19927 
13503 
6424 
2893 
2012 
3523 
770 
a 
232 
15 
a 
8055 
8939 
8444 
"4 131 
38 
364 
119 
457 
134 
11 
66 
45 
863 
734 
128 
121 ,. 
a 
5 
204 
56 
2389 
539 
22 
5Z 
3643 
3468 
175 
57 
1 
liB 
366 
87 
271 
146 
62 
145l 
13 
131 
1063 
1518 
4 
10 
193 
39 
5853 
2694 
1990 Yalu• - Valeurs: lOGO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant ~~=~~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-a-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
4802.60-90 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
350 OUGAHDA 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
2610 
932 
2166 
856 
529 
556 
23784 
711 
763 
U21 
1540 
574 
16942a 
I 02392 
67031 
46105 
16955 
20009 
6774 
919 
2147i 
142 
23199 
1390 
2la06 
21712 
56 
90 
70 
5 
465 
139 
327 
2al 
273 
11 
35 
165 
26l 
a 
35 
26969 
16442 
10526 
10185 
9810 
310 
2 
31 
3999 
2633 
1366 
al3 
55i 
2610 
742 
32 
a 53 
556 
95 
18a 
749 
412 
7a 
52415 
3a712 
13704 
3a99 
2153 
9585 
2640 
219 
lU 
152 
12 
12 
12 
174 
75 
502 
20 
50 
1377 
102 
24636 
179a4 
664a 
319a 
1578 
2893 
260 
557 
IS 
1920 
i 
1022a 
656a 
3660 
1560 
765 
2060 
1975 
40 
4a03.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SERVIETTES A DEMAQUILLER, ESSUIE-PIAINS, SERVIETTES OU PAPIERS SIPIIL. A USAGES 
DOMESTIQUES, O•HYGIENE OU TOILETTE, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, IIEME CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
ESTAMPES, PERFORES, COLORIES OU OECORES EH SURFACE OU IIIPRIMES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > 36 CPI OU EN FEUILLES DE 
FORME CARREE OU RECTAHGUL. DONT UH COTE AU IIOINS > 36 CPI A L'ETAT NOH PLIE 
4a03.00-10 OUATE DE CELLULOSE, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEOANT 36 CPI OU EH FEUILLES DE FORPIE CARREE OU RECTANGULAIRE OONT UN 
COTE AU I'IOINS EXCEDE 36 CPI A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
45a GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
7068 
2450 
4249 
24954 
973 
12152 
503 
941 
U455 
736 
174a 
524 
571 
1773 
7525a 
65037 
10217 
4296 
2a25 
58S7 
673 
201 
151 
50 
49 
47 
2 
2 
2 
2 
2 
1014 
491 
2093 
905 
259 
19 
59 
392 
203 
6111 
4a68 
1243 
a26 
700 
401 
37 
u7 
953 
924 
28 
1755 
2007 
U946 
68 
10503 
U7 
5 
2539 
75 
92 
524 
571 
82 
32205 
2a946 
3259 
7a4 
315 
2H6 
346 
4 
1 
3 
3 
3 
5672 
173 
103 
4731 
u2i 
367 
49 
a675 
269 
1426 
1670 
25836 
20972 
4862 
2433 
1695 
2379 
73 
4803.00-31 "TISSUE", POIDS/PI2, PAR PLI, =< 25 G, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 CPI OU EH FEU ILLES DE FORME CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU PIOIHS EXCEDE 36 CPI A L'ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IHTE 
052 TURQUIE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60a SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JOROAHIE 
6 32 ARABIE SAOUD 
74 0 HCHG-KOHG 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
! 02~ ClA~~F 1 
l 021 A t L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 
91400 
4714 
9855 
9223 
a480 
22724 
1703 
69a 
U24 
7533 
2363 
11557 
6718 
1038 
U77 
558 
1693 
3155 
1307 
783 
1738 
842 
7005 
1243 
203092 
157544 
45548 
23650 
11036 
21811 
1193 
29407 
2697 
525 
7616 
5788 
115 
15 
46623 
46173 
450 
450 
4't3 
60759 
2086 
6463 
189 
6634 
304 
667 
17 
3647 
U08Z 
6445 
64 
20 
103859 
80802 
23057 
18116 
11792 
4a75 
6 
Hi 
4053 
537 
3027 
1307 
7a3 
1483 
a42 
2507 
10 
1740a 
5015 
12393 
1717 
10677 
111 
2a 
55 
3519 
1107 
2411 
14 
2397 
184l 
595 
4041 
250 
5657 
660 
a 
110 
4i 
23 
45l 
506 
12i 
180 
1218 
17324 
13163 
4162 
911 
~a 
3249 
976 
11 
3 
23 
3976 
76 
4 
72 
i 
74 
5Z 
18 
161 
4626 
4188 
437 
197 
7~ 
220 
6 
4803.00-39 "TISSUE", POIDSIP12, PAR PLI, > 25 G, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 Cll OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU I'IOIHS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0~6 ROYAUI'IE-UNI 
OU ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
aOO AUSTRALIE 
a04 HOUV.ZELANDE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1737 
2681 
2864 
3370 
737 
663 
9a5 
877 
544 
725 
5120 
843 
1"1 
782 
27824 
13971 
13799 
10383 
1771 
3362 
72 
72 
; 
a 
17a 
17 
161 
144 
140 
16 
1431 
402 
1315 
5ai 
244 
192 
4 
491 
2a3 
12 
55 
9 
6942 
4759 
2183 
1122 
1019 
1023 
83i 
923 
5 
919 
915 
79 
26 
15 
81 
234 
17 
a!7 
435 
3a2 
17 
17 
365 
17 
7 
1953 
2a72 
689 
2183 
2000 
7 
175 
45 
11 
74 
246 
129 
117 
111 
115 
687 
776 
625 
6 
216 
1 
a 
37 
71 
45 
1 
162 
1597 
36 
15 
4806 
242a 
2379 
2075 
l7Z 
304 
a 
133 
2243 
29a5 
122 
229 
71 
42 
36 
435 
2993 
a43 
1406 
773 
135al 
5886 
7695 
6929 
585 
763 
4a03.00-90 PAPIERS UTILISES POUR PAPIERS DE TOILETTE,POUR SERVIETTES A DEI'IAQUILLER,POUR ESSUIE-PIAIHS,POUR SERVIETTES OU PAPIERS 
SII'IIL. A USAGES OOMESTIQUES,D'HYGIEHE OU DE TOILETTE,IHOH REPR. SOUS 4a03.00-31 ET 4a03.00-39), I'IEME PLISSES,GAUFRES, 
ESTAI'IPES, PERFORES, COLORIES EH SURFACE, OECORES EH SURFACE OU II'IPRIMES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cll EH FEU ILLES DE FO 
RME CARREE OU RECTAHGUL. DOHT UH COTE AU PIOIHS EXCEOE 36 CM A l' ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRL-.HDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
3072 
2854 
1877 
2700 
824 
912 
2238 
1009 
3209 
2126 
3156 
627 
631 
690 
543 
31651 
19158 
533 
185 
418 
11 
2 
1167 
1150 
27 
4 
7 
17 
2 
5 
145 
43 
a 50 
1594 
699 
33i 
55 
59 
20 
6 
33 
432 
413 
2 
32 
5197 
3640 
92 414 
169 
36i 
95 
564 
201 
269 
7 
36 
23 
16 
a7 
44 
47 
2428 
1578 
i 
92 
as 
82a 
599 
586 
1199 
434 
11 
902 
242 
5 
73 
77 
132 
349 
7562 
4897 
51 
140 
33i 
12 
67 
692 
609 
4876 
3572 
1305 
65 
17 
1240 
956 
u5 
343 
343 
19 
3999 
3942 
57 
57 
57 
i 
70 
7 
a 
2776 
2761 
139 
462 
153i 
503 
14 
39t 
147 
217 
22468 
14800 
7668 
4379 
2290 
3260 
a71 
29 
256 
20 
a 
al99 
2i 
9351 
a703 
647 
199 
63 
448 
137 
4a3 
6 
77 
56 
ss 
919 
726 
193 
161 
B~ 
32 
29 
132 
36 
1451 
255 
3 
2360 
2101 
259 
162 
3 
97 
782 
160 
311 
160 
125 
2227 
41 
164 
2075 
3029 
22 
36 
688 
105 
110a6 
4226 
61 
I. Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~----~~~------------------------------------------l 
Noeenchture coab. EUR-12 Bol;.-lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ita I ia Nederland Portugal 
4503.00-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 
1040 CLASS 3 
6334 
4069 
H60 
2028 
187 
237 
13 
I 
li 
7 
40 
33 
20 
7 
667 
599 
394 
44 
16 
24 
32 
3 
30 
I 
176 
I 
I 
175 
2 
439 
ao 
69 
359 
57 
1753 
558 
255 
1179 
42 
17 
44 
15 
15 
27 
19 
2 
4504.11 UNBLEACHED KRAFTLINER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l DR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4504.11-11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= SO X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING < 150 Gt1'12, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 PIDRDCCD 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
3944 
3100 
1790 
14389 
IS526 
17133 
1563 
9627 
2352 
1695 
78237 
70314 
7924 
836 
7088 
1110 
67 
14 
159 
75 
351 
326 
24 
17 
7 
7 
47 
9 
38 
12 
26 
136 
27 
65 
36 
6 
55 
1939 
325 
1611 
IDS 
1503 
826 
50 
50 
50 
260 
26 
156 
1048 
5172 
933 
7717 
7716 
1 
122l 
168 
5543 
12350 
8430 
234 
2076 
IS 52 
1610 
37572 
33097 
4475 
577 
3899 
277 
2 
2 
70 
107 
10 
367 
252 
115 
115 
10 
14 
322 
342 
335 
7 
7 
4804.11-15 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 150 G/1'12 BUT < 175 G/1'12 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'! OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'! AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
0 II SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
6688 
4479 
3343 
19556 
20032 
1738 
1546 
23871 
971 
5771 
1653 
3557 
96388 
81277 
15113 
8264 
6031 
6547 
17 
147 
61 
87 
87 
87 
zs 
31 
i 
IS 
321 
101 
220 
64 
64 
156 
557 
26 
440 
737 
1057 
26 
291 
3147 
3136 
11 
11 
11 
1060 
603 
9973 
2928 
1317 
74 
1249 
670 
1H4 
3444 
24038 
17203 
6535 
1560 
671 
4975 
3 
1020 
1198 
1147 
52 
47 
a 
85 
u2 
41 
298 
298 
4504.11-19 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 175 G/1'12, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
204 PIDROCCO 
212 TUNISIA 
330 ANGOLA 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
15966 
6655 
9535 
46588 
27988 
22914 
25289 
3758 
5329 
2670 
1766 
1869 
1714 
2729 
179003 
157022 
21980 
6393 
5893 
15588 
2395 
4 
50 
73 
64 
8 
7 
7 
2 
16 
266 
16 
250 
250 
250 
21 
393 
173 
220 
216 
216 
5 
4510 
3 
447 
2812 
5026 
1907 
19924 
19337 
587 
64 
64 
523 
2812 
2929 
29997 
19213 
11842 
6981 
3950 
1760 
1746 
1714 
83434 
73774 
9660 
3955 
3955 
5704 
484 
15 
94 
94 
112 
84 
219 
199 
20 
20 
20 
4804.11-90 UNBlEACHED KRAFTLINER IEXCL. 48!4.11-11 TO 4804.11-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS DF WHICH AT 
LEA$T OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3260 
1243 
2018 
631 
1296 
44 
21 
23 
2 
21 
156 
2 
154 
154 
249 
121 
129 
63 
38 
24 
14 
14 
310 
161 
149 
71 
55 
14 
14 
1615 
IS9 
1426 
225 
1201 
396 
3U 
54 
49 
3 
4504.19 KRAFTLINER IEXCL. UNBLEACHED)., UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER 
> 15 Cl'l 
4504.19-11 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS,COPIPOSED OF DHE OR PIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER 1'12 < 150 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3646 
1198 
4283 
552 
993 
14999 
10257 
4742 
1001 
825 
3742 
1073 
33 
1228 
1107 
121 
102 
20 
70 
12 
59 
59 
59 
20 
49 
211 
117 
93 
92 
89 
1 
2540 
2583 
2583 
lOIS 
4234 
827 
9306 
6098 
3208 
576 
576 
2632 
78 
7 
71 
71 
9 
138 
993 
1479 
308 
1171 
95 
95 
1076 
4804.19-15 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR I'IORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER 1'12 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
005 !TAL Y 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1182 
5458 
10155 
8007 
2147 
2029 
13 
13 
824 
1816 
1752 
64 
2 
356 
5458 
8021 
6051 
1970 
1970 
162 
105 
56 
4804.19-19 KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR PIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER Pl2 >= 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST GNE SIDE > 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
62 
494 
1453 
950 
5027 
3361 
40 
40 
40 
4 
149 
962 
353 
109 
396 
528 
525 
906 
834 
2672 
1769 
23 
23 
10 
3351 
IS09 
1352 
4199 
827 
7687 
1329 
7345 
500 
75 
29473 
27899 
1575 
1575 
6082 
3283 
2269 
8654 
16047 
H9 
1178 
21561 
971 
5100 
306 
95 
67331 
59423 
7908 
6195 
5198 
1712 
11121 
3710 
5982 
13923 
727 
9163 
18192 
3754 
1374 
910 
20 
1869 
2727 
14395 
63206 
11189 
1874 
1374 
9315 
1905 
23 
23 
2s 
25 
25 
ui 
Ill 
111 
U.K. 
3159 
2778 
2706 
186 
43 
194 
51 
1 
32 
43 
111 
377 
350 
28 
10 
18 
8 
a 
48 
26 
22 
22 
IS 
205 
159 
46 
7 
7 
39 
6 
415 
346 
69 
67 
2 
19 
It 
6 
6 
13 
57 
57 
57 
341 
2 
5 
691 
540 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dest inet ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~=~~~~b~t---~E~u=R--1~2~-=B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-o-n•_•_r~k-=D-ou_t_s_c~h~l-on_d _____ H_o~l-l-•-s~~E-s-p-og-n~•~--~F~r~•-n-c-o~~I~r-o-lo_n_d _____ I_t_o_l_i_o __ H_o_d_o_rl-•-n-d---P-o-r-t-u-g-o-l------U-.-K--. 
4a03.00-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
12455 
a276 
6862 
3403 
612 
776 
17 
2 
1 
15 
a 
102 
7a 
3a 
24 
1557 
1331 
951 
200 
134 
26 
54 
2 
52 
1 
245 
3 
3 
242 
11 
a49 
242 
la7 
607 
132 
a 
a 
2665 
1032 
312 
1579 
68 
53 
53 
32 
31 
4a 
31 
3 
4a04.ll KRAFTLIHER ECRUS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET 
L'AUTRE > 15 Cit 
4a04.ll-ll •KRAFTLINER•, ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUOE >= ao X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/M2 < 150 G, INDN COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDIHS 
> 6 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 I'IAROC 
212 TUNISIE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1813 
1516 
957 
7904 
a749 
7030 
637 
45aa 
933 
539 
36925 
33354 
3572 
565 
3001 
62a 
19a 
182 
16 
9 
7 
7 
34 
4 
30 
15 
16 
1292 
281 
lOll 
114 
a97 
512 
21 
2i 
2i 
139 
10 
70 
1410 
2196 
344 
4221 
4214 
7 
724 
234 
4247 
6166 
37a4 
95 
993 
77a 
505 
18126 
16275 
1851 
31a 
1533 
lOS 
ll4 
lli 
1s 
ll 
392 
299 
93 
82 
ll 
10 
29i 
314 
30a 
6 
6 
4a04.ll-15 "KRAFTLIHER", ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUOE >= ao X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, PD!DS/1'12 >= 150 G MAIS < 175 G, !NOH COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN 
COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L 0 AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 !LES CAHARIE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
212 TUHIS!E 
lOOOPIOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2616 
1906 
1327 
a522 
7077 
670 
507 
10533 
560 
2191 
627 
12la 
35599 
331a4 
5714 
3097 
2270 
2617 
44 
19 
25 
25 
25 
20 
i 
20 
140 
56 
a4 
21 
21 
62 
263 
10 
18a 
294 
444 
14 
97 
1318 
1312 
6 
6 
6 
496 
268 
4710 
1259 
514 
30 
536 
300 
536 
ll69 
10344 
7a43 
2501 
735 
300 
1767 
15 
i 
63a 
768 
655 
ll2 
101 
li 
5 
35 
77 
137 
137 
4a04 .ll-19 KRAFTLIHER, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= ao X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, PDIDS/M2 >= 175 G, !NON COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IDINS 
> 36 CM ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
204 11AROC 
212 TUHISIE 
330 ANGOLA 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
lOOOPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP <6a1 
6306 
2699 
3aa6 
20017 
ll706 
a30l 
10917 
1255 
2209 
943 
5H 
646 
561 
736 
72401 
64445 
7953 
2701 
2563 
5250 
a29 
6 
24 
3a 
33 
4 
3 
3 
1 
236 
24 
212 
212 
212 
70 
18 
199 
95 
105 
100 
100 
4 
210a 
1 
183 
lll4 
329i 
660 
2 
3 
al44 
7792 
351 
30 
30 
321 
1265 
1336 
13652 
al32 
447a 
29a2 
112s 
690 
57 a 
56i 
35569 
31844 
3725 
1729 
1729 
1995 
164 
la 
aa 
a a 
5i 
64 
131 
125 
7 
7 
7 
··•''o.ll-90 "KRAFTLIHER", ECRUS, (NOH REPR. SDUS 4a04.ll-ll A 4a04.ll-191, !NOH COUCHES HI EHOUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI 
DU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU MD INS > '6 Cl'l FT L 'AUTRE > 15 CPI 
lOOOPIOHOE 
1010 I HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
3169 
1076 
2094 
637 
1316 
a2 
3a 
44 
44 
182 
5 
177 
175 
223 
lll 
ll2 
64 
39 
26 
13 
13 
393 
119 
275 
106 
ao 
23 
23 
15a6 
195 
1391 
222 
ll69 
259 
234 
24 
14 
a 
4a04 .19 KRAFTLIHER AUTRE QU'ECRU, NOH COUCHES HI EHOUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU !'lOINS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
4504.19-ll "KRAFTLIHER", TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 50 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, PII-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 < 150 Q, 
NOH COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
216 LIBYE 
lOOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1589 
aal 
zao9 
622 
Ha 
9329 
6237 
3093 
593 
705 
2199 
853 
IS 
1074 
a74 
200 
76 
124 
47 
17 
31 
31 
31 
16 
23 
173 
91 
52 
51 
73 
705 
731 
731 
70i 
2756 
614 
573a 
4139 
1599 
410 
410 
1189 
lla 
14 
104 
104 
9 
148 
Ha 
1409 
360 
1049 
laO 
180 
a69 
4504.19-15 "KRAFTLINER", TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >=50 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UNE tOUCHE EXTERIEURE BLANCHIE, PII-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA MASSE, PDIOS/1'12 >= 150 G 
I'IAIS < 175 G, !NOH COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU MDIHS > 36 CPI ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 PI D N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
772 
3561 
6572 
5453 
1090 
1021 
65 
65 
10 
10 
521 
llOa 
1065 
40 
1 
250 
3a61 
52al 
42a6 
995 
995 
83 
54 
30 
4504.19-19 "KRAFTLIHER", TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 50 X DE LA COI'IPDSITIDN FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UNE CDUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, PII-BLAHCHIE OU COLORE£ DANS LA PlASSE, POIDS/1'12 >= 175 
O, IHDH COUCHES HI EHDUITS1, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 
CPI 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
557 
940 
647 
3275 
2463 
13 
13 
13 
3 
H 
492 
246 
3a 
240 
291 
259 
623 
555 
1650 
1230 
17 
17 
15 
1274 
755 
564 
1729 
317 
2550 
542 
3453 
155 
23 
12035 
ll543 
492 
492 
1 
2327 
1355 
557 
3433 
5344 
lla 
377 
9340 
560 
1591 
a a 
29 
26135 
23152 
2956 
2209 
1915 
777 
4150 
1336 
2267 
5145 
263 
3162 
7all 
1253 
481 
253 
6 
646 
n5 
277a7 
24263 
3524 
619 
451 
2905 
657 
ll 
ll 
1 
a 
a 
6a6o 
5546 
5339 
621 
226 
693 
45 
1 
20 
45 
4$ 
291 
247 
45 
21 
24 
10 
10 
3; 
24 
18 
20 
36 
209 
184 
25 
1 
1 
24 
a 
371 
314 
57 
56 
1 
31 
3 
2a 
11 
11 
17 
25 
z5 
25 
503 
3 
13 
763 
619 
63 
1990 Quantity- Ouentit6s: 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p:•~r:t~in~g~c:•:un~t~r~y~-~P~a~y~s~d=ic=l~a~r~a~n:t~~----~~~-:-:~~~~~~~~----~:-1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Italie Hader land Portugal U · K. 
\80,.19-19 
lOll EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
1667 
H77 
609 
560 
4804.19-ll KRAFTLINER OF WHICH >= BD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIUCAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. 4BD4.ll-11 TO 4Bn.l9-19), WEIGHING PER ~2 < 150 G, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 
C~ OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > l6 C~ AND THE OTHER > 15 C~ 
Dl6 SWITZERLAND 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1065 
25l7 
12l5 
ll03 
1285 
12Bl 
15 
11 
4 
4 
\ 
1065 
2217 
942 
1276 
1275 
127l 
82 
65 
17 
l 
l 
71 
71 
24 
lB 
6 
6 
6 
4BD\.19-l5 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CH~ICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. 4BD4.ll-11 TO 480,.19-19), WEIGHING PER 1'12 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > l6 Cl'l AND THE OTHER > 15 C~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
70 
70 
19 
19 
24 
24 
2l 
2l 
480,.19-l9 KRAFTLINER DF WHICH >= 80 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. 4804.ll-11 TO 4804.19-Hl, WEIGHING PER 1'12 >= 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > l6 C~ AHJ THE OTHER > 15 C~ 
1000 W 0 R L D 474 273 40 tm ~m::~g 4~~ m 2 l: 2l 2l 106 106 
480,.19-90 KRAFTLINER CEXCL. 4B04.ll-ll TO 4BD,.19-l9), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > l6 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!OlD CLASS 2 
l524 
1675 
1849 
499 
llll 
60 
56 
4 
10 
6 
5 
4 
194 
142 
52 
47 
5 
29 
27 
27 
a 
a 
4ll 
286 
127 
5 
99 
24 
24 
19Bl 
400 
1584 
417 
lUl 
152 
ll6 
16 
16 
\BD\. 21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, HOT CREPED NOR CRINKLED,, UHCCATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST 
> l6 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
\804.21-10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = BD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > l6 C~ AND THE OTHER > 15 C~ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DO' FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDB DEN~ARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
Ol6 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
204 PIOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
2BB NIGERIA 
l22 ZAIRE 
lBB SOUTH AFRICA 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP <68) 
9560 
5631 
6882 
15059 
17201 
ll02 
1012 
5217 
42l9 
llB7 
4014 
ll59 
l224 
1977 
5872 
4574 
1997 
ll99 
llB9 
158, 
1994 
98168 
66269 
l1899 
74Dl 
4459 
24494 
\950 
\ll 
126 
17 
55l 
55l 
26 
ll6 
1455 
25 
200 
1872 
1U7 
225 
25 
25 
200 
200 
7894 
2515 
5587 
8779 
10061 
931 
1009 
5217 
llB7 
2l 
ll59 
2U 
5l7\ 
\57\ 
99; 
llB9 
1584 
1994 
62127 
\2155 
19972 
l11D 
166 
16862 
27ll 
lDlO 
791 
5413 
5566 
26981 
19Dll 
7970 
l2l9 
l2l9 
\732 
1597 
181 
24 
7Di 
ll05 
l21 
784 
78\ 
784 
51 
354 
300 
54 
51 
51 
4804.21-90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, UNCOATED, CEXCL. 4804.21-10), IH ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
OHE SIDE > l6 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2550 
1757 
795 
32 
32 
613 
lDl 
lll 
16 
as 
1 
409 
374 
36 
4l9 
70 
369 
282 
221 
61 
4804.29 SACK KRAFT PAPER CEXCL. UNBLEACHED!, HOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE 
AT LEAST > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 C~ 
4804.29-10 SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = SO ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHE~ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. UNBLEACHED!, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 C~ AND THE OTHER > 15 C~, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > l6 C~ AND THE OTHER > 15 C~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2388 
1087 
1302 
1251 
163 
163 
286 
Ill 
155 
135 
\35 
429 
6 
5 
41 
15 
27 
2 
2 
29 
29 
480\.29-90 SACK KRAFT PAPER CEXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, CEXCL. 4804.29-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 C~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1381 
ll5l 
229 
\7 
l2 
15 
2l 
23 
41 
23 
18 
10 
10 
381 
341 
\0 
lB 
38 
488 
399 
B9 
247 
222 
25 
4804 .ll KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING =< 150 G/1'12, CEXCL. 4804.ll AND 4BD4.2ll., UHCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > l6 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
480\.ll-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/1'12 FOR THE I'IANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 5308.30-00, OR 
GF PAPER YARN REINFORCED WITH I'IETAL Of HEADING 5607.90-00, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
640 
346 
294 
174 
72 
101 
324 
191 
Ill 
3l 
18 
15 
45 
45 
4804.31-51 
D ' 
UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER, OF WHICH > : BD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804.51-90 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
358 
2207 
1218 
991 
557 
432 
79 
53 
26 
26 
\32 
145 
287 
279 
a 
liB 
6 
Ill 
26 
87 
480\.ll-59 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, CEXCL. KRAFTLIHER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > : 80 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1'12, (EXCL. T~~D~T~~Rl~ ~~DC~BD4.31-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804.51-90 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
DOl NETHERLANDS 
64 
3484 
2470 
6097 126 
3359 
346 
1976 
18l6 
l967 
ll2 1 
35 
16 
16 
55 
47 
a 
1074 
20l 
516 
ll9 
297 
300 
1977 
4906 
2209 
2697 
2697 
420 
631 
626 
5 
1397 
286 
llll 
llll 
22 
19 
3 
151 
12 
121 
121 
596 
570 
26 
20 
7 
l9 
26 
270 
73 
197 
194 
194 
l 
58 
48 
10 
ll 
30 
l 
84 
46 
39 
60 
20 
41 
356 
1575 
lOll 
565 
252 
lll 
6 
25l 
28 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Homancleturar-----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~a~y~s_d~i~c~l~a~r~o~nt~----------------------------------------~ 
No111enclature comb. EUR-12 !elg. -lux. Danaerk Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
4804.19-19 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
812 
62a 
246 
201 
420 
420 
4!04.19-31 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= !0 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE (HQH REPR. SQUS 
4!04.ll-ll A 4!04.19-19), POIDS/112 < 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DQHT 
UN QTE AU MQIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1300 
3166 
1574 
1592 
153! 
1535 
22 
22 
23 
22 
1 
1 
1 
1299 
2647 
ll04 
1543 
1530 
1527 
141 
99 
42 
I 
1 
ll9 
ll9 
22 
16 
6 
6 
6 
4!04.19-35 "KRAFTLINER", TEHEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE >= !0 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE !NON REPR. SOUS 
4!04.ll-ll A 4!04.19-19), POIDS/112 >= 150 G PIAIS < 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH 
FEU ILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CM 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
62 
62 
13 
13 
13 
13 
19 
19 
4!04.19-39 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= !0 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE IHON REPR. SOUS 
4!H.ll-ll A 4804.19-19), POIDSIPI2 >= 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 QU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
1000 1'1 Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
234 
234 
39 
2! 
ll 
30 
2 
28 
13 
13 
4!04.19-90 KRAFTLIHER IHOH REPR. SQUS 4804.11-ll A 4804.19-39), IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 QU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
33S& 
1523 
Ia" 
563 
1219 
83 
81 
2 
15 
11 
4 
2 
2 
143 
ll3 
31 
25 
6 
13 
!3 
13 
397 
176 
222 
16 
'" 
57 
57 
1!77 
385 
1493 
477 
lOll 
4!04. 21 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CPI 
17 
17 
74 
74 
121 
100 
21 
21 
4804.21-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, <HOH CREPES HI PLISSESl, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU 
SULFATE DU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, IHOH COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl1 U EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 0! DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
204 I'IAROC 
20! ALGERIE 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
2!8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
3!! AFR. DU SUD 
616 IRAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!l 
5557 
3491 
3!37 
!731 
9!61 
69! 
532 
3301 
2!66 
1009 
2871 
507 
1!13 
733 
zaaa 
2369 
10!5 
673 
755 
746 
!52 
55999 
3!992 
17006 
4453 
3200 
12546 
26!1 
281 
!4 
12 
37! 
37! 
1039 
93a 
101 
17 
17 
84 
84 
4519 
1450 
3032 
4790 
55!6 
4!5 
531 
3301 
100i 
12 
507 
142 
2592 
2369 
5ai 
755 
746 
!52 
33793 
23795 
9999 
1341 
aa 
!657 
1500 
197l 
489 
3372 
3446 
2!50 
zo54 
15!3 
296 
a7i 
16871 
12131 
4747 
2054 
2054 
2693 
!7! 
239 
a6 
5; 
!3 
773 
1252 
397 
!54 
!54 
154 
32 
272 
234 
3! 
32 
32 
4!04.21-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, IHOH CREPES HI PLISSESl, ECRUS, <NOH REPR. SOUS 4804.21-10>, IHOH COUCHES 
HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1!57 
1180 
675 
22 
22 
410 
2!1 
129 
49 
48 
1 
307 
251 
55 
512 
!2 
430 
4!04.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, AUTRES QU'ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES , NOH COUCHES HI EHDUITS, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cl1 
189 
144 
44 
4!04.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHAHCE, IHOH CREPES HI PLISSESl, <AUTRES QU'ECRUS), TEHEUR EH PATE DE BOIS DE 
COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= !0 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, (HQH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl1 QU EN FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1502 
!53 
647 
6ll 
135 
135 
215 
107 
lOB 
95 
3ll 
302 
a 
a 
33 
10 
22 
96 
96 
4!04.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, IHOH CREPES HI PLISSES), IHDH REPR. SOUS 4!04.21-10 A 4!04.29-lOl, IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DQHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 CPI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
19!6 
143a 
550 
45 
35 
10 
39 
39 
5! 
37 
21 
32! 
154 
175 
16 
16 
ll89 
95! 
231 
4804.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDSIPI2 =< 150 G, NOH REPR. SOUS 4804.ll ET 4!04.21, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cl1 
163 
135 
29 
4!04.31-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 530!.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARI1ES DE PIETAL DU 
5607.90-00, POIDSIM2 =< 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
PIOIHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 CPI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
797 
315 
4!3 
220 
91 
129 
424 
153 
271 
37 
20 
I! 
10 
10 
37 
37 
4!04. 31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CQHIFERES AU SULFATE OU A LA SQUDE >= 80 X DE LA COMPOSITION 
FIBREUSE TOTALE, ISOLAHTS POUR USAGES ELECTROTECHHIQUES, POIDS/112 =< 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4!04.51-90 
005 ITALIE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
739 
3375 
19!1 
1395 
692 
699 
56 
32 
25 
zs 
41! 
19! 
220 
195 
25 
19! 
12 
186 
43 
143 
4!04.31-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR EH PATE DE BOIS 
DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= !0 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIPI2 =< 150 G, IHOH REPR. SOUS 
4!04.31-10 ET 4!04.31-Sll, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOINS 
> 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CPI 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4!04.51-90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
9825 
1977 
4!06 71 
9750 
253 
1360 
1525 
3357 
57 
15 
IS 
30 
24 
7 
51! 
97 
247 
60 
140 
1si 
733 
zo7 
2171 
1062 
ll09 
2!5 
2!1 
4 
651 
143 5o a 5o a 
16 
12 
4 
U.K. 
189 
1!9 
625 
569 
56 
22 
34 
6 
35 
216 
57 
15! 
155 
155 
3 
81 
71 
10 
56 
55 
1 
123 
43 
ao 
69 
14 
55 
730 
2694 
1730 
S6\ 
454 
506 
ll 
154 
I! 
65 
1990 Quantity - Quont 1t6s: 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaancleture 
Homencl nture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hader land 
4804.31-59 
004 FR GER~ANY 11253 12 31U 7526 22 
005 ITALY 16276 653~ 9397 
006 UTD. KIHGDO~ 3000 i 576 2116 
4i Oll SPAIN 2922 2536 
030 SWEDEN 56~ 336 
1000 W 0 R L D 51721 144 17 17916 31759 160 132 
1010 IHTRA-EC 46209 1~4 5 16654 25156 160 55 
lOll EXTRA-EC 5514 9 1262 3603 75 
1020 CLASS 1 1610 9 100 555 53 
1021 EFTA COUNTR. 1344 9 100 66~ 12 
1030 CLASS 2 3552 1162 2715 2 
1031 ACP 1651 543 515 325 
4504.31-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/~2. IEXCL. 4504.31-10 
TO 4504.31-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C~ AND THE OTHER > 
15 c~ 
001 FRANCE 12~9 44 341 
uoi 
764 36 
002 BELG.-LUXBG. 2057 
4i 
39 
li 
43 
003 NETHERLANDS 1421 362 ; 900 004 FR GERMANY 36~0 5 2557 354 133 
005 ITALY 2919 5 295 23 2155 
2 006 UTD. KINGDO~ 1562 15 73 1772 
62i 009 GREECE 621 
26 Oll SPAIN 976 658 241 
030 SWEDEN 984 16 66 34 24 
24 036 SWITZERLAND 817 1 220 167 lll 
052 TURKEY 434 3 424 7 
1000 W D R L D 19709 136 14 1890 516 12093 2482 242 
1010 IHTRA-EC 15025 113 
14 
ll72 36 10399 2019 218 
lOll EXTRA-EC 4686 24 719 450 1695 462 24 
1020 CLASS 1 2917 16 11 513 690 462 24 
1021 EFT A COUNTR. 2365 16 11 488 
480 
200 456 24 
1030 CLASS 2 1722 7 1 162 1005 
~804. 39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/1'12, IEXCL. ~804.19 AHD 4804.291., UNCOATED, IH ROLLS 
WIDTH > 15 C~ OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 C~ AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.39-10 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/~2 FOR THE IIANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 
5308.30-00, OR OF PAPER YARH REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607.90-00, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 C~ OR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
192 
75 
118 
24 
24 
117 
111 
480~. 39-51 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLIHER AHD SACK KRAFT > = so X BY WEIGHT PAPER!, OF WHICH 
CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING 
OF THE TOTAL FIBRE 
4804.39-10 ), BLEACH ED UNIFORMLY THROUGHOUT THE IIASS, =< 150 G/~2. IEXCL. 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT 
D ' FRO~ 01/05/BB• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 9533 310 7553 
6847 
so 437 002 BELG.-LUXBG. 8830 
325 
11 1830 
003 NETHERLANDS 3669 1370 1453 
2526 004 FR GERMANY 16405 22 2119 7550 
005 ITALY 6341 
5i 
25~5 1797 
006 UTD. KIHGDOPI 12754 1353 11350 Ii 007 IRELAND 1860 296 429 
1a 010 PORTUGAL 1517 1~55 11 Oll SPAIN 7440 
1236 
69~5 
021 CANARY ISLAM 1236 
030 SWEDEN 447 291 
i 
115 
032 FIHLAHD 657 
24i 23i 036 SWITZERLAND 670 109 035 AUSTRIA 1930 212 1595 
204 MOROCCO 404 100 304 
208 ALGERIA 753 753 
355 SOUTH AFRICA 757 757 400 USA 661 641 
lOBS BOO AUSTRALIA 1792 672 977 SECRET COUNT 9308 9305 
1000 W 0 R L D 90701 739 316 9305 19021 42951 131 6307 1010 IHTRA-EC 65957 710 
316 
16701 36555 116 4918 lOll EXTRA-EC 12436 29 2320 6364 14 1390 1020 CLASS 1 7440 316 381 ~256 12 1317 1021 EFTA COUNTR. 3756 
2; 
295 322 2000 232 1030 CLASS 2 4969 1939 2053 73 1031 ACP 1651 386 u 323 42 1090 I'IISCELLANEOU 9308 9305 
4504.39-59 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. KRAFTLIHER AHD SACK KRAFT PAPER), OF WHICH > : SO X BY WEIGHT OF 
·i::. iO.AL riBR~ ;wi:TJ:tn CO:ISI:iTS Of COI:t:-;.:·~-:~S r:t:u::; C!:T!.!:;.:: .. : C!!rMI:!.L SI!L~!!!.!~ 0~ SCC:\ !'P.Ct!;:=:. l-:E!t3PI~!I3 -' :':~ 
G/M2, IEXCL. 4804.39-10 AND 4804.39-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE 
> 36 Cll AHD THE DTHER > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 329 
2 
166 140 12 003 NETHERLANDS 3662 3457 203 036 SWITZERLAND 1521 1521 
1000 W D R L D 6622 5520 44 533 99 75 1010 INTRA-EC 4670 3902 30 533 99 55 lOll EXTRA-EC 1955 1919 15 21 1020 CLASS 1 1603 1601 2 1021 EFTA COUNTR. 1572 1572 
2i 1030 CLASS 2 334 300 13 
4804.39-90 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. KRAFTLIHER AHD SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/1'12, ( EXCL. ~804.39-10 TO 4804.39-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 3351 332 57 24 
5o7 
432 2201 002 BELG.-LUXBG. 6313 
35i 
555 40 5106 003 NETHERLANDS 2190 
2i 
907 786 23 004 FR GERMANY 13847 57 
38i 
43ll 105 9291 005 ITALY 2765 31 2225 2 006 UTD. KIHGDOII 2345 1 
70 
504 
46 
1840 Oll SPAIN 593 476 
317 036 SWITZERLAND 964 269 3U 248 SENEGAL 1279 1264 15 BOO AUSTRALIA 491 312 167 
1000 W 0 R L D 39096 865 55 3429 844 11895 1205 19593 1010 INTRA-EC 32773 772 25 2074 1~2 1519 696 11607 lOll EXTRA-EC 6323 93 30 1355 1 3006 509 916 1020 CLASS 1 2106 lB 30 496 744 B5 505 1021 EFTA COUNTR. 142~ 
75 
30 440 319 27 337 1030 CLASS 2 4153 106 2261 423 472 1031 ACP 1651 2069 17 u~ 1702 2 119 
4104.41 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING > 150 G/~2 AND < 225 G/PI2 IEXCL. 4104.lll .. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4104.41-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLIHERl, OF WHICH >= 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/1'12, 
UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
1000 W 0 R L D 1047 17 112 19 267 537 23 1010 INTRA-EC 815 17 264 529 19 1011 EXTRA-EC 162 11z 19 4 I 4 
66 
Portugal 
35 
35 
35 
11S 
118 
118 
l:xport 
U.K. 
579 
45 
519 
1555 
991 
565 
563 
559 
64 
172 
109 
219 
435 
2i 
844 
294 
2334 
1066 
1265 
1201 
ll73 
67 
45 
45 
1453 
142 
"1 4161 
1999 
ll24 
33 
377 
37 
656 
89 
123 
20 
34 
11810 
9506 
2003 
ll5B 
937 
au 
3 
44 
44 
305 
75 
123 
55 
123 
i 
60 
12 
1205 
165 
341 
221 
201 
ll3 
43 
70 
56 
15 
1990 Valul - Yolours• 1000 ECU 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarent 
Co~b. Hoaencl ature 
Ho!!ltncl aturt co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•erk Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland It alia Hader 1 and 
4804.31-59 
004 RF All EMAGHE 8442 12 2127 5918 22 
005 ITALIE ll872 4693 7155 
006 ROYAUME-UHI 1965 528 1430 
Oll ESPAGHE 1997 1879 8; 
030 SUEDE 715 10 244 
1000 1'1 0 N D E 45209 90 17 19670 23993 146 125 
1010 INTRA-CE 41352 90 7 18787 21607 146 67 
10 ll EXTRA-CE 3856 10 883 2386 57 
1020 CLASSE 1 1293 10 73 6S4 43 
1021 A E L E ll22 10 73 521 9 
1030 CLASSE 2 2S43 809 1732 2 
1031 ACP 168> sa a 327 261 
4804.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, POIDS/1'12 =< 150 G, 
IHON REPR. SUUS 4804.31-10 A 4804.31-S9J, !NON COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT 
UH OTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 971 48 471 359 40 
002 BELG.-LUXBG. 1531 39 1214 
li 
40 
003 PAYS-US 1272 42 H2 
5 
760 
157 004 RF ALLEMAGHE 2950 14 
340 
2302 279 
005 ITALIE 2456 19 15 1674 
006 ROYAUME-UHI ll28 20 65 1039 
730 009 GRECE 730 
2 45 Oll ESPAGHE 596 520 15 
030 SUEDE ll37 14 77 27 37 
13 036 SUISSE 1080 1 259 134 153 
052 TURQUIE 667 4 650 12 
1000 M 0 H D E 16662 169 30 2235 263 9317 1773 259 
1010 IHTRA-CE 11867 146 
30 
1441 24 7646 1393 246 
lOll EXTRA-CE 4796 24 794 239 1671 380 13 
1020 CLASSE 1 3422 14 25 554 881 380 13 
1021 A E L E 2629 14 25 524 
23; 
162 368 13 
1030 CLASSE 2 1303 9 1 174 790 
4804.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS, POIDS/1'12 =< 150 G, NOH REPR. SOUS 4804.19 ET 4804.29, HOH COUCHES HI EHDUITS, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU MOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4804.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, IAUTRES QU'ECRUSJ, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER OU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARMES 
DE METAL DU 5607.90-00, POIOS/1'12 =< 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT 
UN COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
317 
217 
100 
31 
31 
4804.39-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DANS LA MASSE, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR 
EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIOS/M2 =< 150 G, 
!NOH REPR. SOUS 4804.39-lOJ, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 
MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CM 
D : A PARTIR DU Ol/05/88• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1090 DIVERS H.CL. 
ll334 
11449 
4486 
18998 
6721 
17855 
2273 
1267 
10167 
1456 
612 
972 
8ll 
2776 
520 
1190 
1529 
965 
1970 
10983 
112869 
84928 
16958 
10464 
5250 
6461 
573 
10983 
347 
304 
31 
49 
760 
737 
24 
24 
17 
392 
392 
392 
368 
10983 
10983 
10983 
8823 
36 
1375 
2126 
2570 
1205 
324 
1146 
1456 
4 
ll7 
219 
108 
20363 
17605 
2758 
526 
339 
2232 
9720 
2210 
10455 
2141 
16601 
652 
16 
9532 
181 
383 
2396 
412 
1190 
1529 
937 
1000 
61350 
51540 
9810 
6707 
3030 
3073 
506 
46 
2i 
204 
114 
90 
85 
5 
342 
1538 
207i 
167 
5195 
4058 
1137 
1072 
168 
65 
39 
4804.H-S9 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSJ, SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS OE GRANDE COHTENANCE, HHEUR EN 
fidC: UE DOIS OE '0/ilhd\ES AU 5U;.FATE OU A LA ~OUD~ >= SO 7. c::: LA CQI~I':.!~ll1;JI: fi:R.~U~t IOiALL, i"C!.J::Z;!':.: : ':. !5:. --• C:c:l 
REPR. SOUS 4804.39-10 ET 4804.39-511, IHOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 CM 
002 BELG.-LUXBG. 637 
003 PAYS-BAS 3820 
036 SUISSE 1919 
1000 1'1 0 H D E 8lll 
1010 IHTRA-CE 5458 
lOll EXT RA-CE 2655 
1020 CLASSE 1 2078 
350 
3493 
1919 
6832 70 
4262 34 
2S71 37 
2071 7 
230 
325 
827 
826 
1 
206 
206 
17 
104 
58 
46 
1021 A E L E 2007 2007 
1030 CLASSE 2 518 441 30 46 
4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT !AUT RES QU • ECRUS J, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, POIDS/M2 =< 
150 G, !NOH REPR. SOUS 4804.39-10 A 4804.39-S9J, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN 
FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 3091 382 58 19 372 1758 
002 BELG.-LUXBG. 5305 
362 
343 560 48 4278 
003 PAYS-BAS 2551 1159 856 21 
004 RF ALLEMAGHE ll726 41 
52i 
4153 314 7090 
005 ITA LIE 2085 17 1437 2 
006 ROYAUME-UHI 1469 3 
95 
564 
6; 
902 
Oll ESPAGHE 65S 488 260 036 SUISSE 957 167 330 2 
248 SENEGAL 789 780 9 
800 AUSTRALIE 524 387 115 
IOOOPIOHDE 33789 853 55 3336 332 10688 1684 14814 
1010 IHTRA-CE 27756 805 9 2266 330 8120 876 14148 
lOll EXTRA-CE 6031 49 46 1069 1 2568 808 666 
1020 CLASSE 1 2364 17 46 437 500 177 395 
1021 A E L E 1515 
li 
46 343 376 28 278 
I 030 CLASSE 2 3588 581 1758 628 256 
1031 ACP 168) 1610 6 148 1263 5 87 
4804.41 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, NOH REPR. SOUS 4804.11, NOH 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CM 
COUCHES HI EHOUITS, EN ROULEAUX 
4804.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 % 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/M2 > 150 G ET < 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI 
OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 1'1 0 H D E 772 43 19 153 425 40 
1010 IHTRA-CE 673 43 146 417 14 
lOll EXT RA-CE 99 li 7 9 26 
Portugal 
2i 
29 
29 
llO 
110 
110 
Export 
U.K. 
363 
24 
461 
1139 
619 
520 
513 
509 
53 
238 
17 
193 
408 
14 
982 
520 
1 
2612 
~67 
1645 
1555 
1523 
90 
182 
182 
1776 
155 
597 
4308 
2010 
1286 
77 
525 
69 
968 
144 
161 
2i 
64 
13512 
10764 
2747 
1682 
1345 
1062 
ll 
31 
66 
66 
502 
76 
153 
116 
101 
3 
198 
2i 
2023 
1201 
822 
492 
444 
331 
99 
88 
53 
35 
67 
1990 Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays diclerant Co•b. No•enclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and No•enclature comb. Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4804.U-91 UNBLEACHED SATURATING KRAFT PAPER WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/M2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AHD THE OTHER > 15 Cl1, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cit 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
86 
4 
82 
12 
1 
11 
H 
3 
7l 
4804.U-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING> 150 G/M2 BUT < 225 G/1!2, !EXCL. 4804.41-10 AND 
4804.91-911, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cit AND THE OTHER > 15 
Cit 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804.51-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1720 
884 
836 
33 
33 
a2 
72 
10 
145 
134 
11 
I12 
96 
16 
4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE 11ASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, 
WEIGHING > 150 G/1'12 AND < 225 G/1'12 !EXCL. 4Bot.191 .. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl! DR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 
36 Cl! AND THE OTHER > 15 CM 
4804.42-lD KRAFT PAPER AND PAPERBDARD,!EXCL. KRAFTLINERI,WEIGHING >150 G/M2 BUT <225 G/I'I2,BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS 
AND OF WHICH >=BD X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEI'I. SULPH. DR SODA PROCESS 
AND > 95 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEM. PRDCESS,UNCDATED,IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 CM AND TH!O OTHER >15CM 
D11 SPAIN 
IDDO W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1176 
3D27 
1771 
1256 
1D46 
23 
23 
155 
154 
1 
1 
285 
285 
27 
7 
2D 
4804.42-9D KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING > 15D G/M2 BUT < 225 G/M2, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE 
MASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, 
!EXCL. 48D4.U-1Dl, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER 
> 15 Cl! 
DOl FRANCE 523 25 2D 
DD5 ITALY 436 
lOOD W 0 R L D 2239 31 62 278 17 73 124 
1010 INTRA··EC 1485 14 59 105 17 51 63 
1D11 EXTRA-EC 755 17 3 174 22 61 
1D2D CLASS 1 423 3 31 22 61 
4804.49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHT THE MASSI, 
4804.191., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST 
WEIGHING > 15D G/112 AND < 225 G/1'12 !EXCL. 
> 36 CPI AND THE OTHER > 15 CM 
48D4.49-IO KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH > = BD X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 15D G/M2 BUT < 225 G/1'12, !EXCL. UNBLEACHED!, 
!EXCL. 4BD4.U-1D AND 4BD4.42-1Dl, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
CPI AND TKE OTHER > 15 CPI 
lOOOWORLD 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
7D 
5 
20 
15 
5 
48D4.49-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/1!2, !EXCL. UNBLEACHED!, !EXCL. 
4804.41-lD TO 4BD4.49-1Dl, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AND 
THE OTHER > 15 CM 
!ODD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1121 
949 
172 
231 
231 
99 
99 
3D9 
248 
62 
86 
58 
28 
164 
140 
23 
4804.51 KRAFT PAPER DR PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING >= 225 G/1!2, !EXCL. 4804.I11., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl! DR 
SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
159 
159 
4804.51-lD UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING >= 225 G/M2, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 CM 
lDDD W 0 R L D 1954 79 66 217 1014 544 
1D10 INTRA-EC 1Da9 79 15 217 336 408 
ID11 EXTRA-EC 866 51 678 137 
1030 CLASS 2 729 1 669 59 
4BD4.51-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING >= 225 G/M2, !EXCL. 4BD4.51-1D), UNCOATED, IN ROLLS 
OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 CM 
D I INCL. 4Bot.31-51, 591 4804.U-99 
001 FRANCE 812 783 
a; 002 BELG.-LUXBG. 29B4 
22 
2885 lD 
003 NETHERLANDS 22D7 1574 
1747 57 D04 FR GERMANY 1853 35 ,, .. CDS IT.\t y 5~0 42 
DD6 UTD. KINGDOM 3D9 308 Ii DD9 GREECE 352 341 
030 SWEDEN 463 462 
036 SWITZERLAND 2411 2299 
D38 AUSTRIA 918 918 
388 SOUTH AFRICA 595 595 
4DO USA 449 449 
1000 W D R L D 16345 7l 2D 13316 25 1983 49 66 
1010 INTRA-EC 9707 57 9 6977 9 1878 21 66 
1D11 EXTRA-EC 6637 13 I1 6339 16 IDS 28 
1D20 CLASS 1 5647 I1 5524 
1021 EFTA COUNTR. 3923 
xi I1 380D IS IDS 2B 103D CLASS 2 909 735 
4804.52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI'IICAL PROCESS, 
WEIGHING >= 225 G/112 !EXCL. 4804.191., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cit OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE 
OTHER > 15 CM 
4B04.52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,!EXCL. KRAFTLINERI,WEIGHING >= 225 G/M2, BLEACHED UNIFORI'ILY THROUGHOUT THE MASS AND OF WHICH 
>= BD X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEll. SULPHATE DR SODA PROCESS AND 95 X 
BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEll. PROCESS, UNCOATED,IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
100D W D R L D 175 
1010 INTRA-EC 32 
1011 EXTRA-EC 143 
4804.52-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINER), 
WHICH 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH 
1000 W 0 R L 0 1119 
1010 INTRA-EC 543 
1011 EXTRA-EC 576 
142 
HZ 
WEIGHING 
CONSISTS 
AT LEAST 
58 
27 
31 
>= 225 G/M2, BLEACHED UNIFORIILY THROUGHOUT THE !'lASS AND OF 
OF WOOD FIBRES OBTAINED IY A CHEIIICAL PROCESS, UNCOATED, IN 
ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > I5 CPI 
~5 
35 
10 
38 
3B 
4BD4.59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD !EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE PlASS>, WEIGHING >= 225 G/lt2 !EXCL. 4804.191., 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cit AND THE OTHER > 15 CPI 
21 
21 
486 
349 
I37 
4504.59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, I EXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE DR SODA PROCESS AND WEIGHING >= 225 G/1'12, !EXCL. ~504.51-1 D AND ~804.52-11 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICXH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cit 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
613 
104 
509 
1D 
10 
494 
6 
458 
42 
22 
2D 
67 
66 
1 
4804.59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. KRAFTLINERI, WEIGHING >= 225 G/PI2, I EXCL. 45D4. 51-10 TO 4804.59-10), UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > IS CPI 
001 FRANCE 574 34 70 a 122 
68 
2~ 
1176 
2139 
I196 
943 
753 
31 
31 
U.K. 
1345 
549 
796 
398 
106 
292 
292 
477 
43D 
1654 
1176 
478 
306 
23 
23 
73 
14 
59 
33 
33 
16 
61i 
5 
I 
u2 
815 
69D 
125 
112 
11l 
13 
471 
124 
347 
314 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant Comb. Homonclaturer-------------------------------------------~----~~--~----~~~~~------------------------------------------~ 
Ho•encl ature coeb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutsch] and Holies Espagna Franco Ita I ia Nederland Portugal 
4804.H-91 "SATURATING KRAFT", ECRUS, PDIDSt1'12 > 150 G ET < 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN 
FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl1 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
76 
3 
73 
12 
1 
ll 
64 
2 
62 
4804.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, PDI0Stl12 > 150 G ET < 225 G, !HDH REPR. SDUS 4804.41-10 ET 
4804.H-9ll, !HDH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 DU EH FEUILLES ODHT UH COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
D ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 4804.51-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll19 
783 
335 
41 
41 
69 
56 
13 
184 
178 
5 
121 
79 
42 
4&04.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ll DE LA CDMPDSITIDH FIBREUSE 
TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, HDH REPR. SDUS 4804.19, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU 
EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4804.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SDUDE >= BO X DE LA CDMPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, LA TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES ETAHT > 95 X DE LA COMPOSITION 
IBREUSE TDTALE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
Oll ESPAGHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
BB6 
2777 
1551 
1225 
1038 
14 
14 
147 
145 
2 
2 
341 
341 
4804.42-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, PDIOS/112 > ISO G ET < 225 G, (HDH REPR. SOUS 4804.42-lOJ, !HDH COUCHES HI EHDUITSJ, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ll50 
514 
3216 
2318 
899 
595 
lS 
10 
a 
77 
73 
4 
4 
a 
i 
a 
35 
31 
306 79 96 
167 79 68 
140 28 
45 2B 
25 
6 
18 
26 
123 
54 
69 
69 
4BD4 0 49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, NOH REPR. SDUS 4804.19, 
HDN COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEU ILLES DONT UH COTE AU 11DINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 II 
4804.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= 80 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIOS/112 > 150 G ET < 225 G, !NOH REPR. SDUS 4804.41-10 A 4804.42-901, !NOH COUCHES HI 
EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
59 
53 
6 
3 
1 
2 
I 
6 
2 
4&04.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, !NON REPR. SOUS 4104.41-10 A 4&04.49-101, !HOH 
COUCHES HI ENDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU IIDINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1235 
931 
296 
263 
263 
42 
42 
334 
250 
84 
89 
49 
39 
205 
164 
41 
4104 0 51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, PDIDSII'I2 >= 225 G, NON REPR. SDUS 4B04.ll, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 1S Cl'l DU EN FEU ILLES DDHT UN COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
93 
93 
4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= aD X 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, PDIDSt1'12 >= 225 G, !NON COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN 
FEUILLES DDNT UH COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl1 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2243 
1264 
979 
774 
90 
90 
57 
18 
39 
1 
128 
121 
910 
307 
603 
585 
1030 
693 
337 
111 
4BD4.5i-9D PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER, PDIDS/112 >= 225 G, !NON REPR. SDUS 4804.51-10), !NON COUCHES HI 
EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU PIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl1 
D I INCL. 4804.31-51, 59l 4804.41-99 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
3U AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
IODOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1998 
2570 
2514 
1674 
1118 
623 
545 
943 
2890 
1823 
762 
972 
22462 
12212 
10249 
1728 
5908 
1225 
1?.2 
14B 
145 
3 
2 
11 
2 
17 
17 
17 
1971 
2498 
~~~8 
IO&i 
6lD 
500 
941 
2847 
1823 
761 
972 
19584 
9569 
10014 
8665 
5141 
1055 
14 
12 
3 
74 
37 
36 
1 
3l 
si 
1594 
J8 
1769 
1689 
ao 
BD 
13 
45 
13 
60 
23 
2l 
10 
1 
41 
59 
59 
4BD4.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DANS LA IIASSE, TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TDTALE, PDIDStll2 >= 225 G, NOH REPR. SDUS 4804.19, NOH COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EN FEUILLES 
DDHT UN COTE AU PIDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
4804.52-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLANCHIS DAHS LA 11ASSE, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A 
LA SDUDE >= 80 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, LA TENEUR EH FIBRES DE BOIS CHI11IQUES ETANT > 95 X DE LA COMPOSITION 
IBREUSE TDTALE, POIDSt1'12 >= 225 G, <HON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE 
AU PIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > l5 Cl'l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
160 
30 
130 
125 
125 
4804.52-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN 
COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDStM2 >= 225 G, <HON REPR. SDUS 4804.52-101, 
LARGEUR > 15 CM DU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 
lDDOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1400 
597 
802 
93 
55 
38 
3 
3 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA 
(NON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX 
Cl'l 
127 52 
73 sz 54 
4804.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, POIOS/1'12 >= 225 O, HOH REPR. SOUS 4804.19, NOH 
COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DE 
4804.59-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDNIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= BD X DE LA 
24 
24 
475 
331 
1" 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >= 225 G, <HON REPR. SOUS 480~.51-10 ET 4804.52-101, <NON COUCHES HI EHDUITSJ, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
403 
B5 
319 
291 
2 
290 
51 
27 
24 
sa 
53 
5 
~804.59-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, POIDSt1'12 >= 225 G, <NON REPR. SOUS 480,.51-10 A 4804.59-101, !NON COUCHES HI 
EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 874 58 151 123 25 
886 
1775 
906 
869 
700 
25 
25 
17 
17 
U.K. 
692 
429 
263 
475 
139 
336 
336 
1088 
483 
2509 
1867 
642 
441 
21 
21 
209 
77 
132 
27 
27 
so4 
7 
1 
727 
651 
76 
45 
43 
31 
628 
130 
497 
502 
69 
1990 Qu.emtity- Quantit&s: lODD kg txport 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Homenclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal 
4a04. 59-90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1425 
644 
699a 
3969 
3029 
682 
425 
125a 
1091 
10:i 
400 
219 
182 
1 
1 
181 
1 
ll 
144 
23 
121 
100 
94 
21 
sa 
257 
2H 
16 
12 
10 
4 
60 
35 
25 
2 
2l 
a42 
14a 
1538 
1416 
122 
39 
23 
76 
a 
172 
172 
330 
110 
1573 
513 
1059 
17 
17 
120 
923 
4a05.10 SEI'II-CHEMICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING P!EDIUM", UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CP! 
4805.10-00 SEI'II-CHEMICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING P!EDIUM", UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CP! AND THE OTHER > 15 CP! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDP! 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
21675 
26701 
13772 
43445 
39417 
a21a 
3721 
2067 
8521 
a552 
53a2 
3282 
193121 
1690a3 
24037 
14799 
14605 
5422 
2613 
381a 
ll06 
45 
20 
2l 
ll93 
ll93 
9l 
100 
100 
la309 
10520 
6567 
14145 
ll57 
H 
6283 
283 
641 
5a500 
57045 
1455 
1427 
1426 
1 
27 
6~ 
5 
149 
444 
29 
43~ 
2 
24 
9 
50 
15B6 
12a5 
300 
159 
159 
141 
1450i 
3334 
3a763 
21447 
6459 
1861 
203a 
a249 
4321 
3282 
ll0545 
89359 
2ll86 
12573 
12573 
4a27 
2461 
3787 
50 
50 
50 
a93 
li 
29 
:i 
29l 
1909 
l23a 
671 
4a4 
293 
187 
279 
279 
4a05. 21 IIUL TI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CP! 
4a05.2l-OO MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CP! AND THE OTHER > 15 CP! 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll63 
553 
3016 
2769 
245 
22 
2Z 
25 
61 
52 
9 
79 
553 
1019 
939 
ao 
105a 
1339 
1273 
66 
23 
23 
97 
65 
32 
43 
40 
3 
4a05.22 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CP! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CP! AND THE OTHER 
> 15 CP! 
~a05.22-10 TESTLINER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CP! AND THE OTHER > 15 CP! 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI1 
ooa DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3912 
5261 
36ll 
5074 
415a 
1033 
2~285 
23733 
551 
35 
35 
a2 
a2 
a2 
2331 
3737 
3566 
339i 
1033 
14105 
14074 
31 
97 
97 
171 
177 
177 
l29i 
656 
767 
2a34 
2a34 
ll9 
233 
~297 
5294 
~a71 
423 
10 
4805.22-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED IEXCL. 4B05.22-101, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 CP! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CP! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENP!ARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll LXH\A H. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
2534 
2213 
1203~ 
2192 
1969 
2737 
1~7a 
~97 
~264 
3597 
39645 
33923 
57Z3 
1917 
1835 
2165 
ll89 
1640 
257 
356i 
2 
3 
16 
3a42 
3a39 
3 
27 
27 
969 
1405 
al42 
17a4 
2273 
1416 
17 
~5 
24 
17599 
16074 
.647 
630 
406 
168 
471 
17 
1040 
17 
l"" 
1020 
140 
4350 
4350 
352 
169 
234 
lla 
183 
7 
111 
2757 
12l9 
!5!3 
324 
317 
1214 
926 
399 
7 
25 
1496 
255 
480 
2 
2a 
3253 
2692 
:!:1 
206 
176 
207 
18 
149 
14 
400 
l4B 
3 
62 
aal 
62a 
"!P 
"76 
" 177 
39 
4aD5. 23 P!UL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAYING THREE OR MORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CP! AND THE OTHER > 15 CP! 
4a05.23-00 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAYING THREE OR MORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CP! AND THE OTHER > 15 CM 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1449 
1790 
4397 
3505 
a93 
1449 
1790 
3651 
3406 
245 
651 
62 
5a9 
21 
21 
~ao5. 29 MULTI-PLY PAPER DR PAPERBOARD IEXCL. 4a05.21 TO 4a05.231., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH> 15 CP! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT 
LEAST > 36 CM AND THE OTHER > 15 CP! 
~aD5.29-10 TESTLIHER IEXCL. 4a05.22-lOI, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CP! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CM AND 
THE OTHER > 15 CM 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERP!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
2aa NIGERIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
36575 
10266 
26527 
7505 
10187 
~022 
~3a9 
2790 
2455 
1879 
110602 
103405 
7199 
497a 
4512 
2la4 
1879 
2ai 
2455 
3924 
2a6 
363a 
363a 
363a 
34457 
9516 
26522 
10165 
1867 
2766 
187; 
a9366 
a6413 
2953 
960 
a 59 
1975 
la79 
5 
57 
215i 
24 
2237 
2237 
~9a 
333 
6235 
7574 
7090 
4a5 
343 
Hi 
ll 
55 
14 
42 
15 
15 
27 
4a05.29-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4a05.2l-OO TO 4aOS.29-lOI, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 CP! OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CP! 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERP!ANY 
70 
4444a 
21859 
71a7 
2a572 
ll7 
~i 
68 
644 
2ni 
7356 
11016 
5675 
5139 
567 
9 
413l 
66 
ao4 
2392 
1971 
104 
16140 
23323 
3911 
ui 
146 
Hi 
157 
157 
157 
3372 
3456 
3434 
,. 
2 
1 
20 
20 
U.K. 
184 
59 
1862 
753 
1109 
466 
267 
4a4 
160 
1303 
1564 
3661 
4027 
3796 
3719 
105 
43 
ll 
77 
laao2 
la377 
425 
156 
154 
266 
152 
4 
4ll 
377 
33 
12al 
~5 
1647 
1646 
737 
49 
110 
253 
64 
61 
2436 
1639 
:' ~" 
662 
662 
135 
15 
25 
16 
10 
1618 
417 
916 
22 
~3a; 
7442 
7361 
81 
22 
4i 
6121 
la5 
734 
a017 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
U.K. 
Coab. Homenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un=t~r~y~-~Pa~y~s~d~f=c1~·~·~·~n=t------------------------------------------1 
Ho11enclatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan111ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ital ia Nederland Portugal Ireland 
4804.59-90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
lDDOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1451 
764 
7354 
H52 
2902 
846 
504 
1345 
710 
78 
271 
176 
96 
2 
2 
93 
3 
12 
159 
45 
ll3 
106 
75 
7 
71 
462 
440 
22 
17 
16 
5 
54 
27 
27 
2 
25 
845 
251 
1609 
13B4 
225 
70 
39 
141 
14 
108 
108 
55 
286 
ll03 
BIB 
284 
59 
23 
225 
306 
80 
782 
462 
320 
16 
16 
115 
189 
4BD5.1D PAPIER I!I-CHII!IQUE POUR CAHHELURE, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cl! ET L' AUTRE > 15 Cl! 
48D5.1D-OO PAPIER I!I-CHII!IQUE POUR CAHHELURE, (NOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 
AU I!OIHS > 36 Crt ET L' AUTRE > 15 Cl! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUTIE-UHI 
007 IRLAHDE 
OOB OAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Bl 
1040 CLASSE 3 
B264 
10468 
5403 
15532 
12597 
2699 
1506 
755 
2627 
2762 
1834 
622 
67841 
60356 
HB2 
5039 
4772 
1617 
8H 
825 
403 
20 
2 
428 
428 
2i 
2 
31 
31 
6956 
4099 
2641 
43B6 
354 
45 
183B 
98 
239 
20770 
20319 
451 
443 
442 
1 
25 
2 
54 
170 
ll 
166 
1 
9 
i 
21 
599 
475 
123 
61 
61 
62 
5378 
1235 
13709 
6BD3 
2ll4 
655 
727 
2641 
1351 
622 
36980 
30944 
6035 
3993 
3992 
1251 
766 
790 
20 
20 
20 
896 
429 
467 
388 
138 
79 
182 
182 
4BD5.21 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICOUCHES, DOHT CHAQUE tOUCHE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! 
OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I!OIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl! 
4805.21-00 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICOUCHES, DOHT CHAQUE tOUCHE EST BLAHCHIE, (NOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Crt 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
795 
521 
2565 
2290 
274 
B 
2 
6 
24 
72 
40 
32 
78 
521 
1012 
944 
68 
693 
12 
12 
73 
36 
37 
47 
39 
8 
4805.22 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TIC OUCHES DOHT SEULEI'IEHT UHE tOUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl! 
4805.22-10 TESTLIHER I'IULTICOUCHES DOHT SEULEI'IEHT UHE tOUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
D 08 DAHEMARK 
IDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2264 
3038 
2020 
2235 
2416 
502 
13098 
12B7B 
220 
21 
21 
21 
2i 
29 
29 
1334 
2170 
1996 
19BZ 
502 
BOll 
7996 
15 
19 
19 
66 
73 
73 
725 
35B 
434 
1577 
1577 
127 
143 
182i 
23B3 
2200 
183 
10 
10 
4805.22-90 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, DOHT SEULEI'IEHT UHE tOUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, (NOH REPR. SOUS 4805.22-10), (NOH 
COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES OOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ODB 
009 
OlD 
011 
lOll 
1020 
1021 
1030 
U31 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
DAHEMARK 
GREtE 
PCRTUGAL 
ESPAGHE 
I'! 0 H 0 E 
TtHJa-cr 
ti(JRA-CE 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (68) 
CLASSE 3 
1713 
1740 
7808 
1251 
16B5 
1866 
1037 
561 
16B9 
3127 
26530 
22737 
379> 
1414 
1234 
1550 
984 
832 
243 
27B6 
4 
ll 
B 
305B 
3052 
6 
31 
31 
1 
I 
1 
746 
923 
4779 
1527 
1583 
947 
18 
30 
13 
11549 
10565 
90-t 
45B 
444 
239 
132 
288 
496 
45 
451 
64 
1709 
1709 
19i 
146 
168 
Ill 
101 
It 
148 
1939 
B87 
h!ll 
299 
272 
754 
701 
163 
IB 
20 
713 
15l 
542 
4 
21 
20B3 
1635 
i94 
100 
158 
9 
96 
28 
554 
126 
4 
90 
1109 
803 
::;5 
93 
52 
212 
35 
4805.23 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICOUCHES, AYAHT TROIS COUCHES OU PLUS DOHT SEULEMEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 
HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.23-DO PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, AYAHT TROIS COUCHES OU PLUS DOHT SEULEI'IEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 
!NOH COUCHES HI EHDUITSl. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 1'1 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
1000 l't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1498 
1592 
3632 
3239 
395 
16 
16 
149B 
1592 
3279 
3174 
105 
239 
23 
217 
33 
l 
33 
16 
16 
4805.29 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, NOH REPR. SOUS 480S.21 A 48DS.23, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > IS 
Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IO!HS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.29-10 TESTLIHER I'IULTICOUCHES (NOH REPR. SOUS 4505.22-10), (NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > IS Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
ODI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D 07 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
D2B NORVEGE 
285 NIGERIA 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE l 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
12615 
3676 
9152 
3303 
2789 
1867 
2S99 
802 
936 
559 
39582 
371SB 
2424 
1749 
156S 
662 
559 
936 
1393 
95 
1298 
1298 
1298 
11542 
3371 
9145 
2az 
515 
795 
5si 
29366 
284B9 
B77 
292 
261 
579 
559 
3 
29 
1350 
1394 
1394 
243 
151 
2B2S 
3440 
3234 
206 
146 
60 
4BD5.29-9D PAPIER5 ET CARTONS I'IULTICOUCHES, !NOH REPR. SOUS 4B05.21-DO A 4805.29-10), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > IS Cl'l 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
19990 
B2Bl 
3736 
12910 
BD 
47 
B6 
204 
922 
2647 
4231 
2373 
1825 
165 
5 
1216 
32 
223 
1319 
997 
144 
7657 
40 
22 
18 
5 
5 
13 
10571 
IS28 
2ai 
191 
19i 
186 
5 
45 
45 
22 
22 
292i 
3036 
3001 
;s 
3 
2 
32 
32 
171 
57 
2615 
992 
1624 
574 
333 
548 
502 
5B3 
941 
1437 
1509 
1397 
uo5 
39 
17 
20 
BS 
7890 
7483 
406 
154 
139 
224 
IDS 
2B 
406 
360 
46 
731 
24 
975 
972 
3 
424 
52 
46 
172 
36 
2i 
1513 
1002 
!tll 
366 
363 
146 
66 
49 
25 
24 
B2B 
153 
4 
332 
7 
2S99 
3946 
3922 
24 
7 
10 
3548 
IDS 
975 
3729 
71 
1990 Quantity- Quantit,s: 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c=o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d=ic~1~a~r=a~n~t------------------------------------------1 
Ital ill Nederland Portugal Ho•encleture co•b. 
4805.29-90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
DID PORTUGAl 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
302 CAIIEROON 
612 IRAQ 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
EUR-12 Bel g. -Lux. Oant~erk Deutsch! and 
4970 
ll874 
2869 
3588 
2103 
2185 
7063 
440 
1267 
1748 
145149 
128780 
16369 
llD64 
10362 
5143 
1745 
22 
313 
289 
24 
20 
7 
2 
1 
4056 
37Z1 
335 
334 
334 
1 
1 
76 
ll487 
ll8 
144 
a 
482i 
41334 
36053 
5ZBZ 
5105 
5010 
122 
83 
Hell as Espagna 
23 
2095 
174a 
14474 
12666 
1808 
18Da 
France 
25 
17 
5789 
5625 
164 
29 
14 
135 
19 
Ire) end 
65 
65 
ZD 
2i 
1581 
440 
1267 
25661 
21022 
4639 
2187 
1638 
2348 
1600 
20 
llS 
66i 
Z9167 
Z7984 
ll83 
679 
661 
503 
4805.30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH GHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING< 30 G/IIZ, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
3436 
ll7D 
1065 
1624 
10HZ 
736 
47Z 
498 
2045 
24145 
19069 
5076 
3405 
3065 
1603 
3 
2 
1 
za 
4 
Z4 
Z4 
24 
Z942 
498 
1045 
4122 
313 
446 
469 
1937 
13190 
9206 
3984 
3050 
Z876 
918 
50 
2 
48 
z 
46 
6 
14 
99 
19 
i 
15 
276 
243 
34 
17 
16 
17 
377 
73 
z 
ll44 
1821 
61 
zi 
93 
4420 
3500 
920 
275 
1Z3 
6DZ 
9Z 
570 
377 
4450 
Ii 
5667 
5628 
39 
11 
ll 
20 
4805.30-90 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING >= 30 G/IIZ, UNCOATED, IN RDLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST OHE 
SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
ZOB ALGERIA 
220 EGYPT 
6Z4 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
6231 
10959 
4292 
20392 
1961 
134ll 
2080 
ll39 
3740 
495 
556 
793 
71434 
59614 
ll812 
5947 
5093 
5291 
1704 
8 
9~ 
12 
ll6 
ll3 
3 
"i 
3 
10 
10 
10 
5244 
3221 
1787 
670 
7155 
95 
Z34 
2887 
12; 
Z4754 
18261 
6493 
3467 
3223 
Z591 
15ll 
18 
li 
18 
10 
3 
7 
6122 
1614 
4641 
1225 
4153 
1951 
840 
Zl7 
Z1156 
19713 
1443 
1206 
ll52 
Z17 
6Z 
617 
1381 
795 
127DZ 
Ii 
29 
65 
635 
495 
556 
664 
19402 
15712 
3681 
ll74 
717 
2389 
83 
243 
218 
3037 
27 
ZD85 
5732 
56ll 
120 
71 
49 
43 
4805.40 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN RDLLS OF A LENGTH > 15 Cit DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
4805.40-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DNE SIDE> 36 CPI AND 
THE OTHER > 15 Cit 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENIIARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUT\KE't 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
728 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4977 
541 
996 
649 
264 
413 
628 
465 
717 
424 
1Z5 
360 
33~ 
389 
282 
ll5 
681 
150 
33Z 
14456 
9188 
5271 
3271 
1343 
1735 
Z65 
18 
ll 
7 
2 
1 
6 
4863 
87 
99Z 
214 
186 
527 
25 
672 
365 
89 
145 
Zl'1 
387 
53 
25 
295 
41 
125 
10043 
6975 
3068 
Z137 
ll68 
760 
171 
I a 
zoi 
Z44 
229 
15 
70 
2 
453 
12 
18 
i 
16 
9 
2 
19 
102 
747 
557 
191 
166 
4Z 
Z4 
74 
210 
8~ 
; 
430 
25 
29 
215 
ll! 
1701 
813 
889 
387 
54 
418 
85 
4805.50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UHCOATED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS DF WHICH AT L~AST ONE SIDE> 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll 
4805.50-DO FELT PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IN RDLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
THE DTHER > l5 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
Z04 I'IOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1646 
6159 
8109 
1758 
Z428 
2074 
25696 
17591 
8108 
5603 
5554 
2497 
97 
97 
8 
i 
i 
1320 
10 
1476 
68 
198 
4619 
1854 
Z765 
Z5D5 
Z497 
Z5Z 
265 
1075 
8096 
1876 
1ZD44 
9838 
Z2D7 
7 
z 
2200 
4956 
282 
2358 
8428 
5324 
3105 
3083 
3053 
22 
4805.60 PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. 4801.00 TO 4805.50) WEIGHIHG =< 150 G/PIZ., UHCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH 
ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.60-10 STRAW PAPER AHD PAPERBOARD, UNCOATED, IN RDLLS DF A LEHGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll 
DDZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
010 PORTUGAl 
ZD8 ALGERIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA- EC 
1030 CLASS 2 
72 
Z5DZ 
ZD8D 
4878 
5000 
16409 
10570 
5840 
5722 
8 
8 
36 
ll9 
89 
30 
16 
16 
16 
46 
1666 
4873 
5000 
12906 
7360 
5546 
5546 
ll9 
385 
556 
529 
28 
7 
39 
1 
38 
12 
7 
18 
64 
39 
Z5 
17 
13 
a 
13 
19 
1 
51 
35 
17 
z 
15 
Z9 
7Z 
7Z 
19 
1; 
HZ 
34Z 
z 
1 
z 
i 
z 
91 
Z751 
338Z 
1830 
Z4271 
Zl353 
Z915 
Z71D 
Z698 
Z05 
zz 
21 
Z3 
4 
1 
20 
15 
169 
142 
26 
26 
15 
ll7 
17 
1 
39 
234 
200 
35 
19 
1 
15 
25 
167 
z 
66 
38 
100 
9 
Z6 
25 
ZIO 
90 
55 
109 
105 
1639 
564 
1076 
562 
65 
504 
9 
48 
76 
449 
443 
6 
6 
z 
Z3Dl 
Z693 
25ll 
182 
153 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Demmark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
4805.29-90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
302 CAMEROUN 
612 IRAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1585 
4294 
1623 
1832 
818 
871 
2502 
652 
752 
961 
64310 
55748 
8556 
5017 
4049 
3405 
1173 
20 
364 
317 
47 
36 
6 
7 
3 
56 
1323 
1182 
141 
138 
I38 
3 
3 
21 
4072 
58 
58 
19 
2 
1581 
15474 
13585 
usa 
1747 
1680 
ao 
52 
1502 
; 
799 
961 
5305 
4323 
985 
985 
15 
23 
1575 
1715 
163 
32 
6 
132 
35 
63 
63 
7 
640 
651 
752 
135IO 
I0337 
3172 
1535 
722 
1569 
1014 
6 
70 
28i 
13066 
12464 
602 
292 
281 
305 
4505.30 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOIHS 
> 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4805.30-10 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/112 < 30 G, (NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
3610 
1315 
1171 
1850 
10633 
552 
533 
597 
2270 
26401 
20361 
6039 
4060 
3473 
1845 
13 
10 
3 
31 
13 
18 
18 
15 
3335 
543 
1152 
41oi 
385 
501 
559 
2164 
I5225 
10599 
4629 
3534 
3273 
1043 
53 
6 
47 
9 
35 
3i 
16 
113 
22 
2 
19 
363 
311 
51 
25 
21 
24 
190 
135 
2 
1352 
1557 
66 
36 
57 
4562 
3362 
I201 
412 
129 
717 
64 
601 
405 
43I4 
10 
5554 
5514 
40 
IO 
IO 
21 
4505.30-90 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/1'12 >= 30 Q, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > I5 CM OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
221 EGYPTE 
624 ISRAEL 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
6105 
8525 
3567 
14756 
1459 
10670 
2205 
882 
3266 
724 
747 
1134 
59925 
47997 
11920 
5296 
4361 
6131 
1467 
156 
111 
255 
274 
11 
11 
11 
17 
17 
17 
5467 
3750 
1717 
5oi 
5754 
109 
293 
2542 
u7 
23237 
17405 
5532 
3223 
2950 
2225 
1179 
11 
li 
27 
10 
17 
3595 
1011 
3215 
935 
3424 
2046 
547 
115 
15629 
14547 
1053 
aoa 
715 
250 
15 
391 
1001 
666 
9196 
50 
45 
42 
605 
724 
747 
997 
16355 
11622 
4755 
1145 
692 
3526 
135 
159 
145 
2234 
10 
1442 
4151 
4023 
125 
71 
56 
45 
4805.40 PAPIER ET CARTOH-Fll TRE, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU !'lOINS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4505.40-00 PAPIER ET CARTOH-FILTRE, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 
36 CM ET L'AUTRE > I5 CM 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
105 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
0~2 iUI\.;jUii::. 
358 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
U6 IRAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6000 
IOI4 
I369 
1123 
815 
1045 
1156 
1036 
1604 
968 
502 
1125 
as;,; 
1519 
1864 
529 
2141 
574 
1932 
32546 
14257 
18257 
11592 
3294 
5658 
1009 
i 
15 
51 
15 
32 
10 
5 
23 
5755 
277 
I321 
614 
567 
542 
as 
14I2 
675 
351 
578 
~·· 1509 242 
121 
901 
112 
846 
19188 
9653 
9505 
6555 
2560 
2211 
709 
i 
32 
355 
473 
417 
56 
56 
214 
13 
627 
62 
101 
Ii 
21 
35 
6 
IO 
226 
904 
2406 
lOU 
1318 
1226 
56 
92 
134 
276 
193 
ll 
894 
104 
95 550 
,. 
2 
95i 
3864 
I521 
2342 
953 
199 
1172 
217 
12 
24 
81 
a 
2 
16 
1 
35 
242 
130 
112 
al 
62 
32 
4805.50 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU !'lOINS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, <NOH COUCHES HI EHDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
204 MAROC 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
595 
2545 
2697 
1013 
825 
692 
10355 
6764 
3594 
2667 
2540 
909 
1 
10 
20 
20 
461 
17 
815 
69 
56 
2350 
502 
1545 
1363 
1357 
165 
95 
405 
2668 
606 
4065 
3323 
745 
33 
1 
712 
1 
2062 
ui 
748 
3560 
2329 
1231 
1214 
1174 
17 
10 
17 
2 
47 
31 
16 
5 
10 
4505.60 PAPIERS ET CARTONS, HOM REPR. SOUS 4501.00 A 4505.50, POIDS/M2 =< 1500, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
4505.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE, (NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
010 PORTUGAL 
205 ALGERIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
977 
829 
1529 
1593 
5723 
3751 
1971 
IBIS 
12 
12 
12 
59 
39 
20 
12 
12 
12 
11 
415 
1520 
1593 
3906 
2144 
1762 
1762 
130 
399 
617 
565 
52 
a 
65 
2 
65 
35 
38 
23 
IS 
IS 
15 
398 
398 
56 
I565 
1722 
72i 
I3301 
11762 
1540 
1237 
12I6 
303 
45 
i 
22 
I99 
145 
50 
49 
22 
1 
45 
4 
13 
li 
175 
115 
60 
29 
1 
29 
59 
223 
31 
I75 
139 
342 
46 
I 54 
147 
15 
1! 
1394 
405 
259 
462 
182 
6322 
1430 
4892 
2737 
352 
2072 
53 
28 
63 
312 
259 
53 
52 
a 
1 
524 
1011 
951 
60 
36 
73 
199D Quantity- Quentitis: 1000 kg Export 
Dast inat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland I tel ta Nederland Portugal Hoaenclatura co!llb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch) and Hallas EspBgna Franca 
~8D5.60-30 PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl1 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERPIANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDDII 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
D10 PORTUGAL 
D11 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72D CHINA 
740 HONG KONG 
100D W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
197832 
131516 
54572 
255347 
25D97 
62902 
3298 
ll562 
1845 
91D4 
223D 
1864 
2359 
9664 
5894 
5025 
57 as 
5145 
796489 
753191 
43300 
18314 
17489 
18414 
6574 
21512 
sao 
7810 
18 
29968 
29968 
3031 
1\940 
3494 
33636 
2D26 
2756 
11as 
178 
63372 
59883 
3490 
2727 
2727 
763 
64343 
3301D 
39843 
2112 
24855 
7695 
42 
912 
26 
87 
7896 
1D5 
1737 
713 
!DO 
185061 
1719DD 
13162 
9525 
8920 
2924 
713 
4313 
202 
22 
1026 
1323 
z4 
1180 
8358 
8151 
207 
zo7 
1813B 
5186 
70046 
16026 
23023 
496 
634 
8B63 
10 
1957 
10&2 
146069 
142412 
3657 
3122 
3050 
536 
2 2143 
HOZ 
1; 
z5 
24 
26 
2 
686 
7030 
6338 
691 
691 
68B 
1 
5B956 
47251 
11993; 
12230 
2D 
3815 
3i 
166D 
313 
578i 
3288 
5072 
5045 
264228 
242268 
21961 
21H 
2019 
14709 
5098 
4805.60-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 15D G'l12 IEXCL. 48D5.00-10 TO 4805.60-301, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
4DO USA 
4D4 CANADA 
412 IIEXICO 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
10DDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1D40 CLASS 3 
54415 
32575 
172D8 
1879D 
17292 
14036 
756 
19Dl 
1046 
9756 
7223 
2ll 
2274 
719 
7571 
9747 
1060 
1095 
13364 
831 
476 
349 
986 
830 
344 
4674 
2D96 
615 
243 
424 
1D19 
859 
57D 
192 
561 
1001 
447 
494 
219 
36D3 
236432 
174997 
61435 
34552 
20564 
1D289 
871 
16594 
131 
171 
279 
31 
27 
3 
103 
13 
a 
21 
952 
745 
207 
48 
21 
159 
19 
13 
12 
984 
656 
a 
73 
42 
210 
3 
380 
23 
2421 
1747 
674 
643 
639 
a 
23 
26266 
24590 
1123D 
12790 
ll080 
4 
1781 
135 
1048 
4780 
9 
938 
44 
6338 
83&2 
891 
376 
13364 
503 
389 
331 
364 
203 
3DD4 
530 
za8 
16 
421 
488 
456 
8D 
35 
58 
643 
3 
22 
15 
318 
133331 
93705 
39626 
21065 
15709 
3795 
232 
14766 
432 
432 
432 
432 
4058 
47 
461 
3096 
137 
ai 
7434 
15484 
15316 
168 
2 
2 
166 
4294 
593 
5241 
1D38 
1718 
25 
88 
41 
1257 
1505 
108 
656 
79 
498 
694 
47 
a a 
10 
15 
2 
40 
290 
39 
1452 
1518 
319 
196 
320 
320 
112 
·143 
141 
384 
425 
125 
27D7 
27076 
1580D 
11276 
8567 
2D35 
2672 
177 
37 
310 
310 
15996 
70D 
382D 
8642 
604 
615 
70i 
li 
1 
320 
566 
98 
32 
2ai 
SBZ 
337 
7 
1; 
17 
156 
1 
338 
2i 
2Z 
34217 
31076 
3141 
1438 
9D9 
1\17 
40 
286 
96 
338 
471 
25 
56 
zi 
zoi 
40 
2 
2 
i 
167 
zi 
12 
2709 
1033 
1676 
224 
43 
59 
4 
1393 
48D5. 70 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805.5DI WEIGHING > 150 G'l12 AHD < 225 G'll2., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR 
SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
48D5. 70-ll TESTLINER FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G,P'l2 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 
CM OR IH SHEETS OF !-!HIC~ AT I EAST OHE SIDE > ~6 ,;; ANC THC OTilE~ > 15 C~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
59448 
16212 
6925 
53929 
8224 
332D 
9878 
1377 
1632D7 
159395 
3813 
2371 
2215 
1442 
973 
3 
3 
17396 
7997 
6559 
48 
812 
3292 
1333 
38041 
36129 
1913 
1743 
1722 
170 
4276 
z4 
2228 
78as 
7571 
314 
314 
200 
3 
1401 
uoi 
1924 
1629 
295 
277 
277 
18 
a 
26 
zi 
22 
2oa 
72 
136 
136 
22 
4805.70-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING> 150 G,PI2 BUT< 225 G/112, IEXCL. 48D5.7D-111, 
UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. KINGDDII 
OD7 IRELAND 
0 DB DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
72D CHINA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 D20 CLASS 1 
ID21 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
8844 
5D71 
9888 
1701 
!D517 
4170 
7216 
1841 
1356 
1596 
3898 
6663 
63417 
4970D 
13718 
6978 
6918 
6663 
2385 
ll 
2445 
24DI 
44 
44 
44 
ni 
21 
48 
ai 
646 
560 
86 
86 
86 
4918 
2778 
9693 
8340 
7216 
1123 
1356 
1488 
3898 
40B91 
34105 
6786 
6783 
6764 
1276 
1279 
1277 
3 
1194 
84 
643 
1867 
11i 
22 
4932 
49D3 
29 
27 
22 
zi 
26 
26 
2 
2 
2 
4805.70-90 PAPER AND PAPER!OARD WEIGHING> 150 0'112 BUT< 225 G'Pl2 IEXCL. 4801.00-10 AHD 48D5.7D-191, UNCOATED, IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
74 
23871 
!OBOB 
17B59 
2335 
1461 
U96 
56 
41 
14 
12 
10 
6221 
aa8 
2 
95 
22915 
10048 
11260 
94i 
5992 
61 
590 
266 
914 
453 
68 
641 
57 
24 
223 
31 
19849 
3690 
5oui 
2394 
6213 
82633 
82327 
3D6 
123 
123 
183 
108 
sai 
93i 
284 
6663 
8505 
1797 
6708 
22 
6663 
aa 
73 
15 
IS 
15 
10 
10 
10 
43532 
17975 
5447 
18788 
3610 
21ai 
3 
7 
124 
as 
92400 
9226B 
132 
95 
as 
37 
7855 
2641 
363 
3040 
3D4 
727 
a 
172 
14 
68 
52 
419 
590 
18 
97 
1i 
16 
29i 
216 
24 
3 
14 
24 
82 
40 
14 
332 
356 
60 
26 
79 
543 
19412 
15192 
4220 
2133 
1206 
1998 
384 
89 
17901 
4525 
361 
2298 
5948 
373 
22 
32511 
31662 
849 
92 
71 
757 
657 
255 
26 
74 
79 
'170 
4681 
4621 
60 
14 
87 
~9 
47 
239 
53 
1990 Value -Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Ho•anclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~·~-~P·~·~·~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Hader land Portugal 
4805.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHOULES, !HOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHE11ARK 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
D 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
720 CHINE 
74 D HOHG-KOHG 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
63174 
43611 
16457 
77081 
7215 
19334 
1334 
3570 
557 
2907 
792 
558 
796 
2996 
1157 
981 
1194 
1077 
246606 
235272 
11333 
5945 
5607 
3971 
1418 
6093 
ISS 
2149 
22 
1~ 
8433 
8433 
971 
4494 
1060 
9198 
447 
721 
18050 
16891 
1159 
941 
941 
218 
19235 
1DOJ2 
12101 
5s7 
7628 
236i 
11 
2SS 
8 
37 
2403 
20 
343 
137 
18 
55708 
51911 
3796 
2993 
2732 
667 
137 
1134 
49 
19 
254 
314 
6 
322 
2174 
2115 
59 
5633 
1535 
22281 
4737 
7837 
191 
207 
2740 
666 
323 
46387 
4S159 
1228 
1015 
989 
213 
718 
us6 
a5 
7 
7 
33 
i 
270 
2278 
2005 
273 
272 
271 
1 
17098 
14036 
3S7a7 
303; 
8 
1176 
; 
486 
92 
1134 
638 
1057 
1059 
75843 
71162 
"81 
622 
590 
2996 
1063 
4805.60-90 PAPIERS ET CARTONS, PDIDS/1'12 =< 150 G, IHOH REPR. SDUS 4801.00-10 A 480S.60-30l, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 1S Cl'l OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS OAHEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HDHGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
680 THAILAHOE 
700 IHDDHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
39924 
33432 
11286 
37619 
17313 
17030 
740 
1710 
1262 
7140 
14280 
537 
4935 
3890 
8925 
12208 
2146 
1199 
19100 
1198 
843 
541 
1259 
1801 
739 
9937 
4614 
1303 
554 
1166 
223S 
1856 
1165 
503 
943 
S20 
945 
1379 
551 
8993 
282532 
181738 
100794 
60897 
30545 
17458 
879 
22436 
147 
26l 
198 
65 
24 
5 
180 
2i 
23 
14 
i 
a 
10 
21 
1095 
883 
211 
73 
47 
138 
43 
7 
4 
339 
243 
14 
36 
s6 
liS 
s 
140 
2s 
6 
1021 
643 
378 
359 
324 
13 
12184 
23341 
5573 
13Hi 
12190 
4 
1596 
257 
2318 
9814 
13 
2080 
91 
7355 
9952 
1814 
787 
19100 
931 
745 
512 
385 
465 
6532 
1392 
667 
25 
1163 
1066 
807 
362 
107 
130 
222 
1 
43 
26 
704 
140111 
80996 
59115 
31248 
19491 
6114 
164 
21752 
96 
96 
96 
1401 
38 
242 
937 
75 
22 
1950 
4786 
4665 
121 
3 
3 
118 
1 
2SSD 
663 
10967 
2224 
3567 
15 
as 
60 
2829 
3175 
308 
1480 
173 
ass 
1424 
164 
174 
2i 
39 
1 
70 
755 
110 
2627 
3064 
623 
446 
784 
820 
293 
340 
450 
896 
1160 
304 
6972 
51645 
26166 
25479 
19177 
4242 
6209 
212 
93 
143 
143 
18899 
857 
3980 
12562 
93; 
HZ 
92i 
Ji 
3 
495 
S36 
147 
47 
zzi 
so4 
581 
11 
a 
29 
42 
24i 
6 
462 
133 
33 
43193 
38900 
4293 
204S 
1066 
2019 
61 
228 
101 
220 
444 
16 
31 
10 
41 
7 
95 
10 
1277 
830 
448 
151 
43 
29 
12 
267 
4805.70 PAPIERS ET CARTONS, HDH REPR. SOUS 4801.00 A 480S.SO, POIDS/1'12 > 150 G I'IAIS < 22S G, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.70-ll TESTLIHER POUR PAPIERS ET CARTONS DHDULES, PO!DSIM? >ISO G 11AIS < 225 G, !HOI'· nll:ll' "· 
LARGEuR > 15 CM OU tH FEUILLES OOHT UH COTE AU M~lHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
20760 
5644 
3076 
18056 
2504 
1155 
3495 
735 
57080 
55211 
1866 
1066 
998 
aoo 
615 
6091 
3021 
2970 
14 
333 
l33S 
724 
14721 
13772 
948 
867 
854 
81 
1412 
; 
686 
2582 
2H3 
108 
ui 
69 
i 
1 
'96 
si 
724 
622 
102 
as 
85 
17 
a 
. 10 
88 
31 
56 
56 
a 
6320 
1238 
16S1i 
734 
2070 
27260 
27179 
ao 
37 
37 
43 
29 
4805.70-19 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES !HDH REPR. SOUS 4805.70-11), POIDS/1'12 150 G I'IAIS < 225 G, IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
10'0 CLASSE 3 
3446 
2167 
3483 
638 
4851 
3274 
3501 
829 
766 
794 
1930 
1270 
27301 
22353 
4946 
3631 
3524 
1270 
762 
792 
769 
23 
23 
23 
l5l 
7 
15 
195 
175 
19 
19 
19 
2143 
1432 
3273 
4112 
3501 
576 
766 
761 
1930 
18534 
15053 
3481 
3480 
3H7 
341 
3H 
341 
3 
371 
31 
225 
656 
25l 
1i 
1761 
1668 
93 
85 
11 
18 
18 
1270 
1851 
568 
1283 
a 
1270 
4805.70-90 PAPIERS ET CARTOHS (SAUF POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULESl, POIDSIK2 > 150 G I'IAIS < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4801.00-10 A 
4805. 70-19), !HOH COUCHES HI EHOUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES OOHT UH COTE AU I'IOlHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
11208 
5591 
7835 
1924 
1525 
4155 
64 
2s 
13 
19 
10 
2236 
299 
2 
39 
10456 
4824 
5214 
726 
3667 
15 
18 
56; 
268 
965 
729 
144 109 
549 
46 
26 
185 
7~ 
61 
78 
24 
12i 
2s 
50 
105 
75 
30 
l 
2; 
29 
17924 
9387 
1587 
6256 
1160 
u35 
13 
21 
109 
84 
37729 
37592 
137 
102 
84 
3S 
7185 
6430 
430 
12963 
339 
721 
20 
181 
38 
130 
160 
1198 
3618 
49 
273 
5; 
2S 
ui 
744 
115 
3 
41 
l2l 
223 
u 
56 
3H 
293 
48 
43 
231 
1276 
39060 
28437 
10623 
7744 
5329 
278 
35 
9 
692 
138 
10 
72 
180 
117 1 
111 0 
5 2 
I 
4 
5 1 
5 9 
I 3 
8 
7 
5 
3 4 
398 
3 54 
43 
15 
3 
63 
64 
66 
420 
49 
75 
1990 Quantity- Quemtitis: 1000 kg 1: X p 0 
Destination 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~e=p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r=y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~------------------------~----------~+-, 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltZ!Il i• Nederland Portugal 
4805.70-90 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
288 NIGERIA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1376 
724 
4218 
1587 
4362 
359 
428 
600 
2783 
81860 
65100 
16760 
11696 
10495 
4078 
532 
985 
155 
130 
26 
2 
z4 
z2 
13 
7365 
7238 
127 
79 
79 
47 
40 
263 
H 
4124 
1330 
4319 
359 
72 
2780 
65433 
51577 
13856 
9863 
9857 
3083 
75 
910 
89 
73 
16 
23 
3U 
26 
212 
4 
24 
578 
2 
4339 
2790 
1549 
1172 
349 
372 
58 
5 
79 
79 
1460 
1192 
268 
161 
51 
45 
61 
382 
362 
20 
13 
13 
7 
2 
4805.80 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING >= 225 G/112,. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH 
OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.80-11 TESTLINER !lADE FROM WASTEPAPER WEIGHING >= 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11749 
3046 
2232 
5652 
5892 
31014 
30250 
764 
zi 
23 
23 
6870 
1019 
2229 
2820 
13626 
13526 
lDD 
20 
36 
142 
106 
36 
3373 
47 
9~ 
3616 
3540 
76 
1058 
1960 
5us 
3072 
13016 
12467 
549 
4805.80-19 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHINO >= 225 0/112, !lADE FROII WASTEPAPER IEXCL. 4805.80-111, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 
Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
80262 
36601 
37778 
37693 
3064 
378" 
4799 
11666 
1191 
9424 
1900 
3358 
1484 
3482 
16018 
5508 
299428 
260801 
38626 
27389 
26264 
10280 
1631 
958 
2811 
1740 
2541 
7096 
7092 
4 
636i 
974 
36 
20 
240 
166 
2 
7927 
7390 
537 
407 
407 
130 
129 
51384 
16539 
28426 
578 
12101 
564 
9061 
571 
5694 
1156 
895 
85 
1627 
12959 
5508 
149869 
124930 
24939 
17098 
16722 
7535 
734 
306 
4123 
721 
220; 
41 
134 
5i 
20 
10 
27 
7465 
7278 
187 
70 
57 
117 
3145 
214 
10713 
1045 
4436 
487 
36i 
790 
243 
609 
598 
1793 
292 
26050 
21271 
4779 
4056 
3535 
700 
310 
23 
1133i 
11335 
11335 
513 
222 
12 
774 
92 
201 
6 
34 
2549 
5267 
1964 
3303 
2616 
2583 
63 
17 
625 
3565 
15799 
11100 
1270 
9713 
906 
1002 
7 
2580 
112 
243 
7 
15 
12 
47482 
46262 
1219 
446 
412 
773 
375 
4505.50-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/112, IEXCL. 4801.00-10 TO 4505.80-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Crl OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Crl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
035 AUSTRIA 
205 ALGERIA 
359 NAMIIIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 lii.Mri 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
6607 
2443 
13453 
18693 
2035 
2332 
2617 
953 
7136 
2422 
953 
661 
1306 
4060 
1970 
754 
740 
260 
186C 
aaz 
51591 
56556 
25006 
11914 
9439 
12577 
1250 
497 
445 
299 
101 
97 
7 
i 
1 
7 
30 
1634 
1475 
156 
54 
40 
59 
42 
z6 
s 
1 
9 
49 
32 17 
10 
10 
5 
1629 
929 
2054 
703 
1395 
7 
346 
144 
60 
73 
45 
250 
1135 
20 
76 
224 
~3~ 
389 
11072 
7377 
3696 
2227 
1595 
1329 
25 
152 
1 
102 
1955 
291 
1697 
33 
166i 
530 
191 
14921 
768 
71 
24 
64 
1029 
457 
145 
722 
2051 
503 
16; 
::i 
23886 
17969 
5917 
3668 
3375 
2247 
807 
12 
1 
327 
340 
340 
540 
42 
l6 
1594 
122 
56; 
450 
10 
ai 
747 
32 
17 
105 
10 
1~21 
92 
93H 
3751 
5613 
1441 
539 
3517 
51 
106 
134 
972 
84 
316 
4 
4 
5 
9 
11 
zi 
3127 
1715 
1412 
80 
55 
1331 
20 
4806.10 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4806.10-00 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
BOD AUSTRALIA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
538 
767 
1052 
1357 
1674 
3254 
289 
714 
532 
501 
1587 
861 
366 
271 
16597 
10164 
H27 
3566 
1151 
1132 
1730 
5 
51 
7 
133 
99 
34 
9 
9 
25 
12 
7 
6 
5 
5 
1 
159 
51 
235 
568 
274 
24 
142 
630 
18 
124 
48 
2754 
1596 
1155 
954 
833 
H 
131 
1134 
536 
595 
1 
591 
682 
779 
1161 
546 
2917 
260 
460 
202 
453 
653 
861 
363 
215 
11133 
7089 
4044 
2381 
275 
931 
733 
2 
2 
212 
26 
124 
32 
li 
240 
916 
407 
502 
169 
26 
57 
275 
18 
2 
22 
57 
55 
2 
I 
I 
1 
4806.20 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
4806.20-00 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
76 
4801 
898 
7195 
898 
603 
353 
543 
3268 
101 
38 
150 
4086 
631 
3845 
768 
555 
H 
9i 
a 
23 
52 
39 
23 
8 
137 
2 
1 
1 
46 
46 
5i 
54 
51 
3 
zi 
48 
23 
25 
zs 
25 
l6 
a 
4 
1 
4 
s 
90 
87 
55 
14 
4 
44 
51 
51 
17m 
1021 
9382 
llD 
2542 
1603 
21i 
14t 
1445 
772 
J 
179 
36513 
33230 
3658 
2696 
2548 
962 
63 
3371 
507 
10746 
77t 
382 
257; 
5422 
2352 
420 
470 
216 
68 
737 
362 
26 
,, 
394 
30387 
23882 
6505 
4401 
3525 
2093 
272 
151 
33 
3 
22 
5 
76 
408 
350 
58 
17 
2 
41 
a2 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent ~~=~~c~:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~o~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----,-t-a-11-.a---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I _______ U_.-K~. 
4805.70-90 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUUICHE 
056 U.R.S.S. 
255 NIGERIA 
404 CANADA 
650 THAILAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
513 
555 
2052 
1066 
2405 
541 
610 
1031 
1597 
46606 
34195 
12410 
7961 
6006 
3460 
723 
959 
170 
136 
34 
3 
1 
25 
1 
4 
7 
27 
26" 
2593 
71 
46 
46 
25 
16 
100 
99 
1977 
512 
2335 
541 
32 
15Bl 
32505 
25135 
7673 
4559 
4551 
1555 
35 
599 
41 
33 
a 
a 
443 
13 
415 
7 
25 
959 
ll 
5945 
3296 
2652 
2077 
644 
565 
52 
10 
109 
109 
250 
1 
103 
35 
1606 
ll49 
455 
355 
165 
41 
5a 
310 
293 
17 
a 
a 
9 
1 
4505.50 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 4501.00 A 4505.50, POIDS/112 >= 225 G, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cl'l OU EH FEU ILLES OOHT UN COTE AU 1101HS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
4505.51-ll TESTLIHER A BASE DE VIEUX PAPIERS, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4157 
1263 
765 
2361 
2399 
ll957 
ll649 
337 
2377 
392 
766 
94i 
4724 
4657 
37 
69 
55 
ll 
ll65 
36 
29 
1269 
1241 
27 
478 
829 
2211i 
1451 
5699 
5456 
243 
4505.B0-19 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS IHON REPR. SOUS 4B05.B0-111, POIDSt112 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSI, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
650 THAILAHDE 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASSE 3 
32647 
12673 
14557 
15257 
1276 
15529 
2ll5 
5236 
614 
4377 
955 
1574 
675 
1459 
5452 
3617 
122412 
104917 
17495 
10796 
10127 
5534 
526 
B67 
596 
949 
726 
2575 
2572 
4 
2307 
315 
li 
7 
69 
39 
2790 
2640 
150 
lOB 
lOB 
41 
40 
19535 
6367 
10973 
32i 
5061 
255 
4063 
325 
2939 
564 
357 
39 
654 
4495 
3617 
61405 
50159 
11216 
6405 
6140 
4461 
331 
347 
1719 
257 
1094 
44 
50 
24 
li 
3 
11 
3301 
3215 
B4 
32 
25 
51 
1265 
76 
4137 
430 
1526 
164 
136 
307 
95 
214 
203 
762 
ll4 
10115 
Sill 
2004 
1627 
1355 
364 
235 
13 
4405 
4410 
4410 
365 
56 
47 
263 
260 
12i 
4 
2i 
795 
2645 
1245 
1400 
569 
522 
29 
6 
503 
1652 
4592 
3B64 
410 
4213 
430 
346 
3 
955 
43 
173 
3 
a 
5 
17059 
16503 
556 
263 
245 
323 
173 
4505.50-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/1'12 >= 225 G, (NOH REPR. SOUS 4501.00-10 A 4505.50-191, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
009 GREtE 
Oll ESPAGHE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
205 ALGERIE 
359 HAI'IIBIE 
'•OD ETATS-UHIS 
. 2 fPI\'.1 
616 lRAH 
BOO AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
7062 
2353 
5567 
5369 
1977 
2673 
2190 
ll54 
6699 
556 
1209 
745 
1503 
1651 
955 
762 
1040 
1035 
1362 
1445 
60759 
35776 
22014 
9579 
6012 
11999 
ll56 
533 
24i 
294 
112 
50 
7 
z6 
4 
15 
26 
z5 
IZ 
1500 
1296 
203 
lOB 
71 
90 
64 
5 
15 
3l 
2 
20 
100 
59 
41 
22 
22 
19 
1915 
1065 
1054 
942 
1743 
31 
245 
253 
36 
100 
61 
310 
720 
15 
lSi 
953 
630 
302 
11545 
7445 
4401 
1570 
1230 
2431 
35 
134 
i 
59 
1335 
226 
1112 
32 
1D7i 
369 
92 
5437 
635 
111 
13 
50 
576 
559 
273 
625 
595 
235 
13i 
'5 
11670 
7402 
4265 
2345 
2055 
1911 
595 
14 
3 
1 
22i 
241 
241 
575 
40 
36 
1204 
239 
555 
630 
2 
32 
ui 
266 
95 
32 
176 
33 
65. 
157 
5713 
3752 
4961 
1219 
427 
3461 
92 
64 
123 
1oz 
97 
300 
6 
4 
3 
7 
14 
1936 
1370 
566 
61 
37 
504 
19 
4506.10 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEI'IIH VEGETAL", NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU !'lOINS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl1 
4B06 .10-00 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEI'IIH VEGETAL", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 110IHS > 
36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DB DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
727 
1401 
2101 
2MB 
3560 
60M 
554 
1365 
2ll2 
695 
2450 
1467 
651 
543 
31473 
19490 
ll977 
7079 
2561 
2141 
2755 
5 
79 
4 
136 
96 
40 
16 
12 
24 
45 
36 
12 
11 
ll 
2 
251 
103 
605 
1456 
655 
67 
373 
1714 
53 
222 
132 
6606 
3663 
2943 
2601 
2246 
107 
235 
775 
1617 
791 
526 
ll99 
1395 
2515 
1236 
5293 
499 
765 
395 
645 
1065 
1466 
674 
393 
20434 
13453 
6951 
4057 
539 
1710 
1214 
239 
56 
139 
si 
19 
416 
1 
1512 
509 
997 
34\ 
46 
155 
495 
a 
43 
95 
2 
13 
163 
161 
2 
4506.20 PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF", NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEU ILLES DOHT UH COTE 
AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4506.20-00 PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 110IHS > 36 CPI ET 
L'AUTRE > 15 CPI 
DOl FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
5975 
1091 
5652 
106\ 
801 
559 
794 
3927 
123 
52 
193 
4775 
761 
4640 
575 
724 
64 
55 
a 
125 
12 
55 
201 
71 
27 
16 
20 
133 
a 
1 
a 
i 
a 
14 
14 
43 
15 
29 
29 
29 
26 
62 
26 
36 
705 
83 
64 
32 
25 
553 
10 
3 
2942 
1453 
1459 
550 
261 
591 
577 
IS 
134 
20 
220 
203 
17 
1147 
76 
532 
4555 
64 
1233 
827 
15i 
154 
761 
419 
4 
32 
15065 
16015 
2054 
1459 
1399 
565 
35 
3527 
783 
4107 
655 
ISB 
2133 
5159 
539 
455 
410 
429 
34 
730 
535 
22 
13 
974 
23400 
16967 
6433 
3922 
2170 
2451 
322 
213 
90 
17 
81 
17 
179 
7 
15 
BBB 
745 
140 
50 
7 
90 
155 
1 
21 
77 
1990 Quantity- QuantiUs• !DOD kg Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6clerant Coeb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
4806.20-DD 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
662 PAKISTAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
637 
547 
591 
1262 
320 
1904 
1834 
527 
598 
25472 
16489 
8984 
4581 
2099 
2315 
2oaa 
138 
248 
208 
57 
220 
527 
598 
6693 
HD9 
1984 
782 
397 
1203 
20 
78 
75 
63 
37 
15 
497 
297 
364 
1111 
11 
1904 
1610 
16704 
10755 
5949 
3207 
1547 
685 
2057 
59 
50 
10 
67 
512 
180 
332 
77 
67 
245 
10 
2 
I 
26 
289 
656 
219 
437 
384 
27 
32 
21 
4806.30 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4806.30-DD TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF IIIliCH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHER > 15 CM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2113 
386 
1231 
1288 
1765 
501 
205 
370 
1183 
228 
246 
1910 
452 
499 
353 
262 
237 
717 
2450 
430 
262 
19898 
8134 
11762 
6704 
1554 
4720 
339 
33 
41 
39 
2 
1 
1 
1 
359 
116 
709 
637 
326 
85 
2oa 
672 
148 
215 
135 
91 
160 
42 
93 
123 
364 
528 
224 
101 
6192 
2500 
3692 
1921 
aa5 
1658 
112 
32 
3 
52 
328 
15 
3 
2 
28 
1 
347 
1104 
467 
637 
39 
29 
568 
31 
z5 
B 
66 
239 
133 
93 
38 
a 
2 
7; 
10 
29 
295 
28 
89 
270 
328 
7 
56 
2466 
638 
1827 
579 
16 
1212 
37 
1009 
23 
160 
21 
20 
I 
1 
2i 
43 
66 
53 
1495 
1256 
238 
238 
1 
338 
316 
22 
14 
21 
10 
11 
1 
1 
10 
4806.40 GLASSINE AND OTHER GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST 
OHE SIDE > 36 CM AHD THE OTHER > 15 CM 
4806.40-10 GLASSINE PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHER > 15 CM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
SOD AUSTRALIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
382 
1137 
3461 
3702 
2256 
783 
296 
1234 
657 
1055 
424 
1179 
18640 
12232 
6412 
5343 
2243 
999 
i 
24 
405 
102~ 
1456 
26 
1431 
1431 
1 
224 
540 
584 
1458 
46 
294 
669 
314 
579 
275 
142 
6430 
3110 
3321 
2576 
1331 
703 
43 
26 
18 
130 
470 
384 
3118 
779 
695 
z 
383 
72 
52 
148 
13 
6729 
5618 
1111 
818 
457 
266 
126 
3034 
3834 
3352 
483 
473 
454 
10 
4806.40-90 GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IEXCL. 4806.40-lOl, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0~7 I:tE:..!,:ft' 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1657 
2053 
2191 
6125 
530 
330 
515 
341 
16298 
13577 
2722 
1660 
984 
998 
62 
9 
'3 
2 
2a2 
489 
121 
368 
283 
282 
82 
76 
20 
57 
50 
47 
6 
9 
1441 
495 
u5 
:::li 
86 
1 
2366 
2125 
241 
217 
216 
14 
IS 
77 
29 
48 
15 
1 
33 
6i 
144 
232 
295 
97 
24 
1587 
1202 
385 
235 
126 
150 
1395 
160 
262 
4987 
61 
49 
315 
7968 
6991 
977 
735 
301 
193 
66 
65 
2 
53 
253 
79 
20 
453 
416 
37 
3 
1 
34 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, LAMINATED INTERHALL Y WITH BITUMEN, TAR OR ASPHALT (HOT SURFACE-COATED OR IMPREGNAT, UNCOATED, IN 
ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SlOE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll Dl, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4807.10-00 PAPER AND PAPERBOARD, LAMINATED INTERNALLY WITH BITUMEN, TAR OR ASPHALT <NOT SURFACE-COATED OR II'IPREGHATEDl, IH ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
657 
431 
669 
3750 
2890 
861 
467 
285 
224 
640 
630 
10 
4 
42 
22 
183 
64 
119 
84 
23 
937 
766 
172 
48 
2 
2 
225 
90 
135 
129 
11 
49 
272 
106 
166 
2 
39 
14 
259 
208 
51 
4807.91 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 
15 CM 
4807. 91-DD STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 
15 Ci'l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1599 
1530 
69 
913 
901 
12 
48 
47 
461 
437 
25 
4807.99 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4807.10 AND 4807.91), !NOT SURFACE-COATED OR IriPREGNAT, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, COMPOSED OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT NATURE MADE FROI'I 
WASTEPAPER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
78 
9962 
14619 
1204 
31970 
6611 
14393 
2356 
1135 
47 
133 
60 
9~ 
6445 
3484 
581 
4729 
4488 
275 
499 
a 
13 
907 
168 
222 
1994 
295 
4 
54 
2380 
10782 
29567 
1869 
9515 
17 57 
532 
5 
1 
4 
2 
2 
IS 
I 
432 
260 
172 
54 
24 
118 
679 
215 
514 
1010 
556 
4 
123 
500 
50 
' 1652 
4 
310 
16 
131 
25 
83 
1528 
152 
52 
8573 
3223 
5350 
3925 
621 
1266 
159 
78 
34 
43 
42 
3269 
2663 
606 
122 
10 
483 
299 
48 
647 
1230 
1026 
204 
196 
136 
136 
183 
183 
268 
341 
1990 Value - Vahurs' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr'J - Pays d6clarant Co1b. Ho••nclature~------------------------------------------~----------~----~---------------------------------------------------i 
Ho11nclature coeb. EUR-12 Balg.-Lux. Danmark Deutsch I and Hallas Espagna France ltal ia Htderland Portugal 
4806.20-00 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
662 PAKIS TAH 
736 T'AI-WAH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSF. 2 
1040 CLASSE 3 
886 
750 
823 
1751 
686 
2148 
2977 
714 
687 
33542 
20594 
12948 
7204 
3023 
3326 
2419 
199 
358 
281 
78 
34i 
714 
687 
8548 
5933 
2614 
ll08 
519 
1507 
42 
187 
3 
IM 
158 
100 
25 
677 
384 
498 
1437 
18 
2148 
2628 
21072 
12958 
8114 
4800 
2111 
966 
2348 
u 
65 
19 
I 
19 
941 
289 
652 
232 
212 
400 
20 
5 
2 
21 
626 
1279 
451 
828 
726 
24 
51 
51 
4806.30 PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIDIHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4806.30-00 PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OOP GRECE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAH 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
810 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4042 
1306 
3724 
3562 
5034 
1241 
728 
1358 
3662 
1058 
724 
5686 
ll98 
1239 
857 
612 
534 
1590 
7171 
ll20 
546 
55641 
21841 
33801 
20167 
5305 
12696 
937 
148 
130 
19 
12 
12 
6 
1078 
422 
2116 
uoi 
780 
288 
775 
2135 
746 
617 
417 
223 
400 
ll7 
196 
284 
748 
1349 
614 
282 
17938 
7650 
10288 
5948 
3123 
4068 
272 
72 
10 
16i 
861 
45 
9 
6 
95 
5 
928 
ll6 
3084 
1270 
1814 
131 
102 
1566 
ll7 
ui 
18 
233 
675 
373 
391 
146 
27 
8 
187 
36 
70 
683 
79 
204 
633 
1080 
9 
130 
7500 
2126 
5375 
1771 
61 
3518 
85 
179 
22 
135 
37 
23 
5 
6 
85 
44 
n2 
49 
1676 
1124 
552 
550 
6 
1 
1 
4806.40 PAPIER "CRISTAL", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
4806.40-ID PAPIER "CRISTAL", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
105 ITALIE 
I 06 ROYAUME-UHI 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
BOO AUSTRALIE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
801 
1905 
3781 
4702 
4162 
1294 
522 
2101 
90S 
1748 
595 
1828 
28207 
17555 
10651 
8636 
3639 
1863 
5 
17 
2 
56l 
1540 
2203 
93 
2111 
2111 
7 
15 
IS 
15 
1 
507 
1036 
104l 
2861 
97 
513 
1227 
575 
1084 
377 
258 
12039 
6034 
6005 
4606 
2421 
1321 
9B 
71 
27 
27 
225 
672 
612 
3657 
1253 
ll47 
3 
571 
109 
69 
211 
30 
9415 
7641 
1774 
1219 
683 
481 
192 
3040 
50 
302 
223 
32 
40ll 
3435 
575 
557 
525 
II 
10 
407 
354 
53 
39 
H 
30 
56 
21 
35 
5 
5 
30 
173 
159 
14 
1 
1 
13 
4106.40-90 PAPIERS CALAHDRES TRAHSPAREHTS OU TRAHSLUCIDES ISAUF "CRISTAL"I. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
"• r• ALLEMAGHE 
: ·-I.~ME-UHI 
~~7 IRL-\:IDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2356 
4583 
3219 
7049 
liDO 
568 
911 
533 
25376 
19990 
5387 
3106 
1800 
2168 
814 
271 
603 
421 
419 
175 
274 
70 
204 
196 
186 
6 
17 
3199 
951 
330 
51 
177 
1 
5027 
4571 
449 
394 
387 
39 
298 
125 
173 
66 
12 
107 
9l 
215 
37< 
.','', 
138 
7 
2568 
1877 
692 
275 
187 
417 
73 
73 
1913 
150 
230 
4~65 ,. 
169 
523 
1959 
7190 
1769 
1231 
439 
454 
149 
931 
19Z 
18 
1435 
1393 
42 
7 
3 
33 
4807.10 PAPIERS ET CARTONS "EHTRE-DEUX" ASSEIIBLES AVEC BITUME, GOUDROH DU ASPHALTE, HUH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
IMPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU MOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4807.10-00 PAPIERS ET CARTOHS "ENTRE-DEUX" ASSEIIBLES AVEC BITUME, GOUOROH OU ASPHALT E. IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
IMPREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
0 07 IRLAHDE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
672 
553 
663 
4044 
2942 
llOl 
610 
283 
213 
594 
579 
15 
7 
30 
27 
191 
57 
134 
102 
65 
1034 
741 
292 
76 
2 
2 
2 
2 
1 
ui 
432 
251 
181 
163 
45 
46 
292 
142 
150 
3 
38 
17 
266 
210 
57 
4107.91 PAPIER ET CARTON PAILLE, HUH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI IMPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
4807.91-00 PAPIER ET CARTON PAILLE, IHOH COUCHES, HI EHDUITS LA SURFACE, HI I11PREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE 15 CM 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lllO 
1016 
94 
ll 
9 
2 
399 
330 
69 
65 
63 
2 
417 
405 
12 
4107.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, HUH REPR. SUUS 4807.10 ET 4107.91, HUH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE 
HI II'IPREGHES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
4807. 99-ll PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, AVEC DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE, 
IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SU~FACE, HI IMPREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
6373 
7903 
ll69 
17606 
3162 
7372 
1356 
730 
59 
6i 
34 
53 
3152 
2116 
506 
2109 
2342 
144 
277 
4 
55 
1406 
293 
451 
3152 
477 
ll 
103 
1608 
4611 
14227 
998 
4499 
988 
350 
27 
3 
24 
1 
1 
24 
2 
2 
15 
31 
16 
15 
2 
2 
2 
U.K. 
42 
3 
lOU 
537 
482 
140 
57 
342 
1979 
716 
1590 
3031 
1500 
17 
430 
1484 
209 
22 
5033 
11 
769 
57 
307 
46 
209 
4410 
381 
85 
25210 
9517 
15692 
11749 
1995 
3411 
462 
24 
251 
120 
130 
127 
1 
3 
94 
205 
1724 
1744 
,17 
6 
5837 
4397 
1440 
516 
167 
922 
241 
49 
636 
1229 
962 
266 
254 
206 
205 
1 
141 
108 
151 
185 
ui 
79 
1990 Quant1t!ll - Quantit,s: 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting countr!ll - Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lr.tand Italia Nederland Portugal U.K. 
4807 0 99-11 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7155 
569 
531 
1353 
95752 
59750 
6001 
3940 
1501 
1959 
1 
13 
347 
334 
13 
13 
13 
255 
794 
324 
22959 
20796 
2163 
1545 
1352 
616 
91 
ti 
91 
25 
25 
346 
74 
191 
10 
5640 
4270 
1370 
546 
255 
441 
4507.99-19 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER. IIADE FRDII WASTEPAPER IEXCL. 4507.99-111, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26012 
57245 
H97 
51510 
17866 
55020 
3025 
10707 
4535 
7621 
4191 
4274 
2242 
3686 
1383 
1137 
1607 
14461 
5559 
2901 
14991 
4609 
30S5SS 
237926 
70663 
3SU7 
15912 
30134 
2060 
49 
2ts 
55 
405 
403 
2 
13 
1 
14 
i 
5 
35 
za 
a 
a 
6 
1042 
1552 
757 
45 
642 
16 
5 
149 
2256 
1 
410 
170 
7151 
4090 
3062 
2988 
2985 
30 
43 
3215 
7 
3 
2H6 
6951 
6171 
751 
zo1s 
2658 
3931 
596 
4592 
579 
427 
343 
2327 
as 
90 
1S523 
1Sl5S 
365 
175 
55 
150 
39 
54 
10 
lOS 
406 
53 
1506 
696 
510 
510 
34 
6461 
1 
1342 
64970 
62931 
2035 
IH7 
106 
541 
20976 
53571 
4563; 
16592 
50 029 
2075 
9632 
1216 
42!0 
4034 
2009 
2231 
3155 
1179 
3H 
1607 
14461 
5539 
2901 
14988 
4519 
26 9927 
204441 
65485 
3HH 
127H 
29054 
1978 
4aD7.99-9D COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD IIADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETH[R, IEXCL. 4SD7.1D-OO TO 4807.99-191, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 HAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
aza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
400 USA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
4333 
a569 
3350 
5259 
1355 
3746 
1201 
3542 
429 
916 
573 
679a 
2929 
1675 
1555 
459 
370 
585 
370 
143a 
55441 
33036 
22406 
15301 
13a69 
6530 
758 
575 
2716 
566 
440 
163 
360 
' 7
5 
149 
16 
25 
35 
3 
6i 
4513 
4416 
397 
1S5 
79 
199 
19 
13 
li 
69 
46 
24 
22 
17 
1 
1140 
1205 
2217 
143 
1544 
29 
264 
30 
101 
110 
203 
97 
13a6 
15aD 
36 
369 
49a 
3 
59 
11519 
6703 
5116 
3693 
3375 
890 
92 
533 
39 
30 
171 
ai 
50 
75 
752 
33a 
414 
75 
33; 
1242 
300 
2162 
674 
1090 
32 
299 
361 
26 
152 
6 
10 
4 
190 
7502 
6396 
1106 
472 
214 
634 
132 
252 
252 
252 
93 
5 
23 
572 
34 
5 
; 
59 
14 
zz 
99 
409 
3l 
77 
1316 
3307 
a15 
2492 
631 
135 
1534 
52 
27 
27 
5632 
a37 
39 
293 
a 
35 
12 
4 
25 
47 
4 
7112 
6a84 
228 
164 
133 
64 
22 
4808.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
48Da.lD-10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, OH WHICH PAPER DR PAPERBOARD HAS BEEN GLUED ON ONE SIDE, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM 
DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 til AHO THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1984 
3023 
99a 
5036 
707 
690 
a47 
724 
15549 
139al 
la65 
179a 
1757 
203 
3a5 
21 
614 
610 
3 
i 
2 
35 
a 
26 
15 
14 
696 
154a 
563 
d 
70 
754 
636 
4393 
2963 
1429 
1413 
1390 
31 
296 
296 
19 
li 
90 
10 
145 
39 
106 
100 
100 
466 
466 
a3 
27 
122 
109 
12 
10 
4aDa.!0-90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR HOT PERFORATED, IEXCL. 480a.lD-lOI, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
154ao 
9924 
15939 
16522 
1554 
2032 
1750 
513 
azl 
475 
3522 
Sa47 
3500 
a31D2 
67930 
15169 
10256 
9931 
4493 
563 
5237 
t61i 
662 
17 
52 
15691 
15621 
70 
67 
67 
1 
1 
101 
114 
aoo 
5430 
74 
a 
2a 
4i 
75 
16 
6522 
6579 
242 
202 
193 
6 
2990 
1261 
7530 
545 
130 
56 
349 
333 
253 
1570 
5201 
209U 
13261 
7681 
7360 
7334 
111 
79 
79 
,; 
2 
2129 
3500 
5796 
2152 
3643 
2 
364i 
137 
4456 
253 
4650 
6 
579 
20 
5 
19 
96 
665 
343 
11559 
ID04a 
15H 
1110 
1104 
420 
347 
1127 
1127 
1127 
2724 
7 
15 
1375 
3; 
12 
12s 
2a6 
5564 
4300 
1562 
1276 
1013 
153 
3 
913 
1451 
4534 
ni 
1s 
7773 
7673 
101 
73 
66 
1052 
35a9 
uoi 
829 
125 
25 
152 
64 
4 
I 
1 
10033 
9943 
90 
30 
6 
60 
59 
4aOa 0 20 ~~~KO~~~~T,'~~E~p, CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND 
4SDa.2D-DD ~~~KO~~~r/~~E~Pl CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl! AHD 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
80 
1429 
1155 
270 
31 
30 
I 
2 
2 
445 
301 
144 
27 
16 
10 
79 
30 
49 
371 
365 
11 
105 
89 
15 
s 
2 
2 
3 
3 
167 
185 
172 
13 
1i 
13 
91 
1715 
1392 
326 
56 
15 
270 
676 
30 
306 
1475 
7a 
37i 
3 
909 
7 
4 
10 
6 
20 
398\ 
3149 
135 
32 
2a 
103 
318 
4a5 
229 
1221 
31' 
IUS 
3230 
2 
235 
407 
6516 
2a2S 
14 
150 
19aD8 
71S6 
12622 
10057 
9914 
2564 
43a 
1 
57 
5 
49 
441 
694 
9 
3 
63 
2005 
1817 
ua 
U7 
U7 
1247 
497 
690 
272 
!DO 
153; 
7 
221 
74 
119 
4975 
4727 
24a 
239 
214 
9 
1 
461 
412 
55 
1990 Valuo - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Nomenclatura~------------------------------------------~~~~~~~~~~--~~~~----------------------------------------~ 
Ita I ia Nederland Portugal Homencl ature comb. 
~807. 99-11 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPDH 
1000 i'l 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
EUR-12 Belg.-lux. Dan111ark Dautschlend 
3441 
740 
616 
550 
54520 
49565 
U54 
2946 
1685 
1825 
215 
207 
a 
a 
a 
14 
10 
4 
4 
4 
161 
523 
382 
13112 
11529 
1583 
1155 
1059 
428 
Hoi las Espagna 
~4 
France 
13 
77 
76 
I 
I 
1 
Ireland 
547 
209 
215 
39 
8939 
6841 
2097 
1110 
~99 
815 
2670 
I 
503 
30945 
30032 
913 
578 
sa 
324 
4807.99-19 PAPIERS ET CARTONS ASSEI'IBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, (HDH REPR. SOUS 4807.99-111, <HDH COUCHES, HI EHDUITS 
A LA SURFACE, HI II'IPREGHESI. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l DU EN FEU ILLES DDNT UN COTE AU I'IDINS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 5 
Cl'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
031 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
706 SIHGAPDUR 
736 l'AI-WAN 
74 0 HDHG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13586 
24963 
2329 
24854 
7653 
28367 
1699 
6132 
2120 
3558 
1757 
2590 
1310 
2043 
768 
661 
936 
3351 
4120 
1029 
7342 
2147 
146862 
115354 
31508 
15921 
8549 
14424 
1163 
25 
136 
14 
179 
175 
4 
41 
35 
6 
6 
5 
538 
799 
394 
25 
372 
10 
9 
95 
1440 
10 
257 
185 
~226 
2147 
2078 
1989 
1986 
60 
29 
1399 
2 
i 
1364 
3186 
2767 
420 
1 
41; 
1207 
1349 
1867 
391 
2572 
259 
195 
160 
1177 
3; 
9368 
9177 
191 
86 
47 
83 
22 
3 
3 
~0 
5 
53 
239 
28 
909 
405 
504 
504 
15 
11046 
22866 
21856 
7080 
25739 
1203 
5546 
562 
1640 
1640 
1125 
1272 
1721 
568 
187 
936 
3351 
4074 
1029 
7337 
2108 
125610 
97601 
28009 
13236 
6406 
13661 
1112 
4807.99-90 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, (NOH REPR. SDUS 4807.10-00 A 4807.99-191, <HDH COUCHES, HI ENDUITS A LA 
SURFACE, HI IMPREGHESI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 DU EN FEU ILLES DDHT UN COTE AU i'IDIHS > 36 Ci'l ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'!E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
6041 
6218 
4175 
7777 
1273 
4232 
1231 
2099 
722 
1847 
608 
3839 
1821 
3202 
2722 
781 
910 
970 
613 
2520 
60146 
36056 
24087 
14722 
12215 
7956 
941 
1410 
3181 
10oa 
701 
191 
246 
12 
16 
10 
255 
73 
20 
ao 
5 
~4 
6246 
5620 
625 
335 
177 
250 
30 
~~ 
1 
2 
a 
30 
~ 
11 
158 
71 
86 
ao 
65 
3 
2144 
1530 
2428 
324 
2389 
72 
351 
73 
267 
249 
452 
350 
2551 
2421 
121 
909 
875 
15 
190 
19421 
9642 
9778 
6716 
6023 
1751 
111 
1312 
2 
78 
2B 
32 
2i 
14 
458 
211 
247 
15 
232 
1217 
375 
3685 
515 
918 
1 
72 
531 
514 
s7 
9 
419 
19 
159 
7 
376 
9962 
8048 
1914 
1142 
503 
772 
170 
242 
242 
184 
28 
33 
1339 
50 
13 
2s 
112 
3~ 
~i 
95 
492 
6S 
91 
2278 
6057 
1850 
4207 
810 
169 
3343 
147 
54 
38 
3185 
1116 
81 
346 
20 
IS 
82 
32 
11 
53 
48 
9 
a6 
5354 
4879 
475 
363 
250 
112 
45 
4808.10 PAPIERS ET CARTONS DNDULES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU !!DINS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 
Cl1 
4808.10-10 PAPIERS ET CARTONS DHDULES, DDNT UHE FACE SEULEMEHT EST CDUVERTE DE PAPIER DU DE CARTON, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 
DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU I'!DIHS > 36 Cl1 ET L' AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1746 
2432 
700 
4388 
513 
929 
726 
913 
14091 
12006 
2085 
1922 
1849 
161 
216 
20 
406 
~01 
5 
2 
2 
s 
3 
63 
24 
40 
22 
20 
607 
1222 
359 
1i 
111 
662 
707 
3840 
2392 
1448 
1408 
1371 
20 
198 
197 
1 
5~ 
50 
148 
37 
Ill 
104 
104 
318 
318 
39 
Ill 
71 
~~ 
26 
776 
1180 
36aa 
ao2 
22 
686~ 
6720 
144 
70 
62 
4808.10-90 PAPIERS ET CARTONS DHDULES, <HDN REPR. SDUS 4808.10-101, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 DB DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
612 IRAQ 
1000 i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
11079 
7793 
13810 
12281 
1625 
1636 
IH7 
590 
697 
526 
3179 
3522 
1594 
62319 
51490 
10830 
7793 
7312 
2665 
539 
3683 
6363 
683 
IS 
lOB 
10921 
10855 
67 
61 
61 
2 
2 
117 
118 
871 
4229 
86 
9 
27 
s2 
139 
19 
5805 
5496 
310 
271 
262 
11 
2337 
961 
5477 
57S 
115 
26 
381 
319 
274 
1650 
3095 
15753 
10345 
5408 
5094 
5036 
141 
50 
50 
50 
1 
1207 
1594 
2901 
1234 
1667 
5 
1 
1662 
58 
3222 
275 
2501 
9 
511 
19 
' 22
92 
482 
269 
8006 
6571 
1434 
900 
843 
464 
342 
81i 
811 
au 
1461 
21 
21 
778 
~i 
20 
~92 
136 
3698 
2515 
1183 
910 
630 
176 
11 
1019 
2674 
3656 
871 
118 
19 
189 
53 
6 
I 
3 
8743 
8599 
144 
36 
10 
107 
105 
4808.20 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENAHCE, CREPES DU PUSSES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU I'IOINS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 Ci'l 
4808.20-00 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENAHCE, CREPES OU PUSSES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DDNT UH 
COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Ci'l 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1512 
1105 
408 
22 
19 
3 
466 
308 
158 
50 
33 
18 
79 
39 
40 
410 
377 
33 
75 
62 
13 
ll 
11 
li 
2 
2 
9 
9 
68 
55 
14 
U.K. 
50 
7 
10 
a 
1173 
869 
304 
90 
56 
214 
538 
84 
388 
877 
182 
237 
18 
656 
21 
21 
28 
18 
3265 
2982 
283 
99 
90 
184 
412 
256 
319 
906 
130 
1133 
1640 
7 
68~ 
184 
3236 
1451 
25 
130 
3i 
a 
12235 
5493 
6742 
5259 
5026 
1482 
~29 
l 
140 
14 
120 
633 
502 
15 
10 
132 
2142 
1846 
296 
290 
290 
1255 
797 
803 
~33 
84 
l23a 
II 
242 
101 
354 
5563 
5009 
553 
516 
469 
38 
6 
480 
325 
155 
81 
1990 Quentit~- Quentit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. Homanclatura~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~a~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~a~r-a~nt~----------------------------------------1 
Homanclat ur a co•b. EUR-12 Bola. -Lux. Dane ark Deutsch) and Hall as Espegna Franca I tal i• He dar 1 and Portugal 
4aoa.30 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IEXCL. 4aOa.20l, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
480a.30-00 KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IEXCL. 4aOa.20-00l, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
aoo AUSTRALIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
526 
7a6 
69a 
2624 
52a 
427 
317 
429 
622 
1315 
417 
162a 
527 
3al 
1951 
17075 
6554 
10516 
5315 
16a4 
5092 
115 
13a 
117 
21 
1 
1 
20 
i 
3 
3 
41 
199 
126 
93 
4 
13 
25a 
395 
1 
2 
130 
3 
1534 
495 
1039 
720 
712 
315 
13 
26 
36 
33 
3 
1 
1 
2 
42i 
301 
1593 
199 
404 
81 
44 
2i 
33a9 
3026 
364 
209 
125 
155 
19 
12 
181 
2i 
139 
u7 
1577 
344 
19a 
924 
517a 
484 
4695 
1229 
166 
3466 
4aoa.90 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPEO, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, <EXCL. 4a03.00, 4aOa.20 AND 4aOB.30), IN 
ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
172 
99 
74 
50 
47 
24 
4808.90-00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4aoa.00-10 TD 4a03.00-9t, 4aoa.20-00 
AHD 4aoa.30-00), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHEr > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
3aa SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KDHG 
aoo AUSTRALIA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
397a 
2214 
162a 
3a2a 
1527 
6709 
7133 
325 
424 
452 
371 
610 
760 
315 
2a3 
957 
513 
651 
365 
4a6 
a30 
3a24a 
2a461 
97a5 
4930 
222a 
456a 
637 
461 
200 
416 
37 
47a 
17 
40 
25 
2a 
7 
6 
56 
4o2 
157 
244 
171 
ui 
3311 
1700 
1610 
695 
sa 
914 
113 
23 
7 
9 
232 
z 
262 
1 
a 
6l 
as 
731 
60a 
124 
121 
121 
z 
1917 
600 
1179 
1067 
5143 
106 
104 
84 
95 
125 
476 
347 
104 
64 
302 
157 
28 
4a 
201 
13276 
10360 
2916 
1673 
1140 
1112 
40 
7 
7 
409 
19 
9 
177 
4a 
9 
1 
130 
67 
14 
13 
z 
1096 
ao5 
291 
126 
lZZ 
156 
7 
936 
114 
952 
72 
495 
z 
59 
18 
3 
31 
12 
1 
2 
192 
1 
39 
47 
3256 
2661 
595 
97 
47 
499 
123 
157 
157 
417 
179 
6 
45a 
16 
6 
124 
45 
87 
50 
233 
1 
457 
37 
41 
17 
37 
1 
2747 
1369 
1379 
895 
283 
365 
32 
416 
380 
1239 
257 
149 
7 
45 
12 
50 
16 
169 
151 
59 
2 
5 
12 
5; 
H 
375 
3843 
2521 
1322 
a92 
304 
409 
10 
4a09.10 CARBON OR SIMILAR COPYING PAPERS, IH ROLLS DF A WIDTH > 36 CPI OR IN RECTANGULAR <INCLUDING SQUARE! SHEETS WITH AT LEAST 
OHE SIDE > 36 CPI IN UNFOLDED STATE 
4809.10-00 CARBON DR SIMILAR COPYING, IH ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DHE 
SIDE > 36 CPI IH UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
616 IRAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1681 
656 
647 
726 
353 
411 
5766 
3766 
1997 
3aa 
231 
1474 
507 
12 
Zl 
15 
6 
25 
5 
53 
29 
24 
zz 
22 
z 
1 
72 
236 
z2 
a31 
677 
155 
67 
62 
74 
33 
19 
3 
17 
z 
z 
15 
i 
Z2a 
aol 
596 
206 
10 
6 
195 
106 
5 
6 
39 
133 
57 
77 
65 
lZ 
11 
531 
403 
418 
20 
3ao 
2374 
1498 
a76 
162 
119 
656 
77 
4a09.ZO SELF-COPY PAPER, IH ROLLS DF A WIDTH > 36 CPI DR IH RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DHE SIDE > 36 CM 
IN UNFOLDED STATE 
4a09.ZO-OO SELF-COPY PAPER, IH ROLLS OF A WIDTH > 36 Cl'l DR IH RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM 
IN UNFOLDED STATE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 39930 
002 BELG.-LUXBG. zsa86 
003 NETHERLANDS 12290 
004 FR GERMANY l35aD 
005 ITALY 23145 
006 UTD. KIHGDOPI 15996 
007 IRELAND 2667 
OOa DENMARK 1614 
009 GREECE 1154 
010 PORTUGAL 34Za 
011 SPAIN 16379 
02a NORWAY 19a7 
030 SWEDEN 3044 
032 FINLAND 5604 
036 SWITZERLAND 7646 
03a AUSTRIA 5150 
04a YUGOSLAVIA 5503 
052 TURKEY a3a 
060 POLAND 542 
064 HUNGARY 2906 
204 MOROCCO 10a5 
20a ALGERIA 1304 
220 EGYPT 737 
Z4a SENEGAL 334 
zaa NIGERIA 300 
302 CAMEROON 267 
314 GABON 166 
372 REUNION 296 
38a SOUTH AFRICA aa7 
3a9 NAMIBIA 3375 
400 USA 4664 
404 CANADA 905 
512 CHILE 1609 
600 CYPRUS 499 
604 LEBANON 405 
624 ISRAEL 1143 
632 SAUDI ARABIA 5154 
636 KUWAIT 853 
647 U.A.EI'IIRATES 2181 
701 MALAYSIA 11a6 
706 SINGAPORE au 
70a PHILIPPINES 681 
72a SOUTH KOREA aza 
740 HONG KONG 2051 
aoo AUSTRALIA 11069 
a04 HEW ZEALAND 140S 
82 
10 
17 
50 
z\ 
1 
i 
16 
31843 
5576 
7432 
15145 
11285 
69a 
1154 
741 
1486 
10471 
749 
1362 
466 
7401 
4536 
5322 
805 
534 
Za93 
686 
1266 
476 
174 
180 
202 
22 
a39 
465l 
904 
l60a 
350 
86 
672 
3a67 
642 
1793 
al7 
537 
74 
645 
664 
2646 
S04 
1i 
10 
li 
3314 
2066 
5010 
397a 
3527 
23 
294 
7 
32a 
650 
2 
39 
52 
571 
ZD 
1 
z4 
6 
1 
45 
3 
56 
114 
215 
u7 
4 
1 
12 
1 
3 
6" 4a9 
1105 2372 
179 
5a2 901 
u4 312 
5 Ul 
71 61 
19 130 
9a 13 
217 
70 16 
16 29 
43 
94 a7 
17 26 
10a 43 
a 
zi 
62 
45 
i 
zz 
14 
1s 
6 
1 
4 
4 
4 
12 
5 
4 
U.K. 
29a 
134 
257 
814 
236 
22l 
102 
42 
1313 
21 
48 
180 
1006 
6609 
2297 
4312 
3102 
629 
1105 
335 
93 
111 
354 
44 
7Go2 
40 
36 
149 
41 
16 
9 
zz4 
32 
3 
5 
at 
324 
102 
9a16 
a279 
1537 
424 
153 
1107 
308 
36 
1 
15 
32a 
9 
1521 
a to 
631 
60 
a 
510 
zao 
6904 
13509 
257a 
7027 
4022 
175; 
34 
257 
1503 
5041 
1149 
15a2 
5095 
12 
30 
5 
ll 
375 
9 
253 
115 
55 
9 
52 
59 
3S75 
3 
144 
S19 
364 
1261 
196 
374 
36a 
271 
607 
la3 
lla7 
140a 
9Dl 
1990 Value - Velours' 1000 ECU 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoeencl ature 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Hader 1 and 
4808.30 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, NON REPR. SOUS 4808.20, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
MOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
4808.30-00 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, !NOH REPR. so us 4808.20-00), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU PIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE ll09 249 100 19 697 44 002 BELG.-LUXBG. 1439 343 22 003 PAYS-BAS 1303 144 
2i 
H2 
004 RF ALLEMAGNE 4504 2393 326 
005 ITALIE 1ll0 203 377 
006 ROYAUME-UHI 573 12 531 
030 SUEDE 796 21 
2 
121 
2s 036 SUISSE 658 269 62 
038 AUTR1CHE 677 409 
20 
128 
400 ETATS-UHIS 2724 1 1 
612 IRAQ 653 
14 5 
653 
624 ISRAEL 1735 16 1664 
6 32 ARAB IE 5AOUD 607 170 372 
706 SIHGAPOUR 552 9 
30 
280 
800 AUSTRALIE 3049 1002 
1000 M 0 N D E 28500 295 2094 22 53 5206 6402 
1010 INTRA-CE ll791 252 869 41 4615 716 
10ll EXTRA-CE 16690 42 1225 11 592 5686 
1020 CLASSE 1 9545 2 788 2 335 1412 
1021 A E L E 3042 2 765 2 184 160 
1030 CLASSE 2 6957 40 434 9 256 4275 
4808 0 90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFDRES, NOH REPR. SOUS 4803.00, 4808.20 ET 4808.30, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CPI 
27 
42 
3i 
zi 
i 
38 
216 
138 
79 
47 
41 
32 
4808.90-00 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAI'IPES OU PERFORES, !NOH REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 4808.20-00 
ET 4808.30-00>, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
7221 
2532 
2S72 
7060 
3ll8 
l21S9 
6088 
599 
810 
848 
771 
1073 
1217 
S69 
533 
967 
799 
1009 
701 
770 
1721 
6Dll5 
43353 
16758 
8587 
4021 
7684 
1093 
876 
30; 
579 
63 
614 
26 
55 
38 
43 
li 
ll 
96 
424 
237 
402 
3ll 
182 
4910 
2603 
2307 
871 
66 
1433 
164 
81 
20 
32 
703 
5 
776 
z5 
106 
225 
2090 
1749 
341 
336 
329 
5 
3836 
1041 
1976 
2191 
9677 
189 
168 
161 
237 
239 
867 
691 
214 
154 
450 
253 
47 
92 
428 
25010 
19628 
5382 
3276 
2178 
1857 
106 
a 
817 
49 
24 
394 
123 
22 
2 
31l 
14; 
18 
34 
4 
10 
2367 
1755 
612 
290 
283 
292 
15 
so5 
Ill 
1434 
176 
677 
a 
106 
68 
5 
52 
21 
6 
5 
9 
27a 
4 
Ill 
70 
4170 
3104 
1066 
173 
89 
893 
217 
9; 
99 
99 
426 
176 
26 
5a5 
3i 
13 
292 
54 
151 
1 
56 
205 
1 
29l 
65 
47 
35 
63 
4 
3383 
1791 
1592 
885 
304 
551 
39 
4809.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 CPI OU EN FEUILLES DE FORPIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI A L'ETAT NON PLIE 
4809.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIPIILAIRES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 CPI OU EN FEUILLES DE FORPIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DDNT UN COTE AU PIOINS > 36 Cl'l A L' ETAT HOH PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
007 IRLAHOE 
616 IRAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68> 
1091 
945 
1299 
559 
539 
10739 
6365 
4370 
918 
527 
3240 
1222 
10 
52 
14 
38 
24 
21 
87 
45 
42 
34 
34 
a 
2 
228 
340 
34 
1907 
1318 
589 
220 
191 
301 
123 
87 
14 
74 
13 
13 
61 
5 
458 
1927 
1077 
850 
53 
14 
797 
332 
4 
12 
96 
455 
174 
280 
217 
37 
63 
855 
5al 
zat4 
516 
263 
10 
61 
31 
53 
29 
238 
248 
97 
4 
11 
11 
99 
64 
670 
7305 
5159 
2146 
1469 
475 
637 
14 
801 
581 
670 
35 
483 
3468 
2285 
1183 
270 
211 
850 
lOB 
4809.20 PAPIERS "AUTDCDPIAHTS", EN ROULEAUX O'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE DOHT UN 
COTE AU MOIHS > 36 Cl'l A L'ETAT HOH PLIE 
4809.20-00 PAPIERS "AUTOCOPIANTS", EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 CPI OU EH FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE DOHT UN 
COTE AU I'IOIHS > 36 CM A L' ETA T NOH PLIE 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABDH 
372 REUNION 
388 AFR. OU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
701 I'IALAYSIA 
706 5INGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUO 
740 HDHG-KDNG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
72056 
44027 
23808 
26079 
38622 
31050 
5613 
3276 
1836 
6212 
28731 
5276 
7250 
12009 
17609 
9370 
9491 
917 
1025 
5187 
1828 
2072 
917 
681 
637 
508 
501 
679 
1604 
6468 
6183 
1333 
2203 
817 
550 
2203 
7118 
1150 
2955 
1467 
1101 
995 
1157 
2628 
18588 
1936 
z6 
19 
66 
40 
4 
; 
57 
57239 
12056 
13300 
26743 
23229 
1475 
2503 
1232 
2712 
17081 
1628 
2875 
875 
16971 
8402 
9021 
920 
911 
5174 
1168 
1983 
631 
301 
335 
362 
40 
1478 
6142 
1330 
2195 
567 
123 
1280 
5263 
770 
2244 
918 
667 
114 
903 
887 
4784 
665 
5365 
3736 
7934 
6371 
5008 
140 
381 
12 
599 
1002 
5 
57 
102 
849 
42 
2 
41 
23 
4 
101 
5 
126 
393 
527 
185 
7 
a 
58 
7 
a 
1857 
2910 
680 
2901 
2283 
13 
218 
25 
265 
559 
191 
55 
140 
376 
89 
288 
2 
53 
126 
31 
i 
zi 
802 
4582 
9Di 
46l 
329 
83 
112 
11 
z6 
57 
138 
30 
78 
12 
Portugal 
14 
7 
7 
Export 
U.K. 
670 
357 
692 
1733 
530 
654 
297 
102 
2702 
36 
62 
263 
2017 
14203 
5159 
9044 
6952 
1881 
1907 
329 
160 
94 
551 
38 
5858 
41 
77 
212 
99 
38 
14 
436 
ao 
14 
18 
191 
440 
367 
10759 
745a 
3300 
1282 
297 
2009 
531 
48 
7 
48 
503 
22 
2712 
1436 
1276 
lll 
27 
1087 
586 
12158 
19088 
6042 
14258 
5508 
3652 
91 
455 
2625 
10089 
3417 
4149 
10994 
22 
11i 
11 
li 
619 
13 
333 
279 
240 
20 
lOB 
112 
646i 
10 
24i 
427 
738 
1820 
353 
650 
472 
426 
881 
252 
1741 
13770 
1271 
83 
1990 Quantity - QuanttUs' 1000 kg Export 
Destination 
Reporting 
Comb. Ho111enclature 
country 
- Pays dfclarant 
Ho•enclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Hederl and Portugal U.K. 
4809.20-00 
809 H. CALEDONIA 242 74 17 151 
1000 W 0 R L D 238109 141 136434 39 21119 4624 4519 37 71193 
1010 IHTRA-EC 156068 101 85831 39 19197 4124 4139 
37 
42634 
1011 EXTRA-EC 82041 40 50602 1922 500 380 28560 
1020 CLASS 1 488\4 32 30274 684 419 222 17213 
1021 EFTA COUNTR. 23464 17 14537 664 239 170 
37 
7837 
1030 CLASS 2 29528 2 16713 1233 73 159 11311 
1031 ACP 168> 2226 1024 574 I 124 19 484 
1040 CLASS 3 3671 3615 4 a 37 
4809.90 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IPIPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES> IEXCL. 4809.10 AND 
4809.20), IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI IN 
UNFOLDED STATE 
4809.90-00 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES> IEXCL. 4809.10-00 AND 
4809.20-00), IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IH RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI IH 
UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 999 42 40 11 5aa 13 
20 
303 
002 BELG.-LUXBG. 1337 
959 6i 
251 59 300 616 91 
OH FR GERMANY 7101 
z9 
139 5380 535 27 
005 ITALY 943 9 28 
4' 110 
877 
006 UTD. KIHGDOPI 1198 467 193 105 278 
149; 011 SPAIN 1884 
1190 
101 26 212 5 41 
400 USA 1395 5 I 167 I 31 
1000 W 0 R L D 18587 2949 254 1059 29 1071 44 7715 1578 129 3759 
1010 INTRA-EC 14237 1517 101 677 5 387 44 6699 1449 62 3296 
1011 EXTRA-EC 4349 1432 153 382 24 684 1016 128 67 463 
1020 CLASS 1 2318 1217 94 220 2 26 577 51 131 
1021 EFTA COUNTR. 489 
184 
93 126 2 18 176 47 
67 
27 
1030 CLASS 2 1838 50 76 21 656 419 49 316 
1031 ACP 168) 519 30 13 2 239 14 4 67 150 
1040 CLASS 3 193 31 9 86 1 21 28 17 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< 10% FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS, WEIGHING =< 150 GIPI2, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE DR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, WEIGHING =< 150 GtP12, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1335 46 4 
220 
38 60 1187 
002 BELG.-LUXBG. 493 50 149 74 
003 NETHERLANDS 452 44 
ai 
78 203 
397 
127 
004 FR GERPIAHY 2049 liB 345 993 lOB 
005 ITALY 2313 6 2199 
a2 20 a a 006 UTD. KIHGDOPI 453 39 50 125 20 137 2 030 SWEDEN 252 6 76 d 148 757 20 400 USA 796 6 22 
977 SECRET COUNT 778 778 
1000 W 0 R L D 11024 365 291 778 66 3885 20 2446 899 2274 
1010 INTRA-EC 7692 277 143 34 3114 20 1483 784 1837 
1011 EXTRA-EC 2553 a a 148 31 771 963 115 437 
1020 CLASS 1 1670 52 92 12 299 839 106 270 
1021 EFTA COUNTR. 602 24 92 
,; 187 22 39 238 1030 CLASS 2 789 35 451 110 a 166 
1090 PIISCELLANEOU 778 778 
4810.11-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES (NOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 ¥ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES>, WEIGHING =< 150 GtP12 IEXCL. 
4810.11-10), COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 146034 8015 1066 49252 20391 
3"3' 
34 15767 44055 23 74Sl 
002 BELG.-LUXBG. 110852 
2537 
3544 23904 976 2254 34317 20 11113 
003 NETHERLANDS 60174 1878 23955 644 22611 
40 
3840 
67732 z9 
4709 
004 FR GERPIAHY 246975 20957 3469 
22419 
5230 114823 27767 6925 
005 ITALY 61940 277 3833 
z9 
1077 25941 
u:i 12607 
6013 2380 
006 UTD. KIHGDOI'I 185582 340 638 53954 10690 61575 45523 44 
1365 007 IRELAND 10255 2 27 3354 730 3871 
264 
906 
1l ooa DENMARK 12515 22 
145 
7565 51 2517 574 1509 
009 GREECE 8342 
24i 
4174 312 1595 792 368 272 684 
010 PORTUGAL 13631 1576 9295 912 58 1520 
12:i 
22 
011 SPAIN 52753 360 1176 10173 
2710 
26185 6282 5781 2674 
021 CANARY ISLAM 2746 
i 
11 
690 IZ 
25 
ti 024 ICELAND 940 19 
2i 
115 
270l 028 NORWAY 8141 2 1771 3241 119 
:i 
5 272 
030 SWEDEN 10571 7 3346 3534 
39 
564 7 2478 633 
032 FINLAND 5032 123 69 1849 395 2 106 503 1946 
036 SWITZERLAND 27191 71 43 17115 44 sou 10 338 4166 364 
038 AUSTRIA 17:::~ 16 I,. 10ClC 27 1:77 !272 1.59~ 
ui 7~0 046 MALTA 441 
i 
85 73 1 19 68 
048 YUGOSLAVIA 5514 2186 
2ol1 
2161 918 243 5 
052 TURKEY 4430 39 1297 457 24 311 285 
056 SOVIET UHIOH 524 
226 
464 60 
7i 060 POLAND 1449 831 319 
062 CZECHOSLOVAK 1406 1279 
10 
123 
si 064 HUNGARY 2664 2581 19 
068 BULGARIA 666 
24 
653 
1917 
13 
305 t:i 204 PIOROCCO 4389 23 2028 
11i 208 ALGERIA 1585 1 109 1111 230 23 
212 TUNISIA 812 
i 3l 
77 111 610 5 9 
220 EGYPT 5128 3713 38 102 
20 
22 121; 
2aa NIGERIA 2014 27 530 321 279 619 218 
346 KENYA 467 1 222 39 151 54 
372 REUNION 751 312 
95 
435 
388 SOUTH AFRICA 4576 2506 1967 
389 NAMIBIA 2160 
267i 104 725, 8299 
532 
8039 3aooi 
162i 
400 USA 88359 16120 7871 
404 CANADA 28787 1229 937 4497 2134 7175 4357 3936 4522 
412 MEXICO 1397 19 43 103 1162 21 
26i 
49 480 COLOMBIA 406 6 109 
295 
19 484 VENEZUELA 454 125 34 
508 BRAZIL 415 354 
199 
35 
25 
26 
512 CHILE 738 
1:i 
507 
ti 
7 
600 CYPRUS 1038 747 12 61 16 39 53 604 LEBANON 606 
2i 
450 36 71 
12 
38 11 
624 ISRAEL 3902 22 1396 72 1492 518 362 632 SAUDI ARAliA 2445 68 
107 
1045 773 126 433 680 THAILAND 2065 21 Ia 730 1189 700 INDONESIA 210 21 
39 
32 157 701 MALAYSIA 2429 639 
75 
876 875 
706 SINGAPORE 10297 4552 4 5534 132 
708 PHILIPPINES 507 128 95 284 720 CHINA 3235 2769 
i i 
466 732 JAPAN 469 455 li 
736 TAIWAN 976 704 
369 
lOB 12 101 si 74 0 HONG KONG 42BB 
109i 
1803 a 
2314 
1907 201 BOO AUSTRALIA 28922 14454 915 5083 4100 961 804 HEW ZEALAND 7142 2251 436 38 3527 503 387 BOB AMER.OCEANIA 632 632 
1000 W 0 R L D 1217724 38876 22995 299838 41 71692 345443 268 94579 276950 950 66092 1010 IHTRA-EC 909052 32758 15776 200325 29 49396 294764 256 69631 206 790 522 38805 1011 EXTRA-EC 308675 6118 7219 99513 12 22297 50679 l3 24948 70160 429 27287 1020 CLASS 1 238032 5253 6606 71501 H219 40317 13 23045 58645 251 18182 1021 EFTA COUNTR. 69001 220 5445 36519 138 7307 13 3842 11449 5 4063 1030 CLASS 2 60152 571 366 19416 12 8054 9769 1852 11301 177 8634 1031 ACP 168) 5979 395 H 1433 608 1335 H 903 177 1073 1040 CLASS 3 10490 294 247 8596 24 593 51 214 471 
84 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Ezport 
Destination 
R•port ing country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•encl ature 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita I ia Heduland Portugal U.K. 
4809.20-00 
809 H. CALEDONIE 502 150 45 307 
1000I'IOHDE 425823 383 243281 68 34154 13245 7832 78 126 773 
1010 IHTRA-CE 281310 154 157570 68 30549 11710 7284 73966 
1011 EXTRA-CE 144512 228 857ll 3605 1535 548 78 52807 
1020 CLASSE 1 92006 172 55264 1059 1332 364 53815 
1021 A E L E 51595 69 50808 1014 851 271 18 18582 1030 CLASSE 2 45924 15 24014 2530 154 184 18949 
lOll ACP (68) 4354 1822 1179 5 126 48 1174 
1040 CLASSE 3 6581 42 6434 15 48 42 
4809.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, HON REPR. SOUS 4809.10 ET 4809.20, Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS au 
IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES OFFSET, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS 
> 36 Cl'l 
4809.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET !NON REPR. SOUS 4809.10-00 ET 4809.20-00l, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORME 
CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cl'l A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 1877 193 48 61 826 47 699 
002 8ELG.-LUX8G. 1649 
76 
168 160 551 641 16 113 
004 RF ALLEMAGNE 12682 1694 
53 
321 9763 663 165 
005 ITALIE 1176 103 132 99 
a as 
006 ROYAUME-UNI 3202 714 819 248 1050 270 40 2649 Oll ESPAGNE 3605 1 478 34 389 14 
400 ETATS-UNIS 2146 1760 26 19 228 a 105 
1000 M 0 N D E 34108 5063 313 2926 136 2018 102 14751 1849 179 6769 
1010 INTRA-CE 25549 2763 126 1728 57 1005 102 12800 1641 56 5291 
lOll EXTRA-CE 8561 2300 187 1199 99 1013 1952 208 123 1478 
I 020 CLASSE 1 4262 1828 100 636 7 102 1088 107 592 
1021 A E L E 1097 4 96 362 6 70 407 73 123 
77 
1030 CLASSE 2 3630 407 78 199 89 899 812 75 948 
1031 ACP !68) 960 72 24 5 359 71 16 123 290 
1040 CLASSE 3 668 66 a 363 13 52 26 137 
4810.ll PAPIERS ET CARTONS POUR L' ECRITURE, L' IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 56 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
4al0.11-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES, POIDS/1'12 
=< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES OONT N 
COTE AU I'IOINS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8679 169 10 68 140 a292 
002 B~LG.-LUXBO. a77 
216 
424 100 249 104 
003 PAYS-BAS a69 
62 
74 2oa 
687 
571 
004 RF ALLEI'IAGNE 3047 597 703 906 92 
005 ITA LIE 2506 42 2027 76 ll6 
129 50 a 
006 ROYAUME-UHI 1262 204 155 262 449 3 030 SUEDE 555 31 192 10 
289 
u5 40 400 ETATS-UNIS 883 193~ 70 
11a 
977 PAYS SECRETS 1934 
1000 1'1 0 N D E 24403 1712 509 1934 103 5237 76 2468 18a3 I04a1 
1010 INTRA-CE 18306 1352 229 54 3749 76 1518 1701 9627 
lOll EXTRA-CE 4166 361 2ao 50 1488 950 182 a 55 
1020 CLASSE 1 2427 281 216 13 627 790 129 371 
1021 A E L E 1061 144 216 36 
428 22 67 184 
1030 CLASSE 2 1625 79 2 193~ a41 
144 47 476 
1090 DIVERS N. CL. 1934 
4al0.11-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L 'ECRITURE, L' II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES PIECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 =< 150 G, (NON REPR. SOUS 4810.11-10), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 171426 10170 1145 6366a 21924 89 16369 48962 19 9080 
002 8ELG.-LUX8G. 125561 
3749 
3540 28214 1552 39587 1 2300 3a470 19 11a7a 
003 PAYS-BAS 72a76 2072 50242 633 25604 40ao 5a 
6496 
004 RF ALLEI'IAGHE 2a6743 34144 3757 2470~ 5409 126493 ll9 
28037 a0650 a096 
005 ITA LIE 63276 354 3811 li 1823 23534 62i 122li 
5771 
32 
5279 
006 ROYAUME-UHI 201586 452 691 63945 10836 6a633 44154 1709 007 IRLANDE 10956 5 2a 3580 755 5960 3oi 
941 
10 008 DANEMARK 16796 39 10643 124 2724 662 22a6 
009 GRECE 9039 147 4667 37a 1547 843 412 22a al7 
010 PORTUGAL 14329 339 
1300 
1719 9540 104a 17a 1460 12l 
45 
Oll ESPAGHE 59293 516 11139 336i 
30Ha 6592 590a 3267 
021 I L ES CANARI E 3403 li 13 6 2i 
23 
024 IS LANDE ll70 25 a5a 2~ 141 2437 
lOB 
02a NORVEGE 9268 10 2099 3982 109 13 594 
030 SUEDE 12689 23 3324 4659 69 
694 16 13 2572 1388 
032 FINLAHDE 7763 106 89 3ll1 570 a 152 571 
3087 
I_• ~6 SUISSE 32508 122 75 21065 121 5892 12 400 4370 451 
033 AUTRICHE 1 ?829 44 231 l,t5,6 9i lZ.:.l .:..:;c l~·Q io2 
046 MAL TE 502 IS ll9 
a3 3 
1027 
18 177 
048 YOUGOSLAVIE 5908 2392 1840 
2221 224 29 
052 TURQUIE 4653 28 1593 515 86 277 314 
056 U.R.S.S. 1033 
27i 
983 50 
s9 060 POLOGNE 2ll4 
9a 
1413 365 
062 TCHECOSLOVAQ 1542 1310 li 134 37 064 HONGRIE 4362 1 4279 20 14 
06a BULGARIE 884 
3l 
a72 
18a9 
12 
136 16a 204 MAROC 4488 36 2226 112 208 ALGERIE 1735 5 77 126 
1ll3 269 115 
212 TUHISIE 794 
37 
110 569 25 a 
220 EGYPTE 4958 11 3036 79 128 2 23 
1642 
288 NIGERIA 2112 31 524 306 351 65 546 289 
346 KENYA 504 12 210 43 166 16 
73 
372 REUNION 901 
14 
359 
147 
526 
388 AFR. DU SUD 6632 3761 2701 3516 
389 HAMIBIE 4220 
99 7480 7510 
704 
8377 2910i 400 ETATS-UNIS 85030 53ai 18386 
10689 
404 CANADA 31266 1403 I03a 4969 1789 a228 4240 4333 5266 
412 MEXIQUE 1474 19 39 126 1200 20 407 
70 
480 COLOMBIE 639 ll 116 322 
102 
484 VENEZUELA 616 151 
145 
508 BRESIL 508 405 62 d 41 512 CHILI 1221 893 IS 2ai 99 
34 
600 CHYPRE 1109 765 70 19 33 
98 
604 LIBAN 545 379 38 83 16 
58 7 
624 ISRAEL 4192 30 37 1498 66 1386 590 
569 
632 ARABIE SAOUD 2431 61 962 615 104 
689 
680 THAILANDE 2190 114 26 32 1 587 
1450 
700 INDONESIE 542 19 5a 
27 496 
701 MALAYSIA 2640 656 76 
728 1198 
706 SINGAPOUR 8861 3974 15 4614 
181 
708 PHILIPPINES 629 149 112 
567 
720 CHINE 2615 2116 5 i 9 
499 
732 JAPON 564 541 a4 
736 T'AI-WAH 924 621 130 20 69 
740 HONG-KONG 3840 1594 363 14 226i 1629 240 BOO AUSTRALIE 300S7 1512 13158 933 7032 3692 1474 
804 NOUV .ZELANDE 7456 2542 406 38 3430 550 
510 
808 OCEAHIE AMER 620 620 
1000 M 0 H D E 1366230 57714 24358 554842 29 75127 382586 865 96373 287116 
968 a6252 
1010 IHTRA-CE 1031878 49768 16491 242520 11 52952 323576 830 70919 227390 
469 46952 
lOll EXT RA-CE 534354 7947 7868 112322 18 22175 59009 35 25455 59726 
499 39500 
1020 CLASSE 1 255801 6676 7184 e2na 13171 47657 35 23412 49721 
230 24937 
1021 A E L E 83227 316 5845 46223 315 8516 35 3970 
11460 6 6545 
1030 CLASSE 2 65250 730 388 18549 18 8968 10718 2005 9779 
269 13826 
1031 ACP (68) 7402 529 17 1518 742 1669 97 865 269 1696 
1040 CLASSE 5 13300 540 296 10995 35 635 37 225 
537 
85 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
Dast inat ion 
Coeb. Hu•anclature~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d=ic=1~·~·~·="=t----------------------------------------~ 
Denmark Deutsch) and Hell as Espagna France lrel and I tal ia Haduland Portugal Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolg. -Lux. 
~810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !HOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lOX BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/~2 
~810.12-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC tURPOSES !HOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHANICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 Gt~2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
0~5 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
20~ I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
255 NIGERIA 
346 KENYA 
355 SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
~DO USA 
~0~ CANADA 
~12 IIEXICO 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
62~ ISRAEL 
625 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
650 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
80~ NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
10~0 CLASS 3 
75725 
~3312 
36977 
~aHa 
26760 
93256 
7039 
546~ 
4019 
5677 
15390 
797 
4235 
6490 
1357 
13712 
12261 
1016 
1774 
1573 
564 
905 
965 
763 
1763 
11350 
1633 
15ao 
6969 
514 
25635 
5425 
420 
3039 
22S7 
396~ 
3570 
3124 
965 
1519 
644 
2030 
1291 
9S5 
7122 
465 
490 
1533 
7065 
3024 
S26240 
370764 
155477 
93077 
35373 
SD970 
4393 
11431 
5045 
a4 
225 
32 
71 
2s 
2 
37 
22 
S612 
5462 
151 
102 
65 
45 
1 
1 
17 
297 
59 
446 
2536 
25a 
314 
1 
194 
211 
4356 
3355 
1002 
579 
575 
19 
4DS 
~1093 
22492 
25196 
1062l 
41257 
2532 
7471 
2514 
769 
7629 
2 
2477 
4136 
979 
9759 
10752 
465 
1453 
1330 
549 
675 
965 
30 
1206 
11096 
544 
1549 
6652 
a39a 
1524 
33 
2934 
22S7 
3295 
3534 
2539 
652 
1065 
1~5 
674 
536 
351 
5255 
52 
255 
530 
3535 
2102 
263~43 
164605 
95535 
53147 
25455 
36734 
2545 
89S5 
4734 
553 
46 
2531 
1551 
2497 
79 
9 
111 
3372 
769 
7 
1a 
26 
10l 
1 
156 
77 
50 
203 
4 
261 
1936 
292 
65 
10l 
359 
131 
20967 
15553 
5055 
2905 
52 
2179 
233 
1 
12246 
5106 
20359 
12519 
30106 
1240 
202 
352 
469 
5154 
377 
10 
1435 
670 
67 
33 
470 
457 
2 
16 
25 
2 
3553 
2733 
5 
~0 
979 
104124 
91051 
13042 
10226 
2492 
2515 
200 
1 
1 
94 
94 
94 
5325 
1213 
375 
1735 
1193 
5 
122 
510 
110 
1190 
i 
53 
36 
324 
2S5 
H6 
25 
19 
13 
45 
soz 
39 
16206 
11753 
4423 
3754 
712 
556 
46 
52 
18518 
S667 
16717 
765 
15472 
395 
130 
251 
570 639 
15 
1279 
712 
53 
1075 
376 
37 
25 
36 
222 
30 
155 
313 
73143 
5"25 
13715 
13135 
3495 
497 
95 
53 
LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4110.21-00 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
005 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
0 30 SWEDEN 
v..t6 ;),.,..i, •it:i\L.AiiU 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
064 HUNGARY 
355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~04 CANADA 
Sl2 CHILE 
624 ISRAEL 
625 JORDAN 
647 U.A.EI'IIRATES 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
149942 
37257 
93055 
177515 
4114~ 
53935 
751 
4646 
9454 
5405 
79518 
1255 
3126 
'iJ.hr 
21290 
1005 
943 
1795 
13545 
139624 
5527 
977 
955 
1195 
749 
1201 
1734 
12225 
976 
3223 
35165 
4753 
977347 
655713 
291635 
275274 
5S632 
13577 
2457 
26269 
30350 
52645 
1302 
16511 
23 
401 
1 
6462 
3310 
16 
392 
~&u; 
2257 
~6 
39a 
25586 
sos 
242 
4450 
159 
244 
5291 
512 
181074 
137305 
43769 
~2374 
5717 
1355 
7 
a 
25 
66 
~2 
25 
12 
12 
13 
57199 
19S55 
39705 
35445 
~4010 
450 
1950 
9041 
1566 
52704 
1217 
- ~S55 
moo 
90 
53~ 
1797 
9362 
97055 
3544 
152 
92S 
1195 
749 
696 
1314 
7249 
506 
2796 
23746 
2439 
455970 
291657 
197313 
185209 
40467 
9762 
2343 
197 
16 
571 
540 
31 
4 
21 
1141i 
14663 
66252 
~157 
17266 
16 
1767 
275 
23 
18455 
110 
3676 
~7 
63 
4aa5 
16255 
4961 
753 
20 
11s 
495 
9i 
5994 
1802 
175406 
134256 
44120 
42316 
5555 
1702 
103 
34209 
4292 
5009 
50379 
5446 
22 
346 
93 
29 
4534 
3 
, . '~ 2m 
571 
364 
21 
10 
112474 
107655 
4516 
4615 
3224 
172 
30 
1011 
1846 
112a 
132 
696 
18 
152 
44 
i 
10 
27 
m 
12071 
11660 
~11 
396 
379 
15 
~810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC P~RPOSES CONTAINING > lOX FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL 
PROCESS !EXCL. 4810.21), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGAN!C SUBSTANCES , IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C~ AND THE OTHER > 15 C~ 
4810.29-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC P·I1POSES CONTAINING > 10 X FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL 
PROCESS IEXCL. 4510.21-DOl, COATED WITH KAOLIN OR OTHER IHORG/JtiC SUBSTANCES, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
86 
54302 
26352 
35511 
129324 
20711 
79667 
1259 
2256 
1143 
1266 
20545 
1207 
709 
1127 
7622 
15567 
19199 
17240 
24563 
1932 
22161 
446 
3590 
us9 
755 
11 
77 
17 
26 
25257 
7265 
11355 
14964 
41655 
444 
1669 
403 
427 
7755 
1125 
573 
274 
4363 
5773 
25 
1 
33 
50 
u9 
5309 
3109 
16992 
3051 
11075 
335 
577 
5259 
26 
79 
765 
317 
2499 
19i 
25345 
5233 
4719 
67327 
2345 
2 
6 
169 46 
2705 
11 
4 
22 
641 
3031 
159 
1655 
774; 
29 
2173 
10 
22 
20 
15 
2 
19 
2H 
140 
52 
55 
sa 
sa 
1 
10 
11 
11 
3996 
54\ 
3075 
6099 
936 
uaa 
527 
149 
87 
757 
a 
216 
543 
2S5 
1056 
107 
5 
93 
1 
2 
17 
3l 
9 
232 
526 
2 
u2 
3101 
725 
45 
27 
112 
36 
144 
313 
715 
451 
1271 
533 
604 
1534 
341 
227 
913 
1252 
4J9 
35125 
15911 
19163 
9196 
2521 
8064 
909 
1903 
1056 
157 
321 
4U 
108 
22i 
11 
u 
3704 
2554 
1150 
345 
245 
795 
4 
11306 
3914 
2056 
12550 
705 
46a 
11 
551 
155 
1473 
19 
34 
64 
319 
262 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~fc~l~a~r~•=n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Daneark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Italla Hederlend Portugal 
4810.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L 'ECRITURE, L' IPIPRESSIOH OU AUT RES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES PIECAHIQUES =< 10 X DE 
LA CCMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDSm2 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEU ILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
4810.12-00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES I'IECAHIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 IIORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
lBB AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
600 CHYPRE 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
680 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIME 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
740 ~OHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASSE 3 
86504 
42052 
36999 
58161 
27852 
101164 
8462 
9304 
4602 
6287 
21918 
1232 
4879 
8145 
2225 
19266 
11486 
1127 
1253 
1522 
1180 
1123 
669 
844 
1324 
H17 
1776 
868 
5014 
914 
32750 
6690 
582 
1552 
898 
2819 
1482 
2004 
1005 
1050 
842 
1379 
1360 
887 
3802 
570 
698 
2172 
8506 
3119 
554680 
403302 
151379 
105840 
46422 
36657 
3966 
8883 
3855 
180 
583 
51 
199 
16 
4i 
15 
2 
29 
26 
5079 
4884 
196 
113 
87 
ao 
4 
3 
25 
349 
127 
458 
2536 
325 
380 
1 
4703 
3495 
1207 
715 
713 
26 
46; 
41120 
17349 
26341 
u6o2 
44339 
2263 
7944 
2642 
1109 
9554 
2 
3023 
4981 
1608 
13615 
9467 
742 
855 
1227 
1072 
807 
669 
39 
499 
4171 
406 
833 
4516 
1019; 
2164 
55 
1398 
898 
2165 
1460 
1074 
250 
365 
291 
219 
688 
184 
1844 
116 
437 
1151 
4709 
2043 
247648 
164262 
83386 
58586 
33076 
18907 
1441 
5894 
5333 
1458 
65 
2490 
2233 
2454 
91 
16 
235 
3607 
uai 
7 
2S 
44 
u5 
1 
14a 
122 
45 
286 
6 
363 
111a 
305 
85 
120 
i 
313 
158 
23738 
17980 
5758 
2909 
79 
2848 
343 
1 
1348; 
5883 
23442 
12201 
33135 
1355 
220 
467 
413 
9208 
35i 
14 
1740 
938 
65 
65 
516 
675 
2 
16 
39 
6 
4396 
3001 
2 
96 
12 
59 
1110 
115144 
99812 
15332 
11786 
3043 
3541 
292 
4 
i 
172 
173 
173 
7148 
1635 
542 
2161 
208; 
ll 
127 
787 
167 
1443 
i 
140 
64 
735 
338 
295 
53 
45 
58 
195 
5 
481 
72 
22697 
16110 
6588 
5543 
1299 
869 
24 
176 
23148 
6944 
2lo42 
767 
16242 
382 
164 
273 
878 
691 
28 
1197 
760 
57 
1326 
482 
30 
34 
7994 
606 
30 
178 
346 
84093 
70531 
13562 
12992 
3822 
469 
109 
101 
4810.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 
15 Cl'l 
4810.21-00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 
15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HDHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
628 JDRDAHIE 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 HDUV .ZELAHDE 
lQQOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
135786 
33769 
84285 
157605 
34739 
70561 
781 
4282 
8307 
7628 
73306 
1149 
2857 
26~0" 
18754 
849 
696 
1630 
12249 
95595 
6878 
730 
834 
860 
529 
1039 
1228 
8432 
684 
2666 
31062 
3786 
833545 
611046 
222496 
209343 
49610 
10931 
2222 
23548 
2886i 
51170 
1193 
14139 
24 
lH 
2 
5996 
3151 
15 
340 
2537 
2162 
30 
Hi 
17367 
l5i 
169 
2563 
124 
218 
4423 
406 
159872 
128478 
31393 
30312 
5140 
1077 
5 
2 
15 
~4 
20 
24 
9 
9 
14 
78310 
17532 
35435 
299li 
36663 
460 
1813 
7948 
1262 
46672 
1091 
2261 
il!ll'7 
11577 
77 
620 
1628 
8428 
67348 
3217 
120 
804 
860 
523 
681 
941 
5582 
521 
2293 
20019 
2122 
40 9248 
256005 
153242 
143629 
36132 
7544 
2069 
382 
15 
834 
717 
116 
13 
104 
10607 
12892 
57262 
3451 
14166 
14 
1457 
221 
20 
17997 
100 
15~1 
3134 
39 
46 
341a 
10426 
3616 
575 
15 
10i 
284 
51 
6446 
1258 
149789 
118086 
31704 
30373 
4783 
1249 
81 
31442 
3930 
6818 
42500 
5026 
13 
301 
9l 
33 
~572 
B 
87 
l ~6~ 
1725 
733 
2 
444 
31 
IS 
56 
125 
99199 
94724 
4475 
4247 
2897 
182 
46 
1289 
1536 
6259 
108 
561 
25 
317 
44 
a 
26 
69 
i5i 
45 
10635 
10147 
488 
452 
407 
36 
4810.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L' ECRITURE, L • II'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES PIECANIQUES > 10 X DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
4810.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUP.E, L'IMPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES I'IECAHIQUES > 10 X DE LA 
COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, (SAUF PAPIER "LWC"l, EH ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 CPI, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES IHORGAHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
OlD SUEDE 
0 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 38 AUT RICHE 
76496 
23813 
32963 
111675 
18232 
66946 
1681 
2291 
1995 
1071 
19994 
1210 
681 
1060 
6594 
13069 
16807 
15387 
23159 
1753 
18133 
165i 
634 
17 
102 
3i 
20 
25759 
6272 
9056 
ll23l 
34394 
387 
1676 
335 
346 
6919 
1091 
537 
277 
3641 
7587 
35 
4 
35 
66 
476i 
2685 
13872 
2607 
9401 
288 
521 
1 
5034 
44 
72 
636 
261 
2037 
27i 
23544 
8047 
4184 
57978 
2870 
1 
a 
288 
43 
2441 
38 
15 
25 
702 
2462 
153 
1475 
6066 
26 
1771 
10 
35 
16 
IS 
2 
43 
157 
169 
68 
101 
10i 
101 
II 
10 
1 
5875 
a28 
3861 
7985 
997 
435a 
817 
144 
113 
1009 
21 
324 
1492 
438 
1848 
182 
25 
115 
38 
50 
20 
l; 
14 
199 
1032 
3 
to a 
5330 
919 
105 
50 
ld 
22 
504 
755 
672 
518 
1053 
473 
703 
1958 
259 
249 
926 
1715 
500 
51236 
25987 
25249 
13196 
4303 
9816 
1652 
2237 
815 
139 
277 
399 
76 
245 
906 
i 
14 
3913 
2859 
1053 
308 
242 
724 
21 
10181 
3258 
1646 
10460 
609 
995 
50 
1356 
174 
2199 
17 
31 
120 
291 
192 
87 
1990 Quantity - Quant it6s t 10 0 D kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclature~------------------------------------------~----~--~~----~--------------------------------------------------, 
Homencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
4810.29-10 
04a YUGOSLAVIA 
204 I'IOROCCO 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
647 U.A.EI'IIRATES 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1819 
907 
1221 
4304a 
15653 
915 
1673 
609 
7761 
3a4a 
1663 
a5a 
2271 
6509 
24554 
2967 
552949 
405696 
147254 
ua"7 
26239 
26142 
377 
2677 
5975 
Hi 
90 
86 
9a5a5 
a9132 
9453 
9114 
2715 
339 
3 
340 
542 
105 
437 
365 
26 
za 
43 
246 
1130 
4446 
1275 
456 
586 
52 
347 
46 
278 
7039 
2 
146942 
114228 
32715 
29763 
15108 
2251 
1 
702 
1096 
268 
829 
4 
4 
825 
203 
19 
3098 
460a 
915 
3 
12; 
2 
34 
18i 
59333 
45766 
13566 
11863 
3687 
1665 
273 
38 
195 
195 
1030 
83 
72 
13143 
1861 
190 
7 
li 
2 
3473 
15641 
1037 
152376 
110a99 
41476 
36516 
3708 
4749 
61 
212 
12 
22 
49 
13a4 
22 
13729 
uazl 
1909 
329 
2a6 
196 
24 
13a4 
4a10.29-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRIHTIHG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES COHTAIHIHG > 10 X FIBRES OBTAINED BY A I'IECHAHICAL 
PROCESS IEXCL. 4a10.2l-ODl, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE> 36 
CM AHD THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SLHTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
636 KU~LAIT 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
52447 
17396 
177a6 
54191 
14866 
2022a 
1166 
3498 
3242 
232a 
13082 
1570 
3884 
407 
8437 
12641 
3254 
571 
1033 
2770 
808 
10310 
1725 
1423 
23S 
1564 
701 
6689 
2243 
2684a6 
200227 
68225 
54967 
27276 
11379 
1311 
1880 
a253 
91a2 
20035 
1205 
4054 
6 
870 
1107 
642 
695 
508 
24 
122a 
2901 
16 
1435 
1 
3i 
an 
39 
53276 
45353 
7a86 
772a 
5356 
136 
19 
23 
33 
z3 
26 
131 
33 
9a 
50 
50 
4a 
1 
14138 
3999 
5506 
11576 
a299 
681 
2183 
2476 
1170 
6128 
797 
3223 
142 
5352 
a5H 
218 
156 
90 
2648 
9Da 
657 
134a 
550 
532 
1396 
a5274 
56155 
29120 
24198 
18174 
4079 
114 
au 
79 
67 
12 
12 
1 
4 
25 
13 
21 
23 
U7 
87 
31 
24 
1 
6 
2676 
1471 
9165 
1493 
2363 
182 
259 
32 
u 
561 
2 
3 
54i 
25 
80 
21 
ao 
6 
21042 
18213 
2a28 
766 
571 
2006 
790 
56 
1i 
zi 
39 
39 
10766 
5975 
913 
19445 
235i 
22 
43 
729 
7 
5596 
3 
6 
36 
932 
1052 
2950 
79 
926 
99 
7 
7757 
1061 
75 
226 
15 
4167 
2204 
69450 
45846 
23605 
20596 
2247 
2054 
41 
955 
18687 
4530 
5090 
4aO 
3023 
32 
132 
10 
114 
49 
111 
205 
269 
92 
6 
315 
22 
7 
as 
74 
228 
33a66 
32097 
1769 
1382 
726 
385 
15 
2 
4a10.31 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, ( EXCL. FOR WRITING PRIHTIHG DR OTHER GRAPHIC PURPOSES), BLEACHED UHIFDRI'IL Y THROUGHOUT THE 
I'IASS AHD OF WHICH > 9n WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AHD 
WEIGHING =< 150 GIL'i2, IH ROLLS OF A > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15CI'I, COATED 
WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.31-00 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, IEXCL. FOR OF WHICH AT LEAST OHE SIDE> 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l GRAPHIC PURPOSES!, 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE I'IASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF WOOD FIBRES 
OBTAINED BY A CHEI'IICAL PROCESS, AHD WEIGHING =< 150 G/1'12, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH ROLLS OF 
A LENGTH >15 Cl'l DR SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE >36 Cl'l AND THE OTHER >15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 03 DCiii·iftRK 
011 SPAIN 
036 SLHTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2860 
4605 
6451 
19009 
361a 
127a 
5i& 
600 
1717 
"2 
43515 
39110 
4406 
3103 
2303 
1209 
268 
727 
11154 
522 
535 
~(,J 
431 
872 
37 
16050 
14197 
1853 
1415 
938 
361 
1i 
23 
13 
10 
10 
9 
865 
3951 
4492 
2990 
331 
36 
161 
19 
12931 
12665 
267 
262 
246 
1 
136 
135 
a6 
5 
53 
as 
274 
1 
34 
25 
i 
a 
a 
79a 
107 
1203 
7475 
1zi 
l'o 
94 
658 
365 
11175 
9866 
1309 
1225 
1025 
71 
4810.32 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED THROUGHOUT THE I'IASS, 
CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, WEIGHING > 150 Gt1'12, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
36 
56 
ai 
6 
242 
la6 
56 
56 
1 
4810.32-10 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD, !OTHER THAH THAT OF A UHD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED 
UHIFORML Y THROUGHOUT THE I'IASS AHD OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED 
BY A CHEMICAL PROCESS, AHD WEIGHING > 150 G/1'12, COATED WITH KAOLIN, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IH SHEETS OF WHICH 
AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
0 01 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
412 MEXICO 
74 0 HONG KONG 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
473 
1535 
231 
451 
772 
6662 
2777 
3a84 
au 
407 
2735 
338 
10 
I 
34 
34 
220 
1292 
2077 
1613 
463 
449 
291 
14 
94 
6 
aa 
ai 
13 
19 
14 
154 
60 
95 
so 
ao 
15 
237 
128 
212 
451 
75a 
4126 
892 
3233 
277 
31 
2618 
338 
116 
Ill 
5 
5 
5 
4alO. 32-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (OTHER THAH THAT OF A KIHD USED FOR OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED UHIFDRI'ILY THROUGHT THE I'IASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT 
CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI'IICAL PROCESS AHD WEIGHING > 150 G/1'12 IEXCL. COATED WITH KAOLIN!, IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 Cl'l OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
004 FR GERI'IAHY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
88 
546 
1994 
U67 
a27 
469 
313 
20 
293 
22 
10 
12 
9 
22 
9 
13 
13 
29 
3 
26 
35 
68 
56 
12 
87 
684 
27a 
406 
392 
397 
aol 
746 
55 
55 
355 
31 
325 
2 
2 
323 
322 
U.K. 
16386 
7909 
S7i 
746i 
3364 
279 
au 
2223 
2736 
1269 
1928 
80148 
35281 
46867 
31483 
705 
16087 
13 
293 
602 
212 
713 
380 
99 
243 
II 
5 
41 
1 
6 
u5 
27 
,; 
55 
4a57 
2306 
2551 
221 
149 
2330 
9 
893 
394 
24 
238 
12 
T 
5 
4i 
I SID 
1614 
197 
101 
5t 
" 
60 
60 
22 
52 
45 
7 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Hoaenclaturar-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s-=d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
No•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal ia Hadar land Portugal 
4810.29-10 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
3SS AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
647 EI'IIRAlS ARAB 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SCD 
7 32 JAPOH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
1861 
772 
ll14 
34043 
12599 
656 
1419 
513 
5828 
2510 
520 
654 
1763 
5097 
21570 
3217 
479796 
357162 
122627 
99650 
22631 
21353 
641 
1625 
4037 
B59S5 
79052 
6397 
6680 
2296 
216 
a 
1 
BOO 
151 
649 
470 
20 
122 
57 
219 
988 
3253 
937 
3Bi 
436 
27 
256 
29 
205 
5776 
1 
125466 
98332 
27084 
24783 
13132 
1695 
4 
606 
670 
907 
228 
679 
5 
5 
674 
177 
5 
16 
2233 
3481 
686 
ll 
78 
5 
2 
26 
165 
50134 
39171 
10963 
9191 
3051 
1709 
415 
63 
275 
275 
1017 
97 
llO 
11825 
1718 
156 
13 
2i 
31 
3052 
142ll 
972 
137702 
99405 
38297 
33179 
3243 
4764 
121 
354 
26 
ui 
32 
269 
10380 
9565 
815 
251 
220 
295 
10 
269 
4810.29-90 PAPlERS ET CARTONS POUR L 'ECRITURE, L' IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES > 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER LWCl, EN FEUILLES DDNT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l, COUCHES AU 
KAOLIN OU A D' AUT RES SUBSTANCES INORGANIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEPIARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
065 BULGARIE 
388 AFR. DU SUO 
339 NA11IBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
52879 
15654 
20105 
59660 
14722 
20326 
ll81 
4001 
325S 
2151 
12828 
1623 
3643 
565 
9774 
12364 
3477 
541 
ll3l 
2584 
ll39 
10431 
1613 
1065 
1301 
1038 
520 
6392 
2065 
279708 
209795 
69869 
55731 
28338 
12168 
1577 
1969 
8338 
1012S 
22280 
ll56 
4006 
6 
903 
1070 
657 
654 
508 
28 
1293 
2800 
16 
1151 
1 
24 
840 
38 
56075 
48574 
7458 
7312 
5282 
122 
29 
23 
29 
27 
210 
46 
164 
59 
58 
105 
1 
14338 
3918 
5853 
lll46 
7673 
599 
2232 
2178 
958 
5359 
860 
2931 
189 
5835 
8356 
250 
129 
lOB 
2380 
75; 
595 
1036 
416 
374 
ll40 
81934 
54285 
27649 
23638 
15287 
3155 
lOB 
856 
54 
46 
7 
9 
4 
1 
25 
23 
31 
175 
115 
60 
46 
7 
12 
2 
2 
333i 
1814 
10710 
1847 
2631 
184 
370 
36 
59 
627 
16 
16 
676 
28 
ao 
22 
392 
32 
25240 
21608 
3632 
1345 
735 
2238 
1013 
49 
36 
36 
10591 
6926 
986 
20387 
299; 
55 
153 
1066 
27 
5997 
23 
28 
137 
1445 
1053 
3130 
140 
1005 
166 
20 
7998 
985 
29 
1292 
25 
4195 
2027 
75253 
49217 
26036 
21629 
2936 
3379 
131 
1028 
15861 
4311 
5652 
438 
2892 
26 
296 
1 
19 
109 
40 
Ill 
214 
282 
as 
17 
250 
32 
3 
69 
5i 
217 
34396 
32635 
1761 
1320 
735 
429 
12 
11 
4810.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, BLANCHIS DANS LA MASSE, 
TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 =< 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 CM 
4810.31-00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IS AUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, BLANCH IS DANS LA MASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DONT UN COTE AU i'IOIHS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
,95 !TAL IE 
~"' '·)':t1J~1E··UNI 
008 DAllEMAR( 
011 ESPAGHE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3605 
6067 
8443 
25843 
3992 
1514 
919 
872 
2467 
676 
57331 
51421 
5912 
4419 
3349 
1382 
371 
l03i 
16664 
480 
923 
aa1 
569 
1239 
52 
23483 
20919 
2565 
2023 
1385 
473 
li 
I i 
48 
23 
25 
25 
19 
1123 
5209 
5938 
3460 
404 
llO 
227 
62 
16656 
16245 
442 
415 
390 
1 
87 
1 
86 
1 
86 
lll 
ll 
55 
30 
lOB 
4 
55 
60 
1087 
382 
704 
ll3 
60 
591 
940 
147 
1434 
8737 
124 
'" 128 889 
493 
13301 
ll574 
1727 
1615 
1383 
95 
4810.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, BLANCHIS DANS LA MASSE, 
TENEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 Ci'l 
62 
48 
ai 
10 
256 
208 
49 
49 
1 
4810.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, Ii'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES), BLANCHIS DANS LA MASSE, TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 > 150 G, COUCHES OU KAOLIN, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEU ILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Ci'l ET L 'AUTRE > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
412 I'IEXIQUE 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
729 
2291 
684 
786 
1399 
12072 
4741 
7330 
1672 
814 
4921 
738 
22 
2 
44 
44 
14 
11 
3 
3 
183 
1842 
2668 
2121 
546 
533 
266 
14 
17 
144 
17 
127 
127 
66 
109 
92 
889 
302 
587 
493 
493 
94 
507 
316 
575 
786 
1307 
8185 
2126 
6059 
635 
47 
4686 
738 
54 
80 
72 
a 
a 
a 
4810.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUT RES FINS GRAPHIQUESl, BLANCHIS DAHS LA MASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE BOIS CHIMIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES ISAUF KAOLIK), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 
Ci'l 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
673 
2403 
1438 
963 
662 
159 
29 
130 
158 
75 
83 
39 
63 
42 
20 
20 
41 
7 
34 
1 
38 
91 
53 
38 
165 
1026 
430 
595 
555 
457 
801 
754 
47 
47 
28 
4 
24 
z4 
24 
603 
32 
571 
2 
2 
569 
567 
12665 
6413 
777 
5500 
2152 
249 
605 
1703 
1820 
1371 
2244 
68149 
30929 
37219 
25091 
664 
11854 
56 
275 
742 
164 
1287 
517 
ll2 
31i 
ll 
7 
4; 
1 
15 
240 
39 
1166 
60 
5732 
3201 
2531 
380 
296 
2152 
14 
1109 
541 
29 
298 
11 
1a 
,; 
2379 
2065 
314 
178 
lll 
136 
48 
48 
ll 
62 
48 
14 
89 
1990 Quantit!l- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4810.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES), IEXCL. 4810.31 AND 4810.32)., IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, COATED WITH KAOLIN OR 
OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.39-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CM 
GRAPHIC PURPOSES!, IEXCL. 4810.31-00 TO 4810.32-90), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
388 SOUTH AFRICA 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
668 
309 
4330 
1239 
842 
1033 
11894 
8766 
3131 
2565 
1218 
551 
130 
47 
222 
212 
10 
1 
1 
9 
46 
18 
29 
24 
24 
5 
1 
17 
12 
20 
160 
97 
63 
61 
15 
2 
21 
18 
3 
3 
26 
7 
154 
215 
188 
28 
1 
z6 
3i 
538 
930 
45 
1784 
1602 
182 
60 
57 
122 
144 
68 
1713 
626 
3986 
3113 
874 
502 
338 
371 
321 
115 
1999 
97 
151 
1033 
4948 
3159 
1789 
1771 
695 
10 
4810.91 IIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.91-10 I'IULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, EACH LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 HORWAY 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
H6 KENYA 
400 USA 
701 i'IALAYSIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
9146 
5993 
2989 
23756 
1886 
19384 
2802 
1652 
6000 
5224 
1615 
2402 
2124 
1119 
4605 
1370 
975 
2398 
1001 
2081 
1029 
105777 
79272 
26509 
10817 
6806 
12836 
2611 
2787 
25 
i 
16 
63 
42 
21 
2i 
2i 
20 
22 
71 
2a 
44 
42 
42 
3958 
961 
2880 
sz 
4985 
133 
110 
106 
531 
3 
778 
1373 
1117 
sz 
2397 
259 
2081 
1029 
24277 
13976 
10301 
6104 
2157 
1650 
52 
2547 
154 
9 
29 
1820 
46os 
1370 
9899 
2173 
7727 
a6 
764i 
1613 
200 
6z 
52 
402 
379 
23 
1 
2i 
23 
50 
343 
70 
273 
42 
16 
21s 
4872 
4740 
2359.i 
1773 
14370 
2669 
1542 
4074 
4624 
1592 
1597 
751 
923 
742 
70291 
62259 
ao33 
4525 
4525 
3485 
923 
23 
4810.91-30 PIULTI-PLY PAPER AHD PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IH 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SloJITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
20a ALGERIA 
220 EGYPT 
2aa NIGERIA 
3aa SOUTH AFRICA 
JU'i HM:IUllt 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 
1040 CLASS 3 
63934 
31334 
3a692 
25576 
13346 
56652 
3605 
1654 
3631 
7367 
4079 
1163 
910 
2486 
755 
2217 
4445 
1962 
1785 
7132 
2262 
2595 
3444 
2995 
6466 
926 
1750 
1023 
1326 
3930 
2159 
40Da 
3671 
2973 
321748 
249869 
71a78 
21893 
11143 
36084 
4675 
13900 
182 
166 
22 
69 
2 
442 
442 
i 
10 
as 
6 
135 
103 
31 
34227 
18636 
23461 
4547 
26416 
346 
1476 
771 
10 
696 
447 
1457 
543 
117a 
2359 
1743 
1785 
7132 
6' 5032 
1nz 
193, 
186 
367i 
409 
141834 
110587 
31246 
14622 
5984 
3468 
64 
13156 
18471 
646 
142 
411 
3659 
4648 
1100 
I 
1251 
4520 
1163 
us 
79i 
2595 
1485 
2655 
136 
1037 
506 
50 
124 
47864 
34a48 
1301a 
565 
155 
12184 
3751 
268 
422i 
2146 
11082 
3137 
10994 
141 
1603 
2825 
434 
46 
szi 
147i 
1950 
179 
1430 
90 
3azs 
18sz 
50773 
36582 
14191 
2017 
567 
12174 
617 
52 
2 
57 
7; 
zli 
17 
485 
121 
364 
307 
79 
57 
32aO 
2682 
10194 
61 
14504 
146 
,2 
2oi 
151 
33220 
31343 
1876 
668 
664 
784 
100 
424 
4810.91-90 i'IULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.91-10 TO 4810.91-30), COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Ci'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
OD8 DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
D11 SPAIN 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 PIALTA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D64 HUNGARY 
068 BULGARIA 
2D8 ALGERIA 
212 TUNISIA 
22D EOYPT 
28a NIGERIA 
38a SOUTH AFRICA 
4D4 CANADA 
6D4 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
90 
88945 
16734 
7857 
56559 
175Da 
4219D 
556 
1137 
6597 
83ao 
1162D 
869 
3281 
2136 
1377 
3864 
98D3 
3371 
991 
7993 
3293 
5917 
a3a 
3209 
1171 
1492 
3007 
3D 52 
1846 
6911 
16009 
145; 
1596 
248 
6002 
74 
21 
IS 
I 
1270 
IS 
155 
73 
3 
1491 
619 
1622 
36s 
6444 
7a 
34 
12 
15 
197 
326 
31 
76 
2.i 
,; 
7177 
lOa 
229.i 
931 
3194 
2i 
452 
3Da3 
42 
30i 
1516 
16ai 
2737 
2D26 
416 
2053 
115; 
1693 
1764 
593 
2494 
2406 
12445 
15439 
14295 
4 
38 
919 
5275 
4668 
23 
961 
53 
u7 
143 
20s 
1156 
234 
I 
63501 
13073 
2D48 
37913 
114a; 
11D 
916 
5151 
1280 
71 
184D 
2DI7 
ID34 
37aa 
8119 
3348 
991 
4350 
413 
3632 
ID4 
2 
43 
1313 
3013 
81 
63D4 
60D 
201 
19ai 
293 
763 
59 
106 
20 
22 
173 
11 
144 
14 
28 
78 
9 
46 
511 
359 
152 
142 
5I 
5 
: 137 
64 
108 
35 
431 
345 
a7 
a7 
82 
7720 
5149 
12769 
3a57 
1&73 
2DIZ 
30 
4 
12 
2416 
6 
IH 
57 
423 2Ua 
a 
; 
97 
~?~ 
aa7 
289 
1301 
1923 
35 
56i 
46994 
35a42 
11152 
3714 
3694 
7386 
143 
52 
ua 
224 
314 
169 
159 
23i 
I 
43 
7 
514 
10 
21 
42 
14 
16D 
96 
92l 
56 
199D Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Ho•enclaturer---~----------~----------------~--------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hededand Portugal 
481D.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'IriPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 481D.31 ET 
481D. 32, COUCHES AU KAOLIN OU A D' AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl OU EH FEU ILLES DONT UH 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Crl 
481D.39-DD PAPIERS ET CARTONS KRAFT !SAUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUESI, !HON REPR. SOUS 481D.31-DD A 
481D.32-9DI, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl OU EN FEUILLES DONT 
N COTE AU I'IOINS > 36 Crl ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
0 Dl FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
388 AFR. DU SUD 
IOD0110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
720 
571 
3982 
ll65 
1D54 
698 
12106 
9039 
3066 
2425 
1080 
623 
lll 
4i 
210 
192 
18 
2 
2 
16 
84 
29 
55 
40 
38 
16 
9 
27 
15l 
5 
3 
612 
263 
349 
345 
15 
2 
49 
6S 
49 
16 
16 
69 
2 
143 
249 
214 
35 
6 
29 
74 
343 
758 
61 
1600 
1305 
294 
84 
71 
210 
200 
93 
2084 
867 
1 
4784 
3967 
817 
H6 
329 
270 
229 
287 
1462 
86 
121 
694 
3899 
2572 
1327 
1289 
551 
32 
481D. 91 PAPIERS ET CARTONS PIULTICOUCHES, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Ci'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl1 
4810.91-10 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES, DOHT CHAQUE tOUCHE EST BLANCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DD5 ITALIE 
OD6 ROYAUI1E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
02B NORVEGE 
036 SUISSE 
03B AUTRICNE 
D4B YOUGOSLAYIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
40D ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
72D CHINE 
74D NONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1D4D CLASSE 3 
8256 
50B7 
3336 
15905 
lll7 
14556 
2036 
1252 
3463 
3380 
ll25 
2056 
2D29 
ll76 
1584 
550 
SOB 
150B 
517 
1458 
737 
75558 
58740 
16517 
8794 
5679 
5903 
1265 
2121 
27 
78 
37 
41 
27 
2l 
26 
78 
27 
51 
48 
48 
4161 
1065 
3206 
56 
4658 
139 
ll9 
98 
528 
2 
888 
1504 
1171 
54 
1496 
209 
1458 
737 
22979 
14300 
8678 
5414 
2397 
1293 
54 
1971 
112 
; 
14 
968 
1584 
550 
4062 
1175 
2886 
32 
2854 
685 
686 
146 
23 
63 
1002 
919 
83 
12 
12 
72 
246 
52 
194 
49 
12 
ui 
356D 
3275 
15692 
1029 
9884 
1896 
1133 
2397 
2785 
UOD 
ll39 
525 
454 
3oi 
46508 
41651 
4857 
3212 
3212 
1631 
454 
14 
4810.91-30 PAPIERS ET CARTONS I'>ULTICOUCHES, DONT UNE SEULE tOUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IDINS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Crl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NORYEGE 
03D SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
·o~ ·''P.. OU SUD 
389 'fAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
6DO CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
72D CHINE 
740 HONG-KDNG 
lOOOriONDE 
laiD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <651 
104D CLASSE 3 
46096 
24588 
34932 
17929 
10442 
34933 
3D84 
1074 
2117 
4832 
3578 
1185 
693 
2077 
633 
1984 
2957 
1373 
1177 
4991 
1D91 
1589 
1168 
1413 
3641 
855 
963 
667 
634 
2597 
1264 
831 
1646 
1032 
224836 
183607 
41230 
14921 
8539 
17446 
2289 
8865 
167 
203 
18 
41 
1 
434 
434 
2 
6 
1 
114 
7 
161 
139 
22 
1 
1 
18 
23627 
13SBS 
18593 
3924 
16743 
277 
928 
549 
s 
522 
361 
1065 
443 
1067 
2D44 
1154 
1177 
4991 
49 
2967 
914 
1506 
50 
1646 
21D 
99527 
79060 
20465 
10091 
4980 
2184 
49 
8194 
12278 
403 
70 
243 
2309 
2947 
756 
1 
713 
2958 
uss 
llG 
476 
15B9 
603 
1193 
81 
5D5 
273 
23 
106 
3UlSl 
22678 
7503 
397 
110 
6883 
1817 
224 
zss2 
1618 
7204 
2282 
5440 
3D 
S4S 
1841 
391 
17 
69; 
34i 
26470 
22232 
4238 
1092 
406 
3146 
241 
67 
52 
66 
zoi 
477 
131 
346 
322 
66 
24 
2222 
2299 
6597 
39 
9683 
120 
45 
li 
6i 
22577 
21409 
1168 
481 
474 
319 
31 
365 
4810.91-90 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES, <NON REPR. SOUS 4810.91-lD ET 4810.91-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU riOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOS OANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
065 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
604 LlBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 32 ARAB IE SAOUD 
57789 
12186 
6969 
40270 
14193 
33708 
515 
BOO 
3875 
6369 
9095 
843 
2496 
1247 
655 
2455 
4375 
2219 
553 
4224 
1691 
3387 
640 
1825 
1606 
583 
1124 
1489 
844 
3328 
13550 
1306 
1275 
182 
5666 
72 
21 
19 
1 
28 
2 
1 
137 
63 
18 
20 
1442 
654 
1740 
296 
6266 
74 33 
16 
15 
183 
416 
37 
7i 
5i 
87 
246 
13 
3635 
42 
124i 
560 
1773 
li 
229 
1714 
102 
668 
1466 
828 
181 
926 
478 
624 
752 
340 
2ni 
2345 
11188 
12645 
11796 
4 
3D 
735 
4642 
4249 
17 
843 
35 
i 
38363 
8093 
1396 
24383 
752l 
75 
573 
2845 
ssi 
59 
1043 
1156 
507 
2384 
3542 
2168 
553 
2237 
178 
1622 
113 
4 
31 
487 
1461 
90 
2972 
629 
208 
1874 
292 
666 
45 
126 
16 
13 
157 
11 
146 
12 
116 
2 
2 
3791 
53 
90 
18 
25 
6Dl 
448 
153 
97 
74 
46 
396 
34 
129 
18 
6D5 
579 
27 
27 
22 
7726 
5416 
1444D 
3861 
1846 
2Dl4 
22 
8 
25 
2164 
zi 
877 
8D 
478 
852 
11 
6 
97 
ssS 
586 
129 
751 
1191 
15 
420 
45008 
37523 
7485 
2537 
25D2 
4872 
151 
76 
165 
212 
174 
172 
155 
245 
6 
34 
6 
450 
48 
4 
39 
li 
850 
174 
1356 
32 
91 
1990 Quantity - Quontitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~--~~--~------------------------------------------~--~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrl ar'!d Portugal 
Ul0.91-90 
6 52 NORTH YEMEN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10'0 CLASS 3 
12" 
1028 
749 
331994 
258081 
73906 
27267 
6797 
'll78 
2621 
5462 
26740 
2"26 
1315 
1 
1 
1314 
3 
338 
245 
93 
17 
17 
a 
6a 
12076 
10680 
1396 
971 
6,9 
391 
35 
H313 
17260 
17053 
3915 
'4 
12909 
667 
229 
62750 
57984 
4766 
2238 
lOBI 
2219 
236 
309 
13 
a 
5 
5 
lOBO 
Hi 
180110 
135480 
44623 
17922 
4200 
21959 
ll49 
,742 
5830 
,225 
1604 
376 
205 
1149 
116 
79 
4810.99 PAPER AND PAPERBOARD CEXCL. '810.11 TD '810.91), IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN CEXCL. 4810.11-10 TO 4810.91-90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00, FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
6377 
67, 
2,34 
588 
4652 
1160 
1487 
907 
743 
1706 
331 
24367 
15712 
8656 
5074 
2835 
1717 
1167 
1865 
937 
986 
297 
151 
38 
163 
33i 
3553 
2627 
926 
807 
273 
103 
ll 
16 
524' 
623 
1448 
,,34 
975 
1312 
907 
743 
1706 
19584 
12070 
7514 
4102 
2397 
1563 
ll32 
18\9 
16 
32 
23 
10 
6 
6 
4 
4 
127 
7 
34 
52 
141 
370 
229 
141 
141 
141 
69 
22 
252 
15 
12 
,91 
472 
19 
18 
18 
I 
'810. 99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH PliCA POWDER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 CPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
412 
239 
173 
2 
2 
165 
87 
78 
233 
142 
91 
4810.99-90 PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. '810.ll-IO TO 4810.99-30), COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITA! Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
22, SUDAN 
288 NIGERIA 
'00 USA 
"' CANADA BOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10'0 CLASS 3 
8996 
3257 
7"5 
20096 
676 
3724 
813 
1056 
1288 
718 
3571 
1951 
260 
812 
1216 
497 
976 
102 
551 
185 
371 
3430 
68325 
51838 
16484 
10644 
,400 
5315 
1453 
525 
318 
HO 
246 
26 
74 
17 
23 
z5 
4 
ll 
13 
19 
1983 
1643 
339 
71 
52 
244 
H 
24 
i 
28 
3 
31 
1717 
113 
2041 
72 
1969 
1839 
1833 
123 
100 
7 
1537 
329 
733 
54 
109 
54 
19 
35 
121 
25 
2 
134 
588 
463 
28 
2 
4571 
2990 
1581 
1291 
771 
170 
1 
120 
17 
14 
2 
579 
zi 
11 
97 
i 
li 
825 
729 
95 
5 
9i 
556 
156 
662 
351 
495 
I 
6 
369 
56 
1272 
7 
228 
85 
'3 
4 
38 
24 
5551 
3924 
1627 
,36 
321 
ll46 
185 
45 
225 
225 
son 
1651 
4906 
18050 
2548 
4 
184 
601 
140 
1653 
15 
21 
237 
423 
479 
'" 18 105 
llO 
342 
3401 
43228 
34829 
8398 
6151 
780 
1958 ,,9 
289 
340 
591 
n3 
a a 
145 
140 
i 
32 
29 
62 
39 
18 
2415 
2051 
365 
157 
157 
207 
4811.10 TARRED, BITUI'IINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4&11.10-QD lA~RtD, D!T!.:i~UU~:D OR ASi!IALTtC !'A:>::::.~:> r:.:-:::!O.".JU~. !H !tQllS ~fA U:~IJT!! > !!I CM ~?. !~ ~t!EE!S (IF WHICH AT !..EAST O~E' 
SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 
1562 
1767 
lOBO 
1482 
677 
1554 
460 
556 
446 
13579 
9185 
,391 
254, 
1424 
1508 
554 
151 
14i 
41 
22 
369 
364 
4 
4 
1 
I 
2658 
1531 
1127 
669 
340 
181 
I 
356 
972 
814 
,5 
62 
153 
420 
78 
4385 
3294 
1090 
990 
702 
75 
3 
20 
23 
20 
3 
2 
2 
1 
131 
IS 
25 
33 
23 
15 
775 
236 
539 
37 
25 
502 
318 
862 
582 
75 
769 
54 
224 
86 
35\ 
3883 
2731 
ll51 
680 
233 
432 
30 
17 
51 
89 
249 
161 
a a 
82 
78 
6 
4811.21 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 CPI 
4Bll.21-00 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00, FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02' ICELAHD 
028 NORWAY 
030 SWEDE~ 
032 FINLA~D 
036 SWITZ!ORLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 PGLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06' HUNGARY 
20, MOROCCO 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
92 
27937 
6055 
15319 
30108 
17360 
16136 
3912 
8395 
ll37 
1285 
4441 
,19 
1'18 
373, 
1564 
7066 
3175 
674 
747 
722 
128 
1005 
223 
301 
165 
12334 
'2'i 7864 
3102 
458, 
7 
724 
ll 
148 
H5 
ui 
51 
1553 
315 
55 
3 
242 
122 
13 
56 
32 
19 
5 
6 
95 
u 
3 
73 
1079 
1765 
672 
4HB 
1224 
3523 
1881 
3110 
29 
799 
539 
194 
9H 
6 
" 770 481 
1698 
1712 
268 
579 
421 
76 
611 
!2 
47 
704 
zi 
887 
42 
I 
1651 
986 
302 
13 
81 
59 
3H 
197 
6 
59 
935 
2833 
ll572 
8310 
4749 
441 
3337 
68 
83 
2022 
H 
182 
82 
2281 
691 
18 
2 
sz 
20 
45 
64 
285 
u7 
170 
412 
48 
13 
48 
49 
212 
6 
6 
16 
16 
a 
220 
30 
10i 
1373 
2119 
2284 
1410 
1611 
48 
428 
159 
177 
151 
2 
1 
22 
50 
119 
71 
77 
11' 
252 
59 
94 
52 
5469 
5468 
I 
67 
19 
48 
z7 
27 
21 
9 
4 
19 
H 
5 
U.K. 
184 
4355 
1305 
3050 
1822 
600 
1228 
449 
321 
284 
37 
1113 
130 
902 
376 
143 
aoi 
647 
299 
450 
474 
•4o 
51 
163 
89 
18 
24 
84 
353 
9 
3 
a 
7402 
5342 
2060 
694 
486 
1347 
537 
18 
156 
22 
43 
435 
35 
s4 
14 
1216 
832 
384 
ao 
43 
305 
197 
8281 
1729 
4576 
6472 
1634 
3326 
3013 
253 
260 
553 
338 
264 
558 
195 
1202 
377 
36 
23 
1990 Valuo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Dast i nation 
U.K. 
Reporting country -Pays diclarant Cocb. Homenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Nomenclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hedtrland Portugal 
4810.91-90 
6 52 YEMEN DU NRD 
740 HONG-KDHG 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
863 
737 
666 
228921 
185771 
43113 
17039 
\959 
22540 
1588 
3536 
22997 
22092 
902 
1 
1 
901 
7 
419 
227 
192 
33 
26 
22 
137 
ll922 
10566 
1356 
1001 
685 
252 
7i 
17021 
9205 
7816 
1574 
104 
5853 
311 
90 
172 
54190 
50573 
3617 
1573 
931 
1557 
152 
157 
10 
8 
3 
3 
710 
662 
107566 
84109 
23422 
9502 
2353 
10961 
752 
2960 
4810.99 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 451D.ll A 4810.91, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
5293 
4027 
1267 
340 
209 
838 
68 
89 
4510.99-10 PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES AU KAOLIN, (NON REPR. SOUS 481D.ll-1D A 4810.91-90), EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 CM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
255 NIGERIA 
385 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65l 
1040 CLASSE 3 
6376 
549 
33ll 
760 
2533 
1117 
1645 
545 
555 
890 
695 
22llD 
14556 
7223 
5027 
3063 
ll49 
848 
1047 
2234 
240; 
500 
325 
92 
350 
695 
7672 
5821 
1551 
1693 
619 
127 
23 
31 
3905 
469 
900 
242s 
886 
1263 
545 
585 
890 
13095 
8002 
5093 
3143 
2253 
935 
759 
1016 
2D 
1 
4 
40 
25 
15 
9 
9 
5 
5 
149 
27 
37 
48 
130 
417 
286 
130 
130 
130 
542 
48\ 
58 
52 
52 
6 
4510.99-30 PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE IIICA, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CHOU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 
36 CH ET L'AUTRE > 15 CH 
lODDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1559 
854 
706 
773 
393 
380 
14 
14 
730 
435 
293 
4510.99-90 PAPIERS ET CARTONS (NOH REPR. SOUS 481D.ll-1D A 4810.99-30), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CHOU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
025 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
258 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
lODDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
ll966 
4628 
9555 
23506 
770 
5442 
ll61 
1643 
1509 
1259 
3991 
2358 
517 
1552 
1352 
693 
1323 
508 
1013 
550 
633 
3557 
59415 
65731 
23679 
1HD6 
6376 
5505 
2921 
764 
543 
237; 
254 
29 
99 
34 
2 
43 
2i 
14 
30 
17 
2 
36 
3847 
34ll 
431 
129 
54 
269 
102 
33 
65 
24 
6 
75 
i 
2043 
412 
12 
3316 
182 
3134 
2496 
2467 
520 
430 
ll8 
ll71 
485 
1085 
ai 
85 
ll; 
39 
122 
85 
15 
4 
334 
537 
366 
s6 
2 
4917 
3252 
1635 
1392 
915 
132 
8 
Ill 
46 
61 
45 
13 
1326 
1931 
1761 
170 
7 
163 
a95 
235 
504 
396 
555 
10 
27 
395 
96 
1422 
4 
24 
303 
95 
3D 
li 
99 
107 
4 
7425 
4570 
2555 
721 
433 
1767 
315 
70 
287 
287 
287 
6506 
2078 
4597 
2ll65 
351i 
12 
213 
529 
297 
2126 
26 
98 
394 
520 
643 
856 
15 
157 
320 
495 
3462 
53406 
41638 
ll765 
7677 
ll81 
3692 
937 
399 
439 
968 
902 
51 
173 
2 
261 
2 
33 
87 
139 
83 
83 
3409 
2831 
575 
419 
415 
157 
1 
1 
4511.10 PAPIERS ET CARTONS GOUDROHNES, BITUMES OU ASP HAL TES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DONT UH COTE AU IIOIHS 
> 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
~511.10-00 PAPIERS ET CARTUHS GOUDRUNH~S, !IITUl1ES GU ASfHALiE~, EH P.OULlAUA DC LAii.Ur:Uft. , l;j t.ii "" ta rl;JlLL:::. ., .. ,,, :;;; ;,~;1: :.u ;tJJ,;:. 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDMONDE 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65l 
1905 
1536 
1452 
1525 
1076 
1213 
591 
600 
513 
15528 
10195 
5328 
2966 
1692 
2085 
716 
323 
216 
129 
107 
1 
a 
807 
796 
ll 
6 
3 
5 
2 
1563 
1034 
829 
541 
276 
164 
4 
408 
720 
966 
a9s 
143 
165 
426 
142 
5013 
3557 
1426 
ll99 
764 
151 
a 
46 
50 
46 
4 
3 
3 
2 
144 
2D 
26 
23 
22 
47 
905 
255 
650 
94 
63 
556 
209 
10 
10 
950 
519 
69 
603 
94 
321 
64 
225 
3822 
2952 
566 
497 
150 
291 
21 
53 
100 
ni 
si 
605 
305 
302 
297 
291 
6 
4511.21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE 
> 15 Cl'l 
4511.21-00 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU !'lOINS > 36 Cll ET L'AUTRE 
> 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
D 05 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 30 SUEDE 
032 FINLANDE 
D 36 SUISSE 
035 AUTRICNE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
355 AFR. DU SUD 
52719 
15134 
45514 
53070 
46323 
44716 
9659 
22650 
3291 
4248 
13856 
1149 
4989 
14514 
5559 
20475 
5502 
1757 
1607 
1965 
515 
2942 
603 
767 
2040 
35629 
13967 
20526 
6705 
12512 
29 
2003 
37 
550 
1672 
152;, 
263 
4119 
lll2 
221 
13 
675 
1 
309 
37 
ll3 
121 
52 
40 
17 
206 
18 
10 
1 
226 
3547 
7535 
2532 
13377 
3416 
10150 
6512 
7926 
63 
2435 
1550 
635 
2661 
23 
175 
2252 
1171 
4627 
4204 
666 
1195 
ll22 
373 
1755 
29 
108 
1648 
61 
1 
ai 
2267 
ll2 
16 
4021 
2545 
759 
44 
200 
191 
1204 
7 
490 
4 
13 
165 
221l 
7011 
25906 
21291 
10595 
1212 
8591 
305 
255 
6592 
4i 
494 
225 
6570 
1656 
40 
16 
3 
136 
43 
llD 
55 
5 
4650 
734 
2 
H3 
451 
1512 
ll4 
46 
141 
164 
456 
1i 
23 
47 
55 
33 
492 
96 
3893 
7741 
7044 
4222 
5515 
153 
1260 
412 
590 
429 
5 
4 
63 
192 
407 
203 
243 
216 
BOD 
152 
306 
151 
3799 
3796 
2 
2 
2 
22 
104 
22 
52 
25 
11 
65 
36 
29 
153 
5704 
llU 
4536 
2412 
650 
2124 
566 
321 
261 
60 
24 
3 
21 
1928 
202 
ll57 
563 
202 
ll37 
976 
241 
667 
297 
157 
126 
405 
129 
50 
71 
490 
436 
102 
27 
43 
10709 
7399 
3310 
1265 
578 
2030 
1060 
15 
98 
46 
231 
518 
45 
64 
3 
143 
2352 
ll74 
1205 
329 
ll2 
878 
443 
26762 
4607 
13750 
21556 
4666 
8073 
8112 
622 
514 
1570 
595 
909 
2321 
769 
4204 
1554 
95 
55 
93 
1990 Quantity - Qunt iUs • liDO kg Export 
Dest i nation 
Rrport tng country - Pays dfclarent 
Co11b. Ho•enclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Haderl and Portugal U.K. 
4811.21-DD 
400 USA 1111 10 444 11 ll 632 
404 CANADA 757 321 zs 50 413 512 CHILE 810 170 581 
477 1; 
24 10 
624 ISRAEL 1567 195 401 15 392 62 
632 SAUDI ARABIA 253 143 lOB 
!6 
21 3 7 
706 SINGAPORE 461 
45 
370 
4; 
9 66 
705 PHILIPPINES 157 93 
725 SOUTH KOREA 150 u 
i 
45 90 
732 JAPAN 97 1 91 5 740 HDHG KDHG 634 496 
46 
15 36 BD 
BOD AUSTRALIA 1174 655 144 102 66 155 
504 HEW ZEALAND 691 255 17 1 57 2 356 
1000 W 0 R L D 164536 38175 3743 28595 46 4957 35395 l36B 2232 11625 46 35315 
1010 INTRA-EC 132051 33560 143 16961 23 4395 34350 136B 1374 9759 45 30103 
lOll EXTRA-EC 32453 4617 3600 ll634 22 591 4048 B59 1867 1 5214 
I 020 CLASS 1 23556 3351 3600 7314 17 217 3354 523 590 4560 
1021 EFTA CDUNTR. 17379 2351 3590 4721 17 l9B 3250 52 266 2934 
1030 CLASS 2 695B 872 3159 4 313 585 336 1005 653 
1031 ACP 16Bl 614 152 163 1 33 14 50 50 150 
1040 CLASS 3 1912 365 1132 62 79 272 z 
4811.29 GUMMED PAPER AHD PAPERBOARD (EXCL. SELF-ADHESIVE>, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C~ OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE 
> 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4BI1.29-00 GUMMED PAPER AHD PAPERBOARD <EXCL. SELF-ADHESIVE>, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE 
> 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 6937 1951 3526 31 
167 
321 475 633 
002 BELG.-LUXBG. 794 
1910 
152 1 63 232 179 
003 NETHERLANDS 2936 
a 
627 17 182 200 
01' FR GERIIAHY 4BI8 1777 
92i 
147 409 204 2273 
005 ITALY 1633 55 27 
62 !Oi 
40 5B6 
006 UTD. KIHGDDII 4097 155 2B51 39 BBB 
39i 007 IRELAND 521 1 
106 
3 14 ll2 
ODS DENMARK 3B4 62 
11i 
4 B 19 185 
009 GREECE 309 12 20 11 75 
i 
ao 
010 PORTUGAL 476 2 B 197 44 179 15, 
45 
Oll SPAIN 630 
42 2a 
13 75 242 12 134 
030 SWEDEN 352 2B 1 7B 56 ll9 
032 FIHLAHD 376 
30 2 21 29 2 a 316 036 SIHTZERLAHD 4B3 175 24 61 153 3B 
035 AUSTRIA 359 91 192 6 24 4 42 
04B YUGOSLAVIA 256 159 19 
195 3~ 27 51 204 MOROCCO 338 106 3 
5; 255 NIGERIA 214 
9l 
38 
36; 
ll7 
3BB SOUTH AFRICA 603 89 
5 
52 
255 555 400 USA 2050 lD 25 1200 
404 CANADA 39B 61 12 123 3 199 
662 PAKISTAN 207 3 155 14 35 706 SINGAPORE 264 42 U9 
732 JAPAH 153 57 20 72 
736 TAIWAN 191 10 sa 15 166 74 D HOHG KOHG 275 1 
1' 
U3 
BOO AUSTRALIA 1553 43 3 2 644 875 
BD4 HEW ZEALAND 492 17 2 468 
I ODD W D R L D 353B4 6842 152 9202 1201 1437 62 47B6 2534 174 8994 
1010 IHTRA-EC 23530 5924 B B223 345 534 62 1592 19B3 154 4705 
lOll EXTRA-EC llB4D 904 144 979 B55 903 3194 551 20 42B9 
1020 CLASS 1 7414 491 3B 695 409 B2 2253 495 2951 
1021 EFT A COUHTR. 1675 176 31 452 
Hi 
59 171 229 
20 
557 
1030 CLASS 2 3B74 2ll 155 BID 911 56 1269 
1031 ACP <68> 1202 91 
106 
57 610 252 10 20 162 
1040 CLASS 3 553 202 129 11 30 70 
4811.31 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED DR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES>, BLEACHED, WEIGHING > 150 01'112, IH 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4Bll.31-0D PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IIIPREGHATED DR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 Gt112, IH 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 18523 1265 5192 82 
17l 
13B 9759 s 2317 002 BELG.-lUXBG. 16379 ,, 1620 7 55 14345 168 
003 NETHERLANDS 4707 437 3578 6 62 
34; 39545 
610 
004 FR GERMANY 44314 566 7 49; 16 351 3466 005 ITALY 5649 3015 31 1892 116 
006 UTD. KIHGDDII 33DB6 1701 11062 300 20017 
12s 007 IRELAND 315 12 lOll 9 165 ODB DENMARK 45ll 56 19 3166 257 
009 GREECE 1002 276 1 42 681 2 
OlD PORTUGAL 15BlD 325 12 2 15440 31 
Oll SPAIH 3B3D 632 418 
410 
B 2694 7B 
021 CANARY ISLAH 410 6 a ~~t 2l 15BS 37 030 SWEDEN 1706 Dl~ r .i.HLAHD l.i:tll 2& 5 ,. ! ':! , 
036 SWITZERLAND 1562 16 1 1167 5o 20 246 6~ 
D3B AUSTRIA 9B1 13 564 3 19 358 24 
D4B YUGOSLAVIA 2550 41 142 90 2276 1 
052 TURKEY 435 73 ll 106 20 22B 
220 EGYPT 892 367 1 154 370 
255 NIGEUA 2Bl 51 3 9 21B 
388 SOUTH AFRICA 2169 306 1B62 
zzs 565 57i 400 USA 11616 32 10221 
404 CANADA 446 1 1 436 • 412 IIEXICD 1472 5 1461 7 
484 VENEZUELA 577 1 
u6 
571 5 
600 CYPRUS 1374 45 93B 272 
632 SAUDI ARABIA 633 67 
10 
542 17 
652 HORTH YEIIEH 355 
us 
378 
165 664 INDIA 355 75 
1B4 680 THAILAND 826 ll 628 
7DD IHDOHESIA 501 500 
u2 9i 
1 
706 SINGAPORE 27B 15 
2us 
10 
720 CHIHA 2656 
77i 
77 444 
72B SOUTH KOREA 1305 ll 319 207 
732 JAPAH 4307 4264 11 32 
736 TAIWAN 259 65 5 112 107 
740 HOHG KDHG 269 1D 
144l 
75 124 
BOO AUSTRALIA 1859 176 101 139 
!ODD W 0 R L D 1931B5 12155 134 47069 52B 1272 1069 1192B2 5 1166B 
1010 INTRA-EC 148426 B2B5 26 23395 ll2 975 602 107707 5 7319 
lOll EXTRA-EC 44759 3872 lOB 23674 416 295 467 ll575 4349 
1020 CLASS 1 29140 729 64 20709 2 111 459 5911 1155 
1021 EFT A CDUHTR. 5645 BB 64 2764 
41, 
111 39 2421 155 
1030 CLASS 2 12001 2BB9 43 435 U3 a 5400 2629 
1031 ACP 16B l 521 125 3 2 134 257 
1040 CLASS 3 3620 255 2530 4 265 565 
4Bll.39 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IIIPREGHATED DR COVERED WITH PLASTICS <EXCL. ADHESIVES), IEXCL. 4811.31), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHO THE OTHER > 15 Cll 
4Bll. 39-0D PAPER AHD PAPERBOARD COATED, I"PREGNATED DR COVERED WITH PLASTICS I EXCL. ADHESIVES>, IEXCL. 4B11.31-DO J, IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 53614 7599 61 36831 119 197 
3136 
3611 2863 2327 
002 BELG.-LUXBG. 2125B 6 llD62 10 224 3693 3127 
003 HETHERLAHDS 23661 4203 laB 17604 9 434 527 
62DS 
696 
004 FR GERMANY 37202 10947 1066 
B35B 
984 4769 10189 3040 
005 ITALY 13691 3552 5 113 HB 
50 
474 241 
006 UTD. KIHGDDII 303B6 2362 31 23851 77 U94 609 1511 
5530 007 IRELAND 6775 26 2 370 519 11 6 ll 
DDB DENMARK 2D7B 210 2 1420 9 224 32 70 113 009 GREECE 3351 1203 257 1 357 1425 51 25 
OlD PORTUGAL 2261 B4 21 403 924 105 522 83 ll9 
Dll SPAIH 5097 156 66 1687 1210 1560 73 345 
94 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Ho•enclature 
Nomenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. DDnma,.k Deutschl.and Hell as Espagna France Jrel and I tal ia Heduland Portugal U.K. 
4811.21-0D 
400 ETATS-UHIS 2921 43 H83 1 27 21 1346 
404 CANADA H35 364 1255 25 113 
1042 
512 CHILI 2052 1526 70 61 31 
624 ISRAEL 3750 528 974 41 950 49 1006 202 
632 ARABIE SADUD 703 366 228 62 12 31 
706 SINGAPDUR 1246 944 33 6a 
27 242 
708 PHILIPPINES 514 121 324 14a 
1 
728 COREE DU SUD 583 183 
a 
252 
7 32 JAPON 573 
25 
461 
5 a9 
104 
740 HONG-KONG 1462 1152 30 161 
SOD AUSTRALIE 3627 2085 465 115 232 230 500 
804 NOUY .ZELANDE 1886 758 59 2 184 6 877 
10DDMONDE 470916 107874 14840 80187 158 13276 98220 4685 6701 37021 164 107790 
1010 INTRA-CE 374213 94234 344 48791 62 11660 87310 4685 4522 31563 149 90893 
lOll EXTRA-CE 96702 13640 14496 31396 97 1615 10910 2178 5HS 15 16897 
1020 CLASSE 1 72581 10599 14494 1976' 83 548 9278 1325 1771 2 14717 
1021AELE 55520 7319 14445 12453 83 501 8986 174 874 2 10683 
1030 CLASSE 2 18452 2058 2 8274 14 873 1374 853 2835 13 2156 
1031 ACP (681 1477 313 219 2 ao 70 148 168 13 464 
1040 CLASSE 3 5671 985 3357 lH 258 1 852 24 
4811.29 PAPIERS ET CARTONS GDMMES DU ADHESIFS, SAUF AUTO-ADHESIFS, EN RDUL EAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU ILLES DDHT UN COTE AU 
MD INS > 36 Ci'l ET L' AUTRE > 15 Ci'l 
4811.29-DD PAPIERS ET CARTONS GDMMES OU ADHESIFS (SAUF AUTD-ADHESIFSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU ILLES DOHT UH COTE 
AU MOIHS > 36 Ci'l ET L' AUTRE > 15 Ci'l 
D 01 FRANCE 16913 7951 3903 37 437 
588 1687 2747 
002 BELG.-LUXBG. 2046 
969a 
205 2 198 606 598 
003 PAYS-BAS 11736 
27 
196 41 461 
682 
640 
004 RF ALLEMAGNE 14116 6866 
3436 35 
323 773 5445 
005 ITALIE 5660 113 142 17l 237 
128 1806 
006 ROYAUME-UHI 7388 552 3499 a 146 2772 11a9 007 IRLANDE 1428 7 
2oi 
35 29 168 
DDS DANEIIARK 894 131 23 37 36 466 
009 G~ECE 743 30 35 115 98 214 12 
251 
OlD PORTUGAL 1094 4 20 251 146 491 17i 
170 
011 ESPAGNE 1562 
112 55 
54 424 436 60 417 
030 SUEDE 935 170 5 206 125 262 
032 FINLANDE 1158 1 
15 
66 43 1 45 1002 
036 SUISSE Hl2 83 397 aa 166 522 141 
038 AUTRICHE 1231 235 703 21 113 13 146 
048 YDUGOSLAYIE 660 390 31 
165 135 
72 3 164 
204 I'IAROC 590 275 
38l 
14 1 
288 NIGERIA 801 
167 i 
286 132 
388 AFR. DU SUD 738 212 234 124 
786 400 ETATS-UHIS 3871 35 37 43 1153 1817 
404 CANADA 1311 134 38 355 26 758 
662 PAKISTAN 605 
4l 
432 26 147 
706 SINGAPOUR 592 
19 
87 462 
732 JAPDN 1037 730 90 193 
736 l' AI-WAH 558 194 35 17 329 740 HOHG-KOHG 757 
10a 
11 
1; 
312 1 416 
800 AUSTRALIE 3525 7 10 aaa 11 2482 
804 HDUY .ZELAHDE 1224 42 12 2 1 17 1150 
1000 II 0 H D E 92521 27511 135 16690 1288 3493 177 9302 7902 198 25822 
1010 IHTRA-CE 63577 25352 28 12249 449 1813 173 3462 6150 171 13730 
lOll EXTRA-CE 28892 2108 107 4441 839 1679 4 5840 1752 27 12092 
1020 CLASSE 1 18091 1222 103 2732 226 272 3253 1578 8705 
1021 A E L E 5172 463 78 1538 
60a 
157 525 727 
21 
1684 
1030 CLASSE 2 9801 461 1476 1359 2478 173 3212 
1031 ACP UBI 2262 142 428 501 652 19 27 493 
1040 CLASSE 3 1000 425 233 48 110 175 
4811.31 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, II'IPREGNES DU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, BLAHCHIS, POIDS/112 > 1so a. EM 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4811.31-00 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IMPREGNES DU RECOUYERTS DE IIATIERE PLASTIQUE UAUF ADHESIFSI, BLAHCHIS, POIDS/M2 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EM FEUILLES DONT UH COTE AU 110IHS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 48207 3052 13197 as 24; 
H9 24838 6566 
002 BELG.-LUXBG. 45264 
113i 
4830 10 71 39754 28 322 
003 PAYS-BAS 4992 18 2374 10 162 l04i 
1297 
004 RF ALLEMAGHE 55737 1572 26 
124i 26 
981 44240 7877 
005 ITALIE 12382 5895 
16 
81 
9 
4560 579 
006 ROYAUME-UHI 52333 3099 23520 759 24930 22l 007 IRLANDE 561 38 
266a 
34 16 250 
DDS DAHEMARK 7971 130 43 4445 685 
009 GRECE 1902 409 2 1 62 1421 7 
010 PORTUGAL 36481 602 66 1 5 35640 167 
Oil ESPAGHE 11157 1140 1146 
142l 
23 8620 228 
021 ILES CAHARIE 1423 26 157 64 372l 92 0~0 <:.•JEOE 4093 
" o;z fiN LANDE 3!07 52 'au.! ;~ 14 ~~; ;J 036 SUISSE 4303 61 3420 523 184 
038 AUTRICHE 1981 25 1187 a 23 702 36 
048 YOUGOSLAYIE 3157 115 333 101 2600 a 
052 TURQUIE aa1 148 28 261 31 413 
220 EGYPTE 1697 447 4 522 724 
288 NIGERIA 507 71 16 17 403 
388 AFR. DU SUD 3755 492 3252 310 
7 
1615 400 ETATS-UNIS 23970 48 20953 1044 
404 CANADA 1801 5 7 1750 39 
412 !'lEXIQUE 3236 13 3184 39 
484 VENEZUELA 874 4 
26i 
850 20 
600 CHYPRE 3940 75 
25 
2817 787 
632 ARABIE SADUD 1922 107 
37 
1740 50 
652 YEMEN DU HRD 1328 
176 
1291 
33a 664 INDE 837 323 
16 680 THAILANDE 1382 23 218 1125 
700 IHDONESIE 768 754 236 
14 
706 SIHGAPOUR 612 39 
4850 
282 55 
720 CHIHE 5686 171 665 
728 COREE DU SUD 2730 1304 48 976 402 
732 JAPOH 11196 11048 35 113 
736 T'A!-IIAH 833 87 9 441 296 
740 HONG-KONG 647 104 
3646 
212 331 
SOD AUSTRALIE 4494 317 234 297 
1000 M 0 H D E 375767 23574 363 102673 1593 2874 2419 214638 28 27605 
1010 IHTRA-CE 276987 17067 60 49044 131 2313 1696 188697 28 17951 
1011 EXT RA-CE 98779 6505 303 53629 1462 562 723 25941 9654 
1020 CLASSE 1 63568 1422 173 46853 5 211 709 11265 2930 
1021 A E L E 13944 272 173 7587 
1442 
211 37 5276 388 
1030 CLASSE 2 27527 4620 130 1244 343 14 14126 5608 
1031 ACP (681 1113 215 u 15 
3 373 504 
1040 CLASSE 3 7684 463 5532 a 550 1116 
4811.39 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, NOH REPR. so us 4811.31, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU 110INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 CM 
4811.39-00 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE (5AUF ADHESIFSI, (HOH REPR. SDUS 4811.31-001, 
EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 110INS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 103930 12573 116 71915 393 692 5546 
8333 2680 23 7205 
002 IELG.-LUXBG. 43945 9 22680 53 630 4484 10543 
003 PAYS-BAS 39074 6546 304 27233 50 1549 877 2515 
004 RF ALLEMAGHE 70668 16501 1768 
19632 
1633 13280 21604 7724 8144 
005 ITALIE 33351 8776 a 640 2532 156 1430 
875 as a 
006 ROYAUI1E-UNI 72279 4819 149 53672 320 8620 3110 12056 007 IRLANDE 14960 229 12 969 1603 28 15 48 
OCS DAHEMARK 4775 259 5 3277 64 639 72 96 368 009 GRECE 8553 3689 829 7 1208 2613 119 83 
OlD PORTUGAL 6021 168 37 1187 2186 528 1191 182 542 
011 ESPAGHE 12900 305 129 3960 3129 3736 477 1164 
95 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg t:xport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. No•tncleture~----------------------------------------~==~~~~~~--~~~~~~~--------------~~~----~----~-----:~~ 
Homtnclaturt comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danmark DautschJ.and Hallas Espagna France Ireland It alia Htderl and Portugal U.K. 
48ll.39-00 
028 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
OU HUHGARY 
066 ROMAHIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUHISIA 
220 EGYPT 
288 HIGERIA 
302 CAMEROOH 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
412 I'IEXICO 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VEHEZUELA 
512 CHILE 
528 ARGEHTIHA 
600 CYPRUS 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BAHGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDOHESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1021 
7103 
1008 
7453 
9180 
1056 
2565 
1844 
1044 
768 
162 
697 
227 
1569 
855 
5027 
342 
608 
127 
3754 
6158 
850 
554 
221 
200 
5ll 
306 
106 
479 
4600531 
431 
1310 
397 
669 
781 
94 
510 
1266 
374 
733 
ll33 
720 
323 
1534 
2056 
4870712 
199372 
4671335 
46757 
25791 
4621248 
1202 
3327 
20 
950 
31 
68 
208 
1 
47 
1 
34 
16 
62 
452 
113 
14 
8 
3 
1 
53 
lUl 
24 
3 
1 
32614 
30343 
2266 
1955 
1277 
299 
17 
12 
24 
1599 
35 
36 
166 
zi 
10 
45 
3& 
3 
10 
5 
3521 
1447 
2074 
1996 
1176 
68 
1o 
649 
3337 
512 
5438 
6420 
847 
583 
985 
449 
69 
547 
171 
7 
60 
144 
146 
128 
4 
1912 
2842 
477 
ll 
190 
277 
15 
102 
60 
385 
941 
118 
323 
41 
13 
zsa 
208 
169 
505 
886 
455 
ll4 
ll86 
738 
135265 
101873 
33392 
25877 
16357 
5227 
222 
2286 
4600138 
120 
4600018 
46aaoai 
10 
26 
3 
5 
39 
5 
36 
69 
6 
ll7 
i 
6 
50 
3i 
2 
5 
2 
8 
1 
32 
39 
12 
14 
23 
z7 
4 
3168 
3141 
726 
126 
77 
568 
3 
32 
14 
141 
99 
453 
n 
973 
400 
lS 
33 
224 
37 
26 
17 
709 
729 
3524 
z92 
63 
84 
772 
457 
9i 
5 
66 
175 
166 
9 
71 
44 
636 
65 
92 
701 
37 
66 
2 
143 
35 
4 
24898 
13089 
11809 
3057 
771 
8415 
442 
337 
51 
51 
16 
67 
167 
753 
1735 
9 
1258 
905 
26 
59 
55 
91 
39 
684 
15 
1314 
77 
22 
20 
1687 
145 
81 
10 
166 
199 
19 
14 
193 
119 
24 
206 
50 
339 
n 
53 
340 
17 
85 
ll7 
ll7 
31 
195 
1256 
32721 
18704 
14018 
8391 
2738 
5040 
274 
586 
4811.40 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGHATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIH, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
4811.40-00 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIH WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IH ROLLS OF A 
LEHGTH > 15 Cll OR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAH 
030 SWEDEH 
032 FIHLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAHD 
208 ALGERIA 
288 HIGERIA 
400 USA 
404 CAHADA 
50S BRAZIL 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
tE:! ~.'IKlSTA'f 
700 IHDOHESIA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lUlU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1290 
1074 
569 
3246 
1876 
1823 
539 
215 
264 
603 
1034 
106 
382 
541 
3730 
972 
175 
236 
5555 
971 
300 
214 
291 
302 
521 
292 
288 
208 
31554 
12533 
19022 
7756 
5698 
10645 
6131 
623 
169 
36 
38 
300 
256 
44 
3i 
32 
6 
12s 
24 
5 
19 
271 
12 
265 
251 
211 
15 
6 
231 
406 
329 
33i 
651 
128 
195 
63 
5 
19 
62 
61 
66 
483 
331 
33 
685 
109 
4 
12 
21 
42 
·~I 
51 
3 
19 
5814 
2365 
3450 
1279 
956 
1939 
995 
232 
13 
i 
125 
288 
!53 
136 
13 
5 
123 
125 
57 
2021 
1400 
735 
58 
14 
50 
355 
927 
14; 
420 
1235 
332 
70 
220 
10s 
187 
132 
40 
83 
51 
234 
150 
10715 
5749 
4966 
3477 
2136 
1237 
61 
252 
23 
20 
2 
669 
63 
2 
646 
186 
3 
6 
108 
7 
71 
2i 
2003 
282 
29 
15 
4 
16i 
I; 
11 
4822 
1768 
3054 
2398 
2306 
617 
34 
39 
31 
15 
605 
319 
I 
22 
244 
20 
100 
32 
40 
6 
ll2 
12 
81 
2i 
12i 
16897 
15033 
ISH 
1503 
970 
337 
84 
24 
26 
471 
5ll 
8 
220 
1 
2oi 
4l 
1 
1 
43 
55 
93 
103 
51 
120 
14 
2421 
1439 
981 
251 
56 
610 
104 
43 
48ll. 90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE, COATED, II'IPREGHATED, SURFACE-COVERED OR DECOATED, 
PRIHTED IEXCL. 4803.00, 4809.10 TO 4809.90, 4810.11 TO 4110.99, 4811.10 TO 4111.901, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll OR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
48ll. 90-10 CONTINUOUS FORMS STRIPS OR ROLLS OF A WIDTH > 15 Cl'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDOI'I 
021 HORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUHGARY 
lOUUWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
10262 
2804 
3279 
13228 
355 
lUll 
1883 
1250 
376 
36428 
30578 
5846 
4586 
4512 
702 
325 
558 
168 
110 
54 
1 
1 
52 
52 
35 
10 
25 
25 
14 
5185 
130 
3151 
2091 
189 
976 
1853 
1250 
376 
15669 
10813 
4856 
4311 
4271 
16 
13 
530 
67 
5 
61 
42 
73 
32 
li 
1 
277 
221 
56 
14 
14 
42 
21 
40 
10522 
10646 
10580 
66 
66 
66 
140 
34 
4 
564 
158 
820 
38 
17 
15 
20 
2 
4827 
2561 
12 
166 
9 
13 
8331 
7775 
556 
217 
197 
316 
152 
22 
48ll.90-90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE FIBRES, COATED, II'IPREGHATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, 
SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IEXCL. 4803.00-10 TO 4803.00-90, 4809.10-00 TO 4809.90-00, 48lU.ll-lU TO 4810.99-90, 
~;~~ .. 10-00 TO 48ll.90-101, IH ROLLS OF A WIDTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
96 
14576 
6036 
6739 
14561 
8ll5 
9190 
2557 
1103 
1996 
zai 
2381 
571 
2591 
9 
105 
1 
13 
32 
61 
1as 
3 
5950 
2713 
3296 
447l 
2453 
34 
626 
492 
949 
28 
34 
274 
520 
39 
56; 
354 
2907 
1213 
1305 
95 
19 
2208 
248 
197 
2946 
uz4 
1 
92 
368 
1758 
1457 
216 
531 
1 
58 
' 7 
2 
:i 
2 
294 
294 
294 
76 
15 
61 
291 
952 
146 
95 
229 
72 
lD 
11 
24 
1 
1 
50 
2 
ll8 
1784 
141 
9 
219 
3 
22 
i 
177 
13 
15 
55 
2 
33 
12 
89 
104 
24 
2 
16 
7 
101 
7 
20730 
15564 
5166 
3152 
1725 
1284 
158 
30 
182 
' 145
13 
11 
34; 
4l 
7 
10 
4 
10 
3 
48ll 
24 
6 
11 
103 
ll 
~ 
183 
30 
21 
6597 
771 
5827 
8~ 
21 
5699 
4899 
49 
14 
22 
297 
229 
69 
1 
6i 
10 
3104 
707 
2543 
4485 
1122 
2414 
799 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country -Pays d6clarent Co•b. Holenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~------------------------------------------1 
I tal ia Nederland Portugal Hoaencl ature comb. 
4811.39-00 
028 NORYEGE 
130 SUEDE 
132 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 ~ALTE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHEC05LOYAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 ~AROC 
208 ALGERIE 
ZlZ TUNISIE 
ZZO EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
62~ ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRAL!£ 
804 NOUY .ZELANDE 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch I and 
3549 
16436 
3700 
16559 
17852 
5795 
5753 
4028 
2757 
2361 
555 
2347 
689 
4605 
2491 
12978 
922 
2767 
627 
8851 
21810 
3088 
3307 
690 
758 
1490 
647 
593 
1485 
1393 
1~31 
2499 
1~09 
1020 
4204 
535 
1855 
5444 
1322 
2171 
4025 
1670 
1330 
3423 
3613 
604307 
410451 
193841 
118627 
58192 
65057 
4838 
10153 
80 
2325 
84 
322 
647 
1 
u6 
zi 
2 
49 
81 
272 
1259 
298 
z~ 
22 
3 
1 
158 
u7 
34 
9 
11 
60002 
53867 
6119 
5423 
3458 
677 
a a 
20 
102 
ZH6 
64 
118 
256 
41 
94 
67 
6 
IS 
5962 
2537 
3425 
3268 
3036 
155 
2690 
7948 
2235 
11998 
12258 
261; 
1355 
2588 
1711 
187 
U63 
544 
19 
51 
~44 
437 
384 
15 
4909 
9401 
2093 
51 
3 
40i 
550 
53 
277 
145 
1309 
1592 
307 
606 
154 
32 
989 
523 
624 
1528 
3571 
1098 
328 
2315 
2341 
291532 
205354 
86178 
65738 
37134 
13336 
693 
7103 
Hell as 
17 
Espagna 
I 
170 
14 
za 
181 
24 
84 
16i 
22 
238 
r7 
31 
267 
143 
11 
35 
13 
45 
9 
rsi 
217 
24 
165 
68 
101 
128 
31 
10111 
72~6 
2865 
578 
~23 
2134 
13 
152 
France 
98 
412 
466 
1454 
389 
5507 
889 
32 
62 
~56 
186 
119 
29 
2H9 
2126 
9931 
191; 
286 
319 
2847 
1 
2890 
5z7 
18 
483 
780 
369 
26 
140 
145 
3764 
400 
333 
4285 
238 
203 
2 
833 
170 
31 
83718 
37058 
46660 
12616 
2818 
33142 
2507 
903 
Ireland 
165 
165 
~7 
162 
481 
1796 
2999 
36 
2112 
2156 
107 
110 
179 
319 
115 
1782 
65 
2516 
236 
45 
58 
3316 
579 
265 
H 
60s 
~78 
44 
26 
380 
262 
54 
~66 
189 
401 
162 
10s 
565 
60 
198 
115 
194 
69 
515 
1202 
68591 
40500 
28091 
15786 
5490 
10476 
691 
1828 
4811.40 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGNES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIN£, D'HUILE DU DE GLYCERINE, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4811.40-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGNES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIN£, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
, 1 '· tP.AH 
::•·\Fl 
HZ PAK!SfAH 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2842 
3466 
1941 
7187 
5117 
5814 
1748 
527 
690 
1480 
1939 
546 
1133 
1398 
7402 
uoa 
512 
581 
9569 
2625 
562 
591 
826 
6~5 
931 
692 
614 
655 
74460 
32754 
41705 
17409 
12069 
22323 
11580 
1970 
196 
196 
49 
2 
23 
zi 
636 
467 
170 
lSi 
119 
19 
li 
li 
46i 
94 
25 
29 
1109 
35 
1074 
997 
816 
76 
30 
908 
1538 
1111 
16oz 
2529 
414 
475 
196 
19 
69 
365 
216 
280 
1593 
715 
145 
1824 
477 
24 
37 
98 
I'' 
au 
216 
14 
64 
18996 
8861 
10135 
3871 
2842 
5409 
2927 
854 
64 
2 
323 
30 
18i 
870 
419 
451 
61 
26 
389 
1 
38S 
247 
4725 
3146 
1502 
218 
36 
101 
1078 
1603 
31; 
953 
3109 
817 
168 
559 
1626 
473 
306 
96 
119 
75 
446 
512 
25195 
13040 
12154 
8558 
5198 
2918 
187 
678 
94 
63 
31 
1102 
335 
12 
909 
830 
16 
15 
266 
32 
242 
46 
2659 
243 
83 
15 
12 
66 
22 
8426 
3760 
4666 
3193 
2948 
1299 
121 
174 
4811.90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, I~PREGNES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4803.00, 4809.10 A 4809.90, 4810.11 A 4810.99, 4811.10 A 
4811.90, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C~ OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU ~DINS > 36 C~ ET L'AUTRE > 15 C~ 
4811.90-10 FORMULA! RES "EN CONTINU", DE LARGEUR > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 06 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
13721 
3810 
3565 
20219 
510 
1226 
2687 
1189 
613 
51441 
43089 
8344 
5933 
5642 
1514 
576 
896 
176 
52 
375 
278 
89 
6 
6 
81 
80 
2 
19 
4 
93 
211 
31 
180 
179 
101 
I 
7050 
153 
3293 
1618 
281 
1088 
2577 
1185 
613 
18580 
12406 
6174 
5296 
5143 
41 
21 
837 
4 
140 
27 
113 
113 
77 
154 
117 
2i 
5 
736 
496 
240 
26 
26 
213 
53 
5S 
15097 
15243 
15167 
76 
76 
76 
317 
46 
9 
3342 
ai 
2 
4001 
3878 
124 
a a 
82 
32 
1 
~ 
38 
42 
714 
531 
4 
39 
2U 
20 
19 
ai 
16 
li 
268 
18 
260 
1 
42 
246 
22916 
19794 
3122 
2286 
1326 
788 
307 
47 
72 
1179 
1441 
a 
879 
3 
120 
i 
~ 
116 
139 
236 
54 
166 
384 
6418 
3854 
2563 
503 
179 
1944 
387 
116 
6093 
3492 
45 
224 
17 
zo 
2 
11196 
10323 
872 
320 
276 
505 
236 
47 
4811.90-90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, II'IPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, II'IPRII'IES, INON REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 4809.10-00 A 4809.90-00, 4810.11-10 
4810.99-90, 4811.10-00 A 4811.90-101, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU ~DIHS > 36 Cl'l ET 
L' AUTRE > 15 Cl'l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
35569 
13717 
15462 
38304 
27104 
30273 
4763 
6019 
6815 
136i 
10842 
2245 
12152 
90 
791 
a 
18 
31 
169 
346 
35 
16491 
6387 
8481 
15aoi 
8171 
96 
2001 
20~ 
1366 
63 
49 
977 
1612 
141 
li 
1503 
1057 
6968 
4413 
4605 
494 
86 
4035 
456 
665 
5000 
2369 
3 
116 
973 
4091 
395a 
588 
1410 
a 
134 
~3 
27 
16 
16 
16 
Z3 
181 
18i 
180 
5 
1s 
111 
15 
96 
96 
56 
16 
531 
2915 
314 
129 
591 
247 
29 
67 
,2 
3 
6 
1 
3 
247 
11 
325 
733; 
363 
35 
684 
10 
71 
i 
591 
42 
63 
263 
6 
95 
77 
233 
2ai 
84 
10 
31 
35 
343 
28 
60836 
43507 
17330 
12932 
4507 
4316 
523 
81 
500 
29 
375 
42 
34 
1097 
1 
127 
Zl 
25 
15 
25 
13 
759~ 
73 
11 
66 
248 
53 
1:; 
401 
59 
57 
12526 
2253 
10274 
226 
60 
9950 
7803 
98 
62 
27 
1 
842 
468 
374 
u 
a 
356 
53 
5881 
1199 
3816 
l03H 
2443 
~037 
2877 
97 
1990 Quantity - Quantit6s: 1100 kg Export 
Dtstfnation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclaturt 
Hoatncl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch) and Hell as Espagna France trel and Ita! to Htderll!llnd Portugal U.K. 
4811.90-90 
009 GREECE lll3 16 249 7 591 247 23 179 
010 PORTUGAL 2246 35 949 549 102 115 125 
147 
365 
Dll SPAIN 5259 79 2223 
2D2 
994 1115 109 619 
D21 CANARY ISLAH 339 
46 u2 
5 
4i 
132 
53a 025 NORWAY 1162 357 
li 
2 36 
D3D SWEOEH 2576 165 30D 1017 175 97 337 45D 
032 FIHLAHD 1995 95 194 797 
i 
52 9 18 13 757 
036 SWITZERLAND 5652 81 11 335D 555 722 601 355 
035 AUSTRIA 6545 15D 5307 
742 
7D 127 556 72 263 
045 YUGOSLAVIA 2252 1D2 792 5 40 499 36 36 
052 TURKEY 1273 10 554 242 53 54 4 26 
D56 SOVIET UHIOH 16594 15355 1229 6 I 3 
060 POLAND 2949 2653 21 23 212 
062 CZECHOSLOVAK 411 71 2 14 324 
064 HUNGARY 1035 12 566 
i 
17D 7 253 
204 MOROCCO 407 1 260 103 24 9 
205 ALGERIA 573 1 102 15 452 
4 212 TUNISIA 463 11 
2 
347 
9l 
100 
220 EGYPT 1917 1 325 1409 35 45 
355 SOUTH AFRICA 679 39 355 65 96 aa 
1444 359 NAMIBIA 1456 
14 36 
12 
55 400 USA 2939 135 649 5D4 405 . 535 
404 CANADA 1055 93 2 205 
254 
35 126 6 555 
412 MEXICO 463 75 71 
2i 
60 
454 VENEZUELA 152 a 36 63 49 
505 BRAZIL 444 32 41 171 4 192 
525 ARGENTINA 333 13 25 275 12 2 
605 SYRIA 551 
i 
102 
300 a4 
779 
24 616 IRAH 1235 529 
624 ISRAEL 556 23 353 15 131 13 13 
662 PAKIS YAH 369 
134 
133 36 65 123 
664 INDIA 1629 603 500 69 
20 
322 
650 THAILAND 525 4 11 131 2 360 
701 MALAYSIA 635 1 a 92 47 15 472 
706 SINGAPORE 177 1 16 
i 
a 9 143 
725 SOUTH KOREA 427 7 36 359 
i 
22 
732 JAPAN 765 320 95 1 19 326 
736 TAIWAN 456 3 65 4 156 26 171 55 
74 0 HONG KOHG 639 16 23 5 132 55 a a 320 
500 AUSTRALIA 1152 95 357 11 109 150 7 393 
504 HEW ZEALAND 265 11 6 
125 
9 92 147 
955 HOT DETERMIH 132 7 
1000 W 0 R L D 141056 9699 969 60219 3547 3704 15632 590 13391 6709 214 26352 
1010 INTRA-EC 72326 5069 216 22966 492 2403 8151 590 5296 4649 159 16335 
lOll EXTRA-EC 65600 1630 754 37253 3055 1177 7451 1 5057 2061 55 10046 
1020 CLASS 1 25902 1353 652 14235 954 299 2159 1 2535 1534 16 4501 
1D21 EFTA COUHTR. 15347 540 646 10552 
207i 
103 956 1 1656 1073 13 2417 
1030 CLASS 2 15065 263 60 4091 530 3552 2137 525 39 4200 
lOll ACP (651 1720 33 2 314 19 575 309 142 17 309 
1040 CLASS 3 21631 13 12 15927 49 1471 112 1 1046 
1090 MISCELLAHEOU 133 125 a 
4512.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4812.00-00 FILTER BLOCKS, SLABS AHD PLATES, OF PAPER PULP 
001 FRANCE 1603 15 
i 
1360 45 
6 
43 1 133 
002 BELG.-LUXBG. 365 
14 
320 5 11 13 12 
003 NETHERLANDS 205 a 125 a 
a2 li 50 004 FR GERMANY 195 11 7 
n4 132 
50 35 
005 !TAL Y 1151 11 25 
57 
66 
006 UTD. KINGDOM 466 1 395 5 
005 DENMARK 724 11 681 3 1 25 
009 GREECE 156 151 2 1 
011 SPAIN 355 295 2 56 
030 SWEDEN 210 64 z 7 4 131 036 SWITZERLAND 475 152 35 252 
035 AUSTRIA 615 423 23 9 160 
045 YUGOSLAVIA 305 199 75 34 
064 HUNGARY 213 
2i 
213 
si 400 USA 495 426 
i 616 IRAN 51 40 '3 
720 CHINA 112 
99 
ll2 
732 JAPAN 149 44 
1000 W 0 R L D 10139 66 152 7566 260 239 63 293 30 1439 
!OlD IHTRA-EC 5494 66 25 4374 202 llO sa 139 25 492 
lOll EXTRA-EC 4646 157 3192 sa 129 5 154 2 945 
1020 CLASS 1 2910 147 1509 15 73 5 122 1 735 
1021 EFTA COUHTR. 1475 26 774 2 65 1 13 1 593 
1030 CLASS 2 1235 9 1000 14 30 33 1 147 
lOll ACP 1651 220 156 
2i 
14 1 1 47 
1040 CLASS 3 502 353 26 u 
'ttl!.l:J CI~ARCTTO: rA~::R 1:1 T::r rcR:: Of ECCKLETS CR T:J!t:~ 
4513.10-00 CIGARETTE PAPER IH THE FORM OF 8DOKL ETS DR TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 316 
1600 
163 2 35 22 50 44 
003 NETHERLANDS 2277 555 63 10 
26 
19 
004 FR GERMANY 554 81 li 2 735 si 005 ITALY 93 3 17 ll 
16 007 IRELAND 59 
39 434 a7 
43 
005 DENMARK 573 5 8 5 025 NORWAY 443 55 64 281 35 
030 SWEDEN 230 
si 
2 170 16 41 
032 FINLAND 77 1 17 
204 MOROCCO 52 52 
205 ALGERIA 163 
4i i 45 
163 
46 400 USA 396 247 
404 CANADA 250 122 al 47 
159 500 AUSTRALIA 165 
504 HEW ZEALAND 90 52 1 
1000 W 0 R L D 6620 2029 a 1559 151 1926 79 126 705 
1010 INTRA-EC 4309 1730 
i 
1203 95 960 49 96 169 
lOll EXTRA-EC 2313 299 356 86 966 31 31 536 
1020 CLASS 1 1719 283 a 339 57 711 a 14 299 
1021 EFTA CDUHTR. 810 ll4 7 257 4 334 a 1 as 
1030 CLASS 2 563 16 1 17 29 255 • 237 
4813.20 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH =< 5 CM 
4513.20-DO CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH =< 5 CM 
D ' FROM Dl/D7/59• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD2 BELG.-LUXBG. 14D6 
lt 
ll59 129 79 DD3 NETHERLANDS 2257 199D 245 DD4 FR GERMANY 2D75 45 1757 2 12 262 DD5 ITALY 1413 4 1329 ID D06 UTD. KINGDOM 4161 2D 4136 
D07 IRELAND llll 763 Ha 008 DENMARK 261 2D5 56 DD9 GREECE 926 
22 
559 67 DID PORTUGAL 627 6D2 3 011 SPAIN 744 685 56 021 CANARY ISLAH 1213 722 475 13 030 SI~EOEH 209 25 154 032 FINLAND 233 1n 2 37 036 SIHTZERLAHD 915 773 76 65 035 AUSTRIA 237 157 42 1 7 052 TURKEY 259 241 15 056 SOVIET UNION 1231 500 675 56 065 BULGARIA 1764 ll6 164i 204 MOROCCO 635 635 205 ALGERIA 673 209 464 
98 
1990 Value ... Velours' IDDD ECU Export 
Destination Report ;ng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaencl ature 
Hocenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader lend Portugal U.K. 
4511.90-90 
009 GRECE 2513 123 12 672 27 555 676 47 395 
010 PORTU">AL 5957 256 2419 1711 365 225 197 129 
7S. 
011 ESPAGHE 15954 354 7717 2967 2912 225 1647 
021 ILES CANARIE 1037 I 19 573 143 a5 
I 
025 NORVE~E 3695 359 399 1311 112 214 a 17 i 
1253 
030 SUEDE 5411 1154 693 Hl6 343 245 453 1196 
032 FINLAHDE 6354 535 610 2300 6 
299 24 67 45 2171 
036 SUISSE 15536 650 49 9124 1626 1259 2093 999 
D35 AUTRICHE 19359 569 3 15619 
310 
309 429 1517 307 336 
045 YOUGOSLAYIE 4535 410 2705 29 135 1099 53 91 
052 TURQUlE 2705 52 2034 205 120 211 10 76 
056 U.R.S.S. 32139 3 
z2 
29671 2400 II 5 46 
060 POLOGHE 6125 5 5607 60 67 1 363 
062 TCHECOSLOYAQ 1195 2 321 5 40 527 
064 HONGRIE 3390 35 2337 2 
452 24 539 
204 MAROC 552 7 206 255 55 15 
205 ALGERIE 1525 10 304 54 1160 16 i 212 TUHIS!E 747 20 509 
556 
199 
220 EGYPTE 1425 17 28 453 255 75 37 1 II 
355 AFR. DU SUD 2645 165 1603 445 231 192 6 3050 359 NAMUIE 3107 
aa6 s4 28si 176 
27 
154 170i 400 ETATS-UNIS 12548 2585 3540 
404 CANAOA 3657 439 II 1099 2 184 375 23 1524 
412 MEXIQUE 1610 
zi 
257 906 305 3 139 
484 VENEZUELA 637 30 195 189 81 118 
508 BRESIL 1211 187 196 351 20 422 
525 ARGENTINE 910 53 Ill 665 44 4 
608 SYRIE 1346 
10 
181 
149 
1165 
76 616 IRAN 2605 
zi 
2249 121 35 624 ISRAEL 1383 60 556 23 62 281 45 
662 PAKISTAN 598 374 33 117 2H 
133 
664 INDE 4095 523 1469 4 1123 200 
776 
680 THAILAHDE 1518 24 51 765 II 10 
654 
701 MALAYSIA 1035 10 32 158 108 
717 
706 SINGAPOUR 750 14 86 IS 
41 40 569 
728 COREE DU SUD 926 56 
16 
235 532 88 
732 JAPOH 3866 2771 620 6 77 13 197 
363 
736 T'Al-WAH 1229 19 401 23 288 60 
241 
740 HONG-KONG 2267 141 75 20 467 71 305 1188 
800 AUSTRALlE 4636 795 1747 59 522 254 28 2 
1198 
804 NOUV. ZELANDE 743 122 35 583 
28 144 412 
958 NON DETERMIN 590 1 6 
1000 M 0 N D E 369657 45963 2868 161337 1539 11057 42926 914 26178 17631 
243 55971 
1010 IHTRA-CE 195995 35091 615 68235 204 5955 23316 905 16459 11633 146 
33427 
lOll EXT RA-CE 173060 10571 2252 93098 1335 4546 19610 9 9700 5995 97 
25544 
1020 CLASSE 1 59956 9569 2002 45303 515 1300 7111 8 5595 4918 49 
13613 
1021 A E L E 54059 3905 1865 32559 820 
455 2921 5 3093 3090 46 6051 
1030 CLASSE 2 35725 1255 225 9309 3112 9413 3761 1070 45 
9712 
1031 ACP (681 3345 117 11 514 35 1020 379 314 32 920 
1040 CLASSE 3 44349 u 24 35486 134 3056 341 10 
2219 
1090 DIVERS N.CL. 603 1 583 19 
4812.00 BLOCS FIL TRANTS ET PLAQUES FIL TRANTES, EN PATE A PAPIER 
4812.00-00 BLOCS FIL TRANTS ET PLAQUES FIL TRANTES, EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 4729 50 ; 4353 141 3\ 65 
1 119 
002 BELG.-LUXBG. 1419 1255 13 11 43 
56 
003 PAYS-BAS 764 16 74 522 62 1 39 
55 
004 RF ALLEMAGNE 767 34 73 
3322 165 
220 195 206 
DDS ITALlE 3506 35 3 120 ,; 12 1 
157 
0 06 ROYAUME-UNI 1537 10 68 1303 2 43 
0 DB DANEMARK 1861 26 
12 
1741 10 4 50 
009 GRECE 557 555 14 
3 
Oil ESPAGNE 1079 18 954 35 1i 
69 
030 SUEDE 776 86 251 5 39 1; 
352 
036 SUISSE 1527 759 202 
542 
035 AUTRICHE 2155 1657 147 9 
345 
045 YOUGOSLAYIE 1366 574 350 
141 
064 HOHGRIE 686 
65 
655 \ 
1 
400 ETATS-UNIS 1698 1327 
301 
616 IRAN 609 355 247 
7 
720 CHINE 553 
404 
552 
16\ 
1 
732 JAPOH 753 209 
1000 II 0 H D E 35810 177 1041 26910 491 1855 410 979 
92 4 3545 
1010 INTRA-CE 17433 175 261 14524 369 565 104 288 
54 1063 
1011 EXT RA-CE 15377 2 780 12356 122 1294 306 691 5 
2755 
1020 CLASSE 1 10907 720 6766 35 568 301 465 
5 2047 
1021 A E L E 5205 239 3103 5 399 13 25 
5 1413 
1030 CLASSE 2 5427 47 4055 54 455 5 226 3 
573 
I 031 ACP (651 !OlD 2 696 1 104 2 2 200 
•··o 'I ASSE 3 2043 13 1562 33 ?~a 
165 
'tit". 10 PAP!ER A CIGARETTES, EN CAHIERS ou EH TUBES 
4513.10-00 PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 
002 BELG.-LUXBG. 2065 
16358 
1016 15 361 41 408 224 
003 PAYS-BAS 20381 3323 497 104 zi u; 99 004 RF ALLEMAGHE 8675 960 29 7465 3 
005 ITA LIE 880 36 71 152 154 16; 431 
007 IRLANDE 530 4 272i 2 soi 
357 
005 DANEMARK 3494 234 
s2 
10 24 
025 NORVEGE 3273 369 464 2055 17 
300 
030 SUEDE 1636 
430 
19 1176 55 339 
032 FIHLANDE 512 3 79 
204 IIAROC 654 
2 
654 
205 ALGERIE 697 
4 
695 
400 ETATS-UNIS 4442 360 360 3274 102 
342 
404 CANADA 2150 936 564 650 40 u5i 
500 AUSTRALIE 1253 60 lo32 504 HOUV .ZELANDE 1103 12 
59 
1000 II 0 N D E 55152 19561 52 9555 1719 15195 20 
155 1271 4294 
1010 IHTRA-CE 36783 17639 1 7181 553 5946 20 69 
878 1196 
lOll EXT RA-CE 15367 2221 51 2374 566 9245 86 
394 3097 
1020 CLASSE 1 15013 2097 76 2344 514 7492 35 
155 2267 
1021 A E L E 5963 801 71 1775 50 2498 34 
23 651 
1030 CLASSE 2 3193 124 5 29 352 1756 
96 831 
4513.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 5 Cll 
4513.20-00 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 5 Cll 
D ' A PARTIR DU 01/07/59' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 4361 3420 23 
596 322 
003 PAYS-BAS 6765 66 5557 5 
515 
004 RF ALLEIIAGNE 5934 137 4508 
55 926 
005 ITA LIE 4518 1i 
24 4225 269 
006 ROYAUME-UNI 12511 54 12440 lOIS 
007 IRLANDE 3210 2192 
005 DANEMARK 1646 1366 
280 
009 GRECE 2700 u2 
2547 153 
010 PORTUGAL 1239 1105 
10 
011 ESPAGHE 2079 2174 
1935 144 
021 ILES CANARIE 3542 1311 
12 45 
030 SUEDE 617 53 ; 534 
032 FIHLANDE 757 674 
76 
036 SUISSE 3152 2520 sa 
369 261 
038 AUTRICHE 602 514 
5 25 
052 TURQUIE 759 691 
98 
056 U.R.S. S. 2224 561 1280 3325 
83 
068 BULGARIE 3566 241 
204 MAROC 1259 1259 95; 
208 ALGERIE 1315 359 
99 
1990 Quanti ,y - QuantiUs' 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Co11b. Nomenclature 
Ho•encl1ture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Hederl and Portugal U.K. 
4813.20-10 
216 LIBYA 273 273 
16 220 EGYPT 427 H1 
272 IVORY COAST 155 89 66 
322 ZAIRE 196 79 117 
370 I'IADAGASCAR 134 71 63 
388 SOUTH AFRICA 779 
a 
233 546 
10 45 400 USA 3815 1241 2511 
4" CANADA 352 352 
484 VENEZUELA 430 430 
177 6 00 CYPRUS 180 3 
612 IRAQ 779 779 
624 ISRAEL 504 504 293 652 NORTH YEllEN 293 
1592 662 PAKISTAN 1672 80 
666 BANGLADESH 505 
aaa 
274 231 
700 INDONESIA 1781 653 240 
701 I'IALAYSIA 528 a 508 12 
706 SINGAPORE 845 87 588 170 
720 CHINA 7865 7785 80 
456 728 SOUTH KOREA 802 346 
736 TAIWAN 1617 as' 1617 16oi 4012 740 HONG KONG 7572 1073 BOD AUSTRALIA 691 638 53 
977 SECRET COUNT 8797 8797 
1000 W 0 R L D 66527 97 a 8797 4795 39454 4284 253 8836 
1010 INTRA-EC 15073 83 
a 
45 13518 19 141 1267 
1011 EXTRA-EC 42658 14 4750 25937 4265 113 7568 
I 020 CLASS 1 7759 1 a 1596 5530 69 97 458 
1021 EFTA COUHTR. 1597 1 1180 42 78 296 
1030 CLASS 2 23772 13 2654 11638 2433 16 7015 
1031 ACP 1681 1719 1 22 877 
1762 
816 
1040 CLASS 3 11127 
8797 
500 8769 96 
1090 I'IISCELLANEOU 8797 
4813.90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4813.20 AND 4813.201 
4813.90-10 CIGARETTE PAPER !HOT II'IPREGNATEDI, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, SHEETS WITH ONE 
SIDE > 36 Cl'l 
D I FROI'I 01/07189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 8ELG.-LUXBG. 179 179 
006 UTD. KINGDOI'I 451 451 
220 EGYPT 423 423 
400 USA 78 953 78 448 CUBA 953 
130 604 LEBANON 134 
628 JORDAN 1n 
302 
104 
700 INDONESIA 302 
33a 74 0 HONG KONG 338 
3Di 977 SECRET COUNT 301 
!DOD W 0 R L D 3486 301 1305 1752 87 26 15 
1010 INTRA-EC 757 
nos 
656 78 16 7 
1011 EXTRA-EC 2428 1096 9 10 a 
1020 CLASS I 100 5 90 5 
1030 CLASS 2 1364 347 1005 4 
10 1040 CLASS 3 964 
3Di 
953 1 
1090 I'IISCELLANEOU 301 
4813.90-90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4813.10-00 TO 4813.90-101 
D : FROI'I 01/07189: HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
002 BELO.-LUXBG. 1106 
22 
1087 14 5 
003 NETHERLANDS 318 29\ 
1' 
2 
004 FR GERI'IANY 988 9 
i 
799 163 
005 ITALY 98 90 
li 
7 
006 UTD. KIHGDOI'I 146 2 liD 22 
008 DENMARK 87 86 
46 6 036 SWITZERlAND 344 292 
068 BULeARIA 948 
407 
934 14 
208 ALGERIA 408 1 s 220 EGYPT 1289 1266 18 
680 THAILAND 535 5l5 
700 INDONESIA 511 495 16 
701 I'IALAYSIA 250 70 UD 
706 SINGAPORE 211 19 
80 
192 
728 SOUTH KOREA 236 IS 156 740 HONG KONG 768 
1816 
457 293 
977 SECRET COUNT 1816 
1000 W 0 R L D 11315 51 2 1816 5547 22 1811 41 2018 
1010 INTRA-EC 2905 46 
2 
2501 22 67 41 222 
1011 EXTRA-EC 6595 5 3046 1744 1797 
1020 CLASS 1 542 1 1 388 96 56 
10~1 EfTA CCUNTR. 1CC 1 !ZO 73 ~ 
1030 CLASS 2 4902 1 2499 671 1727 
1031 ACP 1681 183 1 27 2 150 
1040 CLASS 3 1151 
1816 
159 978 14 
1090 I'IISCELLANEOU 1816 
4814.10 "INGRAIN" PAPER 
4814.10-00 "INGRAIN" PAPER 
001 FRANCE 2357 169 328 
37 
45 1805 
002 BELG.-LUXBG. 972 423 24 485 
003 NETHERLANDS 590 
12 
335 9 1 236 
004 FR GERMANY 5115 4468 27 35 573 
007 IRELAND 1096 
70 soi 
1096 
008 DENMARK 1113 5 540 036 SWITZERLAND 1166 1113 38 7 038 AUSTRIA 1175 979 126 18 52 400 USA 571 22 5 22 517 
404 CANADA 1220 6 1 12U 
1000 W 0 R L D 16500 183 14 3886 13 5246 157 60 6937 1010 INTRA-EC 11607 178 12 1321 3 5077 110 56 48\6 1011 EXTRA-EC 4895 5 2 2565 10 170 47 5 2091 1020 CLASS 1 4569 5 2 2369 3 169 46 5 1971 1021 EFT A COUNTR. 2591 2 2176 163 24 5 221 
4814.20 WALLPAPER AND SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, 
PLASTICS 
ON THE FACE SIDE, WITH DECORATED lAYER OF 
4814.20-00 WALLPAPER AND SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, 
PLASTICS 
OH THE FACE SIDE, WITH DECORATED LAYER OF 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
DOl FRANCE 13218 548 5124 565 
u95 
632 6349 002 8ELG.-LUXBG. 6011 
s1 ll 2881 169 426 1340 003 NETHERLANDS 3649 2509 57 44 43 926 004 FR GERMANY 3888 36 169 566 148 2969 005 ITALY 877 16 249 151 112 
437 
348 006 UTD. KINGDOI'I 2287 a 561 19 1253 
007 IRELAND 1731 
2 
11 2 1118 008 DEHMARK 309 207 2 23 75 010 PORTUGAL 139 
26 
35 4 62 38 011 SPAIN 392 IS 1i 172 133 61 028 NORWAY BOO 227 99 68 378 030 SWEDEN 1145 
i 
859 40 71 36 139 032 FINLAND 531 411 62 a 23 36 036 SWITZERLAND 715 2 103 28 556 26 038 AUSTRIA 1169 
i 
2 973 4 49 141 060 POLAND 518 1 323 31 162 400 USA 12410 31 1281 1904 866 8328 404 CANADA 3089 4 71 101 63 2850 
100 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•ancl ature 
Nomenclatura coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan11ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hader 1 and Portugd U.K. 
4813.20-00 
216 LIBYE ao4 ao4 
220 EGYPTE 862 ao7 55 
272 COTE IVOIRE 506 287 219 
322 ZAIRE 549 266 2a3 
370 ~ADAGASCAR 500 266 234 
3aa AFR. DU SUD 2600 a4S 1755 14 400 ETATS-UHIS 11077 30 3292 7524 217 
404 CANADA 997 997 
484 VENEZUELA 990 990 
600 CHYPRE 50 a a 500 
612 IRAQ 1842 1842 
624 ISRAEL 1376 1376 87S 652 YEMEN DU NRD a7a 275~ 662 PAKISTAN 2904 150 
666 BAHGLA DESH a67 2054 
466 401 
700 IHDOHESIE 4565 1766 HS 
701 ~ALAYSIA 1306 14 1260 32 
706 SINGAPOUR 2151 19a 1631 14i 
322 
720 CHINE 1434a 14200 72i 72a COREE DU SUD 13a5 664 
736 T'AI-WAH 2730 1526 
2730 
2699 6997 HO HOHG-KOHG 13742 2520 
aOO AUSTRALIE 2933 
1947i 
za29 104 
977 PAYS SECRETS 1947a 
lOOO~OHDE 16096a 3H 30 1947a 11703 100310 ao71 1179 a 19a12 
1010 IHTRA-CE 45357 279 200 39924 52 654 i 
4245 
lOll EXTRA-CE 96134 96 30 11503 603a6 ao19 525 15567 
1020 CLASSE 1 24376 2 30 4539 17799 103 453 1450 
1021 A E L E 5135 2 6103 
3799 sa 3a1 
i 
895 
1030 CLASSE 2 50915 94 26426 43a3 72 13a29 
1031 ACP !68) H5~ 17 40 2717 3533 
a 2173 
1040 CLASSE 3 20a45 
1947i 
a61 16162 289 
1090 DIVERS H.CL. 1947a 
4a13. 90 PAPIER A CIGARETTES, NOH REPR. so us 4813.10 ET 4813.20 
4a!3.90-10 PAPIER A CIGARETTES, HOH I~PREGHE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C~ OU EH FEUILLES CARREES OU RECTAHGULAIRES, UN COTE AU 
~OIHS > 36 Cl'l 
D : A PARTIR DU 01107/89' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 613 613 
006 ROYAUME-UHI 149a 1497 
220 EGYPTE 1473 1473 
400 ETATS-UHIS 1014 220i 
1014 
44a CUBA 220a 
604 LIBAH 892 aa6 
62a JORDAN IE a44 697 
a44 
700 IHDOHESIE 697 546 HO HONG-KONG 546 730 977 PAYS SECRETS 730 
1000 ~ 0 N D E 11241 730 3056 7168 113 107 66 
1010 INTRA-CE 2'64 1 2247 103 69 
43 
lOll EXT RA-CE a046 3055 4921 10 3a 
22 
1020 CLASSE 1 1103 7 1092 4 zz 
1030 CLASSE 2 4691 a40 3a23 6 3i 1040 CLASSE 3 2252 220a 6 
1090 DIVERS N.CL. 730 730 
4813.90-90 PAPIER A CIGARETTES, !NOH REPR. SOUS 4813.10-00 A 4a13.90-10l 
D 1 A PARTIR DU 01107189' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 4406 
153 
4319 67 20 
003 PAYS-BAS 2037 1839 42 
45 
004 RF ALLEI'IAGHE 4512 10 5 4011 20 
429 
005 ITA LIE 905 aao 53 
18 
006 ROYAUME-UNI a75 11 796 11 i 
ooa DANEMARK 63a 635 237 036 SUISSE 3244 za52 
155 
068 BULGARIE 1775 az3 
1746 29 
zoa ALGERIE a5a 35 1i 
220 EGYPTE 2291 2181 92 
680 THAILAHDE 681 1160 
681 
700 INDOHESIE 1223 
63 
701 MALAYSIA 725 204 
521 
706 SINGAPOUR 71S 225 1ss 
490 
na COREE DU SUD 673 45 
518 
HD HOHG-KOHG 1484 
9527 
746 693 
977 PAYS SECRETS 9527 
1000 II 0 H D E 41341 234 a 9527 68 22367 53 3662 157 
17 524a 
!DID IHTRA-CE 1407a 206 2 64 12651 53 289 155 
2 656 
'•''1 -xru-ce 17733 2a 5 3 9:'1" H7' 1 15 
4592 
· ..,r 1 4219 5 I I 
287 
1021 A E L E 3506 1 lO!t; J04 1 1s 
1~5 
I 030 CLASSE 2 11291 23 4 57n2 1189 
4275 
1031 ACP !681 a81 10 4 259 7 
15 5a6 
1040 CLASSE 3 2221 9527 
350 la42 29 
1090 DIVERS H.CL. 952a 1 
4al4 .lD PAPIER RIHGRAINR 
4a14.1D-DD PAPIER RIHGRAIHR 
DOl FRANCE 6382 737 464 49 
123 5047 
002 BELG.-LUXBG. 2622 
33 
723 112 1729 
003 PAYS-BAS 1040 
3i 
456 11 16 lOS 
524 
004 RF ALLEI'IAGHE 6819 4799 122 
1762 
2153 
007 IRLANDE 2153 
a2 ooa DAHEMARK 1173 505 d 586 
036 SUISSE 1593 1466 49 29 
36 
03a AUTRICHE 1653 17 1327 
125 39 162 
400 ETATS-UHIS 2365 40 13 83 
2212 
404 CANADA 2195 9 13 
2173 
1000 II 0 H D E 30620 7aa 45 5462 56 5656 10 610 
155 17a37 
1010 INTRA-CE 21117 772 31 1949 7 5451 10 443 
135 12319 
lOll EXTRA-CE 9503 17 14 3513 48 205 167 
20 5518 
1020 CLASSE 1 8806 17 12 3168 24 188 166 
20 5211 
1021 A E L E 3a21 11 2910 174 
70 20 636 
4814.20 PAPIERS PEIHTS ET REVETEMEHTS ~URAUX SI~ILAIRES, CONSIST ANT EH PAPIER EHDUIT au RECOUVERT, SUR L 'EHDROIT, DE ~ATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
4814.20-00 PAPIERS PEIHTS ET REVETEMEHTS MURAUX SII'IILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L' EN DROIT, DE MATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
HL I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 39561 1867 a 19003 1102 452~ 2124 
15456 
002 BELG.-LUXBG. 20282 10134 475 
1603 3546 
003 PAYS-BAS 9830 ui z6 7539 107 16a 
175 1664 
004 RF ALLEMAGNE 9830 123 320 2306 
631 6450 
DOS !TAL IE 35a2 12a 2 100i 411 557 167i 
1476 
006 ROYAUME-UHI 7752 53 1 2066 49 3885 20 391i 
007 IRLANDE 3947 1 19 
9 
ooa DANEMARK 977 492 4 18 65 39a 
010 PORTUGAL 51 a as 26 
252 155 
011 ESPAGNE 1349 11i 494 
43a 29a 
oza NORVEGE 3794 a4 1113 35 61a 
25a ua4 
030 SUEDE 4259 1 30as as 269 
179 640 
032 FINLANDE 2045 3 i 1511 151 46 
103 223 
036 SUISSE 1275 5 3H 194 
562 140 
0 3a AUT RICHE 3904 a 3515 22 
91 268 
060 POLOGNE 1171 2 3 601 122 304i 
443 
400 ETATS-UNIS 47a3D 241 64a5 6145 
31918 
404 CANADA 1124a 36 355 372 
246 10239 
101 
1990 -luantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
CoBb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoeencl atur'e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal 
•an .zo-oo 
412 MEXICO 
6H U.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KDHG 
BOD AUSTRALIA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
204 
172 
211 
355 
195 
232 
249 
208 
718 
475 
57790 
32607 
25184 
20865 
4360 
3384 
934 
734 
663 
71 
61 
15 
9 
1 
28 
a 
14 
12 
5 
12 
11 
12 
204 
39 
45 
60 
62 
337 
47 
17200 
11610 
5590 
4112 
2564 
863 
615 
1~ 
1423 
1182 
2H 
115 
115 
99 
27 
5i 
4 
9 
50 
9 
84 
6 
18 
5989 
3358 
2631 
2274 
210 
322 
35 
66 
1 
81 
27 
64 
70 
95 
3 
127 
82 
4639 
1930 
2709 
1883 
732 
795 
31 
4814.30 WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS, COHSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING MATERIAL 
4814.30-00 WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS, COHSISTIHG OF PAPER COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH PLAITING MATERIAL 
NL• COHFIDENTIAL, INCLUDED lH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
257 
261 
1782 
253 
3083 
2521 
562 
431 
152 
21 
30 
29 
1 
1 
3 
2 
35 
a 
27 
25 
17 
24 
32 
110 
67 
43 
23 
22 
5 
12 
29 
29 
16 
6 
4 
40 
23 
18 
a 
4 
4814.90 WALLPAPER AHD Sli'IILAR WALL COVERINGS I EXCL. 4814.10 TO 4814.30 ll WINDOW TRANSPARENCIES 
2 
2 
117 
172 
14 
210 
BOD 
385 
415 
325 
105 
4814.90-10 WALLPAPER AHD SIMILAR WALL COVERINGS COHSISTIHG OF DECORATED PAPER, COATED OR COLOURED WITH TRANSPARENT PROTECTIVE 
PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 HDRWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
06 0 POLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16175 
5884 
2969 
6268 
761 
1709 
600 
377 
230 
130 
391 
1766 
581 
369 
2067 
371 
301 
1182 
106 
296 
43679 
35257 
8422 
6691 
5179 
994 
736 
700 
32l 
127 
84 
39 
7 
5 
15 
ll 
10 
44 
II 
6 
1397 
1273 
124 
103 
41 
11 
10 
382 
191 
649 
555 
12 
23 
1 
6i 
670 
242 
24 
119 
z5 
10 
1 
5 
2996 
1116 
1180 
1140 
1123 
a 
32 
7326 
1642 
1631 
230 
145 
19 
165 
5 
15 
54 
273 
81 
133 
1633 
3 
186 
137 
9 
14 
13167 
11244 
2623 
2329 
2175 
73 
220 
1171 
393 
62 
113 
1 
5 
182 
a 
II 
282 
2290 
1928 
363 
19 
19 
62 
282 
447 
11 
783 
52 
924 
32 
1 
25 
132 
44 
6 
48 
91 
Ii 
53 
14 
38 
2798 
2276 
522 
409 
322 
102 
11 
4814.90-90 WALLPAPER AHD Sli'IILAR WALL COVERINGS IEXCL. 4114.10-00 TO 4814.90-10); WlHDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
"~! e'1'!!ET tJ!iiOH 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1128 
4666 
3235 
5577 
679 
1158 
860 
505 
143 
258 
976 
348 
256 
1016 
10~! 
225 
1748 
353 
288 
153 
118 
156 
329 
298 
34253 
25123 
9132 
5580 
2855 
1852 
1700 
777 
727 
65 
2 
5 
1654 
1592 
63 
23 
II 
17 
23 
5 
2 
2 
33 
61 
42 
19 
9 
4 
1 
9 
2926 
1210 
1017 
177 
212 
42 
180 
29 
85 
842 
229 
109 
619 
20 
148 
443 
152 
22 
61 
44 
14 
116 
4 
9095 
5797 
3299 
2622 
1956 
359 
318 
686 
68 
189 
61 
142 
4 
15 
10 
1 
3 
1022 
2303 
1198 
1105 
44 
33 
33 
1028 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
4815.00-00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER DR NOT CUT TO SIZE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
691 
157 
534 
221 
241 
30 
10 
20 
20 
15 
1 
14 
13 
4816.10 CARBON OR Sli'IILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4809.101 
79 
19 
59 
54 
4816.10-00 CARBON OR Sli'IILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4809.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
102 
526 
219 
654 
846 
479 
583 
1363 
441 
487 
1672 
88 
81 
8642 
5686 
2950 
2044 
1913 
110 
395 
9 
518 
514 
4 
22 
22 
21 
21 
223 
135 
252 
4i 
503 
26 
381 
80 
1664 
87 
71 
4073 
1678 
2395 
1834 
1770 
2 
2 
1 
1 
107 
138 
107 
32 
4 
4 
735 
13 
350 
181 
342 
23 
24 
20 
10 
3 
2i 
6 
l 
456 
1 
i 
10 
1 
6 
1 
2431 
1689 
741 
528 
47 
147 
66 
72 
4 
68 
68 
16 
700 
430 
5 
li 
407 
2 
1121 
1604 
217 
5 
5 
sa 
60 
58 
2 
2 
66 
67 
67 
416 
862 
44 
232 
u; 
6 
lO 
52 
29 
267 
10 
50 
57 
244 
71 
198 
3050 
1824 
1225 
797 
413 
421 
1429 
386 
105 
832 
soi 
i 
70 
71 
29 
9 
87 
83 
!8 
47 
500 
79 
35 
69 
53 
140 
191 
96 
5580 
3402 
2179 
1142 
279 
911 
126 
450 
94 
356 
133 
167 
16 
1 
1 
66 
a 
1 
200 
98 
95 
66 
6 
4021 
zoao 
4281 
122 
396 
15 
172 
10 
14 
82 
486 
214 
113 
132 
44 
69 
89 
zi 
12650 
11181 
1469 
1177 
1027 
153 
139 
616 
1569 
1425 
29 
40 
36 
1 
3 
35 
21 
18 
22 
3897 
3716 
111 
135 
98 
21 
25 
58 
61 
61 
207 
182 
24 
I 
2 
31 
51 
51 
76 
108 
118 
119 
74 
67 
75 
59 
229 
327 
27764 
13841 
13924 
l24Dd 
719 
1292 
224 
87 
39 
1751 
31 
2037 
1971 
51 
49 
4 
2128 
269 
311 
228 
148 
55; 
3 
2 
10 
19 
21 
5 
1 
11 
42 
605 
Ii 
4573 
3657 
916 
717 
59 
157 
42 
1619 
696 
1182 
2812 
148 
195 
256 
23 
14 
49 
79 
2 
213 
4 
30 
306 
120 
231 
18 
4 
1 
11 
195 
9166 
7629 
1537 
1075 
427 
359 
113 
43 
27 
16 
6 
12 
6 
6 
10 
' 
1336 
47 
1586 
1432 
154 
106 
105 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
Out I nat jon 
U.K. 
Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~in~g~c~ou~n~t~r~y~-~P~a~y~s~d~tc~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Donaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel fa Nederland Portugal 
4814.20-00 
412 ~EXIQUE 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
706 S!NGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000~0HDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
738 
742 
626 
1367 
584 
909 
1794 
951 
3120 
1834 
191729 
98057 
93676 
79055 
15278 
12483 
2138 
3 
13 
10i 
2 
31 
3 
2855 
2323 
533 
469 
88 
62 
2 
72 
37 
36 
31 
23 
1 
3 
68 
40 
35 
807 
110 
191 
404 
393 
1638 
181 
62944 
40581 
22363 
17278 
9598 
3772 
1312 
17 
17 
122 
3212 
2597 
615 
273 
272 
285 
57 
227 
16 
32 
211 
155 
346 
24 
71 
21427 
12003 
9424 
8023 
1148 
1252 
150 
20 
20 
249 
8 
263 
117 
187 
262 
361 
10 
527 
310 
15223 
7059 
8165 
5398 
1193 
2690 
77 
4814.30 PAPIERS PEINTS ET REVET~ENTS ~URAUX SII'IILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE ~ATIERES A TRESSER 
4814.30-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IEHTS ~URAUX SI~ILAIRES, CONSISTANT EH PAPIER RECDUVERT, SUR L'EHDROIT, DE ~ATIERES A TRESSER 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETAT5-UHI5 
1000 ~ D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
992 
1298 
667 
1437 
6688 
3698 
2988 
2472 
848 
16 
117 
100 
17 
16 
a 
23 
89 
298 
40 
258 
242 
151 
244 
212 
Ii 
878 
535 
343 
268 
251 
38 
37 
1 
16a 
21 
13 
345 
220 
126 
97 
73 
4814.90 PAPIERS PEINTS ET REVET~EHTS ~URAUX SI~ILAIRES, NON REPR. SOUS 4814.10 4814.301 VITRAUPHANIES 
4 
4 
475 
772 
105 
1005 
3397 
1734 
1660 
1394 
323 
4814.90-10 PAPIERS PEINTS ET REVETEIIEHTS ~URAUX SI~ILAIRES, EH PAPIER DEtORE EH SURFACE, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE 
PROTECTRICE TRAHSPAREHTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
740 HONG-KOHG 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40419 
14221 
7638 
15803 
3335 
5963 
1332 
980 
696 
521 
1463 
5249 
1960 
1480 
5895 
987 
721 
5352 
505 
1273 
ll89ll 
91215 
27696 
22697 
16057 
3100 
1897 
2075 
82:i 
351 
411 
284 
58 
48 
llS 
35 
6 
410 
86 
42 
4902 
3944 
958 
836 
259 
114 
a 
774 
344 
1209 
1356 
27 
61 
3 
169 
1747 
606 
248 
282 
1s 
37 
2 
20 
7013 
3782 
3231 
3110 
3053 
29 
92 
18716 
4286 
3922 
866 
572 
74 
423 
17 
54 
177 
1045 
313 
419 
4814 
55 
497 
509 
35 
107 
37390 
29056 
8334 
7346 
6772 
328 
660 
1948 
653 
12s 
247 
18 
Ii 
456 
22 
IS 
749 
i 
IS 
4408 
3461 
947 
41 
40 
157 
749 
1139 
43 
2177 
303 
3017 
9i 
4 
72 
528 
76 
23 
198 
212 
23 
219 
91 
127 
8568 
6850 
1718 
1410 
1036 
284 
23 
Ii 
13 
13 
4814.90-90 PAPIERS PEINTS ET REYET~ENTS IIURAUX SIIIILAIRES IHOH REPR. SOUS 4814.10-00 A 4Bl4.90-10ll VITRAUPHAHIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KONG 
800 AUSTRALIE 
lOOO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25415 
14469 
7762 
11185 
3071 
4499 
6052 
955 
735 
1427 
3511 
1616 
1172 
3093 
.1120 
842 
9619 
1484 
710 
699 
738 
562 
1560 
848 
ll0928 
74678 
36249 
24470 
10839 
6681 
5095 
1902 
1425 
217 
9 
21 
t:i 
51 
I 
77 
2i 
3961 
3590 
371 
218 
64 
129 
24 
19 
2 
6 
llO 
:i 
6 
5 
214 
137 
77 
28 
14 
5 
44 
9869 
4980 
3001 
810 
874 
163 
462 
92 
378 
2805 
919 
384 
2310 
101 
641 
2269 
697 
34 
309 
171 
90 
555 
19 
33100 
20302 
12798 
10060 
6809 
1593 
1144 
4815.00 COUYRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, I'I~E DECOUPES 
4815.00-00 COUYRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, I'IEME DECOUPES 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1504 
306 
1198 
563 
509 
69 
38 
31 
1 
30 
58 
4 
54 
53 
144 
24 
120 
Hi 
4816.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SI~ILAIRES, NOH REPR. SOUS 4809.10 
4816.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SI~ILAIRES !NOH REPR. SOUS 4809.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
680 THAILANDE 
706 SIHGAPOUR 
1000 ~ 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
689 
623 
753 
1720 
859 
648 
1617 
708 
775 
1844 
583 
607 
16373 
8814 
7554 
3069 
2369 
92 
26~ 
15 
399 
371 
27 
2 
2 
33 
2 
31 
27 
26 
339 
384 
443 
156 
531 
29 
622 
133 
1796 
577 
559 
8704 
2976 
5729 
2441 
2136 
zi 
31 
23 
a 
1315 
133 
324 
99 
275 
5 
2 
; 
34 
22 
2 
a 
2H'• 
5416 
2257 
3159 
127 
75 
105 
2926 
18 
ll 
7 
7 
68 
336 
68 
268 
40 
37 
t97i 
94 
1623 
1220 
1395 
44 
37 
156 
94 
22 
17 
204 
36 
a 
225i 
23 
4; 
lOS 
3 
104 
16 
10245 
6555 
3690 
2844 
374 
558 
288 
112 
21 
91 
88 
34 
t53a 
665 
8 
16 
633 
3 
3535 
2944 
591 
54 
51 
104 
Ill 
104 
7 
7 
87 
91 
89 
3 
3 
1264 
2473 
174 
875 
634 
21 
14i 
226 
99 
782 
50 
188 
97 
12li 
268 
868 
10159 
5855 
4304 
2868 
1217 
1432 
3 
6161 
1344 
211 
2383 
1986 
26 
330 
271 
2ll 
46 
463 
176 
127 
2573 
311 
135 
304 
355 
456 
824 
165 
21481 
12713 
8768 
5106 
1171 
3234 
428 
995 
152 
843 
396 
368 
51 
7 
8 
53 
1; 
11 
4 
5 
4 
643 
171 
466 
409 
30 
9649 
4578 
10249 
432 
1344 
39 
427 
32 
46 
261 
1407 
758 
419 
378 
77 
120 
320 
66 
31031 
26910 
4121 
3679 
3225 
187 
256 
782 
4006 
2636 
69 
114 
2 
87 
2 
12 
149 
71 
49 
58 
ui 
2 
8243 
7698 
545 
455 
340 
51 
38 
90 
185 
1i 
420 
367 
53 
8 
4 
65 
20 
121 
119 
2 
10 
10 
73 
7i 
296 
454 
328 
422 
223 
245 
773 
200 
853 
1269 
85956 
33434 
52522 
47583 
2956 
4403 
537 
168 
123 
531 
303 
1611 
1028 
583 
455 
50 
5928 
748 
1468 
670 
1049 
1195 
24 
46 
90 
171 
144 
70 
a 
59 
106 
2646 
22 
28 
15306 
11225 
4081 
3407 
455 
567 
106 
5367 
2026 
2701 
4120 
688 
584i 
340 
155 
661 
272 
541 
14 
504 
17 
74 
2352 
451 
541 
32 
27 
13 
59 
620 
28140 
21322 
6817 
5625 
1992 
996 
196 
lOS 
56 
52 
18 
49 
13 
38 
34 
15 
1577 
60 
6 
48 
2108 
1803 
305 
55 
83 
103 
1990 Quantit!l- Quantit,s: 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. No•enclature~------------------------------------------R:•~·~·~r~t~ln~g~c~o;u~nt~r~~~-~Pa~~~·~d;A;cl~a=r~a~n;t ________________ ~--~~--~~--------~-:-
Noeenclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan1nrk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal U.K. 
4816 ol0-00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
794 
257 
ll2 
4816 0 20 SELF-COPY PAPER, !EXCL. 4809o20l 
4816o20-00 SELF-COPY PAPER, !EXCL. 4809o20-00l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
632 SAUDI ARABIA 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
6166 
H40 
3105 
2651 
17651 
17882 
991 
1448 
462 
1295 
5952 
797 
2660 
520 
4643 
3026 
1268 
1567 
7205 
723 
1219 
756 
827 
lllO 
652 
2261 
824 
97204 
62243 
34962 
24618 
ll683 
10065 
944 
4816 0 30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
4816 o 30-00 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
166 
184 
258 
220 
2185 
946 
1241 
592 
ll4 
614 
171 
12 
28 
165 
45 
120 
30 
30 
90 
88 
47 
23 
84 
1 
332 
214 
ll8 
104 
39 
13 
7 
18 
2 
17 
2 
2 
26 
13 
14 
3 
2 
ll 
8 
46' 
77 
97 
5631 
3ll2 
2433 
1554i 
14461 
513 
1371 
443 
990 
5080 
760 
2651 
497 
4453 
3005 
ll36 
7203 
723 
1214 
567 
587 
966 
609 
1824 
824 
79554 
49574 
29980 
23717 
ll403 
6049 
228 
15 
55 
402 
169 
234 
36 
25 
171 
59 
20 
3 
7 
29 
7 
22 
4 
18 
212 
127 
1029 
637 
1833 
2015 
1659 
74 
51 
2 
8 
443 
25 
9 
6 
16 
8508 
7749 
759 
72 
56 
687 
525 
48 
9 
39 
39 
30 
4816 0 90 COPYING OR TRANSFER PAPERS !EXCL. 4809o90 AND 4816o10 TO 4816o30)J OFFSET PLATES, OF PAPER 
2 
2 
4816o90-00 COPYING OR TRANSFER PAPERS, !EXCL. 4809o90-00 AND 4816olO-OO TO 4816o30-DDlJ OFFSET PLATES OF PAPER 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KING0011 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SIIITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
330 ANGOLA 
700 INDONESIA 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 Atr 'OS) 
ll87 
5ll 
488 
651 
194 
877 
609 
672 
4377 
214 
404 
278 
100 
14310 
9885 
4427 
941 
365 
3427 
1246 
275 
65 
2 
12 
39 
17 
441 
415 
26 
1 
1 
9 
9 
4817ol0 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817 ol0-00 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
647 UoAoEI1IRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
6470 
7654 
ll460 
4901 
lllO 
19808 
2734 
1662 
610 
369 
252 
867 
1324 
363 
2600 
2391 
219 
189 
159 
154 
503 
68832 
56654 
12178 
8247 
7794 
3672 
1037 
260 
1627 
2383 
459 
29 
831 
6 
8 
63 
14 
35 
9 
a 
4 
5565 
5417 
146 
72 
71 
71 
64 
2 
203 
149 
55 
15 
15 
40 
~ 
12 
43 
45 
127 
53 
13a 
563 
la7 
99 
4 
1347 
281 
1067 
1023 
991 
39 
5 
6 
a 
10 
13 
16 
2 
1 
224 
58 
166 
ll7 
43 
24 
~ 
2722 
2766 
7781 
1sz 
4989 
33 
1089 
70 
1 
6 
185 
309 
130 
1986 
2ll7 
4; 
3 
24661 
19618 
5044 
4756 
4732 
77 
10 
212 
27 
27 
27 
33 
1 
32 
10 
100 
236 
ll5 
121 
1 
ll6 
1 
745 
33 
99 
605 
533 
278 
2oi 
368 
75 
69 
47 
70 
20 
70 
40a 
3889 
2357 
1532 
3ll 
282 
1221 
25 
4817 o20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817 o20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AHD CORRESPONDANCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
104 
196 
101 
130 
147 
52 
630 
ll5 
66 
2ll4 
1514 
19 
35 
32 
29 
5 
20 
sa 
5 
193 
80 
a 19 
5 
84 
22 
77 
40 
70 
1 
16 
26 
1742 
330 
1412 
65 
58 
1347 
~!5 
2980 
631 
1644 
310 
543 
19 
7 
306 
a 
15 
7 
163 
38 
219 
2 
159 
14 
1159 
6467 
1692 
259 
230 
1423 
696 
10 
23 
7 
8 
12 
40 
2 
185 
llD 
436 
436 
1 
1 
24 
4 
si 
7093 
7179 
7179 
75 
74 
29 
487 
461 
607 
161; 
17 
213 
337 
152 
5 
132 
4050 
3741 
309 
295 
157 
13 
a 
103 
12 
91 
90 
1 
146 
49 
14 
2ll 
46 
1 
221 
1086 
159 
401 
16 
as 
3076 
2004 
1072 
674 
216 
388 
zo 
948 
2ll 
218 
2ll 
175 
a 
17 
45 
7 
39 
ll 
159 
164 
ai 
2H4 
1971 
573 
520 
3ao 
46 
5 
7 
118 
ll 
65 
76 
13 
52 
581 
346 
9 
a 
a 
18 
13 
13a 
132 
li 
316 
320 
66 
5 
4 
16 
1 
11 
1si 
181 
177 
ll 
39 
2a7 
124 
,; 
11 
i 
lt 
634 
550 
14 
23 
21 
61 
ll 
142 
1396 
116i 
3 
4391 
171 
472 
12 
li 
7 
29 
a 
a7 
a 
15 
ao84 
7747 
337 
173 
150 
148 
24 
17 
5 
39 
19 
1 
97 
76 
32 
32 
5 
2 
3 
393 
30 
329 
1 
24 
101 
449 
3253 
5730 
45al 
ll50 
4 
6 
215 
uai 
53 
12 
94 
1892 
1740 
152 
97 
96 
55 
41 
47 
8 
48 
32 
17 
25 
6 
72 
95 
404 
7 
aoi 
92 
10 
li 
2 
us 
240 
144 
45 
437 
4457 
ao3 
3654 
493 
31 
3161 
62 
as 
101 
21 
2lt 
1077 
351 
727 
35t 
47 
361 
64 
291 
5J 
I 
126 
105 
57i 
1 
21 
1 
2l 
u 
1561 
1221 
341 
44 
11 2n 
!6 
251 
259 
299 
436 
u 
239i 
45 
100 
i 
a 
641 
52 
120 
40 
aoi 
12 
as 
5479 
3876 
1603 
1036 
162 
560 
172 
7 
21 
23 
33 
31 
3a 
630 
3 
4 
872 
783 
1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Homenclaturer---~----------------------------~~------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!Eenclature coeb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugllll 
4al6 .10-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
1048 CLASSE 3 
4a16. 20 
3926 
ll07 
ssa 
26 
24 
PAPlERS "AUTOCOPlANTS", NON REPR. SOUS 4a09.20 
2a59 
510 
42a 
4a16.20-00 PAPlERS "AUTOCOPlANTS", <NON REPR. SOUS 4a09.20-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UNl 
007 lRLANDE 
OOa DANEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRlCHE 
04a YOUGOSLAVlE 
389 HAMlBlE 
400 ETATS-UHlS 
404 CANADA 
512 CHILl 
632 ARABlE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SlHGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
aoo AUSTRALIE 
a04 HOUV .ZELAHOE 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
10903 
9333 
7a94 
5562 
29519 
34393 
2126 
3160 
760 
213a 
9310 
1705 
5211 
963 
10200 
5989 
2099 
2444 
92a6 
1016 
1553 
1017 
1010 
132a 
a35 
3510 
1013 
172345 
ll5100 
57241 
42024 
24151 
14744 
1650 
4al6. 30 STENCILS COMPLETS EN PAPIER 
4816.30-00 STENCILS COMPLETS EN PAPIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6al 
991 
aa7 
1301 
aos 
ll489 
5114 
6375 
26a6 
767 
3471 
1007 
62 
297 
94 
200 
62 
62 
139 
124 
261 
117 
435 
3 
172a 
1135 
593 
5ll 
20a 
72 
34 
2 
21 
55 
23 
32 
16 
16 
4 
6 
35 
4 
246 
ll9 
127 
2a 
12 
95 
69 
9a61 
6131 
4473 
25866 
2a696 
1035 
304a 
725 
1514 
7770 
1593 
5193 
923 
9707 
5936 
1804 
92ao 
1016 
1554 
702 
702 
1140 
7n 
2653 
1013 
137a5o 
89lla 
4a732 
400U 
23436 
a268 
340 
96 
259 
22a6 
9D6 
138D 
263 
17a 
947 
349 
a 
19 
1; 
121 
2a 
107 
22 
24 
121 
30 
90 
9 
ai 
537 
Ha 
2254 
3365 
3772 
3468 
2932 
168 
67 
4 
13 
aos 
77 
17 
2s 
\2 
la292 
1684a 
1H4 
186 
160 
125a 
929 
314 
29 
2a5 
2as 
190 
57 
1 
930 
a4a 
1032 
2617 
3 
3i 
489 
591 
402 
4 
29S 
7300 
6541 
760 
722 
\07 
37 
21 
197 
37 
159 
158 
6 
4a16. 90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, HOM REPR. SOUS 4809.90 ET 4a16.10 A 4816.301 PLAQUES OFFSET EH PAPIER 
21 
19 
23 
18 
26 
64i 
u7 
27 
913 
83D 
n 
10 
7 
35 
6 
81 
57i 
709 
682 
27 
1 
1 
26 
2 
4a16.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, CHON REPR. SOUS 4809.90-00 ET 4816.10-00 4816.30-00ll PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
0 ll ESPAGHE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
330 ANGOLA 
700 INDOHESIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1C31 fC~ ~6e> 
2446 
1130 
778 
1708 
761 
1922 
1470 
710 
4951 
625 
603 
641 
815 
24838 
16\34 
8404 
2467 
1102 
5741 
1.~15 
317 
17a 
22 
1S6 
l9a 
2a 
1 
14 
10 
1003 
917 
15 
27 
17 
33 
27 
4817.10 EHVELOPPES, EH PAPIER OU CARTON 
4517.10-00 EHVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHOE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
4DD ETATS-UHIS 
Ua GUADELOUPE 
632 ARABIE SAOUD 
6\7 EMIRATS ARAB 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
104D CLASSE 3 
2D573 
1n21 
29DD7 
12D72 
320a 
39817 
6Dl0 
4213 
1979 
ll09 
756 
2720 
\75a 
1429 
aH5 
6291 
664 
1025 
545 
533 
1095 
175332 
137114 
3a21D 
26717 
24400 
1073a 
3142 
759 
411\ 
5912 
ll6D 
as 
2194 
15 
22 
121 
4i 
77 
36 4a 
13 
15 
141a5 
13726 
\53 
218 
215 
229 
204 
7 
180 
5D4 
a16 
684 
132 
53 
53 
79 
19 
48 
1 
76 
96 
1 
469 
154 
i 
\30 
169a 
515 
211 
a 
2 
5 
39a9 
849 
314D 
3021 
2a64 
105 
14 
24 
22 
36 
4l 
67 
9 
3 
2 
76 
ll 
935 
223 
713 
so a 
213 
107 
5 
a244 
7197 
1907a 
20; 
10620 
74 
2799 
268 
3 
24 
507 
915 
469 
5963 
5253 
zi 
300 
4 
62723 
4a545 
1417a 
1320& 
13131 
445 
46 
526 
77 
77 
77 
79 
2 
77 
2 
2 
75 
21 
ai 
427 
129 
298 
3 
za2 
4 
3686 
161 
422 
2303 
1630 
lll6 
a4 
llD4 
1 
295 
303 
27a 
279 
70 
120 
a73 
13941 
9655 
42a6 
1353 
1227 
2926 
66 
7 
4817.2D CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NOH ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE 
4817 .2D-OD CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES CHON ILLUSTREESl ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
\00 ETATS-UHIS 
IDODIIOHDE 
lDlO INTRA-CE 
130a 
6a2 
1190 
1321 
65a 
1276 
azz 
661 
ll46l 
7419 
132 
76 
13 
2 
10 
25 
2a9 
244 
13 
22 
al 
34 
IDS 
357 
26 
969 
27D 
39 
22 
2 
155 
40 
12i 
54 
124 
32a 
127 
6 
3 
91 
72 
2a5a 
a96 
1962 
169 
142 
1786 
lOCI 
6577 
1379 
3510 
773 
1375 
14 
109 
730 
35 
181 
34 
481 
a a 
664 
32 
545 
\0 
20011 
14560 
5451 
95a 
819 
4462 
2044 
31 
19a 
57 
97 
135 
325 
100 
1393 
664 
1041 
103a 
3 
3 
\6 
7 
1 
96 
11497 
10 
11657 
11657 
2\6 
238 
338 
124 
49 
588 
175 
4 
336 
1647 
421 
576 
28 
7D7 
6057 
3517 
2539 
1383 
584 
ll48 
3' 
2894 
897 
1049 
1260 
"2 39 
97 
271 
1 
1 
29 
292 
48 
943 
618 
470 
1; 
21 
10424 
7441 
298D 
2Ha 
1930 
213 
33 
20 
871 
92 
86\ 
872 
B; 
447 
\636 
3123 
59 
765 
21; 
148 
7 
3 
38 
1498 
1336 
162 
52 
\5 
106 
22 
455 
3397 
2172 
13 
9494 
356 
948 
146 
107 
93 
90 
15 
242 
21 
6i 
1802a 
169a7 
lOU 
653 
569 
357 
54 
32 
49 
261 
zo2 
3 
11 
766 
572 
73 
73 
90 
90 
90 
90 
50 
11 
40 
339 
25 
243 
18 
86 
365 
3179 
5325 
4256 
1070 
5 
12 
9 
373 
2 
2410 
91 
3i 
1as 
32a2 
2932 
350 
194 
191 
156 
133 
i 
13 
104 
25 
220 
104 
39 
74 
14 
95 
185 
920 
18 
122 
144 
28 
3i 
4 
2444 
29i 
308 
188 
H 
857 
7404 
1612 
5791 
955 
63 
4832 
140 
545 
475 
284 
798 
5910 
2195 
3715 
1725 
362 
1957 
322 
1271 
71 
38 
242 
216 
1416 
1 
29 
4 
6 
301 
100 
48Dl 
3361 
1440 
269 
48 
ll32 
'I.U 
lOll 
1170 
1081 
1102 
\95 
5267 
154 
402 
i 
22 
23a3 
338 
475 
226 
426 
4; 
181 
17013 
10760 
6254 
4362 
3452 
1770 
562 
122 
14a 
95 
87 
59 
514 
1276 
27 
\5 
2842 
2243 
105 
1990 Quantity - Quanti tes: 1000 kg Export 
U.K. 
Destination 
Comb. Noaenclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~o~n~t----------------------------------------__, 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Nomenclature comb. 
4a17 .20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
597 
395 
223 
191 
ll3 
ll3 
lOa 
5 
2 
75 
46 
41 
29 
4al7.30 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY 
235 
17a 
49 
51 
21 
18 
15 
2 
4817.30-00 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER OR PAPERBOARD CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
4ata.to TOILET PAPER 
545 
224 
a23 
642 
61 
633 
492 
175 
155 
2a4 
213 
219 
40 
5570 
3694 
1832 
1219 
789 
539 
221 
30 
H 
a 
IS 
i 
H 
171 
101 
70 
4a 
47 
23 
a 
1 
1 
5 
6 
2 
3 
50 
18 
32 
31 
26 
4ata.l0-10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY =< 25 Q/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlHTZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
33906 
17088 
12215 
34327 
63S 
ll5U 
661a 
6769 
771 
4647 
3406 
1751 
308 
383 
1915 
754 
5376 
6893 
996 
1032 
14ll 
156315 
131926 
24270 
18913 
1564a 
4212 
437 
ll44 
17673 
310i 
1053 
397 
24 
7 
20 
5 
IS 
22439 
22267 
173 
25 
25 
124 
76 
24 
2S 
s 
6Z 
1666 
2001 
25 
1976 
1770 
172a 
204 
1 
2 
4a18.10-90 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY > 25 G/M2 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
0 oa DENMARK 
030 Sl~EDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ;:QUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
53ao 
a712 
142aa 
25210 
1899 
15a3 
sa70 
U9 
'95 
1396 
2aso 
71715 
635a6 
ao66 
3773 
0:370 
99a 
3296 
4aa 
5sai 
29 
68 
14 
6239 
6191 
4a 
4a 
5s 
119 
119 
92 
~3 
14 
14 
22 
12 
39 
IS 
5 
1 
ll 
20 
19a 
ll9 
31 
2 
519 
llO 
410 
397 
357 
a 
4 
924 
2644 
3477 
26 
219a 
5352 
133 
li 
1 
1i 
I 
4aa 
"2a 
324a 
16 
175 
23449 
14772 
a67a 
a395 
a379 
at 
10 
194 
279 
1310 
4a39 
7 
13 
3594 
2 
189 
329 
30a 
109a7 
10050 
937 
565 
S::O'o 
65 
3D a 
25 
H 
a96 
346 
436 
316 
u; 
7a 
I~ 
32 
5 
5 
12 
4 
111 
60 
51 
13 
10 
37 
176 
1240 
142 
457l 
1640 
302 
a207 
6131 
2076 
90 
19ao 
9 
6 
37 
262 
132 
130 
56 
7~ 
21 
ll 
a3 
10 
56 
li 
251 
191 
60 
19 
ll 
39 
7 
5354 
1673 
1261 
144 
2923 
IZ 
109 
16a6 
196 
24a 
6 
17 
1 
1124 
15531 
13161 
2370 
1695 
454 
66a 
90 
7 
672 
1552 
2620 
262 
ti 
79 
165 
27 
5995 
5149 
a46 
363 
:!75 
4a4 
414 
416 
414 
1 
1 
183 
183 
182 
la2 
255 
20 
16 
a9 
3Z 
3 
15 
ll 
43 
46 
71 
907 
469 
439 
276 
136 
152 
76 
3556 
2022 
2498 
31025 
1884 
2oi 
430 
71 
ll4a 
at 
a 
171 
539 
3349 
917 
a36 
22 
49227 
42a36 
63as 
5134 
4103 
35a 
23 
an 
36aa 
3103 
22ao 
14104 
711 
27 
135a 
35 
13a 
1006 
2533 
30432 
25539 
4a93 
2059 
!S12 
135 
2699 
4a!8.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4a!8.20-10 HANDKERCHIEFS AND CLEANSING OR FACIAL TISSUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 Sl~EDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
5504 
42ll 
a233 
4517 
4797 
12a2 
ll54 
an 
1191 
a70 
1036 
423 
a32 
6a91 
4246 
3397 
518a7 
33673 
182ll 
12706 
12235 
53a7 
376 
3475 
22i 
36 
67 
4 
4218 
3al3 
405 
376 
376 
27 
17 
30 
15 
15 
14 
14 
1 
1043 
ll59 
7253 
41o2 
991 
3a 
777 
966 
ll; 
!a 
193 
6416 
3971 
3152 
30801 
l644a 
14353 
10a59 
10659 
3470 
19 
li 
26 
13 
ll 
3 
a 
2 
as 
2 
as~ 
2" 1 
1265 
943 
322 
7 
1 
315 
117i 
262 
506 
418 
172 
ll 
lli 
a 
377 
104 
42 
5 
143 
4306 
3046 
1260 
137 
47 
1112 
29a 
4a!8.20-91 TOILET PAPER, IN ROLLS OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
106 
14751 
4906 
12966 
a294 
15a7 
5341 
1027 
4130 
705 
922 
159a 
635 
3ll 
1314 
2330 
562 
394 
9023 
226i 
5075 
139 
ll 
1032 
Ua7 
5495 
tz 
53 
3247 
156 
t6 
10 
llO 
463 
2029 
2 
13 
27 
aai 
574 
76l 
260 
495 
956 
4719 
2 
3B 
6 
726 
2 
ui 
26 
295 
76 
59 
17 
17 
16 
356 
ua 
144 
419 
3a22 
4i 
21 
7 
69 
a 
417 
50 
7 
63 
189 
3a 
5949 
5364 
5M 
357 
262 
171 
2 
1091 
383 
3971 
2340 
96 
73 
42a 
3 
4ll 
2 
97 
260 
154 
69 
114 
44 
3 
17 
1 
14 
2aa 
268 
6aoo 
7064 
54i 
67 
2751 
44 
1066 
4 
3 
45 
lal 
39 
27 
53 
270 
5 
262 
195ao 
183a4 
1196 
1053 
62a 
130 
3 
13 
a73 
3623 
a345 
669 
as4 
3 
34 
9 
15046 
14391 
656 
323 
121 
57 
275 
3a7 
1425 
ao 
76 
6 
1i 
1 
s 
1 
45 
17 
14 
60 
2279 
2052 
227 
115 
115 
104 
9 
3534 
255a 
295 
4ao 
117 
10 
500 
30 
as 
154 
33 
9 
39 
5 
3 
35 
2 
9 
1 
102 
ti 
283 
22a 
55 
2 
1 
53 
53 
49l 
643 
493 
150 
ISO 
150 
267 
205 
62 
84 
104 
a4 
20 
IZ 
' 
146 
89 
2a 
6 
59 
134 
42 
702 
297 
27 
4a7 
134 
112 
25 
1 
110 
38 
2549 
1835 
714 
t,J;:! 
201 
227 
73 
4777 
4 
1459 
422 
1 
642s 
137 
95 
10 
16 
42 
&i 
a 
20 
14159 
l332a 
a30 
435 
331 
390 
75 
5 
15 
4 
34 
ll2 
154l 
3a 
24a 
210a 
1747 
361 
315 
2'5~ 
45 
!83 
305 
76 
54 
49 
lOa~ 
21 
42 
24 
5 
213 
353 
67 
4 
2a33 
1836 
997 
a21 
745 
167 
20 
44 
15 
967 
76 
1004 
310 
a3 
204 
47 
47 
34 
6 
65 
394 
1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c_h_la_n_d----~H~o~l~l~as~~~E~sp:a~g~n~a--~~F~r~a~n:co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_I _______ U_.-K-i. 
4817.20-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
4032 
3089 
1599 
886 
45 
36 
10 
9 
22 
20 
7 
2 
699 
695 
667 
2 
28 
15 
1l 
115 
16 
1 
91 
729 
518 
HO 
211 
a 
7 
1514 
1289 
345 
204 
4817.30 BOITES, POCHETTES ET SIPIILAIRES, REHFERPIAHT UH ASSORTIPIEHT D' ARTICLES DE CORRESPOHDAHCE, EH PAPIER OU CARTOH 
4517.30-00 BOITES, POCHETTES ET SIPIILAIRES, REHFERPIAHT UH ASSORTIPIEHT D'ARTICLES DE CORRESPOHDANCE, EH PAPIER OU CARTOH 
HL• YENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP (68) 
3071 
1516 
2003 
2986 
762 
1912 
2500 
938 
721 
2409 
1087 
1858 
1379 
28602 
16358 
12126 
8356 
5154 
3546 
885 
4818.10 PAPIER HYGIEHIQUE 
183 
46i 
32 
37 
15 
132 
937 
754 
183 
152 
150 
30 
18 
12 
17 
65 
103 
37 
44 
65 
25 
6 
19 
536 
283 
254 
247 
196 
3 
1 
4818.10-10 PAPIER HYGIEHIQUE, POIDS/1'12, PAR PLI, •< 25 G 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAHDE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS£ 3 
49183 
24177 
17458 
38991 
1065 
16040 
11624 
9163 
1163 
H67 
4493 
1589 
522 
578 
2228 
1057 
8170 
7798 
998 
866 
1940 
209485 
178121 
31175 
24283 
20196 
5860 
834 
1029 
27044 
419; 
1352 
662 
37 
9 
2; 
7 
24 
33588 
33313 
275 
36 
36 
207 
119 
32 
lUi 
1848 
2423 
38 
2385 
2025 
1948 
358 
1 
3 
4818.10-90 PAPIER HYGIEHIQUE, POIDS/PI2, PAR PLI, > 25 G 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
0 DB DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HDHGRIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
~ (l:!O Cl ~!>SE 1 
lOH A E L E 
I 030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
5684 
10355 
13411 
23790 
2620 
2705 
7090 
664 
762 
1134 
2493 
75176 
66441 
8608 
4287 
3196 
1498 
2821 
310 
4397 
64 
44 
13 
4936 
4856 
80 
1 
1 
79 
158 
lSS 
96 
84 
45 
16 
163 
57 
269 
155 
43 
4 
66 
119 
1569 
696 
286 
37 
3870 
832 
3038 
2901 
2528 
96 
36 
1173 
3623 
5400 
50 
3496 
726\ 
227 
z6 
2 
107 
1 
749 
6922 
4372 
22 
134 
33807 
21259 
12548 
12230 
12208 
154 
12 
164 
252 
1729 
5451 
; 
25 
4781 
5 
276 
296 
282 
13246 
12256 
990 
632 
6~5 
77 
282 
19 
750 
139 
436 
276 
160 
228 
37 
28 
57 
15 
zi 
21 
13 
584 
380 
204 
aa 
67 
105 
1 
153 
1554 
170 
4666 
1467 
514 
8727 
6544 
2183 
152 
2015 
4 
16 
37 
345 
136 
209 
72 
137 
u; 
57 
418 
67 
92 
i 
1 
95 
3 
31 
1290 
890 
400 
205 
100 
192 
52 
8035 
2446 
1743 
222 
4349 
16 
183 
2445 
290 
445 
9 
35 
1 
1581 
23283 
19HB 
3846 
2565 
751 
1271 
189 
9 
B7l 
1086 
1699 
447 
7 
58 
316 
17 
5342 
4164 
1179 
527 
l7~ 
651 
1082 
1067 
16 
14 
1 
1 
i 
203 
204 
204 
289 
289 
289 
1073 
135 
124 
493 
403 
5 
63 
111 
352 
227 
639 
5154 
2503 
2652 
2170 
1034 
430 
199 
3802 
2661 
2862 
34290 
2386 
21l 
550 
95 
1364 
90 
6 
180 
663 
2959 
900 
701 
32 
54324 
48222 
6087 
4906 
3851 
401 
32 
779 
4212 
3824 
2418 
16241 
1046 
35 
1419 
43 
167 
788 
2199 
33993 
29532 
4461 
1938 
1\H 
206 
2317 
193 
164 
133 
27 
678 
871 
175 
29 
96 
6 
74 
2072 
1969 
9093 
9845 
B3i 
126 
3877 
73 
1370 
5 
6 
92 
26i 
76 
27 
112 
405 
6 
319 
27061 
25317 
1744 
1533 
1015 
195 
7 
15 
842 
3926 
5539 
785 
ao7 
1 
3 
33 
12 
12593 
11924 
670 
396 
152 
67 
206 
4818.20 I'IOUCHOIRS ET SERYIETTES A DEI'IAQUILLER ET ESSUIES-I'IAIHS, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.20-10 I'IOUCHOIRS ET SERYIETTES DEMAQUILLER, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
740 HOHG-KOHG 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASS£ 2 
1031 ACP !681 
10444 
8289 
13863 
7464 
8589 
2943 
2607 
1644 
2921 
1481 
1951 
921 
2025 
13043 
7261 
6698 
98066 
62197 
35862 
24235 
23163 
11401 
919 
6447 
n5 
79 
118 
4 
7853 
7000 
853 
771 
771 
74 
59 
23 
1 
9 
12 
21 
104 
46 
59 
54 
54 
5 
1809 
2219 
11808 
7177 
1828 
104 
1306 
2425 
227 
36 
450 
11378 
6748 
6147 
54806 
28904 
25901 
19111 
18768 
6735 
35 
27 
51 
27 
21 
4 
17 
5 
156 
12 
1387 
,,; 
2 
2301 
1561 
740 
19 
2 
719 
2114 
775 
1569 
839 
833 
15 
22i 
73 
725 
229 
11i 
27 
335 
10351 
7176 
3175 
403 
143 
2752 
688 
4818.20-91 ESSUIE-I'IAINS, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EH ROULEAUX 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
20922 
7611 
17652 
11446 
2307 
8005 
2161 
6250 
1128 
1397 
2451 
715 
522 
2338 
3274 
1176 
622 
13348 
3054 
7149 
127 
18 
1431 
1701 
5013 
li 
96 
495; 
294 
2 
23 
15 
169 
734 
2905 
3 
zi 
24 
1235 
365 
732 
1474 
6954 
5 
6; 
33 
1164 
7 
1075 
44 
430 
1 
111 
177 
112 
65 
64 
59 
1 
724 
195 
708 
5355 
119 
65 
20 
154 
21 
797 
82 
28 
172 
239 
64 
9259 
8188 
1069 
674 
459 
339 
7 
1355 
575 
5200 
2797 
136 
as 
559 
4 
606 
3 
143 
273 
233 
846 
3290 
2si 
186 
35 
H4 
1 
li 
4 
165 
119 
40 
120 
5600 
4871 
729 
465 
461 
234 
28 
4646 
4066 
592 
688 
395 
30 
871 
54 
139 
26i 
144 
29 
79 
25 
12 
54 
4 
15 
3 
175 
143 
514 
391 
123 
10 
1 
113 
112 
903 
545 
358 
35i 
358 
323 
232 
91 
177 
98 
17 
600 
304 
84 
272 
730 
165 
996 
1523 
459 
2485 
734 
403 
331 
10 
864 
1342 
12544 
7259 
5256 
2569 
1077 
2576 
466 
7918 
13 
2551 
736 
4 
11372 
300 
198 
li 
24 
BD 
lUi 
25 
53 
i 
24415 
23102 
1313 
560 
387 
741 
112 
11 
31 
3 
59 
247 
2645 
63 
503 
3752 
3052 
730 
625 
!;~0 
105 
591 
469 
223 
134 
112 
242l 
74 
113 
7i 
11 
595 
1261 
207 
29 
7387 
4214 
3173 
2670 
2416 
479 
67 
as 
34 
933 
153 
2108 
335 
206 
325 
77 
as 
233 
20 
445 
622 
107 
1990 Quantity - Quant itRs: 1000 kg lxport 
U.K. 
Dtst inat ion 
Comb. Homencletur•~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~tc=l~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
Ireland I tal ia Nederland Portugal No11enc:l ature comb. 
4518.20-91 
HZ 11ARTIHIQUE 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Bolg. -lux. 
zas 
63873 
56226 
7635 
5288 
4452 
2297 
16719 
16525 
195 
146 
34 
49 
Denmark Deutschland 
24 
z4 
21 
21 
3 
13976 
lll9B 
2778 
2671 
2669 
74 
Hell as 
47 
13 
21 
13 
Espagna 
1530 
915 
614 
14 
600 
France 
279 
9777 
7967 
1811 
ll97 
789 
613 
356 
356 
4818.20-99 TOILET PAPER, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. IN ROLLS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7392 
3764 
7814 
13832 
1154 
26H 
591 
982 
391 
1587 
1658 
1548 
243 
45868 
40235 
5603 
4536 
4ll0 
1028 
109 
59 
3 
247 
178 
59 
59 
3 
135 
3 
132 
122 
109 
10 
3705 
BOB 
7099 
ao3 
31 
2 
129 
169 
11 
1407 
1107 
16 
15796 
12775 
3021 
2683 
2640 
334 
ll 
li 
li 
as 
49 
36 
9 
4 
27 
7; 
43 
152 
107 
4a 
21 
1877 
1620 
256 
a4 
az 
172 
66 
69 
6a 
1 
1 
1 
9495 
a795 
701 
5a3 
397 
lOS 
a35 
582 
326 
3564 
34 
9 
239 
222 
115 
77 
354 
64 
6906 
5932 
974 
a28 
696 
128 
4a18.30 TABLECLOTHS AHD SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. IH ROLLS! 
4a18.30-00 TAHECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
OOa DENI'IA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
02a NORWAY 
030 St.IEOEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
624 ISRAEL 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
1040 CLASS 3 
6186 
5130 
3512 
5956 
701 
Ia64 
IOU 
2397 
"' 951 
a97 
1616 
617 
1540 
554 
2275 
1375 
173 
341 
229 
16a 
40120 
29086 
10961 
7455 
6446 
3271 
406 
236 
2267 
1413 
ll6 
zoa 
249 
16 
7 
I 
I 
55 
6 
6 
124 
4599 
4277 
321 
193 
66 
12a 
62 
12 
13 
7 
27 
20 
u5 
149 
23 
4 
405 
as 
320 
306 
296 
12 
624 
974 
1712 
23i 
215 
27 
1169 
63 
5 
65 
25 
312 
273 
144 
1415 
6H 
1 
191 
71 
23 
a496 
5092 
3404 
3ll4 
2790 
156 
10 
133 
as 
s6 
17 
17 
39 
5 
65 
tzi 
1574 
2a51 9aa 
1862 
181 
1 
16ao 
1526 
46 
937 
225 
616 
2 
153 
25 
7 
45 
2 
9 
123 
1 
a4 
15 
166 
14 
10 
4307 
3581 
726 
307 
231 
417 
85 
2 
30 
1 
2ll 
1877 
56 
133 
1279 
Hi 
a; 
334 
us 
4 
6 
4 
48 
337 
492 
96 
14 
5364 
4130 
1233 
98a 
887 
227 
47 
19 
aoa3 
760a 
475 
422 
422 
50 
2617 
2255 
9676 
230 
2460 
55 
342 
zli 
117 
56 
45 
la6'5 
17552 
763 
523 
473 
237 
633 
2320 
2452 
15 
386 
231 
923 
7 
4 
18 
2 
125 
842 
206 
89 
1 
2 
41 
astz 
69a8 
1603 
1335 
1313 
194 
40 
74 
4818.40 SANITARY TOWELS AHD TAI'IPONS, NAPKINS AHD NAPKIN LINERS FOR BABIES AHD SII11LAR SANITARY ARTICLES, OF CELLULOSE WADDING OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.40-11 SANITARY TOt.IELS OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
C2~ ~OP.IIAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
216 LIBYA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
8141 
3093 
4350 
4183 
2260 
1791 
63a 
754 
1172 
1406 
3514 
299 
161 
3Z5 
1230 
844 
1878 
1347 
227 
160 
122 
547 
253 
40602 
31296 
9304 
6874 62as 
1932 
145 
496 
6609 
1877 
2448 
322 
105 
9 
120 
14 
II 
75 
180 
3 
3i 
11945 
11514 
431 
301 
296 
103 
7 26 
4818.40-13 TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
001 FRANCE 
002 BEL G. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
030 SllEDEN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
112 
141 
61 
7a 
79 
68a 
83 
59 
1568 
1233 
336 
218 
109 
92 
39 
3i 
47 
14 
180 
154 26 
z4 
29 
33 
12a 
12i 
102 
86 
22 
1 
4 
360 
699 
77 
1497 
a96 
155 
2 
603 
516 
30 
5 
347 
40 
905 
1086 
3 
46 
12 
2H 
7656 
4804 
2852 
2662 
2414 
146 
3 
43 
10 
79 
29 
43 
162 
liB 
44 
44 
i 
18a 
252 
10 
242 
241 
39 
ti 
1 
16 
993 
27i 
1685 
1141 
5U 
37 
5o6 
7 
3 
4 
nzi 
320 
321 
282 
a 
242 
2 
30 
II 
56 
20 
13 
7 
a16 
125 
20 
35 
5 
4388 
2700 
1688 
lOGS 
961 
385 
44 
295 
54 
4 
64 
52 
83 
318 
177 
141 
90 
a3 
51 
4818.40-19 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. TOWELS AND TAMPONS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
108 
714 
3a2 
400 
asz 
252 
1153 
244 
223 
583 
H 
as 
568 
9 
II 
94 
126 
1 
2 
35 
20 
6i 
19 
163 
114 
31 
1 
165 
35 
a 
3 
ui 
187 
170 
101 
lOB 
47 
63 
30 
4 
49 
11 
6a 
53 
15 
3 
3 
13 
2 
10 
16 
49 
14 
35 
35 
19 
826 
308 
103 
123 
639 
513 
2 
246 
385 
2916 
17 
40 
26 
201 
160 
3 
39 
5a61 
5234 
626 
294 
83 
298 
24 
34 
19 
5 
li 
120 
65 
55 
32 
zi 
101 
9 
52 
539 
19 
485 
824 
a45 
74i 
39 
219 
61a 
293 
3 
t;!5 
638 
766 
117 
71 
55 
5930 
3581 
2349 
2277 
2276 
61 
6 
11 
44 
3 
63 
53 
10 
10 
li 
10i 
13 
150 
146 
3 
70 
91 
70 
3 
19 
507 
689 
526 
123 
7 
7 
116 
116 
13 
15 
95 
28 
67 
1 
1 
66 
39 
21 
3716 
2703 
1013 
221 
120 
790 
126 
10 
za4 
437 
11 
499 
271 
20 
i 
117 
2006 
165a 
347 
227 
102 
106 
70a 
241 
171 
1145 
12 
765 
56 
26 
13 
39 
6 
46 
149 
129 
287 
202 
6 
9 
131 
4486 
3175 
1311 
1005 
a38 
302 
41 
5 
1 
u 
1953 
34 
216 
10 
i 
29 
93 
a 
35 
z2 
19 
12 
2594 
2231 
363 
189 
165 
91 
19 
83 
667 
647 
20 
7 
7 
13 
4 
11 
3 
4 26 
243 
1 
1990 Value - Vo1ours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Hoaencleturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~lo~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dena ark Deutsch I and Espagna France Jrel and !tal ia Nederland Portugal 
4a1a.20-91 
462 MARTINIQUE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
517 
93905 
a1330 
12542 
a635 
7019 
3a07 
24059 
23742 
3!7 
229 
59 
a a 
34 
34 
23 
23 
9 
20644 
16537 
4107 
3914 
3909 
126 
a6 
23 
30 
14 
!6 
2049 
1337 
712 
45 
667 
so a 
15097 
12033 
3065 
1801 
1223 
1260 
422 
422 
481a.20-99 ESSUIE-I'IAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FURES DE CELLULOSE IAUTRES QU'EN ROULEAUX) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 Oa DANEMARK 
009 GREtE 
0!1 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
9!74 
5045 
10465 
14723 
1503 
3012 
956 
1214 
so a 
2!79 
2410 
!702 
679 
57347 
4&959 
a332 
6376 
5364 
la23 
19a 
a a 
3 
6 
24 
411 
321 
81 
ao 
2 
172 
6 
165 
151 
136 
14 
4906 
910 
9165 
u:i 
92 
2 
19a 
160 
26 
204a 
1190 
27 
20H6 
16466 
3981 
3432 
33aD 
514 
22 
1 
20 
20 
17 
156 
84 
72 
31 
20 
41 
229 
137 
412 
151 
165 
43 
1 
1561 
91 
3301 
2721 
sao 
15a 
146 
407 
4a18.30 NAPPES ET SERVIETTE$ DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4a18.30-00 NAPPES ET SERVIETTE$ DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
0!1 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
aoo AUSTRALIE 
l000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16a) 
1040 CLASSE 3 
12554 
10905 
1345a 
11439 
2109 
5195 
3107 
6113 
1062 
145a 
1616 
2209 
2477 
4591 
1613 
6542 
34a5 
575 
1994 
547 
877 
101456 
69019 
3226a 
23683 
19034 
7634 
1225 
952 
4592 
6144 
333 
483 
113a 
35 
17 
1 
7 
li 
1 
10a 
6 
12 
431 
13648 
12749 
an 
572 
130 
324 
175 
2 
53 
95 
33 
111 
119 
27 
2 
a33 
a so 
131 
30 
2 
2500 
441 
2060 
1959 
!a87 
S9 
1:! 
162a 
2643 
6298 
95i 
1145 
ao 
3894 
232 
20 
235 
57 
1008 
1!!0 
525 
4311 
1875 
2 
1294 
257 
155 
29210 
17127 
12083 
10998 
8859 
521 
27 
564 
143 
1 
73 
23 
23 
50 
9 
122 
i 
5 
412a 
1430 
2697 
340 
6 
2354 
2754 
167 
1484 
539 
1216 
6 
226 
166 
38 
92 
7 
29 
242 
3 
277 
29 
561 
165 
31 
9151 
668a 
2463 
961 
sao 
1501 
277 
1 
242 
i 
!19 
370 
365 
5 
5 
5 
66 
i 
460 
544 
537 
a 
a 
12270 
!!349 
921 
757 
477 
151 
uoa 
814 
441 
4789 
!10 
32 
272 
344 
164 
126 
439 
79 
9464 
ao95 
1369 
!130 
885 
204 
295a 
77 
279 
20!1 
22i 
166 
487 
39a 
7 
7 
14 
72 
793 
797 
4 
166 
17 
8933 
6598 
2333 
1874 
1682 
389 
77 
71 
4818.40 SERVIETTE$ ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SII1ILAIRES, EN OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4a!a.40-11 SERVIETTES HYGIENIQUES, EN DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEriAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEMARK 
009 GREtE 
OlD PORTUGAL 
0!1 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
··-4 ISI~~DE 
U(.O iitJRvt:GE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
216 LIBYE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
aDO AUSTRALIE 
lOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
25682 
13107 
12642 
13106 
9829 
a644 
2H9 
2715 
3964 
364a 
9004 
1369 
725 
3091 
4a53 
2a52 
9241 
5694 
565 
542 
646 
2624 
1229 
143121 
104792 
38327 
2aasa 
26466 
aa11 
676 
656 
18572 
5642 
7Da3 
1246 
390 
14 
33a 
2i 
36 
229 
465 
20 
124 
17 
242 
3458a 
333H 
1244 
a49 
a39 
341 
42 
53 
104 
a2 
96 
559 
559 
403 
282 
136 
3 
20 
4a18.40-13 TAriPOHS HYGIEHIQUES EH OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
BOO AUSTRALIE 
1000 rl 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
990 
900 
7a7 
a26 
536 
2382 
au 
593 
9789 
6865 
2926 
1852 
1001 
782 
4!1 
4oa 
679 
61 
2075 
1786 
2a9 
2i 
li 
13 
11 
2 
1393 
5292 
17a 
6aao 
4911 
a23 
7 
2348 
2336 
1 
144 
u5i 
164 
4453 
4a68 
18 
u6 
46 
1!!4 
37525 
2416a 
13357 
12472 
11322 
752 
a 
132 
97 
493 
35a 
472 
1435 
949 
486 
478 
5 
1 
i 
1390 
1635 
32 
1604 
4 
4 
1599 
1 
1 
47 
230 
3 
90 
2525 
121s 
2i 
5094 
2a95 
2199 
20a 
1992 
51 
25 
26 
1 
24 
4209 
!!a! 
6aa 
105a 
32 
5a4 
!! 
121 
27 
179 
a2 
., 
36a6 
413 
48 
11i 
u 
14379 
a090 
62a9 
42a3 
4130 
lal2 
224 
194 
36i 
29 
462 
190 
all 
2526 
1063 
1464 
&95 
au 
560 
211 
155 
56 
a 
a 
48 
5 
63 
12i 
3a6 
9a 
288 
288 
167 
492 
264 
423 
1169 
1814 
6 
4 
335 
1065 
6371 
46 
154 
60 
47a 
542 
u 
109 
13645 
!1943 
1699 
766 
261 
803 
54 
130 
20 
10 
!6 
217 
a4 
133 
79 
si 
12529 
114aO 
10" 
957 
955 
a7 
2a30 
3012 
au4 
354 
2520 
54 
364 
304 
143 
65 
56 
19429 
18270 
115a 
752 
689 
399 
!52 a 
4610 
5415 
65 
a24 
589 
15a7 
27 
22 
72 
a 
441 
1612 
512 
24a 
1 
5 
53 
1 
189aa 
14740 
4248 
3139 
2987 
a17 
194 
292 
5174 
3252 
3995 
317 
1352 
2306 
1160 
7 
2a9 
26a60 
17565 
9295 
8952 
8952 
309 
20 
34 
462 2a 
28 
615 
519 
96 
90 
4a!a.40-19 ARTICLES HYGIEHIQUES !NOH REPR. SOUS 4a!a.40-ll ET 481a.40-131, EH OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ooa DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
3149 
1073 
1069 
2593 
776 
2825 
537 
7a6 
1447 
567 
1242 
2796 
33 
31 
543 
67a 
1 
29 
12 
14 
301 
227 
394 
4 
445 
1177 
61 
518 
277 
60 
6 
15 
683 
65 
61 
19 
415 
353 
372 
155 
31\ 
90 
226 
61 
1342 
194 
18 
91 
1036 
43 
1 
1152 
!7 
191 
!7a 
12 
132 
73 
13 
1051 
651 
303 
14 
14 
2&9 
2&9 
si 
413 
12a 
285 
7 
7 
27a 
201 
17 
13 
5 
75 
6524 
4229 
2295 
895 
373 
1391 
132 
ao 
3a7 
701 
18 
aoi 
377 
3 
50 
a 
513 
3444 
2557 
aaa 
637 
101 
2!1 
1670 
726 
469 
20a5 
62 
2397 
223 
147 
73 
206 
21 
148 
762 
361 
769 
747 
18 
36 
703 
13160 
ao57 
5102 
3795 
2a66 
1300 
177 
7 
4 
" 5218 171 
93:! 
49 
i 
7 
11 
240 
ZQ1 
27 
182 
3 
1 
2sa 
125 
115 
8212 
6472 
1740 
906 
661 
741 
118 
92 
a 
21 
2u:i 
2454 
2317 
137 
21 
18 
116 
a 
31 
14 
32 
18 
521 
4 
109 
1990 Quantity- •.Nontit6s: 1000 kg Lxport 
Destination 
Co•b. Homencleture~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~c1~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Ho111enc:.latur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanrurk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portug~l U.K. 
481a.4D-19 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5841 
4910 
a76 
561 
469 
306 
a 5o 
ao9 
42 
37 
37 
5 
250 
lla 
132 
130 
128 
2 
ao7 
570 
237 
226 
218 
4 
172 
u6 
u6 
17 
ll 
6 
1143 
890 
253 
96 
69 
156 
a26 
a26 
1294 
12ll 
64 
57 
9 
7 
481a.4D-91 HAPKIHS AHD HAPKIH LINERS FOR BABIES AND SIIULAR ARTICLES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF 
CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 Oa DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIH 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
064 HUNGARY 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1551 
1946 
3416 
6006 
2a61 
1902 
1213 
1005 
632 
529 
147a 
4H 
1694 
1646 
127a 
29045 
20755 
a290 
6140 
6006 
506 
1647 
471 
ll17 
2171 
82 
53 
230 
10 
45 
1 
5a4 
4790 
4145 
645 
635 
630 
4 
7 
xi 
23 
97 
18 
422 
29 
393 
159 
140 
a 
226 
305 
444 
1692 
464 
191 
32 
470 
36 
6 
762 
9a6 
1 
5457 
3599 
185a 
1795 
1791 
7 
57 
633 
4 
196 
a 
72 
9 
107 
1036 
1034 
2 
147 
392 
149 
24 
15 
396 
li 
20 
6 
50 
5 
1395 
ll34 
261 
93 
77 
137 
32 
185 
la5 
185 
26 
2 
lll5 
1007 lOa 
96 
26 
10 
2 
126 
1343 
356; 
2219 
1449 
44a 
ua 
506 
lOll 
449 
920 
1270 
14074 
9349 
4726 
3083 
3067 
324 
1318 
4818.40-99 NAPKINS AHD HAPKIH LINERS FOR BABIES AHD SIIIILAR ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, PUT UP FOR 
RETAIL SALE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
024 ICELAHD 
025 FAROE ISLES 
02a HORilAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
372 REUHIOH 
45a GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
aao AUSTRALIA 
a09 H. CALEDONIA 
822 FR .POL YHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
65407 
31874 
39198 
42076 
30572 
al022 
6527 
5307 
61a2 
91a4 
a676 
2963 
410 
a44 
181 
4814 
17676 
63a2 
12643 
208a6 
339 
1088 
425 
346 
356 
1075 
a26 
972 
304 
a64 
641 
321 
579 
403191 
326019 
77171 
65772 
63243 
10615 
ll67 
785 
1268 
32 
3181 
3 
45 
ll7 
5 
4739 
4652 
a7 
Ja 
l8 
49 
47 
15 
l20 
932 
2177 
428 
29i 
170 
536 
ll49 
393 
415 
7 
21 
7293 
3875 
l417 
l035 
2844 
180 
2oi 
6271a 
19908 
25156 
29645 
70143 
4334 
3863 
4495 
419l 
894 
36i 
40 
10589 
44ll 
10739 
19286 
2a 
451 
172 
334 
4a4 
589 
9 
13 
27l097 
224453 
4a644 
46512 
4542a 
1931 
343 
200 
2i 
47 
12 
6 
112 
78 
34 
18 
IS 
142 
46 
113 
479 
IS 
a71a 
201i 
410 
12090 
9515 
2574 
136 
243; 
3 
aao3 
11677 
23705 
417 
1861 
459 
ll89 
77 
364 
2097 
IZ 
211l 
745 
6l9 
16l7 
l66 
6 
209 
89 
i 
1075 
a12 
971 
304 
174 
12 
312 
559 
61797 
5a649 
ll149 
5al2 
5512 
5019 
560 
299 
9 
Ia 
6 
524 
560 
556 
4 
481a. 50 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
48la.50-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, DF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
0¥2 B:LG. lUXBC. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
204 
30~ 
451 
171 
490 
119 
2a45 
2147 
69a 
359 
272 
241 
19 
lO 
2a 
2 
14 
I 
103 
321 
52 
269 
172 
142 
7 
14 
11 
3 
2!1 
14a 
116 
454 
Haa 
1295 
192 
40 
29 
148 
20 
25 
21 
5 
5 
1128 
183 
488 
7208 
74 
78 
1573 
95 
63 
50 
i 
93 
254 
754 
287 
415 
18 
346 
9 
5 
13411 
10889 
2522 
1823 
1113 
673 
37 
26 
30 
lSi 
222 
201 
20 
16 
4 
2 
4818.90 HOUSEHOLD, SANITARY DR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. 
4118-10 TO 4811-501 
59 
2528 
4510 
10 
7900 
33 
163 
9 
1830 
4554 
695 
a 
22422 
15215 
7207 
7087 
7086 
68 
54 
52 
5 
23 
36 
30 
7 
7 
4 
481a.9D-10 ARTICLES OF A KIND USED FOR SURGICAL, IIEDICAL DR HYGIENIC PURPOSES, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, 
CELLULOSE WADDIHG OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IDDOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cOUHTR. 
lOla CLASS 2 
1677 
2759 
1999 
3689 
2411 
69l 
249 
S60 
1510 
llll 
1496 
661 
20058 
15681 
4380 
376S 
l587 
571 
900 
26; 
1560 
11 
340 
55 
8B 
906 
65 
14 
4322 
3222 
1100 
988 
988 
Ill 
46 
4 
42 
37 
a 
4 
39a 
693 
1336 
425 
140 
527 
7l 
150 
918 
519 
5314 
3637 
1677 
1651 
1588 
4 
129 
a 
122 
121 
1316 
122 
1109 
1940 
41 
7 
ll07 
41 
4l9 
69 
6555 
5896 
660 
575 
557 
15 
22 
58 
129 
71 
51 
58 
58 
16 
27 
12l 
176 
172 
5 
4 
2 
262 
616 
365 
35 
34 
i 
12 
30 
13 
1468 
140\ 
64 
54 
52 
10 
4818.90-90 HOUSEHOLD, SANITARY DR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, IEXCL. 
4118.10-10 TO 4118.90-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Oil SPAIN 
110 
14265 
9767 
4898 
12627 
977 
6a85 
640 
1795 
678 
2106 
ll7 
162 
76 
2 
59 
3 
4 
xi 
3246 
2450 
1245 
11i 
3335 
ll 
1515 
97 
161 
27 
190 
2670 
1423 
7075 
366 
1351 
6 
86 
360 
429 
10 
1 
462 
l3 
25l 
5200 
1758 
1256 
2571 
168 
5 
98 
29 
1020 
5497 
2157 
2a20 
279 
1712 
90 
I 
311 
21 
21 
2396 
2l17 
79 
79 
72 
2! 
322 
l!O 
465 
459 
6 
5 
5 
134 
308 
291 
17 
6 
li 
ua 
562 
273 
288 
279 
275 
5 
5 
65 
107 
a61 
1159 
II 
1584 
a 
6 
7 
6 
a 
144 
11 
217 
639 
144 
5 
3 
6 
7 
5274 
3a2D 
1454 
1291 
1222 
162 
51 
1 
140 ,. 
129 
41 
16 
701 
509 
199 
119 
93 
79 
52 
36 
231 
210 
7 
194 
23 
29 
214 
44 
50 
1454 
aoa 
646 
393 
329 
234 
161 
31 
350 
67 
151 
595 
2 
I 
36 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclatur•r-------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~P·~~~·~d~f~c~lo~r~o~n~t------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I and Espagna France !roland I tal ia Nederland Portugal 
4118.40-19 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18935 
14692 
4127 
3240 
2936 
855 
4303 
4080 
223 
198 
198 
24 
2675 
953 
1722 
1705 
1694 
15 
2598 
1867 
730 
688 
656 
22 
266 
149 
55 
28 
28 
24 
3128 
2103 
1026 
445 
340 
578 
2753 
2587 
166 
146 
IS 
19 
1069 
1028 
41 
40 
30 
4818.40-91 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SII'IILAIRES !NON CDNDITIDNNES POUR LA VEHTE AU DETAIL), EN DUATE DE CELLULOSE 
DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEI'IARK 
009 GREtE 
Oll ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
IOOOI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3169 
4437 
9212 
12488 
6027 
4317 
2344 
1318 
1428 
1058 
2962 
1008 
3652 
33U 
ll09 
60667 
45294 
15372 
12678 
12349 
1451 
1245 
890 
2770 
4763 
226 
95 
4ll 
24 
107 
i 
1187 
10573 
9222 
1350 
1320 
1295 
10 
20 
19 
48 
237 
39 
481 
50 
431 
372 
331 
26 
34 
600 
934 
5317 
893 
559 
78 
1096 
109 
13 
1497 
1967 
2 
Ull3 
9482 
3632 
3602 
3S86 
13 
u 
11 
li 
1228 
7 
332 
12 
105 
15 
160 
1876 
1870 
5 
2 
265 
771 
244 
" 26
817 
22 
46 
14 
93 
10 
2809 
2190 
619 
191 
153 
385 
43 
620 
620 
620 
10 
22 
180 
63 
6 
1605 
1355 
249 
222 
63 
21 
6 
428 
3217 
727i 
4757 
3002 
878 
291 
1010 
1967 
902 
2112 
3 
1091 
28425 
19980 
8446 
6375 
6342 
958 
1113 
4818.40-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SII'IILAIRES CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, EH DUATE DE CELLULOSE DU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELC .-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
010 PDRTUC.AL 
011 ESPAG~E 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAHDE 
025 ILES FERDE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 PIAL TE 
048 YDUGDSLAVIE 
060 PDLDGHE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
496 GUYAHE FR. 
624 ISRAEL 
BOO AUSTRALIE 
809 H. CALEDOHIE 
822 PDLYNESIE FR 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1592H 
73289 
88339 
86556 
73396 
200333 
15263 
12182 
12080 
19036 
16957 
8217 
1251 
1986 
559 
11238 
431H 
15249 
30625 
48551 
648 
2509 
699 
735 
838 
3587 
3043 
3545 
IOU 
1908 
1460 
959 
1700 
945010 
756702 
188309 
156875 
150825 
30178 
2282 
1256 
2023 
5S 
6498 
6 
145 
383 
11 
94 
9402 
9123 
280 
99 
99 
180 
175 
1 
37 
616 
1682 
4672 
892 
750 
541 
1366 
2685 
1147 
2 
1056 
230 
16338 
7906 
8432 
7596 
7009 
469 
367 
154995 
48104 
59528 
11nz 
169323 
10123 
9442 
10661 
a343 
2090 
837 
s2 
27395 
11064 
26462 
44987 
65 
1258 
314 
11i 
2i 
1uz 
1320 
u 
32 
660621 
542161 
11a46 0 
113515 
110827 
4546 
aoz 
400 
3 
a 
243 
197 
46 
11 
33 
155 
12i 
340 
a7a 
2l 
17847 
60oz 
1251 
27112 
19370 
7H2 
43a 
73oi 
10 
17774 
24277 
48513 
784 
3699 
1034 
2120 
147 
as a 
4185 
29 
4ui 
1505 
968 
3549 
Ha 
15 
370 
93 
1o 
3587 
3014 
3542 
lOU 
375 
29 
941 
1655 
U0604 
103420 
27184 
ll5H 
10917 
15315 
733 
295 
8 
30 
12 
897 
956 
947 
9 
4a18. 50 VETEI'IENTS ET ACCESSDIRES DU YETEI'IEHT, EN PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4ala.50-00 YETEPIEHTS ET ACCESSDIRES DU YETEMEHT, EH PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
~01 '? "'CF. 
Ou2 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1053 
907 
1159 
633 
1055 
1217 
1057a 
6474 
4102 
2743 
2211 
1086 
43 
38 
119 
90 
29 
2 
27 
18 
3 
7 
35 
24 
11 
a 
a 
3 
75 
2~ 
u9 
12 
1152 
2232 
362 
1870 
1561 
1425 
58 
I? 
54 
32 
21 
6 
16 
659 
294 
231 
919 
I 
3214 
2722 
491 
107 
69 
3H 
16 
99 
60 
39 
39 
1758 
334 
697 
13144 
174 
125 
1203 
234 
114 
94 
10 
ui 
535 
1747 
552 
851 
52 
735 
22 
254 
I 
li 
23254 
17783 
5471 
3901 
2483 
1455 
98 
114 
44a 
401 
47 
35 
10 
5 
76 
6128 
10152 
34 
25106 
93 
458 
35 
i 
5145 
9981 
1597 
19 
1 
59064 
42087 
16977 
16745 
16744 
167 
125 
65 
'!.!, 
32 
1o 
142 
85 
57 
55 
24 
1 
4818.90 ARTICLES A USAGE DOMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIENIQUE DU HOSPITALlER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, HDN REPR. SDUS 4818.10 A 4818.50 
4818.90-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, PIEDICAL OU HYOIEHIQUE, IHDH CDNDITIOHNES POUR LA YEHlE AU DETAIL>. EN PATE A PAPIER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
8982 
7229 
6070 
18716 
5023 
4025 
688 
1289 
3820 
8832 
4328 
1911 
75775 
56268 
19501 
16491 
15317 
2907 
6902 
1604 
11018 
76 
2443 
212 
11i 
6760 
406 
179 
30816 
22967 
7849 
7382 
7382 
467 
6 
21 
120 
354 
34 
319 
258 
122 
56 
1098 
1724 
3160 
1o6z 
470 
1196 
157 
395 
2473 
1249 
13743 
9093 
4650 
4578 
4124 
10 
534 
21 
513 
4 
3 
510 
2870 
247 
2566 
3784 
81 
1 
29 
2867 
123 
967 
143 
14355 
12578 
1776 
UlO 
1278 
466 
30 
ui 
981 
514 
466 
466 
464 
45 
37 
1 
185 
366 
276 
90 
21 
6 
69 
4818.90-90 DRAPS DE LIT ET AUT RES ARTICLES A USAGES DDMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIENIQUES DU HDSPITALIERS, !NON REPR. SDUS 
4818.10-10 A 4818.90-101, EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
19252 
17098 
13991 
22545 
2325 
13277 
1282 
3092 
1350 
3337 
350 
51~ 
230 
16 
166 
15 
5 
68 
3 
5 
2 
2 
6518 
4714 
2772 
44i 
6393 
64 
2564 
277 
343 
157 
6 
83 
32 
12 
554~ 
2699 
13648 
840 
2937 
15 
197 
840 
832 
29 
a 
5625 
52 
879 
6174 
2698 
1732 
3717 
352 
23 
liB 
69 
1526 
442 
2404 
96; 
39 
93 
3 
5 
27 
98 
18 
4232 
4001 
231 
170 
161 
61 
5360 
3956 
4453 
544 
2536 
2 
198 
5 
354 
75 
75 
17 
20 
4519 
4298 
220 
220 
201 
226 
3388 
3341 
45 
45 
45 
l2i 
671 
629 
42 
18 
24 
13 
151 
542 
a 
28 
1137 
525 
612 
594 
579 
7 
11 
202 
289 
1960 
3152 
52 
3630 
24 
4 
67 
31 
31 
276 
18 
517 
1605 
282 
57 
a 
u 
20 
z6 
a3 
64 
12897 
9410 
3488 
2996 
2746 
488 
138 
3 
828 
165 
552 
283 
57 
4232 
2698 
1534 
930 
675 
601 
230 
186 
637 
1705 
56 
472 
59 
56 
925 
380 
316 
7002 
3443 
3558 
2257 
1732 
1264 
664 
178 
640 
357 
445 
ll6i 
10 
3 
83 
111 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg t:.aport 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Ho~enclature 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Heduland Portugal U.K. 
4811.90-90 
02a NORWAY H36 4 1273 1a 1 7 111 17 
030 SWEDEN 1136 439 19 25 163 17 146 266 
032 FINLAND 39a 11 503 130 12 6 215 21 
036 SlliTZERLAND 4622 4199 zao 4 71 55 9 
on AUSTRIA 1609 766 464 235 136 5 
400 USA 216 7 z 11a 63 20 
624 ISRAEL 520 34 35 450 1 
1000 W 0 R L D 63121 473 553 19489 490 15136 926 13934 15044 143 1182 
1010 INTRA-EC 54794 436 2 12271 223 13a07 741 12193 13566 134 1416 
1011 EXTRA-EC 13325 37 551 7211 267 1329 186 1735 147a 7 466 
1020 CLASS 1 10320 13 514 6365 20 936 116 660 1272 353 
1021 EFTA COUNTR. 9776 13 503 6797 
240 
917 114 336 703 3U 
1030 CLASS Z 2370 24 36 Ha 393 1073 143 106 
4819.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4a19.10-00 CARTONS, BOXES AND CASES, OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 13319a 5a755 160 37024 
' 
11199 
19o1a 
106 7963 5693 15 5280 
002 BELG.-LUXBG. 90356 164 27119 1410 33 635 35902 10 6056 
003 NETHERLANDS 201451 63H9 31 9602a 2 25757 3173 23 500 
19676 
6 1977 
0 0 4 FR GERI'IANY 734a7 4952 11714 
257; 
11 151Za 16340 191 2721 127 21Za 
005 ITALY 6163 15a 25 z a39 74a 1 412 276 10 1525 006 UTD. KINGDOI'I 35127 3099 aa 3489 7 10313 3a53 12220 973 153 
27436 007 IRELAND 29439 U6 22 aa7 103 341 z 9 492 13 OOa DENMARK 14179 24 12701 446 193 47 300 17 449 
009 GREECE 931 2 
12S 
252 132 34 1 411 93 56 
010 PORTUGAL 1546 16 240 632 181 2 lH 3a 63 
011 SPAIN 7505 461 22 11U 542 4 ua 456 4156 183 
021 CANARY ISLAN 343 
565 
10 646 
az 
157 
56 024 ICELAND 715 5 
a 025 FAROE ISLES 830 j azz 1i uz ; a; 023 NORWAY 1341 532 1 za i 030 SWEDEN 12121 177 9167 431 1731 121 70 144 229 
032 FINLAND 907 6 26 99 553 1 a 118 22 74 
036 SIHTZERLAND 25647 293 19 15909 1635 3724 375a a a ll 156 
038 AUSTRIA 14637 a4 2 11257 1633 39a 563 100 7 29 
043 ANDORRA 747 
16 zoo7 1z5 
735 1 1 10 
2; 048 YUGOSLAVIA 4737 3 30 
3J 
2511 66 
052 TURKEY 402 
110 10 
183 1 9 5 117 45 z 
056 SOVIET UNION 1161 153 329 
5ZZ 
13 a 2 28 a 
055 GERMAN DEI'I.R 794 25 13 
1132 
40 26 az 73 a 
060 POLAND 2144 26 20 291 18 354 210 93 
062 CZECHOSLOVAK 1649 41 6 330 1065 107 97 3 
064 HUNGARY 1872 54 4 1393 23 
1; 
330 53 10 
066 ROMANIA 1939 a 13 1261 56 300 240 42 
203 ALGERIA 717 
106 
1 613 103 
30 212 TUNISIA 2510 607 H 16Za 125 j 216 LIBYA 2664 259 u 
5a 
9 2364 2 
224 SUDAN 575 510 
uz 
6 
6 
I 
314 GABON 426 11 14 13 
330 ANGOLA 631 sa 945 536 3 1i 1 5 84 2 400 USA za16 577 132 492 197 123 11~ 162 
404 CANADA 211 1 78 47 11 13 6 7 14 I ~ 24 
406 GREENLAND 1613 1613 
57; a IS 448 CUBA 662 
45a GUADELOUPE 519 
100 
519 
462 I'IARTIHIQUE 4893 4793 
1005 492 SURIHAI'I 1005 i a 730 15 632 SAUDI ARABIA 791 16 16 
732 JAPAN 375 26 119 9 15 141 61 
HO HONG KONG 141 24 3 2 18 25 63 
300 AUSTRALIA 542 24 3 2 472 3 37 
950 STORES,PROV. 4658 
46, 
a 4651 
958 HOT DETERI'IIH 1137 528 145 
1000 W 0 R L D 699944 138656 25914 218600 1496 85016 66039 12632 26379 66629 10093 48435 
1010 INTRA-EC 593471 136600 12H9 181501 26 73507 49927 12539 13378 63898 45H 45157 
lOll EXTRA-EC 100677 1591 13565 37099 1470 11509 16112 92 12465 2732 764 3278 
1020 CLASS 1 66452 731 11739 31056 !Za 7309 5318 62 7392 976 187 974 
1021 EFTA COUHTR. 55366 573 10312 27a22 1 6259 4752 6 4406 560 42 633 
1030 CLASS 2 23587 578 1711 1506 460 1721 10641 3 3298 1049 577 2043 
1031 ACP 168> 5866 32 45 598 305 785 1620 
21 
249 667 377 1133 
1040 CLASS 3 10640 252 65 4508 332 2479 153 1275 707 262 
1090 I'IISCELLANEOU 5795 464 536 4795 
4319.20 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER DR PAPERBOARD 
4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERBOARD OF 
< 600 G/1'12 
001 FRANCE 50943 8778 103 23955 41 2468 
503, 
17 10118 4795 19 649 
002 BELG.-LUXBG. 28527 
13470 
24 13025 ~~ 6 108 1760 7928 8 584 003 NETHERLANDS 43340 34 26166 15 1634 4 171 '"~~ 8 1752 004 FR CtRI'IAHY ZlGtS 217S 816 117a6 73 HU ' 319! I•r, q~!) 005 ITALY 15aoa 727 20 340 1217 i 
2965 
1636 7 74 
006 UTD. KIHGDOI'I 50223 7a7a 1634 11066 1173 11231 367 13751 107 
007 IRELAND 9771 455 28 340 3 122 6 a47 I 7469 
018 DENMARK 5434 17 
19; 
3952 1 77 493 a36 3 50 
009 GREECE 12018 161 5035 10 111 1021 5385 45 
010 PORTUGAL laZ3 135 9 913 117 60 241 315 za 
011 SPAIN 9437 37 5 4693 2274 405 1316 56 2 145 
021 CANARY ISLAN 933 
a; 
79 257 603 31 16 z 
024 ICELAND 266 
35l 
93 1 a2 1 
oza NORWAY 3275 2146 149 3 116 2 a 4Ba 
030 SWEDEN 5965 1 3229 1711 52 7l 735 1 152 
032 FINLAND 355 4 16 273 i a 17 19 18 0 36 SWITZERLAND a5a7 157 37 7093 913 239 56 9 2a 
on AUSTRIA 6796 31 22 5967 1 56 486 230 I 1 
046 MALTA 945 108 693 65 sa 44 4 12 125 048 YUGOSLAVIA 4034 277a 1056 u 
052 TURKEY 494 356 
23i 
13 51 1 4l 
056 SOVIET UNION 1844 29 1520 30 9 a 17 
060 POLAND 1756 649 541 54 425 ao 7 
062 CZECHOSLOVAK 977 2 544 400 29 z 
064 HUNGARY 1313 971 234 106 
066 ROMANIA a71 232 501 114 20 
204 MOROCCO 277 
16; 
12 41 204 12 6 
212 TUNISIA IOZa 163 
160 
62 512 115 2 
216 LIBYA 4697 23 2a91 12 137a 233 
220 EGYPT 272 12 55 1 Ha 1 55 
224 SUDAN 427 108 z 6 235 73 Z4a SENEGAL 471 Ii 234 21 59 149 272 IVORY COAST 376 
12 
46 9 310 
302 CAMEROON 451 1 152 231 2 
314 GABON 19a lOa 90 
366 MOZAI'IBIQUE 356 
330 
364 22 
372 REUNION 455 111 14 
400 USA 4317 2483 418 7i 694 435 ,; I! 92 
404 CAHADA 116 1 57 7 26 I 11 2 5 412 I'IEXICO 247 21 z 7 181 36 
462 I'IARTINIQUE 313 11z 313 52a ARGENTINA 772 
600 CYPRUS 1585 IOZl z li 532 17 624 ISRAEL 1756 1627 31 76 2 19 632 SAUDI ARABIA 2773 
104 
210 25 35 2305 189 636 KUWAIT 566 32 46 3a3 1 640 BAHRAIN 408 3 403 647 U.A.EI'IIRATES 1524 as 1333 34 649 OMAN 403 a3 45 275 652 NORTH YEI'IEN 1065 965 2 19 7; 664 I~DIA 561 385 37 52 68 19 706 SINGAPORE 167 20 18 5 1l 109 2 720 CHINA 351 121 191 ; 30 72a SOUTH KOREA 719 14 654 51 
732 JAPAH 243 7a a7 62 
112 
1990 Value - Yalou"' 1000 ECU Export 
Dest inat ;on 
Coab. Ho•enclature 
Report 1ng countr!l - Pays diclarant 
Ho11ancl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutsch I end Hallas Espagna France Ireland Ita I fa Hedarland Portugal U.K. 
4818.90-90 
028 NDRYEGE 2647 
12 
23 2241 60 4 16 253 50 
030 SUEDE 4012 652 48 95 1964 63 304 874 
032 FINLANDE 1989 1 44 1046 368 70 22 397 41 
036 SUISSE 8314 15 2 7240 
i 
694 17 126 160 60 
038 AUTRICHE 3218 19 1634 1104 285 142 33 
400 ETATS-UNIS 1055 37 10 13 803 ao 105 
624 ISRAEL 784 144 84 555 1 
1000 1'1 0 N D E 126037 1512 846 37452 1025 31113 a664 20361 19745 131 5187 
1010 INTRA-CE 97970 1363 12 24150 448 27651 6602 16622 17409 121 3592 
lOll EXTRA-CE 28061 148 834 13302 578 3462 2062 3736 2336 7 1595 
1020 CLASSE 1 22731 53 752 12465 46 2389 2062 1647 2049 1267 
1021 A E L E 2035\ 48 730 12269 1 2321 2055 512 1358 1060 
1030 CLASSE 2 5118 96 a a 825 502 1070 1992 242 304 
4819.10 BOllES ET CAI55ES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
4819.10-00 BOllES ET CAISSES EM PAPIER OU CARTON DNDULE 
DOl FRANCE ll635a 43435 285 34800 
i 
13236 143 10012 6124 33 8290 
002 BELG.-LUXBG. 89976 
58212 
110 27599 1111 18893 79 842 33955 16 7370 
003 PAYS-BAS 169611 42 91594 3 5651 10545 43 714 
18947 
9 2798 
004 RF ALLEI'IAGNE 70462 4541 11634 17 11034 16639 474 3550 146 3480 
005 llALIE 8303 199 44 2830 1 953 1365 9 
as\ 
423 2a 2451 
006 ROYAUME-UNI 46752 2245 164 4821 10 15765 5331 16132 1207 223 
007 IRLANDE 38817 241 47 1622 146 570 
20 
15 458 20 35698 
0 08 DANEI'IARK 14019 65 11802 677 369 104 483 17 482 
009 GRECE 1153 2 
190 
199 141 87 5 445 112 162 
010 PORTUGAL 2073 14 336 627 234 16 214 39 
2882 
403 
011 ESPAGNE 7803 930 34 1613 
827 
911 7 637 328 461 
021 ILES CANARIE 944 
92l 
15 4 
a7 
92 6 
024 ISLANDE 1098 5 
s 
77 
025 ILES FERDE 901 893 
137 29; 32 3 6s 130 028 NORYEGE 2215 16 1527 3 
i 030 SUEDE 15683 199 12548 778 1141 245 5 248 182 336 
032 FINLANDE 1301 4 70 258 617 2 a 29 167 2 144 
036 SUISSE 30147 497 26 18027 2660 3820 14 4530 145 34 394 
038 AUTRICHE 14115 120 4 11321 718 871 21 675 2Da 11 165 
043 ANDORRE 746 
204i 96 
723 1 6 16 
106 048 YDUGOSLAYIE 4956 16 3 94 
107 
2537 63 
052 TURQUIE 590 
145 ; 159 7 5 20 227 58 4 056 U.R.S.S. 1051 245 513 
39l 
18 77 15 16 13 
058 RD.ALLEI'IANDE 778 19 14 
122i 
27 96 102 113 14 
060 POLOGNE 2528 62 20 209 32 662 185 137 
062 TCHECOSLOYAQ 1750 25 7 53a a45 1 216 Ill 7 
064 HOifGRIE 1632 45 2 1158 16 
6S 2i 
330 68 13 
066 RDUI'IANIE 1765 24 31 884 
i 
474 223 40 
208 ALGERIE 1068 
9; 
1 956 109 
s2 
1 
212 TUNISIE 2596 
2 
sao 42 1656 167 
2i 216 LIBYE 2561 2la 21 
3l 
7 2289 3 
224 SOUDAN 672 sao 53 
6 
6 
314 GABON 767 20 
546 
692 29 
95 
20 
330 ANGOLA 660 
137 1400 127l 
5 
46 
4 3 7 
400 ETATS-UNIS 6141 216 1235 540 210 196 aaa 
404 CANADA 519 5 181 62 15 70 13 39 34 16 84 
406 GP.OENLAND 2396 2396 
752 ss 448 CUBA 807 
i ss7 2 458 GUADELOUPE 560 
462 MARTINIQUE 4577 99 4478 
2090 492 SURINAI'I 2090 
s 10 13si ; 24 632 ARABIE SAOUD 1477 73 
732 JAPON 1108 34 69a 31 105 94 132 
740 HDHG-KONG 719 39 4 30 28 607 
800 AUSTRALIE 899 35 10 469 6 
243i 
374 
950 AYIT.SOUTAGE 2437 
43l 
6 
95a NON DETERMIN 1052 542 75 
1000 II 0 N D E 690340 112406 32828 217579 1017 60844 74400 17260 33017 65186 6558 69245 
1010 INTRA-CE 565328 109883 12550 177216 33 49342 54944 16928 17387 62075 3374 61596 
lOll EXTRA-CE 121524 2090 2027a 40363 984 11501 19456 331 15081 3112 67a 7650 
1020 CLASSE 1 aa948 1105 17573 34194 105 7121 6458 221 9635 1354 275 2907 
1021 A E L E 64565 842 15098 30527 1 5436 4971 51 5485 859 48 1247 
1030 CLASSE 2 29683 630 2621 1743 332 2166 12742 12 3567 1040 403 4427 
1031 ACP (68) 7641 82 63 707 219 818 2149 1 384 549 296 2373 
1040 CLASSE 3 10895 356 83 4425 547 2214 256 99 1880 719 
2506 
316 
1090 DIVERS H. CL. 3489 433 2 548 
4819.20 BOllES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EN PAPIER ou CARTON NOH ONDULE 
4819.20-10 BOllES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EN PAPIER ou CARTON <NON ONDULEl, POIDS EM PAPIER ou CARTON, < 600 G/1'12 
DOl FRANCE 135197 14860 349 75852 666 6027 
9382 
35 24113 8860 59 4376 
002 BELG.-LUXBG. 63083 
23604 
101 30226 
97 
27 274 4395 17315 15 1348 
003 PAYS-BAS 99390 215 67577 46 4594 76 247 15 2919 
UU4 RF ALLE.HAGHE ~8318 3312 1093 u 316 \:.J .. 3 ~3 ; lt .. 1'16')', ~2'1 251~ 
005 llALIE 29045 15\6 58 20720 703 2453 a 3227 22 308 
006 ROYAUME-UHI 104973 12408 3304 37499 2111 22276 770 4497 21915 184 
1435l 007 IRLANDE 20373 781 39 2929 12 605 
i 
16 1634 4 
0 08 DANEI'IARK 11352 56 
474 
aD75 4 196 1376 1542 a 94 
009 GRECE 24222 251 9559 19 382 1 3376 lOOaa a a 
DID PORTUGAL 3999 347 6 1346 174 151 36 1246 546 
956 
147 
011 ESPAGNE 21224 251 7 12188 
5a3 
4035 1424 1866 497 
021 ILES CANARIE 2507 
160 
172 1573 116 45 18 
024 ISLANDE 716 
sas 
366 7 
2 
175 
si 
a 
028 NORYEr.E 6784 4686 431 
16 
13 416 598 
030 SUEDE 13474 15 6514 4525 91 195 1795 1 321 
032 FINLAHDE 925 23 46 629 60 36 69 
1; 
62 
036 SUISSE 24854 520 123 19196 62 15 3600 910 151 258 
038 AUTRICHE 13932 114 61 12200 3 2 159 631 739 1 22 
046 MALTE 1846 1193 6 69 2 63 22 11 480 
048 YOUGDSLAYIE 7798 147 4881 328 2237 205 
132 052 TURQUlE 933 1 677 
207 
32 90 1 
056 U.R.S.S. 3124 31 2193 598 23 19 53 
060 PDLOGHE 3497 768 1469 173 1000 52 35 
062 TCHECOSLDYAQ 1699 
s 
6 1154 474 63 2 
064 HOifGRIE 2206 1660 283 255 
3; 066 RDUI'IAHIE 1047 4 340 
7l 
513 146 
204 I'IARDC 534 4 21 407 19 6 
212 TUNISIE 1631 133 341 
ai 
105 835 217 
4as 216 LIBYE 9314 31 6896 23 
1707 
1798 
17i 220 EGYPTE 2215 120 202 14 1 
224 SOUDAN 1232 336 61 600 235 
248 SENEGAL 1582 
40 
989 24 99 462 
272 COTE IYDIRE 1581 
36 IS 
207 35 1299 
302 CAMEROUN 1397 1 413 919 10 
314 GABON 577 
62i 
252 
s7 
325 
366 MDZAI'IBIQUE 678 
us 315 74 372 REUNION 1304 
24ss ua7 236 400 ETATS-UNIS 11411 52 2826 238 3880 33 572 
404 CANADA 524 50 2 153 34 192 5 33 3 48 
412 IIEXIQUE 752 42 24 53 537 96 
462 IIARTINIQUE 722 
llOl i 
713 1 
528 ARGENTINE 1104 
s 2l 1060 92 600 CHYPRE 2795 1612 
312 624 ISRAEL 6455 5860 181 7 92 
632 ARABIE SAOUD 4486 11 
135 
525 57 H5 3287 ~61 
636 KOI~Eil a29 5 119 2 24 543 1 
640 BAHREIN 811 2 li 5 IS 804 a~ 647 EI'IIRATS ARAB 2311 16 248 
3s 
1934 
649 OMAN 769 295 436 
23s 652 YEMEN OU NRD 3751 3438 a 67 
664 !HOE 1676 438 828 
9i 
223 169 18 
706 SIHGAPOUR 519 30 85 
10 
66 1 221 24 
720 CHINE 757 159 532 li i 56 728 COREE DU SUD 1767 
3s 
18 1710 27 
14 6; 7 32 JAPOH 9H 84 396 325 13 
113 
1990 Quantit!l- Quantit,s: 1000 kg Export 
Destination 
Co•b. HoB•ncleture~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~f~n~g~c~ou=n~t~r~y __ -~P~a~y~s_:d=ic=l~a~r~a~n~t~~----~~~-:-:~--~~~~~------~~ 
Noeenclature co111b. EUR-12 Belg. -Lu.:. Dancal"k Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portug.!ll U.K. 
4819.20-10 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 031 ACP 1681 
10~0 CLASS 3 
3782 
323276 
249010 
74032 
36126 
25239 
30527 
3880 
7384 
H983 
33837 
1129 
715 
545 
382 
152 
33 
13783 
3002 
10781 
8421 
5540 
1548 
7 
813 
3674 
13BOH 
101480 
36565 
19749 
15293 
12796 
211 
4020 
520 
93 
427 
7 
3 
188 
7 
213 
5316 
4207 
1020 
151 
6 
853 
380 
16 
33117 
2H22 
6695 
1910 
1032 
3454 
1030 
1332 
533 
509 
24 
5 
1 
19 
26320 
20881 
5404 
2515 
864 
2201 
66 
689 
lOB 
55199 
45902 
9298 
1616 
1238 
7490 
1009 
192 
4819.20-90 FOLDING CARTONS, BOXES AHD CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PM'ERBDARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER DR PAPERBOARD OF >= 
600 G/PI2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
lOU CLASS 3 
17781 
14523 
7162 
19038 
2778 
13676 
1750 
5538 
893 
3004 
221 
472 
434 
2028 
505 
2269 
2678 
881 
423 
194 
9" 
1537 
3069 
106691 
86210 
20479 
11474 
7974 
7451 
1050 
1554 
2751 
1356 
554 
49 
355 
9 
1 
14 
58 
40 
5 
5 
2 
17 
9 
31 
8 
79 
5608 
5159 
449 
163 
69 
235 
162 
52 
19 
4 
42 
109 
1 
115 
4 
12 
259 
434 
229 
Ill 
7 
1 
7 
9 
1 
904 
3 
2905 
307 
2598 
1966 
612 
612 
29 
20 
2788 
4671 
4261 
IUS 
2~51 
86 
162 
696 
131 
1 
4 
62l 
21 
1330 
1591 
173 
278 
30 
51 
97 
22 
21570 
16867 
4702 
3956 
3580 
193 
45 
553 
14 
1 
14 
12 
10 
1 
315 
3'3 
4 
71 
3 
30 
1 
124 
214 
1212 
892 
319 
12 
3 
296 
I 
10 
4819.30 SACKS AND BAGS, HAVING BASE OF A WIDTH OF >= 40 CPI OF PAPER, PAPERBOARD 
4819.30-00 SACKS AND BAGS, HAVING BASE OF A WIDTH OF >= 40 CPI OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SliiTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
260 GUINEA 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
412 MEXICO 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
14510 
2715 
6204 
5181 
2098 
1440 
725 
616 
672 
3851 
1577 
317 
1879 
10~0 
1237 
262 
1452 
1106 
635 
399 
55743 
34037 
21696 
6888 
4892 
13557 
4571 
1250 
4400 
4006 
656 
198 
47 
20 
42 
54 
56 
10850 
9381 
1467 
169 
115 
1064 
25 
233 
13 
26 
8 
40 
407 
125 
280 
191 
162 
82 
11 
7 
179 
163 
1130 
lSi 
7 
15 
104 
33 
8 
100 
24 
2083 
1675 
409 
186 
142 
31 
3 
191 
a 
4379 
10 
4369 
413a 
1176 
231 
4819.40 SACKS AHD BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD IEXCL. 4819-301 
4819.40-00 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD IEXCL. 4819.30-001 
001 FRMICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
12142 
6269 
13274 
8664 
1816 
7903 
3050 
719 
776 
752 
1624 
161 
781 
1739 
301 
3090 
2~93 
1142 
3101 
531 
582 
554 
119 
347 
146 
250 
261 
213 
76762 
56985 
19745 
10842 
8478 
4300 
951 
4601 
1361 
2165 
1230 
77 
592 
155 
11 
8 
1 
70 
2s 
9 
7 
23 
13 
6 
12 
135 
5987 
5670 
317 
256 
64 
60 
28 
1 
72 
24 
73 
222 
25 
152 
6 
10 
2 
554 
705 
40 
29 
13 
30 
14 
2054 
603 
1452 
1392 
1361 
30 
9 
30 
27i~ 
9736 
90l 
4930 
69 
385 
84 
49 
391 
9 
105 
678 
154 
2161 
1560 
93 
3092 
401 
368 
278 
11 
108 
67 
181 
200 
30 
34920 
23940 
10963 
5197 
4698 
1619 
149 
4147 
77 
3 
74 
1 
72 
2335 
i 
32 
231 
5li 
17 
li 
487 
1040 
42 
1440 
1106 
8586 
3250 
5331 
76 
20 
5250 
2639 
5 
318 
335 
33 
59 
30 
8 
8 
52i 
111 
2 
18 
1650 
1319 
332 
H 
20 
294 
150 
4 
375; 
494 
1207 
382 
3977 
121 
21 
16 
132 
6 
89 
3 
5 
15 
4 
sa 
10965 
10109 
857 
207 
101 
601 
159 
49 
144i 
419 
2398 
236 
112 
346 
15 
186 
32 
a 
12 
635 
399 
7008 
5027 
1982 
284 
200 
1646 
291 
53 
226i 
783 
3014 
556 
757 
65 
82 
17 
17 
821 
3 
1 
133 
21 
29a 
55 
27 
9 
II 
66 
55 
29 
239 
38 
5 
7 
4 
10101 
8374 
1726 
652 
509 
979 
531 
96 
4 
36 
9 
10 
295 
360 
357 
2 
2 
26 
3 
23 
1174 
2 
1244 
1232 
12 
11 
6 
1 
1 
392 
391 
1 
1 
2743 
395 
623 
3622 
485 
16 
177 
64; 
6 
3i 
615 
1017 
674 
65 
138 
309 
92 
7 
12422 
8741 
3681 
2491 
1670 
637 
" 553 
6906 
465 
574 
1104 
40 
30 
69 
29 
473 
3564 
1515 
151 
270 
50 
16164 
9302 
6859 
5706 
4066 
782 
344 
370 
3~03 
133 
286 
1712 
298 
1 
15 
619 
36 
102 
33 
1 
65 
7 
380 
762 
1007 
70 
144 
92 
48 
2 
3 
2 
17 
9966 
6804 
3147 
2428 
1216 
477 
29 
242 
8910 
5035 
13214 
698 
5945 
254 
4830 
20 
2010 
15l 
1165 
272 
214 
40 
20 
27 
603 
159 
3032 
47754 
40932 
6822 
2089 
1848 
4442 
298 
291 
397 
573 
820 
63 
I 
4 
57 
5 
5 
3 
57 
2496 
2026 
471 
157 
139 
158 
4 
156 
l?IJ2 
646 
1937 
119 
666 
16 
170 
27 
16 
85 
3 
103 
63 
65 
59 
36 
18 
3 
44 
3 
24 
34 
7 
5 
5520 
4883 
637 
426 
327 
129 
15 
80 
4819.50 P:i~~~r~c~sT:~~~~:o/HCLUDIHG RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. 
4819.50-00 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, 
IEXCL. 4819.10-00 TO 4819.40-001 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
114 
11797 
14553 
28099 
12222 
2601 
10147 
2016 
2082 
19805 
587 
93 
57 
23 
4720 
2814 
7109 
2115 
15a5 
66 
27 
1161 
24 
69 
32 
a 
2a 
10 
3400 
797 
2a36 
229 
1172 
587 
2i 
7 
3 
54 a 
1606 
136 
95 
1005 
642 
3 
1103 
7690 
7546 
ao 
6213 
43 
1208 
900 
214 
65 
30 
149 
145 
15 
23 
4 
I 
137 
54 
tJ 
29 
54 
54 
66 
35 
105 
20 
236 
207 
29 
t 
a 
21 
I 
33 
191 
ui 
24 
26 
871 
815 
53 
9 
9 
44 
44 
2 
39 
14252 
11777 
2475 
972 
687 
1447 
870 
56 
246 
311 
346 
237 
19 
125; 
346 
16 
11 
16 
i 
52 
12 
9 
a2 
5 
5744 
2791 
952 
559 
91 
369 
228 
25 
214 
17 
63 
6Zi 
1355 
22 
4 
2290 
1802 
4a7 
100 
34 
5a4 
76 
4 
4~3 
152 
164 
29a 
106 
2706 
56 
21 
105 
119 
17 
70 
1 
138 
37 
I 
i 
66 
26 
9 
15 
45 
15 
5224 
41aO 
10~3 
446 
274 
596 
196 
1 
1123 
466 
224 
17a 
73 
1245 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co~b. Hoeenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~1~a~r~a~n~t-----------------------------------------~ 
Nol!lenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I end Hell as Espagna france Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4819.20-10 
736 T'AI-WAN 
lOOOMONOE 
1010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
13902 
727092 
55llSl 
175623 
56291 
60681 
76376 
10632 
12956 
59955 
57416 
2505 
1765 
1256 
669 
273 
67 
23475 
5647 
17530 
14677 
ll559 
2153 
26 
1000 
13739 
359204 
265972 
93232 
47625 
37349 
35206 
659 
7395 
1230 
815 
415 
77 
65 
129 
13 
209 
ll571 
9441 
2056 
357 
32 
1"0 
667 
29 
75595 
53016 
22579 
5963 
3929 
11244 
2915 
2372 
1345 
1224 
124 
14 
1 
llO 
4519.20-90 BOITES ET CARTOHNAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON !NON ONOULEl, POIOS EN PAPIER OU CARTON, >= 600 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANOE 
0 D! OANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLANOE 
025 ILE5 FEROE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUO 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
I9615 
16120 
5733 
17546 
2504 
I25S3 
2900 
4ll3 
llS4 
2577 
642 
522 
564 
1920 
1071 
3451 
3015 
I075 
595 
553 
572 
2755 
2359 
ll5146 
SS605 
26529 
15417 
10053 
S6I3 
1545 
2495 
2955 
1667 
I004 
55 
655 
19 
2 
6 
96 
51 
45 
14 
3 
IS 
7 
29 
ll 
IS7 
7305 
6503 
504 
352 
132 
375 
272 
77 
56 
17 
54 
lU 
2 
219 
3 
45 
252 
564 
325 
293 
17 
9 
IZ 
16 
2 
996 
9 
3905 
556 
3322 
2526 
922 
741 
93 
55 
3577 
4675 
4012 
I49Z 
1750 
I09 
210 
815 
226 
4 
7 
512 
35 
1655 
1810 
175 
285 
IS 
76 
333 
22 
22562 
17209 
5653 
4746 
4076 
307 
94 
599 
4519.30 SACS, LARGEUR A LA BASE >= 40 Cll, EN PAPIER OU CARTON 
4519.30-00 SACS, LARGEUR A LA BASE >= 40 Cll, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
06 0 POLOGNE 
205 ALGERIE 
260 GUINEE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
456 REP. DOMINIC. 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
IOOO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102I A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
17420 
4115 
9506 
8106 
2557 
2267 
760 
SS7 
14'2 
5566 
IS37 
909 
1357 
531 
1005 
522 
I307 
935 
817 
509 
71BU 
47061 
24814 
I0445 
7773 
I2409 
4301 
1955 
4990 
5565 
890 
56 
35 
33 
42 
62 
61 
I3079 
11939 
ll37 
202 
132 
781 
25 
154 
15 
57 
10. 
74 
4 
13 
622 
172 
447 
324 
275 
112 
11 
11 
442 
261 
1950 
24; 
13 
li 
251 
73 
12 
560 
4261 
3041 
I220 
445 
343 
75 
4 
699 
3i 
30 
2 
3165 
11 
3154 
3ooi 
921 
153 
542 
145 
10 
62 
3 
42 
1 
23i 
627 
23 
I953 
1052 
591 
55 
10 
736 
I 
97 
2214 
3 
I 
46 
19I 
5o3 
I; 
36a 
UI 
71 
1291 
935 
7542 
3046 
4494 
107 
10 
4373 
2203 
14 
6122 
1191 
I569 
634 
4607 
259 
48 
22 
300 
i 
7 
261 
15 
37 
23 
3 
276 
6 
16942 
14756 
2IS6 
682 
294 
1414 
427 
90 
1563 
645 
3494 
375 
126 
523 
71 
262 
35 
35 
21 
Ill 
507 
IOOS6 
7195 
2891 
497 
333 
2306 
510 
as 
I3 
145 
42 
23 
604 
25 
S7S 
552 
26 
26 
234 
23 
44 
1679 
Ii 
2s 
2047 
2006 
42 
40 
5 
I 
1 
4519.40 SACS, NON REPR. SOUS 4519.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
<519. 40-00 SACS IHON REPR. SOUS 4519.30-0 0 l; SACHETS, POCHETH< < S~IJF POUR OISQUESl ET CORNETS, FN PAPIER OU CARTON 
001 FRI.IICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
DOS DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
06 0 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
455 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
7 06 SINGAPOUR 
740 HONG-KONO 
SOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
32656 
14964 
33766 
20549 
SS2S 
26523 
5320 
2674 
3344 
1485 
4667 
709 
2477 
5562 
1456 
10514 
7599 
1527 
3099 
1253 
1195 
2955 
547 
649 
541 
551 
697 
1249 
205315 
151779 
53464 
36372 
25525 
10764 
2392 
6332 
H45 
7175 
5069 
465 
2735 
345 
22 
35 
2 
167 
2 
106 
36 
34 
56 
45 
25 
12 
37 
9 
4 
554 
21454 
20163 
1321 
1059 
234 
257 
129 
6 
6Cl 
135 
393 
769 
77 
644 
41 
66 
17 
1364 
2204 
225 
93 
94 
3 
56 
7174 
2750 
4425 
4245 
4050 
139 
46 
35 
H4.18 
7225 
22634 
339i 
15696 
452 
1530 
410 
229 
1609 
45 
535 
2195 
505 
7034 
5375 
221 
3050 
1009 
sos 
1680 
66 
ll5 
255 
213 
251 
255 
95772 
68646 
27106 
IS725 
16104 
2963 
451 
5420 
lJ 
1 
sa 
15 
72 
5 
2 
65 
423 
699 
25 
sa 
21 
27 
6 
625 
5o7 
7 
71 
2750 
ISS3 
599 
172 
75 
716 
107 
9 
lj3' 
IS30 
5902 
1250 
29SS 
159 
192 
76 
75 
2095 
4 
11 
351 
59 
lll9 
247 
37 
15 
37 
39 
471 
172 
534 
145 
IS 
195 
131 
24210 
18155 
6056 
2575 
IS19 
3067 
1046 
110 
59255 
47797 
ll336 
5653 
1773 
4152 
as 
1501 
5103 
729 
795 
4766 
724 
35 
215 
4 
634 
ll 
147 
I092 
1065 
539 
172 
519 
351 
239 
22 
ISS47 
13059 
5755 
3540 
2306 
951 
54 
1267 
5694 
706 
720 
2134 
ISS 
71 
73 
140 
991 
5151 
1752 
212 
304 
145 
22777 
I3023 
9753 
5240 
6220 
950 
4ll 
563 
HJ6 
4441 
u1i 
7 
56 
2567 
170 
312 
122 
9 
410 
47 
1475 
1795 
1220 
3 
151 
337 
365 
257 
i 
so 
15 
62 
26462 
15694 
7713 
5563 
3739 
1255 
42 
566 
159 
99264 
51680 
17554 
4272 
3345 
13055 
2666 
225 
6057 
3503 
9456 
545 
3576 
235 
3320 
IS 
1510 
202 
986 
452 
250 
75 
16 
74 
443 
154 
2256 
34725 
25562 
5566 
2227 
1977 
3366 
205 
272 
493 
932 
1247 
liS 
2 
7 
59 
24 
10 
6 
56 
4022 
3104 
915 
345 
305 
325 
39 
241 
!937 
2085 
312; 
236 
2324 
107 
625 
175 
91 
155 
10 
455 
335 
260 
220 
141 
14 
s 
151 
10 
65 
139 
39 
22 
13445 
10924 
2520 
1539 
1426 
506 
76 
177 
4519.50 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR DISQUES, NON REPR. SOUS 4819.10 A 4519.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 
DE FIBRES DE CELLULOSE 
4519.50-00 El'!BALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR OISQUES !NON REPR. SOUS 4519.10-00 A 4819.40-00), EN PAPIER, CARTON, OUATE DE 
CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
32531 
28922 
33941 
15045 
5146 
19224 
4702 
2945 
14055 
1023 
126 
!56 
124 
13056 
5060 
16533 
3274 
7635 
374 
59 
4525 
125 
225 
235 
53 
129 
15 
5&65 
1355 
4060 
1273 
2551 
2156 
31 
25 
12 
1069 
6036 
392 
370 
2156 
747 
21 
1921 
13655 
9890 
240 
6633 
100 
1565 
1487 
322 
125 
73 
195 
197 
46 
3 
1 
170 
70 
100 
61 
3a 
35 
52 
277 
195 
79 
23 
22 
56 
4 
':!6 
25 
253 
2oz 
40 
i 
13 
10 
1091 
999 
92 
25 
25 
64 
64 
2 
34327 
26656 
7640 
2727 
1269 
4757 
3125 
155 
956 
60S 
556 
457 
50 
2236 
314 
53 
63 
10 
42 
122 
170 
22 
1 
14 
516 
13 
7516 
5626 
IS90 
1199 
366 
654 
304 
36 
507 
56 
259 
122 
214s 
s 
36 
83 
4005 
3326 
679 
219 
125 
426 
172 
35 
1355 
756 
665 
593 
3SS 
4133 
216 
75 
293 
2H 
I 
9S 
257 
4 
466 
175 
I 
I 
3 
206 
25 
2i 
92 
157 
lOS 
12265 
9013 
3252 
1547 
1045 
1699 
401 
6 
3743 
791 
1070 
557 
165 
1794 
115 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6c:lerant 
Co•b. No••nclature 
No•encl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan• ark Deutsch] and Hell as Espegna France lrel and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
4119.50-00 
ooa DENMARK 1386 13 431 2 34 a 746 149 
009 GREECE 318 2 29 52 36 89 165 5 
010 PORTUGAL 470 2 96 239 54 14 54 II 
011 SPAIN 1159 12 377 19S 117 4H 30 15 
021 CANARY ISLAM 1438 2 107 1351 
' 
29 58 
3 028 NORWAY 372 I IS 
252 
030 SWEDEN 403 5 134 17 9 58 165 
032 FINLAND 192 5 136 16 9 I 14 II 
036 SIHTZERLAND 3336 2 2327 3 266 305 399 29 
038 AUSTRIA 3354 102 2876 3 5 197 95 75 
048 YUGOSLAVIA 955 611 14 261 65 1 
056 SOVIET UHIOH 414 49 9 216 137 
060 POLAND 441 6 358 
26 29 23 
062 CZECHOSLOVAK 243 201 6 29 1 
212 TUNISIA 278 20 26 202 30 
216 LIBYA 438 I 431 
220 EGYPT 60 1 32 21 
248 SENEGAL 534 6 519 
15 
35 312 REUNION 132 
5' 
91 
400 USA 519 295 76 17 14 61 
462 MARTINIQUE 613 
z7 
1 607 5 
274 624 ISRAEL 453 22 89 71 
664 INDIA 28 
5443 
10 15 3 
977 SECRET COUNT 5443 
1000 W 0 R L D 107305 22884 5443 27151 41 3310 12152 580 5803 25465 120 4329 
1010 INTRA-EC 84557 22675 19342 33 1623 9240 580 3114 24084 78 3488 
lOll EXTRA-EC 17006 209 7839 a 1687 2912 2087 1381 42 841 
1020 CLASS 1 9562 126 6654 5 150 441 850 932 5 399 
1021 EFT A COUNTR. 7689 116 5586 1 40 293 521 825 5 302 
1030 CLASS 2 5840 62 353 2 1512 2342 943 156 37 433 
1031 ACP 1651 1217 12 65 49 950 u 42 37 14 
1040 CLASS 3 1605 21 
5443 
834 25 128 294 292 9 
1090 I'IISCELLAHEOU 5445 2 
4819.60 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SIIIILAR ARTICI FS, OF KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRfS 
4519.60-00 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AND SIIIILAR ARTICLF.S, OF A KIND USED IH OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 2876 624 572 15 120 5 1089 295 149 
002 BELG.-LUXBG. 2598 258 5 1567 4 70 550 144 
003 NETHERLANDS 3157 617 2136 48 176 50 
36 171 
004 FR GERIIAHY 2510 146 
107 
1 752 784 660 115 
005 ITALY 383 53 13 124 5 71 9 
006 UTD. KIHGDOII 1999 75 129 4 364 1154 125 147 347 007 IRELAND 461 61 13 31 1 a 
ooa DENMARK 267 s 36 
73 5 56 66 
011 SPAIN 236 
7a 
21 112 62 2S 7 
030 SI~EDEH 1045 2 20 16 
a 
6 151 741 
036 SI~ITZERLAHD 1069 a 
2 
619 154 250 25 4 
038 AUSTRIA 637 14 487 35 1 79 17 2 
212 TUNISIA 492 6 28 443 12 10 IS 400 USA 145 6 20 60 28 
442 PANAIIA 31 31 
1000 W 0 R L D 21020 1793 131 4656 24 336 5590 1234 3064 2213 30 1949 
1010 IHTRA-EC 14717 1610 6 3277 ?2 208 3247 1221 2265 1844 5 1009 
lOll EXTRA-EC 6302 152 125 1379 1 125 2343 12 797 370 25 940 
1020 CLASS 1 3282 45 101 1214 9 305 12 517 280 799 
1021 EFTA COUHTR. 2875 35 96 1157 2 216 9 340 249 771 
1030 CLASS 2 2548 67 24 102 115 1509 242 22 25 141 
1031 ACP 1651 511 58 19 1 362 24 7 24 16 
1040 CLASS 3 475 70 65 4 230 31 65 1 
4820.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, MOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, PIEIIORAHDUII PADS, DIARIES AHD SIIIILAR 
ARTICLES 
4820.10-10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, ORDER BOOKS AHD RECEIPT BOOKS 
001 FRANCE 179 54 6 35 14 70 
002 BELG.-LUXBG. 1315 17 15 1092 
2 203 3 
003 NETHERLANDS 282 244 1 102 
20 
004 FR GERIIAHY 231 2 i 114 
a 
005 ITALY 127 71 41 
007 IRELAND 349 1 
173 
348 
021 CANARY ISLAM 177 4 30 028 NORWAY 56 50 2 
036 SWITZERLAND 135 86 26 13 
038 AUSTRIA 126 120 3 3 
1000 W 0 R L D 4958 273 45 661 151 1975 15 413 428 18 945 
1010 IHTRA-EC 2628 78 13 306 1 1294 13 47 339 537 
lOll EXTRA-EC 2331 195 33 356 150 651 2 366 89 17 408 1e;:c C~f.$5 1 789 6 27 !37 1~ z 25Z 7~ ., 
1021 EFTA COUHTR. 470 6 27 332 
17i 
4 1 
a3 
78 22 
1030 CLASS 2 1508 168 5 14 665 10 17 363 
1031 ACP 1681 644 168 1 3 296 70 I 17 aa 
4820.10-30 MOTE BOOKS, LETTER PADS AND PIEMORAHDUII PADS 
001 FRANCE 968 230 505 11 9oi 
43 161 10 
002 BELG.-LUXBG. 2115 
434 i 
735 2 4 435 38 
003 NETHERLANDS 4478 3679 325 II 
zo6 
28 
0 D 4 FR GERMANY 1108 44 a 
27i 
799 31 13 
005 !TAL Y 1290 4 1003 3 2 
006 UTD. KINGDOI'I 2719 50 589 2047 22 10 
007 IRELAND 195 132 25 
7 
la 
008 DENMARK 427 222 189 ; a 011 SPAIN 656 IS 105 513 13 13 028 NORWAY 380 51 278 I 3 2 
030 SWEDEN 605 7 144 394 27 23 9 
032 FINLAND 328 67 255 
a 
2 4 
036 SIIITZERLAND 791 25 626 117 12 3 
038 AUSTRIA 1190 1 1103 50 22 II 3 
400 USA 137 I 56 17 7 1 55 
1000 W 0 R L D 19293 857 56 8874 79 7786 5 263 934 47 386 
1010 INTRA-EC 14073 765 II 6279 19 5870 2 102 856 17 152 
1011 EXTRA-EC 5215 92 45 2594 60 1915 4 161 79 30 234 
1020 CLASS I 3676 32 2a 2209 3 1153 4 74 54 119 
I 0 21 EFT A COUHTR. 3355 27 23 2079 1094 57 52 23 
1030 CLASS 2 1439 39 16 328 58 761 70 22 30 114 
1031 ACP 1651 544 26 3 423 4 5 30 53 
4820.10-50 DIARIES 
001 FRANCE 3121 1404 100 23 1504 22 64 
002 BELG.-LUXBG. 793 136 1 252 25 369 10 
003 NETHERLANDS 1230 720 317 ; 1 27 123 42 004 FR GERI'!ANY 1113 101 
ai 
133 656 144 40 
005 ITALY 407 89 22 178 32 5 
006 UTD. KINGDOI'I 1055 225 138 H 554 126 
007 IRELAND 154 5 sa 1 90 
Oil SPAIN 215 9 40 
94 
102 46 5 1 D 6 
021 CANARY ISLAM 95 
36 
I 
028 NORWAY 306 171 
16 
94 5 
030 SWEDEN 310 sa 203 30 2 I 
032 FINLAND 74 7 46 12 4 5 
036 SWITZERLAND 559 57 254 56 128 25 9 
038 AUSTRIA 635 6 415 21 155 6 2 
400 USA 833 158 55 27 140 52 400 
404 CANADA 223 17 9 119 10 6 62 
632 SAUDI ARABIA 45 7 1 37 
732 JAPAN 79 15 11 42 
BOO AUSTRALIA 79 5 62 
116 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Dtst inet ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Ho•enclature 
Homencl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
4819. 5D-DD 
DOS DANEMARK 2867 45 979 16 24 128 12 752 911 
009 GREtE !DOD 24 92 142 132 352 223 H 
010 PORTUGAL 1330 2 242 805 1D2 26 96 57 
011 ESPAGHE 2559 38 769 
4372 
719 413 499 ao 41 
021 ILES CANARIE 4739 2 112 253 
028 NORYEGE 574 19 333 19 32 148 10 13 
030 SUEDE 1130 58 409 17 26 83 175 359 
032 FINLAHDE 791 22 495 55 32 13 133 41 
036 SUISSE 10334 20 6736 
i 
20 1208 aaa 1349 111 
038 AUTRICHE 8318 1D2 6695 3 42 585 341 547 
048 YOUGDSLAVIE 1874 1077 10 31 511 225 2D 
o56 u.R.s.s. 796 ; 105 2 33 414 240 2oi 060 POLOGNE 785 602 26 45 79 
062 TCHECOSLOVAQ 582 6 446 
2 
15 lOB 7 
212 TUNISIE 621 47 4D 425 105 2 
216 LIBYE 1486 1 
317 
1485 
220 EGYPTE 507 22 11 151 
248 SENEGAL 591 
40 
550 41 
122 372 REUNION 511 349 HS 22i 400 ETATS-UNIS 2817 29 1454 262 645 54 
462 MARTINIQUE 773 1 
162 
2 742 28 
46 624 ISRAEL 532 64 200 58 
664 INDE 562 
l342i 
32 490 40 
977 PAYS SECRETS 13423 
lOOOMOHDE 211131 19093 13423 71988 118 12107 27478 1141 16591 37758 237 11197 
1010 IHTRA-CE 15026 9 18572 51315 78 6583 18671 1137 10525 34009 181 9198 
lOll EXTRA-CE 47439 522 20673 41 5524 8807 4 6064 3749 56 1999 
1020 CLASSE 1 27671 296 17S93 18 595 2486 4 2424 2758 17 1480 
1021 A E L E 21240 221 14701 3 114 1343 1569 2165 13 1111 
1030 CLASSE 2 1666S !59 !556 21 4847 5995 3025 540 39 483 
1031 ACP (68) 25H 41 74 102 2066 111 69 39 67 
1040 CLASSE 3 3102 67 
1342i 
1523 51 326 616 451 36 
1090 DIVERS H.CL. 13425 2 
4819.6D CAR TONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIH ou SiriiLAIRES 
4819.6D-OD CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN OU SIMILAIRES 
001 FRANCE 7031 1557 12 1598 71 391 25ai 
4 2128 1D22 248 
002 8ELO.-LUXBG. 5123 
1476 i 
785 11 10 213 1269 251 
003 PAYS-BAS 9392 6501 12 114 548 7 121 153i 
608 
004 RF ALLEMAGNE 6049 387 3 7 4 1493 1193 968 461 
005 ITALIE 1514 194 1 298 30 581 146 219 42 
006 ROYAUME-UNI 5546 354 5 363 3 764 2974 518 565 1020 007 IRLAHDE 1289 93 50 as 10 
11 30 
0 08 DANEMARK 937 1 
2 
104 321 14 295 192 
011 ESPAGHE 839 66 75 i 
415 s 217 35 25 030 SUEDE 1887 5 206 59 75 18 532 983 
036 SUISSE 3436 24 1 1885 4 626 138 650 67 41 
038 AUTRICHE 1751 35 3 1343 6 
50 30 209 75 6 
212 TUHIS!E 695 6 66 597 20 ,; 400 ETATS-UHIS 1169 33 87 15 695 103 133 
442 PANAMA 500 1 499 
1000 M 0 N D E 54647 4777 300 13896 98 960 13086 4556 6122 6098 70 4684 
1010 INTRA-CE 38258 4201 26 9796 90 591 6890 4378 H34 4983 10 28S9 
1011 EX TRA-CE 16377 573 273 4099 1 369 6195 178 1688 1115 61 1825 
1020 CLASSE 1 9565 240 251 3658 36 1722 178 1244 934 1 1301 
1021 A E L E 7504 102 242 3393 a 812 175 890 783 1 1098 
1030 CLASSE 2 6151 2H 22 234 292 4262 400 119 60 517 
1031 ACP !68l 1466 204 21 6 972 103 22 58 80 
1040 CLASSE 3 662 90 208 41 21D 44 62 7 
4820.10 REGISTRES, LIYRES COMPTABLES, CARNETS DE NOTES, DE COMMAHDES, DE QUITTANCES, BLOCS-MEMORANDUMS, BLOCS DE PAPIER A 
LETTRES, AGENDAS ET OUVRAGES SIMILAIRES 
4820.10-10 REGISTRES, LIYRES COMPTABLES ET CARNETS DE COMMANDES OU DE QUITTANCES 
001 FRANCE 1272 197 75 219 85 693 
002 BELG.-LUXBG. 3289 
96 
77 2678 29 474 31 
003 PAYS-BAS 1169 
26 
915 16 
!6 
141 
004 RF ALLEMAGHE 588 18 200 217 106 
005 ITA LIE 737 97 260 2 378 
007 IRLAHDE 1414 4 1 1409 
021 ILES CAHARIE 633 12 621 i 127 1i 028 NORVEGE 513 
3l 
26 339 
3a 12 036 SUISSE 6H 466 100 45 
038 AUT RICHE 614 583 1 13 17 
1000 M 0 N 0 E 17960 894 259 3295 676 6086 124 913 1275 105 4324 
• 1'1 J 0 !NTRA-CE 9311 342 60 1401 10 3212 95 1:1"i 869 5 3001 
··~rRA-CF 8648 ~51 19" ) ~·,' 666 '''i 29 406 100 1324 
1020 CLASSE 1 3097 J4 185 1806 3 90 29 J6l ~H 255 
1021 A E l E 2463 33 177 1773 65l 
38 a 13 326 
,; 95 
1030 CLASSE 2 5430 491 13 71 2762 229 71 1032 
1031 ACP (68) 2475 491 5 13 1425 154 11 99 277 
4820.10-30 CARNETS DE NOTES, BLOCS DE PAPIER A LETTRES ET BLOCS-MEMORANDUMS 
001 FRANCE 3718 887 28 1549 61 i 
241 823 16 113 
002 BELG.-LUXBG. 4929 
91i 4 1250 
7 2544 3D lOU 87 
003 PAYS-BAS 8801 5848 1 1806 13 51 1010 
167 
004 RF ALLEPIAGNE 5323 111 22 
1067 
a 3843 124 203 
005 ITALIE 6077 50 3 4910 33 20 
14 
006 ROYAUME-UNI 10434 157 1093 8964 188 ui 0 07 IRLANDE 651 ; 360 120 4 
3 
008 DANEMARK 1612 
li 
549 975 50 li 25 011 ESPAGNE 3347 37 492 2572 45 104 73 
028 NORVEGE 1738 2 45 273 1378 4 28 a 
030 SUEDE 2811 11 30 449 2056 56 167 42 
032 FIHLANDE 1563 
96 
281 1258 
ai 
17 7 
036 SUISSE 2538 1800 463 75 22 
038 AUTRICHE 2913 a 2276 335 205 72 17 
400 ETATS-UNIS 814 9 219 169 47 2 366 
1000 M 0 N D E 63581 2465 242 18867 13 388 34398 29 1137 S766 209 2017 
1010 INTRA-CE 45611 2170 86 12419 1 109 26075 22 509 3284 49 887 
lOll EXT RA-CE 17965 294 156 6449 7 279 3322 7 673 482 161 
1130 
1020 CLASSE 1 !3H3 156 97 5702 11 5847 7 450 379 1 693 
1021 A E l E 11715 118 77 5214 2 5491 H6 361 
106 
1030 CLASSE 2 4360 107 55 579 268 2470 184 96 160 
434 
1031 ACP (68) 1716 70 2 21 2 1136 55 12 160 258 
4820.10-50 AGENDAS 
001 FRANCE 18700 7030 814 152 196; 
8871 141 38 1653 
002 BELG.-LUXBG. 5790 529i' 
900 15 185 2598 123 
003 PAYS-US 3989 22!0 7 160 775 
544 
004 RF ALLEMAGNE 7149 337 119; 
68 3 10S5 3461 1670 555 
005 ITALIE 3703 258 48 i 
1885 17 21ss 209 109 006 RDYAUME-UHI 7127 2132 1S20 414 881 145 
007 IRLANDE 1339 133 445 a 2 6 66 
011 ESPAGHE 1785 63 210 uo7 950 
409 1~ 73 
021 ILES CAHARIE 1123 14 6 
1 1 92 
028 NORVEGE 1831 21i 1087 1 427 li 030 SUEDE 2071 513 1240 56 7 226 
13 
032 FIN LANDE 676 101 441 2 
1 57 30 46 
036 SUISSE 5720 756 2466 1084 1055 180 
177 
038 AUTRICHE 2648 46 1514 1 225 753 75 
34 
400 ETATS-UNIS 8204 1524 755 14 354 981 521 
4048 
404 CANADA 1787 203 124 4 625 69 97 
665 
632 ARABIE SAOUD 531 3 73 4 106 
1 450 
732 JAPON 1452 35 252 305 1 
744 
800 AUSTRALIE 639 5 24 6 24 62 
518 
117 
1990 Quant.•.y ~ Quantit6s: !000 kg t::xport 
U.K. 
Dest i nat 1 on 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d~i~cl=•=r~•=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch! and Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Homanclature co•b. 
4820.10-50 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
12088 
a241 
3a45 
3134 
18a5 
684 
241 
2939 
2555 
3M 
347 
164 
35 
21 
2125 
an 
1230 
1177 
1090 
46 
9 
Hell as 
41 
31 
10 
5 
151 
32 
ua 
20 
16 
9a 
1309 
Ha 
561 
268 
lOa 
291 
164 
3645 
2953 
691 
620 
449 
61 
a 
4a20.1D-90 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BJ~KS, LETTER PADS, PIEMORAHDUPI PADS, DIARIES AND 51111LAR 
ARTICLES, IEXCL. 4a20.1D-ID TO 4a20.l0-5Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SllEDEH 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
45a GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !Gal 
1040 CLASS 3 
4a2D .20 EXERCISE-BOOKS 
4a2D. 20-DD EXERCISE-BOOKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
060 POLAND 
236 BURKINA FASO 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
45a GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
492 SURIHAII 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
534 
512 
31a 
47a 
90 
495 
13B7 
205 
216 
105 
262 
lBB 
260 
253 
223 
73a3 
4141 
3245 
119a 
696 
la79 
6Ba 
171 
1022 
474 
609 
5B2 
390 
1322 
401 
1314 
ua 
44a 
56B 
413 
332 2n 
242 
350 
184 
255 
361 
UBU 
63aD 
7501 
1507 
ll96 
557a 
2769 
41a 
186 
73 
31 
55 
13 
22 
430 
35a 
72 
35 22 
37 
37 
a17 
184 
1D9 
1009 
24a2 2na 
363 
44 
41 
294 
2a4 
26 
2 
61 
47 
16 
4 
92 
1 
3 
26 
a 
367 
225 
142 
113 
a9 
27 
10 
3 
16 
4 
12 
2 
1 
10 
157 
92 
151 
65 
aD 
; 
1 
56 
150 
153 
1 
3 
1099 
602 
497 
417 
404 
55 
35 
26 
79 
27 
3B2 
29i 
6 
12 
12 
26i 
559 
45 
zoo a 
a2a 
nao 
an 
a91 
241 
22 
46 
4a2D. 30 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4a20.30-00 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
023 flOi:i;.\( 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
OS2 TURKEY 
2Ba NIGERIA 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
400 USA 
45a GUADELOUPE 
462 I'!ARTIHIQUE 
496 FR. GUIANA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U. A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
ao9 H. CALEDONIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
5702 
5203 
629a 
7900 
12a7 
3401 
946 
179 
no 
B7 
1327 
56B 1oa 
1192 
112 
1751 
lDBl 
479 
152 
226 
2B5 
4B6 
2S9 
182 
no 
1097 
247 
1053 
293 
65 
13BB 
1002 
196 
4B726 
32659 
16064 
6673 
4436 
9223 
2051 
170 
2489 
97l 
!\DB 
4 
362 
3 
2 
9 
5 
45 
3S 
3D 
12 
55B 
37 
96 
6154 
5299 
B53 
776 
674 
64 
54 
13 
5 
16 
a 
i 
li 
19 
77 
34 
42 
34 
33 
a 
663 
1172 
3661 
330 
334 
I 
91 
122 
12 
691 
II 
ao 
31 
770 
149 
B3 
23 
1 
10J 
591 
16a 
301 
101 
14 
688 
40 
11771 
7091 
4687 
2162 
laS9 
2450 
119 
76 
4B20. 40 PIAHIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETS 
40 
39 
I 
117 
2 
115 
ui 
25 
9 
17 
5 
5 
12 
4820.40-10 PIAN I FOLD BUSINESS FORPIS AND INTERLEAVED CARBON SETS, "CONTINUOUS" FORMS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR, 
1030 CLASS 2 
118 
5447 
1546 
3547 
67a 
37a 
646 
27a 
na 
300 
183 
l!B94 
11912 
3973 
1667 
1374 
2005 
3327 
2ooi 
20 
3 
5635 
5370 
2SS 
31 
11 
223 
134 
a 
126 
IDS 
96 
20 
S93 
164 
14SS 
s2 
70 
612 
247 
3666 
2373 
1293 
970 
9S7 
66 
44 
7 
1 
1 
2 
327 
77 
250 
14 
2 
236 
124 
u7 
1 
1 
1DB5 
132 
952 
9 
3 
943 
16 
305 
57 
7 
12 
21 
2 
14 
1034 
424 
610 
51 
7 
55a 
2 
2 
40 
646 
1 
18i 
897 
50 
a4a 
184 
1 
664 
291 
3 
19a 
a 
9 
3a 
s 
37 
2 
2S9 
a 
223 
1543 
549 
994 
77 
46 
913 
279 
4 
ui 
31 
323 
92 
134 
388 
54 
1 
139 
a 
a2 
332 
264 
242 
350 
184 
255 
4925 
1450 
3475 
257 
16a 
3133 
1822 
a6 
2294 
1376 
3300 
709 
99a 
17 
25 
133 
42 
301 
i5 
a 
319 
16 
189 
222 
285 
172 
25a 
182 
110 
5 
1 
2 
37 
26 
ll4 
183 
196 
13027 
9195 
3a32 
1079 
45a 
2722 
1172 
31 
960 
263 
697 
95 
95 
602 
40 
50 
44 
7 
23 
23 
147 
143 
4 
4 
4 
ll7 
116 
1 
1 
105 
7 
19 
lll 
21i 
140 
i 
27 
32 
156 
1245 
630 
615 
349 
a a 
137 
32 
129 
ao 
a 
5 
1 
14 
13 
238 
874 
208 
666 
271 
as 
157 
68 
238 
296 
40 
121 
666 
ni 
9 
16 
13 
Ill 
23 
2 
5 
20 
18 
40 
427 
38 
252 
14 
3000 
2087 
914 
109 
46 
797 
18 
7 
66 
99 
67 
32 
19 
19 
13 
a21 
703 
na 
106 
37 
10 
3 
6 
15 
199 
94 
105 
40 
21 
65 
9 
1 
3 
28 
17 
22 
Hi 
453 
49 
404 
5 
s 
37a 
361 
22 
605 
1565 
2172 
26 
753 
3 
33 
21 
1 
57 
5 
22 
54 
11 
19 
134 
10 
ai 
1 
i 
3 
309 
52 
3 
203 
63 
6791 
5236 
1554 
490 
253 
1035 
ISS 
29 
1005 
1310 
519 
205 
124 
24 
9 
3536 
3066 
470 
177 
172 
251 
30 
IS 
15 
IS 
IS 
28 
136 
1230 
1460 
1394 
66 
65 
65 
529 
17 
17 
5 
1 
6 
3D 
azs 
664 
16 0 
11 
9 
147 
IS 
3 
312 
3!S 
3!3 
2 
1025 
308 
717 
591 
21 
125 
21 
32 
9 
24 
43 
ll 
13a6 
6 
1 
4 
2 
1 
51 
2075 
1521 
555 
152 
23 
403 
281 
440 
172 
268 
26 
2 
242 
131 
a13 
45 
144 
327 
105 
913 
15 
13 
5 
98 
:!1 
918 
29 
59 
22 
30 
127 
64 
31 
157 
96 
5 
3a3 
713 
5868 
2477 
3391 
1952 
1058 
1430 
430 
9 
102 
3i 
47 
i 
19 
3 
529 
286 
243 
as 
23 
158 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6c:larent ~:::~c~:::~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_o_r~k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~o~~~F~r~a~n=co~~~I=ro-1-o-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--J. 
4820.10-50 
1000 II 0 H 0 E 
10!0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
U384 
55578 
32777 
25444 
!2971 
7070 
2274 
!9012 
15263 
3746 
3415 
1634 
320 
!95 
34 
34 
3 
3 
15898 
7485 
8413 
7935 
6753 
427 
83 
!53 
llB 
36 
ll 
20 
1594 
280 
1294 
128 
59 
1160 
1 
12103 
6603 
5499 
2651 
1326 
2826 
1475 
4820.10-90 CARHETS-REPERTOIRES ET OUVRAGES SIIIlLAlRES, (NOH REPR. SOUS 4820.10-10 A 4820.!0-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
021 lLES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
458 GUADELOUPE 
1000 II 0 N D E 
10!0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
4820.20 CAHIERS 
4820.20-00 CAHIERS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
021 lLES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
236 BURKINA FASO 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
lOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2451 
2154 
1814 
2854 
620 
1542 
32ll 
1085 
803 
5!9 
1741 
9ll 
878 
1898 
858 
31957 
16453 
15503 
7097 
3730 
7639 
2672 
768 
2100 
ll34 
1181 
991 
762 
2553 
632 
3068 
1805 
1077 
1001 
797 
578 
606 
543 
800 
536 
648 
889 
29916 
13258 
16659 
3636 
2722 
12201 
5792 
823 
448 
319 
72 
1 
123 
6~ 
tz 
2 
a a 
1348 
1028 
320 
186 
95 
126 
126 
a 
1384 
469 
83 
1362 
3927 
3298 
629 
129 
122 
456 
428 
45 
10 
162 
204 
118 
79 
259 
6 
6 
3 
121 
55 
1 
1373 
844 
529 
453 
301 
58 
21 
18 
22 
35 
22 
13 
a 
4 
5 
537 
367 
830 
32i 
287 
1 
52 
1 
216 
936 
737 
1 
30 
5124 
2614 
2510 
2203 
2129 
188 
66 
ll9 
145 
45 
601 
36l 
9 
31 
35 
476 
938 
120 
3244 
1266 
1978 
1567 
1560 
289 
29 
122 
61i 
618 
6ll 
7 
2 
198 
4 
193 
1 
192 
30a 
40 
4 
13 
11 
3 
1ai 
2 
7 
1541 
470 
1070 
100 
17 
969 
213 
50 
1 
3 
18oi 
13 
3 
2301 
272 
2029 
73 
18 
1955 
2a 
1 
4820.30 CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.30-00 CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHOE 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
'?1 'LE' CAHARIE 
~26 riORYEii!: 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
"6 GUYANE FR. 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SlNGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
809 H. CALEOOHIE 
lOOOI'IONDE 
10!0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
16626 
16015 
19056 
18477 
4482 
10563 
2898 
825 
967 
505 
4061 
2126 
/HI 
4195 
526 
6713 
3727 
ll94 
583 
585 
1574 
2274 
1255 
1020 
536 
2252 
607 
2039 
7ll 
500 
3261 
2413 
551 
145442 
94475 
50955 
23853 
16456 
26305 
6291 
799 
LIASSES ET CARHETS IIANIFOLO 
5649 
3028 
3530 
30 
984 
10 
a 
126 
59 
297 
90 
a a 
51 
1437 
98 
213 
16025 
13720 
2293 
2029 
1769 
236 
190 
29 
3 
43 
90 
43 
23 
10/ 
67 
1 
1 
433 
2ll 
222 
200 
182 
22 
3 
3122 
3557 
10570 
ll6a 
957 
27 
407 
348 
61 
2092 
52 
3!1:1 
409 
155 
3581 
3104 
259 
58 
6 
1 
325 
136l 
402 
691 
289 
74 
1556 
146 
37062 
2230a 
14754 
ana 
7907 
564a 
359 
zaa 
4a20.40-10 FORMULAIRES "EN CONTIHU", ASSEMBLES EN LIASSES OU CARNEYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAU11E-UNI 
021 lLES CANARIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 ANOORRE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12124 
4902 
10371 
2439 
ll66 
1692 
667 
3176 
1013 
Sal 
444ll 
32056 
!2342 
6336 
5199 
5236 
6476 
4712 
74 
ll 
11897 
11341 
543 
59 
40 
477 
10 
20 
5 
196 
463 
35 
429 
323 
244 
106 
2013 
545 
5299 
Zll 
200 
2632 
a26 
13042 
8351 
4691 
3a66 
3794 
196 
41 
14 
27 
9 
9 
18 
2a 
2i 
2a 
1541 
219 
31 
123 
78 
10 
2i 
32 
41 
201i 
36 
11 
18 
!00 
20 
4632 
2095 
2537 
338 
65 
2180 
9 
19 
156 
16a9 
3 
sai 
2577 
19a 
2379 
sa7 
3 
1791 
115~ 
44 
57 a 
57 
76 
1 
132 
27 
320 
16 
874 
106 
a sa 
6575 
2la5 
4390 
645 
375 
3670 
1141 
75 
92i 
73 
776 
398 
440 
596 
173 
4 
403 
54 
165 
57 a 
606 
543 
aoo 
536 
648 
11973 
3547 
8427 
910 
554 
7332 
3a93 
185 
7509 
4583 
6471 
2554 
3a43 
70 
112 
190 
242 
949 
1;.;. 
442 
" 1102 36 
440 
1 
572 
1573 
875 
1252 
1020 
536 
37 
1 
10 
103 
134 
355 
493 
551 
40992 
26524 
14468 
3955 
1734 
10409 
3643 
105 
446 
19 
ao 
176 
5 
246 
ll5 
2a17 
au 
1956 
412 
407 
1544 
18 
17 
1 
1 
66 
11i 
224 
19a 
26 
26 
51 
51 
51 
2i 
ui 
680 
663 
17 
14 
13 
3 
55 
271 
336 
32a 
a 
a 
20554 
16024 
4523 
3a44 
2521 
557 
100 
7a5 
57 
165 
469 
670 
5 
675 
1 
62 
260 
135 
3 
749 
5946 
2996 
2950 
1807 
524 
647 
129 
496 
290 
31 
10 
a 
ao 
3 
55 
36 
5 
420 
2299 
733 
1567 
792 
401 
354 
133 
420 
1086 
164 
321 
1788 
22li 
42 
76 
54 
383 
38 
7 
25 
195 
a a 
3 
21 
19i 
122 
79 
409 
1 
34 
a286 
6132 
2154 
598 
324 
1465 
91 
91 
73 
75 
202 
81 
121 
77 
75 
44 
6771 
5616 
1155 
1048 
301 
99 
15 
24 
249 
11i 
10 
42 
7 
29 
3 
170 
959 
439 
520 
212 
41 
296 
43 
13 
5 
136 
37 
u; 
1176 
179 
997 
13 
13 
936 
889 
4a 
1751 
4220 
529a 
sa 
1890 
11 
143 
u 
9 
182 
16 
J. 
193 
48 
100 
321 
2oa 
zt5 
3 
i 
13 
527 
102 
3 
514 
144 
17427 
13646 
3781 
1441 
775 
2172 
313 
16a 
2143 
3902 
2D7l 
490 
246 
90 
41 
9933 
8727 
1205 
477 
461 
595 
246 
104 
143 
3 
140 
140 
93 
12 
a! 
6 
4 
70 
70 
5 
36 
3584 
3432 
152 
15i 
!51 
2 
1156 
39 
li 
36 
9 
2 
13 
a! 
20a7 
1487 
600 
20 
16 
543 
411 
37 
321 
337 
323 
14 
12001 
406a 
7933 
6405 
374 
1521 
265 
270 
125 
248 
sao 
151 
ll9i 
106 
17 
84 
42 
17 
710 
8156 
5056 
3100 Has 
244 
1608 
1076 
7 
25 
1 
2a 
!0 
i 
21 
22 
1 
1128 
454 
674 
143 
50 
531 
241 
2314 
251 
433 
1202 
363 
2774 
92 
as 
39 
122 
l:Z 
2953 
171 
266 
71 
69 
503 
116 
98 
315 
216 
230 
835 
1614 
17717 
7675 
10102 
6431 
3662 
3609 
1272 
62 
932 
6 
335 
132 
3 
11 
126 
2a 
2779 
1811 
968 
527 
175 
441 
119 
1990 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~-~P~o~y~s~d~6c=1~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Ho11enclatur• coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italie Nederland Portugllll U.K. 
4820.40-10 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
781 
302 
223 
2 
22 
258 
4820.40-90 MANIFOLD BUSINESS FDRI!S AND INTERLEAVED CARBON SETS, (EXCL. "CONTINUOUS" FDRI!SI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI! 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
500 ECUADOR 
604 LEBANON 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
146 
255 
170 
171 
353 
385 
153 
50 
47 
42 
3296 
1476 
1822 
453 
320 
1320 
346 
59 
lBB 
73 
ll5 
2 
1 
108 
107 
67 
7 
61 
60 
49 
1 
10s 
365 
146 
220 
19B 
194 
3 
1 
4820.50 ALBUMS FOR STAMPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.50-00 ALBUMS FOR STAMPS DR FOR COLLECTIONS DF PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1771 
ll49 
1559 
1644 
467 
692 
152 
105 
109 
245 
152 
2B7 
602 
785 
169 
105 
10716 
7809 
2909 
2520 
20BO 
317 
510 
ai 
190 
6 
63 
i 
6 
2 
10 
3 
8Bl 
850 
32 
26 
24 
6 
2 
3 
18 
2 
10 
36 
5 
32 
30 
30 
1 
874 
181 
1391 
16i 
153 
85 
25 
10~ 
73 
105 
297 
635 
38 
20 
4300 
2894 
1406 
1317 
1219 
43 
15 
14 
13 
18 
3a5 
465 
24 
441 
43 
39i 
1 
35 
5 
12 
15 
5 
102 
zi 
275 
122 
153 
31 
122 
260 
45 
18 
17 
432 
103 
329 
17 
a 
310 
139 
11i 
15 
169 
132 
67 
6 
12 
6 
4 
17 
3 
27 
10 
4 
9 
731 
54B 
183 
98 
61 
85 
1 
2 
69 
84 
72 
11 
11 
1 
2 
2 
11 
4 
9 
30 
16 
332 
202 
130 
43 
18 
66 
5 
98 
5 
52 
5 
189 
3 
50 
li 
4 
11 
7 
15 
57 
17 
61B 
462 
156 
132 
49 
4 
4820.90 BLDTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER DR PAPERBOARD, (fXCL. 4820-lD TD 4820-501 
4820.90-0D BLOTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER DR PAPERBOARD, (EXCL. 4820.10-10 TO 4820.50-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND I!E 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
043 ANDORRA 
216 LIBYA 
372 REUNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
822 FR.PDLYNESIA 
1000 W 0 R l D 
lClO liiTr\:a tC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
871 
1036 
596 
897 
152 
1206 
2772 
lOB 
363 
113 
1205 
134 
605 
1n 
488 
297 
107 
laB 
496 
188 
295 
183 
31 
H 
152 
15059 
6832 
2294 
1706 
4385 
1052 
155 
205 
256 
36 
19 
169 
959 
:07f. 
261 
18 
10 
243 
233 
1 
4821.10 PRINTED LABELS OF PAPER OR PAPERBOARD 
14 
28 
5 
67 
20 
46 
1s 
9 
10 
2 
280 
1&', 
96 
66 
62 
29 
70 
236 
179 
39 
34 
1 
7 
4 
7 
2 
36 
10 
278 
212 
~~~~ 
m 
597 
584 
32 
4 
22 
4821.10-10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER DR PAPERBOARD LABELS DF ALL KINDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAHD 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
204 MOROCCO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
120 
2573 
1821 
1495 
1222 
241 
2518 
573 
286 
229 
211 
300 
204 
45 
352 
551 
112 
701 
722 
69 
171 
64 
63 
58 
43 
87 
236 
89 
83 
17 
68 
83 
16319 
11467 
4849 
3041 
2480 
1380 
267 
433 
320 
270 
78 
9 
6 
2 
1 
31 
6 
765 
723 
42 
17 
a 
21 
13 
4 
167 
50 
77 
576 
5 
313 
1 
i 
7 
92 
4 
6 
232 
383 
33 
29 
17 
zi 
2 
1 
6 
2072 
1288 
783 
732 
700 
49 
26 
3 
1371 
408 
953 
106 
846 
25 
206 
16 
31 
63 
7 
a 
89 
107 
57 
521 
609 
34 
151 
43 
4 
1 
1 
29 
5 
32 
3 
18 
ll 
6086 
4024 
2062 
1523 
1391 
275 
18 
265 
9 
1 
a 
128 
5 
1 
4 
5 
25 
2 
320 
120i 
134 
i 
1 
65 
39 
1~~~ 
1463 
74 
2 
1388 
3 
2 
20 
5 
4 
11 
lD 
18 
zi 
386 
131 
254 
19 
4 
233 
1 
2 
399 
54 
121 
19 
73 
13 
7 
19 
29 
' 
2 
56 
4 
42 
2 
493 
ao 
295 
183 
6 
152 
2856 
zm 
222 
66 
1885 
587 
14 
182 
89 
130 
67 
64 
21 
2D 
3 
18 
48 
5 
1 
1 
35 
5 
3 
1 
4 
1 
22 
32 
83 
12 
1 
1 
1 
3 
ll23 
644 
479 
66 
46 
378 
112 
35 
575 
589 
!e3 
6 
3 
1 
3 
3 
6 
1 
2 
3 
4 
1202 
5 
2 
3 
1232 
1219 
13 
12 
10 
2 
124 
41 
43 
104 
69 
74 
2 
33 
6 
14 
38 
a 
133 
59 
~~H 
7iz 
222 
71 
420 
52 
70 
168 
71 
20 
46 
2i 
21 
15 
182 
40 
49 
a 
a 
60 
61 
28 
6 
i 
13 
67 
6 
5 
1 
9 
54 
1n2 
634 
406 
296 
138 
93 
4 
15 
4 
66 
54 
24 
181 
160 
22 
17 
17 
4 
3 
224 
836 
1243 
81 
218 
49 
15 
90 
50 
154 
261 
122 
45 
58 
3614 
2716 
899 
848 
682 
46 
286 
316 
39, 
22 
215 
1 
12 
12 
12 
527 
119 
77 
67 
1s 
2319 
1 ~!Z 
1007 
859 
837 
135 
13 
14 
16' 
871 
24i 
7 
46 
4 
3 
2 
2 
3 
5 
2 
5 
14 
14 
3 
11 
1 
1458 
1350 
105 
45 
39 
36 
21 
27 
16 
3 
13 
13 
13 
5 
80 
90 
59 
I 
22 
121 ,, 
95 
5 
5 
93 
93 
15 
5 
7 
1 
I 
3 
3 
3 
120 
48 
94 
64 
35i 
li 
50 
39 
42 
ll65 
655 
480 
62 
32 
417 
77 
29 
11 
6 
11 
6 
3 
1 
13 
154 
121 
33 
25 
15 
a 
43 
11 
58 
171 
28 
2757 
2 
5 
5 
2 
li 
a 
21 
2 
37 
1 
33 
3521 
~l i'l( 
415 
228 
65 
156 
64 
32 
353 
233 
79 
125 
33 
499 
40 
25 
18 
37 
3i 
15 
44 
3 
35 
12 
1 
5 
6 
45 
1 
1 
100 
77 
37 
10 
25 
14 
2131 
1445 
687 
330 
143 
289 
69 
69 
1990 Value - Valeurs1 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coeb. Homtnclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~o~r~•:•~t----------------------------------------~ 
Holies Espegna Iral and Ita I ia Hader land Portugal Hol!ltnclature comb. 
4a20.40-10 
1031 ACP C68 I 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Belg. -lur.. Denmark Dtutschl end 
18ll 
771 
477 
7 
56 
629 
4820.40-90 LIASSES ET CARHETS MANIFOLD CSAUF FORI'IULAIRES "EN CONTIHU"l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
500 EQUATEUR 
6H LIBAN 
680 THAILANDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C681 
524 
ll4a 
750 
619 
10a7 
927 
624 
814 
1369 
1065 
17660 
5657 
12007 
2329 
1390 
9H5 
23aD 
Ill 
20 
40a 
16a 
241 
4 
1 
214 
213 
20 
16 
401 
44 
357 
34a 
265 
9 
44 
150 
120 
2 
350 
1333 
561 
772 
673 
649 
14 
1 
4a20.50 ALBUriS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
4a20 .50-00 ALBUMS POUR ECHANTILLOHNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEtiAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
B505 
3550 
45DD 
69B6 
1830 
25a7 
650 
56 a 
537 
1194 
706 
1099 
2771 
3016 
1209 
717 
43970 
30341 
13629 
11743 
aa48 
1645 
za13 
306 
352 
25 
340 
17 
45 
10 
60 
18 
4030 
383a 
192 
163 
154 
29 
li 
16 
130 
24 
55 
256 
29 
227 
216 
210 
11 
3881 
741 
3a05 
5a9 
696 
394 
214 
2 
480 
297 
377 
1547 
236a 
297 
12 
16547 
10436 
6111 
5685 
5092 
242 
41 
2 
39 
39 
927 
1 
1294 
101 
1194 
218 
2 
975 
5 
15a 
13 
6a 
197 
31 
1 
6 
51 a 
100 
137a 
609 
769 
150 
619 
France 
517 
11i 
52 
69 
1797 
437 
1361 
152 
a4 
1174 
452 
64i 
124 
1254 
673 
251 
57 
100 
14 
46 
119 
25 
210 
49 
a! 
85 
4515 
3313 
1273 
122 
449 
440 
7 
4 
3 
303 
417 
317 
100 
100 
9 
16 
16 
16 
35 
27 
29 
7a 
49 
1169 
573 
596 
119 
a7 
336 
3D 
479 
a3 
lU 
as 
377 
9 
13a 
55 
23 
24 
99 
61 
24a 
310 
2562 
1613 
949 
193 
261 
28 
276 
135 
16 
451 
142 
60 
1 
12 
775 
702 
73 
29 
26 
44 
32 
10a7 
1991 
4983 
384 
906 
166 
99 
407 
197 
604 
a 55 
519 
421 
233 
13519 
9771 
3818 
3612 
2616 
lSI 
4a20.90 ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, EH PAPIER OU CARTON, NON REPR. SOUS 4aZO.lO 4a20.50o COUYERTURES POUR 
LIYRES, EH PAPIER OU CARTON 
4820.90-00 SOUS-I'IAIN ET AUTRES ARTICLES SCDLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, CHON REPR. SOUS 4a20.10-10 A 4a20.50-00I, EH PAPIER 
OU CARTON o COUYERTURES POUR LIYRES, EH PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET MEL 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
216 LIBYE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
45a GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
a22 POL YHESIE FR 
1 C'"t' '4 0 w P E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASSE 3 
4a66 
3900 
20a2 
3446 
1033 
4507 
7963 
575 
776 
666 
504a 
595 
2263 
597 
250B 
1212 
757 
959 
1485 
1537 
14a2 
956 
545 
539 
579 
61475 
30211 
31181 
11426 
7100 
19027 
4229 
735 
984 
ui 
170 
157 
205 
17 
1 
23 
4 
12 
6 
36 
10 
1 
2 
3 
12 
3369 
2Z24 
1143 
124 
a2 
1013 
973 
6 
177 
180 
39 
673 
266 
471 
4 
9 
29 
136 
50 
100 
Ia 
2416 
18't9 
637 
4a9 
3a6 
145 
2 
3 
4821.10 ETIQUETTES IMPRIMEES, EH PAPIER OU CARTON 
zn 
670 
494 
137 
99 
6 
35 
7 
41 
3 
76 
46 
a34 
790 
zi 
4165 
182.5 
2343 
1982 
1909 
184 
23 
176 
4a21.10-10 ETIQUETTES IMPRIMEES, AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER DU CARTON 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEtiAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLANDE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
740 HONG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
lOOOtiDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASSE 3 
26903 
16920 
13883 
11757 
3174 
20995 
334a 
2677 
1306 
1849 
H35 
933 
606 
3320 
6196 
1209 
7930 
6322 
595 
1067 
666 
724 
566 
626 
1229 
2402 
1210 
1035 
592 
695 
627 
156993 
I 07Z4a 
49711 
31724 
25582 
14241 
3131 
3747 
2697 
2790 
484 
96 
105 
41 
48 
3 
201 
38 
z 
20 
7 
65 
94 
19 
6 
I 13 
3 
119 
41 
33 
6 
43 
a 
z 
z 
723a 
6505 
732 
280 
187 
412 
187 
40 
1369 
39a 
HS 
3577 
34 
1422 
9 
IZ 
67 
953 
37 
75 
2359 
4517 
373 
330 
115 
21 
2a9 
I 
12 
54 
63 
17084 
8308 
8777 
8248 
776a 
492 
165 
36 
11621 
3764 
a306 
992 
5334 
382 
1920 
230 
339 
949 
66 
84 
650 
928 
558 
5409 
5266 
319 
922 
458 
55 
23 
9 
516 
17 
381 
74 
189 
50 
53724 
33a37 
19188 
14582 
12895 
3351 
299 
1955 
59 
15 
44 
1044 
27 
a 
56 
24 
319 
10 
452 
502S 
595 
i 
5 
460 
4 
462 
1716 
19-tl 
6769 
538 
10 
619a 
24 
34 
215 
41 
39 
77 
7a 
182 
li 
7 
581 
819 
i 
39 
36 
3 
11i 
i 
3 
22 
2 
13 
15 
2799 
1231 
1563 
371 
86 
1122 
u 
69 
164a 
453 
388 
171 
531 
23 
36 
233 
186 
6 
55 
6 
349 
33 
219 
19 
1478 
506 
1481 
956 
86 
13 
579 
IHSI 
36/i 
9602 
1515 
446 
7961 
2114 
126 
1955 
821 
2888 
1134 
638 
152 
150 
37 
235 
1014 
4 
34 
32 
B 
533 
II 
32 
20 
106 
15 
275 
485 
1118 
204 
20 
7 
43 
42 
5 
15011 
9022 
5989 
1079 
688 
4394 
1742 
517 
2087 
2133 
i:lll 
22 
13 
a 
9 
9 
152 
14 
29 
47 
39 
12551 
21 
35 
42 
3 
12999 
12850 
148 
120 
107 
29 
865 
195 
235 
830 
360 
I 
395 
18 
173 
z6 
93 
403 
75 
7 
593 
254 
96 
10 
6392 
~u; 
3245 
1478 
612 
1550 
220 
217 
1601 
449 
151 
507 
32i 
70 
68 
852 
196 
547 
I 
6 
14 
80 
109 
885 
367 
201 
22 
3 
3 
68 
2 
586 
50 
59 
9 
134 
126 
8123 
4770 
3324 
2502 
1461 
715 
18 
108 
1007 
1106 
909 
149 
435 
7 
36 
42 
7a 
uo4 
364 
311 
259 
7l 
I 
16 
7649 
-~o:l 
3760 
3063 
2994 
654 
94 
43 
2461 
8555 
zo9i 
123 
433 
65 
61 
22 
32 
43 
1 
3 
50 
28 
39 
152 
134 
a 
27 
53 
5 
3 
1 
IS 
5 
14 
92 
46 
15033 
13886 
1147 
517 
406 
429 
191 
201 
54 
7 
48 
1 
1 
46 
46 
14 
127 
154 
144 
9 
2 
13 
ao 
640 
:l 
546 
2 
2 
544 
544 
2~ 
i 
13 
188 
68 
120 
14 
12 
95 
91 
11 
360 
262 
336 
~34 
10a4 
IZS 
814 
1346 
1065 
10012 
2747 
7265 
615 
266 
6633 
1601 
13 
74 
22 
10 
1 
1a 
17 
3 
59 
I 
4 
i 
56 
812 
570 
242 
161 
66 
81 
511 
73 
205 
420 
129 
7926 
~2 
14 
56 
10 
52 
25 
~71 
22 
191 
3 
615 
I 
345 
45 
12640 
,;.:J 
3117 
2222 
651 
765 
226 
130 
6763 
1744 
1271 
2059 
671 
2629 
~05 
143 
184 
a73 
3 
~31 
171 
517 
34 
541 
265 
13 
49 
45 
591 
14 
10 
75i 
1031 
511 
311 
160 
312 
24735 
16756 
7979 
4011 
1972 
3194 
413 
775 
121 
1990 Quanti t!ll' - Qurmtites: 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coeb. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portu~Zlll U.K. 
4821.10-90 PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS IEXCL. 4821.10-10) 
DOl FRANCE 7496 4319 1766 624 
474 
56 109 417 197 
002 BELG.-LUXBG. 1856 
a1i 2 
Hl 9 5 30 867 21 
003 NETHERLANDS 3758 2576 37 58 3 94 815 176 
llD 
DH FR GERMANY 2956 1520 33 
315 
19 223 3 107 56 
005 ITALY 875 374 1 22 99 1 lli 
16 47 
006 UTD. KINGDOM 3157 212 157 686 5 757 270 956 
ui 007 IRELAND 784 2 13 10 20 256 
ooa DENMARK 299 27 
2 
158 5 9 a a 4 
009 GREECE 173 6 105 
z4 
15 32 5 a 
010 PORTUGAL 393 257 1 86 a 11 2 4 
Oll SPAIN 508 188 10 173 
35 
ao 9 37 a 
021 CANARY ISLAM 74 
65 
32 7 
5 021 NORWAY 145 56 18 i 
1 
030 SI~EDEH 412 97 15 22 12 242 18 
036 SWITZERLAND 704 169 1 374 71 44 34 9 
038 AUSTRIA 1459 401 868 96 77 13 4 
048 YUGOSLAVIA 180 6 ll7 2 37 15 1 
052 TURKEY 97 10 50 4 13 4 16 
056 SOVIET UHIDH 172 
i 
158 3 1 
i 060 POLAND 185 99 a 70 
064 HUNGARY 108 11 82 li 2 1 a 204 MOROCCO 108 10 12 71 1 1 
212 TUNISIA 92 13 33 1 44 1 3a 280 TOGO 99 
34 
55 6 
3l 302 CAMEROON 121 21 
i 
13 16 
372 REUNION 184 111 
32 
72 
36 li 400 USA 299 22 10 165 16 
404 CANADA ll3 
33 
27 1 54 18 7 6 
462 MARTINIQUE 108 3 72 li 624 ISRAEL 49 10 19 a 
6 32 SAUDI ARAB !A 92 28 23 31 
680 THAILAND u 81 
i 9l 706 SINGAPORE 115 16 
728 SOUTH KOREA 116 
12 
4 109 
i li 
3 
74 0 HONG KONG 208 147 3 27 
958 HOT DETERI'IIH 47 47 
1000 W D R L D 29372 8967 357 9047 46 869 2996 348 952 4203 195 1392 
1010 INTRA-EC 22257 7712 212 6320 15 742 1731 338 531 H59 182 945 
lOll EXTRA-EC 7068 1185 145 2727 32 127 1265 10 374 743 13 447 
1020 CLASS 1 3593 763 u 1542 2 u 407 9 249 3H 1 97 
1021 EFTA CDUNTR. 2773 723 86 1295 4 180 1 127 311 1 31 
1030 CLASS 2 2715 406 50 715 ao 135 1 42 311 12 333 
1031 ACP (68) 120 182 11 140 
30 
6 150 1 229 11 90 
1040 CLASS 3 692 16 7 471 7 23 13 31 17 
1090 I'IISCELLAHEDU 47 47 
4821.90 LABELS IEXCL. PRINTED) OF PAPER DR PAPERBOARD 
4821.90-10 SELF-ADHESIVE PAPER DR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS IEXCL. PRINTED) 
001 FRANCE 2251 62 90 1830 13 16; 
47 29 177 
002 BELG.-LUXBG. 961 30 470 4 a 176 104 
003 NETHERLANDS ll24 17 30 762 6 76 19 
75 
141 
004 FR GERPIANY 158 12 12 
253 
1 a 7 43 
005 ITALY 370 1 a 11 5 
104 li 2 90 006 UTD. KINGDDI'I 4H 17 69 211 4 13 10 105 007 IRELAND 128 1 9 
i 
6 7 
001 DENMARK 161 1 
6 
109 1 
4 
41 
009 GREECE 114 61 27 14 li 010 PORTUGAL 131 17 82 9 1 3 
011 SPAIN 91 3 53 ll 16 7 
028 NORWAY 136 35 74 24 2 
030 SWEDEN H6 42 193 2 105 
032 FINLAND 139 34 61 9 
2 
33 
036 SWITZERLAND 769 16 715 10 20 
038 AUSTRIA 675 17 624 
i 
7 3 22 
400 USA 142 1 72 1 23 43 
740 HONG KONG 117 5 53 11 
2 
41 
100 AUSTRALIA 58 21 1 34 
lDDDWDRLD 9060 191 491 5924 161 455 109 269 315 ll27 
1010 IHTRA-EC 5932 112 265 3839 75 304 107 124 294 732 
lOll EXTRA-EC 3129 9 233 2085 86 151 2 145 22 395 
1020 CLASS 1 2382 4 175 1791 a 55 66 12 271 
1021 EFTA CDUNTR. 2088 4 150 1613 2 52 
2 
6 a 183 
1030 CLASS 2 636 5 5I 202 76 92 74 a 111 
1040 CLASS 3 lll 1 92 1 4 5 2 6 
4821.90-90 PAPER DR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS IEXCL. PRINTED DR SELF-ADHESIVE) 
001 FRANCE 751 177 121 131 
a2 
127 12 182 
002 BELG.-LUXBG. 364 
97 2 
22 12 26 101 ll4 
003 NETHERLANDS 276 34 l9 22 23 
ai 86 
71 
004 FR GERI'IANY 5U 163 16 
32 
4 !~ 79 29 005 ITALY 116 1~ 1 ll ~ ,, 
006 UTD. KIHGDDII 506 3 52 18 1iz 238 37 39 24; 007 IRELAHD 292 5 1 
12 
10 25 2 
009 GREECE 90 39 5 1 31 2 
011 SPAIN 58 1 li 4 26 9 16 030 SI4EDEH 106 23 17 1 6 46 
036 SWITZERLAND 90 3 30 7 35 10 
400 USA 60 1 11 39 5 
lOCO W 0 R L D 4105 571 44 424 279 578 240 553 314 97 1002 
1010 IHTRA-EC 3080 518 20 271 215 361 240 367 256 94 730 
lOll EXTRA-EC 1027 53 23 146 66 217 1 185 51 3 272 
1020 CLASS 1 473 28 18 103 5 45 131 17 I 125 
1021 EFTA COUNTR. 313 27 15 76 
56 
20 49 12 1 ll3 
1030 CLASS 2 486 24 4 31 157 33 33 z 144 
1031 ACP 168) 97 a a 1 40 3 1 z 34 
1040 CLASS 3 66 1 12 5 14 21 a 3 
4822.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4122.10-DD BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
DOl FRANCE 2627 997 300 320 247 78 677 7 
002 BELG.-LUXBO. 2425 
2864 
917 391 5 371 52 402 217 
003 NETHERLANDS 4404 854 35 9 590 6 
306; 
46 
004 FR GERIIANY 6323 721 
Hi 
430 29 1595 382 81 
005 ITALY 672 152 ll9 16 242 
007 IRELAHD 809 
16 764 
95 714 
036 SIHTZERLAHD 2315 671 127 377 335 23 
038 AUSTRIA 652 464 101 2 as 
052 TURKEY 768 2 55 24 95 591 i 
288 NIGERIA 393 184 
183 
70 130 
412 PIEXICD 539 4 
73 
162 190 
616 IRAN 668 12 
43 40 
577 6 
624 ISRAEL 970 14 785 u 
1000 W D R L D 27089 4587 17 4410 2H7 651 3555 28 2748 6618 25 2105 
1010 IHTRA-EC UUl "'2 10 2496 1669 302 2944 26 679 4351 23 1349 
lOll EXTRA-EC 8658 5 7 1915 678 348 6ll 2 2069 2267 756 
1020 CLASS 1 3934 7 ll74 286 45 377 2 1064 929 50 
1021 EFTA CDUHTR. 2994 7 1143 227 18 377 2 851 338 31 
1030 CLASS 2 4008 322 392 303 209 981 1103 693 
1031 ACP (68) 523 185 17 60 H u 134 
1040 CLASS 3 717 419 25 24 235 14 
122 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dast inat ton 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~~----~------------------------------~----~~--~--~~------~~----------------------------------------~ 
Ho11enc:l ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmar'k Deutschland Hell as Espagna France Ireland It at ia Htderl and Portugal 
4821.10-90 ETIQUETTES IMPRII'IEES IAUTRES QU'AUTO-AOHESIVESI, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
OOB DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02! HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
04! YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
2H MAROC 
212 TUHISIE 
2!0 TOGO 
3 0 2 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
6!0 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
72! COREE DU SUD 
740 HOHG-KDHG 
95! NOH DETERMIH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
35690 
1201! 
19327 
19661 
5122 
1379! 
6356 
2341 
1414 
2!51 
4331 
624 
1093 
2932 
5713 
!527 
1!21 
609 
95! 
1659 
830 
1203 
862 
761 
1266 
910 
3432 
790 
741 
579 
554 
573 
5!9 
540 
1416 
706 
173940 
122909 
50325 
26439 
18743 
190ll 
6174 
4871 
706 
1771! 
46!4 
10409 
1712 
1!29 
2! 
259 
44 
1231 
15!5 
1 
542 
B7B 
1295 
2221 
!3 
104 
12 
!7 
163 
ll2 
297 
457 
97 
22i 
96 
5a 
4 
1 
9 
479!2 
39500 
B4B2 
5293 
4937 
3057 
1532 
131 
56 
s 
ll 
3a7 
Ia 
565 
i 
ll 
99 
2s4 
1!7 
9 
3 
6 
5 
60 
130 
2271 
ll54 
1117 
554 
513 
481 
a4 
82 
4!21. 90 ETIQUETTES NOH II'II'RII'IEES, EH PAPIER OU CARTON 
99!3 
3149 
10907 
2079 
2570 
130 
1225 
5!3 
196 
1326 
273 
240 
29! 
2525 
5162 
1135 
331 
84a 
916 
572 
143 
2!1 
47a 
129 
HOi 
220 
14 
14a 
325 
49! 
172 
33 
935 
53246 
32!48 
2039! 
ll712 
a371 
5593 
1312 
3093 
20 
2 
4i 
li 
10 
4 
59 
246 
a3 
164 
13 
4!21.90-10 ETIQUETTES IHOH IPIPRII'IEESI, AUTO-ADHESIVES, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02! HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
74 0 HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12!15 
5735 
7!32 
122a 
2559 
32BB 
71! 
1039 
623 
962 
631 
9!2 
2!15 
ll20 
5146 
42a6 
1097 
744 
514 
6037! 
37429 
22940 
16926 
14509 
4613 
1401 
570 
72i 
7a 
9 
62 
14 
4 
i 
12 
6 
1 
22 
1 
1 
1591 
1475 
Ill 
36 
30 
63 
12 
678 
246 
220 
141 
84 
433 
45 
160 
u 
24! 
254 
29! 
146 
ll7 
9 
43 
220 
3722 
2024 
169! 
1402 
ll21 
294 
2 
9640 
2630 
5505 
143i 
1654 
53 
756 
296 
545 
311 
5!3 
2106 
558 
4657 
3!79 
627 
410 
94 
3!569 
22!27 
15742 
12928 
llBB2 
1592 
1222 
a 
a 
a 
1979 
42 
322 
79 
162 
50 
li 
4 
364 
270 
1 
31 
15 
1 
n7 
16 
; 
37 
16 
3990 
3014 
976 
176 
4a 
750 
59 
49 
ll4 
30 
35 
2 
54 
47 
152 
76 
i 
ll 
li 
95 
1131 
510 
617 
77 
15 
533 
7 
4a21.90-90 ETIQUETTES IHOH IMPRIMEESI, IAUTRES QU'AUTO-ADHESIYESI, EH PAPIER OU CARTON 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
"C4 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
Oll ESPAG~E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS!: 2 
1031 ACP 15!1 
1040 CLASSE 3 
4166 
2664 
1706 
2666 
924 
4549 
1392 
577 
963 
69! 
852 
ll40 
29747 
20149 
9603 
4696 
2394 
4la2 
805 
727 
784 
430 
641 
74 
87 
65 
212 
a 
74 
31 
4 
2726 
2400 
327 
135 
120 
163 
96 
29 
li 
!5 
26 
37 
3 
99 
5 
14 
399 
173 
226 
1!2 
13! 
32 
1 
13 
977 
212 
171 
146 
372 
6 
16 
34 
66 
1!5 
ll 
308! 
1971 
lllB 
73! 
53! 
227 
34 
153 
20 
48 
29 
19 
10 
1i 
515 
56 
91 
26 
15& 
240 
46 
1732 
1190 
543 
66 
7 
440 
9 
37 
2579 
414 
940 
56! 
1911 
51 
74 
89 
145 
580 
2 
2!5 
593 
259 
43 
51 
21 
69 
42 
770 
413 
34 
144 
446 
1042 
329 
504 
126 
3 
4 
7 
494 
46 
15181 
7352 
7a29 
2663 
115! 
4aB9 
1071 
276 
105i 
359 
7a 
!1 
13! 
3! 
3 
62 
73 
llO 
ll5 
4 
59 
96 
3a 
63 
6 
3426 
1995 
1431 
457 
312 
920 
54 
727 
193 
3U 
1~1 
633 
31 
23 
4!2 
55 
135 
445 
5767 
2733 
3034 
1008 
29! 
1!43 
443 
1!3 
ll24 
61 
47 
!3 
7 
3004 
5 
i 
16 
25 
2i 
2oi 
4619 
4331 
2BB 
274 
43 
10 
854 
al4 
40 
4 
36 
Ia 
1 
a 
10 
2696 
14 
2766 
2734 
33 
22 
a 
9 
!6! 
422 
2520 
1254 
7Bi 
15! 
92 
596 
90 
157 
li 
34 
576 
646 
443 
53 
10 
56! 
7 
a 
29 
238 
Ill 
40 
35 
9 
i 
17 
706 
ll062 
6939 
3417 
2303 
12!5 
462 
8 
652 
706 
326 
70 
92 
a7 
7i 
56 
2 
46 
24 
77 
17 
2 
63 
52 
174 
2 
20 
1677 
a 52 
a25 
4!9 
134 
2!1 
55 
1059 
231 
130 
~42 
2li 
196 
255 
183 
63 
320 
453 
4937 
2!70 
2067 
1387 
471 
454 
53 
227 
26!6 
54!5 
5534 
269 
3060 
1014 
5al 
47 
31 
436 
76 
14 
1096 
532 
144 
37 
20 
1 
2a 
llO 
ll 
1 
249 
66 
ll6 
59 
2 
17 
a 
2 
136 
23208 
19144 
4063 
2350 
190! 
1444 
974 
270 
367 
1443 
5o9 
36 
115 
1 
a 
19 
5 
4 
16 
13 
14 
35 
56 
26 
2!29 
2507 
322 
216 
135 
aa 
u 
103 
597 
536 
112 
242 
ll 
1 
16 
16 
50 
13 
2044 
1689 
356 
13! 
93 
173 
5 
45 
4!22.10 TAMBOURS, BO!IHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SII'IILAIRES, POUR L'EHROULEMEHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 
PAPIER DU CARTOH 
4!22.10-10 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, POUR L'EHROULEMEHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
052 TURQUIE 
zaa NIGERIA 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 
1040 CLASSE 3 
5725 
293a 
3447 
6379 
BB5 
739 
2740 
656 
657 
51! 
763 
777 
ll22 
325!2 
21732 
10849 
4700 
3444 
532! 
763 
a22 
539 
14li 
42! 
2396 
23!7 
9 
u 
10 
4 
4 
4 
340 
ll77 
91! 
225 
902 
495 
a 
255 
51 
127 
5721 
2991 
2731 
153! 
1419 
au 
269 
375 
3!01 
2!5 
43 
40! 
317 
95 
!6 
44 
37 
5!29 
518! 
641 
22! 
181 
413 
293 
6 
ll 
32 
26 
2 
26 
22! 
47 
815 
374 
441 
61 
2! 
3!0 
26 
61i 
92! 
1!62 
194 
395 
ai 
18 
4705 
4001 
703 
395 
395 
2!6 
101 
23 
14 
13 
1 
1 
1 
78 
53 
9 
729 
ni. 
3865 
1171 
2694 
1H5 
9ll 
1303 
58 
46 
663 
369 
2!16 
19 
4! 
37! 
471 
!4 
237 
5" 
104 
6310 
4056 
2254 
!53 
382 
ll76 
105 
224 
15 
5 
7 
626 
4 
15 
3 
2 
3 
IS 
1 
3 
4 
1 
7Ba 
69! 
90 
13 
12 
77 
74 
2 
31 
22 
9 
ll 
6 
18 
316 
28! 
2! 
19 
19 
9 
9 
25 
24 
1241 
26! 
415 
308 
303 
4t72 
aa 
45 
83 
125 
4 
25 
104 
139 
90 
41 
45 
lD 
6 
12 
1 
10 
630 
29i 
53 
167 
143 
4 
394 
9 
129 
11347 
7846 
3501 
lOBS 
468 
2247 
1060 
166 
ll09 
265 
855 
328 
857 
556 
266 
3 
76 
ao 
20 
412 
177 
127 
143 
182 
188 
177 
6540 
4395 
2145 
1317 
sao 
797 
31 
696 
839 
672 
209 
2:7 
lOBi 
24 
231 
301 
120 
175 
5924 
H72 
1852 
991 
702 
822 
155 
39 
10 
437 
120 
97 
130 
691 
109 
1i 
170 
247 
6 
2BB9 
1517 
1371 
275 
123 
943 
195 
154 
123 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------_,---i 
Hoaenclaturt comb. EUR-12 Btlg. -lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna France Ireland 
4a22. 90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIIIILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4a22-101 
4a22.90-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIIIILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4822.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11712 
21709 
a1a2 
11300 
a66 
1440 
2045 
355 
736 
2094 
5063 
6a76a 
5795a 
10809 
9245 
8360 
1179 
3a5 
4768 
434 
306 
1 
18 
4 
17 
567a 
5547 
130 
107 
7 
23 
401 
442 
1 
441 
401 
401 
4 
36 
2a25 
H73 
7083 
636 
934 
1396 
214 
333 
1407 
3547 
24254 
17746 
650a 
5933 
5700 
432 
143 
4823.11 SELF-ADHESIVE PAPER IH STRIPS OR ROLLS, WIDTH =< 15 Cll 
a 
20 
32 
29 
4 
3 
1 
l 
1700 
1 
191a 
1803 
115 
6 
5 
109 
9455 
656 
4055 
160 
27a 
45 
35i 
15294 
14663 
631 
351 
351 
270 
10 
2 
1 
79 
a2 
a2 
4823.11-10 SELF-ADHESIVE PAPER IH STRIPS OF A WIDTH =< 10 Cit, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UHVULCANISED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORNAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4260 
a6a 
1715 
3034 
1602 
1643 
279 
533 
199 
2075 
113 
592 
157 
1456 
5a5 
162 
253 
242 
130 
141 
143 
21875 
16322 
5552 
3952 
2929 
1295 
305 
670 
525 
659 
347 
5a6 
18 
232 
6 
556 
3 
168 
26 
62 
24 
97 
5i 
4411 
3595 
a11 
475 
2a2 
328 
9 
5 
10 
2 
21 
2 
19 
19 
17 
1 
1281 
391 
379 
949 
535 
2 
97 
51 
571 
72 
229 
53 
456 
349 
162 
126 
240 
47 
55 
12 
6492 
4274 
2218 
1687 
1214 
333 
19a 
27 
39 
34 
5 
72 
17 
131 
89 
42 
11 
3i 
4823.11-90 SELF-ADHESIVE PAPER IEXCLI 4823.11-101, IH STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH =< 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOit 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
641 
271 
655 
650 
174 
422 
109 
282 
161 
194 
225 
4872 
3383 
1491 
1007 
629 
413 
5 
4 
17 
48 
27 
22 
1 
I 
21 
11 
4 
7 
6 
6 
1 
121 
66 
446 
120 
129 
23 
104 
97 
76 
33 
1436 
1057 
379 
275 
227 
49 
18 
1 
17 
17 
47 
15 
135 
92 
43 
3 
2 
39 
1l 
5 
53 
16 
42 
2 
4 
28 
1 
I 
3 
14 
14 
239 
163 
76 
33 
32 
43 
1l 
3 
26 
3 
18 
9 
5 
6 
39 
206 
a5 
121 
79 
48 
38 
4823.19 GUMMED OR ADHESIVE PAPER, IEXCL. SELF-ADHESIVE) IH STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH =< 15 Cit 
4823.19-00 GUM.,ED OR ADHESIVE PAPER, IEXCL. SELF-ADHESIVE) IH STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH =< 15 Cit 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I:t.HY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
818 
1565 
679 
1665 
329 
1422 
260 
688 
226 
16! 
508 
476 
157 
1498 
722 
13927 
7973 
5953 
4278 
1330 
1543 
341 
70 
ao 
35 
67 
104 
4 
102 
19 
34 
3 
604 
481 
122 
57 
37 
66 
65 
4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
4823.20-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
124 
3672 
2551 
4H8 
1583 
815 
637 
402 
923 
143 
717 
588 
1810 
1536 
813 
1551 
192 
1179 
201 
189 
127 
900 
270 
157 
27149 
15966 
11181 
74 
4; 
108 
I 
2 
6i 
7 
4 
22 
343 
235 
109 
; 
259 
52 
1i 
43 
340 
305 
18 
16 
5 
42 
72 
1254 
403 
a 5o 
306 
359 
429 
16i 
198 
25 
429 
14 
77 
429 
404 
29 
89 
21 
3677 
1995 
1652 
1315 
1031 
260 
4a 
2907 
2084 
3305 
513 
460 
3 
798 
96 
563 
199 
1421 
1475 
665 
1450 
2 
65 
40 
2 
13 
751 
82 
15 
17462 
10752 
6710 
5 Ia 
3 
15 
1 
1 
14 
1 
212 
a 
36 
2 
11 
74 
i 
a 
446 
357 
aa 
Z5i 
H9 
52 
656 
2012 
1678 
334 
a7 
38 
246 
57 
186 
331 
224 
24 
69 
2 
I 
17 
395 
10 
6 
lDl 
10 
1626 
865 
761 
1 
2 
a 
3 
z2 
35 
35 
2i 
22 
22 
56 
4 
i 
97 
97 
Itol ta Htdtrland Portugal 
121 
53 
4 
514 
a 
32 
1 
160 
557 
2427 
504 
1623 
1576 
lOU 
21 
26 
759 
71 
199 
737 
3~8 
155 
112 
71 
396 
19 
57 
10 
5C5 
101 
47 
I 
2i 
51 
4277 
2957 
1319 
922 
723 
310 
57 
352 
99 
91 
307 
144 
35 
107 
21 
55 
169 
1854 
1242 
642 
497 
252 
145 
160 
24 
35 
115 
199 
33 
99 
22 
16 
34 
29 
1316 
645 
4115 
791 
3327 
254a 
72 
773 
76 
14 
4 
13 
102 
12 
z4 
18 
5 
11 
10 
4 
i 
455 
117 
267 
2143 
7566 
627i 
6S 
123 
592 
Z9 
165 
62a 
17852 
16818 
1034 
822 
a08 
208 
4 
45 
99 
22 
11 
a6 
3 
1 
2 
13 
420 
290 
130 
66 
6 
57 
a 
40 
49 
19i 
47 
107 
40 
18 
20 
11 
21 
596 
494 
103 
66 
54 
33 
139 
759 
6':~ 
17 
244 
2 
a2 
3 
25 
25 
37 
17 
47 
2113 
190a 
205 
160 
94 
28 
14 
1 
98 
z2 
12 
3 
1 
2 
1 
3 
I 
2 
1 
228 
139 
aa 
32 
2i 
56 
55 
1i 
19 
1a 
1 
ai 
134 
ao 
54 
54 
52 
.K. 
147 
31 
5 
95 
2i 
26 
1 
33 
10 
23 
46 
19 
11 
66 
,, 
5a4 
490 
93 
73 
65 
19 
4 
2 
II 
1t 
141 
171 
132 
:''i( 
3l 
22i 
42 
10 
10 
2 
1 
5 
47 
1222 
1015 
207 
105 
57 
102 
28 
371 
151 
475 
1043 
264 
396 
97 
9 
92 
48 
76 
31 
4a 
54 
190 
672 
71 
181 
110 
42 
156 
141 
5235 
2925 
2307 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomtnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~------------------------------------------l 
Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal Nomencl ature comb. EUR-12 Bol g. -lux. Hell as 
4822.90 TAI!BOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SII!ILAIRES, NON REPR. SOUS 4822.10, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
4822.90-00 TAI!BOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SII!ILAIRES, <NON REPR. SOUS 4822.10-00, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTON > 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8130 
16907 
5801 
9816 
1360 
2104 
1545 
972 
821 
1916 
4361 
58078 
47210 
10869 
8439 
7640 
1797 
632 
2536 
224 
276 
I 
34 
16 
47 
3228 
3135 
93 
33 
6 
60 
417 
461 
2 
459 
417 
417 
7 
34 
2528 
4950 
4938 
945 
H53 
1081 
722 
395 
1274 
3465 
23656 
16818 
6838 
5896 
5604 
653 
289 
li 
22 
17 
5 
2 
1 
2 
4823.ll PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN BANDES OU EN ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
1010 
11 
1258 
1096 
162 
11 
2 
151 
6530 
617 
3523 
343 
417 
94 
2ai 
12274 
11557 
717 
283 
281 
417 
17 
4823.11-10 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN BANDES, LARGEUR =< 10 CPI, AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC <NOH VULCANISEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22360 
4267 
8320 
13124 
7932 
9213 
999 
2885 
aaa 
8516 
631 
3229 
976 
6079 
2938 
932 
2009 
1367 
643 
735 
50S 
106614 
78988 
27623 
19744 
13992 
6170 
1708 
4368 
3oai 
3929 
2153 
3418 
75 
1407 
52 
2844 
H 
1171 
256 
377 
246 
1 
764 
280 
26348 
21327 
5020 
3282 
2064 
1668 
70 
S9 
6 
83 
Sl 
75 
2 
7218 
2364 
2290 
HOi 3294 
12 
690 
356 
2656 
424 
1378 
429 
2610 
1889 
926 
900 
1341 
238 
383 
116 
36834 
23437 
13397 
9974 
6862 
2177 
1245 
113 
157 
135 
21 
2i 
1 
1 
1 
332 
159 
728 
494 
234 
61 
1 
173 
126 
9 
328 
134 
473 
16 
22 
192 
12 
6 
34 
53 
67 
1755 
1301 
454 
211 
202 
243 
4823.11-90 PAPIERS AUTO-ADHESIFS <HOH REPR. SOUS 4823.11-lll, EN BAHDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DDS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2980 
1507 
4423 
3114 
1004 
2204 
544 
1592 
865 
872 
786 
24703 
18252 
6451 
4390 
2794 
1642 
27 
3l 
56 
222 
123 
99 
6 
6 
93 
65 
18 
47 
39 
39 
a 
693 
385 
2563 
626 
758 
HO 
506 
551 
392 
150 
7950 
5896 
2054 
1656 
1200 
173 
15 
4 
11 
127 
62 
1 
1 
13 
14 
605 
362 
243 
29 
22 
199 
5; 
47 
210 
16 
164 
30 
61 
11 
47 
4 
1107 
674 
433 
141 
75 
223 
4823.19 PAPIERS GOMMES OU ALHESIFS SAUF AUTO-ADHESIFS, EH BAHDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
4823.19·10 PAPIERS GOMMES DU ADHESIFS <SAUF AUTO·ADHESIFS>, EM BAHDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY~-US 
0114 RF ftLLEI''IA\iHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Sl 
2596 
2862 
1656 
H56 
1223 
3330 
781 
2024 
2004 
529 
1411 
1003 
532 
2431 
901 
34080 
20821 
13256 
8558 
3794 
4235 
1055 
331 
32i 
180 
427 
571 
29 
639 
106 
224 
5 
1 
15 
3237 
2604 
633 
310 
230 
323 
322 
; 
2 
2 
4823.20 PAPIER ET CARTOH-FIL TRE DECOUPES A FORPIAT 
4823.20-00 PAPIER ET CARTDH-FIL TRE DECOUPES A FORI!AT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI1ARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
389 NAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
669 SRI LAHKA 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAMDE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
16146 
8253 
13088 
7360 
4275 
2078 
1928 
2557 
617 
2116 
1763 
4734 
5215 
2285 
4738 
1204 
13331 
1156 
786 
638 
2584 
1387 
782 
107811 
58887 
48927 
229 
120 
667 
6 
9 
14i 
28 
35 
47 
1391 
1033 
358 
3 
27 
642 
251 
2 
30 
sa 
982 
842 
59 
16 
16 
10l 
183 
2 
13 
2 
2 
3416 
1043 
2373 
1163 
941 
1084 
s1i 
719 
130 
996 
82 
lSI 
1190 
889 
66 
352 
98 
11427 
6031 
5396 
3929 
2867 
1077 
193 
6952 
5281 
8197 
2854 
1518 
19 
1912 
423 
1361 
632 
3341 
4845 
1724 
4416 
2 
293 
163 
44 
sa 
1682 
261 
40 
49230 
28640 
20591 
27 
z6 
19 
1 
7 
11 
10 
141 
38 
103 
9 
a 
87 
16 
527 
24 
109 
3 
21 
131 
10 
23 
12 
11 
1086 
863 
223 
445 
1 
m 
1069 
i 
14 
4 
106 
2 
334 
164 
4231 
2872 
1360 
356 
117 
1002 
169 
783 
1830 
687 
118 
254 
7 
7 
46 
1730 
43 
27 
412 
51 
7148 
3778 
3371 
; 
3 
40 
52 
52 
2l 
27 
26 
1 
a 
20 
55 
34 
12 
193 
190 
3 
1 
107 
107 
6740 
189 
7007 
7007 
101 
102 
2 
523 
22 
35 
3 
3 
208 
416 
2007 
851 
1156 
987 
652 
132 
37 
2540 
318 
806 
2602 
1369 
469 
375 
230 
1182 
74 
285 
52 
1685 
378 
5 
203 
14 
72 
128 
14117 
10063 
4053 
3134 
2474 
634 
285 
1275 
516 
385 
1198 
520 
127 
379 
85 
214 
540 
6646 
4640 
2006 
1604 
861 
401 
348 
116 
106 
!l: 
479 
64 
240 
a 
33 
50 
98 
1644 
712 
6269 
1836 
4430 
3087 
92 
1316 
206 
44 
15 
33 
371 
4i 
i 
46 
9 
14 
92 
41 
22 
ai 
1488 
568 
920 
1792 
5238 
5360 
64 
138 
385 
50 
145 
458 
13883 
13049 
835 
650 
622 
177 
a 
339 
448 
174 
a a 
632 
10 
11 
11 
i 
2 
2 
13 
1 
137 
5 
2612 
1835 
777 
421 
26 
289 
67 
505 
305 
az4 
327 
670 
223 
123 
55 
87 
66 
3561 
2998 
564 
337 
246 
177 
220 
778 
'"'"( 
--,7 
399 
14 
162 
10 
54 
56 
59 
14i 
76 
3434 
2906 
528 
423 
193 
82 
27 
19 
361 
184 
3 
45 
14 
13 
3 
31 
6 
27 
5 
20 
7 
2 
a 
942 
673 
270 
14 
12 
2 
2 
274 
265 
a 
1 
1517 
1575 
1517 
58 
si 
56 
14 
a 
6 
157 
76 
20 
105 
4 
zi 
45 
6 
z2 
1223 
621 
602 
158 
55 
198 
247 
7778 
1009 
2132 
5759 
975 
417 
380 
238 
1642 
69 
353 
198 
1311 
357 
1i 
405 
254 
23946 
203" 
3582 
2580 
2288 
961 
41 
345 
160 
1339 
773 
22 
24 
254 
122 
132 
21 
4065 
3082 
983 
576 
345 
349 
523 
572 
144 
~!' 
29 
60i )61 
35 
56 
21 
I 
27 
130 
3623 
2910 
713 
423 
284 
283 
66 
1631 
1573 
2157 
5197 
1266 
1895 
607 
85 
579 
143 
510 
214 
259 
249 
1202 
11189 
68S 
709 
565 
445 
1028 
740 
36089 
15274 
20815 
1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg E x p o r 
Destination 
Comb. Hoaancleture~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a=r~a~n~t-----------------------------------------+1 
Hell as Espegna EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland France ltel is Hader land Pottugel u. Hoaencleture comb. 
~823. 20-DD 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
9l61 
6418 
1704 
ll9 
119 
94 
68 
15 
I 
842 
725 
7 
2 
4823.30 CARDS, !HOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD I'IACHIHES 
~82l. lD-00 CARDS, !HOT PUNCHED I, FOR PUNCH CARD MACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
89 
121 
754 
483 
270 
199 
137 
6298 
5249 
l44 
15 
68 
18 
112 
4l7 
260 
176 
137 
112 
ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4823.40-DD ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDDII 
DDB DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
616 IRAN 
977 SECRET COUNT 
!DOD WORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
983 
182 
609 
96 
174 
311 
176 
53 
222 
201 
155 
190 
IDD 
51 
H 
119 
66 
l11 
47l0 
2877 
1544 
1004 
684 
416 
123 
311 
102 
222 
22 
3 
118 
2 
IS 
11 
2 
515 
470 
45 
44 
37 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
524 
125 
333 
ui 
114 
79 
2~ 
83 
173 
117 
179 
85 
15 
36 
97 
56 
2447 
1418 
1029 
BDl 
577 
126 
99 
11 
2 
77 
17 
2 
i 
2 
96 
39 
57 
6 
51 
537 
9 
220 
66 
5 
45 
2 
114 
100 
14 
10 
3 
4 
a 
39 
3S 
16 
1 
2 
19 
2 
14 
251 
126 
126 
19 
17 
99 
7 
124 
30 
106 
4 
37 
47 
7 
40 
34 
9 
271 
Z7 
3 
16 
61 
94 
11 
102 
5 
7 
a 
15 
30 
2 
2 
4 
721 
601 
121 
83 
27 
29 
a 
83 
77 
6 
4 
22 
21 
1 
7 
2 
311 
364 
5i 
17 
6 
35 
1 
311 
4823.51 PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EI'IBDSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE OR 
SHAPE 
4823.51-10 PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED "CONTINUOUS" FORMS !EXCL. 4811.90-10 AND 4820.40-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
OlO SWEDEN 
Ol6 SWITZERLAND 
462 IIARTIHIQUE 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
l981 
582 
5246 
344 
345 
371 
520 
807 
3l2 
257 
14723 
115ll 
l373 
1873 
1815 
1289 
587 
215 
3250 
462i 
79 
115 
359 
330 
260 
9320 
8548 
737 
611 
594 
127 
ao 
zi 
107 
5i 
15 
207 
125 
81 
74 
66 
7 
147 
172 
478 
39 
18 
3 
123 
a 
301 
1635 
896 
739 
567 
563 
17 
2 
155 
5 
167 
11 
155 
16 
140 
240 
106 
202 
1 
1 
517 
21 
257 
1814 
592 
1222 
541 
5l8 
682 
212 
62 
62 
338 
423 
407 
15 
13 
11 
l 
2 
2 
57 
42 
3 
16 
173 
121 
52 
42 
41 
11 
2 
4823.51-90 PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED PAPER DR PAPERBOARD FOR WRITING, PP.lNTIHG DR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. 482l.51-l01. 
CUT TO SHAPE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
w~o~6 Uiil. K.lrt~,~i.rYi·i 
0 07 IRELAND 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
3190 
1243 
10l2 
426 
817 
1&.7 
192 
8406 
627 
262 
1" 
19481 
16280 
3195 
an 
1021 
1575 
732 
1917 
51 
29 
216l 
1999 
159 
11 
4 
148 
139 
1 
1 
4 
3 
3 
"' 
10 
251 
46 
204 
156 
62 
48 
1 
28l 
709 
832 
u4 
.;~I 
67 
37 
150 
237 
1 
3088 
2488 
601 
450 
410 
51 
5 
4 
4 
42 
1 
41 
1 
40 
346 
35 
41 
89 
H 
6 
5 
414 
1 
1 
1374 
541 
833 
4lD 
421 
3&7 
200 
19 
19 
aa 
14 
49 
i 
~0 
152 
805 
357 
449 
294 
42 
154 
15 
4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, IEXCL. 482l-5ll, CUT TO SIZE DR SHAPE 
~82l.59-10 PAPER AND PAPERBOARD IH STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE I'IACHINES AND THE LIKE, OF A WIDTH =< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
060 POLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOll ACP 1681 
1040 CLASS 3 
4l08 
2177 
S079 
1161 
215 
1657 
621 
~16 
386 
899 
72l 
269 
20229 
15470 
4756 
2718 
2480 
1577 
629 
~62 
2093 
~o~z 
16 
1 
26 
22 
6383 
6200 
179 
a 
a 
159 
157 
13 
862 
1094 
445 
730 
22l 
218 
228 
10 
19 
2 
3949 
3359 
589 
557 
550 
31 
893 
441 
495 
42 
555 
355 
5 
11 
818 
438 
206 
4696 
2802 
1895 
1359 
1285 
204 
40 
331 
12 
23 
17 
6 
15 
181 
16 
165 
32 
109 
2~ 
10 
27 
a 
1 
6 
710 
60 
650 
23 
7 
624 
250 
3 
522 
522 
522 
131 
a 
3i 
2 
14 
1 
534 
244 
290 
101 
22 
182 
81 
7 
16 
72 
11i 
15 
25! 
4 
16 
12 
628 
549 
78 
66 
62 
11 
a 
233 
609 
354 
107 
325 
181 
55 
131 
56 
252 
6 
2~85 
1842 
643 
517 
511 
101 
29 
25 
4823.59-90 PAPER AND PAPERBOARD WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, IEXCL. PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED), 
IEXCL. 482l.59-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
126 
17802 
3l840 
23928 
41867 
31150 
50908 
26~7 
2889 
599 
310 
940 
i 
17 
10345 
6199 
6559 
8550 
16269 
633 
2420 
24 
2 
a 
15924 
12191 
18631 
21658 
26859 
2<6 
138 
427 
15 
29 
210 
10 
22 
11 
2711 
10065 
18861 
169 
7765 
1116 
202 
23 
11 
5 
179 
229 
179 
50 
1 
1 
49 
49 
840 
8334 
9691 
9613 
77 
24 
1 
39 
25 
14 
1 
zi 
12 
1 
447 
1 
22 
137 
25 
92 
4 
u 
• 3 
:J 
241 
431 
18' 
305 
205 
101 
31 
11 
7t 
J 
54 
113 
27 
24 
5 
693 
372 
322 
• 1 
253 
240 
60 
45 
101 
109 
131 
129 
ui 
24 
3 
2 
1413 
667 
745 
n 
20 
655 
319 
~5 
14 
70 
10 
62 
61 
76 
16 
I 
54 
707 
383 
325 
120 
97 
148 
60 
56 
3249 
3636 
4938 
3206 
743 
630 
118 
1990 Value - Valturs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho~tnclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 
Ho11tnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutsch] Bnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
~823.20-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
39524 
19014 
8538 
912 
861 
252 
171 
105 
9 
4823.30 CARTES HOH PERFOREES, POUR IIACHINES A PERFORER 
4a23.30-00 CARTES NON PERFOREES, POUR IIACHINES A PERFORER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
613 
570 
H84 
2928 
1851 
1356 
798 
72 
45 
24 
23 
1 
18173 
14993 
1748 
90 
669 
86 
517 
2390 
1596 
794 
657 
568 
4823.40 BOBINES, DISQUES DU FEUILLES A DIAGRAI'IMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
4823.40-00 BOBINES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
D D6 ROYAUI'!E-UHI 
DDB DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
D11 ESPAGNE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQU1E 
056 U.R.S.S. 
4DO ETATS-UNIS 
616 IRAH 
977 PAYS SECRETS 
10DO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
6485 
1261 
3772 
607 
1817 
2332 
996 
558 
17D4 
1379 
978 
1406 
583 
536 
557 
1032 
506 
1577 
33957 
19986 
12389 
7471 
4602 
3733 
1188 
1579 
587 
1057 
146 
26 
709 
13 
16 
65 
78 
27 
2i 
2816 
2554 
261 
242 
212 
12 
7 
1 
6 
4 
2 
5 
2 
13 
93 
37 
55 
45 
28 
11 
4085 
952 
2552 
1527 
1083 
6DO 
313 
992 
1203 
763 
1289 
447 
147 
342 
815 
384 
20401 
12168 
8232 
5a28 
3942 
1545 
859 
40 
12 
la3 
9 
21 
11 
10 
6 
6 
96 
17 
7 
5 
u5 
2i 
6 
32 
814 
257 
557 
53 
soi 
2 
2341 
72 
1001 
353 
28 
251 
21 
597 
401 
196 
143 
16 
3a 
71 
248 
242 
112 
13 
57 
86 
25 
u 
3 
; 
96 
56 
1975 
870 
1105 
192 
117 
793 
120 
16 
14 
I 
1 
20 
4 
16 
519 
169 
285 
9 
115 
70 
1 
641 
213 
427 
364 
101 
1645 
144 
28 
127 
41i 
369 
62 
577 
36 
39 
79 
125 
318 
101 
23 
26 
4597 
3486 
1110 
737 
182 
220 
153 
1 
223 
175 
46 
21 
1 
62 
114 
105 
9 
6 
6 
a 
30 
2 
44 
54 
1577 
1885 
3oa 
123 
23 
178 
7 
1577 
4823.51 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FIHS GRAPHIQUES, II'IPRII'IES, ESTA11PES DU PERFORES, DECOUPES A 
FORMAT 
4823.51-11 FORI'IULAIRES "EH CONTIHU", IMPRIIIES, ESTAMPES OU PERFORES, (NOH REPR. SUUS 4811.90-10 ET 4820.40-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
462 IIARTINIQUE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
7a34 
1470 
11351 
789 
911 
619 
819 
1076 
681 
SH 
30915 
24085 
6769 
3267 
3063 
2997 
1204 
503 
5916 
1019l 
177 
188 
569 
449 
351 
2 
la335 
17231 
1043 
a 54 
al4 
189 
127 
869 
609 
260 
225 
179 
30 
5 
301 
311 
ao9 
76 
u 
a 
194 
40 
570 
3307 
1690 
1616 
1247 
1237 
57 
5 
312 
25 
403 
65 
338 
57 
1 
281 
789 
172 
38a 
25 
3 
ni 
45 
Sa4 
3914 
1475 
2439 
688 
682 
1750 
510 
39 
39 
1116 
li 
1378 
12aa 
90 
79 
68 
11 
9 
4823.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION DU AUTRES FINS GRAPHIQUES <HON REPR. SUUS 4823.51-101, IIIPRII'IES, 
ESTAMPES OU PERFDRES, DECOUPES A FORI'IAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
1000 11 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
4592 
2989 
2330 
1075 
125a 
la63 
533 
7356 
1938 
936 
654 
32133 
22717 
9397 
5178 
3529 
3926 
1561 
2496 
67 
48 
14 
3 
2933 
2628 
299 
25 
7 
273 
25a 
a 
34 
a! 
60 
76 
5~7 
23 
19~ 
1625 
840 
7a4 
672 
430 
lOS 
3 
832 
2057 
1674 
z42 
9.15 
97 
236 
4a4 
674 
3 
8187 
6295 
1891 
1495 
1311 
218 
14 
2 
109 
6 
133 
6 
a; 
1 
510 
26 
117 
366 
... 
30 
34 
1239 
13 
8 
3632 
1150 
2481 
1359 
1291 
1097 
4a3 
39 
39 
359 
17 
u6 
3 
148 
1 
643 
2262 
943 
1319 
976 
155 
338 
19 
13 
157 
2 
45 
10 
24 
1 
2 
403 
298 
105 
54 
50 
51 
7 
122 
231 
127 
72 ;. ~.w 
2~ 
40 
26 
1109 
834 
275 
180 
129 
91 
70 
~823. 59 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, HUH REPR. SOUS 4823.51, DECOUPES A FORI'IAT 
4823.59-10 PAPIERS POUR I'IACHIHES DE BUREAU ET SII'IILAIRES, EH BAHDES DU EH BOBIHES, LARGEUR =< 15 Ci'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
1000 11 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
8958 
6134 
8895 
3621 
1437 
360a 
1246 
1138 
981 
252a 
1755 
805 
48052 
34735 
13302 
7459 
6592 
4223 
16a7 
1619 
3543 
6n5 
35 
2 
46 
53 
2 
IS 
10770 
10397 
357 
26 
19 
292 
2a7 
39 
1780 
2538 
953 
2362 
n3 
6sa 
596 
40 
3a 
2 
9757 
8265 
1493 
1401 
1370 
91 
1 
2 
232a 
1367 
960 
195 
1144 
598 
26 
44 
2276 
114a 
497 
12116 
6705 
5411 
3775 
3524 
554 
103 
lOS I 
31 
48 
41 
a 
19 
426 
27 
399 
111 
243 
45 
64 
14 
136 
16 
73 
6 
a 
2i 
2522 
357 
2165 
130 
36 
2011 
a28 
24 
604 
60~ 
414 
74 
7l 
5 
3 
63 
6 
1331 
723 
607 
285 
81 
284 
135 
3a 
4823.59-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, l'IIIPRESSIDH DU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, DECDUPES A FORMAT, <HDH REPR. SUUS 
~a23.51-10 A 4a23.59-IOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
1853a 
34114 
23693 
42496 
29028 
48071 
3557 
3082 
795 
42~ 
BDI 
I 
4 
5 
2 
43 
1 
6 
10363 
6DD2 
6247 
aD46 
14a35 
571 
2383 
41 
4 
14 
1 
14522 
11964 
19516 
19458 
25730 
287 
150 
a78 
45 
129 
411 
sa 
54 
46 
691 
2028 
972 
1102 
1125 
417 
118 
273 
162 
5D3 
u 
8027 
6518 
1509 
1208 
1131 
203 
63 
97 
2908 
9769 
18347 
231 
7425 
1125 
336 
6 
2 
4 
29 
42 
29 
13 
191 
314 
191 
124 
7 
7 
117 
117 
674 
8178 
BOlO 
159 
157 
124 
20 
1 
88 
22 
66 
1 
6~ 
60 
1 
361 
4 
19 
U.K. 
15642 
1388 
5130 
415 
43 
144 
25 
926 
541 
3a5 
155 
99 
66 
106 
62 
74 
15 
i 
10 
4 
29 
6 
6 
3 
a 
62 
10 
1313 
581 
731 
251 
98 
457 
24 
247 
213 
134 
146 
2; 
1 
24 
1953 
1199 
754 
56 
25 
511 
429 
186 
99 
140 
4a2 
607 
144 
403 
63 
20 
28 
4022 
1972 
2049 
465 
206 
1528 
559 
132 
62 
251 
31 
119 
16S 
326 
68 
a 
3 
280 
2363 
1076 
1287 
522 
431 
473 
210 
292 
3187 
3772 
4927 
337D 
1258 
1520 
167 
127 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•~nclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~H 
Noaenclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•nk Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
'823. 59-90 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
zaa NIGERIA 
372 REUHIOH 
400 USA 
462 I'IARTINIQUE 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
HO HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
2809 
496 
17Ha 
7H 
947 
515 
5750 
313a 
470 
114a 
670 
524 
404 
439 
494 
734 
9a6 
1594 
1496 
544 
1902 
256556 
2260a6 
30417 
15593 
10661 
14092 
3a57 
733 
2164 
1551 
zaz 
za 
25 
252 
251 
1 
2 
5 
2 
33 
19 
14 
14 
12 
1 
347 
67 
4966 
154 
539 
172 
1571 
1559 
zoa 
414 
6a 
74 
13 
444 
a14 
ll02 
30 
ll 
1 
65334 
56356 
a97a 
4627 
395' 
3a19 
602 
532 
23 
1 
4a23.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AND THE LIKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll50 
475 
ll05 
406 
469 
482 
262 
660 
93 
686 
735 
a5ll 
5247 
3262 
2045 
1545 
1168 
7a 
3 
29 
ll3 
ll2 
1 
1 
1 
4a23.60-90 CUPS AHD THE LIKE OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
03a AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll74 
1346 
4\5 
4660 
214 
17a1 
29a 
344 
635 
34a 
106 
53 a 
330 
307 
297 
14036 
1140a 
262a 
1911 
1603 
662 
26 
41 
1 
1 
2 
H 
71 
3 
1 
4a23. 70 I'IOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
44 
9 
35 
22 
10 
5 
4 
1 
4 
2 
34 
4 
30 
ll 
ll 
19 
932 
7a 
981 
162 
366 
6 
619 
62 
590 
720 
495a 
3290 
1667 
1550 
1534 
82 
207 
107 
276 
53 
30 
ao 
3 
a 
6 
49 
23 
154 
165 
1319 
766 
553 
497 
42a 
24 
4a23. 70-10 MOULDED TRAYS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 
HL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. U-00 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
Cul FRAIH.E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
li41 
661 
4088 
ll27 
2762 
9a6 
491 
2239 
2040 
796 
476 
3394 
478 
23446 
17157 
62a8 
5015 
4a51 
ll74 
275 
161 
ll4 
23 
1;1~ 
635 
zza9 
3 
24a4 
21 
349 
2 
692 
Hi 
95a 
281 
10146 
7990 
2156 
2105 
2105 
42 
4823.70-90 I'IOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP <EXCL. '823. 70-10 l 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OOa DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2aoa 
613 
3757 
3314 
3273 
1491 
1469 
529 
1412 
437 
134 
21247 
177a6 
3464 
2792 
2500 
560 
204a 
1294 
595 
1 
i 
15 
21 
4279 
4240 
39 
39 
19 
19 
6 
62 
a2o 
34 
1 
3a 
1040 
na 
122 
122 
74 
214 
13a 
1617 
201 
404 
1373 
468 
940 
213 
12 
5787 
39a7 
1500 
1710 
16a9 
34 
66 
3 
62 
54 
i 
92 
12 
ao 
68 
12 
211 
21i 
150 
6i 
40 
40 
3 
29 
525 
43 
4a2 
11 
467 
6 
4 
22 
217 
24 
193 
16 
17S 
117 
1 
2 
20 
1 
173 
s 
1 
503 
339 
164 
25 
15 
13a 
!72 
9S 
2237 
796 
3505 
270a 
796 
796 
!a 
1 
13 
70 
44 
27 
10 
a 
13 
2371 
39a 
1067a 
324 
ll4 
12aO 
932 
2a4 
334 
a7 
402 
a 
494 
226 
129 
680 
152 
219 
1664 
llH01 
106993 
1040a 
4a75 
2671 
5523 
1691 
10 
201 
67 
81 
300 
a4 
2 
20 
3 
16 
ll5a 
7a9 
369 
106 
100 
263 
97 
14 
165 
67 
115 
1 
16 
7 
as 
15 
33 
90 
10 
956 
682 
ZH 
155 
149 
119 
4 
1347 
1124 
27a 
49 
4352 
4035 
317 
98 
9a 
220 
276 
744 
223 
3037 
326 
59 
12 
141 
5z 
5a51 
5259 
562 
215 
153 
344 
15 
15 
12 
12 
30 
5 
741 
781 
7al 
1 
1 
1 
69 
2 
15 
1 
1 
15 
16 
154 
us 
22 
1 
24 
212 
96 
1a26 
BID 
1016 
701 
41 
236 
15 
ao 
73 
6 
6 
226 
15 
7 
78 
a 
909 
350 
559 
141 
96 
41a 
543 
750 
a4 
3155 
469 
6 
29 
sas 
134 
5 
128 
a 
61 
ll7 
6314 
57 as 
530 
400 
322 
ll4 
15 
5 
12 
12 
1 
492 
193 
39 
133a 
IS 
7 
4 
321 
167 
33 
2919 
219a 
721 
576 
494 
101 
20 
1 
232 
69 
32 
157 
2607 
437 
105 
347 
150 
2i 
12 
21 
214 
7 
45a79 
41142 
4737 
3al7 
3297 
853 
270 
67 
2 
166 
193 
181 
12 
10 
10 
1 
202 
369 
lZai 
a7 
9aO 
13 
94 
2 
9 
66 
307 
64 
40 
5 
3627 
3042 
5a5 
517 
500 
66 
4a23. 90 PAPER AND PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHAPE, H.E.S. IH CH. 4al ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, H.E.S. IN CH. 4a 
4a23.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF PAPER OR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
128 
183 
99 
84 
138 
a6 
52 
142a 
22 
2040 
189a 
142 
1 
140 
105 
1 
12 
li 
11 
15 
101 
99 
3 
2 
42 
4 
6 
27 
16 
10 
26 
21 
2a 
3 
i 
111 
1 
14 
2132 
1697 
435 
151 
66~ 281~ 
'181 
41 
~~' 
55 
2 
2si 
21 
21 
1 
3 
a23 
474 
349 
145 
" 191 
71 
II 
21 
u 
s 
21s 
125 
26 
112 
10 
11 
141 
5 
9 
1093 
695 
398 
226 
178 
165 
22 
326 
ui 
13a 
lli 
2436 
197 
4924 
2251 
2667 
2650 
2647 
17 
17 
i 
7 
10 
16 
379 
230 
149 
113 
62 
37 
39 
a 
31 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU EJ:port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Homenc:loture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hededand Portugal 
4823.59-90 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
021 ILES CAHARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
288 HIGERIA 
372 REUHION 
400 ETATS-UHIS 
462 PIARTINIQUE 
600 CHYPRE 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
74 0 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELAHDE 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
2856 
591 
18127 
753 
1187 
1015 
6568 
3446 
675 
1013 
899 
611 
652 
2296 
652 
662 
820 
1684 
1628 
764 
1496 
2632a2 
22H57 
39053 
19740 
12793 
17946 
5785 
1369 
li 
7 
6 
5 
12 
2669 
2026 
610 
79 
62 
524 
507 
8 
177 
57 
120 
92 
81 
a 
20 
345 
78 
4503 
171 
668 
393 
1794 
1737 
332 
370 
106 
78 
75 
377 
617 
1011 
37 
26 
3 
63540 
53373 
10167 
5647 
4732 
3692 
6aa 
828 
780 
105 
675 
28 
3 
61a 
13 
29 
2225 
413 
11165 
2 
332 
165 
1399 
933 
7 
220 
3al 
80 
644 
44 
652 
214 
108 
556 
126 
154 
1202 
117334 
105HO 
11904 
4545 
2860 
7290 
2607 
69 
4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, lASSES, GOBELETS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EH PAPIER OU CARTON 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2706 
17a6 
2534 
1090 
1667 
925 
809 
1114 
532 
1400 
12a9 
20788 
13653 
7136 
447a 
3866 
2489 
219 
20 
37 
1 
2a2 
279 
4 
3 
3 
1 
166 
50 
116 
79 
40 
21 
1999 
211 
2016 
553 
494 
19 
976 
343 
1159 
1255 
99a5 
6817 
316a 
2904 
2860 
150 
4823.60-90 lASSES, GOBELETS ET SIIULAIRES, EH PAPIER OU CARlOH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
on RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4094 
5329 
1582 
15905 
922 
7429 
1050 
1344 
2610 
942 
612 
1857 
1014 
1030 
1040 
51054 
41533 
9519 
6752 
5696 
2592 
89 
160 
2 
3 
13 
290 
268 
22 
5 
17 
2i 
5 
16 
4 
100 
5 
95 
49 
49 
46 
4823.70 ARTICLES PIOULES OU PRESSES EN PATE PAPIER 
679 
305 
1030 
2Ii 
106 
2o5 
24 
26 
28 
82 
94 
5a4 
474 
4172 
2596 
1576 
1405 
1265 
90 
4823.70-10 EMBALLAGES ALVEOLAIRES POUR OEUFS EH PATE A PAPIER 
NL: COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9990.00-00 
DK: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
n 01 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1843 
1478 
5a47 
638 
2408 
1300 
629 
1627 
1616 
764 
510 
3073 
591 
24175 
17a86 
62a8 
5073 
4952 
1189 
12 
62 
121 
80 
H 
2i 
16H 
1437 
4911 
7 
2161 
19 
469 
2 
733 
510 
1242 
377 
1424a 
11369 
2879 
2796 
2796 
77 
85 
9 
76 
" 12 
li 
3a 
2 
I72 
50 
122 
98 
2~ 
101 
10i 
67 
3~ 
176 
604 
177 
427 
50 
377 
486 
3 
a 
71 
16 
509 
14 
I1 
5 
1833 
1232 
601 
74 
36 
510 
lU 
2630 
1865 
765 
1 
76~ 
625 
287 
269 
1078 
251 
5 
83 
11 
67 
3834 
2717 
1117 
422 
3a5 
695 
297 
53 
373 
182 
418 
3 
37 
11 
152 
48 
3a 
253 
53 
2421 
1611 
810 
424 
393 
3a5 
12 
652 
631 
245 
89 
2769 
2432 
337 
75 
75 
262 
4823.70-90 ARTICLES PIOULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER, <SAUF EPIBALLAGES ALVEOLAIRES POUR OEUFSl 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOa DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3340 
902 
4824 
4196 
2614 
1986 
2659 
1053 
2109 
652 
a26 
29142 
217a7 
7357 
55a7 
40aO 
1491 
1770 
935 
553 
6 
1 
4 
13 
37 
3329 
3269 
60 
55 
Ia 
3 
17 
6 
80 
1246 
5 
3; 
1 
51 
1514 
1364 
150 
150 
Ill 
574 
366 
3267 
1016 
3a2 
2542 
a6o 
1293 
292 
136 
11927 
a292 
3635 
2aOl 
2622 
673 
23 
2i 
5 
81 
; 
20 
228 
121 
107 
32 
7 
31 
172 
449 
23a 
1544 
199 
61 
9 
267 
43; 
HOD 
3010 
1091 
764 
275 
325 
12 
12 
76 
73 
3 
3 
31 
30 
1 
4 
138 
7 
1252 
1413 
1412 
1 
1 
1 
241 
12 
75 
8 
6 
137 
54 
219 
2 
4 
I 
2 
269 
30 
I 
40 
I 
530 
131 
4124 
1951 
2173 
1398 
230 
550 
63 
226 
135 
7 
64 
443 
104 
i 
161 
6 
1618 
7a2 
836 
341 
211 
4H 
1683 
302a 
244 
10303 
2526 
40 
151 
2335 
423 
44 
326 
35 
165 
522 
23006 
20a76 
2130 
1513 
1103 
5ao 
71 
23 
47 
47 
4 
841 
355 
75 
19ao 
14a 
55 
31 
535 
295 
185 
5419 
3721 
1698 
1334 
885 
304 
18 
19 
244 
51 
59 
231 
2a39 
478 
105 
324 
20~ 
I6 
10 
46 
156 
18 
45a71 
40422 
5449 
4245 
3731 
IOao 
3a9 
124 
13 
a66 
ll 
22 
4 
5 
5 
13 
972 
924 
48 
46 
46 
2 
889 
1650 
504i 
483 
3825 
129 
669 
18 
80 
420 
I349 
299 
183 
22 
15623 
127a7 
2836 
2486 
23a8 
34a 
4a23.90 PAPIERS, CARTOHS, OUATE DE CELLULOSE ET HAP PES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORI'IAT, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 48; 
OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTOH, OUATE DE CEULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 
4a 
4a23.90-IO JOINTS POUR AEROHEFS CIVILS, EN PAPIER OU CARTOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOllrEXTRA-CE 
707 
405 
300 
16 
9 
7 
9 
8 
I 
5a2 
366 
216 
1467 
18 
2122 
1851 
271 
1 
26a 
232 
2 
13 
12 
8 
54 
49 
6 
I 
I 
5 
2 
U.K. 
27 
25 
672 
ao 
189 
3a5 
237 
97 
408 
24a 
6 
1891 
3i 
48 
77 
1308 
36 
160 
26610 
18926 
76a4 
3705 
1094 
3916 
12a6 
63 
15a 
69 
147 
2a6 
13 
77; 
55 
170 
6 
15 
3121 
1825 
1296 
566 
321 
692 
268 
35 
87 
72 
27 
87a 
2a2 
136 
261 
49 
43 
317 
24 
17 
3393 
207a 
1314 
690 
462 
5a7 
!C 
29 
221 
Il4i 
155 
8~ 
183i 
214 
4221 
2117 
2104 
2087 
2077 
17 
57 
3 
14 
32 
21 
i 
112 
3 
2; 
1135 
549 
5a6 
444 
160 
141 
97 
21 
76 
129 
1 ?t;~O Quantity - Quau·it6s: 1000 kg 
Dest inat ton 
- Pays d6c:lerant Raport ing countr11 
Co1b. Homencletur• 
Ho•enclatur• co•b. EUR-12 Be1g. -Lux. Danaerk Deutschl end Hell as Espagne France Ireland Itel ie Neder 1 and Portugal 
4a23. 90-20 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SII'IILAR MACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 213 207 
005 ITALY 20a 207 
03a AUSTRIA 77 17 77 400 USA 165 147 
1000 W 0 R L D ll23 42 1037 lB ll 
1010 INTRA-EC 645 lB 604 5 7 
lOll EXTRA-EC 479 24 4H 13 4 
1020 CLASS 1 320 lB 296 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 107 104 1 2 
1030 CLASS 2 lla 97 12 l 
4a23. 90-30 FANS AND HAND SCREENS; FRAMES THEREFOR AND PARTS OF SUCH FRAMES OF PAPER DR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 143 66 13 9 33 
1010 INTRA-EC 96 47 1 5 36 
lOll EXTRA-EC 46 19 12 4 l 
4823.90-51 CONDENSER PAPER 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 41 2 35 
977 SECRET COUNT a 50 a so 
1000 W 0 R L D ll46 a 50 6l 213 4 
1010 INTRA-EC 92 12 sa 4 
lOll EXTRA-EC 206 50 155 
1030 CLASS 2 Ha 47 101 
1090 IHSCELLANEDU a 50 a 50 
4a23. 90-71 GDMMED DR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AND SHAPE 
DOl FRANCE 139 II 106 
3 
II ~ 002 BELG.-LUXBG. 196 162 24 
003 NETHERLANDS 26a 25 235 I 
IS 33 ~ 004 FR GERIIANY sa II z3 26 005 ITALY 77 I 44 006 UTD. KINGDOM 185 I 62 13 lOB 
011 SPAIN 40 
2 
19 2 lB J 036 SWITZERLAND 214 130 68 14 03a AUSTRIA 93 1 a4 a lOOOWORLD 2455 60 1012 ao 40 123 1044 
1010 INTRA-EC ll2B 50 654 26 31 36 261 6 9~ 
lOll EXTRA-EC 1325 II 357 53 9 a7 783 25, 
1020 CLASS 1 533 II 307 24 1 72 96 221 
1021 EFTA COUNTR. 409 10 274 1 72 37 1~, 1030 CLASS 2 745 40 26 a 15 652 
4a23. 90-79 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. CONDENSER I, CUT TO SIZE OR SHAPE, IEXCL. GOMMED DR ADHESIVE I 
001 FRANCE 10931 6472 
lz3a 
3571 a4 
1310 
68! za 8B 
002 BELG.-LUXBG. 5920 
235i 
27a2 32 90 42a 40 
003 NETHERLANDS 11121 125 82a7 
z4 
13 28 
517 
317 
004 FR GERMANY 30251 1680 247a 
a1i 
24941 494 109 
005 ITALY 1620 10 
2770 62 
705 23 11 
006 UTD. KINGDOM 4574 68 93a 3a7 30 319 Hi 007 IRELAND 305 45 2 35 6a 10 2 
OOB DENMARK 51 a 4a 455 
114 
5 9 1 
009 GREECE 579 1 
i 
145 H4 146 19 lD 
010 PORTUGAL 379 1 57 zaz 13 
3BZ 
5 
zi 
20 
Oll SPAIN 1607 72 45 27a 
575 
717 12 75 
021 CANARY ISLAN 751 
77 
156 19 1 
02a NORWAY 957 576 299 i 5 6i 030 SWEDEN 449a 35 3936 453 7 
032 FINLAND 32B5 107 2627 476 24 1 13 57 
036 SWITZERLAND a34a 20 54 34aB 4525 197 50 u 
03a AUSTRIA 6130 33 5422 623 39 II 2 
043 ANDDR~A 604 539 65 
279 04a YUGOSLAVIA 7a6 492 10 
052 TURKEY 261 133 
776 
120 7 
056 SOVIET UNION a29 22 18 12 1i 060 POLAND ll5 93 2 9 
062 CZECHOSLOVAK 300 2B3 a 11 064 HUNGARY 253 243 
344 
2 
20a ALGERIA 368 5 2 16 
220 EGYPT 653 131 IS 446 73 3aa SOUTH AFRICA 267 la7 56 1 
386 389 NAMIBIA 3B6 
19 1047 19 400 USA 1468 10 299 54 17 
404 CANADA 215 
a4 
191 20 1 3 
6 32 SAUDI ARABIA 444 12 20 326 I 
662 PAKISTAN 352 6 342 4 a 700 INDONESIA a69 
5s 
10 B50 1 
7~'! ·'·""·"·" ua 60 373 9 ' 740 HONG KONG 467 ao 1 
aoo AUSTRALIA 610 262 323 13 
1000 W 0 R L D 104617 llll3 14333 31250 5626 33779 3696 2629 79 2105 
1010 IHTRA-EC 67a05 10749 6660 17417 62a 2a266 1874 1362 31 814 
lOll EXTRA-EC 36a05 364 7673 13a33 499a 5513 lazz 1267 41 1291 
1020 CLASS 1 27705 352 725a 1233a ll34 5176 ll2B 154 162 
1021 EFTA CDUNTR. 23290 272 7239 10159 2 5172 238 sa 
40 
120 
1030 CLASS 2 7445 ll 415 762 3043 336 666 1055 1ll7 
1031 ACP 1681 1097 4 107 121 11 120 I 244 40 449 
1040 CLASS 3 1652 734 B21 I 28 56 1 II 
4a23. 90-90 PAPER AND PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING DR WEBBING OF CELLULOSE FIBRES, CUT TO SHAPE, N.E.S. IN CHAPTER 4a; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING DR WEBBING OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CHAPTER 48 
DOl FRANCE 12901 3145 49 3419 40 546 
uz9 
1324 22Da 2169 
002 BELG.-LUXBG. 7al7 
z195 
22 2a51 3 104 2a2 2489 237 
003 NETHERLANDS 21545 102 16190 15 3 1139 la7 
a34i zi 
1714 
004 FR GERIIANY 16805 23a6 61 
zo1a 
3 3580 1791 622 
005 ITALY 3211 52 11 16 39 519 
143 299 
137 419 
006 UTD. KINGDOII 365a 46 27 2383 5 4 405 343 
a6Z 007 IRELAND 1680 a 23 709 
a i 73 4 ooa DENMARK 1049 53 579 34 36 184 154 
009 GREECE 496 2 66 a 10 33a 64 a 
DID PORTUGAL 1217 3 219 102 174 39 671 
10 ' 011 SPAIN 2066 37 17 500 294 
ao7 299 158 235 
021 CANARY ISLAN 322 
ua 
15 
i 
4 9 IS D2a NORWAY 444 135 24 150 
030 SWEDEN 541 64 199 
i 
19 42 71 48 95 
032 FINLAND 124a 6 1119 5 3a 4B 30 
036 SIHTZERLAND 3100 157 Ia 1554 12 44a 473 95 342 
03B AUSTRIA 3675 37 23 2530 4 80 150 al6 35 
043 ANDORRA 17a 
12i 5 125 10 zoo u3 43 D4a YUGOSLAVIA 461 7 3 052 TURKEY za5 li 125 22 II 56 63 a 060 POLAND 221 ll9 
44 
2 24 60 3 
204 MOROCCO 130 41 34 11 20B ALGERIA 122 37 4 61 19 212 TUNISIA 132 55 51 22 220 EGYPT 2a6 ll 27 109 134 38a SOUTH AFRICA 196 166 2 za 389 NAMIBIA 43 I 3 39 400 USA 1677 349 a76 z5 238 93 79 404 CANADA 132 54 4 51 lB 508 BRAZIL ll9 ll9 
616 IRAN 38 
2 
37 i 624 ISRAEL 183 2 56 7 49 57 II 632 SAUDI ARABIA 174 60 24 30 35 22 664 INDIA 403 
3i 
393 I 1 a 728 SOUTH KOREA 1258 1182 45 732 JAPAN 500 54 418 IS 3 
130 
1990 V.alue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clarant ~~=~~c~~~~~~~~!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D-o_n_•_•_r~k-D_o_u_t_s-ch~l~o-n_d _____ H_o~l~la-s~~~E-sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-t-a-l•-.•---N-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-,~. 
4823.90-20 PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR I'IECANIQUES JACQUARD ET SIIIILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
522 
1071 
502 
818 
6930 
3463 
3467 
1991 
683 
1264 
30 
a4 
312 
94 
218 
126 
I 
92 
486 
1038 
500 
710 
5493 
2822 
2670 
1754 
654 
706 
a 
2i 
716 
366 
350 
53 
4 
297 
4823.9D-3D EVENTAILS ET ECRANS A IIAINS, LEURS I'IONTURES ET PARTIES, EN PAPIER OU CARTON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
813 
419 
394 
4823.9D-5l PAPIERS POUR CONDENSATEURS 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID30 CLASSE 2 
lD9D DIVERS N.CL. 
573 
4908 
6724 
851 
965 
658 
"oa 
2D 
2D 
12 
9 
3 
3 
335 
219 
116 
49Di 
4908 
49Di 
58 
l7 
41 
124 
25 
" 9D 
16 
3 
196 
43 
154 
15 
11 
139 
91 
64 
27 
H9 
1619 
759 
860 
565 
4823.9D-71 PAPIER GOMME OU ADHES•F DECOUPE, POUR USAGE DETERMINE !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
D05 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
952 
1178 
962 
999 
966 
1794 
607 
1291 
561 
13559 
8264 
52H 
3468 
2752 
1452 
11 
11 
148 
5 
211 
117 
9 
6 
2S 
6 
6D7 
495 
112 
liD 
106 
I 
639 
960 
711 
160 
234 
159 
575 
348 
5434 
3114 
2320 
1716 
1261 
342 
a 
208 
69 
139 
53 
4 
78 
25 
7 
173 
3 
5 
2 
2 
l 
266 
215 
51 
9 
9 
42 
lD 
lD 
188 
120 
68 
41 
12 
27 
77 
73 
4 
6 
6 
39 
33 
11 
352 
5DD 
ID6 
394 
36D 
36D 
34 
4823.9D-79 PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE ISAUF PAPIERS POUR CONDEHSATEURS, PAPIER GOMME OU ADHESIF ET POUR 
AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQU!E 
056 U.R.S.S. 
06D POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. OU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
'~:' "AKT!'HAH 
~~ ·'r ~y· 
132 JAPUH 
74 D HONG-KONG 
8DD AUSTRALIE 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l02D CLASSE I 
l 021 A E L E 
l03D CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
lD4D CLASSE 3 
12521 
12745 
19257 
13777 
5427 
7237 
752 
1050 
1283 
1697 
3151 
1998 
1369 
3609 
2649 
13938 
6023 
1763 
2137 
917 
1625 
505 
1122 
896 
732 
1408 
644 
lD95 
6131 
1048 
551 
744 
19'5 
6SU 
844 
1866 
143658 
78898 
64704 
43060 
27660 
17082 
2073 
4563 
2610 
1212 
995 
55 
314 
59 
92 
4 
14 
6D 
6D 
113 
128 
102 
62 
286 
67 
6426 
5416 
I DID 
920 
466 
89 
22 
762 
205 
790 
ID3S 
l 
i 
5 
20 
62 
"9 
1895 
945 
35 
6444 
2818 
3627 
3412 
3389 
210 
35 
5 
7582 
9245 
17123 
3596 
3942 
211 
843 
526 
344 
1446 
57 
716 
1280 
1323 
10717 
5379 
1547 
1681 
468 
72 
363 
1079 
876 
12 
237 
455 
3164 
971 
65 
40 
~9 
311 
241 
13D5 
80033 
44857 
35175 
2945D 
19452 
3088 
487 
2638 
11 
8 
3 
I 
105 
81 
7i 
l 
152 
367 
1181 
us5 
1 
3 
l 
7 
ZIS 
144l 
14 
633 
26 
2216 
i 
686 
1878 
566 
12749 
1957 
lD792 
2480 
12 
6763 
16 
1550 
l197 
2D 
8734 
1180 
169 
24 
1 
58 
21 
316 
47 
205D 
385 
l 
i 
1509D 
l1721 
3369 
2567 
2482 
794 
402 
a 
1626 
27D 
142 
1253 
10i 
17 
17 
235 
9 
881 
7 
7 
6Dl 
57 
429 
434 
56 
a 
7 
33 
974 
101 
3DS 
33 
40 
18 
3 
19 
19 
339 
8762 
4557 
4205 
2390 
673 
1744 
12 
71 
16 
16 
112 
167 
ui 
760 
1515 
435 
337 
2D5 
6167 
4025 
2141 
1114 
943 
924 
451 
1063 
1637 
556 
1516 
33 
93 
49 
50 
231 
24 
90 
132 
103 
391 
134 
2Z 
a 
51 
33 
29 
13 
40 
171 
26 
ui 
l 
382 
IS 
65 
886D 
568D 
3181 
l175 
861 
1815 
499 
191 
4823.90-90 PAPIERS, CARTOHS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE CELLULOSE DECOUPES A FORIIAT, N.D.A. DANS LE CHAPITRE 48; OUVRAGES EN 
PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, N.O.A. DANS LE CHAPITRE 48 
DO I FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
D28 HORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D43 AHDORRE 
D48 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
06 D POLOGHE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
22D EGYPTE 
388 AFR. OU SUO 
389 HAMIBIE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6H ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 !HOE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
25210 
16478 
21783 
29728 
10591 
8608 
3897 
2371 
2335 
2144 
6396 
1518 
1827 
2540 
4107 
9055 
9239 
522 
1745 
1445 
626 
507 
898 
617 
764 
608 
llH 
10474 
552 
510 
597 
1083 
1372 
818 
1600 
2536 
4544 
4932 
4291 
123 
481 
70 
127 
12 
195 
215 
13 
44 
5 
376 
56 
2 
1 
13 
4 
5 
16 
I 
I 
u9 
6 
19 
2 
2 
16 
257 
98 
412 
423 
59 
145 
50 
70 
I 
531 
207 
29 
133 
liD 
u6 
5 
14 
196 
265 
6612 
5156 
12085 
s21s 
4269 
1223 
1191 
353 
223 
1589 
37 
430 
856 
2399 
4379 
6240 
497 
320 
378 
57 
77 
118 
134 
497 
4 
6579 
294 
481 
579 
170 
343 
774 
1291 
1699 
165 
12 
53 
3 
10 
22 
4i 
2 
16 
1508 
226 
17 
38 
53 
27 
!6 
46 
458 
1421 
l 
27 
3 
32 
37 
452 
167 
31 
10 
2 
31 
2 
14 
11 
16 
25li 
2397 
2552 
1234 
1218 
93 
72 
78 
464 
1219 
7 
77 
52 
1328 
229 
49 
64 
45 
14 
251 
716 
374 
120 
3 
682 
38 
21 
11 
48 
86 
2 
Hi 
; 
4 
3361 
1071 
689 
4215 
1296 
74 
1173 
192 
837 
23 
33 
181 
173 
1292 
470 
536 
459 
92 
28 
69 
101 
253 
15 
1112 
Ill 
2 
4 
121 
79 
5 
5 
301 
4102 
6637 
13916 
391 
aoo 
18 
384 
131 
542 
644 
33 
488 
268 
253 
243 
788 
3 
303 
193 
78 
90 
9 
400 
1 
16 
16 
16 
2 
2 
22 
212 
55 
100 
98 
98 
2 
16 
I 
59 
10 
6 
1 
z3 
6 
2 
11 
10 
1 
1 
213 
10 
203 
25 
25 
42 
15 
21 
364 
227 
137 
106 
69 
3l 
147 
126 
555 
258 
39 
407 
4 
43 
73 
175 
3 
179 
95 
35 
6 
9i 
2-i 
1095 
168 
41 
7 
15 
15 
3 
9D 
5070 
1828 
3242 
665 
325 
2479 
502 
98 
4645 
759 
1195 
4231 
3446 
2437 
465 
542 
70 
1799 
3 
324 
877 
1174 
1269 
1308 
18 
302 
408 
51 
246 
uai 
920 
95 
6 
3 
661 
791 
35 
106 
48 
131 
1990 Quantity- Qulllntites: 1000 kg 
Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. No•encleturer-------------------------------------------~----~----~~~~~----~~---------------------------------------4~ 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ire) and Itel ia Nederland Portugal Noaencl ature comb. 
4823.90-90 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP C6Bl 
1040 CLASS 3 
201 
92753 
72441 
20279 
12783 
9066 
68ll 
904 
685 
8610 
7927 
681 
555 
198 
113 
96 
13 
4901.10 IN SINGLE SHEETS, WHETHER DR NOT FOLDED 
734 
3ll 
423 
351 
251 
71 
7 
94 
39522 
28933 
10589 
7413 
5549 
2828 
172 
348 
165 
87 
78 
27 
1 
51 
1465 
BOB 
657 
154 
18 
463 
40 
4901.10-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIIIILAR PRINTED IIATTER IN SINGLE SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
DDB DENI'IARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
458 GUADELOUPE 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
HD HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lDDO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
llB57 
7943 
4242 
6llD 
1242 
4288 
1291 
99\ 
lll 
llB 
747 
200 
52 
833 
2422 
260 
3389 
ll66 
43 
ll9 
73 
150 
3998 
866 
259 
124 
54 
llD 
48 
27 
" 230 152 
318 
54 
55366 
38941 
16399 
13734 
8124 
2352 
436 
316 
3297 
1720 
581 
24 
483 
1 
13 
3 
7 
51 
4 
33 
7 
128 
a 
6490 
6181 
309 
242 
179 
64 
u 
3 
3 
1 
17 
96 
1 
49 
19i 
179 
27 
1 
1 
IS 
3 
666 
239 
427 
422 
399 
3 
2180 
907 
lll5 
B2 
677 
ll 
60 
5 
18 
103 
4 
s5 
ll3 
25 
2525 
81B 
19 
lD 
23i 
7 
1 
2 
2 
5 
34 
3 
12 
1 
9162 
5158 
400\ 
3845 
3537 
14 
5 
76 
4 
3 
15 
135 
24 
109 
7 
1 
102 
214 
62 
25 
1381 
21 
45 
1 
a 
1s 
194 
1 
16 
1 
129 
2 
181 
2619 
1771 
147 
162 
27 
684 
1 
2 
4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALIIENTS THEREOF CEXCL. 49Dl.1Dl 
4901.91-0D DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALPIENTS THEREOF CEXCL. 4901.10-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 
007 IRELAND 
DOB DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND ME 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
G6tt liliHGAP.Y 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
451 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
5512 
1369 
604 
1478 
359 
2307 
400 
275 
57 
244 
782 
134 
44 
573 
1907 
202 
1207 
768 
90 
123 
225 
61 
206 
183 
40 
55 
125 
1077 
586 
12 
81 
86 
240 
156 
94 
116 
10 
68 
223 
32 
24200 
13383 
10816 
7075 
4691 
3305 
277 
439 
lOB 
94 
3D 
1 
9 
236 
1152 
li 
16 
1891 
448 
14U 
1416 
1395 
27 
3 
zli 
257 
11 
487 
1 
485 
483 
479 
2 
lOB 
ao 
42 
59 
45 
7 
4 
4 
32 
Ii 
3 
1 
672 
643 
7i 
6 
4 
132 
lD 
1 
2i 
1 
2014 
381 
1633 
1511 
1332 
41 
1 
81 
lDi 
148 
15 
133 
9 
1 
124 
1264 
74 
22 
28 
17 
1585 
6 
62 
22s 
129 
44 
li 
10 
17 
272 
1 
502 
ll 
4986 
3282 
1704 
332 
45 
1364 
19 
7 
4901.99 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR CEXCL. 4901.10 AND 4901.911 
10331 
8568 
1763 
613 
552 
1143 
454 
7 
73; 
104 
828 
836 
134 
2 
lQ 
2 
24 
249 
1 
li 
6 
2 
136 
15 
5 
2 
1 
57 
38 
64 
124 
7 
a 
1 
1 
23 
1 
2 
1 
3653 
2929 
700 
298 
170 
389 
57 
14 
965 
214 
56 
240 
430 
i 
2 
a 
liD 
17; 
113 
39 
55 
16 
984 
37 
65 
41 
16 
4438 
2025 
2412 
1493 
480 
900 
126 
20 
151 
143 
a 
6 
136 
116 
20 
17 
'901.99-DD PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIIIILAR PRINTED IIATTER CEXCL. 4901.10-DD AND 4901.91-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DEHMAitK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND ME 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
132 
64926 
30\46 
33701 
37681 
9973 
41531 
9127 
3118 
2102 
1526 
1219 
4341 
144 
256 
97 
6057 
14768 
2187 
24218 
19790 
10976 
53U 
468 
6555 
176 
330 
12 
26 
151 
27 
1 
815 
1090 
416 
1305 
576 
159 
323 
2735 
466 
931 
27 
2i 
46 
171 
2 
30 
95 
1901 
5214 
516 
329 
1804 
3DU 
10923 
Ht5 
3576 
46 
793 
195 
324 
1026 
1 
19 
936 
3068 
360 
14932 
36 
a 
5 
122 
IS 
9770 
983 
1201 
3160 
U51 
9107 
118 
455 
19 
"1 
428; 
144 
13 
96 
520 
150 
332 
15B7i 
1230 
3190 
1030 
1304 
7 
154 
286 
116 
2353 
42 
67 
42 
4726 
113 
2 
97 
127 
16 
1726 
125 
1 
1 
2 
49 
6576 
4595 
1980 
1378 
741 
470 
19 
132 
4760 
1491 
342 
1583 
101Z 
12 
79 
10 
141 
53 
55 
17 
266 
JO 
I 
56 
1975 
643 
J 
2 
14 
2 
3~ 
a 
12860 
9430 
3430 
3150 
42~ 
194 
27 
87 
3707 
106 
48 
1004 
zo4 
19 
21 
41 
22 
36 
ll 
17 
25 
92 
7 
16 
45 
67 
6089 
5570 
520 
318 
120 
115 
lB 
lB 
17JBB 
1582 
3926 
6054 
12627 
31 
422 
111 
156 
1681 
I 
32 
421 
2561 
566 
910 
17 
16515 
14599 
1916 
1521 
1117 
267 
22 
121 
433 
4342 
48; 
54 
419 
3 
321 
3 
3 
20 
4 
176 
1432 
15 
30 
22 
6 
1 
6i 
12 
1 
7934 
6015 
1150 
1771 
1610 
65 
16 
7 
324 
215 
109 
41 
34 
68 
2 
2551 
7744 
661; 
302 
4972 
64 
395 
24 
20 
111 
30 
407 
590 
15 
174 
152 
36 
16 
55 
49 
32 
32 
297 
a 
16 
173 
17 
1346 
97 
1 
3; 
i 
9 
4 
20 
21 
9 
1; 
150 
223 
39 
24 
2604 
1994 
610 
363 
" 181 157 
59 
21 
2 
i 
22 
2s 
115 
67 
41 
1 
4i 
23 
745 
25 
55 
318 
30 
725 
9i 
92 
246 
42 
56 
2 
15 
64 
20 
7 
5 
13 
1 
6 
3 
• 
' z 
u~ 
46,7 
~ 14~ 
3~~ 
59 
14 
26 
26 
1 
2 
7 
125 
10 
1 
3 
2 
3 
13 
14 
22 
4 
9lD 
501 
409 
34$ 
164 
57 
13 
' 
296 
71 
45 
ui 
IS 
lt 
41 
131 
3699 
1371 
2331 
1471 
IDS 
546 
15 
313 
5146 
1023 
4965 
10045 
2315 
Hss 
1053 
1433 
376 
2618 
48 
lOS 
I 
1193 
1540 
695 
175 
1990 Value - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
Destination 
Comb. Hoaenclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•encletura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal ia Nederland Portugel 
~823. 90-90 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
10~0 CLASSE 3 
100~ 
I 99I28 
129541 
69H6 
~6302 
270~3 
21055 
3675 
2109 
39 
16689 
14990 
1688 
1181 
494 
~95 
341 
13 
3591 
1513 
2078 
1687 
1155 
388 
16 
3 
269 
69925 
37976 
319~9 
24552 
14355 
6226 
529 
1172 
4901.10 LIVRES, BROCHURES ET II'IPRII'IES SII'IILAIRES EH FEUILLET5 ISOLES 
4901.10-00 LIVRES, BROCHURES ET II'IPRIMES SII'IILAIRES EH FEUILLETS ISOLES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
o56 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
35383 
24711 
15349 
17058 
5742 
18992 
6232 
4480 
722 
1039 
4838 
1946 
5~6 
4238 
8208 
404! 
16057 
1005 
3401 
583 
962 
771 
26128 
3920 
1326 
1220 
603 
719 
23970 
681 
833 
4203 
2132 
2604 
737 
265739 
134547 
131132 
80015 
41107 
45841 
4164 
5275 
6792 
4906 
1033 
176 
1376 
11 
61 
10 
32 
153 
30 
103 
44 
1034 
47 
2 
a 
9 
287 
216 
1 
i 
2 
5 
7 
4 
20 
1 
5 
2 
16827 
14550 
2273 
1806 
1257 
448 
209 
19 
43 
29 
515 
277 
16 
296 
4 
1166 
1039 
149 
47 
9 
1 
56 
106 
11 
3886 
1200 
2683 
2575 
24ll 
49 
60 
6315 
2275 
3601 
800 
1900 
91 
415 
85 
89 
611 
60 
2 
231 
522 
217 
10582 
4670 
3275 
44 
i 
1567 
121 
5 
23 
2 
16 
19 
48 
170 
38 
134 
13 
39134 
16196 
22938 
18446 
16226 
895 
65 
3595 
4901.91 DICTIOHHAIRES ET EHCYCLOPEDIES, HOH REPR. SOUS 4901.10 
4901.91-00 DICTIOHNAIRES ET EHCYCLOPEDIES, (;ION REPR. SOUS 4901.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARl 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
CS'\ li'J~:C~IE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
272 COTE JVOIRE 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UHJS 
404 CAHADA 
412 MEXIQ'JE 
442 PAHAI'IA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALJE 
109 H. CALEDOHJE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !UI 
1040 CLASSE 3 
20090 
10059 
2356 
6968 
1873 
6404 
4028 
2306 
656 
1670 
3207 
2107 
935 
4564 
9977 
2413 
10867 
8134 
716 
917 
~52 
lVH 
1084 
991 
520 
849 
55 II 
7156 
2959 
559 
1158 
915 
1316 
2301 
524 
610 
525 
1362 
1356 
SOB 
142167 
59616 
82551 
53091 
36219 
26686 
2746 
2772 
2610 
40; 
175 
16 
Ill 
I7 
a 
2 
16 
82 
a 
14 
3 
16 
283 
8105 
3348 
4757 
4296 
4187 
461 
66 
4 
I 
4 
3 
19a9 
1285 
61 
3436 
22 
3414 
3378 
3337 
36 
9 
891 
2130 
354 
516 
353 
a2 
77 
59 
346 
2 
11i 
47 
a 
7126 
6920 
2 
449 
78 
31 
1276 
78 
13 
25 
4 
1 
576 
12 
22100 
4808 
17292 
16290 
14215 
439 
34 
564 
421 
305 
124 
76 
19 
47 
31 
17 
4 
36 
II 
169 
16 
2 
!3 
31 
531 
931 
261 
649 
100 
20 
549 
6 
24 
14 
5 
2 
524 
i 
20 
735 
44 
691 
38 
10 
653 
5248 
2389 
2857 
617 
100 
2165 
5 
75 
788 
137 
104 
941 
128 
246 
7 
57 
6J 
1860 
9 
60 
I 
167 
10 
1417 
20 
1032 
!OJ 
22 
9398 
2474 
6924 
1723 
247 
5110 
10 
21 
3142 
281 
ll4 
224 
96 
3530 
15 
116 
1475 
zo3a 
935 
55 
63 
275 
76 
101i 
2 
2207 
554 
1297 
9 
499 
3 
2 
19950 
9063 
10886 
1573 
393 
9214 
103 
98 
4901.99 LIVRES, BROCHURES ET JI'IPRIMES SII'IILAIRES, HOH REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 
4901.99-DI LIVRES, BROCHURES ET IMPRII'IES SII'IILAIRES !HOH REPR. SDUS 4901.10-DO ET 4901.91-001 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
024 ISLAHDE 
025 ILES FERDE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
336388 
111593 
172382 
203300 
84717 
174577 
56723 
25333 
26347 
12510 
59478 
57758 
2046 
1662 
1139 
34455 
58788 
17870 
238940 
ll2863 
43335 
15302 
2559 
28357 
3953 
1205 
86 
165 
1000 
33 
74 
2 
2950 
3427 
1313 
8576 
5760 
2124 
2915 
15267 
5"8 
8807 
195 
23; 
525 
1782 
II 
35; 
1120 
10571 
18641 
3272 
3369 
42004 
19491 
37167 
23603 
20968 
421 
4928 
2275 
1165 
7323 
35 
1 
174 
3223 
1750 
2119 
146725 
16 
84 
15 
143 
6 
66 
5 
a 
9 
a 
33926 
3137 
4173 
10441 
7111 
26262 
397 
1483 
234 
3154 
57111 
2045 
37 
377 
1157 
570 
2105 
30 
18953 
IIB45 
7101 
2757 
1694 
4270 
1308 
81 
2097 
405 
2547 
2197 
1443 
41 
114 
83 
352 
1115 
a 
4 
93 
93 
31 
II 53 
177 
3 
43 
9 
1 
651 
431 
211 
1220 
100 
20 
23127 
228 
12 
564 
31 
92 
14 
42168 
II094 
31034 
3549 
1551 
27355 
897 
130 
6320 
673 
392 
835 
1405 
17 
10 
72 
673 
36 
10 
317; 
2 
16 
179 
I 
6 
967 
991 
504 
849 
136 
6050 
114 
uli 
753 
2 
16 
9 
1 
71 
2 
225 
28267 
10395 
17871 
9657 
3226 
8019 
1516 
195 
n6sa 
9993 
16792 
10086 
lll77 
a a 
lll9 
3219 
1442 
9126 
15 
721 
1119 
1033 
50137 
376 
343 
34 
17 
4 
18 
1 
4 
21 
a 
5691 
s6 
1 
1 
3 
16 
i 
43 
1 
14 
5912 
5804 
lOB 
81 
a 
26 
76 
73 
3 
3 
1976 
63 
1009 
1545 
298 
10598 
564 
as 
21 
121 
21 
196 
21 
181 
365 
20054 
12909 
7119 
5174 
2171 
1569 
70 
376 
14535 
3773 
1093 
4905 
3373 
8i 
264 
71 
796 
185 
243 
74 
1356 
241 
20 
113 
1 
126 
7504 
1863 
67 
96 
37 
138 
77 
170 
13 
42623 
28892 
13731 
12035 
2099 
1461 
397 
235 
I2404 
419 
168 
2577 
612 
43 
1 
16 
3 
1639 
96 
127 
135 
15 
40 
161 
90 
273 
6 
45 
162 
12 
1 
126 
19612 
17952 
1660 
973 
443 
524 
37 
163 
62457 
5644 
15542 
21378 
41099 
144 
1526 
922 
712 
6991 
4 
132 
1 
1572 
8765 
2091 
8078 
23 
31345 
27565 
3779 
3127 
2060 
513 
141 
137 
1819 
12911 
1754 
369 
1499 
18 
721 
15 
15 
136 
10 
608 
3025 
109 
163 
188 
14 
13 
4 
442 
65 
3 
3 
3 
16 
1 
46 
liD 
7 
13 
13 
24710 
19335 
5375 
4809 
4102 
524 
109 
42 
33 
647 
132 
16 
102 
3 
349 
24 
i 
32 
10 
37 
6 
11 
3 
1807 
1344 
464 
290 
226 
173 
12 
31200 
48067 
72575 
3682 
25220 
660 
2073 
785 
387 
1212 
19i 
2 
4076 
4116 
922 
5887 
302 
116 
103 
14 
5 
89 
89 
704 
22 
51 
353 
51 
2999 
344 
2 
11; 
3 
26 
12 
52 
54 
11 
46 
ua 
483 
254 
3 
67 
7008 
4645 
2363 
976 
165 
986 
712 
400 
53 
7 
2 
6 
62 
150 
50 
133 
587 
329 
258 
3 
1 
255 
120 
3055 
74 
200 
629 
84 
2023 
374 
i 
452 
123 
199 
18 
273 
32217 
19590 
12627 
7100 
4979 
5293 
1176 
235 
4338 
3372 
4666 
5191 
1986 
6053 
2631 
262 
399 
1191 
11 
518 
1899 
3109 
3366 
1484 
2643 
92 
268 
940 
6 
13635 
901 
7 
35 
144 
BOD 
423 
685 
3127 
1974 
2059 
682 
73142 
30089 
43054 
33915 
13021 
&368 
1765 
772 
948 
231 
632 
3435 
321 
3967 
1654 
553 
53 
436 
67 
1656 
5061 
2153 
94 
1116 
658 
52 
573 
171 
24 
258; 
1004 
541 
2035 
4 
84 
523 
677 
1174 
37492 
12238 
25255 
16590 
10183 
6912 
849 
1752 
43061 
11251 
58033 
49228 
31633 
50865 
12060 
11502 
4939 
31382 
551 
692 
13 
10487 
11786 
6321 
13856 
133 
1990 Quont i ty - Quantit6s: 1000 kg ~ X p 0 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclature 
Hoeencl ature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland It !!II ia Nederland Portugal 
'901. 99-00 
038 AUSTRIA 17561 698 122 15389 113 109 273 534 11 10 
043 ANDORRA 166 5 163 3 4i 046 MALTA 292 
10 
I I 
3i 
42 
D4B YUGOSLAVIA 489 19 !DB 4 13 165 37 
052 TURKEY 3033 
60 
26 2378 21 15 66 33 1i 92 056 SOVIET UHIOH 1571 71 721 50 126 230 75 26 
DSB GERMAN DEM.R 96 17 12 23 1 6 27 ID 
060 POLAND 1305 16 36 489 62 149 !a6 29 35 02 
062 CZECHOSLOVAK 421 
130 
6 168 1 H 30 28 ~13 
064 HUH GARY 521 3 219 4 46 13 05 
066 ROMANIA 673 4 245 169 9 160 4 
068 BULGARIA 101 
67 
35 
344i 
I 24 7 4 
204 PIOROCCO 4139 3 446 159 1 5 
208 ALGERIA 2H 24 2 7 206 1 1 
212 TUNISIA 257 2 7 25 167 4a 2 8 216 LIBYA 2445 
10 
2 730 10 16 75 6 
220 EGYPT 561 11 25 53 117 10 5 
224 SUDAH 106 a 3 5 
232 I'!All 47 44 2 
236 BURKINA FASO 149 144 3 
240 HIGER 136 134 I 
244 CHAD 2aa 
i 
287 
24a SENEGAL 371 347 .. 
260 GUINEA 119 I 
' 
110 
1 o4 a 272 IVORY COAST 749 41 591 12 4 276 GHAHA 267 3 2 I 7 
2a0 TOGO 167 
IZ 
1 147 I a 
2a4 BEHIH 91 1 76 1 
2aa NIGERIA 1015 16 142 17 I 
302 CAI'IEROOH 625 
' 
4 2 568 9 
314 GABOH 138 1 131 1 
318 COHGO 50 2 
36 
47 1 
322 ZAIRE 193 67 ao a 
328 BURUNDI 82 9 1 67 i 14, 5 330 ANGOLA 182 3 
i 
10 6 
334 ETHIOPIA aa a 2 
'l! 346 KEHYA 298 2 5 24 350 UGANDA 101 1 I 1 352 TAHZAHIA 281 43 I 2 2 2 370 PIADAGASCAR 173 1 
2i 
!50 20 2 
372 REUHIOH 672 641 3 
373 MAURITIUS 169 92 5 
37a ZAMBIA 110 2 ~~~ 3a2 ZIMBABWE 247 
3a6 MALAWI 32 
2! 32 ai 
1 46~ 3aa SOUTH AFRICA 267 35 1D 79 4 3a9 NAMIBIA 4675 
i 
' 
I 20 
391 BOTSWANA 53 
sui 292 2; 112; 13; 13~ ~ 2 1246 267 4 400 USA 71150 2541 n99 4195 
404 CANADA 12130 1023 26 231 6 422 4716 15 11 7 304 15 409 
406 GREEHLAHD 79 1i 79 36 4780 3B 412 l'lEXICO 5152 4 95 18 
416 GUATEMALA 266 I 257 5 
424 HONDURAS 101 99 
428 EL SALVADOR 89 85 i 436 COSTA RICA 362 345 
442 PAHAPIA 311 294 I 
448 CUBA 56 34 
s4 12 452 HAITI 55 
453 BAHAMAS 104 
65 i 10 456 DOMIHICAH R. 72 
45a GUADELOUPE 751 10 6 711 23 
462 MARTINIQUE 656 lD 3 629 14 
464 JAMAICA 372 I 4 36 
465 ST LUCIA 47 4 
469 BARBADOS 123 12 
472 TRINIDAD, TOB 182 15, 
11 
478 HL ANTILLES 155 
n7 1i i 4BD COLOMBIA 865 1 1 
484 VENEZUELA 570 518 5 6 1 s 
496 FR. GUIANA !52 
i 49i 
149 I 2 
500 ECUADOR 503 i 1 I 504 PERU 685 3 638 3 
10 
I 
432 
s 
508 BRAZIL 1556 140 111 279 liB Bl 3h 512 CHILE 662 2 a 608 17 I 
516 BOLIVIA 279 I 187 :~, 520 PARAGUAY 67 I 61 6 2 524 URUGUAY 276 3 225 
528 ARGEHTIHA 1194 17 
2a; 
1063 28 6 1~~1 60D CYPRUS 509 a 1 6 3 
604 LEBAHOH 403 1 132 144 a 2 1l~ 612 IRAQ 56 1 3 I 
616 IRAH 343 
si 
34 2 2 5 uo' 
624 ISRAEL 551 56 27 a6 41 289' 
628 JORDAN 234 1 I 2 6 2 222
1 
632 SAUCI ARAtiA 
"" 
18 !Z I! 19 17 710' 
636 KUWAIT 101 5 J 4 2 as' 
640 BAHRAIN 89 1 1 2 1 86' 644 QATAR 33 2 1 2a' 
647 U.A.EI1IRATES 291 5 7 1D 263! 
649 OMAH 90 1 1 i a 5I 662 PAKISTAN 317 5 1i 1 305
1 
664 IHDIA 2630 72 7 31 2503 
666 BANGLADESH 36 1 17 1 3.4 669 SRI LAHKA 72 1 
6 2 
54 
6BD THAILAND 182 9 1 157 
700 IHDOHESIA 68 11 4 5 
17 
10 38 
701 MALAYSIA 377 !D I 1 4 344 
706 SINGAPORE 1907 64 5 a 4 14 1801 
7DB PHILIPPINES 238 3 1 2 7 1 223 
720 CHIMA 90 i 2 3D 1 5 3 3 51 728 SOUTH KOREA 294 59 5 37 17 170 
732 JAPAH 2868 34 12 368 171 226 92 182 1779 
736 TAIWAN 297 5 2 16 2 7 1a 22 225 
74 D HOHG KOHO 1120 16 1 15 1i a 18 2 10 35 1017 BDO AUSTRALIA 15758 589 18 179 201 22 305 332 14099 
804 HEW ZEALAND 2754 32 1 6 11 2 11 3 2681 
BD9 H. CALEDONIA 188 3 5 
' 
178 1 1 
822 FR. POL YHESlA 214 23 
90 
2 2 185 958 HOT DETER11IH 105 1 10 2 
!DOD W 0 R L D 474804 54444 14539 75473 527 55958 44440 2408 67866 28451 3543 127155 
!DID IHTRA-EC 243064 44508 5454 32227 186 27125 25546 2210 43979 22817 20BD 36932 
!Dll EXTRA-EC 231639 9935 8995 43247 339 2Ba24 18a92 198 23aa7 5635 1464 90223 
1020 CLASS 1 174a61 922a 8672 40556 49 a751 11123 168 20694 4733 644 70243 
1021 EFTA COUHTR. 65813 4351 8182 34703 3 1222 4987 7 4764 2520 356 4718 
1030 CLASS 2 51917 4BD 193 784 289 19923 7197 27 2654 sao 747 19DU 
1031 ACP (68) 7960 149 a 159 246 3238 2 210 136 306 3506 
1040 CLASS 3 4860 228 130 1907 150 572 3 539 323 75 9l5 
1090 IUSCELLAHEOU 105 1 90 10 2 
4902.10 APPEARlHG AT LEAST FOUR TIMES A WEEK 
4902.10-DO HEWSPAPERS, JOURNALS AHD PERIODICALS, APPEARIHG >= FOUR TII1ES WEEK 
DOl FRANCE 6118 546 1382 665 
17490 i 
933 906 1686 
002 BELG.-LUXBG. 22341 
19, 
1909 489 3 2021 426 
DD3 NETHERLANDS 1925 
i 
722 31; 239 62 42 13 653 DD4 FR GERI'IAHY 4603 255 
93; 
683 676 
i 
497 1027 1143 
DDS ITALY 2550 65 206 1035 181 123 
006 UTD. KIHGDOI'I 5421 45 97 251 650 3736 22 618 
007 IRELAND 2399 
2ai 36 35 
239; 
DDB DENMARK 594 26 47 167 
DD9 GREECE 1665 29 198 73 566 
4i 
132 667 
DID PORTUGAL 1641 4 60 58 995 16 152 315 
011 SPAIH 4871 433 602 89i 
1783 166 687 1200 
021 CANARY ISLAM 1184 248 45 
134 
1990 Value ... Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl erant 
Comb. Homencl ature 
Nomtncl ature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espegna France Ireland ltal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
4901.99-00 
0 35 AUT RICHE 159392 3163 1459 141316 407 1029 34 1556 7524 32 2537 
043 AHDDRRE 1915 
oi 10 i 
1B'3 58 
HS i 
4 
046 MALTE 2160 
54 
55 15 7 
4 
1729 
045 YOUGOSLAVIE 4225 234 1002 1 25 137 1020 234 1514 
052 TURQUIE 9743 20 262 3462 18 90 205 14 445 319 
66 
4902 
056 u.R.s.s. 11663 433 1245 4562 272 1166 48 1819 545 1507 
055 RD.ALLEMAHDE 674 87 83 
207; ui 
100 
14 
5 94 186 119 
060 PDLOGHE 7042 42 118 1110 715 183 122 2523 
062 TCHECOSLOVAQ 3197 2 57 1645 3 420 42 119 75 804 
064 HONGRIE 3050 348 35 1614 7 73 3 130 51 759 
066 ROUMAHIE 2651 6 754 5 1016 57 497 343 
065 BULGARIE 707 1 307 6 56 48 35 252 
204 IIARDC 12557 102 34 6175 4949 1082 19 196 
205 ALGERIE 4126 223 
i 
15 42 3506 6 
s 
34 
212 TUNISIE 3375 27 118 116 2750 224 105 
216 LIBYE 5427 1 6 51 1543 51 5529 50 1189 
220 EGYPTE 5699 9 166 101 135 627 816 100 3745 
224 SOUDAN 1959 
16 
3 2 19 1 24 1937 
232 MALl 652 1 646 
i 
18 
236 BURKINA FASO 1100 10 
4 
1055 27 
240 NIGER 1695 5 1652 20 13 
244 TCHAD 2475 9 2462 165 248 SENEGAL 3199 50 2 2971 
260 GUIHEE 557 22 465 
33s i 
66 
272 COTE IVOIRE 6207 255 14 23 5499 
ui 
ao 
276 GHANA 1854 1 5 13 64 1 10 1619 
280 TOGO 1521 
4 
2 5 1424 3 9 78 
284 BENIN 1063 
3a 
29 7 997 
i 140 
1 25 
255 NIGERIA 7075 17 164 452 157 49 6060 
302 CAMERDUN 7913 2 41 5 7250 a 3 4 597 
314 GABDN 1917 24 1 4 1500 50 2 
35 
318 CONGO 7B' 41 6 14l 711 li 1 
29 
322 ZAIRE 1711 573 604 73 
325 BURUNDI 1065 154 1 4 
i 
783 
4 606 
123 
330 ANGOLA 1032 22 9 
21 
257 30 102 
334 ETHIOPIE 1901 
16 
18 21 103 15 4 1713 
346 KENYA 3255 16 36 5 59 177 7 2939 
350 OUGANDA 1199 5 a 7 17 1 1160 
352 TANZANIE 1926 5 183 14 15 10 1694 
370 MADAGASCAR 1327 4 14 14l 
1131 131 1 42 
372 REUNIDN a ass 
10 
8658 24 61; 373 MAURICE 1447 au z i 378 ZAMBIE 2124 4 4 5 2 2091 382 ZIMBABWE 2114 17 7 1 2075 
386 IIALAWI 632 
10s 
3 1 3 
2i 27l 
1 1 615 
388 AFR. DU SUD 1373 278 88 193 344 9 60 
389 NAMIBIE 36967 3 5 1 5 115 36838 
391 BOTSWANA 855 
4624 
4 
ai 
32 6 
97S 44517 
1 812 
400 ETATS-UNIS 252955 11879 25098 27208 11326 11306 671 145266 
404 CANADA 91469 5637 252 1276 37 1360 41374 440 3523 941 77 36552 
406 GROENLAND 950 
,; 970 7 2a2as so.\ 76a 3 412 !lEXIQUE 31886 87 286 1554 
416 GUATEMALA 927 11 a sa 36 i 
22 
424 HONDURAS 525 i 6 517 7 3a 428 EL SALVADOR 522 464 11 1 i 436 COSTA RICA 2215 2 30 2H7 48 2 30 as 442 PANAMA 1658 a 5 1497 16 6 5 88 
448 CUBA 529 5 267 15 99 33 105 
452 HAITI 630 2 1 626 
z6 
1 
453 BAHAMAS 1247 
606 
1 1213 
456 REP. DOMINIC. 680 
114 
11 
z2 
63 
458 GUADELOUPE 8726 28 8558 4 
462 MARTINIQUE 8787 114 16 8642 15 3516 464 JAMAIQUE 3543 3 20 
465 SAINTE-LUCIE 556 z 
su 
469 LA BARBADE 1462 z 1457 472 TRINIDAD, TOB 1840 
14 
2 
i 
1835 
478 ANTILLES NL 545 2 
s622 16l 
a17 11 
450 COLOMBIE 6180 1 72 86 16 219 
454 VENEZUELA 3848 46 3259 79 65 22 373 
496 GUYANE FR. 1848 
3l 
1825 15 a 
u2 500 EQUATEUR 2954 2 2785 17 
7 
i 504 PERDU 4312 
7s 
24 3653 48 
'" 
2 552 
508 BRESIL 14100 615 571 2120 1910 745 41 3267 4392 
512 CHILI 4286 110 62 3285 387 10 3 429 
516 BOLIVIE 1392 2 1055 3 332 
520 PARAGUAY 509 
4 
2 462 6 
17 10 i 
39 
524 URUGUAY 2032 
zi 
19 1499 74 405 
528 ARGENTINE 8696 6 104 
1574 
7045 433 357 75 9 644 
6 0 D CHYPRE 4501 2 36 91 1 430 3 9 26 2629 
604 LIBAN 2292 
i 
3 50 42 1303 12 9 873 
612 IRAQ 1578 7 11 43 2 41 1471 
616 IRAN 8322 7 12 1172 
as 
48 
2i 
27 67 6959 
624 ISRAEL 4898 55 41a 395 399 435 256 2820 
628 JORDANIE 2515 
34l 
30 33 2 26 35 3 2356 
6>2 ARo\aiE SA~UD 6990 295 Ha 47 141 G~ llo 57~ 1 
636 KOWEIT 1480 4 104 15 I 66 2 76 1212 
640 BAHREIN 1125 I 49 5 2 4 1063 
644 QATAR 850 I 62 9 51 
si 
5 716 
547 EMIRATS ARAB 3768 12 101 40 177 29 3353 
649 OMAN 1760 33 2 7 i 
10 
zi 
2a 1688 
662 PAKISTAN 3016 46 51 331 25 2537 
66~ INDE 20806 19 7 1024 103 130 60 586 18876 
666 BANGLA DESH 737 3 2 6 2 35 688 
669 SRI LANKA 786 
IS 7 
7 91 
9l 34 45 
688 
680 THAILANDE 2082 as 14 1789 
700 INDONESIE 691 6 18 as 49 89 1 41 402 
701 IIALAYSIA 3162 I 5 225 12 34 142 
54 183 2648 
706 SINGAPOUR 19522 21 12 695 42 125 62 289 18134 
708 PHILIPPINES 1068 12 12 29 4 19 17 27 948 
720 CHINE 3532 43 a 579 15 1002 12 135 1735 
728 COREE DU SUD "83 50 37 832 
s 
47 337 67 793 2320 
732 JAPON 66791 503 347 11848 lBH 6096 104 817 4705 40516 
736 T'AI-WAN 3705 101 36 257 i 
20 138 
IS 
87 407 2629 
740 HONG-KDNG 13340 52 45 211 34 255 ua 235 12371 
BOD AUSTRALIE 112522 IOH 234 1851 73 SSG 419 47 992 1574 IG5688 
804 NDUV .ZELANDE 18506 61 23 103 32 233 3 38 304 17709 
809 H. CALEDONIE 2308 56 12 2230 3 7 
822 POLYNESIE FR 2660 228 
990 
17 13 2402 
955 NON DETERI'IIN 1121 12 2 85 23 
1000 II 0 N D E 2917471 252725 93571 526565 2255 263532 360274 19104 245500 235221 13381 905340 
1010 INTRA-CE 1333349 208824 43262 159346 403 90325 154699 16280 156415 185861 6978 310956 
lOll EXT RA-CE 1582995 43889 49319 367221 1838 173122 205552 2824 89082 49361 6403 594384 
1020 CLASSE I 110~387 38860 44847 347298 257 38446 114095 2061 74168 42445 1587 40 0323 
1021 A E L E 511107 19502 37702 302306 34 5353 54043 454 22194 22716 824 45979 
1030 CLASSE 2 445220 4055 2875 8375 1580 133966 86327 656 11906 5225 4442 185813 
1031 ACP !68l 76451 1591 160 868 i 
1290 33182 21 1195 455 1118 36571 
1040 CLASSE 3 33383 975 1596 11546 710 5129 107 3007 1691 374 8247 
1090 DIVERS N.CL. 1131 12 990 2 14 87 23 3 
4902.10 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPR!IIES, PARAISSAHT AU MOINS QUATRE FOIS PAR SEI'IA!NE 
4902.10-00 JOURNAUX ET PUBLICATIDNS PERIODIQUES II'IPR!I'IES, PARA!SSANT AU IIDINS QUATRE FOIS PAR SEI'IAINE 
0 01 FRANCE 19712 1461 5476 1572 3902 2452 4848 
002 BELG.-LUXBG. 104808 
s 
20337 900 77918 14 22 5180 437 
003 PAYS-BAS 4695 436 2625 487 
450 168 61 32 
3326 
918 
G04 RF ALLEIIAGNE 11172 549 20 
360i 
1305 2635 I 1570 1279 
GOS ITALIE 10450 218 361 5628 I 
as 
514 127 
006 ROYAUI,E-UHI ll555 211 271 488 2462 6678 1357 3567 007 IRLANDE 3568 1170 
I 
us 104 ai 008 DANEI'IARK 1765 ,, 53 170 
009 GRECE 4920 1210 111 2460 
as 
I 4ll 661 
010 PORTUGAL 4906 11 286 137 3491 114 407 375 
011 ESPAGNE 17303 881 H04 9609 736 1477 1196 
G21 ILES CANARIE 4510 1695 2766 49 
135 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E X p 0 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Con::b. Ho11enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lur:. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland ltal ia Hederl and Portugal 
4902.10-00 
028 NORWAY 343 19 
" 
15 105 27 !a~ 030 SWEDEN 302 a 28 54 34 Hl 23 036 SWITZERLAND 11887 1410 496 7014 2595 257 
038 AUSTRIA 2415 19 1739 a a a a 123 343 5 
048 YUGOSLAVIA 526 2 145 21 286 72 
052 TURKEY 182 62 llB 
064 HUNGARY 400 396 
a2 117i 204 MOROCCO 1262 
208 ALGERIA 486 486 
212 TUNISIA 751 739 
220 EGYPT 120 ll4 
248 SENEGAL 358 357 
272 IVORY COAST 588 581 
302 CAMEROON 355 355 
314 GABON 306 305 
318 CONGO 1006 1005 
372 REUNION 853 853 
373 MAURITIUS 97 
16 
97 
69 400 USA 2492 66 1917 15 
404 CANADA 850 3 768 1 
458 GUADELOUPE 875 875 
462 MARTINIQUE 821 821 
496 FR. GUIANA 221 221 
508 BRAZIL 149 
464 
26 ll7 
600 CYPRUS 736 19i 
2 
604 LEBANON 194 1 
632 SAUDI ARABIA 105 101 
732 JAPAN 178 169 
809 H. CALEDONIA 315 315 
822 FR. POLYNESIA 246 246 
958 HOT DETERI'IIH ll03 ll03 
1000 W 0 R L D 87640 1641 13 10480 1933 4656 43276 3838 5022 6532 102 
1010 INTRA-EC 54127 1570 3 6192 319 2700 23291 3823 16 76 5772 87 
lOll EXTRA-EC 32410 71 9 4289 511 1956 19985 15 3346 760 14 
1020 CLASS 1 19520 30 9 3436 5 766 10170 15 3341 726 10 
1021 EFTA CDUNTR. 14998 27 7 3201 
46a 
693 7111 2975 650 2 
1030 CLASS 2 12230 39 299 ll89 9754 4 34 4 
1031 ACP 1681 3232 35 1 
37 
1 3ll0 3 
1040 CLASS 3 659 2 554 1 60 
1090 MISCELLANEOU ll03 1103 
4902.90 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.l0) 
"02.90-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.10-00) 
001 FRANCE 91633 16098 201 45658 1545 4106 
24518 1912 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 29553 
7474 
1 5457 330 
10 
456 18247 
' 003 NETHERLANDS 15845 143 5735 178 189 569 609i 2 
15 
004 FR GERMANY 27776 1699 831 
5769 
2652 7200 2ll 6951 21 
005 ITALY 8126 84 310 718 
1446 3375 
463 7 
006 UTD. KINGDOM 63562 446 38181 4953 12867 2293 2 007 IRELAND 6304 1 
70 22 324 
91 u 
005 DENI'IARK 6618 33 4581 64 1260 I 4 
009 GREECE 1945 2 934 9 ll 466 43 • 0 010 PORTUGAL 2741 52 
as 
1107 354 717 124 100 
32i 
z 7 
Oll SPAIN 9639 41 4556 
1a6a 
519 2401 340 u a 
021 CANARY ISLAN 2595 
1s 53 
666 6 3 z 
024 ICELAND 176 49 1 1 31 6 
028 NORWAY 2869 28 1017 400 14 371 755 z 0 
030 SWEDEN 7027 5 2547 2709 73 445 1129 1~6 
032 FINLAND 1078 18 314 510 6 
69a a 
21 32 1~7 
036 SIHTZERLAND 30250 409 2 24853 341 2853 245 ~~ 038 AUSTRIA 46044 1 a 45525 12 18 270 92 046 MALTA 546 76 82 a 3 0 048 YUGOSLAVIA 3153 1715 1418 10 7 052 TURKEY 586 426 44 42 32 9 056 SOVIET UNION 4266 3629 213 52 62 3 2 060 POLAND 2192 1981 19 89 4 9 
062 CZECHOSLOVAK 1883 1825 26 24 1 
064 HUNGARY 645 590 45 a 1 
06a BULGARIA 242 234 
4a 182 
3 4 1 
204 MOROCCO 406 37 97 9 9 
208 ALGERIA 82 1 2 56 10 10 ~i 212 TUNISIA 270 133 1 81 41 216 LIBYA 216 1 2 103 66 7 220 EGYPT 159 i 39 28 37 23 272 IVORY COAST 210 1 181 15 1 
302 CAMEROON 211 117 
2 
91 ;, 1~ 314 GABON 66 3 57 322 ZAIRE 140 125 1 5 32 a 388 SOUTH AFRICA 176 105 22 
389 NAMIBIA 801 
7i 
a 
31i 
2 3 78 
400 USA 6494 744 1017 145 12B 168 213 
404 CANADA 2066 23 234 33 425 1 343 a 9~ 
112 ~ _:--:cJ =:sJe '•3 Z~EE 4l • 
480 COLOMBIA 154 19 109 19 6 
484 VENEZUELA 369 67 272 22 a 
504 PERU 157 42 113 2 
53 40i 50a BRAZIL 1044 260 71 151 10 
512 CHILE 175 33 137 2 2 
528 ARGENTINA 1222 200 
44 
957 45 13 
600 CYPRUS 208 54 4 9 
604 LEBANON 83 25 4 10 16 
612 IRAQ 85 2 1 81 1 
20 616 IRAN 49 3 6 2 624 ISRAEL 250 188 43 1 
628 JORDAN 72 a 42 2 1 1 
632 SAUDI ARABIA 408 30 174 64 22 ll 
647 U.A.EI'IIRATES 130 a 1 12 5 10 
706 SINGAPORE 493 31 
i 
7 107 34 
720 CHINA 68 28 5 l 4 3 7 32 JAPAN 624 178 50 229 94 6 
736 TAIWAN 69 30 1 3 23 11 
740 HONG KONG 185 
,;, 51 1 1 25 22 a BOO AUSTRALIA 7442 171 3 2 167 66 696 
804 HEW ZEALAND 1606 41 1 1 1 156 
95a HOT DETERI'IIN 53 51 
1000 W 0 R L D 398692 26792 5289 200251 65 18273 29605 1886 47917 34264 775 3357 
1010 IHTRA-EC 263739 25925 1263 1ll979 5 10401 26348 1732 39253 30840 333 1565 
lOll EXTRA-EC 134899 864 4026 88272 58 7872 3206 154 8664 3424 441 1791 
1020 CLASS 1 110345 580 4017 77737 1611 1561 154 7512 2697 1 1440 
1021 EFTA COUNTR. a7447 475 3941 74047 447 721 a 3964 2285 155 
1030 CLASS 2 15047 284 9 21H 50 6226 1348 86 3 615 440 306 
1031 ACP 1681 1698 272 3 23 a 437 43 182 31 69 
1040 CLASS 3 9506 8392 34 298 21! 112 44 
1090 11ISCELLANEOU 53 51 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING DR COLOURING BOOKS 
4903.00-00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING DR COLOURING BOOKS 
001 FRANCE 3516 1808 112 402 89 
249 
653 91 36 
002 BELG.-LUXBG. 567 
182 i 111 i ! 134 ' 003 NETHERLANDS 1541 1059 27 7 5o4 26 004 FR GERMANY 1029 202 114 
16a 
9 28 65 11 
005 ITALY 314 18 13 23 1 
' 006 UTD. KINGDOM 952 llB 4ll 11 2 343 58 007 IRELAND 533 
1s 155 
53 
008 DENMARK 333 ll j u 
Oll SPAIN 293 56 
2&4 
71 22 6! 7 
025 FAROE ISLES 284 ;, u4 028 NORWAY 177 18 1i • 030 SI~EDEN 367 a 81 141 8 11 
032 FIHLAHD 157 5 a 62 
44 
3 i 7 
036 SWITZERLAND 606 53 4 473 24 a 
136 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hoeenclaturo 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hader land Portugal U.K. 
4902.10-00 
028 HORYEGE 930 73 80 58 383 57 279 
030 SUEDE 965 185 81 178 476 44 1 
036 SUISSE 55543 31 5270 933 40463 7830 861 155 
038 AUTRICHE 8705 68 6578 142 471 535 896 15 
048 YOUGOSLAVIE 3000 6 775 99 1968 152 
052 TURQUIE 1483 491 985 
064 HONGRIE 1521 1517 
13i 
1 
204 MAROC 5104 4967 
208 ALGERIE 2100 
48 
2100 
212 TUHISIE 2878 12 2818 
10 220 EGYPTE 882 ; 2 870 248 SENEGAL 3062 3053 
272 COTE IVOIRE 4661 54 4603 
302 CAMEROUN 1059 ; 1059 314 GABON 2722 2713 
318 CONGO 822 15 805 
372 REUNION 7363 7363 
373 MAURICE 675 
18 207 
675 
130 164 400 ETATS-UHIS 13747 
a 
50 12750 406 
404 CANADA 3869 2 2 19 3752 3 83 
458 GUADELOUPE 7088 7088 
462 MARTINIQUE 6709 6709 
496 GUYAHE FR. 1874 
77 
1874 
4 508 BRESIL 711 624 
600 CHYPRE 5011 4662 1 10 338 
604 LIBAH 570 
13 
2 564 4 
632 ARABIE SA DUD 832 816 3 
7 32 JAPOH 1059 8 1035 3 
809 H. CALEDOHIE 3431 3431 
822 POL YHESIE FR 2401 
3730 
2401 
958 NOH DETERMIH 3730 
1000 11 0 H D E 362528 4287 84 55779 9057 10253 225381 6972 18016 17281 15416 
!DID IHTRA-CE 194852 3831 25 38380 488 5377 I 045S7 6841 6566 15207 13578 
1011 EXTRA-CE 163946 455 59 17399 4839 4876 120824 132 11450 2074 1838 
I 020 CLASSE 1 89991 114 59 13520 41 1503 59941 130 11405 2021 1257 
1021AELE 66407 
" 
46 12132 
466; 
1252 41285 9248 1860 485 
I 030 CLASSE 2 71515 322 1882 3371 60615 27 52 576 
1031 ACP 1681 16741 305 1 
12; 
4 16377 3 5 46 
I 040 CLASSE 3 2441 19 1997 3 268 19 6 
1090 DIVERS H.Cl. 3730 3730 
"02. 90 JDURNAUX ET PUBLICATIONS PERIDDIQUES II'IPRII'IES, NOH REPR. SDUS .,02 .10 
4902.90-00 JDURHAUX ET PUBLICATIONS PERIDDIQUES II'IPRIMES, IHDH REPR. so us 4902.10-001 
001 FRANCE 225872 54632 1226 86405 2 4212 
26070 i 
61270 8902 10 9213 
002 BELG.-LUXBG. 118562 
16710 
5 21982 769 2330 62786 4619 
003 PAYS-BAS 49023 1168 21566 574 468 22 2113 17532 
6402 
004 RF ALLEMAGHE 75728 6864 4284 
3111i 
11 5100 11642 603 19449 10240 
005 !TAL IE 40572 432 3 6 1145 950 1 
7578 
3695 3229 
006 ROYAUME-UHI 101932 982 a 50621 14456 15295 5020 7972 23617 007 IRLAHDE 23994 
64 
5 4 1 
120 896 
367 
008 DANEMARK 16248 10820 199 34 2816 1299 
009 GRECE 8486 
312 
3965 15 31 2549 239 1687 
010 PORTUGAL 11739 
560 
5546 754 2482 623 830 
1463 
1192 
011 ESPAGNE 45789 105 23942 
ID552 
1939 11006 2354 4420 
021 ILES CANARIE 13543 
7a 490 
2849 57 25 60 
024 ISLANDE 1133 266 9 
15 
4 174 112 
028 HORYEGE 9592 85 4060 1827 11 1077 1686 831 
030 SUEDE 21846 28 9552 6681 287 1 1304 3427 566 
032 FINLANDE 6339 56 2488 2767 27 3 
2i 
117 195 
2 
686 
036 SUISSE 139956 2141 19 111561 1163 4722 15012 1068 4247 
038 AUTRICHE 158589 3 66 156646 21 75 766 499 513 
046 MAL TE 1869 
20 
412 
6 2 
559 39 859 
048 YOUGOSLAVIE 12566 7532 4909 68 29 
052 TURQUIE 2691 1635 
14 
15 205 408 155 273 
056 U.R.S.S. 11713 9677 3 664 264 2ao BID 
060 POLDGifE 3946 3436 2 6 164 28 3U 
062 TCHECOSLOYAQ 5104 4568 2 103 67 10 354 
064 HONGRIE 1988 1822 5 7 113 33 a 
068 BULGARIE 600 
24 
498 1 2 28 67 3 
204 MAROC 2633 246 135 1253 765 29 181 
208 ALGERIE 619 
23 
7 12 403 102 
3a 
95 
212 TUHISIE 1972 786 2 648 474 1 
216 LIBYE 1721 
i 
2 
5 
651 728 92 248 
220 EGYPTE 1457 283 219 484 152 312 
272 COTE IYOIRE 1572 6 4 1491 56 4 11 
302 CAMEROUN 1230 398 
li 
2 801 2 27 
314 GABON 566 21 
a 
520 
i 
12 
322 ZAIRE 804 729 a 29 29 74 388 AFR. DU SUD 876 483 5 231 83 
389 HAMIBIE 2526 62 3122 2oli 445 
13 11 2440 
400 ETATS-UNIS 30527 258 24 3129 575' 1241 i 
14544 
4fl4 ~~UADA 910~ 107 569 113 1410 4 1; 34 5110 
412 rli:AitJI.iE 61J< 111 5378 3 .b6 37 21 J21 480 COLOMBIE 614 76 386 3 ~J 29 
484 VENEZUELA 1308 334 733 
i 
196 41 4 
504 PERDU 572 207 347 12 1 18&i 
4 
508 BRESIL 5711 1227 sao 55 1159 243 566 
512 CHILI 646 162 450 2 19 10 3 
528 ARGENTINE 3605 1093 
103 
1966 2 465 33 38 
600 CHYPRE 748 309 1 58 40 237 
604 LIBAH 523 257 10 3 42 103 2 106 
612 IRAQ 641 44 3 571 22 470 
1 
616 IRAN 1506 50 10 
1 
42 
985 
624 ISRAEL 1166 779 1 234 99 
628 JORDAHIE 626 51 ; 434 24 3 113 632 ARABIE SAOUD 3040 127 1571 347 150 839 
647 EMIRATS ARAB 826 78 4 10 80 26 628 
706 SIHGAPOUR 2602 121 1 2 62 170 2243 
720 CHINE 1448 365 2 97 14 15 955 
732 JAPON 5606 2504 133 442 1423 346 758 
736 T'AI-WAH 527 177 18 17 233 67 15 
740 HDNG-KDHG 828 
670 
225 5 11 197 59 331 
800 AUSTRALIE 45062 993 31 13 635 641 42079 
804 NOUY .ZELAHDE 7233 256 2 4 7 5 6959 
958 HOH DETERMIH 686 680 
1000 1'1 0 H D E 1266083 84328 24727 584270 159 54408 79703 6238 149607 120662 3545 158436 
1010 IHTRA-CE 717943 80101 7254 255963 20 27226 58912 5767 107815 107492 1476 65917 
1011 EXTRA-CE 547454 4225 17473 328307 134 27182 20ll2 470 41792 13170 2070 92519 
1020 CLASSE 1 453621 2775 17431 297261 1 5376 8905 470 34037 9668 3 77694 
1021AELE 337456 2391 16675 279748 u; 1520 4816 21 18279 7049 2 6955 1030 CLASSE 2 68310 1449 41 104ll 21613 10243 7058 2956 2066 12354 
1031 ACP 1681 7721 1385 14 108 78 3584 386 730 164 1272 
1040 CLASSE 3 25522 1 1 20635 14 193 964 697 546 2471 
1090 DIVERS N.CL. 686 1 5 680 
4903.00 ALBUMS ou LIYRES D' IMAGES ET ALBUMS A DESSIHER OU COL DRIER, POUR EHFANTS 
4903.00-00 ALBUMS DU LIYRES D' IMAGES ET ALBUMS A DESSIHER ou COL DRIER, POUR EHFAHTS 
001 FRANCE 17545 11392 511 2126 432 177 
1943 329 Ill 
002 BELG.-LUXBG. 1965 
975 20 
502 
16 
54 447 85 
003 PAYS-BAS 4544 3124 44 27 1229 
338 
004 RF ALLEMAGHE 2905 545 371 
11a 
36 162 159 403 
005 ITALIE 1390 132 58 175 27 
4 283 
006 ROYAUME-UNI 2743 290 1322 54 11 708 327 163; 007 IRLAHDE 1639 
57 10 008 DAHEMARK 810 430 33 31 11 238 
Oll ESPAGNE 1077 255 
1353 
368 88 257 4 105 
025 ILES FERDE 1354 
435 
1 
028 HORYEGE 714 15 119 2; ai 
32 113 
030 SUEDE 1205 22 296 530 16 231 
032 FINLAHDE 502 ll 75 278 1 290 
4 13 120 
036 SUISSE 3395 309 14 2637 106 31 a 
137 
1990 Ouant i ty - Ouantites: 1000 kg £;. x p o r t 
DestInation 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. No•enclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
4903.00-00 
038 AUSTRIA 509 487 
i i 
6 1 54~1 048 YUGOSLAVIA 148 127 13 2 400 USA 1005 163 34 39 153 69 
BOO AUSTRALIA 113 2 16 17 78' 
lOOOWORLD 13277 2522 626 4027 286 500 1474 940 24 28671 1010 IHTRA-EC 9183 2420 229 2408 139 363 1188 796 1631 
1011 EXTRA-EC 4095 102 397 1619 148 137 286 144 24 lm, 1020 CLASS 1 3522 93 395 1585 H 102 247 127 
1021 EFTA COUNTR. 1832 78 Ill 1275 
2 
5 49 41 28 2~ m 1030 CLASS 2 517 8 2 30 106 35 17 11 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IH 11ANUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND OR ILLUSTRATED 
4904.00-00 MUSIC, PRINTED OR IH MANUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND OR ILLUSTRATED 
001 FRANCE 169 14 41 
22 
11 2 101 
002 BELG.··LUXBG. 59 1 
19 
13 23 
003 NETHERLANDS 93 7 11 501 004 FR GERMANY 231 
15 
59 5 ~~~~ 005 ITALY 125 41 5 006 UTD. KINGDOM 81 40 25 
011 SPAIN 64 3 30 10 20 
0 36 SWITZERLAND 7951 105 7826 2 13 
035 AUSTRIA 58 49 4 I 4 
400 USA 198 52 32 !2 98 
732 JAPAN liB 49 59 10 
BOO AUSTRALIA 83 2 4 77 
1000 W 0 R L D 9476 23 12 381 6 8151 4 68 30 798 
1010 INTRA-EC 904 21 5 115 4 201 3 54 21 4BO 
1011 EXTRA-EC 8572 1 6 266 2 7950 1 15 9 319 
1020 CLASS I 8477 1 6 259 7940 I 15 8 247 
1021 EFTA CDUHTR. 8052 6 156 7835 3 6 46 
1030 CLASS 2 91 5 9 I 71 
4905.10 GLOBES 
4905.10-00 GLOBES 
001 FRANCE 318 17 33 240 16 
003 NETHERLANDS 87 8 61 
15 
16 
004 FR GERMANY 206 137 54 
006 UTD. KINGDOM 259 54 204 
011 SPAIH 163 90 
2 
71 
030 SWEDEN 57 38 11 
038 AUSTRIA 57 18 13 25 
400 USA 224 182 39 
1000 W 0 R L D 1754 17 670 42 936 33 41 
1010 INTRA-EC 1164 17 351 13 713 31 36 
1011 EXTRA-EC 590 319 29 223 2 u 
1020 CLASS I 487 311 28 135 2 11 
1021 EFTA CDUNTR. 189 95 27 ~ 60 I ' 1030 CLASS 2 66 7 53 1 
4905.91 IN BOOK FORM 
4905.91-00 11APS AHD HYDROGRAPHIC OR SIMILAR CHARTS INCLUDING ATLASES, WALL 11APS, AHD TOPOGRAPHICAL PLANS IH BOOK-FORI'I 
001 FRANCE 235 31 38 1a 91 7 ., 002 BELG.-LUXBG. 143 10 49 
' 003 
NETHERLANDS 157 75 52 46i 1; 31 004 FR GERMANY 695 I 
16 
96 Ill 
005 ITALY 91 66 
36 ' 
006 UTD. KINGDOM 191 22 128 
011 SPAIH 128 27 92 3 i 036 SWITZERLAND 99 83 13 
400 USA 97 26 56 14 
1000 W 0 R L D 2123 110 395 8 25 506 673 107 298 
1010 INTRA-EC 1691 109 174 10 471 593 88 245 
1011 EXTRA-EC 431 2 221 15 35 80 19 n 
1020 CLASS 1 362 1 192 4 31 79 10 45 
1021 EFT A COUNTR. 217 151 
12 
27 5 7 Z7 
1030 CLASS 2 39 4 a a 
4905.99 PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTICLES !EXCL. 4905.10 AND 4905.91 l IHCL. ATLASES, WALL 11APS AHD TOPOGRAPHICAL PLANS 
4905.99-00 11APS AND HYDROGRAPHIC DR SIMILAR CHARTS INCLUDING ATLASES, WALL 11APS, AHD TOPOGRAPHICAL PLAHS !EXCL. 4905.10-0 0 AHD 
4905.91-00), PRINTED 
001 FRANCE 341 74 71 
9i 
115 25 51 
002 BELG.-LUXBG. 214 ~~ 2 32 13 GGl H~Tii~n.u.;;r;:i 444 lll 12 2~ ... 
004 FR GERMANY 498 2 8 a; i 57 198 li 2Zl 005 ITALY 153 I 50 
IS 
11 
006 UTD. KINGDOI'I 199 I 24 2 117 40 s 008 DENMARK 70 60 1 
4 
1 
009 GREECE 23 1 
4; 
1 17 
011 SPAIN 95 17 21 I 6 
028 NORWAY 30 2 
30 
15 13 
036 SWITZERLAND 110 53 11 2 12 
038 AUSTRIA 181 
2 
106 4 71 
i 1z 400 USA 229 15 69 63 
404 CANADA 102 1 39 13 42 6 
706 SINGAPORE 56 11 8 1 35 
728 SOUTH KOREA 10 2 7 
732 JAPAN 41 3 30 
740 HONG KONG 17 I 15 
1000 W 0 R L D 3528 418 48 634 117 43 581 3 755 156 48 725 
1010 IHTRA-EC 2098 411 10 363 
17 
9 382 1 405 86 1 430 
1011 EXTRA-EC 1329 6 38 271 34 199 2 350 70 47 295 
1020 CLASS 1 859 3 36 228 11 5 150 2 209 62 153 
1021 EFT A COUNTR. 419 2 34 207 39 91 18 
47 
28 1030 CLASS 2 418 3 2 22 29 48 117 8 136 
1031 ACP (68) 61 2 2 1 20 
24 
2 34 1040 CLASS 3 51 22 5 
4906.00 PLANS AHD DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, ENGINEERING, INDUSTRIAL, COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SI11ILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HAHDI HAND-WRITTEN TEXTSo PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS OH SENSITIZED PAPER AND CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
4906. oo-oo PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, ENGINEERING, INDUS TRIAL, COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIMILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HANDI HAND-WRITTEN TEXTSo PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
001 FRANCE 74 28 
6 
43 002 BELG.-LUXBG. 61 9 45 003 NETHERLANDS 38 26 3 2 004 FR GERMANY 44 
1s 
23 15 005 ITALY 49 3 
2 
26 006 UTD. KINGDOI'I 26 16 4 
011 SPAIN 20 6 8 
030 SWEDEN 13 5 6 
032 FINLAND 6 2 
10 036 SI4ITZERLAHD 30 20 
2i 038 AUSTRIA 36 15 048 YUGOSLAVIA 5 2 
052 TURKEY 3 I 
056 SOVIET UNION 26 15 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
138 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c=o~un~t=r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o=r=•=n~t----------------------------------------~ 
Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Ho•enclature coab. 
4903.00-00 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
EUR-12 Bol g. -Lux. 
2277 
626 
4172 
619 
52245 
34955 
17292 
15636 
8177 
1522 
26 
28 
2 
14239 
13721 
519 
479 
389 
40 
2763 
904 
1859 
1857 
504 
2 
2198 
534 
678 
u 
16316 
8766 
7550 
7419 
6117 
119 
4904.00 IIUSIQUE I'IANUSCRITE OU II'IPRII'IEE, ILLUSTREE OU HOM, I'IEME RELIEE 
"04.00-00 MUSIQUE I'IAHUSCRITE OU II'IPRII'IEE, ILLUSTREE OU HOM, I'IEI'IE RELIEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
SOO AUSTRALIE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4905.10 GLOBES IMPRII'IES 
4905.10-00 GLOBES II'IPRII'IES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
OU ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2405 
1006 
835 
3U7 
1591 
1090 
734 
1665 
953 
2515 
1457 
797 
20997 
U563 
9393 
8416 
3260 
909 
2252 
524 
1987 
1641 
1586 
557 
717 
2584 
15694 
9128 
6567 
5714 
2092 
587 
156 
54 
2 
2 
5i 
1 
278 
269 
a 
a 
I 
89 
2 
1 
93 
93 
26 
I 
64 
209 
92 
71 
71 
71 
300 
95 
1473 
507 
990 
402 
212 
2350 
7698 
3686 
4012 
3U9 
1021 
12 
708 
IS 
lU 
19a 
645 
66 
1154 
866 
675 
743 
33 
5440 
1829 
36U 
3502 
2046 
73 
66 
30 
li 
2 
38 
337 
171 
238 
633 
620 
58' 
7 
4905.91 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905.91-00 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE LIVRES OU DE BROCHURES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OU ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1362 
U3S 
1381 
2395 
671 
1323 
1098 
610 
687 
13531 
9134 
36B4 
2790 
1634 
668 
192 
s6a 
9 
2 
2 
47 
1 
889 
820 
69 
42 
1 
za 
11 
1 
9 
7 
7 
3 
344 
78 
633 
!55 
214 
252 
461 
147 
3316 
1765 
1551 
1344 
IDOl 
1 
16 
3 
13 
40 
30 
1 
1 
28 
5 
71 
1172 
631 
541 
121 
30 
413 
4 
1 
41 
77 
48 
29 
2 
1 
26 
50 
3 
47 
6 
39 
3 
50 
269 
107 
162 
13 
1 
148 
1 
4 
165 
2292 
1392 
901 
640 
372 
250 
236 
79 
396 
447 
203 
286 
184 
24 
313 
452 
21 
2917 
1729 
lUI 
1091 
237 
16 
29 
10 
20 
a 
2 
12 
4oa 
a 
451 
462 
965 
754 
101 
3461 
3138 
323 
258 
202 
64 
27 
27 
87 
107 
96 
10 
10 
2s 
25 
25 
21 
36 
344 
" 4076 
3231 
144 
727 
151 
ao 
163 
4 
133 
86 
44 
79 
63 
6 
121 
746 
549 
197 
194 
61 
3 
17U 
334 
410 
U23 
566 
67 
162 
210 
6357 
4740 
1617 
919 
410 
412 
341 
3 
11 
1449 
70 
7 
4 
292 
2300 
1911 
317 
376 
36 
4905.99 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES II'IPRII'IES, NON REPR. SOUS 4905.10 ET 4905.91, Y COI'IPRIS LES CARTES MURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
6 
15 
402 
62 
3050 
2357 
694 
622 
104 
50 
42 
549 
60 
10 
6 
a 
59 
z7 
3 
793 
675 
111 
113 
ao 
5 
30 
100 
204 
172 
32 
31 
11 
14 
596 
21s 
38 
za 
17 
10 
1326 
1025 
301 
113 
75 
182 
4905.99-00 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES II'IPRII'IES !NON REPR. SOUS 4905.10-00 ET 4905.91-00), Y COMPRIS LES CARTES MURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHlQUES 
001 FRANCE 
~~2 ftELG.-LUXBG. 
OQl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
ODS DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
741 HONG-KONG 
IDDIIIONDE 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2803 
2836 
3627 
3952 
2180 
2742 
895 
980 
2020 
1023 
1400 
1940 
3293 
631 
2472 
572 
2159 
876 
45340 
22914 
22010 
12096 
4932 
9159 
1103 
754 
425 
1200 
76 
59 
14 
1 
1964 
1781 
182 
94 
IS 
u 
22 
3G 
201 
a 
1 
za 
3 
29 
17 
574 
233 
341 
290 
171 
43 
a 
934 
475 
~22 
965 
373 
35& 
7 
175 
19 
711 
1437 
307 
14 
145 
50 
5 
7181 
3756 
3426 
2802 
2380 
400 
103 
224 
519 
4 
111 
45 
1 
64 
2 
2 
25 
~ 
a 
21 
IZ 
425 
75 
347 
16 
244 
5 
17 
1346 
Ul 
730 
527 
1485 
12 
2 
149 
36; 
50 
735 
282 
2 
10 
II 
9 
7795 
5111 
2614 
1514 
471 
1027 
450 
3 
z7 
31 
4 
34 
34 
4 
979 
65 
lZO 
1319 
54 a 
9 
90 
504 
160 
442 
729 
87 
14 
28 
267 
15 
7071 
3893 
3177 
2095 
650 
906 
2 
175 
118 
266 
136 
19 
288 
u 
3 
13 
171 
25 
23 
115 
43 
1 
u 
11 
1461 
858 
603 
438 
202 
165 
16 
4906.00 PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'IHGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSIHS INDUSTRIELS, COI'Ii'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU SIIIILAIRES, OBTENUS EN ORIGINAL A LA PlAIN; TEXTES ECRITS A LA MAlHI REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSUILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
4906.00-00 PLANS ET DESSINS D' ARCHITECTES, D' INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DES SINS INDUSTRIELS, COI'Ii'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SII'IILAIRES, OBTEHUS EN ORIGINAL A LA I'IAIH; TEXTES ECRITS A LA MAlHI REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSUILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OU ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
204 I'IAROC 
4580 
4019 
3301 
3197 
4099 
1S6a 
2500 
600 
650 
2724 
969 
1807 
1127 
6716 
1247 
1630 
1234 
669 
400 
224 
164 
12 
56 
45 
2 
46 
1 
44 
7 
a 
a 
20 
141 
24 
33 
36 
57 
103 
17 
30 
3 
54 
2539 
715 
2230 
1697 
1337 
1593 
235 
343 
2130 
915 
1450 
227 
5106 
1117 
1619 
7 
2 
410 
169 
6\7 
1739 
357 
9 
755 
H6 
591 
380 
214 
436 
30 
1 
414 
32 
283 
177 
21 
1227 
661 
2Z 
32 
1375 
147 
25 
a a 
69 
24 
2 
10 
3 
3 
25 
6 
9 
67 
1 
66 
245 
1 
243 
18 
4 
2510 
500 
1227 
3922 
4305 
3771 
503 
490 
1335 
199 
458 
2534 
932 
244 
202 
57 
1364 
254 
740 
10394 
6276 
4119 
3415 
756 
614 
56 
63 
3 
20 
46 
zi 
316 
186 
200 
177 
64 
21 
381 
14 
157 
220 
52 
10 
25 
237 
1893 
1041 
152 
636 
310 
214 
322 
614 
1716 
1416 
602 
504 
171 
471 
125 
119 
11 
1343 
125 
2192 
410 
1555 
136 
11060 
7128 
10932 
4621 
1028 
5979 
475 
325 
1114 
997 
230 
401 
1604 
Hi 
254 
199 
II 
18 
13 
510 
139 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Dast inat ion 
Reporting country - PI!IS d6clarant Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeancl atura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nader! and Portugal 
4906. DO-DD 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CAHADA 
448 CUBA 
484 VEHEZUELA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
664 IHDIA 
700 IHDOHESIA 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
38 
2 
3 
1 
1 
10 
39 
4 
10 
7 
7 
3 
662 18 10 
33a 14 2 
327 4 a 
152 3 6 
92 5 
130 1 
H 1 
36 i 1 
5 3 
2 
3 
210 az 109 3 
106 14 52 2 
104 69 57 1 
56 7 31 1 
43 1 16 
23 55 26 
25 7 
4907.00 UHUSED POSTAGE, REVEHUE AHD SIIULAR STAMPS OF CURREHT OR HEW ISSUE IH THE COUHTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHEDl 
STAMP-IIIPRESSED PAPER! BAHKHOTES1 CHEQUE FORIISI STOCK, SHARE OR BOHD CERTIFICATES AHD SIIIILAR DOCUIIEHTS OF TITLE 
4907. DD-10 UHUSED POSTAGE, REVEHUE AHD SIIIILAR STAMPS OF CURREHT OR 
004 FR GERI'IAHY au 
006 UTD. UHGDOII 132a 
021 CAHARY ISLAH 5 
036 SWITZERLAHD a 
204 I'IOROCCO 21 
232 MALI 1 
24a SEHEGAL 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROOH 
314 GABOH d 400 USA 
624 ISRAEL 20 
666 BAHGLADESH 292 
706 SIHGAPORE 43 
ao9 H. CALEDOHIA 
a22 FR.POLYHESIA 
1000 W 0 R L D 2143 13 
1010 IHTRA-EC 1486 12 
lOll EXTRA-EC 653 
1020 CLASS 1 55 
1021 EFTA COUHTR. 27 
1030 CLASS 2 585 
1031 ACP (68) 67 
4907. D0-30 BAHKHOTES 
HL: HO BREAKDOWH BY COUHTRIES 
UK: BAHKHOTES HOT YET ISSUED IHTO CIRCULATIOH 
036 SWITZERLAND 2 
322 ZAIRE 7 
977 SECRET COUHT 15 
lOUD W 0 R L D 43 12 
1010 IHTRA-EC 4 4 
lOll EXTRA-EC 25 9 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 2 
1030 CLASS 2 23 
1031 ACP lo81 7 
1090 IIISCELLAHEDU 15 
4907.00-91 SIGHED AHD HUMBER ED DOCUMEHTS OF TITLE 
12 
20 
7a 
49 
2a 
8 
a 
20 
COHFIDEHTIAL, 
8 
8 
1 
1 
7 
7 
HEW ISSUE IH THE COUHTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHED 
63 
129i 
2 
11 
5 
1 
16 
67 1332 31 31 
63 1299 5 14 
4 32 26 17 
4 3 3 
1 1 1 
28 24 14 
5 13 
IHCLUDED IH 9904.98-92 
UK• SIGHED AHD HUMBERED BUT HOT ISSUED STOCK! SHARE AHD BOHD CERTIFICATES AHD SIIIILAR DOCUI'IEHTS OF TITLE COHFIDEHTIAL, 
: IHCLUDED IH 9904.98-92 
005 ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15a 
7 
152 
4907 .OD-99 STAMP-IMPRESSED PAPER, CHEQUE FORI'IS AHD DOCUI'IEHTS 
UK: COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9904.9a-92 
DOl FRAHCE 18 
002 BELG.-LUXBG. 418 
001 f:t CE:RMAt:Y 2~ 
006 UTD. KIHGDOII 29 
Dll SPAIH 17 
021 CAHARY ISLAM 33 
036 SWITZERLAHD 10 
038 AUSTRIA 121 
058 GERMAH DEll. R 2 
800 AUSTRALIA 26 
lDDD W 0 R L D 895 2 
1010 IHTRA-EC 515 
lOll EXTRA-EC 379 
1020 CLASS 1 190 
1021 EFTA COUHTR. 139 
1030 CLASS 2 la6 
1031 ACP 1681 51 
1040 CLASS 3 3 
4908.10 TRAHSFERS "DECALCOMANIAS", VITRIFIABLE 
4908.10-DD TRAHSFERS "DECALCOMANIAS", VITRIFIABLE 
001 FRAHCE 132 
002 BELG.-LUXBG. 110 
003 HETHERLAHDS 73 
004 FR GERI'IAHY 89 
005 ITALY 18 
006 UTD. KIHGDOM 73 
DDS OEHI'IARK 7 
DID PORTUGAL 74 
Dll SPAIH 39 
030 SWEOEH 10 
036 SWITZERLAHD 12 
038 AUSTRIA 41 
048 YUGOSLAVIA 32 
056 SOVIET UHIOH 56 
208 ALGERIA 22 
220 EGYPT 23 
400 USA 317 
404 CAHADA 75 
412 MEXICO 30 
720 CHIHA 11 
lOUD W 0 R L D 1602 4 
1010 IHTRA-EC 635 3 
lOll EXTRA-EC 970 2 
1020 CLASS 1 565 2 
1021 EFTA COUHTR. a2 2 
1030 CLASS 2 274 
1040 CLASS 3 131 
140 
OF TITLE <EXCL. 
1 
400 
10 
; 
117 
550 
420 
130 
128 
127 
1 
17 
62 
27 
5 
12 
3 
3 
1 
4 
3 
16 
17 8 
4 
23 
259 18 
132 
li 127 
62 17 
27 
5 
61 
130 
130 
4907 0 00-91) 
2 
33 
41 
2 
39 
2 
37 
3 
i 
7 
1 
18 
30 
4 
li 
ua 
60 
58 
5 
54 
IS 
3 
6 
16 
182 
39 
143 
7 
7 
136 
40 
2 
2 
13 
3 
15 
6 
21 
50 
2 
141 
62 
80 
58 
5 
a 
14 
5 
5 
1 
15 
1 
7 
4 
2 
26 
79 
24 
55 
48 
4 
5 
1 
2 
8 
5 
i 
2 
2i 
1 
65 
21 
44 
37 
3 
7 
39 
9 
30 
14 
8 
16 
1 
IS 
15 
2 
1 ~ 
23 
23 
15 
I 
11 
l 
23 
i 
25 
107 
55 
52 
5 
l 
22 
25 
3 
1 
2 
U.K. 
225 
146 
aa 
4a 
27 
21 
11 
292 
43 
548 
34 
514 
21 
7 
479 
48 
84 
40 
43 
55 
a 
4 
34 
15 
3 
3 
25 
6 
11 
11 
22 
213 
72 
5 
9 
179 
297 
582 
379 
44 
172 
31 
1990 Value - Valou.s • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Coab. No•tnc:lature 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ira land I tal io Nederland Portugal U.K. 
~906. DO-DD 
220 EGYPTE 524 1 
4l 
lOS 1 36~ li 2i 50 ~DO ETATS-UHIS 2141 51 705 159 251 1552 
~04 CAHADA 673 2 2 344 30 19 2a 248 
~48 CUBA 1495 
i 
1495 
27i 434 VENEZUELA 541 255 
1166 612 IRAQ 1305 129 
210 
lt 
632 ARABIE SAOUD 51 a 17 136 
32 4700 
154 
664 IHDE a067 2566 156 303 310 
700 IHDDHESIE 555 
24 ; ~43 99 2 3 a 720 CHINE 26932 7965 15193 230 511 
7 2a COREE DU SUD IUD 6 31 1152 li 31 240 732 JAPDH 1579 30 1 12ll 172 154 
740 HDHG-KONG 1901 2 19 19 3 1345 513 
1000 PI G H D E 98635 HD7 ao7 42723 37 24510 9874 236 1979 4713 12279 
1010 IHTRA-CE 25016 923 275 10579 
37 
347a 2671 194 1748 11 5138 
lOll EXTRA-CE 73613 ~84 529 32144 2ll01 7203 ~2 230 4702 7141 
1020 CLASSE 1 13947 216 323 8052 206 2120 36 11~ 2150 
1021 A E L E 5301 53 243 3702 
37 
4 506 22 45 
Ho2 
726 
1030 CLASSE 2 20025 242 140 7099 161 3599 5 73 3267 
1040 CLASSE 3 39642 26 66 16914 20034 HB~ ~4 102~ 
4907.00 TIPIBRES-POSTE, TIPIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON GBLITERES, AYANT COURS DU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS 
DESTINATIDHJ PAPIER TIPIBREJ BILLETS DE BAHQUEJ CHEQUESJ TITRES D'ACTIONS OU D'GBLIGATIOHS ET TITRES SIPIILAIRES 
DE 
4907. DD-10 TII'IBRES-POSTE, TIPIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, (NOH OBLITERESI, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTINATION 
004 RF ALLEI'IAGHE 3126 156 142 
1o2 
2291 
5104 
3 236 25 ,. 178 
006 ROYAUME-UNI 5778 ~2 1~5 224 161 
021 ILES CAHARIE 1ll45 us lll~5 5S 540 74 10 036 SUISSE 557 13 
204 PIAROC 591 502 B9 
232 PIALI 500 
1; 
~93 
248 SENEGAL 666 647 26l 272 COTE lYOIRE 622 359 
302 CAMEROUN 797 797 lli 314 GABOH 125 
i 3i 
714 
u2 13i 400 ETATS-UHIS ll78 481 368 
624 ISRAEL 783 783 1160 666 BANGLA DESH 1160 
706 SINGAPOUR 674 
sa3i 
674 
809 H. CAtEDONIE 5838 
822 POL YNESIE FR 2367 2367 
1000 PI 0 N D E 46343 245 219 1612 2418 17595 15430 1080 830 1499 107 5308 
1010 IHTRA-CE 10136 202 159 567 2291 5107 299 461 14 359 
" 
552 
10ll EXTRA-CE 3619a ~3 29 1045 127 12410 15132 619 815 ll~O 12 ~756 
1020 CLASSE 1 2129 27 255 97 541 212 723 365 602 
1021 A E L E 1351 
4i 
24 229 
127 
29 55 41 701 227 
12 
45 
1030 CLASSE 2 33227 2 784 12383 14583 406 90 775 ~022 
1031 ACP (681 7578 43 1 9 5720 378 90 12 1325 
~907. DD-30 BILLETS DE BAHQUE 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
UK• BILLETS DE BANQUE PAS EHCORE DELIVRES COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9904.91-92 
036 SUISSE 43584 77~ 193 42617 
322 ZAIRE 775 775 
737 977 PAYS SECRETS 737 
1000 PI 0 N D E 46900 1191 12 1021 149 319 42621 150 737 
1010 IHTRA-CE 673 467 3 ~~ 149 1 
4262i 
13 
lOll EXT RA-CE 45491 1424 9 911 319 137 
1020 CLASSE 1 43742 774 9 205 42617 137 
1021 A E L E 43593 774 9 193 
31; 
42617 
1030 CLASSE 2 1749 650 776 ~ 
1031 ACP (68) 982 203 775 ~ 
737 1090 DIVERS N.CL. 737 
4907 .DD-91 TIT RES D'ACTIOHS OU D'OBLIGATIONS ET TIT RES SIPIILAIRES SIGHES ET NUMEROTES 
UK• TIT RES D'ACTIOHS OU D'OBLIGATIOHS ET TIT RES SIIULAIRES, SIGHES ET HUMEROTES PIAIS PAS ENCORE DELIVRES COHFIDEHTIEL, 
. REPRIS sous 9904.91-92 
005 lTALIE 1623 1623 
lDDDPIONDE 2660 363 1982 135 174 
1010 IHTRA-CE 2123 9 1947 
135 
167 
lOll EXTRA-CE 537 355 34 7 
~907 .DD-99 TITRES D'ACTIONS OU D'OBLIGATIOHS ET TITRES SIPIILAIRES SIGHES ET HUMEROTES (NOH SIGHESIJ PAPIER TIPIBRE ET CHEQUES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9904.91-92 
DOl FRANCE 920 5 21 11 68i 
aao 1 
002 BELG. -LUXBG. 7233 
42i 
6211 214 48 
004 RF ALLEi1AGHE 942 ~o7 H l 76 ~l; 
;1 
006 RDYAUME-UNI 813 3 167 6 152 
Dll ESPAGHE ll26 44 2 17~i 780 294 6 021 IlES CAHARIE 174a 
332 695 3; 036 SUISSE 1069 1 
038 AUTRICHE 3102 1848 1254 
051 RD.ALLEPIAHDE 657 657 
800 AUSTRALIE 1533 1532 
1000 PI 0 H D E 22255 42 511 9245 374 1850 3659 76 6206 242 50 
1010 IHTRA-CE ll293 7 482 6915 49 12 1634 76 1879 238 1 
lOll EXTRA-CE 10963 35 29 2330 325 183a 2025 ~327 ~ 50 
1020 CLASSE 1 6249 7 27 2274 36 760 3145 
1021 A E L E 4218 2 22 2202 
325 
1 708 1353 
50 1030 CLASSE 2 3691 28 2 28 1797 1265 192 
1031 ACP (68) 745 28 
2i 
33 595 39 50 
1040 CLASSE 3 1023 5 990 
~908.10 DECALCOMAHIES VITRIFIABLES 
49DS.lD-DO DECALCOMAHIES VITRIFIABLES 
DOl FRAHCE 3421 131 1151 178 26; 
72 411 43a 1053 
002 BELG.-LUXBG. 3110 2171 4 4 71 63 602 003 PAYS-BAS 1447 a03 42 231 31 27i 335 004 RF ALLEMAGHE 2694 
227 
259 1178 13 63 
i 
904 
005 lTALIE 638 66 67 9S 
46 230 
006 ROYAUME-UHI 3674 544 851 1254 249 652 29 227 0 08 DAHEI'IARK 665 ~55 2 1 2i 2 OlD PORTUGAL 2517 i 273 1213 337 
601 
011 ESPAGHE 788 256 296 56 2 196 
030 SUEDE 643 39 375 ~64 14 ~5 35 146 036 SUISSE 697 174 36 5 ~ 
051 AUTRICHE 612 615 
25i 
3 ~2 64 048 YDUGOSLAVIE 857 558 12li 2D 056 U.R.S.S. 2659 ~09 1 
ui 
508 530 
208 ALGERIE 74a 
2 
1 1 612 
220 EGYPTE 65a 
ui 
4 us 15 637 400 ETATS-UHIS 89\1 1144 3968 60 3366 
404 CAHADA 629 32 666 
117 27 3 450 
412 11EXIQUE lOU 126 
7 138 207 
720 CHINE 524 398 
1000 PI 0 H D E 43575 185 a 10680 254 4468 10061 373 1517 2572 56 15531 
1010 IHTRA-CE 20399 142 2 6650 
25i 
2715 3638 339 121 148~ 30 4578 
lOll EXTRA-CE 23174 43 6 4029 1752 6424 34 566 1088 26 8953 
1020 CLASSE 1 13677 39 6 3220 251 204 4651 16 436 167 4687 
1021 A E L E 2350 39 5 1318 15~7 ~92 16 91 40 z6 349 1030 CLASSE 2 6031 4 299 3a5 li 123 412 3235 1040 CLASSE 3 3464 510 2 1317 7 508 1031 
141 
1990 Quant I ty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita11a Hadar 1 and Portugal U.K. 
4908.90 TRANSFERS IEXCL. VITRIFIABLEl 
4908.90-00 TRANSFERS "DECALCOIIANIAS" IEXCL. VITRIFIABLEl 
001 FRANCE 892 101 6 57 a 40 
21i 
17a 101 II 
002 IELG.-LUXBG. 737 
si 
10 244 1 147 54 u 
003 NETHERLANDS 347 23 207 3 47 14 
717 
15 
004 FR GERI!ANY 1411 42 20 47 310 216 126 
005 ITALY 657 10 n 209 44 239 
32i 
3 n9 
006 UTD. KINGDOII 1477 sa 72 5U 9 307 n5 17 007 IRELAHD 29 li 5 3 1 1 2 001 DENMARK 92 
2D 
25 
2i 
19 20 4 11 
0 09 GREECE 275 1 126 31 45 2 22 
OlD PORTUGAL 211 n 2 76 54 19 42 2 21 
011 SPAIH no 4a 15 266 119 177 4 101 
02a HORWAY 50 1 6 7 
,; n 2 21 030 SWEDEH 336 72 115 45 41 9 15 
032 FIHLAND 1a5 42 65 15 19 12 52 
036 SIUTZERLAHD 31a 23 126 62 57 21 u 
Ola AUSTRIA 294 252 13 7 13 6 
04a YUGOSLAVIA II 29 14 31 
ni 052 TURKEY 409 135 89 61 
22 060 POLAND 64 39 1 2 
i 062 CZECHOSLOVAK 35 IS 17 10 i 7 064 HUHGARY 131 96 
16 
2 6 
204 IIOROCCO 251 3 24 119 41 47 
212 TUNISIA 240 24 69 96 31 
i 
n 
220 EGYPT 71 
i 
15 17 30 7 
lla SOUTH AFRICA 124 101 
i 
11 10 1 
485 400 USA 2307 11 1081 179 525 4 
404 CAHADA 221 6 54 
1i 
19 50 16 76 
412 IIEXICO 59 
li 4 
9 24 9 2 li 624 ISRAEL 146 46 17 25 3 
632 SAUDI ARAliA 10 
1i 6 
3 1 6 
7 32 JAPAH 53 5 1 16 
740 HOHG KOHG 26 1 10 4 6 
aoo AUSTRALIA 97 a 29 23 27 
1000 W 0 R L D 13096 481 424 4531 10 302 2133 a 2296 1166 1737 
1010 INTRA-EC 6925 304 179 2120 2 209 nn 7 1167 1030 596 
1011 EXTRA-EC 6169 us 245 2411 a 92 a22 1 112a 136 1141 
1020 CLASS 1 4484 125 194 1940 1 17 457 1 a 59 u ao7 
1021 EFTA COUNTR. 1182 II 115 494 6 130 1 n7 57 91 
1030 CLASS 2 1314 59 52 295 75 349 211 24 325 
1040 CLASS 3 302 1 1a 176 16 52 50 9 
4909.00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS IEARIHG PERSONAL GREETINGS, liES SAGES OR ANNOUHCEIIEHTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMIIIHGS 
4909. oo-oo PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRIHTED CARDS BEARIHG PERSONAL GREETINGS, PIESSAGES OR AHHOUHCEIIENTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIPIIIIHGS 
001 FRANCE 2151 308 6 2a4 "5 
n6 
193 597 uo 245 
002 BELG.-LUXBG. 1157 
195 
1 179 
2 
41 10 115 633 62 
003 NETHERLANDS 157 2 249 15 50 56 71 217 
004 FR GERIIAHY 2027 34 56 
li 
3 114 101 591 413 645 
005 ITALY 302 2 
12 
50 111 29 
6l 
43 
4 
44 
006 UTD. KIHGDOPI 3225 94 51 1aa 52 2666 95 
105i 007 IRELAND 1061 2 
2i 
1 6 a 
ooa DENI!ARK 255 92 3 48 31 49 
009 GREECE 121 6 12 I 22 10 61 
010 PORTUGAL no 7 35 la 
i 
22 6 21 
011 SPAIN 323 a 
106 
171 12 II 48 
021 CANARY ISLAM 112 
4 z2 
1 1 2 
4o ai 
2 
oza NORWAY 215 81 5 3 1 41 
030 SWEDEN 609 2 91 100 7a 6 5 86 78 163 
032 FIHLAND 222 9 2 12 7 6 48 ao 5I 
036 SWITZERLAND 1033 44 7 586 23 59 160 98 54 
038 AUSTRIA 743 16 9 567 1 2 95 57 15 
046 I'IALTA no 2 
1i 
5 123 
052 TURKEY 168 
12 ai ai 312 
17 128 a 
400 USA 1928 54 190 21 1054 
404 CANADA 406 4 3 3 a 19 12 355 
732 JAPAN 55 4 2 13 1 4 9 22 
aoo AUSTRALIA 428 1 1 1 3 7 9 406 
1000 W 0 R L D 11599 721 290 2424 14 1069 927 3502 2332 2161 9 5150 
1010 INTRA-EC 11623 639 77 914 2 694 663 3060 1548 1571 5 2450 
1011 EXTRA-EC 6976 81 2n 1510 11 376 264 442 714 590 5 2700 
1020 CLASS 1 6131 78 211 1451 3 221 143 405 681 570 3 2351 
1021 EFT A COUHTR. 2921 75 132 1356 
i 
115 75 9 433 388 1 337 
1030 CLASS 2 731 3 2 12 154 115 35 43 20 1 55 a 
1031 ACP 168l 116 2 a za 1 2 2 1 72 
1040 CLASS 3 115 47 1 6 2 54 4 
4910.00 CALENDARS OF ANY KIHD, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
191D. oc-oo CHEHDARS OF AHY Kit:D, PRINTED, INCLUDING CAl~~DAR eu. .. ~r.s 
001 FRANCE 1252 206 aa 530 a 
77 
27a 45 11 86 
002 BELG.-LUXBG. 1399 
59i 
15 542 7 17 706 35 
003 NETHERLANDS 1554 17 ao3 4 14 47 j 71 004 FR GERPIAHY 1697 54 276 
27l 
aa 57 799 343 75 
005 ITALY 440 16 13 19 57 
7i 222 
16 46 
006 UTD. KIHGDOPI a74 33 149 236 43 24 89 
267 007 IRELAND 291 1 La 2 
6 
1 2 
OOa DENMARK 207 4 
24 
135 2 1 n 46 
011 SPAIH 215 32 129 
344 
11 58 15 15 
021 CANARY ISLAM 354 
2i 146 
3 
2 
6 1 
2i 02a HORWAY 325 70 5 1 4a 
030 SWEDEH 2aa 7 27 115 10 23 6 13 a7 
032 FINLAHD 238 7 31 137 6 3 12 16 26 
036 SWITZERLAND 1054 13 40 795 2 21 122 32 2a 
031 AUSTRIA 1113 6 40 1024 1 3 90 11 a 
056 SOVIET UNION ao 1 2 34 3 16 La 5 1 
061 BULGARIA 34 
ai 
14 
12 2i 74 
19 1 
400 USA 1661 493 756 60 156 
404 CANADA 145 2 70 20 27 4 15 
732 JAPAN 2aO 2 195 9 14 23 31 
1000 W 0 R L D 15141 1083 1004 5986 29 624 689 153 2702 1634 47 1190 
1010 IHTRA-EC 8098 944 5aa 2711 1 112 249 78 1450 1235 17 643 
lOll EXTRA-EC 7039 n9 416 3275 2a 442 441 75 1247 399 3D 547 
1020 CLASS 1 5386 a2 378 2979 5 67 105 74 1076 215 2 403 
1021 EFTA CDUHTR. 3091 62 283 2145 
2i 
24 51 230 120 1 175 
!OlD CLASS 2 1283 52 35 181 364 317 81 IU 11 107 
1031 ACP 168l 336 41 2 32 1 1D 143 43 21 11 33 1040 CLASS 3 368 4 115 2 12 18 90 72 16 37 
4911.10 TRADE ADVERTISING PIATERIAL, COMI'IERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
4911.10-00 TRADE ADVERTISING PIATERIAL, COMI'IERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
DDl FRAHCE 158738 40710 4DD 77371 4 1434 
1693; 
45 1970a 16171 39 2856 
DD2 BELG ... LUXBG. 46722 
23347 
101 9630 2 1n a 1605 17349 6 aaa 
003 NETHERLANDS 69621 36a 33575 1 37 7597 6 2012 
154oi 
3 2675 
004 FR GERPIAHY 97676 5561 1456 
7DD6 
lD 2216 56341 37 12114 19 4519 
DDS ITALY 14670 1473 a! 16 63 3909 6 
14743 
702 2 1412 
DD6 UTD. KIHGDOPI 106492 3481 476 57204 4 967 16123 71 13407 16 
676 DD7 IRELAHD au 36 22 63 7 52 2 12 14 2 DOS DENI!ARK 26986 1861 ; 17379 12 1275 170 5701 587 DD9 GREECE 555 19 253 5 54 2 151 3a 23 
010 PORTUGAL 1192 77 25 167 211 362 163 63 
17 
124 
011 SPAIN aHa 564 15a 3596 
3934 
1440 1962 291 715 
021 CANARY ISLAM 397a 4 3 11 2 
195 
5 1 18 
028 HORWAY 10142 731 2291 3324 4 1051 
1i 
HOD 1 745 
030 SWEDEN 43933 944 5935 21665 14 3689 2239 6837 4 2545 
032 F1NLAHD 2544 191 755 780 5 403 67 174 12 157 
036 SWITZERLAND 28884 446 31a 18027 27 6387 1799 1414 5 456 
142 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dutlnotion 
U.K. 
Coab. Ho••ncletur•r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~J~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoaenc:lature ccab. EUR-12 llelg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederland Portugal 
4908.90 DECALCOI!AHIES AUTRES QUE VITRIFIAILES 
4908.90-00 DECALCOI!AHIES IHOH REPR. SOUS 4908.10-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP1AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15274 
9062 
4451 
18035 
8965 
23773 
839 
1358 
3564 
3536 
8481 
661 
3587 
2069 
3643 
8563 
ll56 
1963 
ll65 
867 
1232 
2128 
ll24 
ll94 
1407 
22378 
3068 
1088 
1223 
543 
1246 
a2a 
ll03 
166279 
97338 
68941 
5ll31 
18572 
13646 
4163 
1969 
747 
591 
107 
328 
15; 
33 
170 
638 
17 
192 
9i 
32 
21 
22 
7 
a 
ll5 
43 
68 
2 
268 
24 
97 
6094 
4743 
1351 
883 
331 
441 
27 
50 
61 
45 
235 
83 
413 
125 
20 
123 
91 
1082 
266 
198 
6 
5 
5 
3 
a5 
14 
90 
3074 
ll54 
1919 
1700 
1642 
131 
a a 
5812 
2733 
2ll6 
246; 
10159 
98 
390 
1299 
1210 
2829 
195 
514 
707 
906 
3927 
505 
544 
lOBI 
439 
937 
164 
240 
129 
1060 
10945 
772 
64 
417 
5 
202 
302 
167 
54122 
29116 
25007 
20520 
6251 
1804 
2682 
a6 
309 
89 
218 
37 
5 
173 
a 
679 
24 
41 
724 
440 
635 
32 
4 
177 
302 
i 
7 
ll7 
3 
3i 
60 
17 
95 
464 
i 
2 
10 
4 
4315 
3059 
1257 
271 
127 
916 
3300 
857 
4237 
3779 
5536 
74 
321 
602 
537 
1881 
24 
732 
254 
1014 
194 
175 
462 
42 
377 
57 
1429 
294 
165 
156 
1667 
260 
366 
163 
130 
198 
121 
30686 
2ll23 
9563 
5214 
2219 
3772 
578 
i 
42 
164 
26 
264 
212 
52 
36 
34 
1 
14 
3486 
1239 
260 
3846 
4550 
21 
201 
989 
915 
1622 
140 
415 
234 
589 
4083 
461 
675 
7 
1 
70 
323 
390 
834 
161 
4518 
775 
149 
286 
142 
153 
157 
347 
33519 
17136 
16383 
12583 
5462 
3216 
585 
4909.00 CARTES POSTALES IIIPRII'IEES OU ILLUSTREES1 CARTES IMPRIMEES COMPORTAHT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, I'IEME 
ILLUSTREES, AVEC OU SAHS EHVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
4909.00-00 CARTES POSTALES IIIPRIIIEES OU ILLUSTREES1 CARTES II'IPRIMEES COMPORTAHT DES VOEUX OU DES IIESSAGES PERSONNELS, I'IEME 
ILLUSTREES, AVEC OU SAHS EHVELOPPES, GARHITURES OU APPLICATIONS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IAL TE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
24327 
ll069 
8305 
17012 
2739 
25828 
llSOO 
2223 
1525 
1316 
2102 
1076 
3310 
5375 
2990 
12176 
8816 
848 
1593 
13099 
2743 
1304 
3263 
172515 
107946 
64565 
56712 
32991 
6962 
ll05 
894 
4577 
164i 
329 
13 
144 
si 
11 
13 
5 
55 
28 
128 
611 
156 
31 
a 
3 
7873 
6785 
1084 
1038 
995 
39 
23 
a 
35 
13 
21 
259 
1 
101 
375 
570 
sa 
65 
57 
1 
519 
11 
10 
2191 
430 
1761 
1726 
1134 
32 
4260 
1252 
2347 
414 
796 
26 
879 
60 
122 
100 
19 
816 
1008 
165 
7286 
7278 
676 
91 
71 
16 
28314 
10326 
17988 
17452 
16584 
152 
29 
384 
i 
ll 
1 
2 
89 
20 
68 
28 
1 
41 
3342 
371 
162 
20 
267 
1006 
2 
146 
146 
378 
1030 
41 
627 
73 
75 
4 
21 
54i 
25 
27 
a 
aa83 
5839 
3044 
1562 
833 
1467 
65 
15 
1505 
303 
719 
614 
340 
5 
54 
23 
125 
615 
4 
52 
149 
129 
1150 
23 
si 
435 
66 
385 
25 
8034 
4302 
3732 
2412 
un 
1228 
316 22 
4910. DO CALEHDRIERS DE TOUS GEHRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALEHDRIERS A EFFEUILLER 
4910.00-30 CAL[UOP..ICR.~ DC TOt;S G:NRC~, lf"'lPRII"!ES, Y COl"'PR:IS llS BLOCS DE CALENDRIERS EFFEUILlER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEM.~RK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
068 IULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
6965 
6898 
6951 
9703 
2921 
5692 
922 
1120 
1827 
1178 
2299 
1923 
1761 
7756 
6603 
1135 
715 
8693 
833 
2425 
87176 
435'3 
43561 
33603 
20386 
6897 
2185 
3063 
675 
147i 
174 
71 
174 
6 
16 
83 
62 
36 
30 
94 
32 
12 
z6 
39 
29 
3405 
2677 
729 
386 
253 
306 
249 
37 
1159 
242 
295 
3538 
189 
2135 
407 
5 
1278 
377 
522 
679 
725 
79 
692 
26 
33 
13002 
8017 
4985 
4414 
3581 
475 
3 
95 
3285 
2512 
4158 
1174 
1398 
103 
779 
783 
17 
607 
978 
770 
5725 
5291 
365 
115 
2493 
368 
1590 
35231 
15113 
20118 
18247 
13394 
923 
149 
948 
4911.10 IMPRIIIES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMIIERCIAUX ET SIMILAIRES 
4911.10-DO IIIPRII'IES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COroMERCIAUX ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
333029 
117413 
164392 
19917 3 
50067 
210636 
4518 
60028 
2956 
6387 
34261 
3465 
31812 
111822 
11564 
109222 
99906 
5318i 
17426 
6700 
lOOH 
235 
3492 
142 
525 
2289 
60 
1558 
3364 
855 
2623 
3004 
524 
2038 
4121 
424 
2604 
96 
s7 
153 
1314 
23 
8411 
17071 
3365 
1212 
131804 
27527 
79914 
19556 
98564 
414 
38621 
llOO 
986 
11200 
160 
10517 
51986 
3608 
66602 
107 
a 
99 
17 
74 
4 
a 
lB 
a 
5 
65 
46 
4 
45 
51 
21 
184 
72 
104 
6 
a 
1111 
20 
55 
41 
15 
7 
27 
~; 
2 
6 
2112 
517 
1665 
212 
139 
1249 
94 
135 
2499 
345 
230 
2894 
758 
1383 
38 
114 
24 
1093 
307i 
15 
54 
22 
225 
270 
75 
325 
174 
247 
1 
33 
83 
2i 
69 
2~ 
173 
16 
345 
1 
120 
124 
163 
4447 
1246 
3200 
737 
303 
2105 
1132 
359 
42890 
15542 
95923 
14047 
33152 
196 
3030 
482 
1250 
7092 
12 2aas 
8260 
1376 
23148 
2128 
21 
582 
1055 
356 
21833 
14 
9 
10 
10 
a 
26 
4 
9 
4 
2116 
61 
13 
23 
21406 
26009 
2397 
2279 
56 
70 
9 
47 
464 
17 
aaa 
400 
488 
481 
i 
a 
254 
9 
16 
92 
20 
567 
30 
5 
1 
a 
a6 
3 
16 
6200 
1553 
1060 
2010 
566 
44 22a 
328 
364 
91 
52i 
664 
574 
1465 
443 
106 
199 
1297 
153 
75 
134 
18909 
12445 
6464 
5892 
3759 
225 
23 
348 
1038 
272 
315 
3549 
836 
4 
13 
233 
42 
32 
27 
72 
672 
413 
198 
592 
2972 
119 
100 
12677 
6383 
6222 
4765 
1217 
429 
134 
1021 
47382 
4680 
5104 
27818 
31606 
142 
889 
686 
927 
6506 
7 
799 
4640 
624 
1521 
1765 
508 
5712 
62 
1972 
86 
122 
52 
38 
51 
57 
196 
287 
281 
221 
i 
17 
4 
1 
2 
4 
22 
82 
155 
42 
59 
za 
12 
1 
60 
12373 
10436 
1937 
1440 
1078 
474 
23 
150~ 
5801 
554i 
413 
1031 
55 
298 
194 
70 
695 
866 
960 
1196 
988 
541 
2 
1244 
286 
163 
195 
71 
22554 
15601 
6953 
6660 
4661 
289 
27 
4 
247 
3288 
117i 
74 
398 
11 
55 
72 
3 
115 
57 
50 
180 
57 
ao 
234 
lB 
70 
6828 
5360 
1468 
Ill 
460 
421 
105 
229 
33115 
37097 
3654; 
3715 
32625 
138 
11328 
228 
375 
2331 
32 
5434 
18759 
139 
4773 
Ii 
2 
12 
43 
30 
14 
7 
7 
6 
; 
12 
61 
10 
52 
29 
9 
23 
23 
ao 
2 
349 
131 
218 
16 
12 
sa 
55 
144 
128 
18 
10 
114 
13 
84 
13 
1 
4 
89 
1 
3 
6 
30 
26 
1509 
1196 
384 
2479 
2023 
52i 
161 
287 
343 
1336 
127 
~55 
311 
415 
95 
10 
240 
4i 
46 
116 
101 
45 
4880 
1063 
3 
217 
360 
479 
136 
304 
21480 
10240 
11240 
8440 
1416 
2642 
158 
2281 
553 
2173 
7079 
591 
1136i 
553 
754 
244 
584 
13 
574 
1341 
663 
520 
310 
712 
98 
7181 
2142 
524 
2984 
47201 
26179 
21022 
17564 
3455 
3396 
590 
63 
471 
263 
612 
677 
465 
79i 
216 
162 
164 
32~ 
252 
206 
62 
27 
7 
1640 
134 
417 
8060 
3691 
4369 
3440 
1027 
849 
252 
ao 
14919 
4315 
8350 
13471 
4788 
3246 
2523 
221 
1077 
3431 
92 
2190 
7596 
842 
2071 
143 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s diclarant 
Co•b. No11enclature 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
~911.10-00 
03a AUSTRIA 22041 2~0 97 16253 9 2405 1446 1501 a7 
043 ANDORRA 162 9 
2 
1 29 10 
si 7 113 04a YUGOSLAVIA 179 5 a5 2 7 sa 
052 TURKEY ao 5 
i 
32 1 19 7 7 
' 056 SOVIET UNION a45 6 621 2 10a ~7 7 ~5 
060 POLAND 170 a 2 93 1 19 24 6 17 
062 CZECHOSLOVAK 307 ~ 2 254 I 21 21 2 z 
064 HUNGARY 3~5 23 2 257 I 5 u a 6 
204 11DRDCCO 89 1 2 2 75 5 2 z 
372 REUNION 152 4 1 i 150 Ii 1 i saa SOUTH AFRICA 113 
21i 
77 
22 
11 
2i 
a 
1764 400 USA 7040 98 24aO 185 722 865 516 149 
404 CANADA 1239 35 12 341 1 17 ~57 5~ 89 29 204 
412 11EXICO 122 3 sa 2~ 27 10 5 15 
45a GUADELOUPE 179 1 176 2 
462 IIARTINIQUE 316 1 315 
1o 12 Ii i 50a BRAZIL 233 
5 
18 172 
624 ISRAEL 122 
i 
46 20 14 12 1 II 
632 SAUDI ARABIA 195 26 22 32 ~ 26 72 
647 U.A.EPIIRATES 59 10 
i 
5 6 5 4 2a 
664 INDIA 63 
i 
20 
1o 
5 3 2 32 
706 SINGAPORE 235 2 113 28 7 21 48 
720 CHINA 29 1 1 a 1 13 3 1 1 
728 SOUTH KOREA loa 3 3 31 2 12 2 50 5 
732 JAPAN 630 13 15 240 28 127 67 ~9 89 
736 TAIWAN 131 1 7 55 1 30 14 14 9 
740 HONG KONG 229 6 3 67 ~ 52 
12 
a 47 ~2 
BOO AUSTRALIA 514 16 14 183 7 41 31 31 179 
804 HEW ZEALAND 86 3 16 ,, 1 a 3 2 5 48 
95a HOT DETERI'UN 163 3 64 
1000 W 0 R L D 659907 80145 12920 271593 194 9598 121321 242 598~5 a197D 358 21721 
1010 INTRA-EC 532284 77130 3097 206244 36 514~ 104093 181 52639 69138 106 ~~~76 
1011 EXTRA-EC 127455 3012 9824 65348 61 ~45~ 17165 60 7202 12832 252 7245 
1020 CLASS 1 117820 27~9 9753 63558 26 332 15337 53 6828 12461 202 6521 
1021 EFTA COUHTR. 107668 2558 9464 60082 3 59 13933 16 5746 11747 22 4038 
1030 CLASS 2 7762 194 55 546 32 ~094 1631 6 180 339 49 636 
1031 ACP UBI 575 112 2 4 2 14 229 1 24 59 33 95 
1040 CLASS 3 1875 69 16 1245 4 28 197 1 19~ 32 1 a a 
1090 IUSCELLAHEOU 168 3 96 6~ 5 
4911.91 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS 
4911.91-10 SHEETS IEXCL. ADVERTING 11ATERIALl, IEXCL. TEXT!, FOR EDITIONS PUBLISHED IN DIFFERENT COUNTRIES IN ONE OR 11DRE LANGUAGES 
001 FRANCE 71~ 78 5 138 1 i 
~29 20 43 
002 BELG.-LUXBG. 149 1 63 5 15 7 50 
DOS NETHERLANDS 119 34 5 25 
16 
32 23 
004 FR GERI1AHY 376 IS 30 
i 
161 21 128 
005 ITALY 5~ ~ 5 
16 10i 
3 31 
006 UTD. UHGDOI1 220 17 29 23 24 6i 008 DENMARK a a 
5 
10 ~ 12 I 
011 SPAIN 126 30 6 ~· 12 21 030 SWEDEN 186 28 6 1; ~ I 140 036 SWITZERLAND 148 2 23 9~ a 
400 USA 389 17 3 3 213 144 
404 CANADA 87 2 31 ~· 732 JAPAN 26 9 5 6
1000 W 0 R L D 3227 152 153 ~14 16 93 17 1365 llO 903 
1010 IHTRA-EC 1954 140 71 309 13 ·~ 16 824 89 ~26 1011 EXTRA-EC 1271 12 81 105 3 29 1 541 22 477 
1020 CLASS I 1028 11 ao 89 1 25 1 393 17 ~11 
1021 EFTA COUNTR. ~61 9 48 73 20 133 2 176 
1030 CLASS 2 19a 1 1 9 ~ 119 2 60 
1040 CLASS 3 ~5 7 1 29 3 5 
~911. 91-80 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS IEXCL. ~911.10-10 TO 4911.91-101 
001 FRANCE 3341 501 41 1345 10 62 
350 
56 597 205 523 
002 BELG.-LUXBG. 1347 
250 
6 164 16 1 29a 418 93 
003 NETHERLANDS 1573 19 711 18 89 25 220 27i 
241 
004 FR GERI1AHY 2182 69 149 
144 
36 275 37 1033 306 
005 ITALY 355 13 10 16 lOB 1 
ui 
32 25 
006 UTD. KIHGDOI1 3917 9 24 2405 2 39 60a 164 2ai 007 IRELAND 321 32 ; 3 3 008 DENMARK ~20 341 7 44 14 
009 GREECE 79 19 
220 
3 ~3 11 3 
010 PORTUGAL 263 15 7 4 2 13 
Oil SPAIN 479 14 176 
t7 
58 186 16 15 
021 CANARY ISLAN 99 ,; 1 i 2; 1 028 NORWAY 381 64 
20 
17 199 
030 SWEDEN 1366 137 774 78 21 16 317 
032 FINLAND 96 
2i 
10 42 3 1 6 34 
036 SWITZERLAND 1613 22 990 127 339 95 16 
038 /,U:tTRIA '24 ~ 44 H: 1 38 23 19 
056 SOVIET UNION 98 
12 
3 13 
65 
70 47; 10 74 1 ~00 USA 1449 14 304 152 194 !52 
404 CANADA 162 1 75 22 3 18 43 
632 SAUDI ARABIA 19 
i 
6 1 
1o 2i 
I 10 
732 JAPAN 127 17 10 21 3 36 
740 HONG KONG sa 7 12 2 16 
BOO AUSTRALIA 125 69 3 7 35 
1000 W 0 R L D 21174 909 582 8451 50 592 1538 1292 3771 1481 17 2491 
1010 IHTRA-EC 14273 857 258 5352 25 370 937 735 3054 1164 6 1515 
lOll EXTRA-EC 6899 51 324 3099 24 222 601 557 718 317 10 976 
1020 CLASS 1 6167 42 313 2937 ~ 89 423 520 660 286 893 
1021 EFTA COUHTR. ~080 29 282 2365 
20 
2 215 28 416 168 
2 
575 
1030 CLASS 2 567 5 7 Ill 132 104 36 ~5 30 75 
1031 ACP 1681 63 3 3 2 23 14 5 7 2 ~ 
1040 CLASS 3 166 ~ 5 52 74 1 12 a a 
4911.99 PRINTED 11ATTER IEXCL. 4911.10 AND ~911. 911 
4911.99-00 PRINTED 11ATTER IEXCL. "01.10-00 AND ~911. 91-801 
001 FRANCE 11475 ~155 176 2960 27 227 
606 
2776 392 755 
002 BELG.-LUXBG. 3417 
149i 
39 as4 14 23 
2 
203 1440 258 
003 NETHERLANDS 4510 92 1615 11 73 lSI 332 
12Bi 
734 
004 FR GERPIAHY 6068 951 ~31 
Hi 
2 57 1841 3 938 563 
005 ITALY 1154 118 46 9 16 333 
sa7 556 
129 185 
006 UTD. KIHGDOI1 4059 555 372 656 6 209 351 965 
374 0 07 IRELAND 602 74 24 71 14 10 9 26 
OOa DEH11ARK 1252 166 7 347 16 20 26 565 105 009 GREECE ~~3 3 240 2 15 160 a a 
OlD PORTUGAL ~67 ~ 4 69 110 ~0 136 11 92 
011 SPAIN 1081 70 38 154 
soi 
105 34a 76 281 
021 CANARY ISLAH 315 2 1 5 ~~ i 1 112 20 5 028 NORWAY 1411 136 653 116 
12 
41 222 
030 SWEDEN 2251 80 ~59 680 63 26 153 318 460 
032 FINLAND ~95 14 130 139 9 1 15 62 125 
036 SWITZERLAND 3472 198 145 15a2 377 765 207 192 
OSa AUSTRIA 2037 100 42 1551 24 1" a a 48 
048 YUGOSLAVIA 388 ~ 2 134 1 lSI 93 2 
052 TURKEY 213 1 7 61 11 18 a5 21 
056 SOVIET UNION ~13 1 1 164 207 34 2 4 
060 POLAND 188 2 24 ao 7 26 6 ~3 
062 CZECHOSLOVAK 100 1 9 7~ 5 
ui 
11 
064 HUNGARY 286 6 3 52 
2 
2 18 
204 PIDROCCO 62 36 15 9 
2i 208 ALGERIA 78 20 1 20 9 
216 LIBYA 303 45 5 248 5 
220 EGYPT 95 14 9 53 17 
232 11ALI 20 
2i 
11 1 a 
272 IVORY COAST a5 44 4 16 
302 CAMEROON 81 I 63 17 
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1990 Value - Valours• 1001 ECU Export 
Dostlnatlon 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co~~:b. Noaenclature 
Nocenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dana ark Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
4911.10-DD 
031 AUTRICHE 70907 1205 3Dt 56333 57 5041 3497 4072 376 
043 AHDORRE 503 30 
IS 
51 259 116 
206 
1 45 
041 YOUGOSLAVIE 1061 42 357 6 240 120 81 
052 TURQUIE 953 103 
' 
264 5 377 li u 40 17 056 U.R.S.S. 4464 53 71 2405 135 906 462 63 349 
060 POLOGHE 999 49 29 390 1 n 304 35 lOS 
062 TCHECOSLOVAQ 1079 29 11 832 6 &7 44 46 25 
064 HOHGRIE 1470 65 17 165 2 53 239 45 184 
204 I!AROC 702 16 2 9 15 591 23 7 39 
372 REUNION 743 2 4 
5 
719 
i 
2 16 
i 381 AFR. DU SUD 761 42 
136i 
435 
6i 
70 71 136 
12D72 400 ETATS-UHIS 41440 1033 12602 so a 6224 172 4156 2659 271 
404 CANADA 7492 257 119 2015 3 65 2065 366 984 
" 
1479 
412 PIEXIQUE 816 17 3 249 138 167 92 93 57 
451 GUADELOUPE 1126 7 1101 18 
i 462 I!ARTIHIQUE 1456 6 
li 153 2i 
1445 4 
63 1; 501 BRESIL 825 5 426 79 41 
624 ISRAEL 171 47 lD 299 
2i 
14 152 145 83 7 112 
632 ARABIE SAOUD 1791 70 93 154 3 575 
zi 
25 117 663 
647 EPIIRATS ARAB 537 76 35 37 5 3 65 18 57 220 
664 IHDE 523 4 14 125 1 56 
46 
151 14 151 
706 SIHGAPOUR 1722 36 34 634 52 216 187 179 2U 
720 CHINE 551 4 31 39 2 401 33 12 36 
721 COREE DU SUD SS7 29 19 146 7 209 64 392 21 
732 JAPOH 7107 294 9S 1904 192 2248 654 456 1250 
736 T' AI-WAH 959 22 94 421 3 171 71 119 50 
740 HONG-KONG 1855 16 37 473 10 530 
z2 
77 293 349 
BOD AUSTRALIE 3333 158 150 1262 14 381 265 256 825 
804 HOUV .ZELAHDE 577 29 
' 
121 
,; 5 60 4 35 55 251 958 NOH DETERMIH 1802 19 22 lUI 
1000 PI 0 H D E 1624938 207074 48461 626436 479 15236 281196 1420 152626 198697 1141 92172 
1010 IHTRA-CE 1182860 193945 15035 409685 147 9379 213603 1002 125740 157501 475 56348 
lOll EXTRA-CE 440257 13110 33403 216751 253 5855 65912 418 26874 41196 661 35824 
1020 CLASSE 1 399513 11634 32421 208346 81 1743 52512 322 23951 38640 425 29438 
1021 A E L E 335739 9628 30487 189140 10 374 40720 116 18082 33930 
" 
13113 
1030 CLASSE 2 31002 1104 775 3792 165 3713 llU7 83 1611 2321 215 5466 
1031 ACP <Ul 4775 432 19 104 19 78 2534 7 195 226 184 977 
1040 CLASSE 3 9742 373 207 4613 6 329 1713 13 1312 237 20 919 
1090 DIVERS H.CL. 1119 19 22 79 1 lUI 12 5 
4911.91 IMAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
4911.91-10 FEUILLES NOH PLIEES AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES, SANS TEXTE, POUR EDITIONS COMMUNES 
001 FRANCE 3934 675 77 379 18 
174 
1129 187 2 766 
002 BELG.-LUXBG. 1128 
61i 
49 152 16 142 61 531 
003 PAYS-BAS 1333 17 123 2; z5 
4 214 
3Di 
360 
004 RF ALLEPIAGHE 3693 351 151 
14; 
128 897 1103 
005 ITALIE 871 4 141 4 4 59 
si Hi 
99 413 
006 ROYAUME-UHI 1012 25 139 117 7 22 127 133 
2 46; 008 DAHEPIARK 649 13 
63 
69 
2 
39 1 50 6 
011 ESPAGHE 918 30 138 22 318 44 371 
030 SUEDE 1705 21 283 u 92 5 
77 1 1208 
036 SUISSE 1284 31 40 141 396 485 3 184 
400 ETATS-UHIS 3960 23 130 76 156 26 1093 78 2371 
404 CANADA 628 7 
4; 
10 i 9 168 21 413 732 JAPOH 525 11 55 102 75 39 179 
1000 PI 0 H D E 27608 1912 1472 2020 61 171 2001 79 7257 lOU 11563 
1010 IHTRA-CE 14657 1775 643 1350 43 91 557 39 4012 848 5295 
lOll EXTRA-CE 12869 137 760 669 7 79 1444 40 3245 221 6267 
1020 CLASSE 1 9695 120 717 524 9 815 33 2176 191 5llD 
1021 A E L E 3890 56 509 363 
7i 
540 7 709 38 1668 
1030 CLASSE 2 2660 17 35 101 349 1 954 22 1103 
1040 CLASSE 3 516 1 9 42 280 7 115 7 55 
4911. 91-BD IMAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES <NOH REPR. so us 4901.10-DD ET 4911. 91-lDl 
DOl FRANCE 42769 9094 667 14901 150 771 
3735 
611 3655 2693 13 10214 
002 BELG.-LUXBG. 15591 
45d 
91 1709 11 183 18 1694 7296 5 142 
003 PAYS-BAS 21531 274 IU6 14 70 1191 71 1210 444; 5 
5491 
004 RF ALLEPIAGHE 11383 au 757 
2215 
137 334 3175 121 6236 2216 
005 ITALIE 5339 111 174 a a 156 1105 13 348; 
271 499 
006 ROYAUME-UHI 16100 144 129 6313 22 55 1234 3412 1233 216; 007 IRLAHDE 2394 2 5 172 i 3 a5 31 14 2 DDS DAHEI'IARK 5643 14 
6 
4632 196 81 360 263 
009 GRECE 1271 14 350 4 231 302 272 99 
DID PORTUGAL IUD 14 15 459 1045 123 
z2 
74 31 112 
011 ESPAGHE 5434 204 62 20&7 
713 
1136 1385 236 22 210 
021 ILES CAHARIE 825 4 5 7 
190 
6 6 14 
021 HORVEGE 3192 14 396 512 2; 163 
116 182 1712 
030 SUEDE 8127 21 997 3135 452 209 302 2112 
032 FIHLAHDE 1389 11 159 461 2 251 i 17 160 321 036 SUISSE 13761 216 395 7434 26 2476 1H9 126 731 
031 AUiRICIIE lOHi 18 4.1 9!:ilU 
10 
.I <.:c 
" 
... zn. !.'!5 
056 U.R.S.S. 652 96; 
5 183 
274 
321 
522; 
91 u; ,; 35 400 ETATS-UHIS 20021 173 4262 41 2363 1495 4367 
404 CANADA 1711 a 27 495 1 5 242 4 73 241 601 
632 ARABIE SAOUD 736 
20 
5 404 7 1 149 
ni 
2 29 139 
732 JAPOH 8577 42 496 154 1544 263 103 5144 
740 HOHG-KOHG 647 7 5 64 
10 
29 i 103 59 380 BOD AUSTRALIE 1320 4 10 513 191 39 140 390 
lDDD PI 0 H D E 217591 16470 4662 72399 660 4306 24351 10101 23172 20605 173 40692 
1010 IHTRA-CE 136352 15005 2181 41593 431 2626 12838 4361 11156 16159 41 22254 
lOll EXTRA-CE 11217 1455 2412 30106 217 1610 11513 5740 5015 3746 125 18431 
1020 CLASSE 1 70693 1301 2327 21175 49 655 1245 5615 4432 3256 19 16619 
1021 A E L E 37215 290 2009 21792 15; 
61 3646 263 2380 1780 
26 
5064 
1030 CLASSE 2 1845 109 133 1817 1007 2120 109 433 480 1614 
1031 ACP Ull 1050 3l 3 136 1 7 506 95 55 59 25 130 
1040 CLASSE 3 1674 44 21 744 10 lB 441 16 151 9 79 134 
4911.99 IMPRIIIES, NOH REPR. SOUS 4901.10 A 4911.91 
4911.99-00 IMPRIIIES <NOH REPR. SOUS 4901.10-DD A 4911.91-BDl 
DOl FRANCE 67579 13832 1637 20420 101 1079 411; 
44 12911 3961 7 13510 
002 BELG.-LUXBG. 22101 
6110 
451 7419 230 60 
10 
1323 6011 2 1709 
003 PAYS-BAS 29588 913 13010 50 104 966 1831 829; 
2 6592 
004 RF ALLEPIAGHE 35456 3322 4206 
4DDZ 
23 383 5594 12 5333 5 8281 
005 ITALIE 10429 590 362 53 101 1643 3 2645 
1313 2 2353 
006 ROYAUI'IE-UHI 26554 2142 3590 6501 23 1592 3094 1827 5121 12 3045 007 IRLAHDE 4456 356 131 443 3; 
93 141 56 176 1 
DDS DAHEMARK 1790 421 4; 
3092 121 375 215 1640 1 2109 
009 GRECE 2219 53 710 44 153 930 100 112 
DID PORTUGAL 4803 264 40 605 902 347 717 92 34 
1835 
011 ESPAGHE 16129 449 330 2025 166; 
2152 2562 798 1471 
021 ILES CAHARIE 1914 15 6 123 
2 
5 
2; 
5 3 
32 
90 
021 HORVEGE 1192 265 3347 1270 
IS 
294 341 1093 1521 
030 SUEDE 11100 347 2747 3125 53 320 206 131 1226 1 2224 
032 FIHLAHDE 4905 95 1146 1703 2 
7J 
126 7 140 321 
2 
1365 
036 SUISSE 30626 1317 1547 16403 3230 3775 1300 2977 
038 AUTRICHE 17160 516 739 12759 4 256 797 642 1 1446 
041 YOUGOSLAVIE 3302 29 lB 763 1 531 711 1124 41 
052 TURQUIE 3556 3 lB 547 243 355 314 140 1166 
056 U.R.S.S. 4826 11 66 997 3141 542 19 36 
060 POLOGHE 947 11 36 447 29 125 lB 274 
062 TCHECOSLOVAQ 1022 10 95 747 
2 
12 6 2 150 
064 HOHGRIE 1449 3 6 249 19 IDOl 74 a a 
204 MAROC 1114 184 45 691 263 1 
201 ALGERIE 643 112 21 135 116 251 
216 LIBYE 3562 
2i 
1310 370 1690 14 
122 
220 EGYPTE 593 94 173 152 133 
232 MALI 630 1 419 12 191 
272 COTE IYOIRE 913 206 361 14 325 
302 CAMEROUN 661 11 321 5 322 
145 
1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Ho•anclature 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espag:na France Ireland I tal to Meder land Portugal U.K. 
~911.99-00 
322 ZAIRE 51 12 37 1 
6i 334 ETHIOPIA 63 
i 
2 
346 KENYA 22 1 11 
372 REUNION 160 
105 
159 1 
388 SOUTH AFRICA 139 2 27 
3i 389 NAPIIBIA 38 3~ 11i 2oi 32 ui 72 61; 465 400 USA 1922 200 
404 CANADA 392 3 19 56 3 90 1 165 32 23 
412 PIEXICO 27 1 14 2 6 3 1 
458 GUADELOUPE 155 2 153 
i i 462 PIARTINIQUE 114 4 107 
464 JAMAICA 2a 
40 
1 27 
484 VENEZUELA 136 2 90 
496 FR. GUIANA 30 
i 
2& 4 
612 IRAQ a 5 
2? i 2 624 ISRAEL 155 a2 13 13 
632 SAUDI ARABIA 67 37 3 3 21 
644 QATAR 3 1 1 i 2 662 PAKISTAN 10 2 3 
2 664 INDIA 50 10 14 2 19 
669 SRI LANKA 
" 4 1 38 15 5 701 PIALAYSIA 77 57 
5 7i 
1 
706 SINOAPORE 152 10 32 • 10 728 SOUTH KOREA 72 5 2~ 6 7 13 17 
732 JAPAN 304 68 43 50 86 12 30 
736 TAIWAN 67 2 22 4 4 34 1 
74 0 HONG KONG 99 9 26 5 25 7 26 
800 AUSTRALIA 189 30 60 6 16 a 64 
1000 W 0 R L D 52739 8235 3113 13090 91 1146 5604 524 8605 6615 61 5655 
1010 lNTRA-EC 34527 7593 1230 7266 75 746 3~71 393 5485 4893 20 3355 
1011 EXTRA-EC 18213 641 1884 582~ 16 400 2134 131 3120 1722 41 2300 
1020 CLASS I 13435 584 1759 4750 12 60 873 113 2268 1553 26 1~37 
1021 EFTA COUNTR. 9710 537 1436 ~076 12 5 521 31 1158 851 22 1061 
1030 CLASS 2 3682 46 85 678 3 339 1030 19 576 146 13 747 
1031 ACP 168) 729 17 3 77 1 2 260 10 42 17 13 287 
10~0 CLASS 3 1097 11 38 397 1 231 276 23 3 117 
146 
1990 Yalue - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutsch] and Hollos Espagna France Ireland Ito! io Hodorlond Portugal U.K. 
4911.99-00 
322 ZAIRE 769 121 624 11 12 1 
334 ETHIOPIE an 1 5 11 842 
346 KEHYA 535 7 115 106 303 
372 REUHIOH 785 
10 
3 769 u 
zi i 388 AFR. DU SUD 1229 925 u 178 
359 HAI'IIBIE 1591 
266 97i 3 174 2237 45i 477i 2154 2 1588 400 ETATS-UHIS 17284 3041 3206 
404 CANADA 3987 31 ua 598 11 1656 1 1049 171 1 331 
412 MEXIQUE 749 a 7 447 12 162 90 a 15 
458 GUADELOUPE 815 3 21 790 1 17 462 I!ARTINIQUE 727 3 47 655 2 
464 JAMAIQUE 608 2 2 z4 5i 455 72 li 534 484 VENEZUELA 1458 4 16 aaa 
496 GUYANE FR. 586 
5 
341 1 244 
612 IRAQ 645 
235 z5 
171 1 
64 
468 
624 ISRAEL 1611 493 
li 
480 150 164 
632 ARABIE SAOUD 932 43 47 261 192 35 35 305 
644 QATAR 702 1 1 51 647 2 
5 3i 662 PAKISTAN 720 u 3 18 
64 
631 17 
664 INDE 867 425 149 148 l6 64 
669 SRI LAHKA 746 5 54 5 681 z5 2 58 701 I!ALAYSIA 782 317 
i 
7 
56 
346 28 
706 SIHGAPOUR 1638 u 109 387 81 753 41 192 
728 COREE DU SUD 592 
22 
25 142 2 58 
35 
121 ao 164 
732 JAPOH 9916 367 895 52 2034 1542 140 4829 
736 T'AI-WAH 722 5 2 223 11 210 108 136 27 
74 0 HOHG-KOHO 1246 9 67 261 2 u 262 65 497 
800 AUSTRALIE 1935 20 150 616 2 201 259 129 549 
1000 11 0 N D E 397011 31220 24504 112185 613 7355 47380 2753 51063 38495 251 81192 
1010 IHTRA-CE 228803 27545 ll714 58297 527 4486 19291 1898 28663 27592 65 48725 
lOll EXTRA-CE 168162 3670 12777 53588 86 2866 28075 856 22387 10903 186 32468 
1020 CLASSE 1 115843 3006 11752 43603 63 647 11454 749 15081 9224 44 20220 
1021 A E L E 73077 2623 9587 36044 57 92 4226 259 5896 4596 36 9661 
1030 CLASSE 2 42906 617 815 7599 23 2212 13156 103 5331 1534 81 11435 
1031 ACP 168) 10429 179 26 1134 5 26 3578 46 618 328 78 4411 
1040 CLASSE 3 9413 48 210 2685 a 3466 4 1975 145 60 812 
147 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
I:UJ..lnAllPCUJ..lQTIKt<; J..lOV<i~e<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1)90 Supple•entary unit - Unlt6 suppl6•entetre Export 
Dutlnatlon 
Report lng country - Pays dfchront ~:=~~c~=~~~:t:!~b~~--:E~U~R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-.-.--:D~a-na_a_r~k-:D-,u-t~s-c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o:=~l~r-,~la_n_d _____ l_t_a_l_l_a __ H_t_d_t_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
4403.10 WOOD IH THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 1'1 BUT =< 18 1'1 IH LENGTH AND WITH A CIRCUI'IFEREHCE AT THE BUTT END > 45 Cl'l BUT =< 
90 CPI 
CUBIC I'IETRES 
POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR >= 6 1'1 IIAIS =< 18 1'1, CIRCOHFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Cll IIAIS =< 90 Cl'l, TRAITES 
IIETRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
17234 
8071 
9163 
7581 
3083 
375 
364 
11 
3 
5766 
3283 
2483 
1068 
100 
4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-10) 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE COHIFERES, TRAITES, (NOH REPR. SOUS 4403.10-10) 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
105 ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
111 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31177 
18046 
24057 
24448 
14747 
4704B 
8154 
40192 
4DDDB4 
165743 
234341 
1DDU3 
20199 
92B2B 
41050 
5617 
3283 
20335 
1312 
50 
30633 
30603 
30 
30 
113 
ao 
22 
6022 
215 
5807 
5693 
5670 
IU 
4403.10-99 WOOD IH THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE COHIFERESl 
IIETRES CUBES 
IDI FRANCE 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOI'I 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
111I EXTRA-EC 
3213 
5143 
3210 
313149 
23105 
10310 
243 
532 
7 
3426 
3375 
51 
525 
418 
107 
11231 
14650 
17797 
I03 
29 
841 
40192 
93939 
47590 
46349 
5299 
5299 
41050 
1332 
89 
1 
6I87 
3031 
3156 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE COHIFERES, NOH TRAITES 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, INON TRAITESl 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERI'IAN DEPI.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
IOOO W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
i~i~ ~[!~s Cit!~T~. 
1040 CLASS 3 
180139 
B20763 
310447 
a&2962 
B78777 
151404 
52879 
435293 
1263827 
364187 
183946 
1668148 
47344 
111438 
1H48 
130482 
119105 
16259 
7734916 
3726687 
4008229 
3650957 
~~~7!6., 
85606 
271666 
61524 
2637ai 
700088 
41482 
30 
67 
381 
U025 
25977 
752 
116 
1114024 
1067533 
46'91 
41650 
"~!7t 
4841 
30uoi 
19968 
34 
6085 
353108 
1254 
351854 
332334 
!!Z~!9 
90 
19430 
112472 
129948 
46116 
547504 
273 
47143 
86326; 
232816 
102963 
1651326 
32698 
99630 
130420 
119105 
4123687 
a&399D 
3239697 
2984403 
'~~'!.,~2 
3162 
252132 
3613 
3613 
25 
4304 
4329 
432; 
4329 
2808 
2aoi 
2779 
860 
31 
91364 
31 
91333 
29 
91304 
280053 
3 
3aa 
465 
30 
70494 
10203 
60291 
3552 
56739 
2738 
591 
2147 
2147 
907 
u7 
4314 
39027 
7313 
53132 
44986 
8146 
7349 
7313 
797 
567 
513 
5778 
4761 
1017 
370876 
482 
104525 
289761 
447 
32 
403104 
6074 
71368 
80082 
10582 
U621 
7312 
9533 
1373072 
1169590 
203482 
190382 
'!4•1!1£ 
13100 
4403.31 DARK RED PIERANTI, LIGHT RED PIERANTI AND PIERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERANU, LIGHT RED MERANTI ET IIERANTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-0D DARK RED I'IERANJI, LIGHT RED IIERANTI AND I'IERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
CUBIC I'IETRES 
BOIS BRUTS DE DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI ET I'IERANTI BAKAU, INDH TRAITESl 
METRES CUBES 
10 DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1527 
1372 
155 
726 
722 
4 
191 
108 
83 
214 
199 
15 
2107 
2107 
14502 
14502 
uai 
2718 
2718 
1535 
21019 
15053i 
176975 
173085 
3890 
3873 
~A?'l 
17 
4403.32 WHITE LAUAH, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHJI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32-DO WHITE LAUAH, WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI AND ALAN WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI ET ALAN, INON TRAITESl 
METRES CUBES 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1503 
1420 
83 
1154 
1116 
38 
27 
27 
135 
90 
45 
4403.33 KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG AHD KEPIPAS WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, IIERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, NOH TRAITES 
4403.33-DQ KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG AND KEPIPAS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET KEPIPAS, IHOH TRAITESl 
IIETRES CUBES 
038 AUSTRIA 
1010 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
34899 
37807 
2641 
35166 
35131 
35032 
1238 
1219 
19 
19 
2 
2 
2 
2 
54 
556 
337 
219 
214 
135 
324 
284 
40 
10 
10 
4403.34 OKOUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU O'AFRIQUE, I'IAKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
502 
40 
462 
447 
447 
80146 
80146 
80146 
43 
423 
58 
293 
118 
95 
39 
863 
192 
671 
138 
1'4 
53l 
34845 
34845 
34845 
34845 
34845 
131 
130 
1 
1 
1 
50 
288Z 
9; 
3646 
3646 
574 
526 
48 
ao 
29a&32 
76553 
30 
102 
uu2 
7288 
20 
li 
62 
395047 
376912 
18135 
17995 
1799• 
36 
104 
227 
181 
46 
123 
123 
626 
625 
1 
1 
B92 
124 
768 
768 
768 
14217 
74 
1025 
1nz 
23903 
23308 
595 
495 
835 
835 
22 
45 
6696 
27181 
18056 
9125 
2429 ,,,, 
6696 
40 
40 
569 
86 
483 
368 
31 
2797 
au 
1935 
1917 
1917 
18 
1095 
9017 
3767 
5250 
3945 
88 
u3 
5637 
13819 
62775 
5422 
nz 
96136 
25872 
70264 
69872 
""''' 392
153 
153 
24 
24 
216 
176 
40 
40 
40 
151 
1998 Suppltatntary untt - Untt6 supp16atntatrt Export 
Dutlnotlon 
Reporting country 
- Pays d•cl•r ont 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
4483.34 BOIS IRUTS D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, PIAKORE ET UOJCO, NOH TRAITES 
4483.34-U OKOUI'IE WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED> 
CUBIC I'IETRES 
BOIS IRUTS D'OKOUI'IE, !NOH TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
1081 W 0 R L D 2892 338 1521 404 561 58 12 
lOU IHTRA-EC 186 297 19 
404 
551 
so 
12 
1011 EXTRA-EC 2086 33 1519 3 
4483.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, ( EXCL. TREATED! 
CUBIC I'IETRES 
BOIS BRUT$ D' OBECHE, !NOH TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
UGO W 0 R L D 3505 351 2436 295 423 
lOU IHTRA-EC 1137 351 135 221 423 
1011 EXTRA-EC 236& 2301 67 
4483.34-58 SIPO WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE SIPO, !NOH TRAITESI 
PIETRES CUBES 
1081 W 0 R L D 2212 121 17 1423 258 451 
1010 IHTRA-EC 1156 121 
17 
457 107 451 
1011 EXTRA-EC 1126 966 143 
4483.34-70 IIAKORE WOOD IN THE ROUGH, ( EXCL. TREATED> 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE PIAKORE, !NOH TRAITESI 
IIETRES CUBES 
I GOG W 0 R L D 413 165 142 123 51 
1010 IHTRA-EC 326 165 73 35 51 
lOll EXTRA-EC 157 69 IB 
4403.34-98 SAPELLI, ACAJOU O'AFRIQUE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED! 
CUBIC PIETRES 
BOIS BRUT$ DE SAPELLI, D' ACAJOU D' AFRIQUE ET D'IROKO, !NOH TRAITESI 
PIETRES CUBES 
082 BELG.-LUXBG. 1186 
342i 4a 
456 62 136B 
67 004 FR GERPIAHY 15043 
26a 
43 11462 
2ui 011 SPAIN 4039 1710 
052 TURKEY 1233 
uo 
1233 
062 CZECHOSLOVAK B212 B112 
1000 W 0 R L D 35953 4173 30B 12925 2693 146 164 12965 2195 3B4 
1010 IHTRA-EC 23001 4027 9B 1479 1139 146 20 1292! 2010 3B4 
1011 EXTRA-EC 12952 146 210 11446 154 144 37 115 
1020 CLASS 1 2489 46 210 1179 192 121 34 
u5 1030 CLASS 2 1639 
100 
143 662 16 3 
1040 CLASS 3 1124 1724 
4483.35 T lAllA, PIAHSOHIA, llOI'IBA, OIBETOU, lii'IIA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS DE TIAI'IA, PIAHSOHIA, llOI'IBA, DIBETOU, lii'IBA ET AZOBE, NOH TRAITES 
4483.35-18 lii'IBA WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED> 
CUBIC I'IETRES 
BOIS BRUTS DE LII'IBA, !NOH TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
1088 W 0 R L D 1053 183 125 10 115 
lUG IHTRA-EC 227 103 9 
10 
115 
1811 EXTRA-EC 126 116 
4483.35-98 TIAI'IA, I'IAHSOHIA, llOI'IBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, !EXCL. TREATED! 
CUBIC I'IETRES 
BOIS BRUTS DE TIAI'IA, PIAHSOHIA, llOPIBA, DIBETOU, AZOBE, !NOH TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
004 FR GERPIAHY 3469 325 74 3048 
5530 
25 
011 SPAIN 6253 753 
1000 W 0 R L D 12106 1113 147 65 1302 227 17 3363 5532 340 
1010 IHTRA-EC 12577 1110 733 64 1202 227 6 336 3 5532 340 
1011 EXTRA-EC 229 3 114 l 100 11 
4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH !EXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE CHENE, NOH TRAITES 
4483.91-00 OAK "QUERCUS SPP. • WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.", !NOH TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 217174 
so11 ui 
135 216272 
14 
737 30 
OU NETHERLANDS 14312 132! 6993 
153\ 
257 
004 FR GERPIAHY 75426 1506 2417 
u2 1i 61520 1449 005 ITALY 34791 1097 
4a 
33511 
495 
51 
006 UTD. KIHGDOI'I 1632 31 40 
3o5 
993 25 
594 OU PORTUGAL 11547 22 10626 
011 SPAIN 19644 221 
14130 11355 
16&65 2551 
030 SWEDEN 26449 56 208 
44 036 SWITZERLAND 17435 1214 16107 
031 AUSTRIA 3695 3070 625 
052 TURKEY 6631 
95 
6099 490 49 
066 ROI'IAHIA 3015 
54i 
2990 
732 JAPAN 2029 1416 
1000 W 0 R L D 511134 16914 17917 24511 366 441053 1046 1200 2471 5516 
lOU IHTRA-EC 441717 16729 3091 2063 366 417541 1046 
1200 
2422 5522 
1011 EXTRA-EC 62347 115 14189 22441 23512 49 64 
1021 CLASS 1 56535 79 14189 22355 19099 49 64 
1021 EFTA COUHTR. 47699 56 14186 15709 16914 
1200 
64 
1040 CLASS 3 4371 95 93 2990 
4403.92 BEECH WOOD IH THE ROUGH !EXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4483.92-00 BEECH "FAGUS SPP .• WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED> 
CUBIC PIETRES 
BOIS BRUTS DE HETRE, !NOH TRAITESl 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 20769 13666 3675 n 
n2aoi 
59 3216 
002 BELG.-LUXBG. 624441 
30354 112i 
1077 562 
2; 0 03 NETHERLANDS 34166 2411 174 1!~ 004 FR GERPIAHY 134054 261!7 3957 
2004a 
103724 
005 ITALY 191315 57630 
43; 
113637 9~ 006 UTD. JCIHGDOPI 1511 77 969 
11o 001 DENI'IARK 42424 uaa1 
4i 
366 
010 PORTUGAL 7407 
6302 sa; 7364 2; 19; 011 SPAIN 176372 
11u.i 
169223 30 
030 SWEDEN 12329 371 
152 
1990 Supplountary unit - UniU supplbontalro Export 
Destination 
Reporting 
Coeb. Hoaenclature 
country - Pays d6clar1nt 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hollar Espagna France Ireland I hila Hodorland Portugal U.K. 
4HS.t2-ID 
036 SWITZERLAND 40575 773 8722 31051 22 
038 AUSTRIA 135651 1805 101754 2S092 
052 TURKEY 9099 852 6081 2166 
066 RDIIAHIA 19524 709 IUU 
212 TUNISIA 17135 
S570 2490 
17135 
732 JAFAH 6184 124 
1000 W 0 R L D 1490016 IS8501 21201 207540 126 1117699 96 219 1007 199 3414 
1110 IHTRA-EC 12S2945 134139 5524 70125 126 l018SI3 96 so 1007 199 SS86 
lOU EXTRA-EC 257071 4S69 15684 137415 99S86 189 21 
1020 CLASS I 213269 S4SI 15611 135028 59012 IU 
1021 EFTA COUHTR. 181661 2578 12041 117857 56169 2S 
2i IOSO CLASS 2 22114 915 49 S75 21446 I 
1040 CLASS S 209U 24 24 2012 18921 
4403.99 WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED, !EXCL. 440S.20 TO 4403.921 
IDIS IRUTS HOM TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 POPLAR WOOD IN THE ROUGH, ! EXCL. TREATED I 
CUBIC IIETRES 
BOIS IRUTS DE PEUPLIER, ! NON TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 55731 54075 1340 
3204i 20197 
Sl5 
002 IELO.-LUXBO. 52514 
72SOD 
274 
OOS NETHERLANDS 108980 S6621 59 
s; IUD n2 004 FR GERIIANY 6055 1055 
S074 
2199 
005 ITALY S53709 6939 S43631 65 
li si 011 SPAIN 161205 26 161151 
204 IIDRDCCO S9656 
25834 
S9656 
208 ALGERIA S5438 9604 
220 EGYPT 32092 S2192 
1000 W 0 R L D 8538S4 194110 70 4S874 5920S9 178 22092 18 ISIS 
1010 IHTRA-EC 739204 IS4S95 
70 
41412 5S9927 45 22092 18 1515 
IOU EXTRA-EC 114630 59785 2462 52112 ISS 68 
IOSO CLASS 2 109207 59577 49551 79 
4403.99-90 WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED I, !EXCL. 440S. 20-00 TO 4403.99-10 I 
CUBIC IIETRES 
BOIS IRUTS !NOH TRAITES, NOH REPR. so us 4403.20-00 A 440S.99-IOI 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 41937 12441 15146 370 
1567100 
99S 54 928 12005 
002 BELG.-LUXBO. 1611547 
7816 25; 
2056 20 21070 21301 
ODS NETHERLANDS 14583 S7S5 
26 i 
2561 
55 8374 102 
142 
0 D4 FR GERIIAHY 99939 11148 2295 
S57i 
67S55 1058S 
005 ITALY 198387 8158 6039 Ill 153430 
1533i 127 
27078 
006 UTD. KIHGDDII 13916 67 236 us 
224i 007 IRELAND 2288 
2; 
39 
1724 2 41; 008 DENMARK 2832 475 
120940 
183 
010 PORTUGAL 162980 
28; 
2 27667 
10 ssaso; 
HS71 
011 SPAIN 419501 415 40619 68 S9591 
036 SWITZERLAND Sll25 169 2765 26504 825 862 
OS8 AUSTRIA 19412 2161 
45 
1\784 2272 154 41 
052 TURKEY 12515 nus 75 105 825 
062 CZECHOSLOVAK 1478 1478 
1000 W 0 R L D 26"835 42644 5989 59929 6065 122057 1893203 13S33 2226 S0529 SS9577 150283 
1010 INTRA-EC 2568206 40018 2576 25697 6065 121423 1860826 133SS lUI S0112 SS95S9 127506 
IOU EXTRA-EC 77626 2626 S41S S42S2 634 S2S77 1115 417 35 2777 
1020 CLASS I 70051 2439 S401 S0901 29523 1115 269 4 2399 
1021 EFTA COUNTR. 53705 2S57 2375 17932 
634 
28831 979 249 I 981 
IOSO CLASS 2 41S4 187 12 266 2537 104 31 S63 
1040 CLASS 3 S441 S065 S17 44 15 
4406.10 RAILWAY DR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !HOT II'IPREGHATEDI 
TRAVERSES EH BDIS POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, NOH IIIPREGNEES 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES• OF WDOD !NDT IIIPREGNATEDI 
CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BDIS POUR VDIES FERREES DU SIIIILAIRES, !NDN IIIPREGHEES I 
IIETRES CUBES 
102 BELG.-LUXBG. S49S4 
2oi s7 
S4B92 
14 
42 
lOS NETHERLANDS 6492 6211 149; 104 FR GERIIAHY 23120 869 20752 
105 ITALY 433S 
212 
4S33 
s5 106 UTD. KINGDDII 15421 15174 
Ill SPAIN 7751 7751 
·~' ~·Jrc:~~ ~ !~t' 
lOti 
,. • .,E 
136 SWITZERLAND 11022 1798 1131 
060 POLAND 620 620 
15s7 616 IRAN 1662 125 
1000 W 0 R L D 115921 1075 1292 277 108713 S5 1169 3340 26 
1010 IHTRA-EC 9S721 1072 57 276 90566 35 31 1658 26 
1011 EXTRA-EC 22207 s 12S5 I 18147 usa 1682 
1020 CLASS I 11091 s 1093 15859 1132 4 
1021 EFTA CDUNTR. 11017 1093 15859 1131 4 
1DSO CLASS 2 2856 
142 
1170 6 1671 
1040 CLASS S 1260 1118 
4406.90 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES• OF WDOD, IIIPREGHATED 
TRAVERSES EN BDIS POUR VDIES FERREES OU SIIIILAlRES, IIIPREGNEES 
4406.90-01 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS •cROSS-TIES" OF WDDD, IIIPREGHATED 
CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VDIES FERREES DU SIIIllAIRES, IIIPREGNEES 
IIETRES CUBES 
012 IELG.-LUXBG. 55650 
1000 1144 
121 5S983 71 1468 
Hi DOS NETHERLANDS 25799 7031 15181 751; S492 014 FR GERIIAHY 25209 221 1122 
291; 
12BDI 47 
008 DENIIARK SOil 
s152 76 
20 
15l 
2 
011 SPAIN S42S 
164; 
42 
028 NORWAY 1649 
15oai IOtaS OS6 SWITZERLAND 26903 137 
220 EGYPT 2752 2721 31 
221 IIAURIT ANIA 1728 
sazi 
1728 
616 IRAN 6064 24S 
1000 W 0 R L D 160825 799S 2290 14260 726 101021 176 20177 5178 154 114S 
1010 INTRA-EC 115510 1265 2266 10499 702 86131 176 772S 5029 15S 866 
1011 EXTRA-EC 45S15 6728 24 S761 24 21897 12454 149 I 277 
1020 CLASS I S15SO S698 15413 12H9 
1021 EFTA COUNTR. S0399 
672i 
S698 
24 
15413 11281 
14; 277 IOSO CLASS 2 IS737 6S 6460 S5 
1031 ACP !611 2825 23 24 25S5 24S 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
BDIS SCIES DU DEDDSSES LDHGITUDINALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UNE EPAlSSEUR EXCEDANT 6 1111 
4407.10-71 SI'IALL CONIFEROUS WDOD IDARDS FDR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 1111 
CUilC IIETRES 
153 
1990 Suppl12a1ntuy untt - Untt6 suppUiatntetre W:xport 
Destination 
Co•b. Hoatnclature~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s~df~c~l~o~r~on~t~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal ta Nederland Portugal 
4407.10-71 PLAHCHETTES DE CONIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT lVI 
I'IETRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
241 
213 
28 
54 
54 
105 
77 
28 
36 
36 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH =< 125 Cl'l AND OF A THICKNESS < 12.5 1111, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 lVI 
CUBIC I'IETRES 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, LONGUEUR =< 12S ~. EPAISSEUR < 12,5 lVI 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oll SPAIN 
204 I'IOROCCO 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9758 
17897 
6965 
77674 
21759 
ll9U 
ll846 
246699 
219913 
26761 
24442 
10 
204 
45 
259 
259 
ll26 
1139 
ll26 
13 
280 
4 
276 
822 
81670 
81650 
20 
20 
7; 
2176 
30 
1570 
6558 
5216 
1342 
131 
15 
15 
18 
88 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND "PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "AllES ALIA I'IILL•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 lVI 
CUBIC I'IETRES 
lOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIH 
PECTIHE "SAPIH ARGEHTE, SAPIN DES VOSGES" "AllES ALBA I'IILL•, D'UHE EPAISSEUI EXCEDAHT 6 lVI 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER/IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
187814 
148635 
278168 
142602 
95116 
61141 
5448 
12865 
51754 
8624 
2640 
5197 
1082806 
923240 
159530 
146914 
135624 
6386 
6160 
25213 
16760i 
31278 
24 
3466 
65; 
228949 
227626 
1323 
659 
659 
664 
9025 
7237 
1788 
123 
99 
1665 
161624 
51967 
108259 
72767 
28802 
1049 
51422 
50737 
2640 
5197 
537524 
425891 
ll1590 
105099 
102390 
376 
6ll5 
209 
20 
42308 
2:i 
862~ 
52227 
42650 
9577 
8624 
95l 
2642:i 
2029 
23005 
22254 
100 
10016 
16 
18310 
76066 
12314 
10131 
10130 
2183 
26644 
26644 
69 
2i 
20710 
205 
21005 
90 
20915 
20915 
20915 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS l." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 lVI 
CUBIC I'IETRES 
'" 70246 
39144 
63 
154 
5i 
796 
ll3403 
ll2071 
1332 
ll21 
ll28 
159 
45 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUDIHAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 lVI 
I'IETRES CUBES 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~NY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'!ARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 I'!DROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2216134 
20760 
685822 
22069 
26291 
12575 
3631 
3069 
19919 
156711 
6112 
4477 
92300 
3445431 
3125074 
320355 
15805 
14042 
303292 
2104 
17700 
7473 
252; 
u5 
2i 
30957 
30691 
266 
28 
28 
238 
3532 
637 
2195 
1993 
1311 
902 
620 
12307 
ll200 
12oi 
35 
2767 
4 
4500 
4472 
39711 
21825 
10956 
9648 
9087 
50 
493 
H 
449 
449 
2262558 
65160l 
29 
5348 
63 
361 
1567li 
t229:i 
3261492 
2962847 
291645 
381 
336 
291257 
637i 
4251 
13382 
19HZ 
497 
ll7 
19395 
216; 
69817 
64167 
5650 
2506 
2169 
3144 
195 
195 
20023 
llS 
5 
20196 
20023 
164 
164 
120 
35 
2082 
598 
2940 
2715 
225 
149 
109 
76 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED <EXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS > 6 lVI 
CUBIC I'IETRES 
lOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUDINAL~EHT, TRAHCHES OU DERDULES, DE COHIFERES, <NOH REPR. SDUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 
D'U!"C fD•.Tt:!t~ur: rvrFn~t~~T ~ ,.. .. 
I'!ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'! 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
064 HUNGARY 
204 I'IDROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
400 USA 
406 GREENLAND 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
814 H.Z. OCEANIA 
42325 
83657 
242238 
77164 
60467 
864366 
ll279 
4917 
724590 
57722 
163940 
6716 
2500 
1949 
14231 
32696 
1100 
3270 
691015 
4823 
3152 
162617 
1903 
15160 
15134 
21159 
315 
11178 
2399i 
10365 
45 
3186 
10 
270 
34 
Hi 
36 
3 
393 
4910 
41 
414 
3951 
587 
u4 
2414 
1901 
ll9 
190l 
6616 
15301 
81111 
4030; 
519 
133 
4013 
21 
11 
150 
28 
3292;, 
26916 
3270 
ui 
212 
92 
zs:i 
43 
18i 
723506 
163790 
6695 
67663l 
32ll 
1500 
506 
37986 
5062 
5152 
17733 
1910 
460 
465 
20911 
453i 
210s 
924 
1410 
2i 
15160 
15834 
371156 
293 
13 
1 
106 
30 
46046 
5333 
2i 
1312 
161577 
10; 
315 
213 
6568 
6715 
73 
40 
12 
10 
40 
20 
31 
325 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
343ll77 
2169164 
1261960 
304236 
127096 
952016 
59140 
56016 
3045 
661 
656 
2356 
17697 
9910 
7787 
5799 
30ll 
1935 
223376 
156706 
66670 
6ll63 
60142 
626 
626 
ll 
11 
615 
1591915 
724711 
174204 
1072 
8U13:i 
130931 
90456 
40482 
6716 
4583 
33756 
371156 
371156 
211194 
1592 
216580 
213245 
51410 
14332 
13671 
661 
582 
443 
1041 CLASS 3 5708 21 53 
1365 
4142 10 
2741 
594 
79 
4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, 11ERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'!ERAHTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, I'!ERIAU, JELUTOHG AND K~PAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 lVI 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK lED, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERAHTI IAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUING, RA11IH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, I'!ERIAU, JELUTONG ET 
K~PAS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 lVI 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, (HOT ASS~ILEDI OF PLANED DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
I'IERANTI, I'IERANTI IAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUING, RA11IH, KAPUR, TEAl, 
JONGKOHG, 11ERBAU, JELUTOHG AND K~PAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 lVI 
SQUARE 11ETRES 
154 
1926 
17595 
3544 
77644 
20189 
11915 
11846 
156690 
131555 
25ll0 
24284 
ll:i 
743 
516 
227 
227 
773 
99; 
85 
uo:i 
520 
10794 
10779 
15 
ll940 
23544 
123622 
48515 
607 
479079 
HI 
aa 
3648l 
6452 
2120s 
774011 
724096 
49900 
6715 
6715 
42912 
273 
U.K. 
4906 
4442 
464 
305 
303 
159 
5i 
4541 
3451 
1090 
929 
182 
161 
13 
204 
13 
140 
1700 
1028i 
27 
579 
41 
3:i 
16 
IOIZ 
15715 
13710 
2015 
1265 
125 
125 
615 
1990 Supploaonhry unit - UntU suppUaontotro 
Duttnotlon 
Co1b. Nooonclaturor-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~y~--'~·~y~s~d~'•~l~e~r~t~n~t----------------------------------------~ 
Noaonchturo coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Donaork Deutschland Frence Ittlla Ntdtrland Portugal U.K. 
~~07 .21-31 LAI!ES ET FRISES POUR PARQUETS, RA80TEES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, IIERAHTI IAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERIAU, JELUTONG ET KEIIPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETRES CARRE$ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
31547 
15670 
15a77 
13391 
17241 
~~33 
12aoa 
12aoa 
~314 
4306 
7a 
7a 
3126 
1060 
2066 
180 
3959 
3959 
4407.21-90 DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI IAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, IIERBAU, JELUTONG AND KEI!PAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 111'1 IEXCL. ~~07 .21-10 TO 4\07.21-501 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERAHTI, IIERAHTI IAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERIAU, JELUTOHG ET 
KEMP AS, !NOH REPR. SUUS H07 .21-10 A ~~07 .21-50>, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETRES CUBES 
ODl FRANCE 13040 10005 
002 BELG.-LUXBG. 30a57 
14Hi 003 NETHERLANDS 16956 
00~ FR GERIIANY 69965 4821 
005 ITALY 1922 72 
006 UTD. KlNGDOII 42436 7333 
007 IRELAND 3615 lH 
OOa DENMARK 1054 176 
010 PORTUGAL 1922 1922 
Oll SPAIN 1060 ~7 028 NORWAY 939 
030 SWEDEN 2245 209 
032 FINLAND 571 31 
036 SWITZERLAND 2510 29 
038 AUSTRIA ~528 164 
1000 W 0 R L D 197602 39591 
1010 IHTRA-EC 183371 38911 
lOll EXTRA-EC 14189 569 
1020 CLASS 1 12ll2 495 
1021 EFTA COUHTR. 108&5 495 
1030 CLASS 2 2D15 73 
127 
353 
ss4 
i 
353 
an 
194 
2S70 
1038 
1532 
14a7 
Hal 
45 
928 
1271 
2102 
1070 
439 
36 
266 
a6 
16i 
346 
848 
2804 
llaos 
6552 
5253 
5071 
4186 
121 
~3 
2a 
15 
s3i 
180 
577 
15 
710 
11oz 
3183 
2020 
1155 
llla 
ll02 
37 
21 
zi 
lla 
9l 
sa 
1241 
320 
921 
336 
151 
sas 
19&2 
21770 
6447l 
203 
25149 
1541 
612 
14J 
539 
991 
~3i 
1502 
127617 
122913 
470~ 
3571 
3470 
1133 
~~07 .22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, 
TIAI!A, I'IAHSONU, ILOI'IBA, DUETOU, LII!BA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEI'IENT, TRANCHE$ OU DEROULES D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAI'IA, I!AHSOHIA, ILOI'IBA, DUETOU, LIIIBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
~~07 .22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEI!BLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, IROlO, TIAIIA, IIANSOHU, ILOI'IBA, DUETOU, LIIIBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 6 111'1 
SQUARE I!ETRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NOH ASSEI!BLEESl, D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, 
IROKO, TIAI'IA, IIAHSOHU, ILOI'IBA, DUETOU, LIIIBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20294 
13670 
662~ 
166 
~4 
122 
11710 
5352 
635a 
5625 
5625 
2144 
2000 
1~~ 
6~4 
6H 
4407.22-90 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, IROKO, TUliA, IIAHSOHIA, ILOI!IA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 !EXCL. 4407.22-10 TO H07.22-50l 
CUBIC IIETRES 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI!E, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I!AKORE, IROlO, TUliA, I'IANSOHIA, ILOI'IBA, DUETOU, LIIIBA ET AZOBE, !NOH REPR. SUUS 4407.22-10 A 4407.22-50>, D'UHE 
EPAlSSEUR EXCEDANT 6 111'1 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 3943 2oas 17a 
2si 
32 
002 IELG.-LUXBG. 3941 
721; 
485 
003 NETHERLANDS 10041 5 2010 775 9J 004 FR GERPIAHY 10431 712 
30li 
93a 
5370 006 UTD. KIHGDOII 14749 2964 ~~ 659 3 
007 IRELAND 7970 64 
1106 24 005 DENI'IARK 219a 
10 Oll SPAIN 4456 
1640 
za 202 
030 SWEDEN 22&6 ~3 565 ~41i llS 0 36 SWITZERLAND 7721 3195 
03a AUSTRIA 5509 294a 54 1578 
045 YUGOSLAVIA 1277 
2i 
~69 
15o4 
aoa 
632 SAUDI ARABIA 2021 196 
1000 W 0 R L D 53150 13&57 2082 15741 2698 270 8009 5400 42~3 
1010 IHTRA-EC 55365 13135 53 7471 
269S 
260 2951 5370 27~ 
lOll EXTRA-EC 2\785 722 2029 8270 10 5055 30 3969 
l ~~~ ~L.•~· ! 1 '':II!!= ue 19':'! 7•1!" !'4~ 4 4""" 71l7l 
1021 EFTA COUNTR. 16240 43 1983 7076 
2157 
~465 
3D 
1993 
1030 CLASS 2 5094 421 31 363 534 109a 
1576 
3037 
aui 
2694 
310 
~6& 
3i 
62; 
1&606 
16766 
15~0 
J 5'' 6&0 
311 
4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEH, I!AHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, II!BUIA AHD BALSA Of A THICKNESS 
EXCEEDING 6 111'1 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES DE IABOEN, I!AHOGAHY"SWIETEHIA SPP .•, II'IBUIA ET BALSA, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
4407.23-90 BABOEH, I!AHOGANY, II!BUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111, <EXCL. 
~407.23-10 TO ~~07.23-50> 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEOOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, I!AHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, II!BUIA ET BALSA, 
(NON REPR. SUUS 4407.23-10 A 4407 .23-50), D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
I!ETRES CUBES 
006 UTD. KINGDOI'I 60\7 ~67 21 159 199 ~509 692 
007 IRELAND 2909 
67 
67 
Oll SPAIN 1669 
1996 066 ROIIAHIA 2010 14 
1001 W 0 R L D 127655 1534 327 1479 ~90 65293 2590 4509 4~201 1629 
lOll IHTRA-EC 585ll 1519 21 703 ~90 1608 312 ~509 43a77 1~05 lOll EXTRA-EC 69144 15 306 776 636&5 227a 32~ 224 
1021 CLASS 1 25oa 306 514 150 194 2~5 sa 
1021 EFTA COUHTR. 1094 306 ~03 194 lll 58 
10~1 CLASS 3 233a 262 1996 79 
4407.91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEI!EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE •QUERCUS SPP.•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 111'1 
~407. 91-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEI!BLED, OF PLANED OAK •QUERCUS SPP .•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 ' 
SQUARE IIETRES 
LAI!ES ET FRISES POUR PARQUETS RAIOTEES, !NOH ASSEI!BLEESl, DE CHENE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXIG. 83009 
la7ao 
2313 50172 
003 NETHERLANDS 433371 
64 
au 41372a 
00~ FR GERI!AHY 314SH 1~14 
1394 6916 
302624 
005 ITALY 143335 630 
100 
134395 
Oll SPAIN a7790 269 2205 a1613 
1000 W 0 R L D 1222au 2~326 5H7 23755 7000 113502~ 
1010 IHTRA-EC 1077153 23546 164 6960 6916 102~361 
lOll EXTRA-EC 145690 450 5583 16795 H 110663 
1020 CLASS 1 137236 450 5583 15600 110573 
1021 EFTA COUNTR. 124570 450 5579 7267 10624~ 
52~ 
609i 
3600 
3835 11615 
3600 6615 
235 5000 
5000 
5000 
600 
600 
47 
17 
1464 
1464 
75 
27a 
2~9 
lOS 
2612 
2572 
~0 
3~ 
25 
16~ 
20 
7596 
~2ao 796~ 
4250 7a05 
uo2 
1602 
1602 
6500 
6500 
159 
.. 
25~2 
4001 
2955 
1046 
lOU 
22 
~69i 
5041 
~691 
350 
155 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,atntatra E•port 
Destination 
Coab. Hoaenclaturt 
Reporting countr»' - Poys dfclaront 
Noatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Dana ark Deutsch! and Hallas EspaDn• France Ireland It olio Nederland Portugal U.IC. 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP. "• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICICHESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4407.91-10 TO 4407.91-50) 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, IHOH REPR. SOUS 4407.91-10 A 4407.91-50), 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 21664 10516 
1i 
967 9171 
49736 
129 Ill 
1i 002 BELG.-LUXBO. 59250 
U5i 
2371 1 1 7111 
003 NETHERLANDS 38760 137 4211 
1345 
26023 
Hi 11zi 
24 
004 FR GERIIANY 56799 2561 27 
1533 
44700 205 
005 ITALY 35996 333 
417 
538U 
Hi z5 
247 
006 UTD. KINGDDII 5125 240 606 2959 751 
001 DEHIIARK 3715 I 2667 
67 
665 577 
010 PORTUGAL 2384 16 716 2271 30 15i 011 SPAIN 20245 1749 
662 
175H 45 
021 NORWAY 2293 22 37 1572 
40i 030 SWEDEN 5747 26 1763 1329 2221 
032 FINLAND 1174 
1i 
125 179 706 
3424 
164 
036 SWITZERLAND 25826 10739 11517 64 
031 AUSTRIA 6075 442 4572 732 177 152 
041 YUGOSLAVIA 1315 16 103 221 905 
066 RDIIAHU 11059 49 2442 1543 25 
1000 W 0 R L D 306920 25294 3323 33594 15014 204919 114 5225 18267 157 875 
1010 IHTRA-EC 244873 23884 592 13176 10584 177794 148 629 17198 151 717 
1011 EXTRA-EC 62047 1410 2731 20411 4430 27195 36 4594 1069 6 158 
1020 CLASS 1 46702 1016 2618 17217 2800 17425 36 4506 964 122 
1021 EFTA COUNTR. 41228 527 2608 16865 
1650 
16811 3601 109 
34 1030 CLASS 2 3413 322 113 4 1229 3S 40 
1040 CLASS 3 11932 72 3197 1543 53 65 2 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BEECH "FAGUS SPP." OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDIHAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE "FAGUS SPP. ", D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.92-90 BEECH •FAGUS SPP. "• SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICICHESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4407.92-10 TO 4407.92-50! 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDHGITUDIHAL~EHT, TRANCHES DU DERDULES, DE HETRE, !NON REPR. SDUS 4407.92-11 A 4407.92-SOJ, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
IIETRES CUBES 
001 FRAHCE 14381 3102 625 10011 
30532 
417 79 
21; 002 BELG.-LUXBG. 36926 
Zl13i 3si 
5478 62 639 
003 NETHERLANDS 61945 29005 
6i 
4459 
5i 49a 
11 
004 FR GERIIAHY 29506 29U 231 
18667 110 
25503 
005 ITALY 44430 1152 
18si 
24501 
5; 146 006 UTD. UNGDDII 55454 2461 31644 12311 
464 007 IRELAND 2069 
zi 
1122 390 40 
1i 
53 
001 DENIIARK 9909 9125 721 32 
011 SPAIN 216968 7365 
3817 
111506 97779 451 60 
021 NORWAY 6211 
63 
2395 76 
030 SWEDEN 22315 12664 9491 97 
032 FINLAND 9421 116 1324 7554 427 
zi 036 SWITZERLAND 9493 21 4911 4535 
051 AUSTRIA 5424 39 4435 139 Ill 
041 YUGOSLAVIA 52169 506 
1441; 
51665 
204 MOROCCO 15087 602 
10953 220 EGYPT 16165 
145; 17 
26 5116 
19i 624 ISRAEL 2510 143 
47; 720 CHINA 479 
1000 W D R L D 961975 47994 21962 246171 12161 558031 225062 39 54560 1557 717 
1010 INTRA-EC 472642 45215 3553 213466 110 10341 196704 39 1003 1507 697 
1011 EXTRA-EC 496306 2752 18409 32712 12758 347690 28358 53557 so 21 
1020 CLASS 1 455959 239 18110 30641 347151 7019 52699 3 20 
1021 EFTA CDUNTR. 53230 239 11020 28846 
127Si 532 
szaz 843 
4; 1030 cuss 2 39473 2513 276 1727 20790 uo 
1040 CLASS 5 874 23 344 479 28 
4407.99 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, IEXCL. 4407.10 TO 4407.92), OF A THICKNESS EXCEEDING 6 191 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, NDN REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1'11'1 
4407.99-91 POPLAR SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 191 IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-59! 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, !NOH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-59!, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Pill 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 7784 
42732 
223 6050 1511 
003 NETHERLANDS 45474 2151 
120 1; 
591 
005 ITALY 7004 6865 
l.iUC l'i 0 R. i. i) U4J24 44&&, 3SU .:..11 11~1 l'.A·• 405 1649 
1010 IHTRA-EC 63197 42886 3325 671 66 14461 139 1649 
1011 EXTRA-EC 1726 236 1115 104 265 
4407.99-93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4417. 99-U TO 4407. 99-59! 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HOYER, !NOH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-59), 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETRES CUBES 
105 ITALY 1453 18 690 745 
036 SWITZERLAND 534 81 441 
1000 W 0 R L D 6345 104 27 371 690 64 1934 2974 11 11 19 
1010 IHTRA-EC 2479 104 
z7 
12 690 23 1413 4 11 11 71 
1011 EXTRA-EC 3166 219 41 521 2970 11 
1020 CLASS 1 3577 27 120 36 459 2932 s 
1021 EFTA COUNTR. 619 27 120 1 456 15 
4407.99-99 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 191 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-931 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINAL~EHT, TRAHCHES OU DERDULES, IHOH REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407. 99-93), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Pill 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 15931 8030 2 1390 1141 
10216 
1846 2927 197 su 
002 BELG.-LUXBG. 17321 
9150 
9 526 52 26 5911 145 643 
003 NETHERLANDS 16777 341 5545 1511 1 
1167; 
85 74 
004 FR GERMANY 73453 12361 501 
76i ,; 10; 9093 36519 3135 161 005 ITALY 12365 757 14 10512 
65097 52 
77 
1410 
63 
006 UTD. KIHGDOII 70265 485 123 309 46 401 2265 
6190 007 IRELAND 7014 3 20 
" 290 16 12i 
36 
001 DEHIIARK 3$05 93 2771 
zz 009 GREECE 1047 251 
135704 
20 774 3~; 010 PORTUGAL 149419 
sa4 
60 4582 7190 
11346 
124 
011 SPAIN 18646 305 
23416 
6265 150 12 114 021 CANARY ISLAM 23416 
3Zi 55i 5; 244 i 104 u6 021 HORWAY 1498 1 030 SWEDEN 4025 610 1115 639 676 21 270 547 
032 FIHUHD 2341 596 879 510 262 m; 94 036 SWITZERLAND 10736 84 3916 4927 42~ 
038 AUSTRIA 57663 51 6100 423 30561 521 
041 YUGOSLAVIA 3141 1922 26 1172 21 
54 410 USA 950 705 71 132 732 JAPAH 357 229 96 32 
1000 W 0 R L D 480H5 35426 3763 27211 119 160126 55191 65097 12220 25375 16450 10725 
1010 IHTRA-EC 315540 31262 1010 11777 
" 
137048 42967 65097 47274 23341 16422 9266 1011 EXTRA-EC 94576 4164 2753 15504 50 13778 102U 34519 2027 21 1459 1020 cuss 1 62301 1777 2706 14516 351 6551 3$791 1621 1 910 
156 
1990 Supple1untary unU - Untt6 suppl61111nteirt Export 
Destination 
Coab. Noaenclaturar---~------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Noaanclatura co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Denmark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
4407.99-99 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
56345 
31776 
499 
1732 
2385 
2 
2623 
47 
lllH 
609 
379 
50 
1 
23427 
6532 
3666 
4408.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
31912 
705 
93 
1427 
406 
BOIS SCIES LDHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPR!S FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, DE 
CDHIFERES,D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 I'IM 
4408.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 I'll! 
IEXCL. 440a.I0-10 TO 440a.I0-911 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES LDHGITUDIHALEMENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, !NOH REPR. SOUS 440a.IO.l0 A 440a.I0-911, EPAISSEUR =< 1 1'11'1 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
2097 
7621 
535 
1311 
376 
29259 
12245 
17014 
1201 
619 
3559 
105 
H 
114 
1 
429 
413 
16 
7 
1 
92 
29 
63 
43 
43 
20 
456 
21s 
399 
329 
29U 
1370 
154a 
a49 
509 
570 
1242 
2716 
45 
1 
16090 
4016 
12074 
54 
231 
396 
17a 
795 
5 
1713 
1654 
59 
54 
5 
5 
34 
3521 
371 
3150 
116 
45 
2961 
168 
129 
320 
299 
21 
17 
16 
l 
440a.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 I'IM 
BUT =< 6 MM, IEXCL. 440a.I0-10 TO 440a.I0-911 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LOHGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, !NOH REPR. SOUS 44Da.10-10 A 440a.I0-9ll, EPAISSEUR > 1 I'IM I'IAIS =< 6 1'11'1 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
15713ll 
15693 
37H64 
8441 
1021077 
122285 
926 
253a 
775 
lll681 
533 
3270510 
3153219 
117291 
1975 
ll69 
ll5229 
22a 
12a 
226 
22 
19 
10 
639 
635 
4 
4 
140 
4 
136 
103 
37 
ll 
43 
20 
105 
4 
55 
197 
539 
265 
274 
217 
2ll 
57 
1524279 
5044 
370515 
35 
1020425 
59060 
ll3681 
3126229 
30ll954 
ll4275 
48 
4a 
114227 
333l 
310 
355 
43a 
103 
160 
459 
33 
595a 
5122 
836 
577 
544 
259 
217ao 
21780 
21780 
150 
102 
2 
6324 
309 
49 
92 
60 
7504 
6979 
525 
365 
214 
114 
4408.20 WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHDGAHY ISWIETEHIA SPP.I, 
PALISSAHDRE DU BRESIL AHD BOIS DE ROSE FEMELLE OF A THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES DE 
DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, 
MAHOGANY "SWIETENIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDANT PAS 6 l'"oll 
30 
7072 
127 
40 
7379 
7361 
u 
lB 
lB 
440a.2D-91 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED 
MERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, DKDUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI'IELLE, OF A THICKNESS =< 1 MM IEXCL. 4408.20-10 TO 4408.20-501 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES IOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, DKDUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHDGAHY 
SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, IHDN REPR. SDUS 440a.20-10 A 440a.20-501, EPAISSEUR =< 
l'"oll 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
~n ~ PC~'!'UC.At 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
608 SYRIA 
lOOOWORLD 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
255a 
75674 
1093 
36721 
53205 
298185 
1090 
105411 
364 
1•1 
1076 
1476 
414 
1Da6 
4774 
3403 
936 
1519 
al6H9 
269aa 
26427 9 
17a0254 
575a66 
12043aa 
94757 
3252 
1106136 
3495 
1322 
290 
104a 
513 
440 
68 
4 
194 
171 
217 
267 
17 
30 
22 
us 
1 
4957 
4267 
690 
529 
342 
161 
2 
7 
2 
3a 
40 
43 
352 
163 
189 
189 
113 
531 
860 
456 
H3s 
2329 
341 
814 
7a 
~' 96 
156 
37a 
624 
975 
319a 
947 
15 
1435a 
7000 
735a 
3661 
1359 
416 
3281 
239 
53 
250 
1D7a 
437 
641 
93 
54s 
6" 
73347 
27 
32776 
50503 
2a817 5 
426 
104172 
322 
906 
1497 
316290 
20413 
264013 
1734696 
550278 
Ua4418 
797ao 
322 
1104638 
Hs 
12 
1039 
696 
420 
6; 
44 
57 
11 
H 
109 
454 
3507 
2735 
772 
712 
134 
60 
8564 
4769 
3795 
3777 
5 
lB 
36 
657 
57 
1 
1346 
253 
305 
31 
86 
198 
3584 
2686 
at a 
415 
37 
269 
214 
440a.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED 
I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY, PALISSANORE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 IEXCL. 4~0a.20-10 TO 440a.20-501 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PIAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
O,PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEI'IELLE, IHON REPR. SOUS 4408.20-10 A 44Da.20-501, EPAISSEUR > 1 I'll! I'IAIS =< 6 1'11'1 
I'IETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2054 
459 
1469 
680 
555a 
2765 
785 
44476 
11525 
32951 
4915 
4309 
27966 
12s 
197 
46 
1146 
989 
157 
157 
122 
2i 
9 
6 
1846 
2005 
45 
1960 
1960 
1931 
2i 
35 
977 
919 
671 
3541 
1162 
2379 
2242 
2125 
75 329 
1377 
47 
2a972 
1459 
27513 
63 
27450 
224 
a 
60 
3 
9 
64 
79a 
67a 
120 
Ill 
64 
6 
48 
48 
a6 
32 
327 
160 
167 
15a 
44 
4 
4408.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IHCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4408.10 AND 4403.201 Of A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 I'IM 
1755 
208 
343 
432 
IS 
3114 
2343 
271 
169 
23 
102 
1 
27 
101 
101 
46322 
6313 
1042 
123 
40919 
23DS 
36 
97421 
97171 
250 
36 
17l 
11 
213 
183 
1329 
14 
835 
643 
3265 
3233 
32 
32 
20 
20 
U.K. 
763 
454 
25 
4DH 
3992 
82 
61 
259 
122 
86 
331 
65 
926 
a 
20 
400 
2903 
1948 
955 
607 
47 
348 
6 
121 
!5 
10 
1 
47 
25 
890 
20 
4679 
5a93 
29a 
5595 
5569 
890 
26 
69 
a 
4044 
4176 
4121 
55 
55 
157 
1990 Supple•entery unit - Uniti suppU:•entaire Export 
Dest t nat ton 
Comb. No••nclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal h Hederl end Portugal U. K · 
4418.90 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, NDN 
REPR. SDUS 4408.10 ET 4408.20, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 M 
4408.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS=< I M <EXCL. 
4408.10-10 TO 4408.90-911 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, !NDN 
REPR. SOUS 4401.10-10 A 4408.90-911, EPAISSEUR =< M 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DOt GREECE 
Dll PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
318 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
605 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21961 
46434 
4551 
120517 
27543 
14710 
978 
9810 
1832 
9578 
51809 
275 
938 
5505 
1139 
3599 
5063 
5595 
961 
2155 
494 
343 
552 
1806 
342 
547 
33019 
45158 
343 
130U2 
463 
555 
314 
1366 
6110 
265 
579351 
310323 
269025 
103955 
17119 
161173 
3900 
1703 
lt5a 
9979 
145 
842 
36 
696 
391 
359 
959 
116 
770 
11 
57 
749 
42 
20 
29 
75 
25 
116 
1 
166 
9 
39 
20935 
15325 
2607 
1891 
1703 
602 
114 
62 
25 
34 
280 
20 
373 
15 
d 
3i 
45 
972 
6 
a 
2i 
50 
2100 
826 
1274 
1119 
1054 
71 
77 
1237 
4509 
1407 
4756 
4525 
517 
6580 
11n 
375 
2497 
123 
776 
3904 
1073 
2528 
2939 
2133 
597 
2130 
121 
176 
53 
1245 
164 
1140 
179 
117 
112 
222 
207 
96 
79 
56 
203 
49509 
25137 
21672 
16\97 
11643 
2544 
2631 
2 
56 
1710 
1836 
96 
1740 
18743 
37746 
85132 
19095 
7696 
183 
140 
125 
8597 
2oa 
2719j 
44964 
12a5ai 
354530 
180757 
204073 
72381 
220 
131692 
319a 
150 
20516 
3399 
526 
25 
1433 
52 
45 
45230 
14j 
49 
973 
1057 
19 
5 
469 
65 
97 
4375 
2 
24 
a4 
ua 
1094 
5772 
109150 
77574 
31276 
7843 
2256 
22891 
542 
4 
4 
114 
2 
2 
371 
3; 
2j 
160 
6 
66 
3; 
ao 
3438 
22 
353 
133 
25 
9 
z5 
162 
5245 
717 
4461 
3780 
119 
!54 
527 
3 
590 
507 
12 
335 
115 
934 
13i 
IZ 
1 
5l 
66 
2 
i 
10 
30 
2542 
2627 
215 
159 
13 
17 
9 
4408.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > 1 M BUT =< 6 M 
!EXCL. 4405.10-10 TO 4405.90-911 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEi'IENT, TRANCHES OU DERDULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, (NON 
REPR. SOUS 4405.10-10 4408.90-91), EPAISSEUR > 1 M MAIS =< 6 M 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
~m ~mng 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
44000 
2713 
5937 
25990 
5944 
25654 
6296 
1712 
3622 
4204 
5456 
446 
45176 
1900 
1112 
629 
652 
504 
153 
400 
351765 
125759 
~~~::G 
63185 
60232 
192425 
390 
2605 
135; 
2250 
25 
167 
16 
39 
2a 
42 
310 
379 
7456 
6516 
?7C 
759 
759 
211 
66 
1027 
60i 
2 
944 
611 
43 
2 
257 
3620 
1709 
1 ~11 
1871 
1599 
5 
35 
137 
454 
4119 
922 
1432 
3605 
36 
104 
3090 
2234 
227 
2096 
1291 
43 
27 
560 
21659 
11556 
,t'H! 
9057 
5955 
557 
129 
182 
1025 
182 
!"f. 
26992 
37 
27j 
567 
21 
221569 
28052 
1!38!? 
5382 
5028 
188435 
174t 
214 
10247 
7195 
630 
2563 
12j 
170 
2577 
44 
961 
114 
19j 
10 
6 
121 
70 
27212 
22749 
4A!3 
4115 
3566 
347 
I 
2a 
15266 
15294 
15294 
600 
35 
25 
11808 
2lt 
14 
1668 
11 
i 
25 
39516 
71 
1035 
44 
20 
25 
51 
325 
56661 
14434 
4?"?27 
41463 
39920 
638 
126 
43 
~00 
99 
55 
74 
a 
216 
1017 
679 
!3! 
307 
65 
31 
NON-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, ¥-JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES -
TOUT AU LONG D'UHE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4409.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
SQUARE METRES 
LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, PROFILEES, !NOH ASSEMBLEESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1DODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
167251 
521578 
133626 
279237 
215750 
40022 
109913 
453892 
47995 
54134 
73974 
112437 
2348596 
1961039 
357557 
344687 
304814 
37654 
57544 
334ll 
17000 
21537 
3363 
1046; 
173583 
17 3326 
257 
55 
3175 
2739 
6934 
524 
6410 
6410 
6110 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD 
54475 
9046 
7594 
426; 
8216 
2312i 
496 
10422 
17394 
12469 
164390 
10 9532 
54558 
53497 
46362 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES DE BOIS 
2137 
1460 
677 
592 
2535 
5D5oi 
60573 
53337 
7236 
42680; 
87973 
138396 
187637 
1530 
55312 
314561 
40704 
39623 
29813 
66520 
1419466 
1221247 
191219 
185732 
177560 
3192 
~~10.10-10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, UHWORKED !OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED! 
CUBIC METRES 
PANHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SII'IPLEI'IENT PONCES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
158 
835026 
75475 
278017 
312769 
1534Bj 
61 63119 
21096 
69050 
~506Sl 
25779 
11790 
2362i 
5597 
9171 
8515 
656 
656 
656 
12850 
4068 
3135 
45197 
50 
72315 
1230 
2663j 
10571 
205803 
137621 
68182 
45855 
35445 
17579 
2890 
86 
6 
5491 
60346 
13966 
uHa 
z73a 
568 
3630 
111619 
99087 
12602 
12552 
12512 
20 
91 
3594 
zi 
133 
133 
24109 
23464 
665 
4086 
17507 
915 
52142 
3421 
3o37a 
1519 
1333 
6432 
132576 
101500 
24076 
23786 
9634 
290 
4743 
99 
26 
100 
418 
57 
IB 
6 
109 
547 
57 
36 
64 
368 
zs2 
59 
2464 
754 
1710 
255 
Ill 
1455 
276 
13 
33 
168 
50 
11 
la 
32 
22 
aa 
7 
5 
1110 
1124 
6~6 
204 
~0 
4~9 
33 
35o2 
293 
12059 
434 
1050 
252 
d 
130 
12508 
61974 
40290 
2165~ 
13166 
13165 
8515 
3702 
4002 
5048 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6111entaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~:~~!~~~r---:E:UR~-~1~2~-B~o~1~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_•~k-:Do-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H~o~1~1-.-.~~E~s~pa~g-n~.----~F~.-.~n~c~.~~I~•-•1_a_n_d _____ I_t_a_1-ia---H-.-d-••_1_a_n_d ___ P_o_•_t_u-ga_1 _______ U-.-K~. 
4410.10-10 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
458 GUADELOUPE 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
lOOOWDRlD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
667ll0 
55413 
583180 
39547 
33869 
21822 
584798 
158188 
310292 
1913 
386297 
53469 
12636 
5149 
3689 
5056 
6000 
4360084 
3338448 
1018730 
553550 
515136 
464000 
2906 
490256 
2183 
198351 
596 
17817 
10520 
91 
5380 
2595 
1225091 
1221456 
3634 
72 
72 
3075 
I 
553 
834 
4855 
1457 
3398 
3157 
3067 
241 
36106 
50571 
610 
15202 
130 
l 
806 
1242 
1761 
29185 
64393 
394 
14; 
355600 
256723 
98877 
97912 
96768 
420 
13 
1550 
13 
1537 
780 
757 
35872 
86 
145397 
1815 
H96 
584264 
310146 
381706 
518 
437 
1501 
2002704 
1251150 
742650 
382796 
382224 
359854 
2904 
125672 
14719 
10396 
167 
414 
11089 
370979 
254675 
ll6304 
25809 
25456 
90480 
4410.10-lD PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LAIIIHATES 
CUBIC IIETRES 
19859 
19859 
4869 
46 
2s 
2411 
20 
81 
9 
18 
1696 
5023 
4755 
36 
a 
53675 
10494 
43181 
41882 
6747 
1299 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REYETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECDRATIVES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
64897 
12984 
25433 
7273 
8048 
37487 
3292 
9045 
4565 
1149 
171967 
2326 
2837 
3051 
13579 
10732 
1709 
603 
396592 
180772 
215820 
31165 
33068 
178353 
5515 
a962 
5398 
I 
7296 
52 
314 
62 
55 
28578 
27949 
629 
62 
58 
567 
a6a 
395 
46 
257 
lBll 
64 
1747 
1707 
1636 
40 
16684 
ll67D 
15256 
8o45 
23103 
1251 
8403 
4450 
1992 
1445 
2124 
2934 
lll68 
10556 
684 
603 
124864 
91704 
33160 
31142 
28700 
1850 
z3 
956 
1385 
378 
1007 
1000 
23 
7 
39650 
2ll877 
39651 
172226 
ll9 
172107 
58S 
174 
297 
2 
982 
lll26 
6694 
4432 
864 
862 
3568 
4410 .ID-50 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH IIELAIIIHE RESIN IMPREGNATED PAPER 
CUBIC METRES 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGHE DE IIELAIIINE 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02B NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
t~'t !~RAEL 
632 SAUDI ARABIA 
641 U. A. EIIIRATES 
736 TAIWAN 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD ClASS 2 
417405 
64831 
288009 
96846 
10912 
277797 
12086 
76527 
20743 
1414030 
66850 
473844 
1024 
27903 
3312 
4ll06 
23383 
6647 
1561 
1918 
:!!~8 
9649 
2954 
3021 
3428106 
2746036 
682070 
129477 
98124 
552035 
63740 
14569; 
3460 
347 
53402 
4324 
15229 
146 
500 
150 
29 
5 
95 
164 
61 
288731 
286847 
1884 
l6H 
ll68 
280 
46 
lll66 
12444 
657 
ll787 
ll764 
ll655 
23 
62314 
48777 
132962 
ani 
61524 
4185 
58624 
2533 
18 
7937 
91a 
ll484 
284 
26699 
22939 
40 
1547 
78 
:.,~~ 
2867 
276i 
462179 
387785 
74394 
65174 
62553 
8819 
2078 
8233 
38 
8195 
4420 
3775 
64196 
2 
4li 
757 
82l 
1413661 
472733 
2090 
1773 
2s 
2"": 
4681 
2438 
2036025 
1479850 
556175 
22222 
2090 
533953 
4410.10-90 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, IEXCL. 4410.10-ID TO 44!0.10-501 
CUBIC METRES 
lllaa 
9233 
87192 
1643 
43101 
2212 
2568 
437 
333 
9430 
3853 
ll910 
362 
189080 
170137 
18943 
16615 
16125 
2298 
5lli 
5422 
5422 
416 
416 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, IHON REPR. SOUS 4410.10-ID 44!D.ID-5Dl 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
D 07 IRELAND 
0 08 DENMARK 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
600 CYPRUS 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
50600 
15903 
30722 
32158 
1273 
46776 
6217 
6566 
H422 
12401 
4298 
25541 
5960 
4059 
25545 
3165 
326332 
206400 
ll99l2 
87325 
37475 
31378 
1317 
5062 
3526 
15363 
151 
6030 
927 
69 
804 
32713 
lll86 
1527 
641 
647 
aao 
56 
i 
93 
569 
69ll 
lll45 
7644 
3501 
3407 
3326 
15 
36099 
3577 
7235 
5oi 
1246 
352 
1081 
1433 
17 
107 
3301 
3940 
12 
1461 
23 
62714 
52240 
10474 
9183 
7416 
394 
17 
4410.90 PARTICLE BOARD AHD SIIIILAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS IEXCL. WOOD! 
3030 
371 
I 
237 
172 
4 
35616 
4262 
3!354 
16608 
ID 
14746 
11 
4207 
1286 
1699 
443 
3848 
ll080 
!6 
48P 
533 
2lBDi 
66135 
22783 
43352 
36306 
6496 
7029 
337 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIPIILAIRES DE MATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410. 90-ID FLAXBOARD 
CUBIC IIETRES 
664 
664 
184 
112 
lD 
49 
10 
ll85 
40 
2017 
386 
1631 
1421 
12B4 
76 
219763 
1 
25l 
2lo72 
1 
2 
73 
18 
2387 
i 
26 
49 
220 
14 
1 
~5 
22 
245956 
245570 
386 
lll 
76 
71 
5214 
48 
ll4 
12205 
337 
I 
185 
267 
I 
562 
1357 
3970 
44 
22 
26283 
18634 
7649 
2942 
1937 
4546 
248 
2090 
I 
1613 
lD 
44 
73 
8207 
7836 
371 
238 
235 
5 
469 
464 
a a 
55 
l 
ll66 
1026 
140 
124 
58 
16 
81 
2112 
zn:i 
3323 
57 
55 
IS 
8563 
8345 
218 
95 
73 
127 
7499 
755 
I 
163 
6l 
39 
156 
14 
l 
8990 
8649 
341 
198 
195 
98 
I 
278 
1448 
156113 
5569 
7132 
ao64a 
146 
5 
41 
4066 
1747 
263751 
255931 
7819 
46 
46 
7773 
I 
69 
4 
426 
23 
2oi 
6S 
107 
1352 
863 
489 
483 
380 
6 
5486 
306 
104 
1237 
92464 
IDO 
104 
16727 
4649; 
Ill! 
,; 
2903 
363 
28 
172327 
163027 
9300 
7007 
4289 
2293 
189 
2 
613 
2755i 
1443 
z5z 
16642 
37 
180 
248 
47617 
29816 
17801 
17151 
16931 
650 
lU 
7507 
870 
30927 
614 
53813 
52854 
959 
858 
521 
101 
2790 
257 
1037 
137 
1989 
328 
53 
44 
6 
61 
6994 
6635 
359 
243 
67 
116 
1825 
185 
ll 
781 
ll 
5D7 
92 
37 
I 
I 
260 
4152 
3364 
785 
265 
95 
523 
879 
200 
18465 
117 
5 
4937 
516B 
!51 
5 
164 
2 
85 
6l 
56 
123 
31906 
30522 
1384 
734 
457 
620 
197 
159 
1990 
D1st in at fan Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclaturai-------
Ho••ncl atura comb. EUR-12 Bel g. • ux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltalla Hodorland Portugal 
4410.90-10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SII'IILAIRES, DE DECHETS LlGHEUX DE LIH 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
18135 
9145 
22510 
26943 
7351 
ll6542 
4803 
212233 
210416 
1747 
17290 
4995 
H901 
36684 
4803 
91090 
90133 
257 
30 
22 
8 
IS 
54 
141 
139 
2 
54 
5308 
17219 
7351 
67512 
101275 
99170 
1405 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AHD Sli'IILAR BOARD OF LIGNEOUS i'IATERIALS, IEXCL. 4410.10-lD TO 4410.90-lDl 
CUBIC METRES 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SII'IILAIRES, !NOH REPR. SOUS 4410.10-lD A 4410.90-lDl 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDOM 
Dll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll25 
76ll 
2514 
4130 
14412 
60727 
45H3 
15260 
4772 
3567 
10487 
634 
4s5 
1412 
120 
3220 
3124 
96 
61 
61 
35 
145 
7 
131 
117 
51 
21 
23 
175 
6l 
9 
924 
327 
597 
584 
571 
12 
ll92 
369 
123 
139 
913 
19874 
15080 
4794 
602 
265 
4192 
44ll.ll FliREBOARD OF A DEHSITY > 0. I GICM3, (HOT i'IECHAHlCALL Y WORKED OR SURFACE COVERED) 
6166 
289 
724 
2393 
14724 
lOllS 
4605 
333 
191 
4272 
104 
104 
104 
404 
404 
61 
65 
3 
307 
412 
1540 
405 
205 
6089 
3037 
3052 
2647 
2319 
405 
199 
3694 
2o42 
12242 
11572 
11511 
61 
19 
788 
266 
7 
1165 
1080 
85 
73 
71 
12 
PAHHEAUX OE FIBRES OE BOIS OU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,8 GtC1'13, HOH OUVRES i'IECAHIQUEI'IEHT HI 
RECOUVERTS EH SURFACE 
4411.11-00 FIBREBOARD OF A DEHSITY > 0.1 GICM3, !HOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
SQUARE METRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,8 G/Ci'l3, IHDH DUVRES i'IECAHIQUEI'IEHT HI 
RECDUVERTS EH SURFACE) 
METRES CARRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDDI'I 
D DB DEHMARK 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
204 i'IOROCCO 
201 ALGERIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDU EFTA CGUNTR. 
1050 CLASS 2 
5951026 
6521911 
6444881 
7388929 
1796145 
5420963 
492014 
273739 
596690 
419147 
2722741 
2252789 
42377734 
34392401 
7915333 
2020567 
1439695 
5943091 
1611490 
6136o5 
362055 
4319 
54187 
91183 
2904017 
2896156 
7931 
697 
697 
7234 
10954 
79563 
19123 
60440 
26756 
20507 
32846 
414547 
158257 
67059 
226516 
3394 
125040 
2365 
277201 
351889 
1809257 
997541 
811716 
718706 
631455 
2180 
4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.1 GtCM3, <EXCL. 44ll.11-00l 
7541 
350212; 
429350 
4429136 
230255 
21806 7 
2722748 
2252789 
14167403 
1598530 
6268873 
596059 
225441 
56 72814 
3297995 
2106071 
6121103 
1566010 
573541 
154859 
131636 
14118160 
13796143 
322017 
294154 
294154 
27863 
109 
293 
9010; 
10124 
226 
136932 
101335 
35597 
35597 
35597 
3794141 
26323 
127892 
301631 
212514 
25274 
4112 
164ll4 
5622 
4971643 
4564311 
407255 
220008 
17 3841 
187247 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VGLUI'IIQUE > 0,1 GIC1'13, HOH REPR. SDUS 44ll.ll 
4411.19-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.1 G/Ci'l3, IEXCL. 4411.11-00> 
SQUARE METRES 
46191 
3046406 
144314 
58075 
2438 
250 
3315131 
3306093 
9738 
6561 
6561 
3170 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VOLUMIQUE > 0,8 GICI'I3, IHDH REPR. SDUS 44ll.ll-00) 
METRES CARRES 
DOl FRAHCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 HETHERLAHDS 
D04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
107 IRELAHD 
lOB DEHMARK 
Ill SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4177046 
3637671 
3996745 
2466997 
2657756 
3172460 
271120 
2929538 
1466651 
582948 
415939 
30529971 
26251521 
4271350 
1906015 
1473745 
2346220 
19440 
347697 
31700 
2087 
1463 
1421 
605 
89 
477782 
474951 
2731 
2595 
861 
136 
19580 
680 
7596\ 
20260 
55704 
55704 
50461 
2943030 
2023577 
1059662 
1056665 
618625 
73540 
2152513 
3991 
529625 
328896 
12063217 
10650372 
1412845 
1212108 
1090996 
lOIIH 
12300 
16754 
12300 
4454 
2423 
2031 
29642 
9359 
52749 
3013 
lll656 
1421204 
206489 
1214715 
10656 
9488 
1204059 
1022537 
428653 
1875523 
1418419 
614761 
340l 
21937 
5263 
54194 
5529521 
5455435 
74086 
64442 
63742 
9644 
24058 
24051 
4411.21 FIBREBOARD GF A DENSITY > 0. 5 GICM3 BUT =< 0 .I GICI13, !HOT i'IECHAHICALL Y WORKED OR SURFACE COVERED> 
231715 
48350 
640 
327704 
31450 
955 
2ll 
2ll25 
47290 
28414 
1277615 
705782 
571133 
414188 
244997 
156739 
31935 
269789 
97908 
7103 
62151 
2400 
9166 
6DDD 
770 
3250 
541625 
499752 
41873 
24591 
12061 
17282 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VDLUI'IIQUE > 0,5 GtC1'13 i'IAIS =< 0,8 GtCM3, HDH DUVRES 
MECAHIQUEMEHT HI RECDUVERTS EH SURFACE 
4411.21-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 GtC1'13 BUT =< 0.8 G/Ci'l3, !HOT i'IECHANICALLY WORKED DR SURFACE COVERED> 
SQUARE i'IETRES 
PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES i'IATIERES LIGHEUSES, i'IASSE VDLUI'IIQUE > 0,5 GICI'I3 i'IAIS =< 0,8 G/CM3, IHDH DUVRES 
MECAHIQUEMEHT HI RECOUVERTS EH SURFACE> 
METRES CARRES 
001 FRAHCf 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DDS DENMARK 
D09 GREECE 
D10 PORTUGAL 
D11 SPAIH 
D21 CANARY ISLAH 
D28 HDRWAY 
D30 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
D46 MALTA 
D52 TURKEY 
60D CYPRUS 
624 ISRAEL 
lOOD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2226135 
3712677 
2845315 
5578802r 
2558860 
9057892 
555214 
1733981 
3613288 
1855674 
133043 
1710646 
319735 
2136465 
342628 
1783518 
410026 
26H57 
2881309 
1426594 
368917 
47646625 
34570888 
13D75737 
9068211 
5808367 
3899247 
28547 
·\199476 
3677 
7100 
7619 
248332 
246419 
1913 
1913 
1913 
2i 
1345 
651 
6381 
691 
5690 
5464 
5464 
226 
422604 
535855 
6D4493 
279737 
247215 
52ll 
ll19516 
214D 
249216 
173361 
661786 
227504 
695000 
274891 
127l 
7511 
5550927 
3465987 
2084940 
2051875 
2039807 
1351 
756345 
629001 
649131 
1298174 
905548 
4768079 
490711 
75658 
672982 
1855674 
1776430 
23338 
759421 
81401 
253778 
16212l 
2456319 
148122 
15638 
18155187 
12101310 
6053877 
3798089 
lll7938 
2235488 
178845 
9016 
1067260 
749840 
1147 
2D6155 
89366 
64478 
4596 
404577 
66643 
2143983 
2301629 
542354 
540294 
540294 
1134 
637582 
746348 
729283 
32419 
623735 
3833335 
15211i 
456969 
20 
95867 
561015 
1507 
22029 
8674; 
719; 
220341 
8245498 
72ll802 
1033696 
798645 
711565 
235051 
364190 
575725 
15324 
2964355 
ll521s 
649 
131336 
2477381 
374486 
4216 
12818 
440475 
27620 
332521 
138492 
14071 
423717 
1271273 
9790778 
7D18734 
2772044 
1433459 
954128 
1288837 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGHEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 GtC1'13 BUT =< 0.8 GtC1'13, IEXCL. 4411.21> 
160 
5268 
35476 7 
117373 
31144 
300 
39540 
219l 
633176 
618392 
14784 
2193 
2193 
i 
151 
ll755 
12990 
11920 
1070 
355 
31 
715 
11i 
266 
7554 
756 
6798 
6798 
6197 
14604ll 
209592 
1990193 
109272 
160502 
2331296 
55196 
1412993 
346 
8564271 
7741851 
822427 
37126 
389 
784601 
s3ss 
31874 
5573i 
1072 
3816 
ll9934 
125427 
344426 
217785 
126641 
1214 
125427 
E X p 0 ,. t 
U.K. 
592 
;6 
172 
M9 
85! 
11 
;7304 
167304 
112336 
54968 
45224 
45224 
9744 
!3873 
54474 
117151 
2227 
193497 
9049 
750 
537953 
460271 
77682 
11482 
750 
63534 
11599 
686 778 
6067ll 
24874 
48505 
9672 
1D813 
348639 
7561l 
1827937 
1388139 
439798 
435065 
435065 
4733 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16•entairt Export 
Dtst in1t ion 
Comb. Holtnclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y--·-P~a~y~s~d~'·~1~·~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenc:laturt comb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France !roland Itolla Hodorland Portugal 
4411.29 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CM3 IIAIS =< 0,8 G/CM3, NOH REPR. SDUS 
4HI.2I 
44II.29·00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3, !EXCL. 4411.21-00) 
SQUARE METRES 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,5 G/CM3 IIAIS =< 0,5 G/Ctl3, !NON REPR. 
sous 4411.21-00) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
046 IIAL TA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
93710 
234154 
423523 
194&37 
893097 
162129 
61145S 
2362777 
201535 
109024 
693906 
669636S 
S314395 
1351967 
S49166 
415162 
524159 
20932 
S36l 
25439 
25439 
1547 
1547 
1547 
1547 
16779 
214130 
229735 
S7919 
109616 
2532 
3549 
701624 
645110 
56444 
45515 
40950 
4755 
9065 
906; 
9065 
107 
4056 
42315 
505S2 
1174 
17670 
9969i 
34244 
494552 
3146" 
179915 
110S74 
69344 
2307 
930 
956 
35451 
13231 
25220 
25220 
51i 
37459 
3049 
41964 
35040 
3924 
3924 
175 
30952 
1995 
3067 
24653 
15736 
3274 
165992 
24267 
95175 
509759 
250212 
229577 
174101 
169725 
55476 
12570 
12S70 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/Ctl3 !NOT IIECHAHICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED> 
PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,35 O/CII3 IIAIS =< O,S G/CII3, NOH OUVRES 
MECANIQUEMENT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 G/CM3 BUT =< 0.5 G/CM3 !NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
SQUARE METRES 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 G/CM3, !NON OUVRES 
MECANIQUEMEHT NI RECOUVERTS EH SURFACE> 
METRES CARRES 
0 0 4 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164635 
397929 
352033 
45546 
46884 
46854 
5401 
32465 
5401 
24067 
24al2 
23707 
1105 
59403 
59371 
32 
900 
900 
900 
155337 
190593 
1719S1 
15642 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.3S G/CII3 BUT =< 0.5 G/Ctl3 !EXCL. 4411.31-00) 
12265 
10265 
2000 
PANNEAUX DE FI8RES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,35 G/CII3 MAIS =< 0,5 G/CII3, NOH REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 G/CII3 BUT=< O.S G/CM3 !EXCL. 4411.31·00) 
SQUARE METRES 
PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,35 G/CII3 IIAIS =< 0,5 G/CM3, !NON 
REPR.SOUS 4411.31-001 
METRES CARRES 
OOS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
S55400 
790915 
709122 
11793 
1744 
7486 
7416 
766 
766 
SS6343 
605310 
S91166 
17144 
19310 
19310 
31506 
31106 
1S04 
1504 
3314S 
22731 
11114 
9730 
9550 
150 
4411.91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY =< 0.3S G/CM3, !NOT IIECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUMIQUE =< 0,35 G/CM3, NOH OUVRES IIECAHIQUEMENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.91-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.3S G/CM3, !HOT MECHANICALLY WORKED DR SURFACE COVERED> 
SQUARE METRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE VOLUMIQUE =< 0,35 G/Ctl3, !HDN OUVRES PIECAHIQUEMENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE> 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
~~!! ~~TP..".-FC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
341021 
4936090 
3SS3739 
327242 
S52039 
426955 
10903654 
105473~0 
'~~"!'? 
311606 
3103SI 
204691 
1900517 
415651 
45490 
S09097 
3160962 
3160962 
1271 
6504 
! '7?4 
1476 
275 
sasoo 
2925406 
251752 
457 
424739 
4099752 
3921334 
,.,.4'i" 
161552 
161S52 
65452 
1655 
7067S 
67170 
''lOR~ 
50 
1036S9 
2553664 
50250 
3090023 
3010579 
71114.6 
S5063 
55063 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, DF A DENSITY =< 0.35 G/CII3, !EXCL. 4411.91·00) 
12S 
12S 
395 
425 
5507 
1242 
89192 
10575 
7AA17 
/8617 
75617 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE =< 0,35 G/CM3, NOH REPR. SOUS 4411.91 
4411.99-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 G/CM3, IEXCL. 4411.91-00) 
SQUARE PIETRES 
11950 
15014; 
22070 
357312 
342494 
14A1A 
14511 
14515 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VDLUMIQUE =< 0,35 G/CII3, I NOH REPR. SOUS 4411.91-001 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
4 DO USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
520245 
231003 
315657 
609530 
437765 
171939 
24S929 
497120 
7S0052 
101691 
75365 
190401 
1454769 
96544 
6421796 
3055521 
3336275 
2S21333 
946665 
715407 
122440 
203S50 
163576 
30426 
1343 
6363 
1113 
1755 
2622 
415723 
409214 
6439 
4361 
2633 
2075 
1736 
1440 
13593 
23506 
33290 
153i 
1362; 
1116i 
177219 
74267 
102952 
43335 
40615 
59617 
7216 
167H 
S421 
21629 
259S 
2S5 
50919 
760 
40515 
45555 
264530 
150324 
114506 
95920 
90100 
4676 
3502 
7375 
737; 
7375 
2115 
13647 
701 
34396 
370S75 
71163; 
60 
152543 
1420021 
2752016 
425974 
2323042 
2132359 
711695 
190653 
15517 
61953 
5593 
33123 
30509 
39416i 
112i 
236; 
311 
697699 
547010 
150659 
29310 
7725 
121379 
60654 
1750 
4236i 
51111 
51111 
131462 
15595 
1566 
335537 
50239 
1161 
15495 
12507 
45500 
14SSS 
5Sl9 
21531 
951956 
605553 
373403 
134939 
73544 
156572 
17352 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUIIE, IBECGE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, IIAHAGONY, 
PALISSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
17600 
147 555 
120345 
773~ 
56 
7S61 
4000 
6000 
315140 
294564 
20276 
20026 
14026 
50 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEU ILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 6 PIN, AYAHT AU PIOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, IIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.11-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 PIN THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERAHTI, LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY, 
PALISSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
CUBIC METRES 
24910 
10S14 
150718 
122944 
6960S4 
4753S 
431523 
2334362 
105616 
6S6000 
4536721 
3967390 
569331 
199914 
197724 
667603 
506 
5o6 
100; 
1007 
1007 
21670 
21670 
1SO 
21S20 
21S20 
U.K. 
474i 
112 
113 
21313 
14672 
6641 
4553 
4741 
1755 
604 
604 
313 
773S2 
56579 
20773 
3010 
13590 
26295 
26270 
?.5 
145303 
20312 
62065 
35193 
4095 
242697 
991 
3664 
1023 
sui 
22904 
74713 
737027 
521104 
215923 
60903 
5324 
154157 
15201 
161 
1990 Suppl~•untary unit - Unit6 suppl6mtntldnr Export 
Destination 
Comb. Noaenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~·t~i=n~g~c~ou=n~t~·~y---~P~a~y~s_:d~lc=l~•~·~·~n~t ________________________________________ _, 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux, Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ire! and Ita I ia Haduland Portugal U.K. 
~\IZ.ll-00 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'IJ'I, AYAHT AU I'IDIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIMBA, OKDUME, DBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, "AHDGAHY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
D D 9 GREECE 
Dll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
D 55 GERMAN OEM. R 
451 GUADELOUPE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~9137 
30515 
71936 
37755 
136664 
25507 9 
242~ 
4120 
2549 
5595 
953 
1535 
U10D 
2235 
579 
l1D2 
2002 
1342 
HB2 
516736 
673015 
143715 
52577 
50925 
19615 
1226 
27453 
6370 
2391 
52 
925 
23 
33 
37270 
37250 
20 
9 
9 
ll 
~5 
12; 
1292 
953 
772 
32 
li 
3451 
1473 
197B 
1531 
1762 
136 
ll 
610 
373 
lll 
335 
6 
49 
122 
662 
327 
735 
440~ 
1541 
2563 
21~6 
l125 
601 
l16 
13 
251 
100 
71~ 
1322 
Hl2 
14359 
10005 
4354 
722 
33~ 
2545 
7U 
ll245 
59 
1047 
12347i 
277217 
2976 
545453 
U2BB6 
12567 
265 
204 
12299 
7775 
57066 
15013 
12504 
4635 
919 
2510 
5~09 
426 
6DBD 
1362 
252 
1957 
117652 
106167 
ll415 
7912 
7565 
3321 
252 
499 
507 
499 
a 
1162 
1120 
2325 
122~3 
39124 
232 
39 
20 
57510 
11324 
31'&3 
39457 
39405 
26 
7754 
20439 
157; 
260 
1335 
16 
93 
37 
57 
10 
120 
25 
2 
55 
15 
32505 
31900 
605 
359 
152 
191 
55 
~412 .12 PL YWDOD CONSISTING SDLEL Y OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1'!.-, THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY DF NOH-CONIFEROUS 
WOOD <EXCL. 4~12.ll-00l 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'IJ'I, AYAHT AU I'IDIHS UH PLI EXTERIEUR 
EH BOIS AUTRES QUE DE CDNIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.ll 
4412.12-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY=< 6 I'IM THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY DF NOH-CONIFEROUS 
WOOD <EXCL. 4412.ll-00l 
CUBIC I'IETRES 
BOIS CDNTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEU ILLES DE BOIS DDNT CHACUNE EST D' EPAISSEUR =< 6 m, AYANT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS <AUTRES QUE DE CDHIFERES, NON REPR. SOUS ~412.11-00l 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. XINGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
204 I'IORDCCD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
7303 
3521 
65092 
24671 
125409 
5127 
651 
4349 
2445 
54263 
255691 
570 
564135 
234051 
330054 
64097 
Bl12 
263719 
3553 
3D 56 
1741 
25 
1365 
12HD 
9926 
22H 
1 
300 
90 
1465 
2 
436 
26 
2553 
1559 
1324 
1219 
176 
45 
2344 
1567 
623 
n5 
229 
lBO 
1130 
1653 
6 
447 
ll039 
6045 
4994 
4396 
3545 
357 
1622 
2160 
1622 
1231 
731 
500 
910 
30 
61113 
751 
122552 
3132 
65 
106 
255690 
21 
445437 
159234 
256203 
361 
171 
255542 
352 
120 
6376 
195 
12~ 
si 
45 
7147 
7441 
399 
129 
101 
215 
16 
56 
56 
4412.19 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS DF WOOD, EACH PLY =< 6 I'IM THICKNESS, <EXCL. 4412.ll AND 4412.12) 
25 
1 
179 
13425 
37 
2434 
635 
53490 
74 
70560 
13773 
56757 
56665 
3069 
122 
BOIS CONTRE-PLAQUES CDHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDNT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 M, NOH REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.19-00 PLYWOOD CDHSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 I'IJ'I THICKNESS, <EXCL. 4U2.ll-OO AHD 4412.12-00l 
CUBIC I'IETRES 
371 
15\1 
aoi 
20 
152 
6 
1 
25 
2i 
3155 
2929 
259 
55 
29 
172 
BOIS CDNTRE-PLAQUES CDHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDNT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 Ml'l, <NOH REPR. SDUS 4412.11-00 ET 
4412.12-00 l 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
m ¥~~?~RK 
DZS FAROE ISLES 
025 NORWAY 
0 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
406 GREENLAND 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
457935 
19905 
217l13 
13609 
126Hl 
27505 
3733 
710 
3 .. .,~ 
2300 
2215 
10572 
10145 
21932 
6497 
149507 
2315 
1251554 
1031437 
220446 
59042 
52443 
160631 
773 
14519 
2105 
1369 
9 
1 
li 
i 
a 
15423 
15312 
\1 
22 
22 
16 
3 
254 
250 
5664 
52 
2300 
2160 
9336 
544 
90 
23Ba 
26612 
9211 
17331 
14525 
12414 
2359 
ll7 
4155 
3719 
2179 
327; 
454 
13 
~~~ 
23 
lll9 
144 
1366 
1434 
13 
19719 
H795 
4924 
4355 
4111 
296 
270 
443543 
9659 
206507 
17440 
ll4541 
2DB3 
i 
97 
149643 
1004301 
554002 
150299 
105 
105 
1501" 
1597 
2256 
25555 
7514 
414 
7 
U14 
4165 
151 
51730 
412Bl 
10449 
1405 
1359 
2041 
1252 
1252 
240DB 
162 
1232 
29635 
2315; 
34 
.. 
2; 
27 
10153 
16191 
797 
109552 
71494 
31357 
30590 
27197 
211 
216 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIIULAR LAI'IINATED WOOD WITH AT LEAST DHE OUTER PLY OF HDH-COHIFEROUS WOOD, COHTAIHING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
1206 
4040 
ui 
60 
6161 
592~ 
237 
ll9 
4 
71 
47 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU !'lOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENAHT AU MOINS UH PAHHEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC I'IETRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEPIPLE-, AYANT AU 11DIHS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERESl, COHTEHANT AU I'IDIHS UH PANHEAU DE PARTICULES 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
216 LIBYA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
162 
1692 
1076 
2636 
76007 
21554 
4250 
1737 
ll02 
5171 
7954 
192 
129093 
105133 
209t0 
16035 
14310 
4755 
621 
194i 
ll9B2 
17532 
4062 
12 
37235 
36329 
909 
231 
33 
629 
n2 
1 
1014 
27 
216 
1762 
393 
1369 
1369 
1369 
791 
555 
657 
254 
a 
3 
5 
4541 
7731 
15031 
2550 
12451 
12396 
12304 
26 
940 
940 
940 
2594 
1 
2593 
Bl7 
33 
1776 
70 
35 
10 
a 
194 
194 
302i 
3021 
3021 
65 
31 
63507 
3 
65090 
63615 
H75 
1172 
570 
207 
161 
274 
lli 
1034 
65 
1725 
1662 
63 
112 
76 
40 
252 
246 
6 
33 
4 
29 
5 
5 
24 
245l 
41 
1042 
•• 
5776 
3630 
5146 
4 
5142 
225 
22s 
225 
56 
52 
134 
53 
2385 
44 
36 
3C73 
2724 
341 
173 
36 
176 
10 
1062 
1455 
6607 
495 
13 
6109 
107 
107 
101 
254 
76 
3720 
5025 
4396 
632 
3ll 
61 
201 
120 
47 
146 
192 
1273 
335 
935 
43 
1 
192 
1990 Supplt1nntl11 y unit - Unit6 supp16•entahe Export 
Dtsttnation 
Report lng countr~ - Pa~s dichrant ~===~cr:::~= 1 ~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~e.~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_a_r~k~Dt_u_t_s_c_h~la_n_d----~H=o~l~l~a~s~~E:s~pa~g=n~a~~~F~r~a:n~ct~~=I~rt-l-a-n-d-----I-t-.-.-,.---N-o-dt-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K-l. 
4412.29 LAMINATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, !EXCL. 4412.11 TO 4412.21) 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU MOINS UH PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-10 ~t~~~~~~~~ESLAMIHBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD !EXCL. 4412.21-00l 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS !AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.21-00) 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
632 SAUDI ARA!IA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
58245 
4655 
2702 
2941 
1378 
209707 
2223 
1789 
13270 
8476 
5593 
324834 
286638 
38196 
29629 
24115 
8547 
1449 
1306 
1268 
u5 
5269 
4858 
381 
416 
295 
121 
118 
113 
3 
3120 
1797 
1274 
117i 
5831 
2055 
1684 
12690 
8310 
38589 
15252 
23337 
23235 
23231 
101 
aa 
481 
122 
5593 
6721 
569 
6152 
152 
122 
5981 
83 
49 
34 
4 
3D 
za2! 
2 
473 
150 
96 
4217 
3450 
767 
105 
96 
662 
zo29aa 
202988 
202988 
52971 
1 
32 
342 
59362 
53357 
6005 
6005 
546 
670 
32 
z5 
734 
727 
7 
7 
7 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, !EXCL. 4412.11-00 
TO 4412.29-10> 
CU!IC METRES 
!DIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYAHT AU I'IDIHS UH PLI EXTERIEUR EN !DIS !AUTRES QUE DE 
CDHIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-lOl 
METRES CUBES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7050 
4130 
11269 
64110 
872 
1932 
1555 
650 
3890 
113732 
91316 
22416 
14923 
10541 
7275 
1655 
10622 
167 
278 
12809 
12756 
53 
I 
1 
52 
11; 
1416 
937 
479 
463 
179 
16 
2009 
459 
51 
143l 
151 
3814 
9115 
2768 
6347 
6101 
2233 
184 
110 
711 
110 
601 
2a 
573 
2340 
14 
27127 
121 
35565 
29931 
5634 
350 
328 
5284 
198 
198 
2664 
4 
108 
35543 
149 
495 
76 
46344 
38472 
7872 
7862 
7761 
4 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD !EXCL. 4412.21) 
370 
1283 
344 
2154 
2010 
144 
3 
3 
28 
!DIS STRATIFIES -!DIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, COHTEHAHT AU I'IOIHS UH PAHNEAU DE PARTICULES, HOH REPR. 
sous 4412.21 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD CEXCL. 4412.21-00) 
CUBIC METRES 
!DIS STRATIFIES -!DIS COHTRE-PLAQUES, !DIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, COHTEHAHT AU !'lOINS UN PAHHEAU DE PARTICULES, CHON 
REPR. SOUS 4412.21-00l 
I'IETRE5 CUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
465 
728 
1557 
535 
1318 
1584 
13768 
4928 
8840 
3076 
3042 
55 
76 
33 
174 
340 
340 
79 
38 
41 
35 
21 
246 
652 
2oi 
1021 
1564 
4390 
1623 
2767 
2711 
2700 
94 
9~ 
s4 
5349 
54 
5295 
4 
4412.99 LAMINATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAI'IPLE- CEXCL. 4412.11 TO 4412.911 
1182 
37 
45 
2615 
2306 
309 
45 
45 
!DIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, HON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAI'IIH!OARD AHD BATTEHIDARD CEXCL. 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412.91-00l 
':::..•!!'" flf~:.,·-~ 
77 
14i 
65 
252 
20 
587 
284 
303 
281 
276 
BOIS COHTRE-PLAQUES A AI'IE PANHEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, CHON REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29-10 ET 4412.91-00) 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4663 
804 
9500 
1189 
1016 
1805 
10287 
3066 
90067 
18143 
71924 
16343 
16192 
53699 
2093 
2726 
19 
5254 
5170 
84 
309 
561 
6493 
1032 
1015 
1805 
147 
247 
11825 
8528 
3297 
3262 
3232 
35 
2130 
240 
52 
1 
3592 
2802 
9181 
2733 
6448 
6396 
6395 
52 
1660 
305 
1355 
1355 
51150 
51150 
51150 
48 
1530 
533 
997 
48 
48 
949 
4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AHD SIMILAR LAMINATED WOOD !EXCL. 4412.1l-OO TO 4412.99-10) 
CUBIC I'IETRES 
a6 
86 
86 
97 
214 
6500 
17 
8954 
432 
8522 
6603 
6517 
37 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, !DIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, CHON REPR. SOUS 4412.1l-OO 4H2.99-10l 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
448 CUBA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
237549 
48692 
93130 
68076 
70571 
44285 
7572 
zan 
2652 
2930 
9861 
4469 
731 
840 
643891 
575913 
67978 
37083 
21230 
29301 
4673 
1594 
2694 
613 
506 
1657 
2 
18 
2 
5807 
5495 
312 
5 
2 
307 
19 
55i 
27 
3570 
13 
2 
19 
1962 
2755 
93 
11602 
4182 
7420 
6449 
5927 
944 
27 
4418.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
6099 
1204 
1358 
22i 
37 
I 
203 
12 
2267 
2982 
14709 
9188 
5521 
5456 
5429 
48 
7 
17 
42 
42 
205592 
23269 
80700 
25 
67329 
i 
258 
840 
390800 
377101 
13699 
10797 
259 
2062 
11 
840 
21oaa 
8633 
15902 
2901 
1606 
I 
2291 
331 
1 
6097 
16 
474 
86383 
53051 
33332 
10058 
6446 
22791 
2401 
483 
9 
73 
2 
5 
3632; 
36419 
36418 
1 
1 
1 
22032 
194 
1043 
47078 
4544 
2a 
157 
342 
174 
1401 
1196 
200 
82410 
77336 
5074 
4090 
3140 
810 
a a 
174 
87 
167 
282 
281 
1 
166 
2251 
as~ 
20 
99 
a 
116 
1 
3688 
3598 
90 
4 
I 
54 
28 
32 
322 
1 
321 
53 
146 
ll 
260 
242 
18 
63 
50 
13 
1624 
5 
1619 
1619 
1619 
35 
6133 
5062 
1071 
3 
1068 
275 
44 
280 
82 
1930 
3 
5160 
3892 
1268 
115 
36 
1116 
34 
361 
303 
58 
34 
24 
957 
62 
753 
135 
98 
7530 
4 
1 
2 
17 
53 
10407 
9539 
868 
223 
25 
624 
500 
21 
163 
1990 Supplell!••·l·'l: y unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~--~--~~--~----~----~~~ 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Heded and Portugal U.K. 
4418.30 PAHHEAUX POUR PARQUETS, EH BOIS 
4H8.30-10 PARQUET PANELS FOR I'IOSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE I'IETRES 
PAHHEAUX POUR PARQUETS I'IOSAIQUES, EH BOIS 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
242627 
37ll58 
245862 
260746 
285172 
149174 
108077 
245481 
299495 
81645 
2428031 
1729066 
6 98965 
685290 
645431 
ll404 
24212 
32H7 
1643 
585 
74951 
70791 
4160 
139 
72 
222 
1455 
433 
1022 
882 
265 
4418.30-90 PARQUET PANELS I EXCL. 4418.30-10 l, OF WOOD 
SQUARE I'IETRES 
6772 
76621 
74567 
3897 
llBBO 
llH3 
231362 
248036 
80815 
780285 
198742 
581543 
578569 
574318 
PAHHEAUX POUR PARQUETS ISAUF PARQUETS IIOSAIQUESl, EH BOIS 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAFAH 
74 0 HONG KDHG 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4474ll 
776405 
622312 
936792 
146663 
336250 
65361 
44836 
49672 
474006 
64216 
224103 
153215 
395999 
556245 
86956 
35921 
29222 
59223 
50323 
5810802 
3921004 
1889644 
1657799 
1418045 
213602 
18243 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
45602 
159932 
89804 
158 
8721 
386 
2613 
400 
972 
313775 
307216 
6530 
6050 
1372 
480 
CINTRES POUR VETEMEHTS, EN BOIS 
4421.10-10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
HUMBER 
CIHTRES POUR VETEIIEHTS, EN BOIS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
4136942 
14225" 
2768780 
15817280 
10735247 
5081333 
4276030 
3735452 
748453 
4701.00 I'IECHAHICAL WOOD PULP 
PA.TES I'IECAHIQUES DE BOIS 
4701.00-10 THERMD-I'IECHANICAL WOOD PULP 
TDNNES, 90X DRY 
9990 
34815 
59432 
49449 
9983 
575 
7900 
PATES THERIIOMECANIQUES DE BOIS 
TDHHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3518 
6761 
6068 
693 
38 
38 
97929 
95 
157622 
170733 
Hl51 
223813 
3889 
44320 
31342 
126602 
18506 
51202 
2398 
52142 
19626 
25225 
15728 
4624 
ll34485 
744865 
389620 
333948 
240172 
51200 
4\72 
166912 
128781 
38131 
16355 
15506 
9401 
4701.00-90 MECHANICAL WOOD PULP IEXCL. 4701.00-10) 
TDHNES, 9 OX DRY 
108673 
107338 
263226 
6424l 
12810 
1451 
29724 
7618 
96119 
21525 
28273 
93101 
227555 
496315 
26142 
5185 
4110 
48 
1623173 
691812 
931361 
912296 
874710 
15772 
3293 
3330564 
1329354 
2277370 
9111676 
5986669 
3125007 
2916173 
2793957 
191867 
913 
523 
390 
PATES PIECAHIQUES DE BOIS ISAUF THERI'IDPIECANIQUESl 
TDHNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4561 
19SO 
1718 
7236 
3364 
21819 
19481 
2338 
1619 
1405 
1406 
1406 
4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.00-00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
TDHNES, 9U DRY 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, DISSDUDRE 
TDNNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
164 
2516 
7798 
5061 
3828 
14642 
2593 
764 
1884 
10232 
1014 
7491 
873 
60419 
39132 
41 
3l 
15 
18 
107 
107 
222 
222 
222 
300 
114 
186 
2034 
7479 
4966 
1447i 
1454 
751 
1805 
8904 
1014 
7491 
873 
52517 
32989 
96 
96 
96 
25 
2i 
25 
99 
230 
104796 
105374 
105026 
348 
10680 
35347 
11078 
24269 
6009 
18260 
2863 
100 
1700 
129080 
3664 
125416 
6764 
1700 
118652 
22 
22 
1947 
1231 
3364 
7858 
6542 
1316 
1316 
401 
259 
2979 
34 
1104 
6207 
4777 
12697; 
8343 
152886 
4910 
28533 
39789 
7617 
48505 
426299 
366592 
59707 
59182 
56122 
335938 
19066 
148677 
15599 
4901 
3862 
11121 
11386 
219216 
129 
310 
10645 
17464 
4990 
137 
9096 
2591 
495 
862759 
769766 
92993 
50506 
33538 
42487 
61li 
846 724 
671716 
175008 
26599 
13324 
148409 
40 
40 
287 
1348 
1795 
1710 
85 
75 
2i 
19 
141 
40 
20 
20 
20 
179 
179 
179 
43182 
41357 
1825 
1825 
231 
231 
27 
27 
14 
582 
562 
4241 
3900 
278 
592 
1208 
3380 
3076 
32 
2954 
830 
21299 
16676 
4623 
4250 
3816 
113594 
17819 
16922 
350184 
2427 
446 
1411 
927 
31028 
474 
63585 
19001 
99504 
32739 
472 
1072 
1371 
33962 
43094 
898045 
551867 
346053 
282504 
215438 
57222 
6327 
644145 
42799 
460724 
3474649 
2186354 
1287595 
1150708 
878237 
136887 
3210 
3266 
3242 
24 
2564 
ss8i 
8921 
1206 
715 
201 
26 
20 
70 
5\ 
1000 
2266 
2080 
14055 
1172 
5883 
1205 
1205 
48899 
308668 
159122 
19971 
14458 
22oi 
25561 
56331 
10746 
5333 
1162 
274 
18831 
7140 
935 
250 
698130 
638319 
59811 
53409 
42415 
2261 
4141 
13097 
12000 
299733 
169248 
130485 
102960 
20900 
1525 
111 
375 
356 
19 
2i 
27 
27 
350 
298 
213465 
161392 
138462 
47468 
273272 
5386; 
6470 
9703ll 
92926 0 
41051 
40574 
9705 
10086 
6547 
i 
68845 
1264 
111303 
111054 
249 
48330 
4306 
87059 
81025 
6034 
5962 
4306 
72 
24 
605 
605 
353 
353 
5376 
24701 
H982 
33354 
628 
628 
11948 
554\ 
18272 
538 
5444; 
372 
3396 
70 
10400 
92l 
7 
35 
2557 
133510 
94752 
38758 
13077 
10400 
25671 
10 
87953 
786 
6567 
1598833 
1416984 
181849 
48109 
7522 
133740 
168 
1271 
lOll 
260 
49 
704 
26 
55 
885 
874 
11 
2 
62 
62 
119 
2 
60 
346 
305 
1990 Supplt11entary unit - Unit6 suppl6•tntatr• Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~~:!~~~r---~E~U~R--1~2--~Bt-1~g-.-_-L-ux-.--~D-an_a_a_r~k~Do_u_t_s_c_h~1-an_d _____ H~o~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o1-a_n_d _____ I_t_a_1-io---H-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------U-.-K-1. 
4702.00-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21287 
19585 
12038 
821 
au 
19528 
15140 
10629 
505 
553 
99 
,; 
1430 
1325 
1325 
102 
101 
14 
87 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
20 
20 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CDHIFERES 
4703.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TDHHES, 90X DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUOREI ECRUES, DE COHIFERES 
TDHHES, SEC A tax 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
205 ALGERIA 
664 INDIA 
650 THAILAND 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5593 
3774 
3666 
4062 
1965 
2129 
3930 
4061 
4042 
6571 
45660 
18956 
2t1n 
7505 
17273 
H26 
47 
207 
50 
157 
25 
125 
29 
99 
55 
1~ 
1255 
1255 
1255 
4703.19 UNBLEACHED HOH-COHifEROUSCHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVIHO GRADES! 
16 
19 
19 
19 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
4703.19-00 UNBLEACHED HON-COHIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TOHHES, tax DRY 
52 
40 
40 
12 
37 
37 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, <AUTRES QUE DE CDHIFERESI 
TOHNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1890 
3240 
1455 
2994 
47ll9 
57591 
10255 
47301 
47279 
26 
26 
26 
205 
li 
275 
219 
59 
59 
22 
22 
4703.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
130 
154 
152 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 111-BLAHCHIES OU ILANCHIES, DE 
COHIFERES 
4703.21-00 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TOHHES, tax DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREI III-BLANCHIES OU BLAHCHIES, DE 
COHIFERES 
TOHHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
132 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEII.R 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l~iO CLA~~ 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4779 
1359 
20604 
44701 
12320 
4427 
30199 
1335 
10224 
4530 
1495 
1190 
1999 
1496 
145418 
ll9932 
2H56 
175n 
ll510 
4901 
3009 
555 
lli 
1231 
1056 
175 
~57 
3725 
421 
27 
26 
31 
204 
275 
5410 
4793 
617 
.. 
3i9 
57~ 
1553 
19 
2456 
2436 
20 
19 
19 
1 
615 
19180 
44076 
12320 
2574 
29924 
9100 
4552 
1495 
ll70 
1994 
1496 
130335 
I 05599 
21436 1 ,,,~ 
9100 
4722 
2991 
4703.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
132 
21 
200 
toi 
1435 
377 
1058 
.., 
901 
157 
22 
22 
352 
297 
409 
1913 
1055 
855 
a« 
147 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLANCHIES OU ILAHCHIES, AUTRES 
QUE DE COHIFERES 
4703.29-00 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TDHHES, tax DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, <AUTRES 
QUE DE COHIFERESI 
TOHHES, SEC A 90X 
001 FRANC~ 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
239240 
53746 
267259 
257259 
236419 
287450 
14464 
2995 
5739 
95599 
1595 
6503 
8926 
51357 
9294 
2965 
1630 
2725 
1023 
42076 
10155 
2056 
16606 
1496 
2639 
1625134 
1460200 
164797 
126179 
77705 
33697 
4921 
65232 
40620 
40592 
17021 
19 
16456 
i 
14106 
5615 
26 
200ll2 
180240 
19572 
19725 
19725 
147 
zo2 
202 
202 
124 
174 
19 
5 
93 
z2 
985 
415 
573 
286 
256 
287 
529 
529 
41539 
24357 
63642 
66732 
696ll 
136155 
7159 
19 
5739 
!59 a 
906 
a 
25051 
361l 
1343 
453575 
415316 
35425 
34509 
30563 
3616 
4704.ll UNBLEACHED CONIFEROUS CHEI'IICAL WOOD,. SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES! 
9992 
6337 
10695 
56495 
ll497 
2976 
12352 
i 
1907 
302 
2965 
357 
"~ 
l5l 
116 757 
110374 
6413 
5717 
2212 
696 
100 
100 
100 
6l 
65 
65 
204 
1211 
si 
1760 
1415 
345 
293 
40 
52 
5522 
3746 
3661 
4062 
1965 
2129 
3930 
4061 
4042 
6571 
46975 
18512 
25166 
7693 
16018 
4455 
1526 
3240 
1455 
29U 
47ll 9 
57059 
9869 
47220 
47220 
24 
73 
73 
131755 
18959 
156630 
136942 
93257 
139685 
7275 
66757 
5za5 
6297 
7323 
3110 
1243 
2702 
39122 
10155 
2056 
12993 
263; 
847075 
751315 
95757 
62452 
22015 
25517 
4758 
41 
41 
41 
36 
9 
27 
27 
2565 
1240 
1325 
1 ~n4 
1304 
21 
229 
li 
515 
250 
2617 
3635 
755 
2553 
2567 
2~67 
16 
165 
1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarent Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho•encl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Heduland Portugal 
4704 .ll PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, DE CDHIFERES 
4704.ll-OO UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TDHHES, 90X DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, DE CDHIFERES 
TDHHES, SEC A 90X 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6SS 
227 
431 
204 
204 
4704.19 UNBLEACHED HDH-CDHIFERDUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIIUQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CDNIFERES 
4704.19-00 UNBLEACHED HDN-CDHIFERDUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE !EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TDHNES, 90X DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, !AUTRES QUE DE CDHIFERES) 
TDNHES, SEC A 90X 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
222 
llO 
ll2 
123 
14 
109 
15 
15 
3 
4704.21 SEIII-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
26 
26 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DUSDUDRE III-BLAHCHIES DU BLAHCHIES, DE CDNIFERES 
4704.21-00 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE !EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TDNNES, 90X DRY 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl III-BLANCHIES DU ILAHCHIES, DE CDHIFERES 
TDNHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 10329 75 9953 24 
16510 
51 
002 BELG.-LUXBG. 17376 
47 
436 79 21 
003 NETHERLANDS 21206 15539 5455 
004 FR GERIIAHY 29654 51 29259 
005 ITALY 31507 73B 30769 
006 UTD. KIHGDDI'I 5055 15 2 5035 
007 IRELAND 746 
2i 
725 
009 GREECE 961 940 
010 PORTUGAL 3556 3556 
011 SPAIN 21623 150 47 21426 
036 SWITZERLAND 3316 
42 
1399 1917 
035 AUSTRIA 2231 "7 1722 052 TURKEY 3\16 3 3413 
204 I'IORDCCD 761 761 
212 TUNISIA 7" 794 
700 INDONESIA 559 559 
1000 W D R L D 155337 462 25556 104 124615 so 
1010 IHTRA-EC 142048 341 26735 104 ll4071 72 
lOll EXTRA-EC 13289 121 2llS 10547 a 
1020 CLASS 1 10229 121 2086 7550 1 
1021 EFTA COUHTR. 6366 121 2051 3723 
1030 CLASS 2 3013 9 2943 
4704.29 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD,, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-JLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE !EXCL. DISSOLVIHO GRADES) 
TOHHES, 90X DRY 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl III-BLAHCHIES OU BLANCHIES, ( AUTRES QUE DE 
CONIFERES) 
TONHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 25521 349 6963 BOO 
li 002 BELG.-LUXBG. 3609 
10 
2523 
11i 003 NETHERLANDS 9319 6594 25 
004 FR GERIIANY 42715 3 
67la 
3 20 30514 
005 ITALY 13996 5 
006 UTD. KIHGDOII 22366 1659 175 5llS 
005 DENMARK 36ll 2910 
009 GREECE 9241 91 
Oll SPAIN SS27 2242 
4943 030 SWEDEN 17932 ll73 
032 FINLAND ll410 243 10990 
036 SWITZERLAND 4721 4721 
12 038 AUSTRIA 19558 14550 
045 YUGOSLAVIA ll40 43 1073 
400 USA 5473 5473 
';S_, ~CNEZiJELA 3~0:! 
'" 662 PAKISTAN 873 873 
680 THAILAND 653 653 
2o5 700 INDONESIA 1040 535 
736 TAIWAN 3334 3295 
800 AUSTRALIA 4985 395 
1000 W 0 R L D 221400 375 66569 801 235 20 53925 
1010 IHTRA-EC 142281 362 
2 
29779 500 230 20 36651 
lOll EXTRA-EC 79ll9 13 36790 1 5 17277 
1020 CLASS 1 66917 ll 2 27765 1 17072 
1021 EFTA CDUNTR. 54295 ll 2 20BB7 1 15945 
1030 CLASS 2 ll563 2 8388 2 205 
1040 CLASS 3 639 637 2 
4705.00 SEIII-CHEI'IICAL WOOD PULP 
PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
4705.00-00 SEI'II-CHEIIICAL WOOD PULP 
TOHHES, 90X DRY 
PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
TOHNES, SEC A 90X 
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[";;1 Clasificaci6n de las publi-
EJ caciones de Eurostat 
TEMA 
[j] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
!1J Economla y linanzas (vloleta) 
[] Poblaci6n y condiciones sociales (amarillo) 
[] Energla e Industria (azul claro) 
[]) Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[]] Comerclo exterior (rojo) 
[I] Servlcios y transportes (naranja) 
[]] Medio amblente (turquesa) 
[]) Diversos (marr6n) 
SERlE 
~ Anuarios 
00 Coyuntura 
@1 Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@1 Estudios y anallsis 
ffi Ml!todos 
IIJ Estadlsticas rapldas 
['";;1 Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[j] Almene statistikker (merkebla) 
rn 0konomi og finanser (violet) 
[] Befolknlng og sociale forhold (gul) 
[] Energl og lndustri (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[]] Udenrigshandel (red) 
[I] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Milje (turkls) 
[]) Diverse statistlkker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
00 Konjunkturoversigter 
@1 Regnskaber, tmllinger og statistikker 
@1 Undersegelser og analyser 
ffi Metoder 
IIJ Ekspresoverslgter 
Jn;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[j] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
[]) Land- und Forstwirtschaft, Fischerel (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[I] Dlenstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkls) 
[]) Verschiedenes (Braun) 
REI HE 
~ JahrbOcher 
00 Konjunktur 
@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
@1 Studien und Analysen 
ffi Methoden 
0 Schnellberichte 
r;;;;l Ta~1v6~omon T(I)V 6nJJOOI£U· 
L.:J owv Tnc; Eurostat 
8EMA 
[j] rtVIK£.; OTOTIOTIK£.; (i!06U (Jnll£) 
!1J 01KOVO(JiO KOI 6n(JOOIOVOfJIK6 (i!I011£T0 
[] nl\n6UO(J6.; KOI KOIV(o)VIK£.; OUV611Kt.; (KfTpiVO) 
[] Evtpytlo KOI I!IO(Jnxovlo ((Jnllt) 
[]) rtt.lpyfo, 66on KOI OllltiO (np60IVO) 
[]] E~t.lT£PIK6 £(Jn6p•o (K6KKIVO) 
[I) Ynnptoft.; KOI fJ£TO!pOpt.; (nopTOK0110 
[]) ntpi66Mov (TOUpKOU60 
[]) A16cpopo (Kocpt) 
IEIPA 
~ Entrnpi6t.; 
00 IuyKupio 
@] AOyOpiOO(JOf, tptuvt.; KOI OTOTIOTIK£.; 
@] MtAtrt.; KOI OVOAU0£1.; 
ffi Mt6o6o1 
ITJ Toxtft.; OTOTIOTIK£.; 
r;;:;l Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
[j] General statistics (midnight blue) 
!1J Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[I] Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[]) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
00 Short-term trends 
@1 Accounts, surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
ffi Methods 
IIJ Rapid reports 
r;;;-1 Classification des publica-
L.:.l tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[j] Statlstiques gl!nl!rales (bleu null) 
rn t:conomle et finances (violet) 
[] Population et conditions soclales Uaune) 
[] t:nergle et lndustrie (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exlllrieur (rouge) 
[I] Services et transports (orange) 
[]] Envlronnement (turquoise) 
[]) Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annuaires 
00 Conjoncture 
@1 Comptes, enquetes et statistiques 
@1 !:tudes et analyses 
ffi Ml!thodes 
0 Statistiques rapldes 
1.;1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[j] Statlstiche generali (blu) 
!1J Economia e finanze (viola) 
[] Popolazlone e condizionl sociali (giallo) 
[] Energia e Industria (azzurro) 
[]) Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[!] Commerclo estero (rosso) 
Ill Servizl e trasporti (arancione) 
[]] Ambiente (turchese) 
[!) Diversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
00 Tendenze conglunturall 
@] Conti, lndaglnl e statistiche 
@1 Studl e analisl 
ffi Metodl 
IIJ Note raplde 
r.;.l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[j] Algemene statistiek (donkerblauw) 
Ill Economle en financlen (paars) 
[] Bevolklng en sociale voorwaarden (geel) 
[] Energle en lndustrie (blauw) 
[]) Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[!] Buitenlandse handel (rood) 
[I] Dlensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 
[!) Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
00 Conjunctuur 
@] Rekenlngen, enquetes en statistieken 
@1 Studies en analyses 
[!] Methoden 
IIJ Spoedberichten 
r;;:l Classifica~o das publi-
u ca¢es do Eurostat 
TEMA 
ill Estatlsticas gerais (azul escuro) 
Ill Economla e finanlj:as (vloleta) 
[] Popula~j:ao e condi~j:Oes socials (amarelo) 
[] Energla e Industria (azul) 
[]) Agricultura, silvlcultura e pesca(verde) 
[]] Coml!rclo externo (vermelho) 
[I] Servl~j:os e transportes (laranja) 
[]] Amblente (turquesa) 
[!) Diversos (castanho) 
StORIE 
~ Anuarios 
00 Conjuntura 
@] Contas, lnqul!ritos e estatlstlcas 
@1 Estudos e am~llses 
[!] Ml!todos 
0 Estatlsticas rapldas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupc.>na'iKtc; Koav6ti)T&c; - Ennpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analiticas- 1990, exportaciones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, udf0rsel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Ausfuhr 
Band E: 44-49 
EEQTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaK&c;- 1990, e~ay!.lytc; 
T6~oc; E: 44-49 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1990, exports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytiques - 1990, exportations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche- 1990, esportazionl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1990, uitvoer 
Deel E:44-49 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1990, exportac;oes 
Volume E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991 -VI, 167 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
et~a 6: E~c.>tepaK6 e~n6pao (K6KKavo e~~<PuMo) 
reapa C: Aoyapaao~ol, tpeuvec; Kaa otataotaKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu&tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu&tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. E: ISBN 92-826-2632-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-005-2A-C 
Precio en Luxemburgo. IVA excluldo o Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) o Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Toll~ CTo AoutellPoupyo, X!iiPI~ <DnA o Price (excluding VAT) In Luxembourg o Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo. IVA esclusa o Prijs in Luxemburg (excluslef BTW) o Preo;o no Luxemburgo, IVA excluido 
exportaciones • udf0rsel • Ausfuhr • &~ay!.lytc; • exports • exportations • esportazionl • uitvoer • exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
T1~1'1 KOT' QVT(TUnO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 42 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAnpnc; oeapa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 420 
lmportaciones + exportaciones • lndf0rsel + udf0rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • &loay!.lytc; + &~ay!.lytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazionl + esportazionl • lnvoer + ultvoer • lmportac;oes + exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
Ta~l'l Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 64 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA!'Ipl)c; oeapa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speclale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
LTOTIOTIKE:<; TOU €~c.>n:piKOU €1.100p[OU TTl<; Eupwna'iKI'J<; KOIV6TllTO<; KOI TWV KPOTc.i>V IJ€hc.i>V TTl<; 
OUIJ(j)WVO IJ€ TTl OUV6U001Jf:Vll OVOIJOTOhoy[O. 
KOTOVOIJI'J 0€ ccnpo'i6VTO KOTO XWPO» YIO K09€ OKTOliJI'J(j)IO €niK€q>ah[60 TTl<; OUV6U001Jf:Vll<; OVOIJOTO-
).oy[a<; IJ€ 1 2 T61JOU<; VIO Tl<; €IOOyc.>yE:<; KOI 12 T61JOU<; VIO Tl<; €~aywyE:<; (A-L) KOTO KM6o KOI KOTO-
VOIJI'J 0€ «Xc.i>p€<; KOTO npo'i6VTO» OUIJ(j)WVO j..l€ TO K€q>OhOIO TOU €VOPIJOVIOj..lf:VOU OUOTI'JIJOTO<; 
(2 liJllQ>iO) IJ€ tva 130 T6j..IO (Z) VIO Tl<; €100VWVE:<; KOI Tl<; €~Oyc.>yf:<; OVT[OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi. (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13• deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina<;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importa<;:oes e as 
exporta<;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume 
(Z), discrimina<;:ao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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